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3KUNTIEN TALOUS 1982 - KUNNITTAISET TIEDOT
Tilasto sisältää tietoja kuntien menoista ja tuloista sekä va­
roista ja veloista vuoden 1982 tilinpäätösten mukaan kunnittain*)• 
Kunnat on ryhmitelty lääneittäin siten, että ensin esitetään 
läänin kaupungit aakkosjärjestyksessä, sitten muut kunnat. 
Lääneittäisiä tai muita yhteenvetoja tässä julkaisussa ei ole. 
Tilastokeskus voi tilauksesta toimittaa yksityiskohtaisempia tai 
eri tavalla ryhmiteltyjä t ie to ja . Näitä tilauksia hoitaa T ilas­
tokeskuksessa tiedotustoimisto. Tilauksista peritään Tilasto­
keskuksen suoritteista perittävistä maksuista annetun asetuksen 
mukainen korvaus.
Taulukossa 30.4 on esitetty kuntien menot ja tulot pääluokit- 
tain ja osittain myös luvuittain. Kustakin pääluokasta on l i ­
säksi esitetty e rä il le  momenteille kirjattujen menojen ja tu lo­
jen kokonaismäärät. Tilaston pääluokat, luvut ja momentit vas­
taavat, muutamin poikkeuksin, kunnallisen laskentatoimen uudis­
tamistoimikunnan (KULAUS) talousarvioasetelmasuositusta. Mikäli 
kunnan tilinpäätöksessä on rahoitustoimen pääluokkaan sisältynyt 
sekä s i ir to ja  rahastoihin että s i ir to ja  rahastoista, on t i la s ­
toon otettu ainoastaan nettosiirto rahastoihin tai rahastoista. 
Pääomatalouden pääluokkaan sisältyneet rahastosiirrot on nettou- 
tettu vastaavalla tavalla. Lukutasolla on joitakin edellä mai­
nitun talousarviomallin lukuja yhdistetty.
Taulukko 35.4 sisältää eräitä asukasluku- ja verotustietoja 
kunnista sekä kuntien menoihin ja tuloihin l i i t t y v iä  tunnusluku­
ja. Asukasluku 31.12.1982 tarkoittaa maassa asuvaa väestöä vuo­
den 1982 lopussa. Tunnuslukuja laskettaessa on jakajana käytet­
ty nimenomaan tätä väestömäärää, ei s i is  henkikirjoitetun väes­
tön määrää vuoden alussa. Työikäiseen väestöön on luettu 
ikäryhmä 15 - 64 maassa vuoden lopussa asuvasta väestöstä^). Ve­
rotustiedot, esim. veroäyrimäärä 1982, veroäyrin hinta 1982 ja 
maksuunpano 1982, koskevat ko. vuonna edellisen vuoden tuloista 
toimitettua verotusta. Koska vuonna 1983 toimitettu verotus^) 
kohdistui vuoden 1982 tu lo ih in, on veroäyrimäärä 1983/asukas 
laskettu käyttäen jakajana asukaslukua 31.12.1982.
Taulukossa 50.4 on esitetty kuntien varat ja velat taseitten 
mukaan 31.12.1982. Tiedot on ryhmitelty, kunnallisen laskenta­
toimen uudistamistoimikunnan tasesuosituksen^) mukaisesti.
1) Yhteenvedot kuntien menoista ja tuloista sekä varoista ja ve­
lo ista  kuntamuodoittain ja lääneittäin julkaistaan Suomen v i­
ra llisen tilaston sarjassa XXXI ("Kuntien talous"). Ennakkotie­
toja kuntien taloudesta vuonna 1982 on julkaistu tilastotiedo- 
tuksessa JT 1983:6.
2) Tiedot maassa asuvasta väestöstä ja työikäisestä väestöstä 
31.12.1982 ovat ennakkotietoja.
3) Ennakkotietoja. (Lähde: Verohallitus).
4) Kunnallisen laskentatoimen, uudistamistoimikunta: Kunnan tase. 
Suositus n:o 22.
4084003273
4Taulukko 55.4 sisältää jo itakin kuntien varoja ja velkoja kos­
kevia tunnuslukuja. Tunnuslukuja laskettaessa on lyhytaikaisiin 
velkoihin luettu t i l i v e la t ,  varainhoitovuoden verovelat ja kas­
salainat. Pitkäaikaiset velat sisältävät myös ennakkotuloksi 
k ir ja tu t lainat mutta ei nostamattomia lainoja. Lainakustannuk­
s i in  on luettu kunnan menoksi k irjatut korot, indeksikorotukset, 
leimaverot, kurssitappiot ja muut vastaavat lainakustannukset. 
Tunnuslukuja laskettaessa on asukaslukuna käytetty maassa asuvan 
väestön määrää 31.12.1982 ja veroäyrimääränä vuonna 1983 vuoden 
1982 tuloista toimitetussa verotuksessa maksuunpantua äyrimää­
rää.
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KOMMUNERNAS EKONOMI 1982 - UPPGIFTER ENLIGT KOMMUN
Statistiken innehäller uppgifter om kommunernas utgifter och 
inkomster samt tiligängar och skulder enligt 1982 8rs bokslut 
enligt kommun 1). Kommunerna har grupperats länsvis sSlunda att 
städerna i länet anges fö'rst i alfabetisk ordning, sedan de öv- 
riga kommunerna. Denna Publikation har inga länsvisa e lle r 
andra sammandrag. Statistikcentralen kan p3 bestallning ge 
mera detaljerade e l le r  p8 annat satt grupperade uppgifter. Sta- 
tistikcentralens informationsbyrS tar emot beställningarna, 
för vilka uppbärs ersättning i enlighet med förordningen för 
avgifter om Statistikcentralens prestationer.
I tabell 30.4 har kommunernas utgifter och inkomster framlagts 
efter huvudtitel och delvis även efter kapitel. För varje hu- 
vudtitel har därutöver framlagts total beioppet av utgifter och 
inkomster som bokförts p8 vissa moment. Statistikens huvudtit- 
la r , kapitel och moment motsvarar, med undantag av vissa avvi- 
kelser, kommissionens för reformering av det kommunala räken- 
skapsväsendets (KULAUS) rekommendation för budgetuppstäl1ning. 
I fa ll det i kommunens bokslut i finansieringens huvudtitel har 
ingatt b8de överföringar t i l i  och frän fonder, har endast netto- 
överföring t i l i  e l le r  fr3n fonderna medtagits. Fondöverföringar 
som ingätt i kapitalhushäl 1 ningens huvudtitel har angivits t i l i  
s i t t  nettovärde p3 motsvarande satt. P3 kapitelniv8 har nägra av 
budgetmodel lens kapitel sammanslagits.
I tabell 35.4 ing3r vissa uppgifter rörande invänarantal och 
beskattning för kommunerna samt relationstal i anslutning t i l i  
kommunernas utgifter och inkomster. Invänarantalet 31.12.1982 
avser den i landet bosatta befolkningen i slutet av §r 1982. Vid 
uträknandet av relationstalen har denna folkmängd använts som 
divisor, inte a lltsä den mantalsskrivna befolkningen i början av 
3ret. T i l l  befolkningen i arbetsför älder räknas 15 - 64 -3ringar 
som vid 3rets slut är bosatta i landet?). Beskattningsuppgifter, 
t.ex. antal skattören 1982, skattörets pris 1982 och debiterad 
kommunalskatt 1982 gäller den beskattning som 1982 verkställts 
för föreg3ende 3rs inkomster. Eftersom den beskattning som verk­
s tä l lts  3r 1983 3) gällde 1982 3rs inkomster har antalet skattören 
1983/invanare beräknats med inv8narantalet 31.12.1982 
som divisor.
1) Sammandrag över kommunernas utgifter och inkomster samt 
tiligängar och skulder enligt kommuntyp och län publiceras 
i Serien Finlands o f f ic ie l la  Statistik  XXXI ("Kommunernas 
ekonomi"). Preliminära uppgifter om kommunernas ekonomi 
1982 har utgetts i sta t is t isk  rapport JT 1983:6.
2) Uppgifterna om i landet bosatt befolkning och om befolkningen i 
arbetsför aider 31.12.1982 är förhandsuppgifter.
3) Preliminäruppgifter. (Källa: Skattestyrelsen).
6I tabell 50.4 har kommunernas t i l lg inga r och skulder framlagts 
enligt balanserna 31.12.1982. Uppgifterna har grupperats enligt 
kommissionens för reformering av det kommunala räkenskapsväsen- 
dets balansrekommendationl).
Tabell 55.4 innehiller vissa relationstal rörande kommunernas 
t i l lg inga r och skulder. Vid uträknandet av relationstalen har 
kontoskulder, räkenskapsirets skatteskulder och kassaün in- 
räknats i de kortfrist iga skulderna. De üngfr is t iga  skulderna 
omfattar även de ün som bokförts som inkomstförskott, men inte 
olyfta ün . T i l l  linekostnader har räknats räntor, indexför- 
höjningar, stämpelskatt, kursförluster och övriga motsvarande 
linekostnader vilka bokförts som kommunens u tg ift. Vid 
uträknandet av relationstalen har som invinarantal använts 
den i landet bosatta befolkningen 31.12.1982 och som skattörebe- 
lopp det debiterade örebeloppet vid den beskattning som i r  1983 
verkstä llts för 1982 irs  inkomster.
1) Kommissionen för reformering av det kommunala
räkenskapsväsendet: Kommunens balans. Rekommendation nr 22.
TAULUKOITA -  TABELLER
8KUNTIEN TALOUS 1982 -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1982 
TAULUKKO 3 0 . 4  -  MENOT JA  TULOT KUNNITTAIN -  1000 MK 
T A B E L L  3 0 . 4  -  U T G IF T E R  OCH INKOMSTER E F T E R  KONNUN -  1000 MK
UUDENMAAN -  NYLANDS
PÄÄLUOKKA, LUKU J A  MOMENTTI H U VU O TITEL , K A P IT E L  OCH MOMENT
H E L S IN K I ESPOO HANKO I ■< < z * JÄRVEN­ KARJAA
MENOT U TG IFTER




Y L E IS H A L L IN T O ALLMÄN FÖRVALTNING 144337 71076 3828 1240 9 8364 3294
S I I T Ä : DÄRAV:
PALKAT JA PALKKIO T LÖNER OCH ARVODEN 44174 25867 1585 5616 3544 1420
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 36410 12337 800 230 6 1520 535
JÄ R JE S T Y S T O IM I ORDNINGSVÄSENDET 146493 19607 3760 6982 3827 1167
S I I T Ä : DÄRAV:
PALO- JA  P ELA STU STO IM I SEKÄ BRANDSKYODS- OCH RÄDDNINGSVERKS.
Öl j y v a h i n k o j e n  t o r j u n t a SAHT BEKÄMPNING AV OLJESKAOOR 61517 12532 3018 543 0 2918 787
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMNAN:
PALKAT JA  PALKKIO T LÖNER OCH ARVODEN 44427 12619 2228 4213 2598 400
OSUUOET JA  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 41420 149 342 94 91 15
AVUSTUKSET UNDERSTÜD 1035 104 57 43 0 442
TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVÄRD 1231214 184971 20378 44253 29654 8427
S I I T Ä : DÄRAV:
KANS4NTERVEYSTYÖ FOLKHÄLSOARBETE 706698 99973 13917 20752 17403 1807
YL  E 1SS A IRAALAHOITO VÄRD PÄ ALLMÄNT SJUKHUS 237423 62 549 4482 16770 8599 5358
PS Y K IA T R IN EN  SAIRAANHOITO P S Y K IA T R I  S K ’ SJUKVÄRD 197886 11427 1525 2901 2170 1081
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
PALKAT JA PALKKIO T LÖNER OCH ARVODEN 499473 61340 7749 12698 10689 0
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 267305 79282 6115 21513 11492 8339
AVUSTUKSET UNDERSTÜD 1156 105 39 162 457 78
S O S IA A L IT O IM I SOCIALVÄSENDET 1000093 185066 20313 48404 29517 13565
S I I T Ä : DÄRAV:
LASTEN PÄIVÄHOITO BARNDAGVÄRD 3 35224 85055 8577 10415 10961 3609
MUU LASTEN JA NUORTEN HUOLTO ÖVRIG VÄRD AV BARN OCH UNGDOM 140618 22872 2344 6062 4273 634
KEHITYSVAMMAISTEN HUOLTO VÄRD AV UTVECKLINGSHÄMMADE 71803 9941 636 243 4 903 593
VANHUSTEN HUOLTO VÄRD AV ÄLDRINGAR 79276 17000 3120 12101 4456 4114
ASUMISTUKI JA  TUK IO SA- BOSTADSBIDRAG OCH ANDEL I
OSUUS UNDERSTÖDSDELAR 122907 16438 1907 7080 3473 1783
K O TIPALV ELU HEHTJÄNST 49239 6161 1244 2559 1625 834
TOIMEENTULOHUOLTO UTKOMSTTRYGGANOE VÄRD 111232 5794 63 7 1466 1018 159
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
PALKAT JA  PALKKIOT LÖNER OCH ARVODEN 361292 77299 10101 16261 ,12207 6985
OSUUOET JA  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 163842 31143 3042 11163 5406 2454
AVUSTUKSET UNDERSTÖO 154756 22134 1733 750 9 3485 723
S IV IS T Y S T O IM I BILDNINGSVÄSENDET 892521 346076 24251 84350 47463 22634
S I I T Ä : DÄRAV:
PERUSKOULUT GRUNDSKOLOR 421603 198740 15252 42524 29861 14363
LUKIOT GYMNASI ER 91927 38056 2318 894 8 37 38 2613
AMMATTIOPETUS YRKE SUND ERV ISN IN  G 76939 37212 263 12253 1680 5 52
K IR JA $ T O B I B L IO T E K 45138 15300 1068 3383 2041 1116
URHEILU JA  ULKOILU IDROTT OCH F R I L U F T S L I V 111369 28162 1374 9256 3386 1000
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
PALKAT JA PALKKIOT LÖNER OCH ARVOOEN 369917 166755 14188 43289 23853 120 66
OSUUOET JA  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 72453 7084 344 604 3064 668
AVUSTUKSET UNDERSTÜD 63103 12243 231 3482 1161 362
KAAVOITUS JA Y L E I S E T  TYÖT PLANLÄGGNING AV OMRÄDEN OCH 
ALLMÄNNA ARBETEN
481582 90188 6322 31569 10235 4459
S I I T Ä : DÄRAV:
KAAVOITUKSEN JA Y L E IS T E N FÖRVALTNING AV PLANLÄGGNING
TÖIDEN HALLINTO AV OMRÄDEN OCH ALLM. ARBETEN 36518 23808 1249 1509 1431 1075
KAAV O ITU S , MITTAUS JA PLANLÄGGNING AV OMRÄDEN,
RAKENNUTTAMINEN MÄTNING OCH BYGGNADSVERKSAMHET 62225 22 798 1370 7482 3282 841
L I IK E N N E V Ä Y L Ä T TR A F IKL ED ER 321081 28915 2137 18895 3730 1927
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
PALKAT JA  PALKKIO T LÖNER OCH ARVODEN 135688 42267 2661 8689 4380 1931
OSUUOET JA  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 0 1479 38 182 67 133
AVUSTUKSET UNDERSTÜD 0 631 10 119 0 86
K I IN T E I S T Ö T F A ST IG H ETER 201548 58688 3959 15458 9577 12662
S I I T Ä : DÄRAV:
RAKENNUKSET JA  HUONEISTOT BYGGNADER OCH LOKALER 117550 48982 3255 14560 9362 12304
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
PALKAT JA  PA LKKIO T LÖNER OCH ARVODEN 26781 11451 1283 2777 1417 968
L I I K E -  JA  PALVELUTOIMINTA AFFÄRS-  OCH SERVICEVERKSAMHET 2 363646 132038 35436 33602 17577 6306
L I I K E L A IT O K S E T AFFÄRSVERK 2 249136 111992 33504 22151 13973 4556
S IS Ä IN E N  PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 114510 20046 1932 11451 3604 1750
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
PALKAT JA PALKKIOT LÖNER OCH ARVOOEN 434787 21461 3693 7304 26 96 891
9K ARKK ILA KAUNI­
AINEN
KERAVA LOHJA L O V I I S A PORVOO TAMMI­
SAARI




KERVO LOJO LO VISA BORGÄ EKENÄS VANOA ARTSJÖ ING& K AR I S- 
LOJO
3133 4326 8437 4869 4901 7016 3821 85649 819 1541 1654 525
1421 1650 3564 2189 2193 3086 1573 29756 423 620 851 226
531 755 1931 1005 612 1219 817 11167 107 218 309 80
1669 1131 5134 2351 4272 5671 3 62 0 18169 311 560 981 179
1096 613 4321 1817 3136 3345 2480 10810 140 301 566 6fc
1136 287 2818 1733 2291 2718 1911 11917 166 249 425 94
31 508 37 29 427 1232 442 327 3 9 1 0
24 110 20 2 214 2 83 17 0 4 49 15
15780 7549 333 0 8 14144 8437 17983 12595 183874 1260 3111 4092 998
10776 3301 23930 4090 4397 5040 3017 91789 779 1579 1544 289
3154 3260 64 74 8503 2547 9526 7238 65522 203 1180 2039 477
988 683 1467 1213 770 2450 2012 8923 199 291 483 46
6531 1535 12599 0 24 0 0 64249 23 0 1 0
4528 5002 10445 14087 8332 17902 12381 72355 1141 28 90 3957 991
79 41 225 57 44 24 65 4825 0 22 16 6
12764 9945 31405 18765 15954 31920 205 2 9 179004 4469 6174 8293 2168
2081 3279 13501 5742 6314 10016 7472 76716 216 1136 2071 86
1252 856 3185 2717 1116 1795 831 22483 76 193 153 43
610 451 1018 537 431 1119 548 8414 264 163 153 102
3944 3386 4633 3777 3547 8278 6528 9651 2085 2716 3764 1243
2087 577 2123 2747 1873 4390 2425 14459 453 569 1086 310
988 402 1927 1190 788 2735 872 11059 231 327 384 92
538 221 1721 564 271 8 86 488 11577 61 101 124 1
4807 4562 14362 8652 7537 14622 10514 82569 1955 3184 3415 377
4465 1324 4383 4064 2732 5950 3084 24269 755 824 1319 1474
1268 776 3935 2160 886 3776 1257 28032 117 255 266 37
15263 30812 49094 32743 30061 53753 24326 330955 3002 10574 8992 1348
9260 16651 2 89 4 7 17691 18351 27601 12936 219586 2177 7913 6619 984
1444 5352 6716 4213 3148 8646 2260 35973 157 1079 236 31
799 559 1224 1313 382 1653 3065 16864 151 436 555 91
620 1391 1943 1231 1381 2925 1799 10072 154 304 392 77
1079 3543 5300 2102 2114 5105 784 21603 61 344 263 97
8848 14348 264 5 4 19901 14509 28430 11999 161071 1149 4878 2592 437
390 663 1679 1825 500 2609 1250 7976 883 645 2177 433
210 1277 1203 1163 522 1159 677 7993 45 160 394 7
3292 3956 12761 6559 7938 11925 5546 124699 316 1085 1329 130
1211 484 3608 818 10 52 632 774 5372 85 171 558 0
467 854 2301 1282 1792 4089 718 40258 2 10 60 3
1054 209 0 4410 3326 3709 4787 2609 63747 174 837 552 81
1618 1098 5518 3413 2279 5320 1771 42921 82 128 385 3
123 34 171 262 2 38 235 6495 45 2 54 263 51
49 0 24 2 0 0 169 1795 75 83 199 9
1782 4715 15595 8684 6946 12231 11600 79701 385 1349 1614 428
1720 4 6 9 8 10069 6369 5446 11632 10787 74819 365 1290 1590 398
301 297 1237 1011 1450 521 807 12140 34 83 137 1
15924 650 9 57563 6867 26823 58867 24223 131289 352 988 757 265
14523 421 2 52404 4537 22133 54342 23002 112539 352 828 757 265
1401 229 7 5159 2330 469 0 4525 1220 16750 0 160 0 0
2872 1249 5827 1347 546 5 7759 2063 15073 62 125 70 14
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KUNTIEN TALOUS 1982 -  K0MMUNERN4S EKONOMI 1982
TAULUKKO 3 0 . A -  MENOT JA  TULOT KUNNITTAIN -  1000 MK -  J A T K .
T A B E L L  3 0 . A -  U T G IF T E R  OCH INKOMSTER EFTER  KOMMUN -  1000 MK -  F O R TS .
UUDENMAAN -  NYLANDS
PÄÄLUOKKA, LUKU JA  MOMENTTI HUVUDTI T E L i  K 4P I T E L  OCH MOMENT
H E L S IN K I ESPOO HANKO HYVINKÄÄ JÄRVEN­ KARJAA
MENOT U T G IFT ER




8 RAHOITUSTOIMI F IN 4 N S IE R IN G 1A3069 35A7A 5392 7678 3107 2691
S I I T Ä : DÄRAV:
KOROT RÄNTOR 72757 10829 2565 A8A9 2678 2A06
LA SKEN N A LL ISET  KOROT KALKYLERAOE RÄNTOR 0 0 0 280 0 0
S I IR R O T  RAHASTOIHIN ÖVERFÖRINGAR T I  L L  FONDER 12251 5637 165A 1170 11 0
VEROJEN POISTOT SKATTEAVSKRIVNINGAR 10000 32 865 83 A 2 50 108
MUU RAHOITUS ÖVRIG F IN A N S IE R IN G 48061 18976 308 53 7 169 177
KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ D R IF T S U T G IF T E R  SAMMANLAGT 660A503 112318A 123639 28A70 5 1593A1 75205
S I I T Ä : DÄRAV
PALKAT JA PALKKIO T LÜNER OCH ARVOOEN 19A0905 A36587 A3525 1028A7 6138A 2A681
KOROT JA  POISTOT RÄNTOR OCH AV SKR IVNINGAR 1031583 156857 7056 52531 18628 9007
OSUUDET J A  KORVAUKSET ANDEL4R OCH ERSÄTTNING4R 7A9015 1 A I 168 10733 35862 2A631 12215
AVUSTUKSET UNDERSTÖO 220870 35070 21AA 11372 5136 1729
9 PÄÄOMATALOUS KAPITALHUSHÄLLNING 1378680 3 51 5 8 7 36 562 72120 61552 12842
S I I T Ä :
K I IN T E Ä N  OMAISUUDEN OSTO
DÄRAV:
KÖP AV FA ST  E GENDOM 42500 28380 1245 6936 3221 841
TALONRAKENNUSTOIMINTA HUSBYGGNAOSVE RKS 4MHET 202200 113752 7864 13130 21685 38 75
JU L K IN EN  KÄYTTÖOMAISUUS P U B L IK  EGENOOH 192853 114897 1712 16315 12379 1364
IR T A IN  OMAISUUS LÖSEGENDOM 22008 4705 89 2286 2303 1318
L I I K E -  JA  PALVELUTOIMINTA AFFÄRS-  OCH SERV ICEVERKS4MHET 6 75077 41164 17700 16787 4586 1247
K U N T A IN L I IT O T KOMMUNALFÖRBUND 4512 9390 968 108 7 7523 597
MUUT Y H T E IS E T  L A IT O K S ET ÖVRIG4 GEHENS4MMA INRÄTTNINGAR 0 36 0 17 248 51
ARVOPAPERIT VÄROEPAPPER 12447 16881 272 1085 1301 778
S I IR R O T  RAHASTOIHIN ÖVERFÖRINGAR T I L L  FONDER 34764 5108 2480 1277 2526 500
TALOUSARVIOLAINOJEN LYHENNYKSET AMORTERINGAR PÄ BUOGETLÄN 87234 17237 4212 7800 4102 2271
ANTOLAINAT UTLÄNING 97085 37 0 5400 1680 0
MENOT YHTEENSÄ U T G IFT ER  SAMMANLAGT 7983183 1474771 160201 356825 220693 88047
TULOT INKOMSTER
0 Y L E IS H A L L IN T O 4LLMÄN F ÖRVÄLTNING 5787 4452 388 362 701 402
S I I T Ä : DÄR4V:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH - E R S Ä TT N . 3869 204 0 234 63 57
1 JÄ R JE S T Y S T O IM I ORONINGSVÄSENOET 33242 4399 1108 206 4 1070 171
S I  I T Ä : DÄRAV:
PALO- JA  P ELA STU STO IM I SEKÄ BRANDSKYOOS- OCH RÄOONINGSVERKS.
ÖLJYVAHINKOJEN TORJUNTA SAMI BEKÄMPNING AV OLJESKAOOR 8251 1970 959 1560 728 5
YHTEISSUMMASTA: AV TOTAL SUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH - E R S Ä TT N . 500 93 78 135 203 41
2 TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVÄRD 3 98273 48629 8436 1160 7 9192 0
S I I T Ä : DÄRAV:
KANSANTERVEYSTYÖ FOLKHÄLSOARBETE 281500 45144 8330 10869 9044 0
YHTEISSUMMASTA: AV T0T4LSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH - E R S Ä TT N . 258493 33703 6669 9314 7305 0
3 S O S IA A L IT O IM I SOCIALVÄSENDET 288780 54658 8164 12690 10202 5219
S I I T Ä : OÄRAV:
LASTEN PÄ IVÄHOITO BARNOAGVÄRO 127753 30929 5155 3971 6006 2223
MUU LASTEN JA  NUORTENl HUOLTO ÖVRIG VARO AV BARN OCH UNGDOM 46633 9541 1224 3107 1685 474
KEHITYSVAMMAISTEN HUOLTO VÄRD AV UTVECKLJNGSHÄMMAOE 27184 1618 8 0 0 20
VANHUSTEN HUOLTO VÄRO AV ÄLORINGAR 27755 3377 907 2904 1315 986
KOT I PALVELU HEMTJÄNST 13650 2194 466 932 584 299
TOIMEENTULOHUOLTO UTKOMSTTRYGGANOE VÄRD 21713 2710 188 426 306 96
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -E R S Ä T T N . 154598 33054 4 74 6 6685 5789 2852
4 S IV IS T Y S T O IM I B ILDNINGSVÄSENDET 335096 135895 13096 41071 21970 14942
S I I T Ä : OÄRAV:
PERUSKOULUT GRUNOSKOLOR 181749 80602 9511 23919 15572 11189
LUKIO T GYMNASIER 42701 17539 1487 469 8 1942 1908
AMMATTIOPETUS YRKESUNDERVISNING 44642 21428 15 8344 1 0
K IR J A S T O B I B L I O T E K 23325 7047 674 201 0 1262 455
U R H E IL U  JA ULKOILU IDROTT OCH F R I L U F T S L I V 21485 3834 2 59 1044 661 123
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -E R S Ä T T N . 2 73403 120564 12120 37246 19092 11533
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3957 1077 10614 5739
3391 822 5088 4590
0 » 52 0 9
0 0 2800 97
193 9 1357 1006
373 194 1369 37
73564 70020 223911 100741
27544 25026 72469 38246
3149 8229 28854 5535
10150 8849 22523 21296
1630 2204 5412 3443
8503 16113 79703 31297
689 800 6500 786
738 7892 20114 14894
538 1651 11620 2279
35 73 3035 0
849 3799 12462 3213
1646 700 12034 4353
0 0 0 0
300 0 521 399
0 0 3493 0
3499 1200 8395 5346
95 0 1004 27
62067 66133 3 03 6 1 4 132036
L O V I I S A PORVOO TAMMI­
SAARI
VANTAA
LOVISA b o r g a EKENÄS VANOA
6022 4598 256 9 33729
1950 379 7 2205 22268
30 0 0 0
2632 4 0 5
1245 785 110 5738
166 13 255 5718
111354 203964 108829 1 167069
35748 62456 30638 420072
10807 18636 13201 177843
12629 28950 18209 154099
1675 4997 262 5 42737
L9093 38764 24059 2 60060
1273 241 1584 22000
5413 6198 7653 57913
1264 4758 1522 46197
360 779 398 6125
5264 13902 6211 45230
1730 6155 1497 11141
0 0 75 51
356 1114 373 20371
1007 0 1848 5955
2115 5217 2618 49734
311 400 280 15297
130447 242728 132888 1447129
ARTJÄRV I ASKOLA INKOO KARJA­
LOHJA
ARTSJÖ INGÄ K A R I S -
LOJO
1079 9 49 962 356
995 551 4 22 176
0 0 0 0
0 285 0 0
47 49 464 164
37 64 76 16
11993 26331 28674 6397
3894 9 26 7 7876 1152
1424 4181 4076 803
2934 4 84 0 8026 3029
238 532 964 74
2976 5686 7701 646
0 20 335 0
10 2703 5954 0
50 418 300 42
0 119 122 0
68 555 50 69
266 798 233 316
0 0 460 0
0 0 0 13
0 285 0 0
2382 788 247 207
200 0 0 0
14969 32017 36375 7043
445 402 487 401 212 216 91 5834 42 6 11 80
65 0 98 43 33 17 9 547 31 2 2 0
431 48 990 399 658 1202 945 4718 101 181 312 81
27 0 691 116 477 755 794 2162 42 73 94 14
103 8 15 62 292 147 145 361 93 154 217 34
6452 1338 13312 6 97 14 0 0 60364 69 78 189 0
6272 1306 13009 63 0 0 0 46852 69 78 189 0
4446 1116 10082 18 0 0 0 48067 0 0 0 0
3866 2482 11609 7163 6106 - 9520 7187 62398 1895 2623 2361 738
1186 1294 7724 3506 3685 4637 4281 38836 145 783 1241 51
626 110 1366 2094 569 986 505 10458 50 118 87 30
34 1 1 79 12 0 5 1395 21 0 0 0
755 792 751 740 912 1871 1524 1941 526 571 599 336
367 156 698 464 383 848 357 3693 127 148 138 35
315 41 404 211 114 405 123 2676 41 130 88 11
2159 997 7295 4255 3436 4798 3886 42799 1239 1645 1077 353
8760 12682 25626 20502 17734 29499 12163 142818 1293 6224 2904 463
5932 8231 17540 12087 11953 17524 6927 101051 1138 5108 2149 369
1047 2585 4632 3195 2553 6797 1381 15455 0 760 0 0
436 0 260 36 0 0 2038 8411 0 0 0 0
422 336 1433 742 534 1199 725 7072 101 212 204 54
301 919 802 130 530 850 70 4458 27 93 166 15
7501 8830 23180 15708 13552 21411 11063 122719 1242 5656 2665 390
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KUNTIEN TALOUS 1982 -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1982
TAULUKKO 3 0 . 4  -  MENOT J4  TULOT KUNNITTAIN -  1000  MK -  J 4 T K .








UUDENMAAN -  NYLANDS
PÄÄLUOKKA, LUKU J 4  MOMENTTI H U V U D T ITEL ,  K A P I T E L  OCH MOMENT
H E L S IN K I ESPOO HANKO HYVINKÄÄ JÄRVEN­ KARJAA
TULOT INKOMSTER




KAAVOITUS JA  Y L E I S E T  TYÖT p l a n l ä g g n i n g  av  o m r a d e n  o c h
ALLMANNA ARBETEN
135655 9218 1123 4379 2100 756
S I I T Ä : DARAV:
KAAVOITUKSEN JA  Y L E IS T E N f Or v a l t n i n g  a v  p l a n l Ag g n i n g
TÖIDEN HALL INTO AV OMRADEN OCH ALLM. ARBETEN 10788 2590 29 266 36 2 77
KAAV O ITU S , MITTAUS JA p l a n l Ag g n i n g  a v  o m r a d e n .
RAKENNUTTAMINEN mAt n i n g  o c h  b y g g n a o s v e r k s a m h e t 26797 2526 163 380 267 136
L I IK E N N E V Ä Y L Ä T TRAF IK L E 0 E R 90101 1196 558 2560 1486 322
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -E R S A T T N . 343 294 342 403 100 51
K I IN T E I S T Ö T F A ST IG H ETER 238022 48983 3400 10759 8929 7243
S I I T Ä : DARAV:
RAKENNUKSET J A  HUONEISTOT BYGGNAOER OCH LOKALER 130223 44401 2678 9395 8496 6332
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VUOKRAT HYROR 125856 7788 2430 392 5 2431 3618
S I S Ä I S E T  VUOKRATULOT INTERNA HYRE SINKOM STER 102180 37444 888 663 7 6108 2000
L I I K E -  JA  PALVELUTOIMINTA AFFÄRS-  OCH SERVICEVERKSAMHET 2 05 9 77 0 70441 39833 20383 12171 4215
L I I K E L A IT O K S E T a f f a r s v e r k 1946810 54197 38480 11023 8827 3416
S IS Ä IN E N  PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 112960 16244 1353 9360 3343 799
RAHOITUSTOIMI F IN A N S IE R IN G 3919138 9 92 9 70 65158 196954 126569 43895
S I I T Ä : DARAV:
KOROT RANTOR 100361 22931 575 544 2 3890 278
L A S KE N N A LL IS ET  KOROT KALKYLERADE RANTOR 6 26159 93420 3117 20181 11317 5060
S I IR R O T  RAHASTOISTA ÖVERFÖRINGAR f r An f o n d e r 0 0 0 0 0 0
VEROTULOT SKATTEINKOMSTER 3149689 837063 60991 170617 110944 38225
S I I T Ä : DÄRAV:
KUNNALLISVERO KOMMUNALSKATT 3135324 833486 60249 169824 110510 38043
KÄYTTÖTULOT YHTEENSÄ DRIFTS INKOMSTER SAMMANLAGT 7 413683 1369645 140706 3 00269 192904 76843
S I I T Ä :
VALTIONOSUUDET JA  KORVAUKSET
DÄRAV:
STATSANDELAR OCH -ERSÄTTNINGAR 695430 189085 24065 5486 1 32719 14583
MAKSUT J A  KORVAUKSET AV G IFTER  OCH ERSÄTTNINGAR 1950321 70028 40065 21236 17559 7436
S I S Ä I S E T  TULOT 1) INTERNA INKOMSTER 1) 461503 85112 6130 ■ 18891 10109 4368
PÄÄOMATALOUS KAPITALHUSHÄLLNING 5 65994 107494 18824 57702 29365 10163
S I I T Ä :
K I IN T E Ä  OMAISUUS JA  TALONRAK.
DÄRAV:
FAST EGENDOM OCH HUSBYGGNAD 106395 42653 3403 20289 8348 3517
JU L K IN E N  KÄYTTÖOMAISUUS P U B L IK  EGENDOM 57628 10136 0 11044 2141 0
IR T A IN  OMAISUUS LÜSEGENOOM 11383 3021 0 981 526 128
L I I K E -  JA  PALVELUTOIMINTA A FFÄ RS-  OCH SRVICEVERKSAMHET 292672 44001 • 4225 12292 5196 2044
K U N T A IN L I IT O T KOMMUNALFÖRBUND 0 1283 21 0 116 0
MUUT Y H T E I S E T  LA ITO KSET ÖVRIGA GEHENSAMMA INRÄTTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT V ÄRDEPAPPER 742 0 0 3 134 153
S I IR R O T  RAHASTOISTA ÖVERFÖRINGAR FRÄN FONOER 0 0 0 0 0 0
TALOUSARVIOLAINAT BUDGETLÄN 61872 3192 11035 10000 10679 4321
ANTOLAINOJEN LYHENNYKSET AMORTERINGAR PÄ UTGIVNA LÄN 20419 2436 140 2908 1353 0
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANDELAR OCH -E R S Ä T T N . 11723 7645 2344 6546 4822 400
POISTOT AVSKRI VN INGAR 405406 63436 3939 3234 6 7308 39 49
TULOT YHTEENSÄ INKOMSTER SAMMANLAGT 7979677 1477139 159530 357971 222269 87006
TAULUKKO 3 5 . 4  -  ERÄ ITÄ  T IE T O JA  J A  TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN
T A B E LL  3 5 . 4  -  V IS S A  UP PG IFTER  CCh R EL AT IO NSTAL E F T E R  KCMMUN
ASUKASLUKU 3 1 . 1 2 . 1 9 8 2  ANTAL INVÄN4RE 3 1 . 1 2 . 1 5 8 2 484399 145154 12212 37827 24214 8281
TYÖ IKÄ INEN VÄESTC 3 1 . 1 2 . 1 9 8 2  B E f O L K N .  I 4RB .Ä LD ER  3 1 . 1 2 . 1982 341544 1025.32 8071 26090 16677 5372
VE FCÄYRIMÄÄRÄ 1982 (1 0 0 0  K P L )  ANTAL SKATTÔKEN 1982 ( 1000 ST) 18978150 5 0 8 1 C 79 331764 976466 632695 2Û6490
Vt  FCÄYR1MÄÄRÄ 1983 (1 0 0 0  K P L )  ANTAL SKATTUREN 1983 (1 0 00 ST ) 21614556 5877189 375230 1115013 734433 237067
VEROÄYRIN HINTA 1982 ( P i  SKATTÜRETS P R I S  1982 ( P ) 1 5 .0 0 1 4 .5 0 1 6 .5 0 1 5 .5 0 1 5 .5 0 1 6 .5 0
Vt  FCÄYR1 N « IN T Ä  1983 ( P )  SK AT T CRET S P R I S  1983 <P) 1 5 .0 0 1 4 . 5 0 1 6 .5 0 1 5 .5 0 1 5 .5 0 1 6 .5 0
MAKSUUNPANO 1982 (1 0 00  MK) D t ü I T .  KUMM.SKATT 1982 (1 0 0 0  MK) 2846722 736756 54741 151352 96068 3<*074
MAKSUUNPANO 1963 (1 0 0 0  MKi D E U IT • KUMM.SKATT 1583 (1 0 0 0  MK) 3242183 852152 61913 172827 113837 39119
VEPCÄYKIMÄARÄ 1983 KPL/ASUKAS ANTAL SKATTUREN 1983 ST/INVÀNARE 44621 40465 30726 29477 30331 28630
KÄYTTÖMENOT MK/ASUKAS OK I F TS U T G IF T E R  MK/INVÄNARE 13634 7738 10124 7527 6581 9062
PÄÄCMAMENCI MK/ASUKAS KA P i  IALU TG 1FTER  MK/INVÄNARE 2 846 2422 2994 1907 2542 1551
V A LT IC N O S .  JA  -KO R V .  MK/ASUKAS STATSANu. OCH - E R S Ä T T N .  MK/1NV. 1460 1355 2163 1623 1550 1809
M L .  L I I K E L A I T O S T E N  TULOT TAVAROIDEN  3A P A L V E LU S T E N  M YYNN ISTÄ  KUNNAN 
M U I L L E  H A L L I N T O Y K S I K Ö I L L E .
I N K L .  A TTÄR SVER KEN S  INKOMSTER  AV F Ö R S Ä L JN IN G  AV VAROR OCH TOÄNSTER T I L L
KOMMUNENS ÖVR ICA  F Ö R V A LT N IN C SEN H ETER .
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K ARKK ILA KAUNI­
AINEN
KERAVA LOHJA L O V I IS A PORVOO
HÖGFORS GRAN­
KULLA
KERVO LOJO LOVISA BORGÄ
591 829 3162 1273 1261 2596
155 4 49 51 7 7
51 126 307 133 114 924
232 6 76 1960 797 866 1139
32 45 409 337 68 134
2172 439 7 7303 2652 6689 10615
1641 4278 6857 2127 4914 8281
1577 968 1639 2525 1449 3361
329 3409 5586 63 3938 6477
15511 4038 54997 5542 22504 57239
14301 2 795 50539 4417 18283 53554
1211 1243 4458 1125 4221 3686
37226 54271 1 39119 76208 62529 109417
132 4366 3502 552 1448 599
1891 3713 14240 3927 2599 7798
0 0 0 0 0 0
34806 46047 120315 71615 58419 100791
34671 45742 119780 71315 57980 100145
75454 80487 256 6 05 114837 117707 2 20 3 04
14656 11018 41222 2 0524 17472 26642
16503 5598 52725 7999 21113 53313
3010 5136 17973 2327 10737 17928
7543 7770 35484 17412 12493 22673
930 3514 8528 4907 2897 5550
0 0 1149 0 1013 683
4 0 2827 0 194 463
1345 2 742 10080 850 4832 9687
0 0 90 192 19 25
0 0 0 0 0 0
200 320 0 0 0 0
0 0 0 0 0 362
4723 115 8393 11145 3262 5801
294 318 1663 99 0 94
0 320 3742 1939 31 689
1261 4518 14616 1608 8211 10835












K AR I S- 
LOJO
953 15998 18 179 164 12
6 845 0 0 0 0
228 2578 0 2 0 0
586 7694 18 177 LO 3 0
IB S 377 0 0 70 12
6941 67859 266 733 333 245
5706 63786 240 713 246 205
2083 10452 238 569 244 208
3964 53872 0 152 50 0
22997 72136 74 357 402 48
21787 54915 74 357 402 49
1209 17221 0 0 0 0
63028 830877 6901 16650 25387 4851
434 13591 175 237 335 112
7657 101298 584 1624 2628 298
0 0 0 0 464 0
54398 699297 5684 14633 21678 4356
54018 6 96 0 60 5656 14552 21564 4326
114305 1263002 10659 27031 32063 6518
15452 218386 3064 7481 4055 796
25365 104422 480 1336 1875 435
7191 85304 26 272 134 27
18804 191591 4363 5303 8217 714
3975 53741 651 1793 1323 364
180 30446 37 258 59 13
43 4293 39 259 46 5 17
3453 57600 196 472 282 169
15 658 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0
0 363 175 0 0 0
0 0 0 0 0 0
10786 38026 3265 2430 6060 150
2 5847 0 91 27 0
160 9264 0 40 419 0
5565 76556 841 2555 1447 506




2 12213 373463 805 6 25
1 7 .0 0 1 4 .0 0 1 5 .5 0
1 7 .0 0 1 4 .0 0 1 5 .5 0








3 92867 301952 539303
449123 3 40770 6 14 7 12
1 6 . 0 0 1 7 .0 0 1 6 .5 0









302385 4156160 30 799
349167 4 775102 34132
1 6 . 0 0 1 5 .0 0 1 7 .0 0
1 6 .5 0 1 5 .0 0 1 7 .0 0










1 6 .5 0 1 5 .0 0 1 6 .0 0
1 6 .5 0 1 5 .0 0 1 6 .0 0
12769 17555 3844






KUNTIEN TALOUS 1982 -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1982 
TAULUKKO 3 0 . A -  MENOT JA  TULOT KUNNITTAIN -  1000 MK 
TA B ELL  3 0 . A -  U T G IFT ER  OCH INKOMSTER E FT ER  KOMMUN -  1000 MK
PÄÄLUOKKA, LUKU JA  MOMENTTI H U VUDTITEL* K A P IT E L  OCH MOMENT
K IRKKO ­ L A P IN ­ L I L J E N - LOHJAN MYRSKYLÄ MÄNTSÄLÄ
MENOT U T G IFT ER NUMMI J Ä R V I OAL KUNTA
KYRK- LA P P - LOJO MÖRSKOM
SLÄTT TRÄSK KOMMUN
0 Y L E IS H A L L IN T O ALLMÄN FÖRVALTNING 7053 1231 487 4759 742 3219
S I I T Ä : DÄRAV:
PALKAT JA PALKKIO T LÖNER OCH ARVODEN 2988 608 224 2030 393 1219
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANGELAR OCH ERSÄTTNINGAR 1478 214 89 1086 112 764
1 J Ä R JE S T Y S T O IM I ORDNINGSVÄSENDET 3127 622 242 1979 309 1607
S I I T Ä : DÄRAV:
PALO- JA  PELA STU STO IM I SEKÄ BRANOSKVDDS- OCH RÄDDNINGSVERKS.
Öl j y v a h i n k o j e n  t o r j u n t a SAHT BEKÄMPNING AV OL JE  SKADOR 2090 410 141 1132 86 827
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUHMAN:
PALKAT JA  PALKKIOT LÖNER OCH ARVODEN 1682 253 69 776 164 731
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 178 48 25 70 7 50 0
AVUSTUKSET UNOERSTÖD 370 41 8 0 4 11
2 TERVEYDENHUOLTO HÄLSOV&RD 16460 3203 1453 13585 1813 17849
S I I T Ä : OÄRAV:
k a n s a n t e r v e y s t y ö FOLKHÄLSOARBETE 7069 1616 617 4792 1039 12666
y l e i s s a i r a a l a h o i t o VÄRD PS ALLHÄNT SJUKHUS 7336 895 576 7517 619 3157
PSYK IA TR IN EN  SAIRAANHOITO P S Y K IA T R IS K  SJUKVSRD 1431 429 165 99 8 103 1054
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUHMAN:
PALKAT JA  PALKKIO T LÖNER OCH ARVODEN 0 0 0 0 0 7348
OSUUOET JA  KORVAUKSET ANGELAR OCH ERSÄTTNINGAR 16312 3202 1453 13292 1804 4499
AVUSTUKSET UNDERSTÖD 139 1 0 109 2 93
3 S O S IA A L IT O IM I SOCIALVÄSENDET 28343 4776 2097 222 1 3 3617 17353
S I I T Ä : DÄRAV:
LASTEN PÄIVÄHOITO b a r n d a g v Ard 14086 829 612 4985 349 4408
MUU LASTEN JA  NUORTEN HUOLTO ÖVRIG VÄRD AV BARN OCH UNGOOM 284 7 142 19 2936 42 770
KEHITYSVAMMAISTEN HUOLTO VÄRD AV UTVECKLINGSHÄHHADE 1746 250 115 973 71 615
VANHUSTEN HUOLTO VÄRD AV ÄLDRINGAR 3658 1134 432 6161 1792 5193
ASUMISTUKI JA  TUK IO SA- BOSTADSBIDRAG OCH ANDEL I
OSUUS UNDERSTÖDSOELAR 1957 654 328 2610 448 1855
K O T IPA LV ELU HEMTJÄNST 1316 343 113 1812 238 15 55
TOIMEE NTULOHUOLTO UTKOMSTTRYGGANDE VÄRO 1020 124 4 679 53 311
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUHMAN:
PALKAT JA PALKKIO T LÖNER OCH ARVODEN 13267 2303 817 9480 1885 9009
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 4400 925 866 390 5 542 2620
AVUSTUKSET UNDERSTÖD 3020 309 81 2799 95 913
4 S IV IS T Y S T O IM I BILONINGSVÄSENDET 49968 9242 2066 36717 2807 24182
S I I T Ä : DÄRAV:
PERUSKOULUT GRUNDSKOLOR 35303 6701 1409 26574 2126 16127
LUKIOT GYMNASIER 3897 985 123 203 6 121 2326
AMMATTIOPETUS YRKESUNOERVISNING 2507 286 64 1908 241 1166
K I R J  ASTO B I B L I O T E K 1640 229 165 1535 57 1083
URH E ILU  JA  U LKO ILU IDROTT OCH F R I L U F T S L I V 2119 433 1 3 t 1301 100 869
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUHMAN:
PALKAT JA  PALKKIOT LÖNER OCH ARVODEN 22019 4729 607 17043 872 11984
OSUUDET J A  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 2309 631 521 4236 899 1044
AVUSTUKSET UNDERSTÖD 2313 222 97 867 87 856
5 KAAVOITUS JA Y L E I S E T  TYÖT PLANLÄGGNING AV OMRÄDEN OCH 
ALLHÄNNA ARBETEN
6479 777 297 5961 285 4410
S I I T Ä : DÄRAV:
KAAVOITUKSEN JA  Y L E IS T E N FÖRVALTNING AV PLANLÄGGNING
TÖIDEN HALL INTO AV OMRÄDEN OCH ALLM. ARBETEN 2211 240 0 132 7 85 1103
KAAVOITUS« MITTAUS JA PLANLÄGGNING AV OHRÄOENt
RAKENNUTTAMINEN MÄTNING OCH BYGGNADSVERKSAMHET 1202 88 36 1097 21 966
L I IK E N N E V Ä Y L Ä T T R A F IK L ED ER 2226 260 242 2416 167 2095
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUHMAN:
PALKAT JA PALKKIO T LÖNER OCH ARVODEN 2 874 208 0 233 8 58 1459
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 798 89 61 553 64 637
AVUSTUKSET UNDERSTÖD 320 94 67 164 25 346
6 K I  IN TE ISTÖ T F A S T IG H ET ER 9629 2564 279 2916 818 4538
S I I T Ä : DÄRAV:
RAKENNUKSET J A  HUONEISTOT BYGGNAOER OCH LOKALER 8628 2441 272 786 798 4450
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
PALKAT JA  PA LK K IO T LÖNER OCH ARVODEN 1838 369 20 3 132 163
7 L I I K E -  J A  PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 8682 308 149 8679 387 34083
L I I K E L A IT O K S E T AFFÄRSVERK 6918 205 57 7519 3 87 33382
S IS Ä IN E N  PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 1762 102 92 1160 0 701
YHTEISSUMMASTA* AV TOTALSUMMAN:





JÄ R V I
ORIMAT­

















S IU N T IO
SJUNDEA
2135 5451 3947 1230 3656 976 6 36 0 695 1151 315 4139 1693
609 1927 1273 534 1400 503 2295 345 484 165 1702 763
340 1327 847 229 411 130 1796 90 239 45 1019 241
709 3037 1664 771 670 425 267 0 238 426 117 2196 690
352 1847 1037 444 417 194 1305 122 228 53 1351 313
342 1844 920 367 287 238 1162 118 215 56 1149 240
2 86 41 94 28 11 178 0 41 17 19 249
6 153 30 5 116 8 72 1 0 0 38 6
4788 27435 10593 2783 4902 1829 17104 986 2707 1027 19006 3225
1665 15980 5677 1069 1370 610 5041 479 1424 324 12860 849
2342 8452 3533 1027 2637 986 9022 341 1059 573 3632 1337
513 2011 1118 524 808 160 2548 128 203 106 1159 600
0 9405 0 0 0 13 0 0 1 9 6337 0
4788 10857 10595 2760 4851 1762 17043 983 2702 9 96 5314 3141
0 112 0 11 47 20 61 1 5 0 636 27
9585 31595 21375 7968 10226 4516 333 0 9 3099 6713 1437 19110 6647
933 8308 3789 1567 2265 951 10221 179 1761 209 5475 1759
211 2672 2951 139 536 42 1820 42 209 14 1293 377
377 1787 965 273 357 126 1240 109 127 82 1000 107
4796 10105 5225 4006 4371 1921 9323 1287 2769 458 6531 2648
1330 3752 3296 899 1122 407 3930 394 734 2 53 2172 591
516 2083 1067 336 511 305 2593 127 371 77 1201 383
44 519 551 119 230 66 1669 39 44 14 302 90
4694 12503 8960 3642 4530 2436 13445 1768 3225 488 7823 3013
1737 6335 4372 1215 1536 546 5708 512 960 806 3333 792
220 1986 1810 2 53 657 127 4272 121 192 17 1680 372
11993 45958 285 4 0 6520 9242 4585 46980 2475 6427 1144 31593 6655
9090 31511 18724 4870 7042 3666 31687 1854 4364 846 22617 4907
1129 3135 2714 304 224 173 2135 58 399 34 1991 295
270 4681 1028 226 339 205 2248 181 330 77 1838 254
405 2128 842 565 466 167 2345 115 261 68 1162 451
210 2251 2358 107 229 112 2476 76 231 34 1404 208
5571 21971 13159 2182 3519 2216 19338 1092 2119 367 13871 1975
453 2316 1126 1423 1743 401 8065 486 1349 373 1936 1645
69 1985 349 281 164 62 1516 40 186 6 1528 314
975 8030 4522 909 1409 532 9556 240 1042 218 5551 924
447 2366 1678 32 5 458 190 1929 44 132 0 2071 2 83
53 379 402 20 261 17 1609 50 83 74 203 63
446 4560 2024 424 487 239 4955 130 756 136 2929 412
271 2885 1473 236 411 133 2970 35 139 0 1815 242
128 1054 294 78 86 63 2038 56 232 86 729 163
170 31 160 90 60 100 1848 55 35 28 395 82
1827 2724 3468 1138 2874 148 8524 633 461 121 6601 1696
1803 1750 3234 926 2861 105 7996 593 449 46 6577 1666
70 510 382 228 165 1 1223 169 23 10 871 232
700 56271 6372 844 4302 77 7859 129 1444 62 6005 1114
700 53010 5468 708 4132 77 6953 129 1230 62 5016 1114
0 3261 903 136 170 0 906 0 214 0 989 0
40 6314 641 80 238 2 930 24 219 11 497 54
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KUNTIEN TALOUS 1982 -  KOHMUNERNAS EKONOMI 1982
TAULUKKO 3 0 .4  -  MENOT J 4  TULOT KUNNITTAIN -  1000 MK -  J 4 T K ,
T A B E LL  3 0 . 4  -  U T G IF T E R  OCH INKOMSTER E F T E R  KOMMUN -  1000 MK -  F O R TS .
PÄÄLUOKKA, LUKU J A  MOMENTTI H U V U D T ITEL ,  K A P IT E L  OCH MOMENT
K IRK K O ­ L A P IN ­ L I L J E N ­ L0HJ4N MYRSKYLÄ MÄNTSÄLÄ
MENOT U T G IFT ER NUMMI JÄ R V I DAL KUNTA
KYRK- L A P P - LOJO MÖRSKOM
SLÄ TT TRÄSK KOMMUN
8 RAHOITUSTOIMI F IN 4 N S IE R IN G 5130 1491 184 307 7 545 1699
S I I T Ä : OÄRAV:
KOROT RÄNTOR 2560 871 164 2383 490 1056
LA S KEN N A LL IS ET  KOROT KALKYLERADE RÄNTOR 150 0 0 0 0 0
S I IR R O T  RAHASTOIHIN ÖVERFÖRINGAR T I L L  FONOER 2082 235 0 530 0 330
VEROJEN POISTOT SKATTEAVSKRIVNINGAR 115 294 0 1 14 119
MUU RAHOITUS ÖVRI G F IN A N S IE R IN G 223 92 19 163 40 195
KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ O R IF T S U T G IF T E R  SANMANLAGT 134871 242 1 4 7254 99886 11323 108940
S I  I T Ä : OÄRAV
PALKAT JA PALKKIO T LONER OCH ARVOOEN 45992 8531 1805 32831 3517 34399
KOROT JA  PO ISTO T RÄNTOR OCH AVSKRIVNINGAR 14971 0 639 10300 1191 12421
OSUUOET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 25603 5129 3015 2382 7 3471 9767
AVUSTUKSET UNOERSTOO 6225 671 256 3982 215 2294
9 PÄÄOMATALOUS K A P IT  ALHUSHÂLLNING 40897 5663 1439 20788 1016 31548
S I I T Ä :
K I IN T E Ä N  OMAISUUDEN OSTO
DÄRAV:
KÜP AV FA ST  EGENOOM 508 929 54 2934 57 42 00
TALONRAKENNUSTOIMINTA HUSBYGGNAOSVERKSAMHET 18565 1245 187 2254 103 11757
JU L K IN E N  KÄYTTÖOMAISUUS P U B L IK  EGENOOH 6564 345 110 2877 29 2563
IR T A IN  OMAISUUS LÖSEGENDOM 4061 756 121 763 0 1214
L I I K E -  J A  PALVELUTOIMINTA AFFÄRS-  OCH SERVICEVERKSAMHET 2404 176 191 1833 40 8749
K U N T A IN L I IT O T KONMUNALFÖRBUND 1629 533 111 3373 196 8 55
MUUT Y H T E IS E T  LA IT O K S ET Ö V R IGA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 0 1 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄROEPAPPER 640 75 500 1223 2 106
S I IR R O T  RAHASTOIHIN ÖVERFÖRINGAR T I L L  FONDER 895 0 0 0 0 0
TALOUSARVIOLAINOJEN LYHENNYKSET AMORTERINGAR PA BUOGETLAN 5281 1595 165 4899 568 1611
ANTOLAINAT u t l a n i n g 350 0 0 632 0 494
MENOT YHTEENSÄ U T G IFT ER  SAMNANLAGT 175768 29877 8693 120674 12339 1404 88
TULOT INKOMSTER
0 Y L E IS H A L L IN T O ALLMÄN FÖRVAL TN ING 308 43 16 125 26 75
S I I T Ä : OÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -E R S Ä T T N . 62 0 2 4 14 0
1 J Ä R JE S T Y S T O IM I ORONINGS VÄSENDET 597 309 34 347 49 443
S I  I T Ä : OÄRAV:
PALO- JA PELA STU STO IM I SEKÄ BRANOSKVDDS- OCH RÄOONINGSVERKS.
ÖLJYVAHINKOJEN TORJUNTA SAMT BEKÄMPNING AV OLJESKADOR 178 210 6 24 16 170
YHTEISSUMMASTA: . AV TOTAL SUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH - E R S Ä TT N . 153 279 15 167 37 3 09
2 TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVÄRD 0 0 0 96 0 89 7915
S I  I T Ä : DÄRAV:
KANSANTERVEYSTYÖ FOLKHÄLSOARBETE 0 0 0 588 88 7649
YHTEISSUMMASTA: AV TOTAL SUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH - E R S Ä TT N . 0 0 0 0 1 6003
3 S O S IA A L IT O IM I SOCIALVÄSENDET 10869 2336 967 7252 1452 6735
S I I T Ä : DÄRAV:
LASTEN PÄIVÄHOITO 8ARN0AGVARD 7856 547 414 262 5 225 2853
MUU LASTEN JA NUORTEN HUOLTO ÖVRIG VÄRO AV BARN OCH UNGOOM 1030 121 13 1809 34 470
KEHITYSVAMMAISTEN HUOLTO VÄRO AV UTVECKLINGSHÄMMAOE 254 35 5 0 4 36
VANHUSTEN h u o l t o VÄRO AV ÄLORINGAR 583 287 86 1357 531 1044
KOTIPALVELU HEMTJÄNST 551 187 70 654 107 545
TOIMEENTULOHUOLTO UTKOMSTTRYGGANDE VÄRO 430 98 13 198 53 147
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH - E R S Ä TT N . 6375 1661 719 3299 826 4448
4 S IV IS T Y S T O IM I B ILONINGSVÄSENOET 20841 6838 870 18597 932 14045
S I I T Ä : DÄRAV:
PERUSKOULUT GRUNDSKOLOR 16419 5514 777 15937 809 10855
LUKIO T GYMNASIER 2203 860 0 1093 0 1473
AMMATTIOPETUS YRKE SUNDERVISNING 64 0 0 68 3 27
K IR J A S T O B I B L I O T E K 885 188 75 82 0 57 677
URHE ILU  JA ULKOILU IDROTT OCH F R I L U F T S L I V 254 124 7 106 27 96
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
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80 8 3827 3167 812 1560 267 4964 212 631 128 1549 864
662 2388 2438 467 1419 246 2023 186 562 22 1292 783
0 0 0 0 0 0 78 0 0 1 0 0
0 0 0 283 0 0 2053 0 0 0 0 0
120 1017 440 20 24 2 599 13 38 58 42 11
26 422 290 42 117 19 211 13 31 47 215 70
33520 184328 83648 22975 38841 13355 137326 8707 21002 4 56 9 95750 23508
11798 57366 26808 7271 10550 5542 41363 3551 6425 1106 34076 6519
4737 21184 11777 2308 5950 477 9370 49 2 2959 0 13298 2110
7448 21975 17275 5807 8740 2915 34828 2127 . 5523 2323 12350 6305
466 4337 2469 654 1252 334 7865 233 419 66 4295 818
7225 38911 16487 3641 10299 4057 48961 2551 2996 624 18516 6134
101 2392 1173 125 283 87 6273 431 2 0 1752 350
3570 13608 1043 910 2586 2343 23892 1301 207 40 4038 2089
95 4150 2649 370 1319 117 4258 63 545 59 3861 262
330 2293 465 177 0 183 350 36 71 0 845 360
367 10211 4341 340 1489 500 4966 0 520 250 1769 1535
1064 1950 946 607 764 443 5489 180 587 266 3912 379
0 103 0 24 350 0 0 0 0 0 0 0
38 479 1175 50 1152 0 0 300 221 0 265 8
0 0 94 121 148 0 357 0 0 0 0 0
1082 3049 4201 912 2193 384 3376 240 842 8 1994 1131
338 600 400 0 0 0 0 0 0 0 80 0
40745 2 23239 100135 26616 49140 17412 186287 11258 23998 5193 114266 29642
124 587 240 213 156 83 284 37 80 10 62 91
25 85 117 0 80 33 0 0 36 0 48 0
232 623 247 285 285 184 583 68 108 24 317 92
20 105 15 157 166 91 332 31 35 0 35 0
147 216 161 252 139 151 467 56 58 11 220 52
0 7631 0 0 0 24 0 0 93 40 6896 25
0 7455 0 0 0 24 0 0 70 40 6728 25
0 5807 0 0 0 0 0 0 0 0 4408 0
4177 10416 7705 2973 3297 1789 8982 1395 2506 511 5685 2125
620 3889 2187 976 1436 643 5313 102 1061 117 2927 936
137 1197 1199 114 343 34 967 37 117 6 652 225
0 326 46 0 l 0 0 11 5 6 0 0
2014 3015 1119 1139 894 433 1515 332 711 78 1048 529
251 863 458 171 233 145 812 90 154 31 473 153
54 227 312 138 83 66 268 28 17 0 160 44
1846 4595 4875 1304 1692 1053 4 8 4 9 971 1378 354 2886 1072
662 4 201 0 6 14585 2802 3915 2646 17112 1196 2424 437 14904 2271
5310 15621 11120 2416 3192 2445 14595 1057 2 14 9 388 12383 2018
769 932 1385 0 0 0 0 0 0 0 689 0
0 2276 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0
264 1005 676 301 311 138 921 75 175 42 684 183
42 115 332 25 60 29 252 25 14 2 181 32
5815 17986 12518 2445 3579 247 8 15291 1074 2112 420 13849 2108
2 4084003273
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KUNTIEN TALOUS 1902 -  KOMHUNERNAS EKONOMI 1982
TAULUKKO 3 0 . 4  -  MENOT JA  TULOT KUNNITTAIN -  1000 MK -  J A T K .
T A B E L L  3 0 . 4  -  U T G IFT ER  OCH INKOHSTER E F T E R  KOMMUN -  1000 MK -  F O R T S .
PÄÄLUOKKA, LUKU JA MOMENTTI H U V U O T ITEL ,  K A P I T E L  OCH MOMENT
K IRKKO ­ L A P IN ­ L I L J E N ­ LOHJAN MYRSKYLÄ MÄNTSÄLÄ
TULOT INKOMSTER NUMMI JÄ R V I DAL KUNTA
K Y R K- L 4 P P - LOJO HÖRSKOM
SLÄTT TRÄSK KOMMUN
KAAVOITUS JA  Y L E I S E T  TYÖT PLANLÄGGNING AV OMRÄOEN OCH 
ALLMÄNNA a r b e t e n
22 5 67 7 1114 28 884
S I I T Ä : OÄRAV:
KAAVOITUKSEN JA Y L E IS T E N FÖRVALTNING AV PLANLÄGGNING
TÖIDEN HALL INTO AV OMRÄOEN OCH ALLM. ARBETEN 18 2 0 63 0 52
KAAVOITU S, MITTAUS JA p l a n l ä g g n i n g  AV OMRÄOEN,
RAKENNUTTAMINEN MÄTNING OCH BYGGNAOSVERK SAMHET 81 0 0 86 0 400
L I IK E N N E V Ä Y L Ä T T R A F IK L ED ER 126 50 7 703 28 432
YHTEISSUMMASTA: AV TOTAL SUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -E R S Ä T T N . 24 2 0 24 0 400
K I IN T E I S T Ö T F A ST IG H ETER 7225 3243 106 897 , 500 4093
S I I T Ä : DÄRAV:
RAKENNUKSET J A  HUONEISTOT BYGGNADER OCH LOKALER 6165 2864 104 50 3 368 3891
YHTEISSUMMASTA: AV TOTAL SUMMAN:
VUOKRAT HYROR 1441 1325 92 305 322 3151
S I S Ä I S E T  VUOKRATULOT INTERNA HYRESINKOMSTER 4655 1321 0 358 0 799
L I I K E -  JA  PALVELUTOIMINTA AFFÄRS-  OCH SERVICEVERKSAMHET 4146 200 102 3920 52 32552
L I I K E L A I T O K S E T AFFÄRSVERK 3365 147 24 3188 52 32128
S IS Ä IN E N  PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 781 53 70 732 0 424
RAHOITUSTOIMI F IN A N S IE R IN G 109306 13652 5037 7702 8 7608 50039
S I I T Ä : DÄRAV:
KOROT RÄNTOR 1846 248 134 1481 89 1232
LA S K E N N A L L IS ET  KOROT KALKYLERAOE RÄNTOR 5875 0 135 6152 348 3778
S I IR R O T  RAHASTOISTA ÖVERFORINGAR FRÄN FONOER 0 0 0 0 0 0
VEROTULOT SK ATTEINKOMSTER 100991 13225 470 9 69049 6993 44771
S I I T Ä : OÄRAV:
KUNNALLISVERO KOMMUNALSKATT 100507 13155 4662 68770 6947 44591
KÄYTTÖTULOT YHTEENSÄ D RIFTS INKO M STER  SAMMANLAGT 153517 26608 7141 110240 10736 116781
S I I T Ä :
VALTIONOSUUDET JA  KORVAUKSET
OÄRAV:
STATSANDELAR OCH -ERSÄTTNINGAR 26274 7464 1514 18196 1717 24188
MAKSUT J A  KORVAUKSET AV G IF TER  OCH ERSÄTTNINGAR 8798 1535 307 7050 627 32797
S I S Ä I S E T  TULOT INTERNA INKOMSTER 5638 1418 97 1314 0 3773
PÄÄOMATALOUS KAPITALHUSHÄLLNING 22673 2539 1555 11750 1910 2 2976
S I I T Ä :
K I IN T E Ä  OMAISUUS JA  TALONRAK.
OÄRAV:
FAST EGENDOM OCH HUSBYGGNAD 6860 581 307 1701 616 3854
JU L K IN E N  KÄYTTÖOMAISUUS P U B L IK  EGENDOM 2884 0 70 0 36 406
IR T A IN  OMAISUUS LÖSEGENDOM 1609 275 109 5 44 1170
L I I K E -  JA  PALVELUTOIMINTA A F F Ä R S-  OCH SRVICEVERKSAMHET 4926 53 214 4082 222 9124
K U N T A IN L I IT O T KOMMUNALF0RBUND 0 8 0 172 87 54
MUUT Y H T E IS E T  LA ITO K S ET ÖVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄRDEPAPPER 0 0 0 120 0 0
S I IR R O T  RAHASTOISTA ÖVERFÖRINGAR FRÄN FONDER 0 0 0 0 0 0
TALOUSARVIOLAINAT BUDGETLÄN 5479 1410 850 557 8 905 7810
ANTOLAINOJEN LYHENNYKSET AMORTERINGAR PÄ UTGIVNA LÄN 119 12 5 0 0 28
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANDELAR OCH - E R S Ä TT N . 2026 275 0 178 8 459
POISTOT AVSKRI VN INGAR 9094 0 503 4147 842 8644
TULOT YHTEENSÄ INKOMSTER SAMMANLAGT 176190 29227 0696 121990 12646 139757
TAULUKKO 3 5 . 4  -  ERÄ ITÄ  T IE T O J A  JA TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN
TABELL  3 5 . 4  -  V IS S A  U P P G IF T ER  OCH RELA T IO N STA L E F T E R  KOMMUN
ASUKASLUKU 3 1 . 1 2 . 1 9 8 2 ANTAL (NVÄNARE 3 1 . 1 2 . 1 9 8 2 21084 3519 1416 16365 2013 11852
TYÖ IKÄ INEN VÄESTÖ 3 1 . 1 2 . 1 9 8 2 BEFO LKN. I ARB .ÄLO ER  3 1 . 1 2 . 1 9 8 2 14628 2224 887 11097 1321 7836
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1982 (1 0 0 0  K P L ) ANTAL SKATTÜREN 1982 HOOD S T ) 6 07763 71312 26056 423170 36586 239821
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1983 (1 0 0 0  K P L ) ANTAL SKATTOREN 1983  (1 0 0 0  ST ) 723243 81203 31404 481572 41210 279511
VEROÄYRIN HINTA 1982 ( P ) SKATTOHETS P R I S  1982  ( P ) 1 4 .5 0 1 7 .0 0 1 6 .0 0 1 5 .0 0 1 7 . 0 0 1 6 . 5 0
VERGÄYR1N HINTA 1983 ( P ) SKATTÙRETS P R I S  1983  ( P ) 1 4 .5 0 1 7 . 0 0 1 6 .0 0 1 5 .0 0 1 7 .0 0 1 6 .5 0
MAKSUUNPANO 1982 (1 0 0 0  MK) O E B I T .  KOMM.SKATT 1982  (1 0 0 0  MK) 88125 12123 4170 63475 6220 395 7 0
MAKSUUNPANO 1983 (1 0 0 0  MK) C E B I T .  KOMM.SKATT 1983 (1 0 0 0  MK) 104870 13605 5025 72236 7006 461 1 9
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1983 KPL/ASUKAS ANTAL SKATTOREN 1983  ST/INVÄNARE 34303 230 7 6 22178 29427 20472 2 3 5 8 3
KÄYTTÖMENOT MK/ASUK4S 0 R 1 F T S U T G IF TE R  MK/INVÄNARE 6397 6881 5123 6104 5625 9 19 2
PÄÄCMAMENCT MK/ASUK4S K A P IT A L U T G 1F T ER  MK/INVÄNARE 1940 1609 1016 1270 505 2 66 2
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S IU N T IO
SJUNOEA
49 1329 502 22 164 52 1099 7 49 0 563 95
15 57 399 22 0 0 544 5 0 0 69 0
15 24 0 0 117 0 126 0 1 0 76 0
18 1009 103 0 19 52 14 2 48 0 416 62
15 271 331 7 105 3 370 2 11 0 135 38
1166 2356 2337 766 2009 33 7145 683 247 102 5190 1325
878 1731 1852 562 1843 30 6428 494 161 75 5005 1117
894 385 1354 169 1850 33 1812 382 173 76 847 217
7 1618 407 408 0 0 4974 67 0 0 4207 899
232 50974 5285 227 2461 131 3154 39 380 44 3724 810
232 49271 4876 162 2290 131 2625 39 309 44 3023 810
0 1703 408 65 171 0 529 0 71 0 701 0
21754 106861 56245 15739 28485 9716 137006 5567 15099 3363 63068 18764
545 534 1043 222 572 173 1951 35 176 25 247 2 72
1836 6948 6931 982 2805 64 5914 0 1333 l 5345 1406
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17791 98541 453 4 8 14202 24836 9288 126039 5341 13559 3313 57094 16836
17696 98111 45104 14063 24661 9251 125165 5301 13436 3300 56660 16736
3435 8 200883 87146 23027 40792 14658 175365 8992 20986 45 31 100429 25598
8915 29099 18089 4131 5629 3732 21092 2161 3616 791 21630 3305
1307 53190 8687 1318 3635 722 7428 587 1306 231 6011 1927
407 7903 1747 777 453 20 6342 79 112 0 7206 1130
6339 26466 13087 3477 8338 3107 9337 1634 3473 458 16355 3726
3043 4244 3147 1068 1711 581 2331 270 735 126 6057 933
37 0 721 192 91 0 988 0 362 0 920 0
329 841 356 70 4 69 0 158 34 0 617 12
454 12678 2903 337 2324 93 2336 86 874 29 2746 618
544 12 0 8 123 0 17 0 13 0 10 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
135 381 0 0 160 0 1076 0 95 0 0 0
0 0 0 0 0 390 0 0 0 0 0 0
1790 6055 5827 1599 3112 1970 2327 1120 1359 300 5939 1885
0 172 47 197 714 0 211 0 0 0 0 0
355 85 1 2 86 76 395 207 373 0 48 0 690 0
2900 14234 4846 1323 3146 414 3457 492 1623 0 7954 703
40697 2 27349 100233 26504 49130 17765 184702 10626 24459 4 98 9 116784 29324
5318 22840 13233 3734 5455 2481 19531 1666 3450 1037 13498 3781
3445 15583 8841 2431 35o7 1587 12971 1024 2319 632 9127 2575
100528 595770 265771 74893 136192 46096 707674 28759 75759 20318 331310 92185
120439 6 50319 305891 64904 146953 54703 775037 33819 82616 23646 386076 108800
16*00 1 4 .5 0 1 5 .5 0 1 7 .0 0 1 6 .0 0 1 7 .0 0 1 5 .5 0 1 6 .5 0 1 6 .0 0 1 5 .0 0 1 5 .0 0 1 5 .5 0
1 6 .0 0 1 4 .5 0 1 5 .5 0 1 7 .0 0 1 7 .0 0 1 7 .0 0 1 5 .5 0 1 6 .5 0 1 6 .0 0 1 5 .0 0 1 5 .0 0 1 5 .5 0
16085 86387 41814 12732 21790 7 836 109669 4745 12121 3047 49696 14289
19270 100096 47413 14434 25322 9300 120131 5580 13219 3547 56211 16864
22647 30224 23116 22738 27306 22049 39682 20300 23947 22802 28751 28775
6303 8070 6321 6153 7120 5383 7031 5226 6088 4406 7094 6217
1359 1704 1246 975 1888 1635 2507 1531 868 602 1372 1622
1743 1278 1389 1127 1104 1588 1099 1297 1062 763 1654 874
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KUNTIEN TALOUS 1982 -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1982 
TAULUKKO 3 0 . A -  MENOT JA TULOT KUNNITTAIN -  1000 MK 
T A B E L L  3 0 . 4  -  U T G IFT ER  OCH INKOMSTER E F T E R  KOMMUN -  1000 MK
TURUN JA  POR IN  -  
Ä B 0 -83 Ö R N E 60 R C S
PÄÄLUOKKA,  LUKU J A  MOMENTTI H U V U D T ITE L ,  K A P IT E L  OCH MOMENT
TENHOLA TUUSULA V IH T I TURKU HARJA­ H U I T T I ­
MENOT U T G IFT ER VALTA NEN
TENAL4 TUSBY V I  CH­ ÄBO
U S
0 Y L E IS H A L L IN T O ALLHÄN FÖRVALTNING 1128 6226 5332 43924 3372 3089
S I I T Ä : DÄRAV:
PALKAT JA  PALKKIOT LÖNER OCH ARVODEN 494 2125 2231 17477 1599 1326
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 206 1379 806 11766 666 721
1 JÄ R JE S T Y S T O IM I ORDNINGSVÄSENDET 656 4918 2734 30271 1822 1941
S I I T Ä : DÄRAV:
PALO- J A  PELA STU STO IM I SEKÄ BRANDSKYDOS- OCH RÄDDNINGSVERKS.
Öl j y v a h i n k o j e n  t o r j u n t a SAHT BEKAMPNING AV OLJESKAOOR 521 3742 1520 1633 9 1314 1370
YHTEISSUMMASTA: AV TOTAL SUNHAN:
PALKAT JA PALKKIO T LÖNER OCH ARVOOEN 380 2772 1585 13913 947 1219
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 51 85 0 9770 108 7
AVUSTUKSET UNDERSTÖD 0 6 45 61 0 33
2 TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVÄRD 2990 30465 21524 2 60440 7043 6032
S I I T Ä : DÄRAV:
KANSANTERVEYSTYÖ F 0LKH ÄLS0AR8ETE 688 18198 13454 149244 2389 3017
Y L E IS S A I R A 4 L A H 0 I T 0 VARO PÄ A ILHSNT SJUKHUS 1437 8407 5658 52178 3653 1895
PS Y K IA T R IN EN  SAIRAANHOITO P S Y K IA T R I  SK SJUKVARD 496 1933 1333 41059 912 801
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUHHAN:
PALKAT JA  PALKKIO T LONER OCH ARVOOEN 23 10566 8251 106727 0 0
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 2959 11249 7651 63932 6985 5930
AVUSTUKSET UNDERSTÖD 4 324 29 1177 57 93
3 S O S IA A L IT O IM I S O C IA LV iSEN D ET 5780 32088 24810 2 75522 13688 12702
S I I T Ä : DÄRAV:
LASTEN PÄIVÄHOITO b a r n d a g v Ard 757 12401 9543 89740 3106 2849
MUU LASTEN JA  NUORTEN HUOLTO ÖVRIG VARO AV BARN OCH UNGDOH 67 3036 2434 35309 9 54 776
KEHITYSVAMMAISTEN HUOLTO VARD AV UTVECKLINGSHÄHHADE 226 1307 1035 8558 322 603
VANHUSTEN HUOLTO VARO AV ALDRINGAR 3044 7703 3896 37681 5657 3078
ASUMISTUKI J A  TU K IO SA - B0STADS8IDRAG OCH ANDEL I
OSUUS UNDERSTODSDELAR 849 2995 2580 39339 1282 1775
KO TIPALV ELU HEHTJÄNST 255 1506 1332 23169 745 1093
TOIMEENTULOHUOLTO UTKOHSTTRYGGANDE VARO 73 1131 1354 1513 1 539 195
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUHHAN:
PALKAT JA  PA LKKIO T LÖNER OCH ARVOOEN 2918 13818 10837 111555 6068 4366
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 1149 5503 4977 50504 1851 5689
AVUSTUKSET UNDERSTÖD 106 2216 2470 38457 1672 866
4 S IV IS T Y S T O IM I BILDNINGSVÄSENDET 5933 49858 45397 329062 20771 38642
S I I T Ä : DÄRAV:
PERUSKOULUT GRUNOSKOLOR 4699 35095 25561 1 61816 13140 13018
LUKIOT GYHNASIER 141 4028 2105 36563 1736 3190
AMMATTIOPETUS YRKESUNDERVISNING 118 1719 10274 36953 488 18146
K IR J A S T O B I B L I O T E K 247 2382 1601 16206 721 762
U RH E ILU  JA ULKO ILU IDROTT OCH FR I L U F T S L I V 140 2582 2549 21115 806 1247
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUHHAN:
PALKAT JA  PALKKIOT LÖNER OCH ARVOOEN 2973 25288 20538 167112 10920 1 64 76
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 448 2400 1629 2621 744 444
AVUSTUKSET UNDERSTÖD 171 1284 1081 12577 446 4786
5 KAAVOITUS J A  Y L E IS E T  TYÖT PLANLÄGGNING AV OHRÄOEN OCH 581 10254 5537 187599 4311 6331
ALLHÄNNA ARBETEN
S I I T Ä : DÄRAV:
KAAVOITUKSEN JA  Y L E IS T E N FÖRVALTNING AV PLANLÄGGNING
TÖIDEN HALL INTO AV OHRÄOEN OCH A L L K .  ARBETEN 138 3397 2062 6482 1208 668
KAAVOITUS# MITTAUS JA PLANLÄGGNING AV OHRADEN.
RAKENNUTTAMINEN HÄTNING OCH BYGGNAOSVERKSAHHET 63 2062 454 106148 1278 999
L I IK E N N E V Ä Y L Ä T T R A F IK L ED ER 314 3729 2785 41729 1090 3440
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUHHAN:
PALKAT JA  PALKKIO T LÖNER OCH ARVOOEN 105 4039 1853 82004 2296 1470
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 158 988 287 564 79 393
AVUSTUKSET UNDERSTÖD 70 243 593 241 29 165
6 K I IN T E I S T Ö T F A ST IG H ETER 1940 9476 4339 95749 4947 3566
S I I T Ä : DÄRAV:
RAKENNUKSET JA  HUONEISTOT BYGGNADER OCH LOKALER 1919 7940 4049 86778 4899 3485
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUHHAN:
PALKAT J A  PALKKIOT LÖNER OCH ARVOOEN 27 1279 420 603 6 858 289
7 L I I K E -  J A  PALVELUTOIMINTA AFFÄRS-  OCH SERV ICEVERKSAH H ET 361 9901 4888 , 6  9603 7 6861 5140
L I I K E L A I T O K S E T AFFÄRSVERK 354 8608 3752 6 56422 6623 5028
S IS Ä IN EN  PALVELUTOIMINTA INTERN SERV ICEVERKSAH HET 6 1293 1136 39615 238 112
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUHHAN:
PALKAT JA  PALKKIO T LÖNER OCH ARVODEN 25 1308 550 144335 710 495
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1855 1921 1667

































































PARKANO PORI R A IS IO
BJÖRNE-  RESO 
BORG






35 4798  71
75 121 O
6591 125515  18949
375 8  85288 12995
1943 22826 4253
866 7935  697
O 51261  6405
655 9  34753  5492
7 229 271
11016 112573  27839
3135  31348 13944
444  19326 2329
235 3912  679
2235  13711 4433
1560  14374 2061
919  6007  2020
158 5780 442
555 8  46058  . 14345
1883 18583 3194
780 16704 2138
1 9 6 3 0  2 07 5 6 0  46216
12957  103052 19804
2397  15401 3643
311 42670  13366
738  10359  1820
1055 11315 3914
11104  111065  21833
311 1383 1218
192 7669  5776
420 7  59188  10322
768 377 4  4296
1019 12764  1640
224 9  28572  1909
1436 22012  5131
166 85 67
166 4 00  317
243 7  54998  15917
236 5  492 1 2  15725
2 05  7876  2021
253 8  245431  282 6 5
2103  2 1 9 3 2 0  20362
435  26111  7902

















































925 4 5 23196 33232
86408 15399 28985
6 13 7 7797 4246
13086 3396 4083
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KUNTIEN TALOUS 1982 -  KOMMUNERN4S EKONOMI 1982
TAULUKKO 3 0 . 9  -  MENOT JA  TULOT KUNNITTAIN -  1000 MK -  J A T K .
TA B ELL  3 0 . 4  -  U T G IFT ER  OCH INKOMSTER E F T E R  KOMMUN -  1000 MK -  F O R TS .
TURUN JA  POR IN  -
A b o - b j ö r n e b o r g s
PÄÄLUOKKA, LUKU J A  MOMENTTI H U V U D T ITEL ,  K A P IT E L  OCH MOMENT
TENHOLA TUUSULA V IH T I TURKU HARJA­ H U I T T I ­
MENOT U T G IFT ER




0 RAHOITUSTOIMI F IN A N S IE R IN G 1437 5555 4965 62364 2628 2721
S I I T Ä : OÄRAV:
KOROT RÄNTOR 539 2582 2451 26123 479 2199
LA S KEN N A LL IS ET  KOROT KALKYLERADE RÄNTOR 0 0 0 1350 0 0
S I IR R O T  RAHASTOIHIN ÖVERFÖRINGAR T I L L  FONDER 400 2062 1093 7159 190 0
VEROJEN POISTOT SKATTEAVSKRIVNINGAR 32 731 429 24285 1857 458
MUU RAHOITUS ÖVRIG F IN A N S IE R IN G 465 180 992 344 7 102 64
KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ D R IF T S U T G IF T É R  SAMMANLAGT 21006 158741 119526 1980968 65443 80164
S I  I T Ä : DÄRAV
PALKAT JA  PA LKKIO T LÖNER OCH ARVODEN 6945 61195 46 265 6 49159 23398 25641
KOROT JA  POISTOT RÄNTOR OCH AVSKRIVNINGAR 1331 192 86 13387 185867 7942 11279
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 4971 23813 15350 1 39576 104 64 13184
AVUSTUKSET UNDERSTÖD 36 7 4200 4261 53816 2204 6007
9 PÄÄOMATALOUS KAP I T ALHUSHALLNING 3668 39107 30895 371774 14186 19477
S I I T Ä : OÄRAV:
K I IN T E Ä N  OMAISUUDEN OSTO KOP AV FAST EGENDOM 1259 990 1500 4413 1400 2378
TALONRAKENNUSTOIMINTA HUSBYGGN ADSVERKSAMHET 352 8261 10342 78470 4819 7099
JU LK IN EN  KÄYTTÖOMAISUUS P U B L IK  EGENDOM 54 7946 4251 4095 7 2108 2016
IR T A IN  OMAISUUS LÖSEGENDOM 8 1818 1671 13692 393 22 57
L I I K E -  JA  PALVELUTOIMINTA AFFÄRS-  OCH SERVICEVERKSAMHET 119 3262 2596 134166 3314 1024
K U N T A IN L I IT O T KOMMUNALFORBUNO 52 7 7634 2413 7493 751 1210
MUUT Y H T E IS E T  LA ITO K S ET OVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 0 0 175 0 0 53
ARVOPAPERIT VÄRDEPAPPER 0 2353 1037 8335 0 26
S I IR R O T  RAHASTOIHIN ÖVERFÖRI NGAR T I L L  FONDER 400 1880 1093 36500 484 10
TALOUSARVIOLAINOJEN LYHENNYKSET AHORTER1NGAR P Í  BUDGETLÄN 744 4879 4608 35153 766 2887
ANTOLAINAT UTL&NING 157 84 1000 12595 0 0
MENOT YHTEENSÄ U T G IFT ER  SAMMANLAGT 24674 197848 150421 235 2 74 2 79629 99641
TULOT INKOMSTER
0 Y L E IS H A L L IN T O ALLMÄN FÖRVALTNING 14 549 642 2498 105 183
S I I T Ä : OÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH - E R S Ä T T N . 0 0 104 92 28 19
1 J Ä R J E S T Y S T O IM I ORONINGSVÄSENOET 193 1287 541 7809 115 828
S I I T Ä : OÄRAV:
PALO- J A  PELA STU STO IM I SEKÄ BRANDSKYDDS- OCH RÄODNINGSVERKS.
ÖLJYVAHINKOJEN TORJUNTA' SAMT BEKÄMPNING AV OLJESKAOOR 109 785 76 3674 24 597
YHTEISSUMMASTA: AV TOTAL SUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH - E R S Ä T T N . 131 287 269 840 32 699
2 TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVÄRO 62 9064 7692 106172 6 61
S I I T Ä : OÄRAV:
KANSANTERVEYSTYÖ FOLKHÄLSOARBETE 62 8808 7511 82612 0 0
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUHMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH - E R S Ä T T N . 0 6667 6209 74939 0 61
3 S O S IA A L IT O IM I SOCIALVÄSENDET 1634 10854 10210 73921 5864 4624
S I I T Ä : DÄRAV:
LASTEN PÄIVÄHOITO BARNOAGVÄRO 467 6409 5998 36695 1464 1784
MUU LASTEN JA  NUORTEN HUOLTO ÖVRIG VÄRO AV BARN OCH UNGOOM 30 1230 951 13595 628 540
KEHITYSVAMMAISTEN HUOLTO VARO AV UTVECKLINGSHÄMMAOE 0 11 2 140 0 0
VANHUSTEN HUOLTO v a r o  a v  ALDRINGAR 566 1806 1164 802 5 2983 61
K O TIPALV ELU HEMTJÄNST 139 598 575 640 8 349 486
TOIMEENTULOHUOLTO UTKOMSTTRYGGANDE VÄRO 62 268 286 4316 122 2 53
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -E R S Ä T T N . 830 5786 6262 43747 1911 3651
4 S I V I S T Y S T O I M I 8ILDNINGSVÄSENDET 3314 20685 27793 165154 9183 29792
S I I T Ä : DÄRAV:
PERUSKOULUT GRUNOSKOLOR 2878 16262 15285 90409 6568 9091
LUKIO T GYMNASIER 0 2743 1363 23504 907 1933
AMMATTIOPETUS YRKESUNOERVISNING 0 0 6625 25905 0 168.94
K IR J A S T O B I B L I O T E K 188 1116 957 9475 528 558
U RH E ILU  JA  ULKO ILU IOROTT OCH F R I L U F T S L I V 45 180 494 422 7 145 244
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH - E R S Ä T T N . 3106 18143 25495 133102 6544 28021
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KOKEMÄKI LOIMAA NAANTALI PARAINEN PARKANO PORI R A IS IO RAUMA SALO UUSIKAU­
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213 300 * 6 9
315 3 4 * 152
6 2 8 * 5 7 9 6 * 0 65638
26309 30380 26261
7377 5879 5121
6050 1 * 3 9 9 10998
2 01 * 2398 2057
16690 25138 15198
1800 * 2 * 6 1663
7079 6850 1522
2176 3650 1258
* 8 3 115 229
1060 2759 3870




2559 * 8 6 5 5078
700 870 200
79535 1 0*7 7 8 80836
1692 * 7 1 6 1996




82 678 * 9 *
55693 1 197*9 771 9 5
19998 3 *11 5 26703
7798 22098 6036
10000 12218 1 * 6 6 7
107* 1863 2 * 1 2
16233 33097 1 5 * 5 *











71926 1528*6 9 2 6 * 9
2 3 * 9 22687 5 66 *
1500 12579 *5 8 7
0 7 1 * 5 0
0 2098 *1
0 707 767
8 * 9 158 269
531^6 877621 163675
2 0 9 * 5 3 05107 60116
* 8 8 2 1 1 3 2 7 * 16020
9 * 9 * 65792 11226
1236 27258 6588
1 9 * 2 8 2 2 6 3 * 5 * 6 1 3 6
1509 10681 3160
7130 6 * 2 * 8 7 *53
3896 33787 8820
526 5256 1395
1796 57151 1 38*5
662 * 9 6 0 866
0 * 5 0
272 3729 2872
0 12722 *1
2261 1629* 7 5 1 *
1376 17387 170
7 2 5 7 * 1103966 209811
7 5 5 * 8773 7219
5062 * 1 67 3310
226 0 97
917 325 0
853 1307 3 2 1 *
* 9 6 2 9 7 * 599
2 86572 156302 132032
85562 *9523 39530
39336 23937 183*2
38838 2 5691 16611
11320 *701 3628




* 5 1 2 1663 839
29702 16131 32*8
5 2 * 6 1616 8 *5
1 7* 0 0
393 0 562
2131 1503 0
7239 6019 * 5 30
0 0 3726
3 5 6 0 *3 196693 165603
96 *21 226 301 625 83 127 5268 193 795 615 8*3
37 1*9 1 * * 88 5 23 98 1 25 * *9 1 8* 9 1*2
935 927 337 9 *0 9 * 8 1522 555 5395 1255 2777 825 1007
690 677 8 830 519 1266 376 * 2 87 798 2320 576 799
811 723 109 1*7 76 *63 * 3 8 961 72 258 399 1 * *
8763 0 5767 16 0 0 0 5 268* 7 15* 150 0 *7
8601 0 5638 16 0 0 0 50307 7030 0 0 0
5952 0 * 7 23 0 0 0 0 36126 58*1 0 0 0
5 2 1 * 6827 5355 3102 *3  86 5908 * 8 66 * 1 2 3 7 1 210* 13561 9 2 * 3 9602
19*8 2563 2 *36 1910 2651 2*51 1978 17953 8371 6186 3 * 8 9 5790
231 751 670 512 602 317 272 11285 1*99 2 6 7 * 2022 1310
0 0 0 2 0 2 3 129 2 33 708 l
189 737 602 191 621 2 2 5 * 512 3 6*3 1086 20*2 1565 8 1 *
515 378 * 2 8 2*0 261 390 375 2635 65* 1133 6 *3 576
131 281 18* 10* 93 163 1*6 1269 271 * 0 5  * 378 2*2
*262 * 8 * 8 3591 2053 2275 2678 3 * 8 7 27219 7626 7 * * 8 *782 6518
1559* 17261 11112 12378 9166 13778 12213 116787 283*1 27106 26138 17211
8832 12890 8013 5207 6 * 1 2 10520 869* 6 36 9 * 13169 18182 16373 12753
1527 1890 1673 21*0 1*38 1 * 2 * 1 71 * 9*06 2199 3656 2625 1 5 **
3966 0 0 3663 0 0 21 31029 10712 0 3 59* 1095
523 770 5 6 * *32 371 628 500 5303 1016 170* 1110 805
63 615 *1 3 *7 2*0 230 18* 2531 631 1029 85* 1*5
1*351 15160 10252 10537 7686 12363 11100 102329 25713 2 3 6 2 * 21106 15770
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KUNTIEN TALOUS I 9 B 2  -  KOMMUNERNAS EKONONI 1982
TAULUKKO 3 0 . *  -  MENOT J A  TULOT KUNNITTAIN -  1000 NK -  J A T K .
T A B E L L  3 0 . 4  -  U T G IFT ER  OCH INKOMSTER E F T E R  KONNUN -  1000 NK -  F O R TS .
TURUN DA POR IN  -  
AeO-BDÖRNEBORGS
PÄÄLUOKKA, LUKU JA  MOMENTTI H U V U D T ITEL ,  K A P IT E L  OCH MOMENT
TENHOLA TUUSULA V IH T I TURKU HARJA­ H U I T T I ­
TULOT INKOMSTER




KAAVOITUS JA  Y L E IS E T  TYÖT PLANLÄGGNING AV OMRÄOEN OCH 
ALLMÄNNA ARBETEN
20 1300 399 101095 966 8 59
S I I T Ä : DÄRAV:
KAAVOITUKSEN JA  Y L E IS T E N FÖRVALTNING AV PLANLÄGGNING
TÖIOEN HALL INTO AV OMRÄOEN OCH A L LN .  ARBETEN 5 7* 126 738 1*2 18
KAAVOITUS, MITTAUS JA PLANLÄGGNING AV OMRÄOEN,
RAKENNUTTAMINEN MÄTNING OCH 8 YGGNAOSVERKSAMHET 0 160 200 75317 288 137
L I IK E N N E V Ä Y L Ä T T R A F IK L ED ER 15 667 73 13096 *7 2 *8 3
YHTEISSUMMASTA: AV T0TALSUMM4N:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH - E R S Ä TT N . 3 198 251 * 7 7 17* 16*
K I IN T E I S T Ö T F A S T IG H ET ER 1507 * 0 8 * 2628 8 15 *0 3603 2 52 *
S I I T Ä : DÄRAV:
RAKENNUKSET J A  HUONEISTOT BYGGNAOER OCH LOKALER 1*83 37*1 2 *21 6 51 *2 3396 2311
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VUOKRAT HYROR 12* 1210 2019 30508 1228 18*9
S I S Ä I S E T  VUOKRATULOT INTERNA HYRESINKOMSTER 1359 2172 *2  B * 6 8 * 0 2286 399
L I I K E -  JA  PALVELUTOIMINTA A F F Ä R S-  OCH SERVICEVERKSAMHET 130 6170 2353 696631 5699 1958
L I I K E L A IT O K S E T AFFÄRSVERK 130 5306 1562 6 5 7 6 7 * 5526 1870
S IS Ä IN E N  PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 0 86* 791 38957 173 88
RAHOITUSTOIMI F IN A N S IE R IN G 13730 1 19 *5 2 79911 9 16332 * 8 60 8 * 3 3 0 8
S I I T Ä : DÄRAV:
KOROT RÄNTOR 271 1599 769 1 670* 1080 732
LA SKEN N A LL ISET  KOROT KALKYLERAOE RÄNTOR B79 111*5 5375 7 0 3 * * 5208 *171
S I IR R O T  RAHASTOISTA ÖVERFÖRINGAR FRÄN FONDER 0 0 0 0 0 2089
VEROTULOT SKATTEINKOMSTER 11228 105066 73628 813206 *1398 35180
S I I T Ä : DÄRAV:
KUNNALLISVERO KOMMUNALSKATT 11152 1 0*517 73268 7 9 9 7 1 * * 1 2 * 0 3 * 9 8 3
KÄYTTÖTULOT YHTEENSÄ D R IFTS IN KO H STER  SAMMANLAGT 2 06 0 * 1 7 3 * * 5 132169 2 151152 7 * 1 * 9 8 * 3 3 7
S I I T Ä :
VALTIONOSUUDET JA  KORVAUKSET
DÄRAV:
STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN[NGAR * 0 90 31216 38 708 255503 10760 3 2 6 7 *
MAKSUT JA  KORVAUKSET AV G IF TER  OCH ERSÄTTNINGAR 662 1 190* 6 6 * 3 589185 7579 *180
S I S Ä I S E T  TULOT INTERNA INKOMSTER 1359 * 9 21 2111 3 2 3 7 * 2 3*10 906
PÄÄOMATALOUS KAPITALHUSHÄLLNING 3 *70 25018 19211 200757 *732 1 *620
S I I T Ä :
K I IN T E Ä  OMAISUUS JA  TALONRAK.
DÄRAV:
FAST EGENDOM OCH HUSBYGGNAD \*8* 11778 6867 2*32  2 181* 3797
JU L K IN E N  KÄYTTÖOMAISUUS P U B L IK  EGENDOM 0 *0 1 1 *28 1167 85 1*23
IR T A IN  OMAISUUS LÖSEGENDOM 31 3 1326 8 2 * 1 * 0 9
L I I K E -  JA  PALVELUTOIMINTA AFFÄRS-  OCH SRVICEVERKSAMHET 82 2968 2552 1 1 6 3 *0 1516 2 9*7
KUNTAINL I IT O T KOMMUNALFÖRBUND 1 898 2 1195 0 0
MUUT Y H T E IS E T  LA IT O K S ET ÖVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄRDEPAPPER 200 121 11 0 167 20*
S I IR R O T  RAHASTOISTA ÖVERFÖRINGAR FRÄN FONOER 0 0 0 0 0 0
TALOUSARVIOLAINAT BUDGETLÄN 2 52 3 7*19 6 96 5 * 5 2 * 0 11*7 5650




STATSANDELAR OCH - E R S Ä TT N . 0 *73 992 3821 160 20
POISTOT AV SKR IVNINGAR *55 61*0 80 20 115522 2731 71 11
TULOT YHTEENSÄ INKOMSTER SAMMANLAGT 2 * 0 7 * 1 98*63 151380 2 351909 78881 98957
TAULUKKO 3 5 . A -  ERÄ ITÄ  T IE T O JA  JA TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN
T A B E LL  3 5 . A -  V IS S A  U P P G IF TER  OCH KELAT  IONSTAL E F T E R  KGMMUN
9
ASUKASLUKU 3 1 . 1 2 . 1 5 8 2 ANTAL INVÄNAKE 3 1 . 1 2 . 1 9 8 2 29*7 23216 17903 163655 8503 9396
TYÖ IKÄ INEN  VÄESTÖ 3 1 . 1 2 . 1 9 8 2 B EF G L K N .  I ARB .ÄLD ER  3 1 . 1 2 . 1 9 8 2 182* 16015 11909 112295 6197 6303
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1982 (1 0 0 0  K P L ) ANTAL SK4TTCREN 1982 (1 0 0 0  ST) 62165 6 30319 *25687 * 7 0 1 0 * 6 2 3 *3 3 9 1 09*97
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1983 (1 0 0 0  KPL ) ANTAL SKATTÖKEN 1983 (1 0 0 0  ST ) 70228 7 1 9 *1 5 5 0 5 6 * * 5356500 266877 2 1 9 3 *1
VEROÄYRIN HINTA 1982 ( P ) SKATTÖRETS P K I S  1982 ( P ) 1 7 .0 0 1 * . 7 5 1 5 .0 0 1 5 .0 0 1 5 .5 0 1 7 .0 0
VEROÄYRIN HINTA 1583 ( P ) SKATTORETS P R I S  1983  ( P) 1 7 .0 0 I A . 75 1 5 .0 0 1 5 .0 0 1 5 .5 0 1 7 .0 0
MAKSUUNPANO 1582 (1 0 00  MK) D E S I T .  KÖMM.SKATT 1982 (1 0 0 0  MK) 10568 52971 6 385* 705156 36323 3 22 1 *
MAKSUUNPANO 1563 (1 0 00  MK) U E B 1 T .  KCMM.SKATT 1983 (1 0 0 0  MK) 11939 1 0 6 1 1 * 758*7 303476 *1366 37288
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1983 KPL/ASUKAS ANTAL SKATTÖKEN 1983  ST/INVÄNARE 23830 30988 2 8 2 * * 32730 25976 2 3 3 * *
KÄYTTÖMENOT MK/ASUK4S OR I F T  S U TG IFT  EK MK/iNVAN4RE 7128 6638 667b 12105 7351 8532
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS K A P IT A L U T G IF T E R  MK/INVÄNARE 12*5 168* 1726 2272 1593 2073
V A LT IG N U S .  JA - K G R V .  MK/4SUK4S STATS4ND. OCH - E R S Ä T T N .  M K/INV. 1388 1365 2218 1585 1227 3 *80
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591 202 9 700 1467 1903 769
18 5 248 1 62 11
121 1239 112 106 169 277
420 440 287 738 458 325
246 476 304 22 872 1
990 3126 1458 1784 5632 2380
875 2756 1024 1367 4737 2213
884 1957 553 1338 1705 1294
0 800 541 365 3251 1048
832 3019 591 3870 38517 4241
567 1961 558 2658 34822 3545
26 5 1058 33 1212 3695 697
33673 52584 39593 343 8 8 62069 54216
521 794 1476 359 625 519
4889 3479 1908 3044 7720 4100
0 0 0 0 0 0
27719 47827 36100 30482 52486 49281
27575 47601 35937 30352 51193 48214
66668 86194 65139 58246 123246 82897
25766 215 0 9 19182 12887 10968 15595
3293 5513 4092 5423 35878 6393
325 3184 909 2119 10494 2790
13316 18579 14785 13362 27147 7089
5451 5256 4441 3500 5733 1963
790 381 94 154 1049 353
786 0 145 802 174 447
471 2182 1103 2957 12554 561
0 0 52 248 0 83
0 0 0 0 0 0
403 0 347 0 0 0
0 0 0 0 0 0
5310 10684 8413 567 0 7390 3566
105 57 110 23 114 96
3079 1193 500 1702 45 913
2491 2397 3215 4759 143 80 1933











342 17417 1980 3374 2691 1233
11 2045 73 717 203 156
118 5996 388 359 897 101
203 6589 714 2226 1537 702
199 2264 473 914 182 37
1741 47676 15205 13729 6206 2762
1362 39092 14413 10555 2511 1542
998 9218 1428 4995 4973 1357
309 26859 8061 8031 53 8 803
1715 238383 18460 85898 17444 31023
1392 218033 11195 79693 10241 27279
323 20350 7265 6205 7203 3744
35575 4 39 4 36 97105 159990 108463 76773
585 3547 800 1663 575 955
2559 55904 7846 10424 12044 4391
1000 0 0 0 0 0
30471 377070 86622 146776 93536 70704
30356 374591 85225 144509 93161 70171
57134 964283 181797 307380 171625 140501
153 75 171633 39882 32736 26928 23261
3339 228939 17459 80544 16378 30911
806 94606 23361 22011 11722 6324
14639 130394 27907 47823 2 5298 27200
4941 25328 5043 7432 7169 6956
788 3745 368 576 130 3601
431 1284 110 1569 1553 1202
1153 49921 8182 26618 7367 5864
0 751 474 13 0 0
0 0 0 0 0 0
0 640 0 0 0 185
0 0 0 0 0 96
7117 47624 13724 10918 9002 82 71
209 591 0 56 66 1022
2012 13246 2010 1304 18 2282
2322 57370 8175 28917 11891 13983
71773 1094677 209 7 04 355203 196923 167701
8087 13554 9861 6746 9353 11259 6815 79066 18473 30941 19996 13758
5304 9253 6369 4493 6434 7241 ' 6005 54487 13169 213 5 3 13460 9182
154874 265616 191870 161945 307557 259762 166405 1969019 487611 829321 516519 366704
175050 302252 217991 165265 345538 299423 166524 2217961 559771 9 25 2 58 572720 412375
1 5 .5 0 1 6 .0 0 1 7 .0 0 1 7 .0 0 1 5 .0 0 1 6 . 5 0 1 6 . 0 0 1 7 .0 0 1 5 .5 0 1 6 . 0 0 1 6 .0 0 1 6 .5 0
1 6 .0 0 1 6 . 0 0 1 7 .0 0 1 7 .0 0 1 5 .0 0 1 6 .5 0 1 7 .0 0 1 7 .0 0 1 5 .5 0 1 6 .0 0 1 6 .0 0 1 6 .5 0
24005 42499 32618 27531 46134 42661 26625 334733 75580 132691 82643 60506
26006 463 6 0 37056 31495 51631 49405 31709 377053 66765 148041 91635 66042
21646 223 0 0 22106 27463 36944 2 6 5 9 4 211 6 0 28045 30302 2 99 0 4 28642 29973
7771 5876 6656 8256 12803 6856 6029 11097 8860 9262 7817 9597
2064 1855 1541 2406 3539 1373 220 4 2862 2497 2245 2020 2440
3567 1675 1996 2163 1177 1466 1972 2 33 8 2268 1100 1346 1857
KUNTIEN TALOUS 1982 -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1982 
TAULUKKO 3 0 . 4  -  MENOT JA TULOT KUNNITTAIN -  1000 MK 
T A B E L L  3 0 . 4  -  U T G IFT ER  OCH INKOMSTER E F T E R  KOMMUN - 1000 MK
PÄÄLUOKKA* LUKU JA  MOMENTTI HUVUOTITEL* K A P I T E L  OCH MOMENT
VAMMALA ALASTARO ASKAINEN AURA DRAGS­ EURA
MENOT U T G IFT ER
V IL L N Ä S
FJÄRD
0 Y L E IS H A L L IN T O ALLMXN FÖRVALTNING 4824 1292 428 1105 1930 3667
S I I T Ä :
PALKAT JA PALKKIOT
OXRAV:
LÖNER OCH 4RV0DEN 1902 616 233 434 900 1477
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSXTTNINGAR 981 194 43 134 301 696
l  JÄ R JE S T Y S T O IM I ORDNINGSVXSENDET 3374 540 193 6 80 719 1442
S I  IT Ä :
PALO- JA  P ELA STU STO IM I SEKÄ 
ÖLJYVAHINKOJEN TORJUNTA
DXRAV:
BR4NDSKYDDS- OCH RXDDNINGSVERKS. 
S4MT BEKÄMPNING 4V OLJESK 4D 0R 2416 275 125 457 358 961
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
4V TOT 4L SUMMAN:
LÖNER OCH 4RV0DEN 2182 258 29 235 375 464
OSUUOET JA  KORVAUKSET 4N0EL4R OCH ERSXTTNINGAR 62 34 71 4 60 499
AVUSTUKSET UNOERSTÖD 16 0 0 15 13 0
2 TERVEYDENHUOLTO HÄL SOVÄRO 11440 3185 678 203 9 4618 14705
S I I T Ä :
KANSANTERVEYSTYÖ
DXRAV:
F 0LKH Ä LS04RBETE 4591 1330 189 934 2237 9568
Y L E  ISS A I RAAL AHO I TO VARO PÄ ALLMXNT SJUKHUS 4811 1511 371 80 8 1804 3654
P SYK IATR IN EN  SAIRAANHOITO PS YK 14 TR 1 SK SJUKVARD 1789 280 95 246 557 792
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIO T
4V TOTAL SUMMAN:
LÖNER OCH 4RV0DEN 1 0 0 8 4 5569
OSUUDET JA  KORVAUKSET 4N0EL4R OCH ER SXTTNINGAR 11359 3163 651 1934 4606 4539
AVUSTUKSET UNOERSTÖD 32 22 0 8 1 13
3 S O S IA A L IT O IM I SOCIALVXSENDET 22239 5702 1764 2869 7923 13750
S I I T Ä :
LASTEN PÄIVÄHOITO
DXRAV:
BARNDAGVARD 5029 1033 209 79 5 1952 3182
MUU LASTEN JA  NUORTEN HUOLTO ÖVRIG VARO 4V 84RN OCH UNGOOM 1206 178 17 109 198 615
KEHITYSVAMMAISTEN HUOLTO VARO AV UTVEC KL INGSHÄNMAOE 100 3 309 52 183 158 797
VANHUSTEN HUOLTO VARO 4V ALDRING4R 6790 1030 913 547 3258 2693
ASUMISTUKI JA  TUK IO SA-
OSUUS
B0ST4DSBIDR4G OCH ANOEL I 
UNOERSTÖD SO EL 4R 3217 1011 205 530 1162 22 55
KOTIPALVELU HEHTJÄNST 1675 833 107 249 581 1481
TOIMEE NTULOHUOLTO UTKOMSTT RYGGANDE VÄRO 399 55 1 28 101 455
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIO T
AV TOTAL SUMMAN:
LÖNER OCH 4RVOOEN 9916 2652 436 1083 3681 5342
OSUUDET J A  KORVAUKSET 4N0EL4R OCH ERSATTNING4R 5381 1348 1000 1119 1330 3550
AVUSTUKSET UNDERSTÖO 1329 277 16 152 587 899
4 S IV IS T Y S T O IM I BILDNINGSVASENDET 36012 6782 836 3387 10021 21403
S I I T Ä :
PERUSKOULUT
OARAV:
GRUNOSKOLOR 23291 5268 634 243 7 7584 14071
LUKIO T GYMNASIER 3631 124 29 133 236 2464
AMMATTIOPETUS YRKE SUNOERVISNING 3820 306 37 159 179 779
K IR JA S T O B IB L IO T E K 1289 252 65 186 557 825
URHE ILU  JA U LKO ILU IOROTT OCH F R I L U F T S L 1V 1349 166 19 167 305 1504
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIO T
AV TOTALSUMHAN:
LÖNER OCH ARVODEN 17625 3459 342 1108 4341 9543
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSXTTNINGAR 1284 465 147 783 743 734
AVUSTUKSET UNDERSTÖD 497 59 20 84 260 1203
5 KAAVOITUS J A  Y L E I S E T  TYÖT PLANLXGGNING AV OHRADEN OCH 6083 761 60 652 718 3976
S I I T Ä :




F ÖRVALTN1NG AV PLANLXGGNING 
AV OHRADEN OCH A L L H .  ARBETEN 356 136 13 111 339 1196
KAAVOITUS» MITTAUS JA  
RAKENNUTTAMINEN
PLANLXGGNING AV OHRADEN, 
MXTNING OCH BYGGNAOSVERKSAHHET 2729 4 8 62 53 237
L I IK E N N E V Ä Y L Ä T T R A F IKLEO ER 2463 572 33 359 257 1992
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIO T
AV TOTAL SUMMAN:
LÖNER OCH ARVODEN 2688 100 0 90 254 947
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSXTTNINGAR 216 93 22 25 102 18
AVUSTUKSET UNOERSTÖD 170 219 20 54 130 421
6  K I IN T E I S T Ö T F A ST IG H ETER 7225 1737 305 617 3329 4773
S I I T Ä :
RAKENNUKSET JA  HUONEISTOT
OXRAV:
BYGGNAOER OCH LOKALER 6984 1690 300 548 3151 4155
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PA LKKIO T
AV T0TALSUMM4N:
LÖNER OCH ARVODEN 878 35 39 8 318 455
7 L I I K E -  J A  PALVELUTOIMINTA A FFXRS-  OCH SERVICEVERKSAMHET 7532 1263 17 1356 638 72 54
L I  IK E L A IT O K S E T 4FFARSVERK 5683 1256 17 1356 638 6209
S IS Ä IN E N  PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 1849 7 0 0 0 1045
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIO T
AV TOTAL SUMMAN:














IN IÖ JÄ M I­
JÄ R V I
KAARINA
S T .  KA­
RINS




1710 3041 1294 442 2703 2 53 1109 3845 1141 825 1015 1510
814 1275 580 251 1085 160 585 1623 520 4 58 497 586
336 445 129 54 531 22 127 957 189 136 182 317
883 1029 448 178 1477 65 500 2215 714 344 651 518
512 605 257 70 611 29 171 1565 350 205 302 257
410 437 215 82 648 15 319 1020 331 96 348 257
17 183 2 5 25 19 4 110 11 62 13 55
154 0 1 0 262 0 0 0 20 0 12 0
4311 6170 1380 645 7812 167 1489 9590 2767 1821 2577 3750
1426 2331 460 166 4422 49 649 3869 992 758 850 1914
2357 2474 422 106 2359 69 409 4142 1223 720 918 1264
419 1009 22 8 146 1009 31 238 1112 445 281 482 363
0 0 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4311 6101 1238 645 7812 167 1466 9590 2732 1821 2556 3740
0 69 2 0 0 0 23 0 34 0 19 10
8991 13906 4222 1198 13016 456 3584 19577 5642 3147 5540 5603
2332 2862 493 131 3013 16 613 9434 1438 644 731 1253
306 723 101 0 501 0 65 2214 . 148 42 91 35
306 394 83 20 613 48 75 462 117 161 129 2 52
2947 5969 1506 654 2289 200 305 2667 1857 1383 1973 1787
1342 1872 345 122 2110 59 486 1647 848 558 697 814
430 690 335 134 1235 58 351 1134 412 222 267 540
106 210 79 2 266 0 23 549 27 41 34 18
4363 5798 2471 264 6328 136 1897 8764 2900 693 2911 2840
1718 2557 468 740 2857 2 83 926 3120 1002 1942 888 1164
436 754 180 96 782 15 114 1933 270 81 148 55
13564 16588 6009 1093 22162 393 4827 27990 5914 9217 7240 8997
9668 11161 3997 840 15363 288 3680 18678 4539 6051 5608 6278
1920 1784 1326 LO 2229 2 79 2279 165 1635 231 923
223 709 53 51 1242 33 107 556 324 165 204 273
484 781 134 72 851 33 189 1096 281 126 215 288





































1112 2794 564 220 4344 25 819 6968 847 440 858 947
304 819 188 22 778 0 169 2015 155 137 192 337
19 197 9 4 213 0 51 1502 84 39 47 39
666 1575 337 187 2965 23 569 2509 582 214 468 473
241 512 159 0 951 0 159 2994 105 135 185 347
121 74 120 165 407 0 39 35 149 24 219 209
64 220 75 36 180 19 298 99 86 100 172 206
486 1203 1279 322 1484 0 903 1856 1171 1558 1173 1478
369 1123 1246 314 1350 0 873 1734 906 1452 1112 1452
142 52 63 23 87 0 37 104 176 61 116 102
1832 2815 686 0 6425 0 445 15714 718 559 524 290
1565 2497 663 0 59 35 0 434 14576 718 557 522 290
267 318 23 0 490 0 11 1138 0 2 2 0
123 267 60 0 424 0 31 1437 64 0 81 10
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KUNTIEN TALOUS 1982  -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1982
TAULUKKO 3 0 . 4  -  MENOT JA TULOT KUNNITTAIN -  1000 MK -  J A T K .
T A B E L L  3 0 . 4  -  U T G IF T E R  OCH INKOMSTER E F T E R  KOMMUN -  1000 MK -  F O R TS .
PÄÄLUOKKAf LUKU J A  MOMENTTI HUVUOTITEL» K A P IT E L  OCH MOMENT
VAMMALA ALASTARO ASKAINEN AUR A DRAGS­ EURA
MENOT U TG IFTER
V IL LN Ä S
FJÄRD
8 RAHOITUSTOIMI F IN A N S IE R IN G 3288 644 202 501 1039 1540
S I I T Ä :
KOROT
DÄRAV:
RÄNTOR 2761 522 159 442 498 1094
LA S KEN N A LL IS ET  KOROT KALKYLERADE RÄNTOR 113 0 0 0 0 0
S I IR R O T  RAHASTOIHIN OVERFORINGAR T I L L  FONDER 0 0 40 0 0 229
VEROJEN POISTOT SKATTEAVSKRIVNINGAR 299 66 ' 0 4 9 531 104
MUU RAHOITUS ÖVRIG F IN 4 N S IE R IN G 115 54 3 10 10 113
KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ D R IF T S U T G IF T E R  S4MH4NLAGT 102017 21906 4463 13206 30935 72510
S I I T Ä :
PALKAT J A  PA LKKIO T
OÄRAV
LONER OCH ARVODEN 36166 7191 1085 302 2 9899 24603
KOROT J A  POISTOT RÄNTOR OCH AVSKRIVNINGAR 15553 3340 355 2537 2894 11234
OSUUDET J A  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 19344 5300 1934 4020 7145 10036
AVUSTUKSET UNDERSTOD 2089 584 57 333 1076 2651
9 PÄÄOMATALOUS K A P I T ALHUSHÄLLNING 31169 6957 908 3688 3391 150 89
S I I T Ä :
K I IN T E Ä N  OMAISUUDEN OSTO
OÄRAV:
KÖP AV FAST EGENOOM 3387 782 200 260 135 950
TALONRAKENNUSTOIMINTA HUSBYGGNAOSVERKSAMHET 13050 3795 71 1216 1098 5120
JU L K IN E N  KÄYTTÖOMAISUUS P U B L IK  EGENOOM 3632 643 0 453 112 2753
IR T A IN  OMAISUUS LÜSEGENDOM 2435 73 0 0 171 422
L I I K E -  JA  PALVELUTOIMINTA AFFÄRS-  OCH SERVICEVERKSAMHET 2964 316 46 592 235 3149
K U N T A IN L I IT O T KOMMUN4 L FÜRBUND 1556 373 195 353 466 420
MUUT Y H T E IS E T  LA ITO KSET ÜVRIG4 GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 0 0 34 0 17 0
ARVOPAPERIT VÄROEPAPPER 0 0 0 0 68 20
S I I R R O T  RAHASTOIHIN ÖVERFÖRINGAR T I  L L  FONDER 1291 198 155 0 80 115
TALOUSARVIOLAINOJEN LYHENNYKSET AMORTERINGAR PÄ BUDGETLÄN 2757 777 207 814 893 1745
ANTOLAINAT UTLÄNING 0 0 0 0 0 395
MENOT YHTEENSÄ U T G IFT ER  SAMMANLAGT 133186 28863 5391 16894 343 26 87599
TULOT INKOMSTER
0 Y L E IS H A L L IN T O 4LLMÄN FÖRVALTNING 156 14 8 31 388 187
S I I T Ä : OÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATS4NDEL4R OCH -E R S Ä T T N . 42 0 8 0 0 8
I  JÄ R JE S T Y S T O IM I ORONINGSVÄSENDET 1379 169 89 178 179 216
S I I T Ä : DÄRAV:
PALO- JA  PELA STU STO IM I SEKÄ BRANOSKYOOS- OCH RÄDDNINGSVERKS.
Öl j y v a h i n k o j e n  t o r j u n t a  s a m t  b e k ä m p n i n g  a v  o l j e s k a o o r 1079 69 61 116 0 23
YHTEISSUMMASTA: . AV TOTAL SUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET ST ATS ANDEL AR OCH - E R S Ä TT N . 1087 151 60 109 123 132
2 TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVÄRO 206 0 16 40 0 5781
S I I T Ä : DÄRAV:
KANSANTERVEYSTYÖ FOLKHÄLSOARBETE 0 0 16 31 0 5488
YHTEISSUMMASTA: AV T0T4LSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -E R S Ä T T N . 206 0 0 0 0 42 86
3 S O S IA A L IT O IM I SOCIALVÄSENOET 8220 2508 528 1128 2097 4624
S I I T Ä : DÄRAV:
LASTEN PÄIVÄHOITO BARNDAGVÄRD 3165 661 147 493 1037 1856
MUU LASTEN JA  NUORTEN HUOLTO ÖVRIG VÄRO AV BARN OCH UNGOOM 728 146 12 80 135 368
KEHITYSVAMMAISTEN HUOLTO VÄRD AV UTVECKLINGSHÄMM40E 10 2 0 0 14 0
VANHUSTEN HUOLTO VÄRD AV ÄLDRINGAR 1394 414 69 99 514 5 38
KO TIPALV ELU HEMTJÄNST 673 216 58 120 285 482
TOIMEENTULOHUOLTO UTKOMSTTRYGGANDE VÄRD 239 62 7 35 87 171
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH - E R S Ä TT N . 5407 1785 376 773 1114 3190
4 S IV IS T Y S T O IM I B ILONINGSVÄSE NOET 19707 4620 431 1374 4735 10210
S I I T Ä : DÄRAV:
PERUSKOULUT GRUNOSKOLOR 13695 4056 381 1170 3991 79 64
LUKIOT GYMNASIER 1961 0 0 0 0 1081
AMMATTIOPETUS y r k e s u n d e r v i s n i n g 1959 0 0 0 0 0
K IR JA S T O 8 I B L I 0 T E K 975 182 42 124 254 503
URH E ILU  JA ULKOILU IDROTT OCH FR I L U F T S L I V 247 50 3 40 42 94
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
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165 141 82 3 244 8 87 49 26 44 62 131
31 22 30 0 90 3 60 0 18 0 39 54
288 230 251 99 405 38 206 707 260 76 286 191
79 29 100 50 61 20 96 361 60 18 148 100
136 135 225 77 190 31 202 222 150 67 256 177
o • 0 69 0 0 0 21 5 0 0 18 0
0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3393 4474 2108 420 5986 161 1972 7675 2136 9 20 2694 2630
1388 1569 375 76 1917 0 414 5023 869 392 485 919
243 524 80 0 285 0 39 889 85 34 63 45
0 41 2 20 28 0 0 22 0 6 10 0
605 1176 326 117 796 56 0 817 374 354 502 778
170 324 200 103 431 48 169 478 168 94 144 245
105 100 50 0 133 7 33 186 42 35 53 2
2083 2 3 2 0 1614 245 4148 116 1790 4517 1317 3 39 2051 1510
689 7 9598 4416 679 12363 255 3065 14579 2360 7550 4236 6028
5455 7221 3099 572 9556 214 2603 10953 2101 5235 3952 4461
1002 1338 1071 0 1323 1 0 1153 0 1421 2 807
0 0 9 9 0 9 11 0 0 0 17 0
301 488 122 0 503 27 145 832 168 105 160 206
50 107 35 13 124 1 185 793 53 19 31 142
6505 8790 3940 676 10978 250 2 664 12804 2276 5669 3984 5136
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KUNTIEN TALOUS 1982  -  KOMMUNERNAS EKONONI 1982
TAULUKKO 3 0 . A -  MENOT JA  TULOT KUNNITTAIN -  1000 MK -  J A T K .
T A B E L L  3 0 . A -  U T G IF T E R  OCH INKOMSTER E F T E R  KOMMUN -  1000 MK -  F O RTS .
PÄÄLUOKKA, LUKU JA  MOMENTTI HUVUDTIT E L ,  K A P IT E L  OCH MOMENT
VAMMALA ALASTARO ASKAINEN AURA DRAGS- EURA
TULOT INKOMSTER
V IL LN Ä S
FJÄRO
KAAVOITUS JA Y L E IS E T  TYÖT PLANLÄGGNING AV OMRADEN OCH 1031 75 0 92 65 517
S I I T Ä :




FÖRVALTNING AV PLANLÄGGNING 
AV OMRADEN OCH 4LLM . ARBETEN 0 2 0 0 64 34
KAAVOITUS, MITTAUS JA  
RAKENNUTTAMINEN
PLANLÄGGNING AV OMRÄDEN, 
MÄTNING OCH BYGGNADSVERKSAHHET 198 0 0 2 0 238




STATSANDELAR OCH -E R S Ä T T N . m 3 0 8 64 268
K I IN T E IS T Ö T F A ST IG H ETER 4918 1303 176 163 1578 3053
S I I T Ä :
RAKENNUKSET J A  HUONEISTOT
DÄRAV:




HYROR 3576 991 51 157 1320 1403
S I S Ä I S E T  VUOKRATULOT INTERNA HYRESINKOMSTER 568 0 103 0 163 1362
L I I K E -  JA  PALVELUTOIMINTA A FFÄ RS-  OCH SERV ICEVERKSAH HET 3200 285 23 232 63 3660
L I I K E L A I T O K S E T AFFÄRSVERK 2050 277 23 232 63 2895
S ISÄ IN EN  PALVELUTOIMINTA INTERN SERV ICEVERKSAH HET 1150 8 0 0 0 765
RAHOITUSTOIMI F IN 4 N S IE R IN G 71694 12915 2865 1032 8 21462 45352
S I I T Ä :
KOROT
DÄRAV:
RÄNTOR 295 361 7 181 170 4 76
LA S KEN N A LL IS ET  KOROT KALKYLERADE RÄNTOR 6448 1332 137 999 1598 4629
S I IR R O T  RAHASTOISTA ÖVERFÖRINGAR FRÄN FONOER 876 0 0 0 0 0
VEROTULOT SKATTEINKOHST ER 62818 10994 240 8 9075 19338 39995
S I  I T Ä :
KUNNALLISVERO
OÄRAV:
KOHHUNALSKATT 62586 10933 2369 8987 18860 39818
KÄYTTÖTULOT YHTEENSÄ ORIFTS INKOHSTER  SAHHANLAGT 110511 21889 4136 13566 30567 73600
S I I T Ä :
VALTIONOSUUDET JA  KORVAUKSET
OÄRAV:
STATSANDELAR OCH -ERSÄTTNINGAR 25390 6115 1110 2181 5512 17286
MAKSUT JA  KORVAUKSET 4 V G IF T E R  OCH ERSÄTTNINGAR 6232 1128 129 621 1066 4835
S I S Ä I S E T  TULOT INTERNA INKOHSTER 2018 65 103 62 1000 3746
PÄÄOMATALOUS KAPIT4LHUSHÄLLN ING 21200 6974 1143 3444 2835 13227
S I I T Ä :
K I IN T E Ä  OMAISUUS J A  TALONRAK.
DÄRAV:
F A S T  EGENDOH OCH HUSBYGGNAD 7213 1146 580 92 3 905 32 75
JU L K IN EN  KÄYTTÖOMAISUUS P U B L IK  EGENDOH 22 188 0 153 96 907
IR T A IN  OMAISUUS LÜSEGENDOH 1589 132 33 161 108 494
L I I K E -  J A  PALVELUTOIMINTA AFFÄRS-  OCH SRVICEVERKSAHHET 3189 943 80 91 8 451 3678
K U N T A IN L I IT O T KOHHUN4LFÜRBUNO 6 17 0 0 47 0
MUUT Y H T E IS E T  L A IT O K S ET ÖVRIG4 GEHENSAHHA INRÄTTNING4R 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄRDEPAPPER 0 0 0 0 0 0
S I IR R O T  RAHASTOISTA OVERFORINGAR FRÄN FONDER 0 0 0 0 0 0
TALOUSARVIOLAINAT BUDGETLÄN 8912 4311 450 1242 1150 4000




STATSANDELAR OCH -E R S Ä T T N . 2002 72 0 190 88 231
POISTOT AVSKRIVNINGAR 9109 2006 218 1542 1296 6608
TULOT YHTEENSÄ INKOMSTER SAHHANLAGT 131711 28863 5 27 9 17010 33402 86827
TAULUKKO 3 5 . 4  -  ERÄ ITÄ  T IE T O J A  JA TUNNUSLUKUJA KUNNITTA IN
TABELL 3 5 . 4  -  V IS S A  U P P G IF T ER  OCH R EL AT IO NSTAL E F T E R  KOHHUN
ASUKASLUKU 3 1 . 1 2 . 1 9 6 2 ANTAL INVÄNARE 3 1 . 1 2 . 1 9 8 2 16015 3629 812 2547 4589 9 59 4
TYÖ IKÄ INEN VÄESTÖ 3 1 . 1 2 . 1 9 6 2 B EF O LK N .  1 A RB .Ä LO ER  3 1 . 1 2 . 1 9 8 2 10725 2299 515 1613 2870 6422
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1982 (1 0 0 0  K P L ) ANTAL SKATTÖHEN 1982 <1030 S T I 338788 64116 13328 50375 107083 2 25274
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1963 (1 0 0 0  K P L ) ANTAL SKATTOREN 1983 (1 0 0 0  ST I 3 85449 73890 15359 56131 117237 2 54 0 28
VEROÄYRIN HINTA 1982 ( P J SKATTORETS P R I S  1982  1 P) 1 7 . 0 0 1 6 . 0 0 i 6 . 5 0 1 6 .0 0 1 5 .5 0 1 5 . 5 0
VEROÄYRIN HINTA 1983 ( P J SKATTÖRETS P R I S  1983 I P I 1 7 .0 0 1 6 .0 0 1 7 .0 0 1 6 .0 0 1 7 .0 0 1 6 . 0 0
MAKSUUNPANO 1982 (1 0 0 0  MK) D E B I T .  KOMM.SKATT 1982 (1 0 0 0  HKI 57594 10259 2199 8060 16598 34918
MAKSUUNPANO 1983 (1 0 0 0  MK) C E B I T .  KOMM.SKATT 1983 11000 HKI 65526 U  622 2611 8981 19930 40644
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1963 KPL/4SU KA S ANTAL SKATTÖREN 1983  ST/INVÄNARE 24068 20361 16915 220 3 8 25547 264 7 8
KÄYTTÖMENOT MK/ASUKAS D R IF T S U T G IF T E k  HK/INVÄNARE 6370 6036 5521 5185 6741 7558
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS K A P IT A L U T G IF T E R  HK/INVÄNARE 1946 1917 1118 1448 739 1573
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159 311 62 0 663 l 153 I 4 8 6 7« 59 30 152
7 9 1 0 118 0 12 76 13 1 29 73
58 152 0 0 8 0 0 168 2 0 0 0
9 * 150 28 0 490 1 141 723 59 51 0 1
78 170 22 0 254 0 116 477 20 4 29 1
342 880 575 206 1292 0 292 1938 610 484 607 1094
82 756 530 206 604 0 275 1466 394 389 501 973
203 817 516 166 627 0 281 1074 289 382 441 440
0 0 0 40 0 0 2 337 82 0 0 553
663 1276 224 0 2957 0 40 9252 237 181 331 257
452 1047 224 0 2692 0 39 8370 236 181 331 257
211 228 0 0 265 0 1 862 0 0 0 0
21411 323 0 7 8486 3082 38006 984 7402 71765 14123 9246 11432 13930
511 361 302 19 298 1 197 841 197 2 23 156 157
1584 2768 897 163 3221 0 605 3007 1098 630 1495 1035
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18783 28553 6747 2354 33720 801 6364 66854 12721 7791 8508 12604
18707 28309 6705 2239 33592 720 6323 65764 12616 7752 8451 12262
33318 49217 16273 4489 61916 1447 13238 107458 19826 18560 19696 24413
8867 11485 6370 1428 15756 5 74 5229 18103 3808 6093 7615 6899
1943 3259 743 163 4572 40 277 11850 1285 1048 898 1672
409 310 80 40 1065 2 11 2770 118 36 57 655
5004 9391 2646 440 15871 339 3604 16876 4091 3041 2656 1202
1692 2861 1122 101 2982 34 770 3926 1193 1106 1184 381
272 659 102 0 1150 0 358 1363 199 54 42 4
353 483 133 0 478 0 42 507 180 l 121 9
1233 1648 453 10 4108 0 240 8875 408 456 155 246
L 33 1 1 0 0 0 14 0 80 50 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1248 3705 830 321 7129 304 2147 2096 2047 1327 930 328
107 0 5 7 23 0 7 95 24 17 21 185
81 147 158 10 788 34 310 451 222 174 524 4
2874 4095 1402 92 6345 0 1040 9553 1494 1033 710 392
38322 58608 18919 4929 77787 1786 16842 124334 23917 21601 22352 25615
5846 7972 2515 737 9191 263 2480 14779 3574 2283 3696 3493
3759 5253 1637 413 6212  v 149 1635 10183 2252 1465 2442 2130
105036 158954 37445 122 75 193093 4093 36362 365281 65795 49125 51852 £7606
122767 185364 42675 14697 208497 4860 42892 427629 79012 555 12 62619 79043
1 5 .5 0 1 6 .0 0 1 6 . 5 0 1 6 .5 0 1 5 .5 0 1 6 .0 0 1 6 .0 0 1 5 .5 0 1 7 .0 0 1 4 .5 0 1 6 .0 0 1 6 .5 0
1 6 .0 0 1 6 .5 0 1 6 .5 0 1 6 .5 0 1 6 .0 0 1 6 .0 0 1 6 .0 0 1 5 .5 0 1 7 .0 0 1 4 .5 0 1 6 .0 0 1 6 .5 0
16281 25436 6177 2025 29929 655 5821 56618 11185 7123 8296 11155
19643 30565 7041 2425 33360 778 6863 66282 13432 8049 10019 13042
21000 23252 16968 19942 22685 18479 17295 28935 22107 24315 16942 22629
5773 6204 6516 5734 6636 5517 5728 6155 5567 8010 5474 6807
453 1214 989 957 1815 1920 1065 2195 1227 1199 795 769
1531 1455 2596 1951 1800 2312 2233 1255 1128 2745 2202 1976
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KUNTIEN TALOUS 1982 -  KOMMUNERNAS EKONONI 1982 
TAULUKKO 3 0 . 4  -  NENOT JA  TULOT KUNNITTAIN -  1000 HK 
T A 8 E LL  3 0 * 4  -  U T62FTER  QCH INKONSTER E F T E R  KONNUN -  1000 NK
PÄÄLUOKKA,  LUKU JA  NONENTTI H U V U O T ITEL ,  K A P I T E L  OCH MOHENT
K IH N IÖ  K I IK A L A  K I I K O I ­ K ISKO  K I U K A I ­ KOOIS-
MENOT U T G IFT ER NEN NEN JO K I
0 Y L E IS H A L L IN T O ALLMÄN FÖRVALTNING 1238 693 675 750 1699 183
S I I T Ä S
PALKAT JA  PALKKIO T
DÄRAV:
LÖNER OCH ARVODEN 587 325 357 374 713 96
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 99 110 73 118 231 26
l  JÄ R JE S T Y S T O IM I ORONINGSVÄSENDET 578 277 207 282 791 74
S I I T Ä :
PALO- JA  PELA STU STO IM I SEKÄ  
Öl j y v a h i n k o j e n  t o r j u n t a
DÄRAV:
BRANDSKYDDS- OCH RÄDDNINGSVERKS. 
SAMT BEKÄHPNING AV OLJESKAOOR 330 131 75 125 419 56
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIO T
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVODEN 273 136 107 165 400 25
OSUUDET J A  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 17 11 36 11 112 7
AVUSTUKSET UNDERSTÖD 5 4 1 36 0 2
2 TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVÄRD 1872 1744 1284 1905 355S 400
S I I T Ä s
KANSANTERVEYSTYÖ
DÄRAV:
FOLKHÄLSOARBETE 1173 766 583 556 881 172
Y L E IS S A IR A A LA H O IT O VÄRD PÄ ALLMÄNT SJUKHUS 423 530 402 645 1408 194
PS Y K IA T R IN EN  SAIRAANHOITO P S Y K IA T R IS K  SJUKVÄRD 191 318  • 186 40 7 506 13
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIO T
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVODEN 0 34 10 0 0 0
OSUUDET J A  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 1872 1594 1130 1890 3548 382
AVUSTUKSET UNDERSTÖD 0 0 0 15 7 0
3 S O S IA A L IT O IM I SOCIALVÄ SENDET 3962 3309 2061 3436 6117 683
S I I T Ä :
LASTEN PÄIVÄHOITO
DÄRAV: 
BARNDAGV ÄRD 579 298 173 53 5 907 1 17
MUU LASTEN J A  NUORTEN HUOLTO ÖVRIG VÄRD AV BARN OCH UNGDOM 85 79 27 61 148 19
KEHITYSVAMMAISTEN HUOLTO VÄRD AV UTVECKLINGSHÄMM40E 48 127 125 187 401 74
VANHUSTEN HUOLTO VÄRD AV ÄLORINGAR 1573 1177 662 1109 1993 116
ASUMISTUKI J A  TU K IO SA -  
OSUUS
B0STADS8IDRAG OCH ANDEL I 
UNDERSTÖDSDELAR 319 498 286 560 986 106
KOTIPALVELU HEMTJÄNST 327 193 163 20 5 516 48
TOIMEENTULOHUOLTO UTKOMSTTRYGGANDE VÄRD 119 38 24 88 45 3
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PA LKKIO T
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVODEN 1888 1073 726 1023 1840 2 61
OSUUOET JA  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 389 1795 1081 1876 3389 2 99
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 2 0 0 94 44 153 282 26
4 S IV IS T Y S T O IM I B ILDNINGSVÄSENDET 7445 2721 1840 2566 8760 716
S I I T Ä :
PERUSKOULUT
DÄRAV:
GRUNDSKOLOR 4870 2081 1452 180 3 6675 561
LUKIO T GYMNASIER 61 64 45 120 867 18
AMMATTIOPETUS YRKESUNDERVISN ING 1747 181 40 173 149 43
K IR JA S T O B I B L I O T E K 201 131 92 62 299 33
URHEILU JA  U LKO ILU IDROTT OCH F R I L U F T S L I V 133 96 61 88 207 27
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIO T
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVODEN 3785 1200 796 1109 4921 269
OSUUDET J A  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 231 604 298 511 200 200
AVUSTUKSET UNDERSTÖD 100 48 65 23 139 18
5 KAAVOITUS JA  Y L E IS E T  TYÖT PLANLÄGGNING AV OMRÄDEN OCH 489 230 255 668 713 31
S I I T Ä :




FÖRVALTNING AV PLANLÄGGNING 
AV OMRÄDEN OCH ALLM. ARBETEN 226 66 29 418 269 0
KAAV O ITU S , MITTAUS JA 
RAKENNUTTAMINEN
PLANLÄGGNING AV OMRÄDEN, 
HÄTNING OCH BYGGN40SVERKS4MHET 18 20 62 12 9 3
L I IK E N N E V Ä Y L Ä T T R A F IK L ED ER 213 133 155 21 5 376 26
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT J A  PALKKIO T
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVODEN 178 26 25 329 220 0
OSUUOET J A  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 41 107 38 57 185 19
AVUSTUKSET UNDERSTÖD 118 40 73 54 100 5
6 K I IN T E I S T Ö T FA ST IG H ETER 1008 369 194 68 7 5 72 23
S I I T Ä :
RAKENNUKSET J A  HUONEISTOT
DÄRAV:
BYGGN40ER OCH LOKALER 967 296 174 664 515 12
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIO T
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVODEN 39 31 8 0 62 4
7 L I I K E -  J A  PALVELUTOIMINTA A FFÄ RS-  OCH SERVICEVERKSAMHET 381 298 87 254 1519 8
L I I K E L A I T O K S E T AFFÄRSVERK 355 299 87 244 1509 8
S IS Ä IN E N  PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 26 0 0 10 10 0
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIO T
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 12 0 0 0 98 0
KORPPOO KOSKI TL KULLAA KUSTAVI KUUSJOKI KÖYLIÖ L A I T I L A L A P P I LA V IA LEMU L IE T O LOIMAAN
KUNTA
KORPO GUSTAVS KJULO LUNDO LOIMAA
KOMMUN
797 1119 839
9 09  956  392
58 152 106










607  1891 1379
0 8 8






153 339  289




2763  7662  2595
237 7  5570  1991
20 1163  62
58 176 93
139 281 102
27  102 116
1368 9 12 0  907
117 215 956
9 8  53 63
6 16  538 536
12 160 76
30 97 97
593 298  373
3 107 58
57 76 168
295  139 65
935 1065 568
932 986  357
117 7 8  189
18 2 95  979
18 2 89  922
0  6 57
0 6 78
829 726 1319
389 373  590
72 102 196
389 178 569
111 89  211
297 81 260









1966 3103  9335




336 9 50  720
198 189 522
31 37 59
729 988  1882
808 1568 1598
80 172 216
1990 2179  5689





929  882  3098
378  9 58  997
59 65 93






36 99  65
993 719  1866































































667  6359  6083
217  3228 2181
383  2337  2806
39 990 878
0  2 0










576 5019  3669
792 9266  5181
61 777 266






379  11080 5232
2 3 0  753 893
71 312 963





2 03  99 181
21 320 915
15 908 830
15 739  779
0 59 109
6 9  1919 1923





KUNTIEN TALOUS 1982 -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1982
TAULUKKO 3 0 . 4  -  MENOT JA TULOT KUNNITTAIN -  1000 MK -  J A T K .
T A B E LL  3 0 . 4  -  U TG IFTER  OCH INKOMSTER E F T E R  KOHHUN -  1000 MK -  FO RTS .
PÄÄLUOKKA,  LUKU JA  MOMENTTI H U V U D T ITEL ,  K A P IT E L  OCH MOMENT
KIHNIÖ  K I I K A L A  K I I K O I ­ K ISKO  K I U K A I ­ KOOIS-
MENOT U T G IFT ER NEN NEN JO KI
8 RAHOITUSTOIMI F INANSIER ING 1000 1206 156 612 LO 10 55
S I I T Ä :
KOROT
DÄRAV:
RÄNTOR 902 350 132 390 845 35
LA S KEN N A LL IS ET  KOROT KALKYLERADE RÄNTOR 0 0 0 0 0 0
S I IR R O T  RAHASTOIHIN ÖVERFÖRINGAR T I L L  FONDER 16 5 4 169 20 0
VEROJEN POISTOT SKATTEAVSKRIVNINGAR 17 0 5 30 61 0
MUU RAHOITUS ÖVRIG F I  NANS IE R IN G 65 852 15 22 84 20
KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ D R IF T S U T G IF T E R  SAMM4NLAGT 17973 10847 675 9 11160 24736 2170
S I I T Ä :
PALKAT JA  PALKKIO T
DÄRAV
LÖNER OCH ARVOOEN 6762 2825 202 9 3000 8256 6 75
KOROT JA  POISTOT t RÄNTOR OCH AVSKRIVNINGAR 2274 593 463 781 1765 66
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 2650 4326 2656 4463 7666 933
AVUSTUKSET UNDERSTÖD 514 223 183 261 528 57
9 PÄÄOMATALOUS KAPITALHUSHÄLLNING 5055 3119 1293 2641 4104 504
S I I T Ä :
K I IN T E Ä N  OMAISUUDEN OSTO
DÄRAV:
KÖP AV FA ST  E GENDOM 492 0 196 110 114 23
TALONRAKENNUSTOIMINTA HUSBYGGNADSVERKSAMHET 1792 2090 170 945 5 86 15
JU L K IN EN  KÄYTTÖOMAISUUS P U B L IK  E GENDOM 504 25 33 50 238 67
IR T A IN  OMAISUUS LÖSEGENDOM 181 285 33 556 575 0
L I I K E -  JA  PALVELUTOIMINTA AFFÄRS-  OCH SERVICEVERKSAMHET 154 l 223 0 658 4
K U N T A IN L I IT O T KOMMUNALFÖRBUNO 203 224 112 60 3 431 42
MUUT Y H T E IS E T  LA ITO KSET ÖVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 0 0 0 0 0 37
ARVOPAPERIT V ÄRDEPAPPER 1 0 260 0 155 0
S I IR R O T  RAHASTOIHIN ÖVERFÖRINGAR T I L L  FONDER 16 5 4 0 70 0
TALOUSARVIOLAINOJEN LYHENNYKSET AMORTERINGAR PA 8UDGETLAN 1712 426 203 57 7 1174 71
ANTOLAINAT UTLANING 0 0 59 0 100 245
MENOT YHTEENSÄ U T G IFT ER  SAMMANLAGT 23028 13966 6052 14001 28840 2674
TULOT INKOMSTER
Y L E IS H A L L IN T O ALLMÄN FÖRVAL TN ING 55 55 31 113 106 3
S I I T Ä : DÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -E R S Ä T T N . 29 0 6 26 11 2
J Ä R J E S T Y S T O IM I ORDNINGSVÄSENOET 324 102 86 73 224 7
S I I T Ä : DÄRAV:
PALO- JA  PELA STU STO IM I SEKÄ BRANDSKYDOS- OCH RÄDDNINGSVERKS.
ÖLJYVAHINKOJEN TORJUNTA SAMT BEKÄMPNING AV OLJESKAOOR 194 23 38 0 I L 3
YHTEISSUMMASTA: AV TOTAL SUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH - E R S Ä T T N . 301 38 81 53 139 6
TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVÄRD 0 82 90 0 0 15
S I I T Ä : DÄRAV:
KANSANTERVEYSTYÖ FOLKHÄLSOARBETE 0 81 67 0 0 15
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUHMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -E R S Ä T T N . 0 0 5 0 0 0
S O S IA A L IT O IH I SOCIALVÄSENDET 1773 1407 782 1268 2134 299
S I I T Ä : OÄRAV:
LASTEN PÄIVÄHOITO BARNDAGVÄRD 457 180 124 33 0 596 68
MUU LASTEN JA  NUORTEN HUOLTO ÖVRIG VARO AV BARN OCH UNGOOM 65 48 16 65 126 15
KEHITYSVAMMAISTEN HUOLTO v a r o  a v  u t v e c k l i n g s h ä h m a d e 0 2 0 6 0 0
VANHUSTEN HUOLTO v a r o  a v  a l d r i n g a r 263 225 0 192 322 43
KO TIPA LV ELU HEMTJÄNST 198 144 90 65 257 21
TOIMEENTULOHUOLTO UTKOMSTTRYGGANDE v Ard 84 29 34 66 57 5
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUHMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -E R S Ä T T N . 1311 1081 695 876 1455 223
S IV IS T Y S T O IM I B ILDNINGSVÄSENDET 5323 1353 1030 1341 521 0 316
S I I T Ä : DÄRAV:
PERUSKOULUT GRUNDSKOLOR 3601 1198 9 1 4 1217 4340 2 86
LUKIOT GYMNASIER 0 0 0 0 542 0
AHMATTIOPETUS YRKE SUNDERVISNING 1445 0 3 0 0 0
K IR J A S T O B I B L I O T E K 174 98 62 60 217 24
URH E ILU  JA ULKOILU IOROTT OCH F R I L U F T S L I V 50 22 15 18 46 2
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUHMAN:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH - E R S Ä T T N . 4856 1261 947 1271 4846 305
35
KORPPOO KOSKI TL KULLAA KUSTAVI KUUSJOKI KÖYLIÖ
KORPO GUSTAVS KJULO
* 0 9 742 377 407 656 500
162 481 294 182 342 255
0 0 0 0 0 0
190 60 3 7 223 192
0 46 2 140 12 34
57 155 78 78 79 19
7715 19034 10355 7651 9674 18675
2795 7828 3524 1843 2396 6258
0 1481 951 1289 6 04 2118
1551 3165 2685 2407 3915 5039
355 464 312 205 342 444
2261 4957 3524 2622 1180 5292
15 48 200 215 14 1090
1716 602 2055 1141 25 1055
5 493 111 77 163 895
0 158 36 114 5 86
6 2612 500 622 263 700
234 229 239 166 172 263
0 0 0 0 0 0
0 77 20 0 3 201
100 0 0 0 0 9
185 737 363 273 535 973
0 0 0 14 0 0
9976 23991 13879 10273 10854 23967
113 64 45 47 9 71
76 0 20 33 0 0
176 121 132 159 52 282
- 90 6 1 22 16 96
149 88 78 76 43 237
27 0 0 0 0 5
27 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
917 2243 1202 680 1375 1876
547 404 284 203 279 709
9 85 39 25 95 48
0 0 0 0 0 0
122 387 366 198 210 40
105 146 129 85 85 218
13 30 19 24 30 38
665 1581 651 360 950 1545
2295 5566 1183 575 924 3518
2099 4448 1055 496 819 3227
2 862 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0
116 142 76 64 73 193
16 20 31 9 15 34
2172 4556 1053 529 867 3361




1927 493 595 2 70 2230 1335
1517 452 447 265 1568 1073
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 253 44
222 13 23 0 163 99
188 28 125 5 246 119
76307 17135 18127 4976 55189 36220
25453 5645 6641 1547 20417 10519
8054 1730 • 1525 216 3900 2740
9908 5120 4799 1953 12297 13501
6750 610 366 177 1549 1194
21417 3482 3247 1339 16697 9467
7366 303 120 207 1725 980
5264 811 934 129 4051 3302
3413 400 569 294 2884 1029
11 187 88 0 1425 83
1405 294 315 150 3413 932
403 509 525 116 768 777
0 0 0 0 0 22
256 1 0 0 50 1
20 0 0 0 0 0
2845 977 696 441 2381 2338
434 0 0 0 0 3
97724 20617 21374 6315 71866 45687
105 41 44 56 212 110
0 21 9 53 147 41
1164 121 251 142 227 202
753 14 142 40 10 0
872 101 226 50 101 147
38 0 0 6 1 0
38 0 0 6 0 0
0 0 0 0 0 0
6959 1810 1813 726 5023 4370
2584 594 411 2 30 2991 1124
452 106 131 42 446 162
0 0 1 1 13 0
2008 510 58 126 116 455
399 139 194 14 418 337
22 36 39 11 166 166
3641 1050 1474 479 3379 3328
2 8977 2057 5145 506 12869 6264
9768 1787 3770 466 9917 5764
1252 0 1064 0 1330 0
16122 0 31 0 473 0
476 171 160 33 503 332
227 35 25 3 50 62
24766 1953 4532 502 11362 5790
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KUNTIEN TALOUS 1982 - v KOHMUNERNAS EKONONI 1982
TAULUKKO 3 0 . 4  -  MENOT JA  TULOT KUNNITTAIN -  1000 MK -  J A T K .
T A B E L L  3 0 . 4  -  U T G IFT ER  OCH INKOHSTER E FT ER  KOMMUN -  1000 MK -  F O R TS .
PÄÄLUOKKA» LUKU JA  MOMENTTI H U V U D T ITEL .  K A P IT E L  OCH MOMENT
KIH N IÖ  K I I K A L A  K I I K O I ­ K ISKO K I U K A I ­ K O D IS ­
TULOT INKOMSTER NEN NEN JO K I
5 KAAVOITUS JA  Y L E IS E T  TYÖT PLANLÄGGNING AV OMRÄDEN OCH 104 5 11 95 40 0
S I I T Ä :




FÖRVALTNING AV PLANLÄGGNING 
AV OMRÄDEN OCH ALLM. ARBETEN 28 0 5 24 24 0
KAAVOITUS» MITTAUS JA  
RAKENNUTTAMINEN
PLANLÄGGNING AV OMRÄDEN» 
MÄTNING OCH BYGGNADSVERKSAMHET 0 0 5 0 0 0
L I IK E N N E V Ä Y L Ä T T R A F IK L ED ER 76 5 1 65 16 0
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANDELAR OCH -E R S Ä TT N . 24 0 11 17 15 0
6 K I IN T E I S T Ö T FA ST IG H ETER 550 325 244 406 42 2 23
S I I T Ä :
RAKENNUKSET JA  HUONEISTOT
DÄRAV:




HYROR 483 256 134 370 343 23
S I S Ä I S E T  VUOKRATULOT INTERNA HYRESINKOMSTER 0 51 0 0 0 0
7 L I I K E -  JA  PALVELUTOIMINTA AFFÄRS-  OCH SERVICEVERKSAMHET 154 117 0 92 519 7
L I I K E L A IT O K S E T AFFÄRSVERK 134 117 0 82 519 7
S IS Ä IN E N  PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 20 0 0 10 0 0
8 RAHOITUSTOIMI F IN A N S IE R IN G 9995 7697 4511 7805 15988 1588
S I  I T Ä :  
KOROT
DÄRAV:
RÄNTOR 62 5 138 100 21 233 31
L A S KE N N A LL IS ET  KOROT KALKYLERADE RÄNTOR 993 287 167 32 8 666 25
S I IR R O T  RAHASTOISTA ÖVERFÖRINGAR FRÄN FONDER 0 0 0 0 0 0
VEROTULOT SKATTEINKOMSTER 8096 6279 3793 7076 14796 1491
S I I T Ä :
KUNNALLISVERO
DÄRAV:
KOMMUNALSKATT 8043 6243 3765 702 4 14740 1483
KÄYTTÖTULOT YHTEENSÄ DRIFTS INKO M STER  SAMMANLAGT 18278 11143 6785 1119 3 24645 2258
S I  I T Ä :
VALTIONOSUUDET JA KORVAUKSET
DÄRAV:
STATSANDELAR OCH -ERSÄTTNINGAR 6827 2543 2072 240 6 6491 540
MAKSUT JA  KORVAUKSET AV G IFTER  OCH ERSÄTTNINGAR 724 321 180 513 1205 84
S IS Ä IS E T .  TULOT INTERNA INKOHSTER 63 169 7 59 79 0
9 PÄÄOMATALOUS KAPITALHUSHÄLLNING 4692 2524 1312 1832 3799 454
S I I T Ä :
K I IN T E Ä  OMAISUUS JA  TALONRAK.
DÄRAV:
FAST EGENDOM OCH HUSBYGGNAD 1579 767 278 524 569 20
JU L K IN E N  KÄYTTÖOMAISUUS P U B L IK  EGENDOM 74 5 22 52 38 0
IR T A IN  OMAISUUS LÖSEGENDOM 209 109 44 6 178 24
L I I K E -  JA  PALVELUTOIMINTA A FFÄ RS-  OCH SR V IC EV ER  KSAMHET 263 172 73 166 795 6
K U N T A IN L I IT O T KOMMUNALFÖRBUNO 0 21 0 0 9 0
MUUT Y H T E IS E T  LA IT O K S ET ÖVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄRDEPAPPER 0 0 0 0 0 0
S I IR R O T  RAHASTOISTA ÖVERFÖRINGAR FRÄN FONDER 0 0 0 0 0 0
TALOUSARVIOLAINAT BUDGETLÄN 2491 1450 680 1048 2115 405




STATSANDELAR OCH - E R S Ä TT N . 248 715 16 128 263 n
POISTOT AVSKRI VNINGAR 1283 307 298 453 1102 46
TULOT YHTEENSÄ INKOMSTER SAMMANLAGT 22970 13667 8097 1302 5 26444 2712
TAULUKKO 3 5 . 4  -  ERÄ ITÄ  T I E T O J A  JA TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN
TA B ELL  3 5 . 4  -  V1SSA U P P G IF TER  GCH RELA T IO N STA L E F T E R  KOMMUN
ASUKASLUKU 3 1 . 1 2 . 1 9 8 2 ANTAL INVÄNARE 3 1 . 1 2 . 1 9 8 2 2863 2145 1452 2150 4115 557
TYÖ IKÄ INEN VÄESTÖ 3 1 . 1 2 . 1 9 8 2 8 E F 0 L K N .  I ARd .Ä LDER  3 1 . 1 2 . 1 9 8 2 1928 1355 901 1347 2638 335
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1962 (1 0 0 0  K P L ) ANTAL SKATIOREN 1982 41000 S T ) 43241 34416 20837 37614 79796 8606
VEROÄYRIMÄÄRÄ 198.3 (1 0 0 0  K P L ! ANTAL SKATTOREN 1983 41000 S T ) 49824 40424 24042 43203 8977b 10350
VEROÄYRIN HINTA 1982 ( P ) SKATTORETS P K I S  1982 4P) 1 6 .5 0 1 6 .5 0 1 7 .0 0 1 7 .0 0 1 6 .5 0 1 5 .5 0
VEROÄYRIN HINTA 1983 ( P ) SKA ITÖ KETS  P K I S  1963 ( P ) 1 6 .5 0 1 7 .0 0 1 7 .0 0 1 8 .0 0 1 6 .3 0 1 5 .5 0
MAKSUUNPANU 1982 (1 0 00  MKi 0 E 6 I T .  KOMM.SKATT 1982 (1 0 0 0  MK) 7134 5679 3542 6394 13166 1334
MAKSUUNPANO 1983 (1 0 0 0  MK) U E 8 I T • KOMM.SKATT 1983 (1 0 0 0  MK) 8221 6872 4087 777 7 14813 1604
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1983 KPL/ASUKAS ANTAL SKATIOREN 1983 ST/INVÄNARE 17403 18846 16558 20094 21817 18582
KÄYTTÖMENOT MK/ASUKAS D R IF T S U T G IF T E R  MK/INVÄNARE 6278 5057 4655 5191 6011 3896
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS KAP 1T ALUTOI FT ER MK/iNVÄNARE 1766 1454 890 1321 997 905
V A LT IC N O S .  JA  -KO R V .  MK/ASUKAS STATSAND. OCH - E R S Ä T T N .  M K/ IN V . 2471 1519 1438 1179 1641 969
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KORPPOO KOSKI TL KULLAA KUSTAVI KUUSJOKI KÖYLIÖ
KORPO GUSTAVS KJULO
118 29 AA 2A 13 1 AO
2 0 18 0 6 69
0 9 1 0 1 IA
116 16 5 2 6 57
116 1 23 0 0 0
A78 59A 1015 673 A I  3 571
A78 58A 22A 553 386 555
A21 587 139 512 336 3A9
17 0 88 51 26 215
32 31A 212 79 95 A05
32 31A 153 79 95 A05
0 0 59 0 0 0
A521 10291 6306 5533 6A03 13698
0 310 H A 107 AO 3A2
0 693 356 571 AA2 853
0 0 0 0 0 0
A332 9095 5A51 A808 5608 1158A
A1A3 9030 5A23 A70A 5577 11522
8677 19222 10139 7770 92 8A 20566
3298 62A3 2133 1006 1997 5166
321 996 1299 572 565 815
26 31 193 58 26 355
1265 A57A A113 2331 1359 3A11
AA2 728 A58 817 1 A I 1161
0 17 85 A7A 0 29
0 66 A9 8 0 15
0 2323 621 70 88 557
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
A 182 0 1AA 16 0
0 0 0 0 0 0
819 1063 2A77 670 63A 900
0 192 65 A 2A 1
105 A5 112 579 0 26
0 790 596 736 16A 1267
99A2 23796 1A252 10101 106A3 23977




6A0 75 17A 7A 2A5 AI
10 11 59 8 72 3
163 0 2 0 10 16
113 6 A 113 A 162 22
A61 l 85 A9 18 0
39A5 AI 5 368 26 988 863
3721 265 239 17 558 663
511 208 2A1 23 658 A30
326A 59 0 0 0 251
1551 278 A37 a 1898 779
1053 278 A37 8 1333 779
A98 0 0 0 565 0
39775 12128 9033 33 7A A1055 2563A
1665 123 185 A2 6A8 686
A572 62A 606 A9 109A 1089
0 0 0 0 0 0
332 2 6 11087 7933 310A 39227 23277
32993 11015 7886 30 70 38918 23150
8315A 16925 17265 A918 62518 38263
30023 3 1A6 6A97 1238 15066 93A6
A856 1187 89A 178 3212 1730
A27A 59 106 0 563 368
1A663 3105 2785 1A7A 9283 7367
312A 922 650 A22 1983 2152
7AA 100 23 229 16A 220
238 193 15 60 165A 98
1676 AA2 731 1 AI 1A26 8A8
0 0 13 0 111 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 86
0 0 0 0 0 0
237A 1 AA 8 13 AO 618 3 8 1 A 387A
6A0 0 13 A 131 33
95A 175 175 A9 229 A53
3A8A 1107 918 166 2806 165A
97817 20030 20050 6392 71801 A5630
1125 26AA 1739 12A9
697 18A6 1120 808
23186 5195A 29299 251 5 9
27A12 60A02 33501 2913A
1 6 .0 0 1 6 . 0 0 1 7 .0 0 1 6 .5 0
1 6 .0 0 1 6 .0 0 1 7 .0 0 1 6 .5 0
3710 8313 A981 A151
A386 966A 5695 A807
2A366 21236 19265 23326
6856 6693 5955 6126
¿ 0 1 0 1743 2026 2099
3025 2211 1291 1269
18 73 3A65 90A1 3385
1211 2281 5898 212A
31377 63528 176270 61606
37556 7A636 20590A 71256
16 . 50 1 6 .7 5 1 6 .5 0 1 6 .0 0
1 6 .5 0 1 6 .7 5 1 6 . 5 0 1 6 .0 0
5177 106A1 29085 9889
6197 12502 339  7A 11A01
20052 21 Sao 2277A 21051
5165 5390 84A0 5062
630 1527 2 3 6 9 1029
1066 1A98 3A26 981
2 88A 937 10078 6639
1873 6 IA 6872 4339
A2656 16565 222 0 23 128110
A7963 2012A 257031 156082
1 6 .7 5 1 6 .0 0 1 5 .5 0 1 5 .5 0
1 7 . 7 5 1 6 .0 0 1 5 .5 0 1 6 .0 0
71A5 2650 34414 19657
8513 3220 398A0 249 7 3
16631 2 IA  7 7 2550A 23510
6265 5311 5476 5456
1126 1429 1657 1426
2313 137A 1518 1476
KUNTIEN TALOUS 1982 -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1982 
TAULUKKO 3 0 . 4  -  MENOT JA TULOT KUNNITTAIN -  1000 MK 
T 4 B E L L  3 0 . 4  -  U T G IFT ER  OCH INKOMSTER E FT ER  KOMMUN -  1000 MK
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PÄÄLUOKKA, LUKU JA  MOMENTTI H U VU O TITEL ,  K A P IT E L  OCH MOMENT
MENOT U T G IFT ER





Y L E IS H A L L IN T O ALLMÄN FÖRVALTNING 1084 962 1413 970 1330 355
S I I T Ä :
PALKAT JA  PALKKIO T
DARAV:
LÖNER OCH 4RV0DEN 501 444 584 432 666 204
OSUUOET JA  KORVAUKSET 4NDEL4R OCH ERSATTNINGAR 205 122 258 90 213 33
JÄ R JE S T Y S T O IM I ORDNINGSVÄSENDET 444 347 683 235 740 85
S I I T Ä :
PALO- JA  PELA STU STO IM I SEKÄ 
ÖLJYVAHINKOJEN TORJUNTA
DSR4V:
BRANDSKYDDS- OCH RÄODNINGSVERKS. 
S4MT BEKÄMPNING 4 V 0L JESK 4D 0R 208 129 392 129 443 24
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIO T
4V T0T4LSUMM4N:
LONER OCH ARVODEN 194 149 244 96 369 43
OSUUOET J A  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 92 65 59 14 33 12
AVUSTUKSET UNDERSTÖD 1 0 0 12 23 0
TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVARD 3163 1648 2392 1158 3193 647
S I I T Ä :
KANSANTERVEYSTYÖ
D4R4V:
FOLKHÄLSOARBETE 1345 794 870 533 1548 311
Y L E  I SS A I  RAAL AHO I  TO VÄRO PA ALLMÄNT SJUKHUS 1216 553 1255 468 893 261
P SYK IA TR IN EN  SAIRAANHOITO P S Y K I 4 T R I S K  SJUKVARD 187 384 199 125 409 47
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PA LKKIO T
4 V TOT 4L SUMMAN:
LONER OCH 4RV0DEN 804 0 0 0 0 9
OSUUOET JA  KORVAUKSET 4N0EL4R OCH ERSÄTTNINGAR 1943 1848 2366 1148 3194 572
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 14 0 20 10 0 8
S O S IA A L IT O IM I SOCIALVÄSENDET 5452 4270 5191 2178 6758 1110
S I I T Ä :
LASTEN PÄIVÄHOITO
0ÄR4V:
BARNDAGVARD 1145 431 2618 366 1046 202
MUU LASTEN JA  NUORTEN HUOLTO OVRIG VARD AV BARN OCH UNGOOH 176 73 107 20 183 22
KEHITYSVAMMAISTEN HUOLTO VARO 4V UTVECKLINGSHÄMM40E 87 144 68 113 305 101
VANHUSTEN HUOLTO VARD 4V a l o r i n g a r 2239 1724 881 534 3095 375
ASUMISTUKI JA  T U K I0 S 4 -  
OSUUS
B 0ST4D SB I0R 4G  OCH ANDEL I
u n d e r s t ö d s d e l a r 784 512 612 323 697 148
KO TIPALV ELU HEMTJÄNST 285 305 370 155 350 59
TOIMEENTULOHUOLTO UTK0MSTTRYGG4NDE VARD 53 57 70 10 1 20 11
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIOT
4V TOT 4L SUMN4N:
LÖNER OCH 4RV0DEN 2742 2014 2128 846 2913 3 56
OSUUOET J A  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 934 682 1598 844 1029 625
AVUSTUKSET UNDERSTÖD 188 134 176 122 162 29
S IV IS T Y S T O IM I B1L0NINGSVÄSENDET 4644 2868 609 2 2198 8490 932
S I I T Ä :
PERUSKOULUT
DARAV:
GRUNDSKOLOR 3670 2023 4099 1598 4589 762
LUKIOT GYMNASIER 212 139 394 60 1262 38
AMMATTIOPETUS YRKESUNDERVISNING 172 89 233 112 71 44
K IR JA S T O B IB L IO T E K 175 139 316 125 334 42
URHE ILU  JA U LKO ILU I DROTT OCH F R I L U F T S L I V 195 186 283 83 1242 18
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PA LKKIO T
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVOOEN 1526 1091 1823 600 4777 2 74
OSUUOET J A  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSATTNINGAR 1392 684 1299 409 76 317
AVUSTUKSET UNDERSTÖD 113 63 443 48 64 25
KAAVOITUS JA  Y L E IS E T  TYÖT PLANLAGGNING AV OMRAOEN OCH 463 377 1675 286 1044 54
S I I T Ä :




FORVALTNING AV PL4NLAGGNING 
AV OMRADEN OCH a l l n .  a r b e t e n 86 138 258 98 315 5
KAAV O ITU S , MITTAUS JA  
RAKENNUTTAMINEN
PLANLAGGNING AV OHRADEN. 
MATNING OCH BYGGNADSVERKSAMHET 38 26 185 8 198 1
L I IK E N N E V Ä Y L Ä T T R A F IK L ED ER 287 198 998 16 2 439 37
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PA LKKIO T
AV T0T4LSUMH4N:
LONER OCH 4RV00EN 80 98 233 74 264 8
OSUUOET JA  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSATTNING4R 104 14 60 35 174 13
AVUSTUKSET UNDERSTÖD 49 110 123 25 98 17
K I IN T E I S T Ö T F A ST IG H ETER 391 1469 2039 601 2277 23
S I I T Ä :
RAKENNUKSET J A  HUONEISTOT
DARAV:
BYGGN4DER OCH LOKALER 324 1445 1994 599 2168 0
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PA LKKIO T
AV TOT 4 L SUMMAN:
LÖNER OCH ARVODEN 15 108 73 7 33 0
L I I K E -  J A  PALVELUTOIMINTA A FFÄ RS-  OCH SERV ICEVERKS4M HET 1212 442 1152 176 16 08 228
L I I K E L A I T O K S E T AFFARSVERK 1212 442 1069 176 1444 228
S IS Ä IN E N  PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 0 0 82 0 164 0
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT J A  PA LKKIO T
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 46 32 80 10 134 17
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M IE T O I -  HOUHI- MUURLA
NEN JÄ R V I
561 938  565
297 $39  306
88  142 69
162 676  236
76 $30  58
6$  261 1$8
15 100 9
11 12 20
130$ $857  1072




1295 1$78  106$
9 0 8
2323 $88 8  1980
661 722 382
O 108 7$
66 1$1 l $ 3
597 1715 603




105$ 803 10 58
67 166 86
192$ 6573  1710











150 551  $1
$8  232 66
$ $  $0  7
50 O 12





8 20 2 O
7 150 2
MYNÄMÄKI NAKKILA NAUVO 
NAGU
2012 1926 8$7
966 937  $32
383 371 35
879 622  306
552 3 03  66
373 292  189
132 159 17
23 5 28
$898  5076  U $ 1




$853 $90 $  l l $ l
$5 60  O
9555 9538  2356
2090 1700 350
297 352 12
257 639  78
352 9  3$05  12$6
1182 166$ 309
563 657  151
106 232 13
$158 $213  325
1811 2389  1$$7
$38 516  356




$58  366  162
82$ 1031 5$
9320 688$  950
208  79$  32$
383 9$ $3
1265 19$6 $89
$20 $ 7$  100
60 63 15
711 1196 293
303 $35  75
250  90 158
100 1$1 89
591 722 28$
$39 6 6$  181
20 1$1 69
1312 2069  71
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302 2 8 15158 $118
12735 10580 3060
2220 13$5 182
11670 511 2 52
7 06 612 132
1237 697 215
l $ 6 12 70$7 1521
328 569 1085
$366 220 51












1 $9 283 0
365 16$ 108
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KUNTIEN TALOUS 1982 -  KOMHUNERNAS EKONOMI 1982
TAULUKKO 3 0 . 4  -  MENOT JA TULOT KUNNITTAIN -  1000 MK -  J A T K .
T A B E L L  3 0 . 4  -  U T G IFT ER  OCH INKOMSTER EFTER  KOMMUN -  1000 MK -  F O R TS .
PÄÄLUOKKA, LUKU JA  MOMENTTI H U V U D T ITEL ,  K A P IT E L  OCH MOHENT
L U V IA  MARTTILA MASKU M EL L IL Ä  MERIKAR- M ER I*  
MENOT U T G IFT ER  V IA  MASKU
SASTMOLA
8 RAHOITUSTOIMI F IN 4 N S IE R IN G 660 300 767 412 1464 2 30
S I I T Ä :
KOROT
DÄRAV:
RÄNTOR 584 281 604 364 1320 161
LA S KEN N A LL IS ET  KOROT K4L KY LER 4D E  RÄNTOR 0 0 0 0 0 0
S I IR R O T  RAHASTOIHIN ÖVERFÖRINGAR T I  L L  FONDER 37 0 0 0 0 0
VEROJEN POISTOT SKATTEAVSKRIVNINGAR 6 7 6 46 58 0
MUU RAHOITUS ÖVRIG F IN 4 N S IE R IN G 31 12 158 2 86 69
KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ O R IF T S U T G IF T E R  SAMHANLAGT 17513 12883 21404 8214 26904 3664
S I I T Ä :
PALKAT J A  PALKKIO T
DÄRAV
LÖNER OCH ARVQOEN 5916 3936 5165 2265 9156 925
KOROT J A  POISTOT RÄNTOR OCH AVSKRIVNINGAR 2197 1875 * 3091 946 4920 181
OSUUOET J A  KORVAUKSET ANGELAR OCH ERSÄTTNINGAR 4670 3415 5795 2540 4719 1572
AVUSTUKSET UNDERSTÖD 367 386 763 257 352 86
9 PÄÄOMATALOUS KAP1T4LHUSHALLNING 3190 2385 6671 3789 6264 1724
S I I T Ä :
K I IN T E Ä N  OMAISUUDEN OSTO
DÄRAV:
KOP AV FAST EGENOOM 249 100 1538 459 0 140
TALONRAKENNUSTOIMINTA HUSBYGGNAOSVERKSAMHET 1233 711 144 231 7 1366 676
JU L K IN EN  KÄYTTÖOMAISUUS P U B L IK  EGENOOM 392 574 782 40 81 0
IR TA IN  OMAISUUS LÖSEGENDOM 177 13 36 50 637 4
L I I K E -  JA  PALVELUTOIMINTA A FFÄ RS-  OCH SERVICEVERKSAMHET 276 186 1335 100 1318 516
K U N TA IN L I ITO T KOMMUNAL FÖRBUND 135 223 1003 215 718 78
MUUT Y H T E IS E T  LA IT O K S ET OVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 0 0 10 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄRDEP4PPER 61 106 25 0 1 0
S I IR R O T  RAHASTOIHIN ÖVERFÖRINGAR T I L L  FONDER 0 0 400 0 0 0
TALOUSARVIOLAINOJEN LYHENNYKSET AMORTERINGAR PÄ BUDGETLÄN 667 472 978 60 8 20 87 310
ANTOLAINAT . u t l a n i n g 0 0 400 0 70 0
MENOT YHTEENSÄ U T G IFT ER  SAMMANLAGT 20703 15268 28075 12003 33188 5388
TULOT INKOMSTER
0 Y L E IS H A L L IN T O ALLMÄN FÖRVALTNING 72 21 55 34 45 1
S I I T Ä : DÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH - E R S Ä TT N . 0 0 10 0 28 0
1 JÄ R JE S T Y S T O IM I ORDNINGSVASENDET 92 95 132 80 516 34
S I I T Ä : DÄRAV:
PALO- JA  P ELA STU STO IM I SEKÄ . BRANDSKYDDS- OCH RÄDDNINGSVERKS•
ÖLJYVAHINKOJEN TORJUNTA SAMT 8EKÄMPNING AV OLJESKADOR 2 0 53 50 336 2
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -E R S Ä TT N . 62 45 68 67 453 17
2 TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVÄRD 705 0 0 0 0 18
S I I T Ä : DÄRAV:
KANSANTERVEYSTYÖ FOLKHÄLSOARBETE 687 0 0 0 0 18
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH - E R S Ä TT N . 600 0 0 0 0 0
3 S O S IA A L IT O IM I SOCIALVÄSENDET 1942 1754 2004 940 3249 366
S I I T Ä : DÄRAV:
LASTEN PÄIVÄHOITO BARND4GVÄRD 626 249 1436 249 871 113
MUU LASTEN JA  NUORTEN HUOLTO ÖVRIG VARO AV BARN OCH UNGDOM 120 66 63 17 133 13
KEHITYSVAMMAISTEN HUOLTO VÄRD AV UTVECKLINGSHÄMMAOE 0 0 0 0 0 7
VANHUSTEN HUOLTO v a r o  a v  Al d r i n g a r 610 404 138 59 1152 11
KOTIPALVELU HEMTJÄNST 113 124 133 86 190 39
TOIMEENTULOHUOLTO UTKOMSTTRYGGANOE VÄRD 52 37 33 51 65 0
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -E R S Ä TT N . 1017 1260 1228 758 1751 277
4 S IV IS T Y S T O IM I BILDNINGSVÄSENDET 1517 1425 1813 1107 5721 423
S I I T Ä : DÄRAV:
PERUSKOULUT GRUNOSKQLOR 1327 1204 1570 93 5 3791 3 79
LUKIOT GYMNASIER 0 0 0 0 970 0
AMMATTIOPETUS YRKESUNOERVISNING 0 0 0 0 0 0
K IR JA S T O B I B L I O T E K 138 114 159 90 2 59 37
URHE ILU  JA ULKOILU IDROTT OCH FR I L U F T S L IV 25 50 32 33 157 2
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -E R S Ä TT N . 1441 1320 1733 101 5 5329 417
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19 33 8 15 92 95 116 59 8 17 295 16
2 27 0 0 43 31 61 36 0 0 13 0
48 317 45 409 165 156 188 141 65 166 247 94
10 195 0 258 12 39 79 41 18 30 12 1
22 251 31 288 101 122 117 88 38 87 153 75
4 2476 0 0 170 133 0 0 0 0 0 102
4 2353 0 0 170 78 0 0 0 0 0 102
0 2082 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
966 2366 672 4643 2765 624 2519 1871 1273 4 84 4 3936 1899
372 514 203 1207 893 165 975 1019 282 2116 1576 827
0 75 60 184 236 10 172 81 27 222 163 112
0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
159 656 126 1749 710 181 578 73 377 1145 939 282
69 221 56 253 249 121 199 131 59 309 326 117
15 63 29 96 192 25 46 36 21 117 131 11
676 1427 367 2339 1554 378 1560 1395 777 2480 2385 1159
767 3656 594 12644 6728 1612 4863 8500 759 22161 7563 1676
698 2737 502 6550 5328 1436 4406 6696 643 7933 5829 1510
0 679 0 1599 827 0 0 1463 0 1742 890 0
0 0 0 3278 0 7 0 0 0 11083 0 0
56 187 53 325 2 86 134 217 158 73 505 327 107
5 21 23 138 195 15 168 38 6 263 101 22
698 3338 546 10614 5889 1578 451 7 6714 744 19719 6804 1614
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KUNTIEN TALOUS 1982 -  KOMMUNERNÄS EKONOMI 1982
TAULUKKO 3 0 . A -  MENOT JA  TULOT KUNNITTAIN -  1000 MK -  J A T K .
T A B E L L  3 0 . A -  U TG IFTER  OCH INKOMSTER E F T E R  KOMMUN -  1000 MK -  FO RTS .
PÄÄLUOKKA, LUKU JA  MOMENTTI H U V U D T ITEL ,  K A P IT E L  OCH MOMENT
L U V IA  MARTTILA MASKU M E L L IL Ä  MERIKAR­ M ER I­
TULOT INKOMSTER V IA
SASTMOLA
MASKU
KAAVOITUS JA  Y L E IS E T  TYÖT PL4NLÄGGNING AV OMRÄOEN OCH 59 23 240 0 422 8
S I I T Ä :




FÖRV4LTNING AV PLANLÄGGNING 
AV OMRÄDEN OCH ALLM. ARBETEN 0 0 14 0 50 0
KAAVOITU S, MITTAUS JA 
RAKENNUTTAMINEN
PLANLÄGGNING AV OMRÄDEN, 
MÄTNING OCH BYGGNADSVERKSAMHET 7 0 18 0 141 0




STATSANDELAR OCH - E R S Ä TT N . 7 0 20 0 225 0
K I IN T E I S T Ö T F A S T IG H ET ER 119 895 2069 277 1345 33
S I I T Ä :
RAKENNUKSET JA  HUONEISTOT
DÄRAV:




HYROR 119 667 236 264 1154 23
S I S Ä I S E T  VUOKRATULOT INTERNA HYRESINKOMSTER 0 149 1680 0 26 0
L I I K E -  JA  PALVELUTOIMINTA A FFÄ RS-  OCH SERVICEVERKSAMHET 92 175 384 153 581 51
L I I K E L A I T O K S E T AFFÄRSVERK 92 175 303 153 450 51
S IS Ä IN E N  PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 0 0 61 0 131 0
RAHOITUSTOIMI F IN A N S IE R IN G 12249 8411 16323 6472 14176 2557
S I  I T Ä :  
KOROT
DÄRAV:
RÄNTOR 156 137 106 228 235 9
LA S KEN N A LL IS ET  KOROT KALKYLERADE RÄNTOR 740 831 1108 410 1935 60
S I IR R O T  RAHASTOISTA ÜVERFÖRINGAR FRÄN FONDER 0 0 0 0 0 0
VEROTULOT SKATTEINKOMSTER 11254 6998 14581 5490 11679 2482
S I I T Ä :
KUNNALLISVERO
DÄRAV:
KOMMUNALSKATT 11165 6956 14369 5466 11446 2435
KÄYTTÖTULOT YHTEENSÄ DRIFTS INKO M STER  SAMMANLAGT 16847 12799 23020 9063 26055 3491
S I I T Ä :
VALTIONOSUUDET JA  KORVAUKSET
DÄRAV:
STATSANDELAR OCH -ERSÄTTNINGAR 3147 2645 3085 2102 8059 715
MAKSUT JA  KORVAUKSET AV GIFTER  OCH ERSÄTTNINGAR 919 659 1265 258 2190 167
S I S Ä I S E T  TULOT INTERNA INKOMSTER 31 234 1965 9 191 4
PÄÄOMATALOUS KAPITALHUSHÄLLNING 3701 2299 5860 2187 7018 1894
S I I T Ä :
K I IN T E Ä  OMAISUUS JA  TALONRAK.
DÄRAV:
FAST EGENDOM OCH HUSBYGGNAD 1281 1074 1541 691 2736 825
J U L K IN E N  KÄYTTÖOMAISUUS P U B L IK  EGENDOM 54 0 452 0 114 0
IR T A IN  OMAISUUS LÖSEGENDOM 62 12 409 16 676 0
L I I K E -  JA  PALVELUTOIMINTA A FFÄ RS-  OCH S RVIC EV ER  KSAMHET ■ 860 284 825 107 977 314
K U N T A IN L I IT O T KOMMUNALFÖRBUND 0 91 0 0 1 5
MUUT Y H T E IS E T  LA ITO K S ET ÖVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄRDEPAPPER 0 160 2 0 0 0
S I IR R O T  RAHASTOISTA ÖVERFÖRINGAR FRÄN FONDER 0 0 0 0 0 0
TALOUSARVIOLAINAT BUDGETLÄN 1439 678 2055 1233 2500 750




STATSANDELAR OCH - E R S Ä TT N . 320 130 0 20 5 488 234
POISTOT AVSKRIVNINGAR 1461 1044 1985 540 2988 121
TULOT YHTEENSÄ INKOMSTER SAMMANLAGT 20546 15098 28880 11250 33073 53 85
TAULUKKO 3 5 . 4  -  ERÄ ITÄ  T I E T O J A  J A TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN
T A B E L L  3 5 . 4  -  V IS S A  U P P G IF T ER  OCH RELA T IO N STA L E F T E R  KOMMUN
ASUKASLUKU 3 1 . 1 2 . 1 9 6 2 ANTAL INVANARE 3 1 . 1 2 . 1 9 8 2 3368 2230 3709 1506 4249 786
TYÖ IKÄ INEN  VÄESTÖ 3 1 . 1 2 . 1 9 8 2 BEF O LKN .  I  A R B .A L D ER  3 1 . 1 2 . 1 9 8 2 2221 1421 2559 957 2715 517
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1962 (1 0 0 0  K P L I ANTAL SKATTOREN 1982 (1 0 0 0  S T ) 65313 40711 81583 26814 607 4 2 13428
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1963 (1 0 0 0  K P L ) ANTAL SKATTOREN 1983 11000 ST ) 74649 486 1 4 95526 32442 69952 16622
VEROÄYRIN HINTA 1982 ( P ) SKATTORETS P R I S  1982 ( P) 1 5 .5 0 1 6 .5 0 1 5 .0 0 1 7 .0 0 1 7 .5 0 1 6 .0 0
VEROÄYRIN HINTA 1983  <P) SKATTORETS P R I S  1983 ( P ) 1 5 .5 0 1 6 .5 0 1 5 .5 0 1 7 .0 0 1 7 . 5 0 1 6 .0 0
MAKSUUNPANO 1982 (1 0 0 0  MK) 0 E B 1 T .  KOMM.SKATT 1982 (1 0 0 0  MK) 10124 6717 12237 4898 10630 2 14 9
MAKSUUNPANO 1983 (1 0 0 0  MK) O E B I T .  KOMM.SKATT 1983 (1 0 0 0  MK) 11571 8021 14807 5515 12242 266 0
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1983 XPL/A SU KA S ANTAL SKATTOREN 1983 ST/INVANARE 22164 216 0 0 25755 21542 16463 211 4 8
KÄYTTÖMENOT MK/ASUKAS 0R1FTSU TG 1FTER  M K/1NVANARE 5200 5777 5771 5454 6332 4662
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS K A P IT A L U T G IF T E R  NK/INVÄNARE 947 1070 1799 2516 1479 219 3





JÄ R V I













P E R T T E L I
9 135 10 19 313 153 277 65 21 654 248 67
0 5 3 3 22 0 190 15 0 74 20 1
0 0 0 1 0 0 5 0 0 79 36 0
9 130 6 10 269 140 82 47 17 266 192 66
7 106 1 13 27 140 175 10 4 251 37 4
94 1195 130 734 1035 136 1563 622 1058 545 2467 415
47 258 91 436 458 83 1547 610 787 383 1778 392
93 202 76 467 243 87 144 416 615 489 1752 194
0 95 0 9 265 0 1399 181 181 0 0 196
85 385 45 720 674 89 570 347 89 1575 675 231
85 140 45 675 635 89 452 290 73 1575 613 231
0 245 0 45 40 0 118 57 16 o. 62 0
5856 10374 4917 22693 26560 5243 23954 13890 6101 33312 26228 12477
166 328 49 32 8 338 100 395 185 192 184 479 342
312 1176 150 1263 1565 0 1839 676 546 0 2994 530
0 0 0 0 0 0 1085 0 0 0 0 0
5286 8592 4 56 9 20623 23906 4878 20232 12823 5120 32728 22411 11363
5250 8526 4529 20456 23779 4777 20145 12733 5094 324 86 22260 11286
7848 209 3 7 6421 41877 38502 8241 34050 25495 9374 63294 41659 16977
1414 7264 1053 13289 7664 2457 6464 8279 1672 22587 9437 2880
385 2064 411 2763 2514 368 1274 838 666 4755 2965 1050
7 552 1 574 497 39 1642 361 219 297 619 199
885 3693 1605 7636 8646 1899 6 32 7 3576 1564 5849 9714 4014
72 1625 299 1884 1549 321 1943 1243 783 491 3673 436
3 46 29 179 619 75 322 252 0 0 127 80
47 144 8 0 167 80 47 U i 0 7 1121 60
244 664 106 752 1169 1 1146 643 165 385 854 476
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 226 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
500 1054 971 4673 5124 1362 2045 1179 302 4950 3442 2900
18 85 8 19 18 0 35 58 147 17 128 61
0 539 8 656 448 445 27 2 0 7 572 0
296 1766 395 1539 2501 0 2683 1967 709 0 4504 578
8733 24630 8026 49513 47148 10140 40377 29071 10938 69143 51373 20991
1557 2826 1305 5872 6377 1404 5861 3531 1458 65 40 6537 3447
1023 1849 859 3843 41ö7 824 3955 2350 943 5557 4167 2252
295 71 46817 24684 114531 134793 29621 116554 71513 27488 191450 134890 64755
35447 53124 20233 133767 162024 33275 133063 82963 31437 2223 60 171004 70571
16*00 1 6 .0 0 1 6 .5 0 1 6 .0 0 1 5 .5 0 1 6 .0 0 1 5 .5 0 1 5 .5 0 1 7 .0 0 1 5 .0 0 1 5 .0 0 1 5 .5 0
1 6 .0 0 1 6 .2 5 1 6 .5 0 1 6 .0 0 1 5 .5 0 1 6 .0 0 1 5 .5 0 1 5 .5 0 1 7 .0 0 1 5 .5 0 1 5 .5 0 1 6 .0 0
4795 7491 4073 16325 20093 4740 18066 11085 4673 28718 20234 10037
5672 8633 4658 21403 25114 5324 20625 12859 5344 34469 26506 12571
22766 18796 21634 22780 25408 23700 22703 23496 21562 26040 26159 22794
4536 7463 4941 6731 5701 5905 5516 6933 6142 6867 6738 4780
1050 1253 1068 1730 1004 1659 1376 1333 1413 1087 1073 1545
50Ö 2761 813 2375 1272 2067 1107 2345 1147 264ö 1531 836
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KUNTIEN TALOUS 1962 -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1982 
TAULUKKO 3 0 . 4  -  MENOT JA  TULOT KUNNITTAIN -  1000 MK 
T A 8 E L L  3 0 . 4  -  U T G IFT ER  OCH INKOMSTER EFT E R  K O H U U N  -  1000 MK
PÄÄLUOKKA, LUKU JA  MOMENTTI H U VUDTITEL* K A P IT E L  OCH MOMENT
P I I K K I Ö POMARKKU PUNKA­ PYHÄ- p ö y t y ä
MENOT U T G IFT ER
P I K I S p Am a r k
LAIDUN RANTA
0 Y L E IS H A L L IN T O ALLMÄN FÖRVALTNING 1817 951 1276 836 1381
S I I T Ä :
PALKAT JA  PA LKKIO T
OÄRAV:
LÖNER OCH ARVOOEN 826 427 643 342 463
OSUUOET J A  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 310 153 238 122 225
1 J Ä R J E S T Y S T O IM I □RDNINGSVÄSENDET 811 598 564 299 808
S I I T Ä :
PALO- J A  PELA STU STO IM I SEKÄ 
ÖLJYVAHINKOJEN T0RJUNT4
OÄRAV:
BRANDSKYDDS- OCH RÄODNINGSVERKS. 
SAMT BEKÄMPNING AV OLJESKADOR 521 346 271 111 523
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIO T
AV TOTAL SUMMAN:
L0NER OCH ARVODEN 400 272 268 139 205
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR l i i 47 61 16 6
AVUSTUKSET UNDERSTOO 0 0 32 3 127
2 TERVEYDENHUOLTO h ä l s o v ä r o 4944 1852 2954 2085 3142
S I I T Ä :
KANSANTERVEYSTYÖ
OÄRAV:
FOLKHÄLSOARBETE 2371 831 1287 836 1460
Y L E IS S A IR A A L A H O IT O VÄRD PA ALLMÄNT SJUKHUS 1943 683 1145 713 1169
PSYK IA TR IN EN  SAIRAANHOITO PSY K IA TR IS IA  SJUKVÄRO 308 251 418 377 351
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIO T
AV TOTAL SUMMAN:
LÖNER OCH ARVODEN 1 0 0 0 0
OSUUOET J A  KORVAUKSET * ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 4876 1852 2951 2034 3142
AVUSTUKSET UNDERSTÖD 53 0 3 10 0
3 S O S IA A L IT O IM I SOCIALVÄSENOET 7797 4182 8247 3040 5148
S I I T Ä :
LASTEN PÄIVÄHOITO
DÄRAV: 
BARNOAGVÄRD 2871 949 1354 688 1103
MUU LASTEN JA  NUORTEN HUOLTO ÖVRIG VARO AV BARN OCH UNGOOM 402 194 174 62 165
KEHITYSVAMMAISTEN HUOLTO VARO AV UTVECKLINGSHÄMMAOE 352 114 424 266 156
VANHUSTEN HUOLTO VÄRD AV ÄLDRINGAR 1547 1484 2873 757 1534
ASUMISTUKI JA  TU K IO SA -  
OSUUS
BOSTAOSBIDRAG OCH ANDEL 1 
UNDERSTÖDS0EL4R 1285 395 970 539 690
KOTIPALVELU HEMTJÄNST 501 313 587 202 235
TOIMEENTULOHUOLTO UTKOMSTTRYGGANDE VÄRD 210 65 31 22 52
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIO T
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVODEN 3321 2288 4668 951 2698
OSUUOET J A  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 1735 567 1440 1531 914
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 448 167 206 186 240
4 S IV IS T Y S T O IM I B1L0NINGSVÄSENDET 9630 6103 8308 360 7 5141
S I I T Ä :
PERUSKOULUT
OÄRAV:
GRUNOSKOLOR 7124 4048 5997 2831 3364
LUK IO T GYMNASIER 440 1322 1241 172 266
AMMATTIOPETUS YRKE SUNDERVISNING 225 92 214 127 217
K IR J A S T O B I B L IO T E K 319 112 226 106 367
URHE ILU  JA ULKOILU I DROTT OCH F R I L U F T S L I V 338 140 149 146 538
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIO T
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVODEN 4698 3384 4757 1106 16 81
OSUUOET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 90 5 148 292 796 1079
AVUSTUKSET UNDERSTÖD 120 62 116 130 346
5 KAAVOITUS JA  Y L E I S E T  TYÖT PLANLÄGGNING AV OMRAOEN OCH 1831 1533 836 256 846
S I I T Ä :




FÖRVALTNING AV PLANLÄGGNING 
AV OMRÄDEN OCH ALLM. ARBETEN 641 313 240 0 259
KAAVOITUS» MITTAUS JA  
RAKENNUTTAMINEN
PLANLÄGGNING AV OMRÄDEN# 
MÄTNING OCH BYGGNADSVERKSAMHET 341 50 76 25 34
L I IK E N N E V Ä Y L Ä T T R A F IK L ED ER 674 430 424 222 462
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PA LKKIO T
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 700 867 221 11 217
OSUUOET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 197 107 97 84 85
AVUSTUKSET UNDERSTÖD 153 120 208 43 89
6 K I IN T E IS T Ö T F A S T IG H E T ER 708 2516 982 39 4 1516
S I I T Ä :
RAKENNUKSET J A  HUONEISTOT
DÄRAV:
BYGGNADER OCH LOKALER 653 2418 884 329 1353
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIO T
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 128 145 118 27 80
7 L I I K E -  JA  PALVELUTOIMINTA 4 F F Ä R S -  OCH SERVICEVERKSAMHET 1468 804 1177 214 1250
L I I K E L A IT O K S E T AFFÄRSVERK 903 634 1177 179 1230
S IS Ä IN E N  PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 565 170 0 35 20
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIO T
AV TOTALSUMMAN:
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KUNTIEN TALOUS 1982 -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1982
TAULUKKO 3 0 . 4  -  MENOT JA TULOT KUNNITTAIN -  1000 MK J A T K .
T A B E LL  3 0 . 4  -  U T G IFT ER  OCH INKOMSTER E F T E R  KOMMUN -  1000 MK -  F O R TS .
PÄÄLUOKKA, LUKU JA  MOMENTTI H U V U D T ITEL ,  K A P I T E L  OCH MOMENT
P I I K K I Ö POMARKKU PUNKA­ PYHÄ- PÖYTYÄ RAUMAN
MENOT U T G IFT ER
P I K I S PAMARK
LAIDUN RANTA MLK
RAUMO LK
8 RAHOITUSTOIMI F INANS I Eft ING 959 2319 1316 350 583 1333
S I I T Ä : DÄRAV:
KOROT RÄNTOR 908 1776 1164 281 351 715
LA S KEN N A LL IS ET  KOROT K4L KY L  ERADE RÄNTOR 0 0 0 0 0 0
S I IR R O T  RAHASTOIHIN ÖVERFÖRING4R T I L L  FONDER 0 0 0 62 24 521
VEROJEN POISTOT S KATT E 4 V SKR IV N INGAR 31 4 87 1 19 67
MUU RAHOITUS ÖVRIG F IN ANSI ER ING 20 539 65 6 189 31
KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ D R IF T S U T G IF T E R  S4MMANLAGT 29965 20858 25660 11081 19815 48459
S I I T Ä : DÄRAV
PALKAT JA  PALKKIOT LÖNER OCH ARVODEN 10475 7456 10960 2597 5507 18350
KOROT JA  POISTOT RÄNTOR OCH AVSKRIVNINGAR 2314 2979 1675 1209 3577 5606
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANDEL AR OCH ERSÄTTNINGAR 8138 2891 5079 4583 5451 8937
AVUSTUKSET UNOERSTÜD 774 349 565 372 833 889
9 PÄÄOMATALOUS K A P IT  ALHUSHÄL LN ING 4971 5720 10186 2102 6212 13230
S I I T Ä :
K I IN T E Ä N  OMAISUUDEN OSTO
DÄRAV:
KÖP AV FA ST  EGENDOM 294 1452 906 37 300 500
TALONRAKENNUSTOIMINTA HUSBYGGNADSVERK SAMHET 699 416 5879 621 2779 6953
JU L K IN E N  KÄYTTÖOMAISUUS P U B L IK  EGENDOM 1234 76 277 143 1155 2134
IR T A IN  OMAISUUS LÖSEGENDOM 216 40 30 7 69 526
L I I K E -  JA  PALVELUTOIMINTA A FFÄ RS-  OCH S ERVICEVERKSAMHET 795 726 459 791 553 972
K U N T A IN L I IT O T K0MMUN4LFÖRBUND 439 523 375 151 439 1324
MUUT Y H T E IS E T  LA ITO K S ET ÖVRIGA GEMENSAMHA IN RÄTTNINGAR 0 0 0 1 1 0 0
ARVOPAPERIT VÄRDEPAPPER 0 0 261 0 150 0
S I IR R O T  RAHASTOIHIN ÖVERFÖRINGAR T I L L  FONDER 0 0 10 0 0 0
TALOUSARVIOLAINOJEN LYHENNYKSET AMORTERINGAR PÄ BUDGETLÄN 1294 2486 1990 341 602 621
ANTOLAINAT UTLÄNING 0 0 0 0 145 0
MENOT YHTEENSÄ U TG IFTER  S AMMANLAGT 34936 26578 35846 13183 26027 61689
TULOT INKOMSTER
0 Y L E IS H A L L IN T O ALLNÄN FÖRVALTNING 94 7 30 17 64 71
S I I T Ä : DÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET S T A T S ANDELAR OCH - E R S Ä T T N . 18 1 15 0 0 63
1 JÄ R J E S T Y S T O IM I ORDNINGSVÄSENDET 118 528 252 46 320 203
S I I T Ä : DÄRAV:
PALO- JA  PELA STU STO IM I SEKÄ BRANDSKYDDS- OCH RÄDDNINGSVERKS.
ÖLJYVAHINKOJEN TORJUNTA SAMT BEKÄMPNING AV OLJESKADOR 16 407 96 3 229 1
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -E R S Ä T T N . 61 510 198 35 215 135
2 TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVÄRD 0 2 0 24 0 0
S I  I T Ä : OÄRAV:
KANSANTERVEYSTYÖ FOLKHÄLSOARBETE 0 0 0 24 0 0
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH - E R S Ä T T N . 0 2 0 0 0 0
3 S O S IA A L IT O IM I SOCIALVÄSENDET 2886 1717 3565 1077 2389 3260
S I I T Ä : DÄRAV:
LASTEN PÄIVÄHOITO BARNOAGVÄRD 1503 684 860 412 700 1383
MUU LASTEN J A  NUORTEN HUOLTO ÖVRIG VÄRD AV BARN OCH UNGDOM 173 96 133 70 99 236
KEHITYSVAMMAISTEN HUOLTO VÄRD AV UTVECKLINGSHÄMMAOE 0 0 0 11 0 0
VANHUSTEN HUOLTO VÄRD AV ÄLDRINGAR 774 259 747 143 356 741
KO TIPA LV ELU HEMTJÄNST 172 174 237 87 134 301
T01MEENTUL0HU0LT0 UTKOMSTTRYGGANDE VÄRD 94 61 66 29 107 190
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH - E R S Ä T T N . 1251 1213 2340 678 1681 1752
4 S IV IS T Y S T O IM I B ILDNINGSVÄSENDET 4064 4335 5303 1343 2159 12566
S I I T Ä : DÄRAV:
PERUSKOULUT GRUNOSKOLOR 3695 3106 4126 1161 1667 10353
LUK IO T GYMNASIER 0 1065 874 0 0 1350
AMMATTIOPETUS YRKESUNDERVISNING 0 0 0 0 0 212
K I R J  ASTO B I 8 L I 0 T E K 230 95 179 79 186 386
U R H E ILU  JA ULKOILU IOROTT OCH F R I L U F T S L I V 41 20 36 75 39 79
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:












JÄ R V I
SÄKYLÄ S Ä R K I ­
SALO
F IN B Y





U L V IL A
ULVSBY
VAHTO
351 1094 823 ’ 722 345 165 978 98 919 5 95 4382 313
249 858 765 607 298 93 896 75 705 2 02 3221 290
0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0
0 0 9 51 30 19 0 0 0 30 500 0
22 230 13 23 2 14 67 12 156 51 206 5
80 6 35 41 15 8 15 11 58 312 455 18
11931 9616 13698 15380 7574 7432 31751 5247 14664 9535 73475 6237
3346 2881 3681 6193 2400 1814 12008 1828 4898 2308 21901 1754
2008 29 1819 1304 595 476 4247 321 2484 1498 13403 791
3224 2951 3527 2506 2572 303 7 6243 1495 2892 3151 13829 1821
442 266 203 267 142 207 914 330 207 535 1195 121
3257 2 48 8 1919 3806 1825 1061 18846 777 2390 1165 29957 1470
710 164 1 413 2 00 218 510 0 9 50 2103 160
480 130 137 1397 478 84 4001 39 165 112 8699 22
640 583 113 99 28 207 651 13 425 87 4935 236
6 43 89 27 47 0 385 2 247 9 1620 15
308 666 301 78 61 91 11533 181 90 339 4515 247
167 223 224 467 228 182 456 117 158 110 1954 115
0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0
113 0 0 1 0 16 18 256 189 85 1077 60
0 0 0 110 43 0 25 0 0 0 49 253
329 679 1055 834 290 127 1267 129 1107 369 4701 362
50 7 0 0 380 445 136 0 40 0 0 284 0
15188 12104 15617 19186 9399 8493 505 9 7 6024 17054 10700 103432 7707
20 3 50 28 38 19 77 10 22 48 128 10
0 0 10 23 10 0 47 0 14 21 89 1
79 58 83 211 235 49 182 45 461 163 231 76
19 6 44 82 132 5 24 12 337 36 43 33
33 23 52 186 192 30 103 20 61 77 114 62
475 34 0 0 0 73 0 21 0 63 0 17
454 34 0 0 0 27 0 21 0 62 0 17
401 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
993 1177 1665 1936 1124 977 2645 486 1247 1030 4318 792
687 359 368 265 159 200 1648 115 335 244 1729 379
25 45 46 12 18 19 161 27 24 21 443 22
0 0 24 1 1 4 29 0 0 0 0 0
40 446 561 373 29 386 0 173 356 240 1109 46
82 95 109 216 103 80 216 78 79 87 419 76
20 20 54 43 24 12 86 10 27 16 185 16
595 575 888 1522 1050 485 1840 222 753 665 2322 584
1073 1166 1519 3488 856 793 7283 478 2796 1046 13003 893
963 919 1305 3188 723 674 4886 420 2598 908 9816 739
0 0 0 0 0 3 1496 0 0 0 1295 0
0 43 0 9 9 1 0 0 0 0 379 0
97 87 108 168 63 63 257 43 118 85 540 38
8 17 34 44 18 23 67 4 15 34 347 6
1014 1046 1452 3315 804 715 6529 427 2246 963 10815 782
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KUNTIEN TALOUS 1982 -* KOMMUNERNAS EKONOMI 1982
TAULUKKO BO.A -  MENOT JA  TULOT KUNNITTAIN -  1000 MK -  J A T K .
T A 8 E L L  3 0 . A -  U T G IFT ER  OCH 1NK0MSTER E F T E R  KOMMUN -  1000 MK -  F O R TS .
PÄÄLUOKKA» LUKU J A  MOMENTTI H U V U D T ITEL» K A P I T E L  OCH MOMENT
P I I K K I Ö POMARKKU . PUNKA­ PYHÄ- PÖYTYÄ RAUMAN
TULOT INKOMSTER
P I K I S PÄHARK
LAIDUN RANTA MLK
R4UH0 LK
KAAVOITUS J A  Y L E I S E T  TYÖT PLANLÄGGNING AV OMRÄDEN OCH 
ALLMÄNNA ARBETEN
153 592 115 5 98 365
S I I T Ä : DÄRÄV:
KAAVOITUKSEN J A  Y L E IS T E N FÖRVALTNING AV PLANLÄGGNING
TÖIOEN HALL INTO a v  o m rAd e n  o c h  a l l m .  a r b e t e n 14 21 5 0 12 78
KAAVOITUS» MITTAUS JA p l a n l ä g g n i n g  av  o m r ä o e n ,
RAKENNUTTAMINEN MÄTNING o c h  b y g g n a d s v e r k s a m h e t 10 0 0 0 16 76
L I IK E N N E V Ä Y L Ä T T R A F IK L E D E R 129 52 110 5 12 176
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -E R S Ä T T N . 20 524 9 0 44 160
K I IN T E I S T Ö T F A S T IG H ET ER 721 1143 1233 98 1000 949
S I I T Ä : DÄRAV:
RAKENNUKSET JA  HUONEISTOT BYGGNADER OCH LOKALER 459 779 594 62 921 590
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUHMAN:
VUOKRAT HYROR 228 769 555 67 941 295
S I S Ä I S E T  VUOKRATULOT INTERNA HYRESINKOMSTER 300 0 52 0 0 181
L I I K E -  J A  PALVELUTOIMINTA AFFÄRS-  OCH SERVICEVERKSAMHET 1025 278 617 34 253 549
L I I K E L A IT O K S E T AFFÄRSVERK 727 268 617 28 253 395
S ISÄ IN EN  PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 298 10 0 6 0 154
RAHOITUSTOIMI F IN A N S IE R IN G 22447 11222 15523 8562 13927 34487
S I I T Ä : DARAV:
KOROT RANTOR 70 75 339 137 240 632
LA SKEN N A LL ISET  KOROT KALKYLERAOE RANTOR 1067 1258 691 445 1439 2324
S I IR R O T  RAHASTOISTA ÖVERFÖRINGAR FRAN FONOER 0 0 0 0 0 0
VEROTULOT SKATTEINKOMSTER 20997 9751 14217 783 1 11892 31297
S I I T Ä : DARAV:
KUNNALLISVERO KOMHUNALSKATT 20775 9704 14122 771 5 11799 309 50
KÄYTTÖTULOT YHTEENSÄ DRIFTS INKOMSTER SAMMANLAGT 31508 19824 26638 11208 20210 52450
S I I T Ä :
VALTIONOSUUDET JA KORVAUKSET
DÄRAV:
STATSANDELAR OCH -ERSÄTTNINGAR 5248 6317 7458 1939 4032 12911
MAKSUT J A  KORVAUKSET AV G IFTER  OCH ERSÄTTNINGAR 2040 1183 2327 492 908 2257
S I S Ä I S E T  TULOT INTERNA INKOMSTER 751 54 121 6 164 403
PÄÄOMATALOUS k a p i t a l h u s h Al l n i n g 3467 7379 9155 1654 5650 7791
S I I T Ä :
K I I N T E Ä  OMAISUUS JA TALONRAK.
DÄRAV:
FAST EGENOOM OCH HUSBYGGNAO 1221 4339 648 64 7 1908 2484
JU L K IN E N  KÄYTTÖOMAISUUS P U B L IK  EGENOOM 0 88 39 39 267 420
IR T A IN  OMAISUUS LÜSEGENDOM 79 119 168 111 266 127
L I I K E -  JA  PALVELUTOIMINTA A FFÄ RS-  OCH SRVICEVERKSAMHET 443 529 599 17 881 1366
K U N T A IN L I IT O T KOMMUNALFÜRBUND 24 5 0 0 0 0
MUUT Y H T E IS E T  LA ITO K SET ÖVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄRDEPAPPER 0 0 0 0 132 0
S I IR R O T  RAHASTOISTA ÖVERFÖRINGAR FRÄN FONOER 0 0 0 0 0 0
TALOUSARVIOLAINAT BUOGETLÄN 1650 2241 7645 832 1894 33 80
ANTOLAINOJEN LYHENNYKSET AMORTERINGAR PÄ UTGIVNA LÄN 34 8 56 8 98 7
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANDELAR OCH -E R S Ä T T N . 6 239 0 0 290 382
POISTOT AVSKRIVNINGAR 1247 1716 986 767 2135 3283
TULOT YHTEENSÄ INKOMSTER SAMMANLAGT 34975 27203 35793 12862 25860 60241
TAULUKKO 3 5 . 4  -  ERÄ ITÄ  T IE T O J A  JA TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN
TA 8 ELL  3 5 . 4  -  V IS S A  U P P G IF TER  OCH KELAT IGNSTAL t F T E R  KOMMUN
ASUKASLUKU 3 1 . 1 2 . 1 9 8 2 ANTAL 1NVÄNARE 3 1 . 1 2 . 1 9 8 2 5561 3002 4543 2254 3467 84o6
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ 3 1 . 1 2 . 1 9 8 2 B EFG LKN .  1 ARb .Ä LDEK  3 1 . 1 2 . 1 9 8 2 3 756 1994 2920 1435 2294 5833
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1982 (1 0 0 0  K P L ) ANTAL SKATTOREN 1982 (1 0 0 0  S T ) 120251 48525 75212 41800 67815 172196
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1983 ( 1 0 0 0  K P L ) ANTAL SKATTOREN 1983 (1 0 0 0  ST ) 138490 55729 86601 48445 77918 19597A
VEROÄYRIN HINTA 1982 ( P ) SKATTORETS P k I S  1982 ( P ) 1 5 .0 0 1 6 .0 0 1 6 .5 0 1 6 .0 0 1 6 .0 0 1 6 .0 0
VEROÄYRIN HINTA 1983 ( P ) SKATTÖRETS PR1S 1983 ( P ) 1 5 .5 0 1 8 . 0 0 1 7 .0 0 1 6 .5 0 1 6 .0 0 1 6 .0 0
MAKSUUNPANO 1982 (1 0 0 0  MK) l) E 8 1 T .  KUMM.SKATT 1982 (1 0 0 0  MK) 18038 8807 12410 6688 10850 27551
MAKSUUNPANO 1983 (1000  MK) 0 E 8 1 T .  KOMM.SKATT 1983 (1 0 0 0  MK) 21466 10031 14722 7993 12467 31356
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1983 KPL/ASUKAS ANTAL SKATTOREN 1983 S T / I N \ / A N A R £ 24904 18564 19063 21453 22474 23148
KÄYTTÖMENOT MK/ASUKAS DR I F T S U T G IF T E R  MK/INVÄNARE 5388 6948 5646 4916 5715 5724
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS K AP 1T ALUTUIFT  ER MK/INVÄNARt 894 1905 22 42 933 1792 1563












JÄ R V I
SÄKYLÄ S Ä R K I ­
SALO 
F INBY





U L V IL A
ULVSBY
VAHTO
24 14 3 105 27 55 245 0 68 92 720 23
0 0 2 61 0 46 14 0 8 75 57 8
13 0 0 0 0 0 0 0 0 3 225 1
11 10 1 36 4 8 231 0 60 14 316 13
18 2 1 65 23 0 0 0 60 1 81 3
152 210 428 1105 772 340 775 139 150 237 5460 44
151 199 348 710 449 303 540 134 72 191 5050 25
19 76 369 477 450 195 525 138 83 123 1932 35
133 134 0 236 0 85 0 0 0 83 3149 0
22 7 135 137 176 39 103 826 81 209 66 3176 101
227 135 137 90 39 103 826 39 209 66 2914 102
0 0 0 86 0 0 0 42 0 0 263 0
10176 7128 9283 8738 5204 4 88 9 24374 4137 8658 6399 53631 5054
159 94 28 387 118 52 3 70 27 191 103 288 99
630 0 859 538 368 172 1660 88 921 5 87 5206 272
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9071 6758 7907 6599 4093 4537 22190 3885 7255 5682 47382 4611
8947 6646 7838 6552 4068 4519 22089 3856 7169 5632 47146 4568
13219 9925 13168 15787 8295 7298 36407 5397 13611 9144 80667 6 92 0 ,
2098 1907 2673 6277 2657 1252 8550 675 3296 1737 13606 1439
505 583 705 870 4 50 475 2200 264 1133 389 5284 288
257 165 60 333 13 128 64 39 23 184 4267 2
1808 1587 2919 3408 1246 994 14164 1227 3609 1462 21802 Í 1 70
843 661 1108 1115 395 238 2003 643 1044 592 7340 257
366 125 0 36 14 0 0 7 190 41 1737 61
141 0 0 75 8 28 153 0 349 0 1026 0
449 193 168 337 136 138 6319 199 485 440 3777 430
0 50 48 0 0 42 13 76 0 43 0 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 250 0 11 0 187 0 76 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 550 1595 1822 430 550 5650 294 1337 346 7023 400
8 ‘ 8 0 12 13 0 14 8 17 0 25 0
116 248 11 394 179 0 464 8 250 0 1880 40
1177 29 961 764 228 306 2587 23 2 1559 913 8201 519
15027 11512 16087 19195 9541 8292 50571 6624 17220 10606 102469 8090
2302 1785 2537 2529 1521 1350 5190 890 2013 1747 11669 1300
1578 1092 1554 1648 974 825 3565 546 1251 1101 8092 837
48312 34748 42220 332 6 0 22447 25395 129240 21525 39807 319 9 9 258329 24446
58722 43660 50604 36203 25109 299 6 0 148020 2404  7 44230 37572 302904 26992
1 5 .5 0 1 7 .0 0 1 6 .7 5 1 8 .0 0 1 6 .5 0 1 6 .0 0 1 5 .5 0 1 5 .5 0 1 7 .0 0 1 6 .0 0 1 6 .0 0 1 6 .5 0
1 5 .5 0 1 7 .0 0 1 6 .7 5 1 8 .0 0 1 6 .5 0 1 6 .0 0 1 5 .5 0 1 6 .0 0 1 7 .0 0 1 6 .0 0 1 6 .0 0 1 6 .5 0
7488 5907 7072 5986 3704 4063 20032 333 6 6767 5120 41333 4033
9102 7422 8476 6877 4143 4794 22943 3848 7519 6012 4646  5 4454
25509 24459 19946 15106 16508 22193 285 2 0 27019 21972 21507 25956 20763
5183 5387 5399 6081 49 80 5505 6118 5696 7285 5458 6297 4798
1415 1394 756 1505 1200 786 3631 873 1187 667 2567 1131
962 1207 1058 2638 1865 927 1737 767 1762 9 94 1327 1138
4 4084003273
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KUNTIEN TALOUS 1982 -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1982 
TAULUKKO 30»<t -  MENOT JA TULOT KUNNITTAIN -  1000 MK 
T A B E L L  3 0 . 4  -  U T G IFT ER  OCH INKOMSTER E F T E R  KOMMUN -  1000 MK
PÄÄLUOKKA,  LUKU JA  MOMENTTI H U V U D T ITE l»  K A P I T E L  OCH MOMENT
VAMPULA VEHMAA VELKUA V I L J A K ­ VÄSTAN­ YLÄNE
MENOT U T G IFT ER KALA FJÄRD
0 Y L E IS H A L L IN T O ALLMÄN FÖRVALTNINC 827 1150 278 985 425 1066
S I I T Ä :
PALKAT JA  PALKKIOT
DÄRAV:
LÖNER OCH ARVODEN 407 510 163 527 273 447
OSUUOET JA  KORVAUKSET ANDEL AR OCH ERSÄTTNINGAR 109 159 9 97 47 133
1 JÄ R JE S T Y S T O IM I 0RDN1NGSVÄSENDET 437 512 42 418 89 582
S I I T Ä :
PALO- JA  PELA STU STO IM I SEKÄ 
ÖLJYVAHINKOJEN TORJUNTA
DÄRAV:
BRANDSKYDDS- OCH RÄDDNINGSVERKS.  
SAMT BEKÄMPNING AV 0 L JE SK 4 D 0 R 255 267 26 178 42 400
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PA LKKIO T
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVODEN 216 259 6 20 5 42 241
QSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 57 5 9 4 13 207
AVUSTUKSET UNDERSTÖD 33 32 0 12 0 20
2 TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVÄRD 1265 2731 184 1220 802 1424
S I I T Ä :
KANSANTERVEYSTYÖ
DÄRAV:
FOLKHÄLSOARBETE 511 1245 20 701 334 672
Y L E  I SS AI  RAAL AHO ITO VÄRD PÄ ALLMÄNT SJUKHUS 566 517 132 426 357 542




LÖNER OCH ARVODEN 0 0 0 1 10 0
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 1253 2699 184 1214 780 1419
AVUSTUKSET UNDERSTÖO 12 32 0 0 0 5
3 S O S IA A L IT O IM I SOCIALVÄSENDET 3585 4292 232 2131 1822 4179
S I I T Ä :
LASTEN PÄIVÄHOITO
DÄRAV:
b a r n o a g v ä r d 285 532 5 316 352 1081
MUU LASTEN JA  NUORTEN HUOLTO ÖVRIG VÄRD AV BARN OCH UNGDOM 79 65 0 61 13 114
KEHITYSVAMMAISTEN HUOLTO VÄRD AV UTVEC KL INGSHÄMMADE 160 2 75 0 105 102 157
VANHUSTEN HUOLTO VÄRO AV ÄLDRINGAR 1258 1389 110 366 992 1055
ASUMISTUKI J A  TU K IO SA -  
OSUUS
BOSTADSBIORAG OCH ANDEL I 
UNDERSTÖOSDELAR 440 786 28 385 182 439
KO TIPALV ELU HEMTJÄNST 276 306 45 156 59 206
TOIMEENTULOHUOLTO UTKOMSTTRYGGANDE VÄRD 11 15 0 14 8 59
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVODEN 2084 1394 68 893 988 1649
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 654 2401 138 876 289 1690
AVUSTUKSET UNDERSTÖD 64 121 5 70 13 169
4 S IV IS T Y S T O IM I B ILDNINGSVÄSENDET 3423 4961 225 2301 1176 5669
S I I T Ä :
PERUSKOULUT
DÄRAV:
GRUNDSKOLOR 2670 4184 193 1495 905 4597
LUKIO T GYMNASIER 76 135 3 144 11 134
AMMATTIOPETUS YRKESUNDERVISNING 195 76 5 24 7 50 277
K IR JA S T O B I B L I O T E K 230 200 13 170 85 231
URHE ILU  JA  ULKO ILU IDROTT OCH F R I L U F T S L I V 99 78 1 106 5 68
YHTEISSUMMASTA:
PA LK4T  JA  PA LKKIO T
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVODEN 1349 2644 122 686 497 2583
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 493 252 17 719 269 484
AVUSTUKSET UNDERSTÖO 43 29 1 74 34 117
5 K 4A V 0 IT U S  JA  Y L E IS E T  TYÖT PLANLÄGGNING AV OHRÄDEN OCH 412 852 42 620 74 700
S I I T Ä :




FÖRVALTNING AV PLANLÄGGNING 
AV OMRÄOEN OCH ALLM . ARBETEN 57 229 0 125 6 3 55
KAAVOITUS« MITTAUS JA 
RAKENNUTTAMINEN
PLANLÄGGNING AV OHRÄDEN, 
MÄTNING OCH BYGGNADSVERKSAMHET 11 175 10 41 0 20
L I IK E N N E V Ä Y L Ä T T R A F IK L ED ER 298 414 32 267 56 310
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVODEN 66 224 0 97 0 268
OSUUOET JA  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 43 201 0 13 22 59
AVUSTUKSET UNDERSTÖD 180 133 0 142 50 96
6 K I IN T E I S T Ö T F A S T IG H ET ER 553 906 55 504 45 1198
S I I T Ä :
RAKENNUKSET J A  HUONEISTOT
DÄRAV:
BYGGNADER OCH LOKALER 535 895 55 483 41 1145
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT J A  PA LKK IO T
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVODEN 52 100 0 64 0 29
7 L I I K E -  JA  PALVELUTOIMINTA A F F Ä R S -  OCH S ERVICEVERKSAMHET 77 918 14 481 0 162
L I I K E L A I T O K S E T AFFÄRSVERK 76 918 14 4 79 0 162
S IS Ä IN E N  PALVELUTO IMINTA INTERN S ER VICEVERKSAMHET 1 0 0 0 0 0
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIO T
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVODEN 3 70 0 42 0 0
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BRÄNOÖ ECKERÖ FINSTRÖM FÖGLÖ GETA HAMMAR-
LAND
JOMALA KUMLINGE KÖKAR
2617 4383 309 341 461 334 176 344 780 228 122
1227 2129 178 157 239 200 106 183 355 121 67
380 683 31 37 115 29 26 60 145 24 12
926 5121 129 126 445 163 50 148 544 116 43
561 3804 60 74 269 80 29 94 359 53 20
375 2049 82 27 168 75 11 33 204 20 14
97 874 7 26 31 3 34 40 10 53 21
0 0 0 49 132 31 0 50 208 30 0
4402 13436 528 675 2000 604 414 997 2697 483 163
1760 4758 151 218 666 186 122 341 932 118 56
1824 5250 121 224 706 224 141 326 756 107 47
613 2225 209 174 416 177 151 188 766 2 26 35
0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
4301 13413 527 674 1998 574 414 944 2673 483 163
85 23 0 0 2 1 0 47 12 0 0
9855 19699 461 864 2294 644 420 869 2877 378 310
2753 8925 31 295 1079 52 25 60 1334 22 5
324 1242 0 48 55 4 0 31 94 e 3
241 34 0 50 125 68 0 60 13 0 19
2922 4481 185 233 545 223 233 341 565 179 n e
1458 1231 85 111 289 149 76 210 376 62 46
761 831 147 62 160 124 73 97 246 95 115
42 668 0 8 23 15 11 5 96 5 0
4510 5458 153 279 791 101 88 125 847 84 92
2490 9196 271 335 870 407 309 598 1103 266 183
339 1681 1 53 241 66 11 36 420 13 8
14147 25541 1483 1136 4169 1016 760 2226 5430 838 602
8616 15475 1375 966 3095 888 663 1890 4094 740 553
1466 573 19 24 81 14 12 42 128 14 0
416 699 6 25 84 19 2 41 110 5 2
646 1857 49 33 171 53 31 81 188 44 38
960 3164 0 17 321 7 13 92 689 1 0
6977 12181 720 372 1458 366 365 691 1711 406 262
544 1360 126 375 928 132 114 672 1500 83 81
332 465 9 53 489 25 46 119 302 25 0
2180 8282 142 121 327 200 136 472 740 87 100
703 1650 4 1 0 6 2 193 178 0 0
101 1239 0 4 1 6 0 0 22 0 0
1223 2555 125 104 302 168 124 205 528 79 89
598 3971 4 1 0 7 0 33 135 0 0
402 344 14 34 141 26 2 188 193 18 11
48 0 0 9 0 0 0 53 11 0 0
3093 3173 98 17 164 207 73 16 509 33 27
3031 2415 98 0 161 207 73 16 509 33 27
343 987 1 1 64 34 0 0 68 1 1
3055 31865 60 0 0 316 0 0 1000 0 0
2685 29557 60 0 0 316 0 0 1000 0 0
370 2308 0 0 0 0 0 0 0 0 0




















































KUNTIEN TALOUS 1982 -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1982
TAULUKKO 3 0 . A -  MENOT JA  TULOT KUNNITTAIN -  1000 MK -  J A T K .
T A B E L L  3 0 . A -  U T G IFT ER  OCH INKOMSTER E F T E R  KOMMUN -  1000 MK -  F O R T S .
PÄÄLUOKKA, LUKU JA  MOMENTTI HUVUOTITEL* K A P IT E L  OCH MOMENT
VAMPULA VEHMAA VELKUA V I L J A K ­ VÄSTAN­ YLÄNE
MENOT U T G IFT ER KALA FJÄRD
8 RAHOITUSTOIMI F IN A N S IE R IN G 459 681 102 329 279 599
S I I T Ä : DXRAV:
KOROT RANTOR 421 456 20 174 271 366
LA SKEN N A LL ISET  KOROT KALKYLER4D E  RANTOR 0 0 0 0 0 0
S I IR R O T  RAHASTOIHIN OVERFORINGAR T I L L  FONDER l 63 79 50 0 0
VEROJEN POISTOT SKATTEAVSKRIVNINGAR 17 90 2 46 0 39
MUU RAHOITUS OVRIG F IN A N S IE R IN G 20 72 1 57 8 194
KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ D R IF T S U T G IF T E R  SAMMANLAGT 11038 17005 1174 8989 4712 15599
S I I T Ä : D iRAV
PALKAT JA  PA LKKIO T LONER OCH ARVOOEN 4177 5201 360 2515 1810 5226
KOROT JA  POISTOT RiNTOR OCH AVSKRIVNINGAR 1230 1880 60 9 1 1 0 1831
OSUUOET J A  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERS iTTN IN GAR 2609 5718 357 2925 1420 3992
AVUSTUKSET UNDERSTOO 338 387 6 305 97 410
9 PÄÄOMATALOUS KAPITALHUSHÄLLNING 2669 4162 438 2034 790 2977
S I I T Ä :
K I IN T E Ä N  OMAISUUDEN OSTO
OAr AV:
KÜP AV FAST  E GENDOM 4 202 170 7 50 341
TALONRAKENNUSTOIMINTA HUSBYGGNADSVERKSAMHET 1128 2048 162 478 326 1098
JU L K IN EN  KÄYTTÖOMAISUUS P U B L IK  EGENDOM 128 290 85 109 0 181
IR T A IN  OMAISUUS LÖSEGENDOM 55 79 0 45 8 55
L I I K E -  J A  PALVELUTOIMINTA A F F Ä R S-  OCH SERV ICEVERKSAH HET 240 373 0 45 3 0 172
K U N T A IN L I IT O T KOHMUNALFÖRBUNO 253 336 20 44 9 83 591
MUUT Y H T E IS E T  LA IT O K S ET (JVRIGA GEMENS AHMA INRÄTTNINGAR 5 0 0 27 10 0
ARVOPAPERIT VÄRDEPAPPER 0 0 0 5 0 78
S I IR R O T  RAHASTOIHIN ÖVERFÖRINGAR T I L L  FONDER 2 63 0 0 100 107
TALOUSARVIOLAINOJEN LYHENNYKSET AMORTERINGAR PÄ BUDGETLiN 854 745 1 394 210 3 54
ANTOLAINAT u t l ä n i n g 0 28 0 67 0 0
MENOT YHTEENSÄ U T G IF T E R  SAMMANLAGT 13707 21187 1612 LL02 3 5502 18576
TULOT INKOMSTER
0 Y L E IS H A L L IN T O ALLMAN FÖRVALTNING 77 55 51 63 0 72
S I I T Ä :
VALTIONOSUUDET JA
OÄRAV:
-KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -E R S Ä T T N . 6 34 48 33 0 0
1 J Ä R JE S T Y S T O IM I ORDNINGSVÄSENDET 187 236 21 135 38 290
S I I T Ä :  OÄRAV:
PALO- JA  PELA STU STO IM I SEKÄ BRANDSKYDOS- OCH RÄODNINGSVERKS.
ÖLJYVAHINKOJEN TORJUNTA SAMT BEKÄMPNING AV OLJESKADOR 121 96 13 70 20 194
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH - E R S Ä TT N . 174 116 18 119 31 263
2 TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVÄRD 0 0 0 l 73 0
S I  I T Ä : DÄRAV:
KANSANTERVEYSTYÖ FOLKHÄLSOARBETE 0 0 0 0 30 0
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -E R S Ä T T N . 0 0 0 1 0 0
3 S O S IA A L IT O IM I SOCIALVÄSENOET 1599 1357 79 1020 747 1914
S I I T Ä : DÄRAV:
LASTEN PÄIVÄHOITO BARNDAGVÄRD 194 348 0 227 269 765
MUU LASTEN J A  NUORTEN HUOLTO OVRIG VÄRD AV BARN OCH UNGDOM 43 62 1 37 2 90
KEHITYSVAMMAISTEN HUOLTO VÄRD AV U T V EC KL INGSHÄMMAOE 0 0 0 0 0 0
VANHUSTEN HUOLTO VÄRD AV ÄLDRINGAR 219 30 0 0 355 0
KO TIPALV ELU HENTJÄNST 147 185 35 95 40 121
TOIMEENTULOHUOLTO UTKOMSTTRYGGANDE VÄRD 32 1 1 48 26 38
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -E R S Ä T T N . 1269 1145 74 904 311 1677
4 S IV IS T Y S T O IM I B ILDNING SVÄ SE NOET 1537 2764 155 93 5 670 3525
S I I T Ä : DÄRAV:
PERUSKOULUT GRUNDSKOLOR 1372 2537 141 791 598 3229
LUKIO T GYMNASIER 0 0 0 0 4 50
AMMATTIOPETUS YRKESUNDERVISN ING 0 0 0 25 0 32
K IR JA S T O B I B L I O T E K 10 5 161 10 10 1 53 147
URH E ILU  JA ULKOILU IDROTT OCH F R I L U F T S L I V 30 20 1 8 1 28
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -E R S Ä T T N . 1444 2659 141 866 624 3229
53
AHVENANMAAN -  ALANDS




































































































118 545 36 50 18 11 5 46 42 5 3 52
26 55 35 0 0 2 0 0 10 1 i 10
177 2674 75 15 120 89 15 12 167 46 11 87
11 2517 50 0 53 31 11 0 48 25 8 44
105 271 61 8 54 72 12 1 67 40 8 57
20 880 0 0 73 10 17 59 4 14 0 48
7 385 0 0 0 10 10 23 0 0 0 18
0 0 0 0 0 0 0 0 4 14 0 30
3803 8803 143 376 934 172 115 195 932 136 96 364
1629 5394 14 186 6 26 14 19 0 597 9 0 89
202 822 0 47 43 4 0 27 59 6 3 25
0 1 0 0 0 13 0 0 0 0 0 2
577 1117 45 100 172 52 38 111 76 55 27 174
324 364 75 38 70 72 49 43 97 61 63 51
106 396 7 5 3 16 9 12 26 0 0 22
2487 4723 71 193 579 70 65 62 517 76 61 118
6782 10911 1141 528 1794 671 381 1001 2541 552 406 743
4951 7617 1092 462 1571 610 345 928 2081 492 378 705
697 0 0 0 0 0 0 0 0 l 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
324 753 41 41 122 45 34 66 147 43 26 29
193 725 0 2 7 2 0 3 289 0 0 2
6157 8949 1080 493 1641 630 379 924 1842 509 394 718
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KUNTIEN TALOUS 1982 -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1982
TAULUKKO 3 0 . A -  MENOT JA TULOT KUNNITTAIN -  1000 MK -  J A T K .
TA B ELL  3 0 . A -  U T G IFT ER  OCH INKOMSTER EFTER  KOMMUN -  1000 MK -  FO RTS .
PÄÄLUOKKA, LUKU JA  MOMENTTI H U V U O T ITEL ,  K A P IT E L  OCH MOMENT
VAMPULA VEHMAA VELKUA V I L J A K ­ VÄSTAN­ YLÄNE
TULOT INKOMSTER KALA FJÄRD
KAAVOITUS JA  Y L E I S E T  TYÖT PLANLÄGGNING AV OMRÄDEN OCH 0 234 24 112 0 84
S I I T Ä :




FÖRVALTNING AV PLANLÄGGNING 
AV OMRÄDEN OCH ALLM. ARBETEN 0 52 0 0 0 57
KAAVOITUS, MITTAUS JA 
RAKENNUTTAMINEN
PLANLÄGGNING AV OMRÄDEN, 
MÄTNING OCH 8 YCGNADSVERKSAMHET 0 164 0 1 0 0




STATSANOELAR OCH - E R S Ä T T N . 0 159 24 110 0 5
K I IN T E I S T Ö T F A S T IG H E T ER 260 486 41 314 40 601
S I I T Ä :
RAKENNUKSET JA  HUONEISTOT
DÄRAV:




HYROR 250 347 38 288 38 571
S I S Ä I S E T  VUOKRATULOT INTERNA HYRESINKOMSTER 0 113 0 0 0 0
L I I K E -  J A  PALVELUTOIMINTA A FFÄ RS-  OCH SERVICEVERKSAMHET 22 274 4 29 0 151
L I  IK E L A  ITOKSET AFFÄRSVERK 15 274 4 29 0 151
S IS Ä IN E N  PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 7 0 0 0 0 0
RAHOITUSTOIMI F IN A N S I  ER ING 7004 11865 ' 686 634 7 2915 9858
S I I T Ä :
KOROT
DÄRAV:
RÄNTOR 144 344 9 86 40 324
LA SKEN N A LL ISET  KOROT KALKYLERADE RÄNTOR 541 706 36 338 0 776
S I IR R O T  RAHASTOISTA ÖVERFÖRINGAR FRÄN FONOER 0 0 0 0 0 0
VEROTULOT SKATTEINKOMSTER 6064 10605 530 5696 2645 8413
S I I T Ä :
KUNNALLISVERO
DÄRAV:
KOMMUNALSKATT 6022 10531 518 5671 2535 8371
KÄYTTÖTULOT YHTEENSÄ DR IFTS INKO M STER  SAMMANLAGT 10686 17271 1061 895 6 4483 16495
S I I T Ä :
VALTIONOSUUDET JA  KORVAUKSET
DÄRAV:
STATSANOELAR OCH -ERSÄTTNINGAR 3059 4131 406 2145 1171 5196
MAKSUT JA  KORVAUKSET A V G IF T ER  OCH ERSÄTTNINGAR 333 598 13 174 430 379
S I S Ä I S E T  TULOT INTERNA INKOMSTER 18 160 0 20 2 145
PÄÄOMATALOUS KAPITALHUSHÄLLNING 3022 3371 564 1778 845 2118
S I I T Ä :
K I I N T E Ä  OMAISUUS JA  TALONRAK.
DÄRAV:
FAST EGENDOM OCH HUSBYGGNAO 2589 760 351 381 128 1100
JU L K IN E N  KÄYTTÖOMAISUUS P U B L IK  EGENDOM 53 131 0 40 0 62
IR T A IN  OMAISUUS LÖSEGENDOM 76 26 0 70 0 33
L I I K E -  J A  PALVELUTOIMINTA A FFÄ RS-  OCH SRV ICEVERKSAMHET 46 675 0 301 0 155
K U N T A IN L I IT O T KOMMUNALFÖRBUNO 0 48 7 9 0 11
MUUT Y H T E IS E T  LA ITO KSET ÖVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 0 0 0 0 14 0
ARVOPAPERIT VÄRDEPAPPER 1 0 0 36 0 0 0
S I IR R O T  RAHASTOISTA ÖVERFÖRINGAR FRÄN FONOER 0 0 0 0 0 0
TALOUSARVIOLAINAT BUOGETLÄN 247 1690 170 95 0 603 338




STATSANOELAR OCH - E R S Ä TT N . 67 21 159 60 128 77
POISTOT AVSKRIVN INGAR 687 1174 24 571 0 10 56
TULOT YHTEENSÄ INKOMSTER SAMMANLAGT 13708 20642 1625 10734 5328 18613
TAULUKKO 3 5 . 4  -  E R Ä IT Ä  T IE T O J A  JA TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN
TABELL  3 5 . 4  -  V IS S A  U P P G IF TER  OCH KELAT  IONSTAL E F T E R  KONNUN
ASUKASLUKU 3 1 . 1 2 . 1 9 8 2 ANTAL INVANAKE 3 1 . 1 2 . 1 9 8 2 2149 2860 152 1813 692 2532
TYÖ IKÄ INEN  VÄESTÖ 3 1 . 1 2 . 1 9 8 2 8 E F 0 L K N .  I  A Rb .Ä LD ER  3 1 . 1 2 . 1 9 8 2 1383 1812 90 1166 508 1651
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1982 (1 0 0 0  K P L ) ANTAL SKATTOREN 1982 11000  ST1 32288 56307 2758 3 2 0 7 9 * 14615 43661
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1983 ( 1 0 0 0  K P L ) ANTAL SKATTOREN 1983  (1 0 0 0  ST ) 36986 63147 3058 35516 17743 49733
VEROÄYRIN HINTA 1982 ( P ) SKATTÖRETS PR1S 1982  I P ) 1 7 .0 0 1 7 .0 0 1 6 .5 0 1 6 .0 0 1 6 .5 0 1 7 .0 0
VEROÄYRIN HINTA 1983 ( P l SKATTORETS PR1 S 1983  I P ) 1 7 .5 0 1 7 .0 0 1 6 .5 0 1 6 .0 0 1 7 .2 5 1 7 .0 0
MAKSUUNPANO 1982 (1 0 00  MK) D E S I T • KONN.SKATT 1982 (1 0 0 0  NK) 5489 9572 455 5133 2444 7422
MAKSUUNPANO 1983 (1 0 0 0  MK) C E B I T .  KONN.SKATT 1983 <1000 NK) 6473 10735 505 5683 3061 8455
VEROÄYRIMÄÄRÄ 19tt3 KPL/ASUKAS ANTAL SKATTOREN 1983  ST/1NVANARE 172 l i 21526 20116 19591 19891 19642
KÄYTTÖMENOT MK/ASUKAS UR1FTSU TU 1FTER  HK/INVANARE 5136 5905 7724 4958 5283 6161
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS K A P IT  ALUT G IF T E R  KK/INVANARE 1242 1452 2882 1122 686 1176
V ALT IO NO S . J A  - K O R V .  MK/ASUKAS STATSANO. OCH - E R S A T T N .  N K / IN V . 1455 1442 3717 1227 1456 2063
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BRÄNOÖ ECKERÖ FINSTRÖM FÖGLÖ GETA HAMMAR-
LANO
JOMALA KÜHLINGE KÖKAR LEMLANO
455 2467 118 28 68 98 62 194 104 41 43 59
47 739 0 0 0 0 0 113 0 0 0 0
22 161 0 0 0 1 0 0 8 0 0 0
359 480 117 28 51 85 62 50 96 41 40 56
72 224 113 28 51 73 62 50 104 39 39 39
2114 2000 61 1 109 122 82 10 416 55 11 26
2064 979 56 0 96 121 82 10 415 55 11 26
1178 929 61 1 91 62 82 10 210 55 11 25
92 5 640 0 0 0 53 0 0 202 0 0 0
980 29546 40 0 0 16 0 0 622 0 0 56
716 27773 40 0 0 16 0 0 622 0 0 56
264 1773 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37076 58207 2369 2832 8334 2350 1640 4355 11244 1653 1208 3859
431 364 61 12 111 4 0 4 58 5 17 2
1552 5683 0 0 0 134 0 0 274 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33817 51686 2 19 5 2771 8165 2070 1504 4319 10592 1511 883 3762
33708 45187 1959 2531 7532 1969 1454 3898 9570 1335 749 3401
51525 116033 3983 3830 11450 353 9 2317 5872 16072 2502 1778 5294
9566 14279 1463 726 2337 889 569 1044 2560 732 725 988
2375 30702 61 136 361 132 53 257 982 67 41 207
1434 7830 0 0 36 55 0 0 262 0 0 7
8149 25198 123 169 480 3482 133 1178 5490 449 8 263
3084 4869 0 65 111 1028 0 3 233 302 0 95
177 381 110 2 99 64 0 50 0 70 4 30
334 118 10 9 0 4 0 0 0 7 0 0
1909 6396 0 0 0 298 0 0 594 0 0 32
19 12 0 0 0 0 15 22 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 21 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2350 10206 0 26 268 2070 118 1103 4170 70 4 106
196 192 0 10 0 10 0 0 0 0 0 0
243 1422 120 9 99 1021 0 44 100 379 4 51
4537 9024 0 0 0 308 0 0 316 0 0 0
59674 141231 4106 3999 11930 7021 2450 7050 21562 2951 1786 5557
5655 9 764 551 708 2118 597 471 1216 2668 441 293 1023
3940 6665 335 447 1375 350 277 771 1734 264 164 610
173200 259866 11390 14526 44213 11377 7662 21166 57052 8510 4166 19095
2C2860 291547 13400 16104 53224 12922 9232 25096 67170 9824 4598 23225
1 5 .5 0 1 6 .0 0 1 4 .5 0 1 5 .0 0 1 4 .  50 1 6 .0 0 1 6*00 1 6 .0 0 1 4 . 0 0 1 4 .5 0 14*50 14*00
1 5 .5 0 1 6 .0 0 1 4 .5 0 1 5 .5 0 1 5 . Ou 1 6 .5 0 1 6 .  50 1 6 .0 0 1 4 . 5 0 1 4 .5 0 1 4 .5 0 1 5 .0 0
26846 4 i  57 S 1652 2179 64 U 1820 1226 3387 7987 1234 60 7 2674
31 A4 3 46648 1943 2496 7984 2132 1523 4015 9740 1424 667 3484
34647 25859 24319 22746 25129 21645 19601 20638 251 76 22277 15693 22 703
7726 11818 5964 4709 4711 6174 4524 42ÓO 5928 5068 4850 4498
2097 2536 1370 823 645 4930 450 1336 1332 2565 1174 849
1675 1608 2873 1038 1150 3199 1208 895 997 2519 2<t8ö 1016
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KUNTIEN TALOUS 1982 -  K0MMUNERN4S EKONOMI 1982 
TAULUKKO 3 0*4  -  MENOT JA  TULOT KUNNITTAIN -  1000 MK 
T A B E L L  3 0 . 4  -  U T G IF T E R  OCH INKOMSTER E F T E R  KOMMUN -  1000 MK
HÄMEEN -  
TAVASTCHUS
PÄÄLUOKKA, LUKU JA  MOMENTTI H U VU O TITEL , K A P IT E L  OCH MOMENT
LUMP4R- S A L T V IK S0TTUNG4 SUNO VAROO HÄMEEN­
MENOT U T G IF T E R LAND LINNA
TAVASTE-
HUS
0 Y L E IS H A L L IN T O ALLMÄN FÖRVALTNING 101 328 106 325 184 13892
S I I T Ä : D iR A V :
PALKAT JA  PALKKIO T LONER OCH ARVOOEN 55 174 66 180 112 4785
OSUUDET J A  KORVAUKSET ANDELAR GCH ERS iTTN IN G AR 14 82 10 49 18 3160
1 JÄ R JE S T Y S T O IM I ORONINGSViSENDET 63 342 131 106 102 8180
S I I T Ä : D iR A V :
PALO- JA  P ELA STU STO IM I SEKÄ BRANOSKYOOS- OCH R iDDNINGSVERKS .
Öl j y v a h i n k o j e n  t o r j u n t a SAMT BEKiMPNING AV OLJESKADOR 50 213 61 71 82 4909
YHTEISSUMMASTA: AV TOTAL SUMMAN:
PALKAT JA  PA LKKIO T - LONER OCH ARVOOEN 14 125 75 20 27 39 54
OSUUOET JA  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERS iTTN IN GAR 11 44 8 29 8 1521
AVUSTUKSET UNOERSTÖD 32 122 2 28 17 73
2 TERVEYDENHUOLTO H iL SO V iRO 225 1382 158 713 302 3 7305
S I I T Ä : OÄRAV:
KANSANTERVEYSTYÖ FO LKH iLSO A RBETE 97 486 45 279 90 12417
Y L E  I  SS AI  RAAL AHOITO VARO PA ALLMÄNT SJUKHUS 67 480 58 334 59 20177
P SYK IA TR IN EN  SAIRAANHOITO PS Y K IA T R IS IA  SJUKVARD 35 294 41 40 125 4206
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
PALKAT JA  PA LKKIO T LONER OCH ARVODEN 0 0 0 0 0 0
OSUUOET JA  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERS iTTN IN GAR 223 1378 157 713 301 36911
AVUSTUKSET UNDERSTOO 2 4 0 0 0 0
3 S O S IA A L IT O IM I S O C IA LV iSEN D ET 308 1607 83 966 381 57028
S I I T Ä : D iR A V :
LASTEN PÄ IVÄHOITO b a r n d a g v Ar d 24 390 4 121 48 14145
MUU LASTEN JA  NUORTEN HUOLTO OVRIG VARO AV BARN OCH UNGDOM 6 36 14 15 3 5892
KEHITYSVAMMAISTEN HUOLTO VARO AV UTVECKLINGSHÄMMADE 0 121 0 151 40 2340
VANHUSTEN HUOLTO v Ar d  av  Al d r i n g a r 109 451 0 273 173 13503
ASUMISTUKI J A  TU K IO SA - BOSTAOSBIDRAG OCH ANDEL I
OSUUS UNDERSTODSDELAR 60 317 16 211 46 8302
KO TIPALV ELU HEMTJÄNST 68 161 44 123 44 3096
TOIMEENTULOHUOLTO UTKOMSTTRYGGANDE VARO 0 117 4 49 22 4112
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
PALKAT JA PALKKIO T LÖNER OCH ARVODEN 84 277 36 133 69 22857
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERS iTTN IN G AR 180 864 16 650 188 11330
AVUSTUKSET UNDERSTOO 21 315 22 104 48 9843
4 S IV IS T Y S T O IM I B ILD N IN G SV iSEN D ET 582 2231 415 1652 712 99000
S I I T Ä : D iR A V :
PERUSKOULUT . GRUNDSKOLOR 506 1869 354 1342 600 43812
LUK IO T GYMNASIER 18 44 6 39 23 7533
AMMATTIOPETUS YRKESUNDERVISNING 3 53 2 41 3 21176
K IR JA S T O B I B L IO T E K 23 74 27 75 37 3051
URHE ILU  JA ULKO ILU IOROTT OCH F R I L U F T S L 1 V 9 102 0 87 5 11220
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
PALKAT JA  PALKKIO T LONER OCH ARVODEN 245 743 166 583 364 47988
OSUUDET J A  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERS iTTN IN GAR 128 637 67 398 84 2765
AVUSTUKSET UNDERSTOD 20 113 7 80 10 10667
5 KAAVOITUS JA  Y L E IS E T  TYÖT PLANLiG GNING AV OHRiDEN OCH 
ALLMiNNA ARBETEN
29 408 15 246 187 27057
S I I T Ä : D iR A V :
KAAVOITUKSEN JA  Y L E IS T E N FÖRVALTNING AV PLANLiGGNING
TÖIDEN HALLINTO AV OMRÄDEN OCH ALLM. ARBETEN 2 86 0 39 0 2061
KAAVOITU S, MITTAUS JA PLANLiGGNING AV OMRÄDEN,
RAKENNUTTAMINEN MiTNING OCH BYGGNAOSVERKSAMHET 0 l 0 2 0 7173
L I IK E N N E V Ä Y L Ä T T R A F IK L ED ER 18 291 12 194 174 14682
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
PALKAT JA  PA LKKIO T LÖNER OCH ARVODEN 1 60 0 27 34 8090
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERS iTTN IN G AR 14 96 3 50 11 12
AVUSTUKSET UNDERSTOO 0 0 l 0 9 131
6 K I IN T E I S T Ö T F A ST IG H ETER 66 430 41 215 98 20642
S I I T Ä : D iR A V :
RAKENNUKSET J A  HUONEISTOT BYGGNADER OCH LOKALER 63 428 41 214 93 18125
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
PALKAT JA PALKKIO T LÖNER OCH ARVOOEN 3 78 0 1 8 4 4393
7 L I I K E -  JA  PALVELUTOIMINTA A F F i R S -  OCH S ERVICEVERKSAMHET 10 71 17 0 0 123192
L I I K E L A  ITOKSET A F F iR S V E R K 10 71 17 0 0 1149 39
S IS Ä IN E N  PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 0 0 0 0 0 82 54
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
PALKAT JA PALKKIOT LÖNER OCH ARVOOEN 2 5 2 0 0 10841
57
FORSSA LA H T I  MÄNTTÄ 
LA H TIS
10125 4 3 7 8 9  4410
3232 18277 1675
1452 6161 659
4038  18415 977
2727  8913 623
2515 8125 249
58 648 9  522
0 0 3
14828 168820  5852
458 4  119771 1969
8066 24033  3224
1940 14261 662
O 79234  O
14668 29469  5855
158 11 O
30231 1 32388  12382
8214 36625  5317
1714  24151  804
1185 5306  619
7563 16384  2304
479 5  21152  1167
1839 10266  712
1165 7538 203
11355 482 0 4  5603
7091 291 4 1  2093
2792 23086  606
69735  294 3 45  23433
26652  1 11456  11090
5759  18629  2249
26668  90611 4057
1652 10375 918
2065  256 8 4  2296
30442  132015 11083
1262 11470 421
7985  326 0 8  203
11067 83873  6445
1766 4 72 6  707
2409  29176  2063
3789  25305  1673
4410  39213  2701
104 66 134
120 106 17
7342  37654  11685
6874  34996  11535
864 9 8 3 8  992
50609 3 2 5 5 0 9  10062
44941 2 99 6 77  6206
5869  25632  3855
6 4 6 8  344 1 6  2604






















































T O I JA L A  VALKEA-  V IRRAT 
KOSKI
V IR D O IS
2799  7272 3654
1141 3062  1390
490  1512 551
955 3958  1817
632 2856  978
560  2750  896
56 56 117
O 1 31
8629 25519  13600
3724 12126 10858
3364  9731 1548
923 2257  689
2708  7581 5963
431 0  12077 2612
53 i l  l
11607  29276 16346
2781 6904  3798
1095 2286  1595
326 1176 370
3320  9406  4100
2122 4222 1783
591 2066 1131
480  933 420
5044  13445 8142
2555  6087  2205
1092 2735  885
14630  47064  20162
985 8  24954  14001
1365 3710 1899
686 5481 417
806 2907  857
362 3759  737
7815 27304  10151
780 2385  432
267  1161 369
322 7  11157  4784
995 585 1294
836 4046  189
1122 4285 2406
1424  5648 1521
16 90 113
7 244 521
443 4  9048 8577
4365  8631 8365
4 1154  461
5336  440 9 9  7065
420 0  409 2 9  6439
1136 317 0  626
1133  5730  681




















































KUNTIEN TALOUS 1982 -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1982
TAULUKKO 3 0 . A -  MENOT JA  TULOT KUNNITTAIN -  1000 MK -  J A T K .
TA B ELL  3 0 . 4  -  U TG IFTER  OCH INKOMSTER E FT ER  KOHMUN -  1000 MK -  F O R TS .
HÄMEEN -  
TAVASTEHUS
PÄÄLUOKKA,  LUKU JA  MOMENTTI H U V U D T ITEL ,  K A P IT E L  OCH MOMENT
MENOT U T G IF T E R
LUMPAR­
LAND





S I I T Ä :
F IN A N S IE R IN G
DÄRAV:
90 362 11 213 169 10326
KOROT RÄNTOR 83 279 11 199 88 3758
L A S KE N N A LL IS ET  KOROT KALKYL ERAOE RÄNTOR 0 0 0 0 0 1087
S I IR R O T  RAHASTOIHIN ÖVERFÖRINGAR T I L L  FONDER 0 0 0 0 0 3051
VEROJEN POISTOT SKATTEAVSKRIVNINGAR 0 11 0 0 2 2224
MUU RAHOITUS ÖVRIG F IN A N S IE R IN G 7 72 0 14 79 206
KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ 
S I I T Ä :
D R IF T S U T G IF T E R  SAMM4NL4GT 
OÄRAV
1476 7161 977 4436 2135 396622
PALKAT JA  PALKKIOT LÖNER OCH ARVODEN 404 1462 345 961 610 102908
KOROT JA  POISTOT RÄNTOR OCH AVSKRIVNINGAR 51 0 Q 236 188 62447
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 570 3101 261 1889 610 55756
AVUSTUKSET UNDER STÖD 75 554 32 212 84 20734
9 PÄÄOMATALOUS 
S I I T Ä :
KAP I T  ALHUSHÄLLNING 
DÄRAV:
929 2211 159 1441 530 107689
K I IN T E Ä N  OMAISUUDEN OSTO KÖP AV F A S T  EGENOOM 0 0 0 90 5 40 0 0
TALONRAKENNUSTOIMINTA HUSBYGGNADSVERKSAMHET 790 443 100 508 274 255 6 9
J U L K IN E N  KÄYTTÖOMAISUUS P U B L IK  EGENDOH 2 168 0 258 82 14856
IR T A IN  OMAISUUS LÖSEGENDOM 0 7 0 21 0 1234
L I I K E -  JA  PALVELUTOIMINTA A FFÄ RS-  OCH SERV ICEVERKSAH H ET 10 544 0 0 0 39821
K U N T A IN L I IT O T K0MMUN4LFÖRBUND 48 528 17 263 104 6733
MUUT Y H T E IS E T  LA ITO K S ET ÖVRIGA GEHENSAHHA INRÄTTNINGAR 0 0 0 0 0 22
ARVOPAPERIT VÄROEPAPPER 4 0 0 0 0 920
S I IR R O T  RAHASTOIHIN ÖVERFÖRINGAR T I L L  FONDER 0 0 0 0 0 8561
TALOUSARVIOLAINOJEN LYHENNYKSET AMORTERINGAR PÄ BUDGETLÄN 75 521 42 300 65 4971
ANTOLAINAT UTLÄNING 0 0 0 0 0 0
MENOT YHTEENSÄ 
TULOT
U TG IFTER  SAMMANLAGT 
INKOMSTER
2405 9372 1136 5877 2665 504311
0 Y L E IS H A L L IN T O ALLMÄN FORVALTNING 2 3 0 9 3 1601
S I I T Ä : DÄRAV:
V4LTICNOSUUOET JA  -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH - E R S Ä TT N . 0 2 0 5 0 249
1 JÄ R JE S T Y S T O IM I ORDNINGSVÄSENDET 4 107 109 10 31 1740
S I I T Ä : DÄRAV:
PALO- JA  PELA STU STO IM I SEKÄ BRANDSKYDOS- OCH RÄDDNINGSVERKS.
ÖLJYVAHINKOJEN TORJUNTA S AMI BEKÄMPNING AV OLJESKADOR 0 24 50 4 28 919
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH - E R S Ä T T N . 0 50 67 8 21 228
2 TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVÄRD 16 0 0 59 24 0
S I I T Ä : DÄRAV:
KANSANTERVEYSTYÖ FOLKHÄLSOARBETE 5 0 0 27 0 0
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -E R S Ä T T N . 0 0 0 0 0 0
3 S O S IA A L IT O IM I SOCIALVÄSENOET 72 413 48 292 146 19028
S I I T Ä : DÄRAV:
LASTEN PÄ IVÄHOITO BARNDAGVÄRO 0 146 0 25 32 8100
MUU LASTEN J A  NUORTEN HUOLTO ÖVRIG VARO AV BARN OCH UNGDOM 6 39 14 12 3 3704
KEHITYSVAMMAISTEN HUOLTO VARO AV UTVECKLINGSHÄMMAOE 0 l 0 1 0 48
VANHUSTEN HUOLTO VARO AV a l d r j n g a r 25 115 0 168 53 3245
K O TIPALV ELU HEMTJÄNST 40 61 33 52 35 1129
TOIMEENTULOHUOLTO UTKOMSTTRYGGANDE VARO 0 51 1 27 23 1063
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -E R S Ä T T N . 41 157 36 56 67 10755
4 S I V I S T Y S T O I M I 8 ILDNINGSVÄSENDET 325 999 246 75 8 433 55189
S I I T Ä : DÄRAV:
PERUSKOULUT GRUNDSKOLOR 297 915 219 691 379 26589
LU K IO T GYMNAS1ER 0 0 0 0 0 6230
AMMATTIOPETUS YRKESUNDERVISNING 0 0 0 0 0 16097
K IR J A S T O B I B L I O T E K 21 63 13 56 29 2315
URHE ILU  JA  U L K O ILU IDROTT OCH F R I L U F T S L I V 1 3 0 2 1 1964
YH TEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:




L 4 H T IS





T O I JA L A VALKEA­
KOSKI
V IRRAT
V IR D O IS
AS IKKA LA HATTULA HAUHO
7320 446 9 8 2457 5703 6336 52105 3515 10310 3737 1409 1038 373
5124 15810 1412 2802 3531 11672 1455 5031 3150 1201 733 291
78 4096 120 100 0 18080 0 1425 0 0 0 0
1485 508 649 1464 414 1136 568 0 91 46 0 0
446 5816 113 1275 6 10 14368 413 2992 267 71 2 32 56
187 18468 163 62 1781 6849 1079 862 229 91 73 26
205495 1149491 77703 164821 155350 1918320 55132 187703 79742 51316 47367 21913
5929 8 369574 25107 68200 60917 592526 20552 66674 29337 18270 16011 8079
24131 107989 12092 19984 8616 215413 6177 14224 16387 7343 5894 1964
24635 84136 9684 17094 30616 162719 8217 22297 6049 10541 9426 5006
11288 57074 668 3955 5470 54017 1428 4194 2033 1069 857 397
54168 222806 18388 34416 57817 4 21038 8780 43522 19439 12462 7572 5839
22452 12201 1114 1000 5237 9773 550 600 898 675 990 604
3720 80843 5525 14555 8268 111314 2075 12338 1722 2649 1744 3176
4492 27852 2892 5620 105 59 44978 1797 7979 3597 1744 1225 57
562 0 1484 1923 266 0 362 1180 531 382 113 614
13259 45205 2404 6364 L9312 113780 1318 11332 6324 4929 1111 139
1842 2660 1264 845 1831 9945 521 1208 327 312 933 609
0 109 0 0 0 108 0 0 0 0 0 0
418 17790 216 0 3485 2499 50 142 1463 124 350 3
1266 0 483 500 0 55488 0 3423 91 46 0 0
5175 23125 1721 3609 4224 58933 1850 5320 3741 1410 1106 617
983 12600 1245 0 3659 14160 250 0 745 190 0 0
2 59663 1372297 96091 199237 213167 233 9 35 8 63912 231225 99181 637 7 8 54939 27752
2179 9034 79 60 199 14510 477 523 274 155 108 26
55 484 14 0 29 268 3 74 111 58 4 0
751 2896 119 1641 1251 11729 95 1629 827 429 152 386
464 1433 27 1339 709 7211 21 1157 484 29 1 153
366 183 18 121 163 755 14 382 754 338 112 306
0 81024 0 12285 0 88870 2225 6325 6977 73 0 452
0 70044 0 12081 0 74803 1997 5871 6665 72 0 156
0 55660 0 8204 0 68657 1649 5166 5632 0 0 0
9373 42004 4964 11794 9191 86227 3427 8837 7304 5079 3218 2640
4231 19937 3257 ' 5747 4339 42342 1523 3432 2638 1883 952 413
1131 11008 434 1591 1868 16453 471 1446 761 376 304 75
5 0 0 56 0 469 13 11 4 1 0 10
1673 4576 405 1828 1047 16703 729 1992 670 697 718 576
776 3280 2 66 899 713 3789 226 703 568 336 275 190
318 2142 210 708 306 2866 136 286 231 135 84 77
5365 25107 2913 6045 5225 44679 1790 4999 5267 3412 1849 1785
46022 163933 11215 229 6 7 29058 149169 7446 23686 12660 9600 8700 3923
14931 64185 6035 15432 15281 88003 5684 15703 9842 7295 6520 3572
4149 8823 1406 1939 3898 15570 843 2168 1163 1010 1115 0
23801 74568 2412 2480 6075 23666 0 2238 66 0 0 35
959 5851 469 1136 1443 9176 429 1082 608 408 348 224
224 4443 272 966 1022 7888 49 726 142 86 55 35
39 723 143177 10265 20554 25847 129803 6884 22150 11687 9050 8081 3626
60
KUNTIEN TALOUS 1962 -  KOMHUNERNAS EKONOMI 1982
TAULUKKO 3 0 * 4  -  MENOT JA  TULOT KUNNITTAIN -  1000 MK -  J A T K .
T A B E L L  3 0 . 4  -  U T G IFT ER  OCH INKOMSTER E F T E R  KOHMUN -  1000 MK -  F O R TS .
HÄMEEN -  
TAUASTEHUS
PÄÄLUOKKA, LUKU JA  MOMENTTI HUVUDT1TEL, K A P IT E L  OCH MOMENT
LUMPAR­ S A L T V IK SOTTUNGA SUND VÄRDÖ HÄMEEN­
TULOT INKOMSTER LAND LINNA
TAVASTE-
HUS
KAAVOITUS J A  Y L E IS E T  TYÖT p l a n l Xg g n i n g  a v  o m rAd e n  oc h
ALLMANNA ARBETEN
8 133 4 95 89 2778
S I I T Ä : DXRAV:
KAAVOITUKSEN JA  Y L E IS T E N FÖRVALTNING AV PLANLÄGGNING
TÖIOEN HALL INTO AV OMRADEN OCH ALLM. ARBETEN 0 0 0 1 0 66
KAAV O ITU S , MITTAUS JA PLANLAGGNING AV OMRADEN.
RAKENNUTTAMINEN MATNING OCH B YGGNADSVERKSAMHET 0 0 0 0 0 1003
L I IK E N N E V Ä Y L Ä T T R A F IK L ED ER 8 128 4 94 89 1662
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -E R S A T T N . 3 102 2 73 87 216
K I IN T E I S T Ö T F A S T IG H ET ER 61 242 48 111 43 14515
S I I T Ä : OARAV:
RAKENNUKSET JA  HUONEISTOT BYGGNADER OCH LOKALER 61 242 48 108 35 10539
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VUOKRAT HYROR 60 239 44 85 36 11106
S I S Ä I S E T  VUOKRATULOT INTERNA HYRESINKOMSTER 0 0 4 26 0 942
L I I K E -  J A  PALVELUTOIMINTA AFFÄRS-  OCH SERVICEVERKSAMHET 4 11 14 0 0 1192 46
L I I K E L A I T O K S E T a f f Ar s v e r k 4 11 14 0 0 115549
S IS Ä IN E N  PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 0 0 0 0 0 3697
RAHOITUSTOIMI F IN AN SIER IN G 1221 6665 688 3735 1424 228586
S I I T Ä : OARAV:
KOROT RÄNTOR 1 10 14 2 0 5098
LA SKEN N A LL ISET  KOROT KALKYLERADE RANTOR 51 0 0 137 99 23893
S I IR R O T  RAHASTOISTA OVERFORINGAR FR AN FONDER 0 0 0 0 0 0
VEROTULOT SKATTEINKOMSTER 1160 6539 661 3540 1246 198224
S I I T Ä : DARAV:
KUNNALLISVERO KOMMUNAL SK ATT 1075 5909 629 3234 1149 197459
KÄYTTÖTULOT YHTEENSÄ DRIFTS INKOMSTER SAMMANLAGT 1713 8573 1157 506 9 2193 442683
S I I T Ä :
VALTIONOSUUDET JA  KORVAUKSET
DÄRAV:
STATSANDELAR OCH -ERSÄTTNINGAR 330 1360 348 824 662 61681
MAKSUT J A  KORVAUKSET AV G IF TER  OCH ERSÄTTNINGAR 34 251 15 243 23 116287
S I S Ä I S E T  TULOT INTERNA INKOMSTER 0 0 4 26 21 19448
PÄÄOMATALOUS KAPITALHUSHALLNING 682 1079 0 1024 647 59860
S I I T Ä :
K I IN T E Ä  OMAISUUS JA  TALONRAK.
DÄRAV:
FA ST  EGENDOM OCH HUSBYGGNAD 0 67 0 92 222 14839
JU L K IN E N  KÄYTTÖOMAISUUS P U B L IK  EGENDOM 0 0 0 4 0 5969
IR T A IN  OMAISUUS LÖSEGENDOM 0 0 0 29 40 1029
L I I K E -  JA  PALVELUTOIMINTA AFFÄRS-  OCH SRVICEVERKSAMHET 0 43 0 0 0 28367
K U N T A IN L I IT O T KOMMUNALFÖRBUND 0 0 0 12 0 0
MUUT Y H T E IS E T  LA ITO K SET ÖVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄRDEPAPPER 0 0 0 0 0 373
S I I R R O T  RAHASTOISTA ÖVERFÖRINGAR FRÄN FONDER 0 0 0 0 0 0
TALOUSARVIOLAINAT b u d g e t l An 682 957 0 88 7 333 8218




STATSANDELAR OCH -E R S Ä T T N . 0 103 - 0 0 120 4098
POISTOT AVSKR IVNINGAR 0 0 0 98 89 38558
TULOT YHTEENSÄ INKOMSTER SAMMANLAGT 2395 9652 1157 6093 2840 502543
TAULUKKO 2 5 . 4  -  ERÄ ITÄ  T 
TA B ELL  3 5 . 4  -  V IS S A  UPPO
I E Ï Û J A  JA  
I F T E R  ÜCh
TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN  
R ê LA T IUN STAL E F T E R  KGMMUN
ASUKASLUKU 3 1 . 1 2 . 1 9 8 2 ANTAL INVANAKE 3 1 . 1 2 . 1 9 8 2 313 1564 156 936 377 42136
TYÖ IKÄ INEN  VÄESTÖ 3 1 . 1 2 . 1 9 8 2 8 E F 0 L K N .  1 ARö . A l DEK 3 1 . 1 2 . 1 9 6 2 192 948 97 569 233 28943
VEFCÄYRIMÄARÄ 1982 (1 0 0 0  K P L ) ANTAL SKATTÚREN 1982 ( 1000 ST ) 5506 31132 3947 16899 6848 1116462
VEFCÄYR1MÄÄRÄ 1983 (1 3 0 0  K P L ) ANTAL SKATTÖkEN 1983 (1 0 0 0  ST ) 6590 356 50 4704 19405 7875 1264762
VEFOÄYRIN HINTA 1982 ( P | SKATTÖRETS PR1S 1982 ( P) 1 5 .5 0 1 6 .5 0 1 4 .0 0 1 6 .5 0 1 5 .5 0 1 6 .0 0
VEROÄYRIN HINTA 1983 CP) SKATTÖRETS P R I S  1983 ( P ) 1 6 .0 0 1 6 .5 0 1 4 .5 0 1 7 .0 0 1 5 .5 0 1 6 .0 0
MAKSUUNPANO 1982 (1 0 00  MK) D E B I T .  KUMM.SKATT 1982 (1 0 0 0  MK) 853 5137 553 2 768 1061 176634
MAKSUUNPANO 1963 (1 0 0 0  MK) D E B I T .  KOMM.SK ATT 1983 (1 0 0 0  MK) 1054 5882 682 3299 1221 202362
VE FGAYrtI MÄÄRÄ 1983 KPL/ASUKAS ANTAL SKA TTUREN 1983  ST/INVANARE 21054 22794 30154 20732 20869 30015
KÄYTTÖMENOT MK/ASUKAS OK I F T S U T G IF T E R  MK/INVÄNARE 4716 4579 6263 4739 5663 9412
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS K A P IT A L U T U IF T t R  MK/INVÄNARE 2968 1414 1019 1540 1406 2556
VALT 1ONUS » JA  -K O R V .  MK/ASUKAS STATSANÜ. OCH - E R S Ä T T N .  M K/ ÍN V . 1054 935 2231 880 2074 1561
61
FORSSA LA H T I
LA H T IS









AS IKKA LA HATTULA H4UH0
2891 3 69 7 8 1978 6135 3439 68782 439 766 1621 81 209 180
379 1475 4 932 80 9078 1 92 282 7 3 0
106 14177 84 1029 432 4763 71 235 85 2 0 110
836 8303 481 2124 1205 48250 245 391 727 59 206 0
0 8883 59 1134 422 572 0 201 370 24 5 181
6596 37619 7496 3744 6033 132271 4220 6192 3120 882 4996 1937
6115 25731 7423 2254 5243 110720 4104 5574 2884 721 4704 952
5056 21478 4508 2163 4306 37865 657 2910 2413 755 1100 734
1530 5530 2261 641 1262 65660 3563 2836 509 0 3381 212
48586 318711 7450 13570 16688 6 39795 3103 39091 4174 1957 931 175
43386 294187 4543 10830 7874 539081 2398 36418 3736 1744 772 175
5201 24524 2907 2739 8814 100714 705 2673 438 2 14 159 0
95317 516908 50930 108802 115135 962749 38960 115031 41373 32469 32475 15033
2444 10194 572 64 2 24 26 28347 318 1182 2191 368 267 292
10131 53172 7179 9294 2610 132744 3334 7810 5916 2915 2552 582
0 0 0 0 0 0 0 2344 0 0 0 0
80602 4 40 1 69 418 9 6 98044 108805 800111 34441 102087 32792 28727 29267 14127
80282 4 38 2 5 8 41756 97670 108290 797099 34291 101696 32617 28542 29127 14053
211715 1209107 84231 180998 180994 2 154102 60392 2 02080 78330 50725 50789 24752
46310 234213 13816 36284 31900 251199 10952 33289 23881 12932 10073 5919
48517 2 91178 5924 20626 17618 568377 4403 35764 6891 331 4 2997 1999
12976 118994 8574 8551 9722 301901 4781 12771 2567 626 3602 220
46395 162459 9883 19813 31507 183919 6326 29151 20802 12139 7043 2691
9982 33448 3499 6197 8906 80789 2049 4614 10295 3745 2701 1595
247 4075 111 0 350 7829 235 1845 1061 1041 0 41
342 250 331 358 0 155 106 432 207 4 20 10 321
9785 46052 2378 5751 5902 62160 1607 7480 3559 1658 1572 180
88 0 0 0 15 l 53 0 0 0 49 23
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
233 0 212 0 0 13 0 0 0 0 0 0
0 15347 0 0 5174 0 0 0 0 0 0 0
25449 49628 3352 7492 10365 26639 1739 14580 5614 5148 2667 492
270 13225 0 15 795 2363 522 186 66 31 44 38
253 8831 746 21 1038 10041 652 3 745 1299 6 20 182 455
14003 55273 4910 10690 6002 82637 2843 6416 10469 4429 3343 1383
258110 137 1 56 6 94114 200811 212501 2 33 8 02 L 667 1 8 231231 99132 62864 57832 2 7443
1969 7 94557 8212 23903 24094 167335 8007 22624 9619 8357 7516 3965
13328 65673 5686 16447 16563 116128 5324 15528 6346 54 79 5059 2661
450376 2 48 2 12 5 242820 589892 6 21 1 13 4 692951 185818 592040 170852 166543 166248 79690
515087 2 768240 266210 677638 699522 5285642 2 12 2 3 7 652359 194728 192568 187525 89796
1 6*00 1 5 .8 5 1 5 .5 0 1 5 . 0 0 1 5 .7 5 1 5 .0 0 1 6 .0 0 1 6 .0 0 1 7 .0 0 1 5 . 5 0 1 5 . 5 0 1 6 .0 0
1 6 .0 0 1 6 .0 0 1 5 .5 0 1 5 .0 0 1 5 .7 5 1 5 .0 0 1 6 . 5 0 1 6 .0 0 1 7 .5 0 1 6 .0 0 1 5 .5 0 1 6 .0 0
72060 3 93417 37637 88484 97825 703943 29731 94726 29045 25814 25768 12782
83054 4 42918 41263 101646 110175 792846 350 1 9 104377 34077 30811 290 6 6 14367
26354 29276 32417 283 4 9 29033 31587 265 0 6 26835 20244 23043 24950 2 2 6 4 7
10433 12157 9462 6895 6448 11464 6885 8297 8290 6140 6302 5527
2750 2356 2239 1440 2400 2516 1097 1924 2021 1491 1007 1473
2364 2 5 7 0 1773 1519 1367 1561 1449 1637 2618 1622 1364 1608
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'KUNTIEN TALDUS 1982 -  K0MMUNERN4S EKONOMI 1982 
TAULUKKO 3 0 . A -  MENOT JA TULOT KUNNITTAIN -  1000 MK 
T A B E L L  3 0 . 9  -  U TG IFTER  OCH INKOHSTER E F T E R  KOMMUN -  1000 MK
PÄÄLUOKKA, LUKU JA  MOMENTTI H U V U D T ITEL ,  K A P IT E L  OCH MOMENT
HAUS- HOLLOLA HUMPPILA JANAK­ J O K I O I ­ JUUPA­
MENOT U TG IFTER JÄ R V I KALA NEN
JO C K IS
JO K I
0 Y L E IS H A L L IN T O ALLHÄN FÜRVALTNING 3316 4544 780 5016 1786 866
S I I T Ä :
PALKAT JA PALKKIOT
OÄRAV:
LÖNER OCH ARVODEN 1456 1821 369 1801 810 435
OSUUDET JA  KORVAUKSET 4NDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 508 971 170 1287 331 138
l  J Ä R JE S T Y S T O IM I ORDNINGSVÄSENOET 1125 3044 448 2732 713 278
S I I T Ä :
PALO- JA  P ELA STU STO IM I SEKÄ 
ÖLJYVAHINKOJEN TORJUNTA
OÄRAV:
BR4NDSKY0DS- OCH RÄDDNINGSVERKS. 
SAHT BEKÄMPFUNG AV OLJESKAOOR 647 2152 243 1916 376 156
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PA LKKIO T
AV TOTAL SUMMAN:
LÖNER OCH ARVODEN 646 2042 204 1496 443 137
OSUUDET J A  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 36 98 43 116 54 6
AVUSTUKSET UNOERSTÖD 9 16 0 5 11 l
2 TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVÄRO 6386 13091 2777 19191 4137 1710
S I I T Ä :
KANSANTERVEYSTYÖ
OÄRAV:
FOLKHÄLSOARBETE 2162 5220 938 11788 1705 611
y l e i s s a i r a a l a h o i t o vA r o  p ä  a l l m ä n t  s j u k h u s 3291 5478 1269 5686 1595 823
PS Y K IA T R IN EN  SAIRAANHOITO P SYK IATR  I SK SJUKVÄRD 835 2048 362 1163 490 213
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PA LKKIO T
AV TOTAL SUMMAN:
LÖNER OCH ARVODEN 0 861 0 6730 23 0
OSUUDET J A  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 6316 11559 2766 733 2 4083 1711
AVUSTUKSET UNOERSTÖD 70 0 8 65 27 0
3 S O S IA A L IT O IM I SOCIALVÄSENDET 9303 23112 4377 21017 7334 4460
S I I T Ä :
LASTEN PÄ IVÄHOITO
OÄRAV:
BARNOAGVÄRD 2132 8043 450 5140 1696 807
MUU LASTEN JA  NUORTEN HUOLTO ÖVRIG VÄRD AV BARN OCH UNGDOM 532 2096 148 1186 187 185
KEHITYSVAMMAISTEN HUOLTO VÄRD AV UTVECKLINGSHÄMMAOE 522 642 275 1059 2 34 116
VANHUSTEN HUOLTO VÄRD AV a l d r i n g a r 2082 4672 1619 6169 2272 1799
ASUMISTUKI J A  TU K IO SA -  
OSUUS
BOSTADSBIORAG OCH ANDEL I 
UNDERSTÖD SDEL 4R 1744 2564 730 3267 1067 6 86
KO TIPALV ELU HEMTJÄNST 630 1473 180 1535 400 195
TOIMEENTULOHUOLTO UTKOMSTTRYGGANDE VARD 194 615 46 49 8 44 16
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIO T
AV TOTAL SUMMAN:
LÖNER OCH ARVODEN 4074 10855 1853 9321 3303 2165
OSUUDET J A  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 2533 3976 1086 4135 1442 8 75
AVUSTUKSET UNOERSTÖD 518 1928 156 1480 273 142
A S IV IS T Y S T O IM I B ILDNINGSVÄSENDET 13872 30610 2974 31452 10635 2845
S I I T Ä :
PERUSKOULUT
DÄRAV:
GRUNDSKOLOR 9525 21308 2006 2066 5 7729 2020
LUK IO T GYMNASIER 1438 ■ 2284 63 2752 511 142
AMMATTIOPETUS YRKE SUNDERVI SNING 467 1111 208 1000 369 148
K IR J A S T O B I B L I O T E K 689 1082 190 1977 292 228
U RH E ILU  JA ULKOILU IDROTT OCH FR I L U F T S L I V 394 1395 202 2279 457 153
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PA LKKIO T
AV T0T4LSUMM4N:
LÖNER OCH ARVODEN 7916 16377 1010 15553 5066 1041
OSUUDET J A  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 677 2120 802 1112 970 617
AVUSTUKSET UNOERSTÖD 101 894 94 612 215 99
5 KAAVOITUS JA  Y L E I S E T  TYÖT PLANLÄGGNING AV OMRADEN OCH 2000 5569 288 7564 1909 506
S I I T Ä :




FÖRVALTNING AV PLANLÄGGNING 
AV OMRAOEN OCH ALLM. ARBETEN 756 1520 85 2115 458 145
KAAVOITUS» MITTAUS JA 
RAKENNUTTAMINEN
PLANLÄGGNING AV OMRÄDEN, 
MÄTNING OCH BYGGNADSVERKSAMHET 451 686 15 744 239 25
L I IK E N N E V Ä Y L Ä T T R A F IK L E D E R 659 2740 161 4097 405 324
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIO T
AV TOTALSUHMAN:
LÖNER OCH ARVODEN 840 2147 78 2198 3 93 86
OSUUOET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 254 464 38 171 88 117
AVUSTUKSET UNOERSTÖD 100 564 42 320 91 140
6 K I IN T E I S T Ö T F A S T IG H ET ER 3074 6377 506 9 59 9  ■ 2989 1209
S I I T Ä :
RAKENNUKSET J A  HUONEISTOT
DÄRAV:
BYGGNADER OCH LOKALER 2944 6228 .498 9518 2907 1006
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIO T
'  AV TOTALSUHMAN:
LÖNER OCH ARVODEN 706 473 88 1177 336 68
7 L I I K E -  JA  PALVELUTOIMINTA A F F Ä R S -  OCH SERV ICEVERKSAH HET 2223 2945 505 23618 2554 1063
L I I K E L A I T O K S E T AFFÄRSVERK 1264 1752 494 21751 2474 1081
S IS Ä IN E N  PALVELUTOIMINTA INTERN SERV ICEVERKSAH HET 959 1193 11 1867 80 3
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PA LKKIO T
AV TOTALSUHMAN:
LÖNER OCH ARVODEN 584 1013 70 364 7 131 48
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KALVOLA KANGAS­ KOSKI HL KUHMA­
ALA LAHTI
1433 5192 823 45 9
650 1984 399 215
254 1056 129 58
808 2571 335 147
468 1738 91 53
375 1585 126 31
28 43 81 62
17 84 0 30
2465 13379 2194 1094
1118 4526 1095 217
986 6655 943 600
33 2 1718 151 272
0 0 0 0
2436 13345 1858 1094
0 36 0 0
5999 229 0 4 3605 1652
1056 5085 417 31
226 2551 79 19
184 867 177 48
2513 6833 1161 790
854 3092 510 277
285 1983 202 103
66 740 32 15
3087 10817 1618 363
1122 4165 709 1124
209 2052 103 47
6673 37468 3642 1112
4985 26209 2659 758
77 4224 191 68
266 1167 227 90
473 1972 148 70
239 1395 115 31
3272 20750 1330 388
42 7 1290 805 269
88 554 130 54
832 9297 480 258
276 2086 134 0
52 2198 10 0
466 3578 205 60
215 4091 230 155
125 136 86 25
69 360 61 27
624 3192 . 545 360
596 2861 538 342
155 1138 119 30
1167 5901 227 0
952 5205 227 0
215 696 0 0
67 966 17 0
KUORE- KURU KYLMÄ- KÄRKÖLÄ
V ES I KOSKI
1516 1485 987 1291
616 638 502 593
251 168 135 295
573 560 431 589
255 260 177 236
332 298 238 350
42 9 30 15
40 34 4 3
24 76 2365 2024 4459
869 1337 939 2066
1311 551 826 1872
290 449 243 489
0 0 0 2
2442 2346 2017 4445
0 19 7 9
5607 6575 3 64 7 7726
1127 912 290 1172
154 120 84 319
2 53 180 101 509
1992 3429 1509 2606
784 611 597 1401
373 439 205 396
112 103 57 60
2591 3038 1782 3688
1098 853 724 2111
281 270 143 280
7015 7460 4009 8635
5433 5514 3063 6027
147 40 94 928
123 122 2 62 281
348 319 350 376
360 007 68 542
3464 3358 1527 4758
264 245 895 438
176 161 48 105
770 529 811 995
255 198 186 227
30 11 75 176
361 244 518 447
233 160 146 225
53 60 388 116
120 118 31 78
2940 2659 854 499
2895 2406 698 494
449 97 57 82
1033 459 360 705
952 459 360 466
81 0 0 239
90 21 24 209
LAMMI LEMPÄÄLÄ LO PPI L U O P IO I ­
NEN
1698 4 52 2 2821 1025
633 1825 989 490
367 561 400 143
762 1753 1058 441
413 1053 558 183
261 994 471 196
127 224 101 11
6 77 0 124
4721 9578 5749 1842
2581 4321 2591 474
1754 3806 2 312 834
353 1359 735 486
0 0 42 0
4717 9576 5365 1833
3 1 30 8
11042 16957 9652 4685
2610 3981 1840 391
454 1868 236 82
439 482 552 142
3476 4710 2876 22 53
1398 2607 1633 593
401 1323 702 305
50 482 225 86
5563 7043 4519 2590
1999 3250 2274 738
399 1597 392 158
13028 27632 13103 5021
8769 19745 10446 3961
1847 2214 273 33
411 1021 506 191
511 1090 510 191
516 1505 279 214
7174 13415 5963 2463
471 1366 783 266
360 283 132 130
1780 7665 1294 581
466 1365 398 179
85 1426 128 108
1073 3487 619 252
433 2880 395 146
407 239 114 80
192 46 120 66
2700 3005 1425 1601
2613 2881 1043 1530
240 641 178 90
1453 6609 1693 486
1453 5723 1219 486
{ 0 886 473 0
76 840 344 63
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KUNTIEN TALOUS 1982 -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1962
TAULUKKO 3 0 * A -  MENOT JA  TULOT KUNNITTAIN -  1000 MK -  J A T K .
T A B E L L  3 0 . 4  -  U T G IF T E R  OCH INKOMSTER E F T E R  KOMHUN -  1000 MK -  FORTS*
p ä ä l u o k k a * l u k u  j a  m o m e n t t i H U VUDTITEL* K A P IT E L  OCH MOMENT
HAUS- HOLLOLA HUMPPILA JANAK­ J O K I O I ­ JUUPA­
MENOT U T G IFT ER JÄ R V I KALA NEN
JO C K IS
JOKI
8 RAHOITUSTOIMI F I NANSIE R IN G 2440 3453 220 3217 1532 6 83
S I I T Ä : DÄRAV:
KOROT RÄNTOR 1614 2574 174 1667 890 547
LA SKEN N A LL ISET  KOROT KALKYLERA DE RÄNTOR 0 0 0 0 0 0
S I IR R O T  RAHASTOIHIN ÖVERFÖRINGAR T I L L  FONDER 0 0 0 826 68 57
VEROJEN POISTOT SKATTEAVSKRIVNINGAR 487 322 40 309 2 83 17
MUU RAHOITUS ÖVRIG F IN A N S IE R IN G 338 557 6 415 292 61
KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ O R IF T S U T G IF T E R  SAMMANLAGT 43739 92745 12875 123406 33591 13640
S I I T Ä : DÄRAV
PALKAT JA  PA LKKIO T LONER OCH ARVODEN 16269 35589 3672 41965 10700 3980
KOROT JA  POISTOT RÄNTOR OCH AVSKRIVNINGAR 0 0 937 16575 4974 1251
OSUUDET J A  KORVAUKSET ANDELAR OCH ER SÄTTNINGAR 10326 19257 4908 14153 6968 3905
AVUSTUKSET UNDERSTÖO 845 3408 300 2485 633 382
9 PÄÄOMATALOUS KAPITALHUSHÄLLNING 10745 30103 1939 2 522 3 6338 5894
S I I T Ä :
K I IN T E Ä N  OM AISUUOEN OSTO
DÄRAV:
KÖP AV F A S T  EGENDOH 2162 2776 100 494 0 964 600
TALONRAKENNUSTOIMINTA HUSBYGGNADSVERKSAMHET 1013 5667 240 8390 1208 2873
JU L K IN E N  KÄYTTÖOMAISUUS P U B L IK  EGENDOH 1084 3279 321 3924 435 358
IR T A IN  OMAISUUS LÖSEGENDOM 831 706 7 830 101 0
L I I K E -  JA  PALVELUTOIMINTA A FFÄ RS-  OCH SERVICEVERKSAMHET 1371 4707 0 4253 1429 143
K U N T A IN L I IT O T KOMMUNALFÖRBUND 1138 3107 280 508 713 731
MUUT Y H T E IS E T  L A IT O K S ET ÖVRIGA GEMENSAHHA INRÄTTNINGAR 0 33 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄROEPAPPER 700 2789 144 0 165 LOO
S I IR R O T  RAHASTOIHIN ÖVERFÖRINGAR T I L L  FONDER 0 35 100 0 68 0
TALOUSARVIOLAINOJEN LYHENNYKSET AHORTERINGAR PA BUOGETLAN 2336 4675 582 237 8 889 1090
ANTOLAINAT u t l a n i n g 65 1776 165 0 368 0
MENOT YHTEENSÄ U TG IFTER  SAMMANLAGT 54484 122848 14614 148629 39929 19534
TULOT INKOMSTER
0 Y L E IS H A L L IN T O 4LLMÄN FÖRVALTNING 293 333 2 211 66 38
S I I T Ä : OÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET ST4TSAN0ELAR OCH - E R S Ä T T N . 102 91 0 30 21 0
1 J Ä R JE S T Y S T O IM I ORONINGSVÄSENDET 181 1087 117 621 241 63
S I I T Ä : DÄRAV:
PALO- JA P ELA STU STO IM I SEKÄ BRANOSKYDDS- OCH RÄDONINGSVERKS.
ÖLJYVAHINKOJEN TORJUNTA SAMT BEKÄMPNING AV OLJESKAOOR 39 752 23 386 28 16
YHTEISSUMMASTA: AV TOTAL SUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH - E R S Ä T T N . 102 238 84 184 154 38
2 TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVÄRD 0 940 0 6209 14 15
S I I T Ä : OÄRAV:
KANSANTERVEYSTYÖ FOLKHÄLSOARBETE 0 0 0 6045 14 0
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH - E R S Ä TT N . 0 719 0 4782 0 15
3 S O S IA A L IT O IM I SOCIALVÄSENOET 3932 9994 1994 750 2 3320 1718
S I I T Ä : DÄRAV:
LASTEN PÄ IVÄHOITO BARNOAGVÄRO 1508 4853 276 2666 960 553
MUU LASTEN JA  NUORTEN HUOLTO ÖVRIG VÄRD AV BARN OCH UNGOOM 314 1042 100 782 150 120
KEHITYSVAMMAISTEN HUOLTO VÄRD AV UTVECKLINGSHÄMMADE 56 52 0 306 0 0
VANHUSTEN HUOLTO VÄRO AV ÄLORINGAR 837 1622 705 1480 952 444
KO TIPALV ELU HEMTJÄNST 329 623 92 597 170 113
TOIMEENTULOHUOLTO UTKOMSTTRYGGANDE VÄRO 91 290 40 157 149 37
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -E R S Ä T T N . 2242 5705 n o o 4212 1790 990
4 S IV IS T Y S T O IM I B ILONINGSVÄSENDET 8111 17767 1279 14311 5997 L341
S I I T Ä : OÄRAV:
PERUSKOULUT GRUNOSKOLOR 6252 14149 1037 11107 5041 1164
LUKIOT GYMNASIER 844 1164 0 1501 0 0
AMMATTIOPETUS YRKE SUNOERVISNING 0 1 0 0 0 0
K IR JA S T O B I B L I O T E K 419 824 144 709 243 132
U RH E ILU  JA U LKO ILU IOROTT OCH F R I L U F T  SL IV 47 118 32 243 35 34
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH - E R S Ä T T N . 7807 16054 1196 13287 5097 1274
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KALVOLA KANGAS- KOSKI HL KUHMA­
ALA LAHTI
1156 2911 607 148
673 1443 397 65
0 0 36 0
135 1000 88 0
89 437 48 54
259 31 38 29
21157 102815 12458 5230
7821 41331 3842 1183
2010 8285 1194 180
4392 21787 3668 2632
408 3096 318 173
5626 24172 2112 l l i 9 5
52 608 370 4
2237 6003 140 983
1226 4273 251 0
282 679 0 15
565 6254 205 0
397 2435 464 162
0 0 0 0
3 830 0 0
0 226 20 0
992 2683 662 31
0 181 0 0
26983 126987 14570 642 5
KUORE- KURU KYLMÄ- KÄRKÖLÄ
V ES I KOSKI
684 1044 257 1297
473 874 249 857
0 0 0 0
164 0 0 0
3 114 0 94
45 55 8 347
22614 23136 13380 26196
7795 7610 4276 10183
2226 4516 1384 0
4150 3681 4189 7420
641 747 233 475
6065 4510 1322 6035
1263 122 0 607
2259 1975 552 784
680 366 15 262
61 332 46 352
745 94 207 798
364 137 152 1013
0 0 0 0
66 458 0 220
57 0 0 0
571 1025 350 1724
0 0 0 274
28679 27646 14702 32231
LAMMI LEMPÄÄLÄ LO PP I  L U O P IO I ­
NEN
1266 4564 1732 423
650 2457 1140 375
0 0 0 0
433 1500 307 0
124 18 0 16
59 589 285 30
38450 82285 38527 16105
14400 27651 13058 6040
3713 11670 4470 1329
8093 15251 9067 3071
977 22 12 729 489
5923 22461 12087 2672
559 1351 1060 0
1506 13298 6561 1296
942 1137 272 228
266 252 423 100
735 1531 425 202
521 1385 392 165
0 0 0 0
139 0 817 101
133 25 123 72
1114 3253 1730 508
0 2 50 286 0
44373 104766 50614 18777
36 58 14 19 29 76 22 42 98 62 213 46
3 0 0 0 18 9 0 0 58 6 ' 15 0
257 661 70 36 131 293 135 145 170 304 248 202
111 319 2 * 15 2 144 16 17 65 17 51 91
218 212 38 27 101 241 66 88 67 179 158 176
251 5 222 117 0 0 166 2 0 0 164 0
85 0 218 0 0 0 31 0 0 0 142 0
0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2226 7822 1696 440 1967 2393 1276 2959 5155 5165 3653 1793
696 2936 268 31 698 621 173 724 1617 2296 1181 267
151 1684 63 8 93 70 64 229 330 731 133 46
0 9 2 5 0 0 3 0 0 0 0 2
568 1310 335 33 485 863 292 6 o r 1132 6 7 4 692 557
168 769 102 69 173 217 89 193 239 521 291 156
54 273 31 12 38 64 31 113 64 225 130 45
1365 420 0 1253 370 1190 1301 660 1861 3285 2994 2403 1157
3529 20849 1542 346 3651 4797 1837 4841 8023 13894 7037 3234
3120 16613 1302 255 3299 4121 1655 3791 6026 11014 6169 3023
0 214 8 0 0 0 0 0 574 1202 1379 0 0
13 76 36 22 0 104 26 0 0 79 4 0
224 1005 116 60 165 241 122 241 303 733 371 132
41 171 23 4 26 212 16 173 122 97 57 24
3285 19352 1352 301 3397 4312 1651 4419 6860 12652 6631 3000
5 4084003273
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KUNTIEN TALOUS 1982 -  KOHMUNERNAS EKONOMI 1982
TAULUKKO 3 0 . 4  -  MENOT JA TULOT KUNNITTAIN -  1000 MK -  J A T K .
TA B ELL  3 0 . 4  -  U T G IFT ER  OCH INKOMSTER E F T E R  KOMMUN -  1000 MK -  F O R TS .
PÄÄLUOKKA,  LUKU JA  MOMENTTI H U V U D T ITEL ,  K A P IT E L  OCH MOMENT
HAUS- HOLLOLA HUMPPILA JANAK­ J O K I O I ­ JUUPA­
TULOT INKOMSTER JÄ R V I KALA NEN
JO C K IS
JO K I
KAAVOITUS JA  Y L E IS E T  TYÖT PL&NLÄGGNING AV OMRADEN o c h 535 971 75 1113 302 50
S I I T Ä :





a v  o m rAd e n  o c h  a l l m .  a r b e t e n 59 268 7 59 1 18
K AAV O ITU S ,  MITTAUS JA 
RAKENNUTTAMINEN
PLANLÄGGNING AV OMRÄDEN, 
MÄTNING OCH BYGGN4DSVERKS4MHET 255 28 8 270 54 0




STATSANOELAR OCH - E R S Ä T T N . 43 326 17 33 54 19
K I IN T E IS T Ö T F A S T IG H E T ER 3234 7377 443 7240 2023 1263
S I I T Ä :
RAKENNUKSET JA  HUONEISTOT
DÄRAV:




HYROR 2567 1195 276 2574 760 493
S I S Ä I S E T  VUOKRATULOT INTERNA HY RES INKOMSTER 180 5728 126 4440 1138 78
L I I K E -  JA  PALVELUTOIMINTA A FFÄ RS-  OCH SERVICEVERKSAMHET 2134 3760 169 19875 390 980
L I I K E L 4  ITOKSET AFFÄRSVERK 1510 3059 169 18617 390 980
S IS Ä IN E N  PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 623 701 0 1258 0 0
RAHOITUSTOIMI F IN A N S IE R IN G 2 8947 70453 9497 7042 7 21763 10256
S I I T Ä :
KOROT
DÄRAV: 
RÄNTOR ' 807 1193 295 846 266 323
LA S KEN N A LL IS ET  KOROT KALKYLERADE RÄNTOR 0 0 451 6613 1972 635
S I I R R O T  RAHASTOISTA ÜVERFÖRINGAR FRAN FONOER 0 0 0 0 0 0
VEROTULOT SKATTEINKOMSTER 27371 66730 8631 611 4 8 19264 9212
S I  I T Ä :
KUNNALLISVERO
DARAV:
KOMMUNALSKATT 27204 66438 8574 60759 19187 9163
KÄYTTÖTULOT YHTEENSÄ ORIFTSINKOM STER  SAMMANLAGT 47367 112682 13576 127509 34116 15724
S I I T Ä :
VALTIONOSUUDET JA  KORVAUKSET
DÄRAV:
STATSANOELAR OCH -ERSÄTTNINGAR 10414 23264 2421 2306 8 7275 2612
MAKSUT JA  KORVAUKSET AV G IFTER  OCH ERSÄTTNINGAR 3228 7978 863 22130 1561 16 76
S I S Ä I S E T  TULOT INTERNA INKOMSTER 1268 7048 157 7874 1270 465
PÄÄOMATALOUS k a p i t a l h u s h Al l n i n g 8846 9478 1061 20856 5368 3699
S I I T Ä :
K I IN T E Ä  OMAISUUS JA  TALONRAK.
OÄRAV:
FAST EGENOOM OCH HUSBYGGNAO 3036 1621 609 5432 1912 1443
JU L K IN E N  KÄYTTÖOMAISUUS P U B L IK  EGENOOM 11 594 10 1651 488 0
IR T A IN  OMAISUUS LÖSEGENDOM 0 55 21 921 0 12
L I I K E -  JA  PALVELUTOIMINTA A FFÄ RS-  OCH SRVICEVERKSAHHET 204 1461 256 3849 1509 464
K U N T A IN L I IT O T KOMMUNALFÖRBUND 0 0 0 39 0 0
MUUT Y H T E IS E T  LA ITO K S ET ÖVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTNING4R 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄROEPAPPER 224 0 165 0 0 2
S I IR R O T  RAHASTOISTA ÖVERFÖRINGAR FRAN FONDER 0 0 0 0 0 7
TALOUSARVIOLAINAT b u o g e t l a n 3539 5656 0 7787 1436 1665
ANTOLAINOJEN LYHENNYKSET AMORTERINGAR PA UTGIVNA LAN 135 91 0 300 23 13
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET
AV T0T4LSUMMAN:
STATSANOELAR OCH - E R S Ä T T N . 28 237 0 217 14 0
POISTOT AVSKR IVNINGAR- 0 0 485 9761 3002 615
TULOT YHTEENSÄ INKOMSTER SAMMANLAGT 56213 122160 14637 148365 39484 19423
TAULUKKO 3 5 . 4  -  ERÄ ITÄ  T IE T O J A  J A TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN
T A B E LL  3 5 . 4  -  V IS S A  U P P G IF TER  OCH R EL AT IO NSTAL E F T E R  KOMMUN
ASUKASLUKU 3 1 . 1 2 . 1 9 8 2 ANTAL INVÂNARE 3 1 . 1 2 . 1 9 8 2 7238 17203 2748 15028 5195 2476
TYÖ IKÄ INEN VÄESTÖ 3 1 . 1 2 . 1 9 8 2 BEF O LKN .  I  ARB .A LOER 3 1 . 1 2 . 1 9 8 2 4 742 11720 1790 10173 3473 160 8
VEFCÄYRIMÄÄRÄ 1962 ( 1 0 0 0  K P L ) ANTAL SKATTOREN 1982 ( 1 0 0 0  S T ) 152241 381503 51220 370893 1064*7 481 7 6
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1983 ( 1 0 0 0  KPL  ) ANTAL SKATTÖREN 1903  (1 0 0 0  ST I 171939 4 42 8 37 60362 413812 124103 51956
VEROÄYRIN HINTA 1982 ( P ) SKATTÖRETS P R I S  1982 ( P ) 1 6 .5 0 1 5 .5 0 1 6 .0 0 1 5 .2 5 1 5 .5 0 1 5 .5 0
VE PGÄYRIN HINTA 1983 ( P l SKATTÖRETS P R I S  1983 ( P ) 1 6 .5 0 1 5 .5 0 1 6 .0 0 1 5 .2 5 1 6 .0 0 1 6 .5 0
MAKSUUNPANO 1982 (1 0 0 0  MK) D Ê 8 I T .  KOMM.SKATT 1982 ( 1 0 0 0  MK) 25120 59133 8195 56561 16502 7467
MAKSUUNPANO 1983 (1 0 00  MK) D E B I T .  KOMM.SKATT 1983 ( 1 0 0 0  MK) 28370 666 4 0 9656 63106 19856 8573
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1963 KPL/4SU KAS ANTAL SKATTOREN 1983 ST/INVANARE 23755 25742 21966 27S36 238 8 9 20905
KÄYTTÖMENOT MK/ASUKAS Û R ÎF T S U T G IF T Ê R  MK/INVANä RE 6043 5391 4665 6212 6466 5509
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS K A P IT A L U T G IF T E R  MK/INVANÄRE* 1485 1750 706 1678 1220 2 3 8 0
V ALT IO NO S .  JA  -K O R V .  MK/ASUKAS STATSANU. OCH - E R S Ä T T N .  M K / IN V . 1443 1366 881 1549 1403 105 5
67








KÄRKÖLÄ LAMMI LEMPÄÄLÄ LO PP I  L U O P IO I ­
NEN
232 1168 78 8 200 144 20 193 175 1722 100 112
0 15 0 0 21 11 14 9 47 99 17 33
57 41 0 0 0 0 0 0 9 360 51 75
170 731 6 0 179 90 6 121 113 6 54 16 4
79 407 58 0 44 50 0 4 61 7 34 86 107
540 2446 365 122 2223 2922 806 585 2207 2473 1216 1593
509 2050 338 118 2056 1462 264 545 1963 2300 456 1123
203 1718 155 107 769 1420 306 399 1739 1080 434 1121
257 370 172 0 1246 0 0 99 269 1343 56 0
632 3586 121 0 487 129 112 758 1353 2882 812 175
587 3180 121 0 482 129 112 520 1353 2470 446 175
45 405 0 0 5 0 0 236 0 412 365 0
13910 77799 8451 4052 14811 14160 9801 20322 22546 602 3 6 25014 8792
263 726 66 56 170 166 187 278 258 1591 503 376
633 3920 554 128 808 1994 937 0 1468 468 0 2047 524
0 0 0 413 0 0 0 0 0 0 0 21
12798 72964 7755 3314 13515 11859 8613 19787 20783 53793 22210 7563
12740 72620 7723 3299 13446 11808 8566 19695 20665 53587 22105 7524
21613 114394 12559 5140 23499 249 1 4 14175 29847 39727 86738 38457 15947
4978 24284 2717 839 4817 6068 2613 6597 10367 16641 9396 4611
1572 7738 587 54 1301 2524 987 1834 3132 5181 2437 1114
356 948 172 1 1368 164 52 493 519 2112 398 76
5163 12558 1817 968 4480 3823 1035 2152 4252 18126 11314 2305
743 3702 605 58 1563 2373 443 818 1751 5358 5057 791
874 1462 0 4 29 36 19 23 200 1111 242 33
418 40 20 0 106 115 85 0 230 584 51 118
634 1493 179 0 529 275 117 288 662 3810 670 216
0 165 13 53 121 0 24 0 196 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 40 0 0 0 160 801 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2208 5431 991 768 2072 818 300 1023 787 6241 4390 1038
127 137 9 0 59 49 27 0 47 809 0 0
1031 368 30 0 668 156 0 225 105 1029 1410 32
1378 4364 676 51 1420 2523 449 0 2245 6990 2426 803
26776 126952 14376 6108 27979 28737 15210 31999 43979 104864 49771 18252
3463 19465 222 8 1119 3349 3266 2598 5102 5948 13060 6649 2705
2286 13038 1473 722 2180 2091 1655 3288 3926 8771 4347 1802
74378 432664 45141 1 8858 76433 599Q9 48366 107413 119232 2 92591 126400 46600
8136 3 493117 50556 22004 83145 66092 55061 119185 135218 343122 145517 53925
1 5 .5 0 1 5 .0 0 1 6 .0 0 1 6 .0 0 1 6 .0 0 1 7 .0 0 1 6 .0 0 1 6 .0 0 1 5 .5 0 1 5 .7 5 1 5 .7 5 1 6 .0 0
1 6 .0 0 1 5 .0 0 1 6 .0 0 1 6 .0 0 1 6 .0 0 1 7 .0 0 1 6 .0 0 1 6 .5 0 1 5 .7 5 1 6 .0 0 1 6 .0 0 1 6 .0 0
11529 64900 7223 3017 12229 10185 7739 17186 18481 46063 19906 7456
13018 73968 8089 3521 13303 11236 8810 19666 21297 54900 23283 6628
23495 25334 22691 19664 24827 2023b 21194 23360 22733 26273 21886 19935
6109 5282 5592 4674 6752 7084 5150 5134 6464 6301 5794 5954
1682 1242 948 1068 1811 1381 509 1183 996 1721 1816 968
1735 1266 1233 750 1638 1906 1006 1337 1761 1353 1625 1716
KUNTIEN TALOUS 1962 -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1982  
TAULUKKO 3 0 «A -  MENOT JA TULOT KUNNITTAIN -  1000  MK 
T A B E L L  3 0 . 4  -  U T G IFT ER  OCH INKOMSTER E F T E R  KOMMUN -  1000 MK
PÄÄLUOKKA,  LUKU JA  MOMENTTI HUVUDTITEL» K A P IT E L  OCH MOMENT
LÄ NGEL-  NASTOLA O R IV E S I PADAS­ P IR K KA LA  PÄLKÄNE
MENOT U T G IFT ER HAKI JO K I
B IR KA LA
0 Y L E IS H A L L IN T O ALLMÄN FÖRVALTNING 894 6690 2165 2187 4730 1286
S I I T Ä :
PALKAT JA  PA LKKIO T
DÄRAV:
LONER OCH ARVOOEN 466 2166 1086 749 2026 528
OSUUDET J A  KORVAUKSET 4NDEL4R OCH ERSÄTTNINGAR 124 871 471 282 739 207
1 J Ä R JE S T Y S T O IM I o r o n i n g s v ä s e n o e t 270 2304 1163 690 1206 638
S I I T Ä :
PALO- J A  PELA STU STO IM I SEKÄ 
ÖLJYVAHINKOJEN TORJUNTA
DÄRAV:
b r a n d s k y d d s -  o c h  r ä o d n i n g s v e r k s .
SAHT BEKÄHPNING AV OLJESKADOR 65 1663 645 400 810 258
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PA LKKIO T
AV TOTALSUHHAN:
LONER OCH ARVOOEN 139 1464 702 274 747 319
OSUUDET J A  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 5 0 21 15 86 7
AVUSTUKSET UNOERSTOO 34 8 34 0 1 20
2 TERVEYDENHUOLTO HÄLSÖVÄRD 2079 22395 7593 3487 7077 2225
S I I T Ä :
KANSANTERVEYSTYÖ
0 S R 4 V :
f o l k h ä l s o a r b e t e 723 15728 3554 1959 3440 710
Y L E  IS S  AI  RAAL AHOI TO v Ar o  PA a l l m An t  s j u k h u s 875 3500 2665 1172 2819 1066
PS Y K IA T R IN EN  SAIRAANHOITO P S Y K IA T R IS K  SJUKVARD 414 2615 1070 339 419 359
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIO T
AV TOTALSUMMAN:
LONER o c h  ARVODEN 0 9458 0 0 2134 0
OSUUDET J A  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSATTNINGAR 2076 4907 7592 3470 3738 2225
AVUSTUKSET u n d e r s t o d 1 0 0 16 148 0
3 S O S IA A L IT O IM I s o c i a l v a s e n d e t 4016 16862 14121 6297 12324 82 75
S I I T Ä :
LASTEN PÄ IVÄHOITO
d Ar a v :
b a r n o a g v Ar d 393 4932 3022 931 5026 1043
MUU LASTEN JA  NUORTEN HUOLTO OVRIG VARO AV BARN OCH UNGDOH 97 2050 533 165 713 371
KEHITYSVAMMAISTEN HJOLTO VARO AV UTVECKLINGSHAHMADE 145 763 381 250 225 70
VANHUSTEN HUOLTO VARO AV Al d r i n g a r 1589 2947 5211 2702 3213 4562
ASUMISTUKI J A  T U K I0 S 4 -  
OSUUS
BOSTAOSBIDRAG OCH ANOEL I 
UNDERSTÖDSOELAR 593 2303 2577 939 1166 668
KO TIPALV ELU HEHTJÄNST 396 1260 675 411 752 2 87
TOIMEENTULOHUOLTO UTKOMSTTRYGGANDE VÄRO 34 735 58 43 325 137
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIOT
AV TOTALSUHMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 2092 7556 5942 309 7 6439 3845
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 764 3069 3323 1260 1639 878
AVUSTUKSET UNOERSTÖD 135 1660 515 166 1084 3 70
4 S IV IS T Y S T O IM I BILONINGSVÄSENOET 3228 32306 19099 10464 21958 9315
S I I T Ä :
PERUSKOULUT
OÄRAV:
GRUNOSKOLOR 2334 21469 12507 7821 15512 5703
LUK IO T GYMNASIER 165 1981 235 4 1182 1947 1675
AMMATTIOPETUS YRKE SUNDERVI SN ING 180 1384 543 204 398 335
K IR JA S T O B I B L I O T E K 181 2330 772 431 942 254
U RH E ILU  JA ULKO ILU IOROTT OCH F R I L U F T S L I V 136 2211 683 30 7 1111 242
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 1210 15375 10567 4759 11746 5106
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSATTNINGAR 651 1559 560 36 1 868 271
AVUSTUKSET UNDER STÖO 165 525 315 60 404 161
5 KAAVOITUS JA  Y L E IS E T  TYÖT PLANLÄGGNING AV OMRADEN OCH 529 7864 2875 1399 5132 1021
S I I T Ä :




FÖRVALTNING AV PLANLÄGGNING 
AV OMRÄDEN OCH ALLM. ARBETEN 37 441 891 196 836 2 97
KAAVOITUSt  MITTAUS JA 
RAKENNUTTAMINEN
PLANLÄGGNING AV OMRÄOEN, 
MÄTNING OCH BYGGNADSVERKSAMHET 22 944 203 188 652 54
L I IK E N N E V Ä Y L Ä T TR A F IK L EO E R 276 5590 1460 952 2669 382
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT J A  PA LKKIO T
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 196 1320 771 135 1681 413
OSUUDET J A  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSATTNINGAR 95 1588 524 640 39 35
AVUSTUKSET UNOERSTÖD 129 215 150 49 0 110
6 K I IN T E IS T Ö T F A ST IG H ETER 392 2215 3039 4296 2059 1195
S I I T Ä :
RAKENNUKSET JA  HUONEISTOT
OÄRAV:
BYGGNAOER OCH LOKALER 297 2131 2925 4169 1890 1170
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 23 612 268 314 609 53
7 L I I K E -  J A  PALVELUTOIMINTA A FFÄ RS-  OCH S ERVICEVERKS4MHE T 368 7563 3235 515 9024 1337
L I I K E L A IT O K S E T AFFÄRSVERK 368 7060 2847 514 7508 1335
S IS Ä IN E N  PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKS4MHET A 503 388 0 1516 l
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:

































































6 36 1893 242
615 371 153
512 3 82  137
66  87 6
1 O O
16088 484 0  1443
11396  1856 605
2508  236 8  619
1218 572  162
6842 75 O
4068 4389  1443
O 43 O
13401 7615  2851
1409 9 18  375
434  101 48
787 379  32
3353 2560  1430
2586 1419  436
1051 334  162
70 166 17
5957 3653  1465
3575 1903 487
607 3 15  72
19906 12209  2336
13414  7702 1724
2093  528 88
854 222 7  69
721 432 123
1145 257  76
100 3 6  5485  894
795 1107 438
6 56  336  59






2520  636  1582
1890  677 1719
886 399 287
0 0 0
5327  1727 3589
3 6 0
11025  5283 8985
1384 467 1807
333 103 422
419  311 333




5759  2858  3926
1899  947 1428
704  106 519




470  222 527
413 99  342
7358  1878 6198
529 706 319
331 162 67
1229  326 1464
4 67  849 245
397  875 216
127 38 35
49 35 O
6326  8786  2369
2028  4425  766
3616  3441 1180
6 72  789 336
0 0 0
602 5  8783 2361
0 3 8
10500  20866 4140
2265  8624  503
9 43  989 114
326  619 165
2955  5946 1179
1537  1696 719
7 89  971 267
123 424 16
5228  10307 1447
2 3 6 0  2590 2066
582  1243 144
12099 26003  4586
9 01 7  18649 3412
193 2277  173
441  543 155
599  1017 228
6 4 0  1742 197
5941  12916 2378





278 857 2 0 1
152 617 20
115 94 877 0 358 46
279 2160 208
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KUNTIEN TALOUS 1982 -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1982
TAULUKKO 3 0 . A -  MENOT JA TULOT KUNNITTAIN -  1000 MK -  J A T K .
T A B E LL  3 0 . *  -  U TG IFTER  OCH INKOMSTER E F T E R  KOMMUN -  1000 MK -  FO RTS .
PÄÄLUOKKA, LUKU JA  MOMENTTI H U V U O T ITEL ,  K A P IT E L  OCH MOMENT
LÄ NGEL-  NASTOLA O R IV E S I PADAS­ P IR K KA LA  PÄLKÄNE
MENOT U T G IFT ER MÄKI JO K I
B IRKA LA
8 RAHOITUSTOIMI F INANSIE R IN G 2*8 *6 1 2 18*5 1856 1959 6 8 *
S I I T Ä : DÄRAV:
KOROT RÄNTOR 21* 1527 1 * * 9 111* 1727 362
LA S KEN N A LL IS ET  KOROT KALKYLERADE RÄNTOR 0 0 0 0 0 0
S I IR R O T  RAHASTOIHIN ÖVERFÖRINGAR T I L L  FONDER 0 3063 2 *2 0 0 85
VEROJEN POISTOT SKATTEAVSKRIVNINGAR 18 1 132 217 80 10*
MUU RAHOITUS ÖVRIG F IN A N S lER  ING 16 21 22 52 6 152 13*
KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ D R IF T S U T G IF T E R  SAMNANLAGT 1 20 2 * 102811 55135 31191 6 5 * 6 9 25976
S I I T Ä : OÄRAV
PALKAT JA PALKKIOT LONER OCH ARVOOEN * 1 56 38935 19689 9 6 * 8 26518 1 03 *6
KOROT JA  POISTOT RÄNTOR OCH AVSKRIVNINGAR 795 16783 6 * 3 * 5763 9 * 5 0 * 0 22
OSUUOET J A  KORVAUKSET ANGELAR OCH ERSÄTTNINGAR 3717 120*6 12*91 6053 7211 3623
AVUSTUKSET UNDERSTÖD *80 2*83 1017 351 1692 661
9 PÄÄOMATALOUS KAP I TALHUSHÄL LN ING 2238 23356 13616 * 6 * 6 1*695 5197
S I I T Ä :
K I IN T E Ä N  OMAISUUDEN OSTO
DÄRAV:
KÖP AV FA ST  EGENDOM 200 500 900 196 10*3 3 3*
TALONRAKENNUSTOIMINTA HUSBYGGNADSVERKSAHHET 509 13000 688 2 9 * 2*19 615
JU L K IN E N  KÄYTTÖOMAISUUS P U B L IK  EGENOOH 121 3553 1170 626 2*17 636
IR T A IN  OMAISUUS LÖSEGENOOM 3 * 1061 326 230 810 0
L I I K E -  JA  PALVELUTOIMINTA A F F Ä R S-  OCH SERVICEVERKSAMHET 122 1905 2 8*5 375 * 0 0 * 570
K U N T A IN L I IT O T KOMMUNALFÖRBUND 870 58* 3353 129 390 1568
MUUT Y H T E IS E T  LA ITO K S ET ÖVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄROEPAPPER 0 20 221 0 150 660
S I IR R O T  RAHASTOIHIN ÖVERFÖRINGAR T I L L  FONDER 0 263 2 *2 500 1062 169
TALOUSARVIOLAINOJEN LYHENNYKSET AMORTERINGAR PÄ BUOGETLÄN 381 2080 2371 2152 1867 6 *5
ANTOLAINAT UTLÄNING 0 390 1500 0 300 0
MENOT YHTEENSÄ U T G IFT ER  SAMMANLAGT 1 *262 126167 68751 35837 8 01 6 * 31173
TULOT INKOMSTER
0 Y L E IS H A L L IN T O ALLMÄN FÖRVALTNING 33 1850 1* 152 155 29
S I I T Ä : OÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -E R S Ä T T N . 1 135 1 56 88 2
1 JÄ R J E S T Y S T O IM I ORONINGSVÄSENOET 121 3*5 226 2 * 6 236 330
S I I T Ä : DÄRAV:
PALO- JA  PELA STU STO IM I SEKÄ BRANDSKYDOS- OCH RÄODNINGSVERKS.
ÖLJYVAHINKOJEN TORJUNTA SAMT BEKÄMPNING AV OLJESKAOOR 22 9 * 23 1*2 120 108
YHTEISSUMMASTA: AV TOTAL SUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH - E R S Ä TT N . 92 156 160 197 99 2 53
2 TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVÄRD 0 9536 0 0 1857 0
S I I T Ä : OÄRAV:
KANSANTERVEYSTYÖ FOLKHÄLSOARBETE 0 8023 0 0 180* 0
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMNAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -E R S Ä T T N . 0 7 * * 1 0 0 1*97 0
3 S O S IA A L IT O IM I SOCIALVÄSENOET 1*52 6271 5595 2112 * 3 73 2890
S I I T Ä : OÄRAV:
LASTEN PÄ IVÄHOITO BARNOAGVÄRO 268 2619 1838 6 39 26*1 737
MUU LASTEN JA  NUORTEN HUOLTO ÖVRIG VARO AV BARN OCH UNGOOM 81 1165 3 9 * 105 * 6 * 205
KEHITYSVAMMAISTEN HUOLTO VARO AV UTVECKLINGSHÄMMADE 2 62 * 12 0 0
VANHUSTEN HUOLTO VÄRD AV ÄLDRINGAR 357 *9 7 1792 * 7 6 6 * 5 832
KO TIPALV ELU HEMTJÄNST 180 *95 300 215 293 1 5*
TOIMEE NT ULOHUOLTO UTKOMSTTRYGGANDE VÄRD 29 199 106 7 6 115 91
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMNAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH - E R S Ä T T N . 900 *1 5 1 2 7 3 * 132 7 2207 1 68*
*  S I V IS T Y S T O IM I BILDNINGSVÄSENDET 1529 1 5687 1 1 6 8 * 5 71 * 10113 6093
S I I T Ä : DÄRAV:
PERUSKOULUT GRUNDSKOLOR 1 3 * 0 . 12*31 8310 *8 5 1 7708 3 9*6
LUK IO T GYMNASIER 0 1137 1669 530 1057 11*1
AMMATTIOPETUS YRKESUNOERVISNING 0 119 0 0 0 0
K IR J A S T O B I B L I O T E K 121 856 * 1 7 2 *2 563 212
U R H E IL U  JA  ULKO ILU IDROTT OCH F R I L U F T S L I V 32 153 62 55 .190 38
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMNAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH - E R S Ä TT N . 1*32 1 *75 2 10375 5 *63 9330 5325
RENKO RUOVESI SAHA- SOMERO TAMMELA TUULOS URJALA V E S I -  V I I A L A  V IL P P U L A  Y LÖ JÄ RV I  YPÄJÄ 




























































































































































































































































































KUNTIEN T4L0US 1982 -  K0MMUNERN4S EKONONI 1982
TAULUKKO 3 0 . A -  MENOT JA  TULOT KUNNITTAIN -  1000 MK -  J A T K .
T A B E LL  3 0 . A -  U T G IFT ER  OCH INKOMSTER E FT ER  KONNUN -  1000 MK -  F O R TS .
PÄÄLUOKKA, LUKU JA  MOMENTTI H U VUDTITEL* K A P I T E L  OCH MOMENT
•LÄ N G EL -  NASTOLA O R IV E S I PADAS­ P IR K KA LA  PÄLKÄNE
TULOT INKOMSTER MÄKI JO K I
B IRKA LA  '
5 KAAVOITUS JA  Y L E I S E T  TYÖT PLANLÄGGNING AV OMRAOEN OCH 111 1820 903 91 799 165
S I I T Ä :




FÖRVALTNING AV PLANLÄGGNING 
AV ONRÄDEN OCH 4 LL M . ARBETEN 0 0 8 9 28 0
KAAVOITUS* MITTAUS JA 
RAKENNUTTAMINEN
p l a n l ä g g n i n g  av  OMRAd e n ,
MATNING OCH BYGGN40SVERKSAMHET 0 666 0 31 32 0
L I IK EN N EV Ä Y L Ä T T R A F IK L E D E R 0 820 275 97 507 22
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANDELAR OCH - E R S A TT N . 1 L I 675 31 0 221 136
6 K I IN T E IS T Ö T F A S T IG H ET ER 979 2735 2598 1773 1789 1176
S I I T Ä :
RAKENNUKSET J A  HUONEISTOT
DARAV:




HYROR 209 592 2083 1521 997 701
S I S Ä I S E T  VUOKRATULOT INTERNA HYRESINKOMSTER 8 669 166 0 0 150
7 L I I K E -  J A  PALVELUTOIMINTA A FFÄ RS-  OCH SERVICEVERKS4MHET 91 3928 1668 30 7 9869 926
L I I K E L A I T O K S E T 4FFÄRSVERK 91 3297 1300 30 7 3693 926
S IS Ä IN E N  PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 0 * 131 368 0 1221 0
8 RAHOITUSTOIMI F IN A N S IE R IN G 8735 69380 36875 19330 99223 15689
S I I T Ä :
KOROT
DARAV:
RANTOR 203 563 663 979 331 258
LA SKEN N A LL ISET  KOROT KALKYLERAOE RANTOR 382 7088 2997 2237 2222 1572
S I IR R O T  RAHASTOISTA ÖVERFORINGAR FRAN FONDER 0 0 0 0 0 0
VEROTULOT SKATTEINKOMSTER 7991 53536 33069 15916 90795 13777
S I I T Ä :
KUNNALLISVERO
DÄRAV:
KOMMUNAL SK ATT 7957 53296 32919 1539 7 90590 13705
KÄYTTÖTULOT YHTEENSÄ D R I F T S INKOMSTER SAMMANLAGT 12551 106052 59013 29727 68359 26798
S I I T Ä :
VALTIONOSUUDET JA KORVAUKSET
0ÄR4V :
STATSANDELAR OCH -ERSÄ ITN IN G A R 2650 27393 13739 7329 13590 7923
MAKSUT JA KORVAUKSET AV G IFTER  OCH ERSÄTTNINGAR 731 8319 9099 1398 6061 2169
S I S Ä I S E T  TULOT INTERNA INKOMSTER 63 3708 799 7 l 2712 209
9 PÄÄOMATALOUS k a p i t a l h u s h Al l n i n g 1732 18851 9798 7179 12861 9599
S I I T Ä :
K I IN T E Ä  OMAISUUS JA  TALONRAK.
DARAV:
FAST EGENDOM OCH HUSBYGGNAD 312 5976 3399 592 8 3366 1869
JU LK IN EN  KÄYTTÖOMAISUUS P U B L IK  EGENDOM 25 2215 335 112 1712 99
IR T A IN  OMAISUUS LOSEGENDOM 7 887 902 76 380 219
L I I K E -  J A  PALVELUTOIMINTA A FFÄ RS-  OCH SRVICEVERKSAMHET 189 3899 1698 321 9085 1011
K U N T A IN L I IT O T KOMMUNALFÖRBUND 189 0 0 25 0 0
MUUT Y H T E IS E T  LA ITO K S ET OVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTNING4R 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄRDEPAPPER 0 0 0 1 0 0
S I IR R O T  RAHASTOISTA ÖVERFORINGAR FRAN FONDER 0 0 0 0 0 0
TALOUSARVIOLAINAT BUOGETLAN 989 6073 3995 662 2950 1329




STATSANDELAR OCH - E R S A TT N . 29 882 97 28 961 32
POISTOT A V SKR I  VN IN GAR 913 9696 3931 3529 7228 29 50
TULOT YHTEENSÄ INKOMSTER SAMMANLAGT 19283 129903 68761 36901 81215 31392
TAULUKKO 3 5 . *  -  ERÄ ITÄ  T IE T O J A  JA TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN
TAl>ELL 3 5*9  -  V IS S A  U P P C IF T ER  UCh KELAT(O NSTA L E F T E R  KCMMUN
ASUKASLUKU 3 1 * 1 2 .1 9 8 2 ANTAL INVÄNARE 3 1 . 1 2 . 1 9 6 2 2287 19206 8997 9561 10012 3822
TYÖ IKÄ INEN VÄESTÖ 3 1 . 1 2 . 1 9 8 2 U EFGLKN . 1 AR6 .ÄLU ER  3 1 . 1 2 . 1 9 6 2 1932 9561 5902 2013 6870 2992
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1982 (1 0 0 0  K P L ) ANTAl  SKATTOREN 1962 (1 0 0 0  ST) 93217 3 0 9 7 e i 185070 88109 295180 79951
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1983 (1 0 0 0  K P L ) ANTAL SKATTÖREN 1983 (1 0 0 0  ST I 97791 397951 207907 101629 289986 85966
VEROÄYRIN HINTA 1982 ( P ) SKATTÖRETS PR1S 1982 ( P ) 16*50 15-50 1 5 .5 0 1 5 .7 5 1 9 .5 0 1 6 .2 5
V E fC Ä Y R IN  HINTA 1983 ( P ) SKATTÖRETS P R I S  1983 ( P ) 1 7 .0 0 1 5 .5 0 1 6 .0 0 1 5 .7 5 1 9 .5 0 1 6 .2 5
MAKSUUNPANO 1982 (1 0 0 0  MK) U E ö l T • KOMM.SKATT 1962 (1 0 0 0  MK) 7131 98016 28685 13877 36131 12096
MAKSUUNPANO 1983 (1 0 0 0  MK) O E ö l T .  KUMM.SK ATT 1983 ( 1 0 0 0  MK) 8116 53522 33265 16006 91250 13973
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1963 KPL/ASUKAS ANTAL SKATTÖREN 1983 ST/INVÄNARE 208 75 29953 23238 22281 28915 22998
KÄYTTÖMENOT MK/ASUKAS DR IF TSU TU 1FTEK  MK/ INVÄNARE 5258 7237 6162 6839 6 5 J 9 6796
PÄÄOMAMENOT Mk /ASUKAS K A P 1 T A L U T U IF T ER  m k / i n v ä n a r e 9 79 1699 1522 1019 1968 1360




SOMERO TAMMELA TUULOS URJALA V E S I ­
LAHTI
V I I A L A V IL P P U L A Y LÖ JÄ RV I Y P Ä jä
155 366 50 135 129 0 149 54 371 372 685 16
0 26 0 46 18 1 24 0 6 10 56 9
115 0 7 0 0 0 0 12 0 0 51 0
40 261 43 68 103 0 46 42 82 2 16 438 7
115 23 6 49 1 0 85 12 289 33 188 0
110 2094 107 1472 1168 778 1582 318 1400 2451 6658 1744
91 1418 102 590 668 188 1494 169 1364 2031 6155 1135
98 1426 106 341 658 173 1093 134 956 799 1550 945
0 0 0 267 0 0 267 53 289 1231 4777 196
153 374 394 545 290 53 520 7 909 3140 4836 299
153 374 394 427 290 53 463 7 854 3125 3635 283
0 0 0 118 0 0 57 0 55 15 1201 16
8893 275 8 7 7996 36815 20310 5886 23403 9440 21856 31348 57071 10163
212 306 17 1385 221 45 412 172 179 1259 338 177
503 3116 0 1445 1386 472 1321 163 1852 1463 4130 676
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7956 23134 7798 33453 18666 5275 21575 8696 19793 28193 52421 9191
7917 22992 7767 33248 18564 5235 21488 8651 19700 28070 52212 9146
12517 50548 11120 63571 31512 8731 38976 14459 33702 49676 91777 16420
2837 17027 2055 20003 7774 1403 11310 4174 7377 10373 17800 3844
622 3361 654 4602 1787 1034 1927 723 2043 4535 7410 1116
18 262 10 420 196 54 507 55 435 1722 6744 2 72
2197 4678 1484 11514 10547 1975 7330 1365 4108 12344 17118 1855
747 2375 218 2966 3835 642 1573 197 1770 3552 3475 745
22 220 80 2 63 20 204 0 61 1154 1471 28
110 204 1 20 197 109 210 12 85 409 431 0
413 464 159 367 680 184 634 18 1111 2173 4690 350
0 0 6 62 36 53 18 0 37 0 162 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 502 96 0 427 330 30 114 11 110
0 0 0 0 0 0 70 0 0 0 0 0
870 1403 1018 7236 5608 950 3992 745 925 4866 6662 601
23 12 0 359 0 3 189 26 0 76 12 21
17 807 80 0 2321 6 527 18 0 0 159 0
883 1610 184 1667 2154 778 1696 136 2683 4131 6639 969
14714 55226 12604 75085 42059 10706 463 0 6 15824 37810 62020 106895 18275
2212 6430 1975 10069 5544 1577 6322 3033 5097 7015 13981 2865
1447 4215 1299 6627 3638 983 4138 1930 3458 4663 9698 1860
43343 130482 45139 190651 105343 32294 117387 45774 101421 1 50458 3 16 2 43 49434
50779 137220 52669 221247 121629 36661 132010 52319 117096 164471 3 67727 57761
1 6 .0 0 1 6 .5 0 1 5 .2 5 1 5 .5 0 1 5 .5 0 1 5 .5 0 1 7 .0 0 1 6 .5 0 1 6 .0 0 1 6 .5 0 1 4 .5 0 1 7 .0 0
1 6 .0 0 1 6 .5 0 1 5 . 2 5 1 5 . 5 0 1 6 . 0 0 1 5 .5 0 1 7 .0 0 1 7 .5 0 1 7 . 0 0 1 6 . 5 0 1 4 .5 0 1 7 .0 0
6935 215 2 9 6 88 4 29551 16328 5006 19956 7554 16227 24826 45855 8404
8125 22641 8032 34293 19461 5686 22442 9156 19906 27136 53320 9819
22956 21341 26668 21973 21939 23260 20881 17250 22974 23446 26302 20021
5746 7106 5084 5909 5628 6036 6204 4395 6387 6541 6052 5539
935 1496 1303 1125 2028 1000 1162 786 933 2301 1734 873
1290 2774 1061 1987 1821 893 1872 1382 1447 1479 1265 1332
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KUNTIEN TALOUS 1982 -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1982 
TAULUKKO 3 0 . 4  -  MENOT JA TULOT KUNNITTAIN -  1000  MK 
TA B ELL  3 0 . 4  -  U TG IFTER  OCH INKOMSTER E F T E R  KOMMUN -  1000 MK
KYMEN -  KYMMENE
PÄÄLUOKKA, LUKU JA  MOMENTTI H U V U D T ITEL ,  K A P IT E L  OCH MOMENT
KOUVOLA ANJALAN­ HAMINA IMATRA KOTKA KUUSAN­
MENOT U TG IFTER KOSKI FRED-
R I K S -
HAMN
KOSKI
Y L E IS H A L L IN T O ALLMÄN FÖRVALTN1NG 10892 8438 3956 17438 20420 8866
S I I T Ä : DÄRAV:
PALKAT JA PALKKIOT LÖNER OCH ARVODEN 3919 3114 1680 6268 7658 2803
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 1806 1288 657 2446 3750 1556
J Ä R J E S T Y S T O IM I ORDNINGSVÄSENDET 4662 2081 360  3 792 0 14806 5340
S I I T Ä : DÄRAV:
PALO- JA  PELA STU STO IM I SEKÄ BRANDSKYOOS- OCH RÄDDNINGSVERKS.
ÖLJYVAHINKOJEN TORJUNTA SAMT BEKÄNPNING AV OLJESKADOR 3148 1141 2401 5962 10434 1744
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
PALKAT JA  PA LKKIO T LÖNER OCH ARVODEN 2994 1105 2034 5189 6115 864
OSUUOET J A  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 109 52 708 100 2579 1414
AVUSTUKSET UNDERSTÖD 0 134 17 0 2 0
TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVÄRD 22939 32225 8403 45309 99816 2 55 89
S I I T Ä : DÄRAV:
KANSANTERVEYSTYÖ FOLKHÄLSOARBETE 9529 24066 4298 25019 67531 10348
Y L E  I SS AI  RAAL AHOITO VÄRO PÄ 4LLMÄNT SJUKHUS 8949 4741 2972 11253 18636 10552
P SYK IA TR IN EN  SAIRAANHOITO P S Y K IA T R I  SK SJUKVÄRO 3145 2124 891 4799 6211 30 53
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
PALKAT JA PALKKIO T LÖNER OCH ARVODEN 61 13548 0 14774 39868 6210
OSUUOET J A  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 22651 7284 8258 18713 26213 15000
AVUSTUKSET UNDERSTÖD 150 97 60 68 708 43
S O S IA A L IT O IM I SOCIALVÄSENOET 34866 27027 17128 44899 86871 35351
S I I T Ä : DÄRAV:
LASTEN PÄIVÄHOITO BARNDAGVÄRO 11443 4659 4 03 8 11169 25762 8051
MUU LASTEN JA  NUORTEN HUOLTO ÖVRIG VÄRO AV BARN OCH UNGOOM 4264 2832 1275 5345 12361 3392
KEHITYSVAMMAISTEN HUOLTO VÄRD AV UTVECKLINGSHÄMMADE 1448 1169 775 1943 3778 1479
VANHUSTEN HUOLTO VÄRD AV ÄLORINGAR 5861 7645 6047 8022 11950 96 77
ASUMISTUKI J A  TUK IO SA- BOSTADSBIDRAG OCH ANDEL I
OSUUS UNDERSTÖDSDELAR 5104 4233 1991 7246 12050 5169
KO TIPALV ELU HEMTJÄNST 2605 1940 1157 3490 7356 3010
TOIMEENTULOHUOLTO UTK0HSTTRYGG4NDE VÄRD 877 390 282 1477 5746 1895
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
PALKAT JA PA LKKIO T LÖNER OCH ARVODEN 13908 12694 7356 18225 33155 14466
OSUUDET J A  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 7782 5580 3497 9435 16777 7009
AVUSTUKSET UNDERSTÖD 4721 1578 1269 6291 14302 4036
S IV IS T Y S T O IM I BILDNINGSVÄSENDET 90244 52891 23316 84226 168269 482 32
S I I T Ä : DÄRAV:
PERUSKOULUT GRUNDSKOLOR 36970 35332 12974 45556 85018 27917
LUKIOT GYMNASIER 9399 3147 2031 9614 13893 5123
AMMATTIOPETUS YRKESUNDERVISNING 13132 4685 1263 6396 26561 1772
K I R J  AS TO B I B L IO T E K 4851 2290 1165 3898 7621 1994
URHE ILU  JA  U LKO ILU IDROTT OCH F R I L U F T S L I V 10914 4160 1928 7759 14203 6761
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
PALKAT JA  PA LKKIO T LÖNER OCH ARVOOEN 38826 25101 12593 39588 69359 22966
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 1887 897 1918 2868 1758 1738
AVUSTUKSET UNDERSTÖD 4503 742 372 3266 6613 853
KAAVOITUS J A  Y L E I S E T  TYÖT PLANLÄGGNING AV OMRÄDEN OCH 
ALLMÄNNA ARBETEN
20481 13684 8079 29543 49054 13884
S I I T Ä : DÄRAV:
KAAVOITUKSEN JA  Y L E IS T E N FÖRVALTNING AV PLANLÄGGNING
TÖIDEN HALL INTO AV OMRÄDEN OCH ALLM. ARBETEN 5464 2469 2561 1210 7409 2050
KAAV O ITU S , MITTAUS J A PLANLÄGGNING AV OMRÄDEN,
RAKENNUTTAMINEN HÄTNING OCH BYGGNADSVERKSAMHET 5143 1451 1379 9820 6000 5051
L I IK E N N E V Ä Y L Ä T T R A F IK L E D E R 7368 6805 2629 13725 25996 4674
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
PALKAT JA  PALKKIO T LÖNER OCH ARVOOEN 8526 5010 3982 10565 17385 6231
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 50 337 113 56 176 128
AVUSTUKSET UNDERSTÖD 0 288 0 44 124 90
K I IN T E I S T Ö T F A S T IG H E T ER 13886 21326 2368 3144 5 33937 ■ 14934
S I I T Ä : DÄRAV:
RAKENNUKSET JA  HUONEISTOT BYGGNAOER OCH LOKALER 13143 21139 2311 30093 24855 14493
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
PALKAT JA  PA LKKIO T LÖNER OCH ARVOOEN 1104 2397 328 8655 2621 1042
L I I K E -  J A  PALVELUTOIMINTA A FFÄ RS-  OCH SERVICEVERKSAMHET 35806 15087 452 5 0 46515 196410 21356
L I I K E L A I T O K S E T AFFÄRSVERK 14233 12324 425 2 2 37501 1 70978 13709
S IS Ä IN E N  PALVELUTOIMINTA INTERN S E R V IC E VERKSAMHET 21575 2763 2728 901 4 25431 7648
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:




V ILLH AN -
STRANO
E L IM X K I I I T T I JAALA JOUTSENO LEM2 IUUMÍK1 M IE H IK -
K Í L i
NUIJAMA4 P A R IK -  
KALA
PYHTJÍ i
P Y T T IS
RAUT-
J Í R V I
19821 3080 2801 1004 5399 1437 2136 1428 688 2192 2159 2712
8023 1283 1098 410 2210 594 904 614 349 945 936 1085
3579 413 500 117 945 165 339 182 80 378 257 348
10770 804 , 1208 362 2428 511 826 554 240 821 688 906
6321 42 8 689 159 1636 268 448 259 107 4 10 378 542
4982 340 433 203 1206 244 431 293 125 4 23 293 462
2523 86 152 12 47 25 16 18 31 74 33 35
42 10 0 18 9 0 0 1 6 3 76 1
82682 13222 12272 2780 14442 2210 7647 2183 2180 5077 6317 10548
52513 10232 8581 780 5119 876 4494 1343 1544 2332 3456 7411
17405 1762 1769 1080 4050 781 1783 485 271 1874 1865 1665





































66343 12158 10976 3051 16517 4437 8333 4427 162 5 8927 7840 7626
17756 3092 1931 242 3107 689 1188 560 168 1131 1459 1137
10 53 6 539 359 28 1934 91 309 98 26 309 197 277
4463 788 466 184 942 119 407 236 50 3 34 372 191
7011 2095 3034 1166 5028 1651 2503 1001 81 3269 3300 1777
9404 1495 2027 500 2205 580 1367 662 228 1084 1360 1476
4005 1179 829 241 792 227 589 317 272 724 464 825





































122359 17707 14763 3230 29031 3822 10556 7089 2029 12693 11700 11863
66691 12230 10261 2187 18647 2608 7722 5545 1477 8989 8710 9069
14412 1444 1496 200 1904 113 1051 224 90 1666 627 426
6473 454 691 84 2762 170 226 321 94 119 799 397
6665 1043 664 139 1734 199 476 339 94 4 19 578 509





































36584 3442 2688 657 5643 496 1400 442 295 945 2148 1375
3170 608 542 101 1357 248 452 144 168 265 624 489
7543 238 270 108 837 18 9 33 23 1 15 140 81
11708 2154 921 201 3034 157 774 216 78 425 1063 713
16414 719 1222 261 1742 229 465 114 130 339 541 406
254 638 227 68 207 76 164 75 38 56 259 3 53
304 110 195 100 155 50 450 116 25 122 59 167
18478 3873 6987 787 6307 506 4052 1373 426 3255 2459 1737
16632 3220 6723 694 6058 458 3995 1257 42 5 3177 2254 1490
3679 113 601 71 885 112 444 66 56 210 248 224
176912 3930 1268 52 26340 650 2708 483 103 2440 1624 1905
167512 3204 797 52 24360 600 2495 385 103 2383 1539 1802
9400 726 471 0 1980 50 213 98 0 57 85 103
16912 630 304 0 2702 38 229 81 2 206 1 153
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KUNTIEN TALOUS 1962  -  KQMMUNERNAS EKONOMI 1962
TAULUKKO 3 0 «A -  MENOT JA TULOT KUNNITTAIN -  1000 MK -  J A T K .
T A B E L L  3 0 . 4  -  U T G IFT ER  OCH INKOMSTER E F T E R  KOMMUN -  1000 MK -  F O R TS .
KYMEN -  KYMMENE
PÄÄLUOKKA* LUKU JA  MOMENTTI HUVUOTITEL* K A P IT E L  OCH MOMENT
KOUVOLA ANJALAN­ HAMINA IMATRA KOTKA KUUSAN­
MENOT U TG IFTER KOSKI FRED-
R I K S -
HAMN
KOSKI
8 RAHOITUSTOIMI F IN 4 N S IE R IN G 6344 4648 4193 15419 22908 2687
S I I T Ä : DÄRAV:
KOROT RÄNTOR 3036 2539 3511 5705 8083 1644
LA SKEN N A LL ISET  KOROT K ALKYL ERAOE RÄNTOR 12 0 0 1874 292 76
S I IR R O T  RAHASTOIHIN ÖVERFÖRINGAR T I L L  FONDER 2063 106 0 0 350 265
VEROJEN POISTOT SKATTEAVSKRIVNINGAR 1565 1245 477 7612 5829 352
MUU RAHOITUS ÖVRIG F IN AN S IER IN G 1666 758 205 228 8354 350
KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ O R IF T S U T G IF T E R  SAMMANLAGT 242122 177407 116296 3 22714 692491 176239
S I I T Ä : DÄRAV
PALKAT JA  PALKKIO T LONER OCH ARVOOEN 79913 64263 37074 110319 215046 59682
KOROT JA  POISTOT RÄNTOR OCH 4VSKRIVNINGAR 32024 32921 12898 3908 2 134259 29386
OSUUOET J A  KORVAUKSET ANDELAR OCH ER SÄTTNINGAR 34306 15546 15175 33633 51286 26845
AVUSTUKSET UNDERSTÖO 9403 2865 1801 10354 21935 5064
9 PÄÄOMATALOUS KAPITALHUSHÄLLNING 56645 36781 39811 82684 164738 47805
S I I T Ä :
K I IN T E Ä N  OMAISUUDEN OSTO
DÄRAV:
KÜP AV FA ST  EGENDOM 2860 1793 1000 5414 6361 2723
TALONRAKENNUSTOIMINTA HUSBYGGNADSVERKSAHHET 31749 16928 6833 30480 30230 28224
JU L K IN E N  KÄYTTÖOMAISUUS P U B L IK  EGENDOM 6124 3909 3842 13742 18147 4934
IR T A IN  OMAISUUS L0SEGENDOM 3191 2598 245 1172 1868 726
L I I K E -  J A  PALVELUTOIMINTA A FFÄ RS-  OCH SERVICEVERKSAMHET 1819 7019 19206 13750 85403 8225
K U N T A IN L I IT O T KOMMUNALFÖRBUND 996 424 1333 1240 3098 10 23
MUUT Y H T E IS E T  LA ITO KSET OVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 0 35 0 122 0 33
ARVOPAPERIT VÄRDEPAPPER 385 1204 0 5281 800 407
S I IR R O T  RAHASTOIHIN ÖVERFÖRINGAR T I L L  FONDER 5986 106 0 5024 432 106
TALOUSARVIOLAINOJEN LYHENNYKSET AMORTERINGAR P i  BUDGETLÄN 3335 2409 5352 5416 11149 1311
ANTOLAINAT UTL&NING 230 355 0 774 7250 92
MENOT YHTEENSÄ U T G IFT ER  SAMMANLAGT 298767 2 14188 156107 4 05 3 98 857229 224044
TULOT INKOMSTER
0 Y L E IS H A L L IN T O ALLMÄN FÖRVALTNING 1611 374 364 1922 1539 1139
S I I T Ä :
VALTIONOSUUDET JA
DÄRAV:
-KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -E R S Ä T T N . 232 87 37 309 309 33
1 J Ä R J E S T Y S T O IM I ORONINGSVÄSENDET 1259 333 400 3074 3450 532
S I I T Ä :  . OÄRAV:
PALO- JA  PELA STU STO IM I SEKÄ 0RANOSKYDOS- OCH RÄDDNINGSVERKS.
ÖLJYVAHINKOJEN TORJUNTA SAMT BEKÄMPNING AV OLJESKADOR 550 93 242 2507 2887 35
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -E R S Ä T T N . 263 170 99 237 193 139
2 TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVÄRD 56 14210 109 14293 41625 5139
S I I T Ä : DÄRAV:
KANSANTERVEYSTYÖ FOLKHÄLSOARBETE 0 13604 109 13673 38979 4998
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -E R S Ä T T N . 0 10857 0 10919 29736 4197
3 S O S IA A L IT O IM I SOCIALVÄSENDET 11157 10642 5948 13620 28331 9937
S I I T Ä : DÄRAV:
LASTEN PÄIVÄHOITO BARNDAGVÄRD 5519 2741 2414 5765 14511 4313
MUU LASTEN JA  NUORTEN HUOLTO ÖVRIG VARO AV BARN OCH UNGOOM 2071 2377 629 3011 5785 1727
KEHITYSVAMMAISTEN HUOLTO VÄRD AV UTVECKLINGSHÄMMAOE 41 2 7 0 789 52
VANHUSTEN HUOLTO VÄRD AV ALDRINGAR 176 2 1445 2068 1734 2483 1949
KO TIPALV ELU HEMTJÄNST 916 862 450 1083 2548 958
TOIMEENTULOHUOLTO UTKOMSTTRYGGANDE VARO 392 398 116 280 1375 544
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -E R S Ä T T N . 5778 6555 2629 7905 18196 5444
4 S IV IS T Y S T O IM I BILONINGSVÄSENDET 37106 23251 11062 37673 00896 19614
S I I T Ä : DÄRAV:
PERUSKOULUT GRUNDSKOLOR 18222 16388 7082 25005 47365 14595
LUKIOT GYMNASIER 5352 1998 1248 5777 8048 2035
AMMATTIOPETUS YRKESUNDERVISNING 8000 2096 72 2662 16290 . 215
K IR J A S T O B I B L I O T E K 2052 1016 613 1896 35 80 1223
URHE ILU  JA U LKO ILU IDROTT OCH F R I L U F T S L I V 1480 1028 230 758 2028 609
YH TEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:





E L IM Ä K I I I T T I v  JAALA JOUTSENO LEMI LUUMÄKI M IE H IK ­
KÄLÄ
NUIJAMAA P A R IK ­
KALA
PYHTÄÄ
P Y T T I S
RAUT-
JÄ R V I
16892 1903 1077 616 3568 512 621 710 309 1270 1227 1293
8092 642 800 286 1931 360 394 516 196 647 665 882
583 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 700 0 184 1228 4 0 122 1 397 61 32
4885 333 133 105 320 28 90 17 90 100 16 95
5332 228 144 40 89 120 135 55 22 127 483 264
552841 60119 540 4 0 12539 109675 14581 38279 18689 7895 37820 36162 39965
171660 24528 23011 3893 33891 5102 13939 6255 2590 13752 10805 16035
51661 9065 5861 544 14601 1245 5115 2556 458 476 9 5534 42 84
46904 6706 7175 3788 14412 3693 6434 4433 2696 7388 7550 6329
18754 887 940 327 1767 404 1101 674 155 681 722 974
136554 12706 11717 1974 22848 3139 9501 3539 845 87 19 4595 6185
8885 518 700 230 5060 63 1900 255 134 586 83 350
51797 3 704 2260 444 7288 1388 3661 803 18 3597 3 76 2291
15207 856 1617 96 2582 99 551 400 46 135 730 1495
2129 1370 1109 39 862 0 382 261 6 581 71 226
32459 1507 787 53 8 2734 53 624 194 0 1918 1931 669
1520 364 364 212 277 72 125 366 35 958 , 213 96
33 0 194 0 0 38 0 0 0 0 t 0 2
4305 500 0 97 1250 172 215 700 268 0 0 9
1308 2720 3040 18 0 3 620 0 0 36 246 0
11609 1060 1386 301 2538 952 622 540 244 897 945 997
7247 107 260 0 254 299 800 0 94 0 0 0












































































































































KUNTIEN TALOUS 1982 -  KOHMUNERNAS EKONOMI 1982
TAULUKKO 3 0 . 4  -  MENOT JA TULOT KUNNITTAIN -  1000 MK -  J A T K .
TA B ELL  3 0 . 4  -  U T G IFT ER  OCH INKOMSTER EFT E R  KOMMUN -  1000 MK -  FO RTS .
KYMEN -  KYMMENE
PÄÄLUOKKA, LUKU JA  MOMENTTI H U V U D T ITEL , K A P IT E L  OCH MOMENT
KOUVOLA ANJALAN­ HAMINA IMATRA KOTKA KUUSAN­
TULOT INKOMSTER KOSKI FRED-
R I K S -
HAMN
KOSKI
KAAVOITUS J A  Y L E IS E T  TYÖT PLANLÄGGNING AV OMRÄDEN OCH 
ALLMÄNNA ARBETEN
2978 3019 1652 746 3 10275 2212
S I I T Ä : DÄRAV:
KAAVOITUKSEN JA Y L E IS T E N FÖRVALTNING AV PLANLÄGGNING
TÖIOEN HALL INTO AV OMRADEN OCH ALLM. ARBETEN 206 1255 609 2 2806 89
KAAVOITU S. MITTAUS JA PLANLÄGGNING AV OMRÄDEN.
RAKENNUTTAMINEN MÄTNING OCH BYGGNADSVERKSAMHET 481 49 195 2564 635 6 77
L I  IKENNEVÄYLÄT T R A F IK L E D E R 2080 596 764 4163 3636 1283
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -E R S Ä T T N . 265 1274 316 167 3640 267
K I IN T E I S T Ö T F A S T IG H E T ER 13528 13638 3671 2 8451 22287 10327
S I I T Ä : DÄRAV:
RAKENNUKSET JA  HUONEISTOT BYGGNADER OCH LOKALER 12498 12671 2912 2700 9 18602 9724
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VUOKRAT HYROR 6264 4037 1443 4905 11396 6735
S I S Ä I S E T  VUOKRATULOT INTERNA HYRESINKOMSTER 6673 8824 1934 22907 10243 32 74
L I I K E -  JA  PALVELUTOIMINTA A FFÄ RS-  OCH s e r v i c e v e r k s a m h e t 30401 6156 51096 33865 173335 14404
L I I K E L A I T O K S E T AFFÄRSVERK 11614 4317 49296 26302 151663 6876
S IS Ä IN E N  PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 18787 1839 1800 756 3 21672 7527
RAHOITUSTOIMI FINANS I ER 1NG 168514 102923 61122 2 11438 359386 130453
S I I T Ä : DÄRAV:
KOROT RÄNTOR 1222 330 277 2177 3100 2106
LA S KEN N A LL IS ET  KOROT KALKYLERADE RÄNTOR 16504 13316 8417 18914 63106 12550
S I IR R O T  RAHASTOISTA ÜVERFÖRINGAR FRÄN FONDER 0 0 0 270 0 0
VEROTULOT SKATTEINKOMSTER 148027 89095 51801 180266 288223 108015
S I  I T Ä : DÄRAV:
KUNNALLISVERO KOMMUNALSKATT 147452 88718 50793 179651 283443 107602
k ä y t t ö t u l o t  y h t e e n s ä D R IFTS IN KO H STER  SAMMANLAGT 266610 174746 135424 3 51799 721124 193757
S I I T Ä :
VALTIONOSUUDET JA  KORVAUKSET
DÄRAV:
STATSANDELAR OCH -ERSÄTTNINGAR 40289 39530 12653 61273 118895 28581
MAKSUT JA  KORVAUKSET AV G IFTER  OCH ERSÄTTNINGAR 22636 11509 499Q1 39007 149800 12918
S I S Ä I S E T  TULOT INTERNA INKOMSTER 26489 12693 6383 3743 6 66431 12382
PÄÄOMATALOUS KAPITALHUSHÄLLN ING 34800 37214 20943 53240 130909 30248
S I I T Ä :
K I I N T E Ä  OMAISUUS JA  TALONRAK.
DÄRAV:
FA ST  EGENDOH OCH HUSBYGGNAO 11462 14533 1008 7729 24614 11044
JU L K IN E N  KÄYTTÖOMAISUUS P U B L IK  EGENDDM 1296 2447 661 4525 9020 2806
IR T A IN  OMAISUUS LOSEGENDOM 462 656 0 416 1598 107
L I I K E -  JA  PALVELUTOIMINTA A F F Ä R S-  OCH SRVICEVERKSAMHET 7036 6275 4283 14089 45324 6841
K U N T A IN L I IT O T KOMMUNALF0RBUND 6 360 51 23 134 0
MUUT Y H T E IS E T  LA ITO K S ET OVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄRDEPAPPER 15 368 0 1500 533 35
S I IR R O T  RAHASTOISTA OVERFORINGAR FRÄN FONDER 0 0 94 0 0 0
TALOUSARVIOLAINAT BUDGETLÄN 13997 11812 14791 21885 47148 6446




STATSANOELAR OCH - E R S Ä T T N . 545 2741 518 3484 7372 381
POISTOT AVSKR1VNINGAR 15522 19604 4437 20167 71444 16836
TULOT YHTEENSÄ INKOMSTER SAMMANLAGT 3 01410 2 11960 156367 4 05 0 39 852033 224005
T4ULUKK0 3 5 . 4  -  EMÄ ITÄ T 1 E T U J4  JA TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN
TA B ELL  3 5 . A -  V IS S 4  U P P G IF T ER  OCH R E L Ä T IO N S IA L  E F T E R  KOMMUN
ASUK4SLUKU 3 1 . 1 2 . 1 9 8 2 ANTAL INVÄNAKE 3 1 . 1 2 . 1 9 8 2 31458 20055 10360 35749 60411 22347
T Y Ö IKÄ IN EN  VÄESTÖ 3 1 .1 2 * 1 9 8 2 BEFO LKN .  I A RB .Ä LD ER  3 1 . 1 2 . 1 9 8 2 22111 13443 7161 24688 41396 15465
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1982 ( 1 0 0 0  K P L ) ANTAL SKATTÖREN 1982  ( 1 0 0 0  ST ) 880655 493 1 25 2 88437 9 75739 1526345 6 13 5 62
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1963 ( 1 0 0 0  K P L ) ANTAL SKATTÖREN 1963  ( 1 0 0 0  S T ) 996701 562425 3 23 1 49 1032579 1691740 6 85 9 73
VEROÄYRIN H INT4 1982 ( P ! SKATTÖRETS P R I S  1982 1 P) 1 5 .0 0 1 6 .0 0 1 6 .0 0 1 6 .0 0 1 6 . 5 0 1 6 .0 0
VEROÄYRIN H INT4 1963 ( P ) SKATTÖRETS P R I S  1983  <P) 1 5 .0 0 1 6 . 0 0 1 6 .0 0 1 6 .5 0 1 6 . 5 0 ¿ 6 . 0 0
MAKSUUNPANO 1982 (1 0 0 0  MK) O E B I T .  KOMM.SKATT 1982 ( 1 0 0 0  MK) 132128 78900 461 5 0 156118 251847 981 7 0
M4KSUUNPAN0 1983 (1 0 0 0  MK) D E B I T .  KOMM.SKATT 1983 (1 0 0 0  MK) 149805 89986 51704 170376 279137 109756
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1983 KPL/ASUKAS ANTAL SKATTÖREN 198 3  ST/INVÄNARE 31747 2 8 0 4 4 31192 26664 280 0 4 30696
KÄYTTÖMENOT MK/ASUKAS O R IF TSU TG 1FTEK  MK/JNVÄNARE 7697 6646 11225 9027 11463 7886
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS K A P IT A L U T G IF T E R  MK/1NVÄNARE 1601 1634 3843 2313 2727 2139




VIL tM A N -
STRANO
E L IM Ä K I I I T T I JAALA JOUTSENO LEMI LUUMÄKI M IEH IK ­
KÄLÄ
NUIJAMAA P A R IK ­
KALA
PYHTÄÄ
P Y T T IS
RAUT-
JÄ R V I
12038 195 611 248 978 218 212 3 11 236 212 177
198 92 3 0 206 26 76 3 10 48 11 0
2273 0 4 64 166 87 0 0 0 0 0 0
3158 103 96 22 581 36 59 0 l 115 60 173
6368 110 490 206 383 161 114 3 10 108 151 5
17223 2067 2996 1274 5364 567 2591 1017 272 2314 2126 1358
12271 1643 2197 673 4907 364 2524 431 218 2115 2014 1251
9447 1599 1810 234 2187 195 1604 399 153 2186 184 1194
7235 234 307 457 2879 152 928 37 65 0 1866 32
177158 1609 715 45 22749 169 2332 140 96 1804 615 1311
169339 1305 372 45 21422 129 2180 72 96 1777 437 1297
7819 304 343 0 1327 40 151 68 0 27 178 14
2 86837 38006 36789 7948 59730 9712 22678 10514 4771 213 0 4 21937 23691
3051 985 447 127 503 185 1087 160 92 322 285 106
26004 3838 3805 239 5155 662 2090 1035 0 1924 2264 2206
1100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
253051 306 4 6 30119 7563 52781 8200 19141 9149 4361 18590 19356 21101
251984 30481 29965 7524 52595 8136 19022 9069 4338 18485 19114 21004
615515 64881 603 6 8 12705 114367 14994 41152 17907 8252 39721 34232 40329
102492 18901 15487 265 0 21291 3893 11261 5512 3018 11424 7437 11437
170471 4228 3644 1151 22115 1009 2535 918 302 2815 1692 2766
33680 708 1245 509 7798 163 2399 179 84 674 2162 623
73865 8141 5464 1493 17894 2159 7442 3865 829 7769 6560 5898
22733 3390 2180 488 6257 734 4433 1316 414 2036 2386 1637
1593 866 465 2 988 0 2 26 0 0 299 71
964 867 485 35 448 92 254 120 29 505 123 534
19702 1647 569 88 5288 330 916 228 53 1898 1243 999
187 32 363 0 0 4 0 0 0 182 3 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ' 0 0
445 151 0 110 18 0 340 373 0 0 0 17
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26067 836 1231 749 4786 907 500 1677 302 2649 2301 2510
1642 0 59 21 90 37 715 17 31 40 20 27
9688 597 910 25 1825 514 2059 46 26 1140 314 397
25657 5229 2054 307 9642 584 3024 1524 458 2845 3270 2079
689380 73022 65832 14198 132261 17153 48594 21772 9081 474 9 0 40792 46227
52828 8264 7644 1984 11915 2855 56 71 3142 1262 5707 5263 5910
37260 5555 5054 1286 B i l l 1853 3743 2078 837 3724 3444 3900
1361244 174973 167415 39Öd4 295340 44161 109534 52 796 ¿ 4 4 0 6 102113 107759 122429
1526929 200221 188032 45059 327267 50740 123289 60033 27457 117520 125294 134005
1 6 .5 0 1 6 . 0 0 1 6 .0 0 1 6 .5 0 1 6 .0 0 1 6 .5 0 1 6 .0 0 1 6 .0 0 1 6 .0 0 1 6 .5 0 1 6 .0 0 1 6 .0 0
1 6 .5 0 1 6 .0 0 1 6 .0 0 1 6 .5 0 1 6 .0 0 1 6 .5 0 1 6 .0 0 1 6 .0 0 1 6 .0 0 1 6 .5 0 1 6 .0 0 1 6 .0 0
224605 2 7996 26786 6561 47254 7286 17526 8447 3905 16849 17241 19569
251543 32037 30065 7441 52363 83 72 19726 9605 4393 19391 20047 21441
28367 24229 24599 22731 27467 17772 21740 19107 ¿ 17 5 7 205 9 2 23807 22674
10271 7275 7070 6320 9205 5107 6750 5948 6256 6627 6871 6762
2 53 7 1538 1533 995 1918 , 1099 1675 1126 670 1528 873 1047
2084 2359 2145 1348 1940 1544 2349 1769 2412 22C2 1473 20C2
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KUNTIEN TALOUS 1982 -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1982 
TAULUKKO 3 0 . 4  -  MENOT JA  TULOT KUNNITTAIN -  1000  MK 
T 4 8 E L L  3 0 . 4  -  U T G IFT ER  OOH INKOMSTER E F T E R  KOMMUN -  1000 MK
p ä ä l u o k k a » l u k u  j a  m o m e n t t i  h u v u o t i t e l » k a p i t e l  o c h  mo men t
RUOKO- SAARI S A V I T A I -  SUOMEN- T A IP A L -  UUKU-
MENOT U TG IFTER LAHTI PA LE N IEM I SAARI NIEMI
Y L E IS H A L L IN T O ALLMXN FÖRV4L TN CNG 2271 1059 1775 704 1539 395
S I I T Ä :
PALKAT JA  PA LKKIO T
OXRAV:
L0NER OCH ARVODEN 897 461 752 394 575 213
OSUUDET J A  KORVAUKSET ANGELAR OCH ERSXTTNINGAR 415 111 326 58 232 38
J Ä R JE S T Y S T O IM I ORDNINGSVXSENOET IOS 2 339 821 226 684 233
S I I T Ä :
PALO- J A  PELA STU STO IM I SEKÄ
Öl j y v a h i n k o j e n  t o r j u n t a
OXRAV:
BRANDSKYDDS- OCH RXODNINGSVERKS. 
SAHT BEKXMPNING AV OLJESKAOOR 510 178 364 60 418 71
YHTEISSUMMASTA!
PALKAT JA  PALKKIO T
AV TOTAL SUMMAN:
LONER OCH ARVOOEN 462 97 452 123 324 120
OSUUOET J A  KORVAUKSET ANGELAR OCH ERSXTTNINGAR 26 51 14 4 21 10
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 0 1 0 0 8 0
TERVEYDENHUOLTO HXLSOVARO 6660 1421 3933 623 3946 470
S I I T Ä :
KANSANTERVEYSTYÖ
OXRAV:
f o l k h x l s o a r b e t e 3197 595 2060 246 1938 232
Y L E  I SS AIRAALAHO ITO v a r o  PA a l l m x n t  SJUKHUS 1836 437 1125 225 1181 191
P SYK IA TR IN EN  SAIRAANHOITO PSY K IA TR IS IA  SJUKVARO 865 253 522 141 583 24
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PA LKK IO T
AV .TOTAL SUMMAN:
L0NER OCH ARVOOEN 2088 0 0 0 898 0
OSUUOET J A  KORVAUKSET ANGELAR OCH ERS iTTN IN G A R 3260 1421 3933 623 2396 4 70
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 0 0 0 0 0 0
S O S IA A L IT O IM I SOCIALVXSENOET 11370 3170 6918 1784 5956 942
S I I T Ä :
LASTEN PÄIVÄHOITO
OXRAV:
b a r n d a g v a r d 1391 370 1073 135 1826 33
MUU LASTEN J A  NUORTEN HUOLTO ÖVRIG v a r o  a v  b a r n  OCH UNGOOM 859 43 149 51 182 18
KEHITYSVAMMAISTEN HUOLTO v a r o  AV UTVECKLINGSHÄMMAOE 443 33 196 35 227 56
VANHUSTEN HUOLTO v a r o  a v  Al o r i n g a r 4521 626 1817 79 5 1856 240
ASUMISTUKI J A  TU K IO SA -  
OSUUS
B0STADS8IDR4G OCH ANDEL I 
UNDERSTÖOSOELAR 1239 282 1022 121 650 141
KOTIPALVELU HEMTJÄNST 730 281 470 172 287 125
TOIMEENTULOHUOLTO UTKOMSTTRYGGANOE VARO 291 89 63 17 48 13
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIO T
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 5603 1613 3936 1002 2963 360
OSUUOET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 1737 963 1243 171 888 437
AVUSTUKSET UNDERSTÖO 427 118 282 63 255 47
S IV IS T Y S T O IM I BILONINGSVÄSENDE T 13363 3061 12262 1877 6149 1345
S I I T Ä :
PERUSKOULUT
OSRAV:
GRUNOSKOLOR 10580 2321 8919 1431 4512 1018
LUKIO T GYMNASIER 281 131 1365 41 236 10
AMMATTIOPETUS YRKESUNDERVISNING 371 47 252 23 246 16
K IR JA S T O B I 8 L I 0 T E K 594 212 367 109 314 104
U RH E ILU  JA U LKO ILU I DROTT OCH F R I L U F T S L I V 339 164 257 73 2 12 34
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PA LKKIO T
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 6543 1270 6640 759 2013 525
OSUUDET J A  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 649 317 285 189 1313 2 24
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 163 106 127 55 155 52
KAAVOITUS JA  Y L E I S E T  TYÖT PLANLÄGGNING AV OMRADEN OCH 2742 462 1266 132 1335 58
S I I T Ä :
KAAVOITUKSEN JA  Y L E IS T E N  
TÖIDEN HALL INTO
ALLMANNA a r b e t e n  
OXRAV:
FÖRVALTNING AV PLANLXGGNING 
AV OMRADEN OCH ALLM. ARBETEN 523 272 418 33 264 0
KAAVOITUS» MITTAUS JA  
RAKENNUTTAMINEN
PLANLXGGNING AV OMRADEN. 
MXTNING OCH BYGGNAOSVERKSAMHET 186 3 16 4 82 0
L I IK E N N E V Ä Y L Ä T T R A F IK LED ER 1633 171 683 83 831 33
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIO T
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVODEN 777 196 358 13 205 18
OSUUOET J A  KORVAUKSET ANOELAR OCH ER SXTTNI NGAR 280 103 70 18 300 9
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 322 60 237 51 204 24
K I IN T E I S T Ö T F A S T IG H ET ER 3163 844 4225 436 701 239
S I I T Ä :
RAKENNUKSET J A  HUONEISTOT
OXRAV:
BYGGNAOER OCH LOKALER 3039 801 3825 382 421 199
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIO T
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 355 59 664 0 181 29
L I I K E -  J A  PALVELUTOIMINTA a f f Xr s -  o c h  s e r v i c e v e r k s a m h e t 4223 1040 507 78 1793 233
L I I K E L A I T O K S E T a f f x r s v e r k 4005 1032 313 78 1791 118
S IS Ä IN E N  PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 218 8 194 0 2 115
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIO T
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 230 90 82 16 213 35
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3550 3610 1566 1176 13629 7155 5337 13073 890 1003 1393 1366
1383 1671 6 86 506 60 80 2692 2010 5396 696 502 616 565
627 716 262 106 2665 1097 1055 2160 102 l i i 256 180
1625 1686 617 260 65 70 3726 2 951 7210 602 561 921 591
870 1050 266 93 6606 2386 2102 6608 206 265 639 289
706 1028 287 157 3230 1696 1605 3803 185 217 665 289
63 25 36 6 1270 665 1 1292 6 15 109 19
8 27 0 0 527 50 0 106 0 80 11 0
6601 8992 3391 2530 20686 13173 9627 22289 1196 1226 3660 2265
2666 6267 2089 1503 7889 6722 3788 6626 516 565 2169 657
2521 2995 736 516 9666 6136 6377 10980 539 508 1206 1086
1223 1387 697 216 2838 1665 1017 2982 108 127 266 666
0 0 0 832 0 0 0 1635 0 0 0 1
6601 8871 3390 1169 20678 13151 9627 19906 1188 1193 3660 2260
0 121 0 6 5 19 0 78 6 0 0 3
16372 17567 6973 2679 35235 26119 17171 39329 2 900 3631 7862 5128
3870 3510 516 253 10870 8387 5212 10966 675 266 775 566
801 1967 160 71 5557 1806 1292 3628 21 128 326 71
750 572 360 86 1286 937 698 909 76 129 217 155
5235 5232 2976 676 6636 5098 3878 8966 1156 1358 2838 2016
1882 2331 1012 626 6661 3186 2617 5196 235 287 1063 676
959 1269 361 170 2596 1807 1552 2861 158 299 659 526
196 263 108 16 1136 783 800 1736 51 26 163 79
8068 8676 3566 1102 13861 10262 6776 17635 1606 1962 6079 2985
2982 3177 1603 991 8115 6617 3293 6660 319 675 1505 612
617 906 229 68 6302 2632 2656 6123 118 138 285 162
23623 27527 10067 2983 73156 38652 31236 77790 2867 6 97 9 9692 5881
17916 18766 6552 2182 32192 26655 15393 35698 1705 6056 7793 6238
1508 2368 1671 95 10389 6293 5007 9636 226 78 319 666
636 1626 387 163 10687 1277 337 0 16956 36 21 210 105799 986 611 96 6698 1176 1232 2602 360 162 519 236
1163 2260 283 109 5651 3799 3002 6201 285 227 285 193
11666 12503 6906 1268 36928 17723 16012 37033 1236 2679 6508 32 73
623 2200 525 62 2 1577 1721 933 1836 378 159 658 218
613 365 231 72 5766 762 667 10187 62 79 109 97
6355 5137 915 615 23683 9176 6900 16165 967 626 936 508
991 1166 368 168 516 1615 1761 2387 56 161 516 161
680 679 61 13 5966 3320 2089 3619 87 13 27 23
3687 2567 358 219 6872 3301 2155 8121 273 229 356 276
1860 1619 333 165 13772 6093 2772 6778 681 136 392 157
539 169 159 97 69 3 25 8 115 58 95 71
102 186 160 53 0 0 0 385 155 65 118 120
3517 5627 2212 1658 10119 16681 7835 20930 661 922 1583 1076
3366 6953 2156 1666 8039 15793 6538 19023 521 6 63 1556 969
611 152 367 165 1992 1730 1662 1938 102 168 186 96
6 66 5 5172 353 626 97658 52013 32861 61137 370 6 88 1126 690
2793 6506 351 300 88516 67536 28781 55968 371 673 1126 360
1852 666 1 123 9166 6 67 9 606 0 5189 0 15 0 130
769 521 12 63 10553 6657 3367 8272 18 60 65 82
6 4084003273
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KUNTIEN TALOUS 1902 -  K0MMUNERN4 S EKONOMI 1982
TAULUKKO 3 0 . A -  MENOT JA TULOT KUNNITTAIN -  1000 MK -  J A T K .
T A B E LL  3 0 . 4  -  U T G IF T E R  OCH INKOMSTER E FT ER  KOMMUN -  1000 MK -  FO RTS .
PÄÄLUOKKA,  LUKU JA  MOMENTTI H U V U D T ITE L ,  K A P I T E L  OCH MOMENT
RUOKO- SAARI S A V I T A I ­ SUOMEN­ T A IP A L ­ UUKU­
MENOT U T G IFT ER L AKT I PALE NIEMI SAARI NIEMI
RAHOITUSTOIMI F IN 4N S IE R IN G 1118 463 754 174 593 249
S I I T Ä : OÄRAV:
KOROT RÄNTOR 675 323 544 103 566 88
LA S KEN N A LL IS ET  KOROT KALKYLERAOE RÄNTOR 0 0 0 0 0 0
S I IR R O T  RAHASTOIHIN ÖVERFÖRINGAR T I L L  FONOER 0 117 0 30 0 150
VEROJEN POISTOT SKATTEAVSKRIVN IN G4R 4 3 103 . 1 14 2
MUU RAHOITUS ÖVRIG F I NANS I ER 1NG 439 20 107 40  . 13 9
KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ D R I F T S U TG IF TER  SAMMANLAGT 45972 11859 32461 6034 22696 4164
S I I T Ä : OÄRAV
PALKAT JA PALKKIOT LÖNER OCH ARVODEN 16955 3786 12884 2309 7372 1306
KOROT J A  POISTOT RÄNTOR O C H  AVSKRIVNINGAR 6886 1469 3 0 1 4 571 3096 431
OSUUOET JA  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNING4R 6733 2966 5071 1063 5150 1188
AVUSTUKSET UNDERSTÖO 977 477 740 169 778 143
PÄÄOMATALOUS K A P IT  ALHUSHAL LNING 8485 2898 8685 1559 6772 7 80
S I I T Ä :
K I IN T E Ä N  OMAISUUDEN OSTO
OÄRAV:
KÖP AV FAST  EGENDOM 300 300 500 180 2008 50
TALONRAKENNUSTOIMINTA HUSBYGGNAOSVERKSAMHET 3701 812 5001 835 1769 • 257
JU L K IN E N  KÄYTTÖOMAISUUS P U B L IK  EGENDOM 1636 86 449 141 404 90
IR T A IN  OMAISUUS LÖSEGENDOM 268 14 129 30 30 29
L I I K E -  JA  PALVELUTOIMINTA A FFÄ RS-  OCH SERVICEVERKSAMHET 1090 363 1800 181 1044 40
K U N T A IN L I IT O T KOMHUNALFÖRBUND 140 312 171 46 44 164
MUUT Y H T E IS E T  LA ITO KSET ÖVRIGA GEMENSAMMA INR ÄTTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄROEPAPPER 1 3 00 200 0 103 4
S I IR R O T  RAHASTOIHIN ÖVERFÖRINGAR T I L L  FONOER 0 117 0 0 591 „ 0
TALOUSARVIOLAINOJEN LYHENNYKSET AMORTERINGAR PA BUDGETLÄN 1340 594 412 143 698 146
ANTOLAINAT UTLANING 0 0 0 0 0 0
MENOT YHTEENSÄ U TG IFTER  SAMMANLAGT 54457 14757 41146 7593 29468 49 44
TULOT INKOMSTER
0 Y L E IS H A L L IN T O ALLMÄN FÖRVAL TNING 132 113 150 37 80 37
S I I T Ä : OÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH - E R S Ä T T N . 16 * 30 108 . 33 59 28
l  J Ä R JE S T Y S T O IM I ORONINGSVÄSENDET 319 149 415 93 127 167
S I I T Ä :  OÄRAV:
PALO- JA  PELASTU STO IM I SEKÄ BRANDSKYDDS- OCH RÄODNINGSVERKS.
ÖLJYVAHINKOJEN TORJUNTA SAMT BEKÄMPNING AV OLJESKADOR 92 89 188 42 12 46
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH - E R S Ä T T N . 236 121 349 81 79 107
2 TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVÄRD 2163  , 0 0 0 1073 0
S I I T Ä : OÄRAV:
. , KANSANTERVEYSTYÖ FOLKHÄLSOARBETE 2067 0 0 0 1071 0
YH TE ISSU H M 4ST4 : AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH - E R S Ä T T N . 1748 0 0 0 925 0
3 S O S IA A L IT O IM I SOCIALVÄSENOET 4370 1974 3399 784 2673 408
S I I T Ä : OÄRAV:
LASTEN PÄIVÄHOITO BARNDAGVARD 990 269 746 87 1112 26
MUU LASTEN J A  NUORTEN HUOLTO ÖVRIG VARO AV BARN OCH UNGOOM 413 25 86 24 134 15
KEHITYSVAMMAISTEN HUOLTO VARO AV UTVECKLINGSHÄMMADE 3 2 19 8 6 0
VANHUSTEN HUOLTO VÄRD AV ÄLDRINGAR 1075 83 413 197 4 48 27
K O TIPALV ELU HEMTJÄNST 344 201 252 103 160 71
TOIMEENTULOHUOLTO UTKOMSTTRYGGANOE VÄRO 192 52 100 18 43 23
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -E R S Ä T T N . 2629 1723 2 57 4 536 1054 337
4 S IV IS T Y S T O IM I B ILDNINGSVÄSENDET 8113 1859 9221 1000 2255 7 85
S I I T Ä : DÄRAV:
PERUSKOULUT GRUNDSKOLOR 7104 1631 7176 855 1894 626
LU KIO T GYMNASIER 0 0 1020 0 0 0
AMMATTIOPETUS YRKESUNDERVISNING 0 11 0 3 0 ■ 22
K IR J A S T O B I B L I O T E K 412 150 295 83 226 50
U R H E ILU  JA  ULKO ILU IDROTT OCH F R I L U F T S L I V 50 27 49 24 29 14
YH TEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH - E R S Ä T T N . 7649 1660 7920 920 2156 643
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M I K K E L I N  -  S T .  M ICH ELS
VALKEALA VEHKA- V IRO ­
LA H TI  LA H T I
V EC KE-  
LAX
2553  1655 707
1050 102A 678
0 0 0
1315 3 20  O
1 H  131 7
AA 161 22
688A1 76973  26759
2A821 257 7 0  10151
7692  12A65 2287
11586 15183  5759
1228 1636 671
13321 16693 3187
2308  1 1A9 7AA
AA77 5AA2 O
1119 2563  131
537 1311 380
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376  879 731
O O 390
2006A 31936  21575
16A 101 82 92 973 1AA3 11A7 1235 65 31 121 133
51 10 6A 23 5 1 5A 211 2A0 39 2A 79 55
551 33fc 2 AI 117 3102 1206 13A6 3309 163 160 AIO 290
281 76 99 A I 2A87 982 1092 272A 95 112 177 165
A51 210 21A 98 1387 63 702 1925 127 13A 30 7 270
110 0 0 993 0 0 0 1776 0 27 0 2
0 0 0 855 0 0 0 0 0 27 0 0
0 0 0 821 0 0 0 713 0 0 0 2
659 A 6635 2936 1212 13A69 8562 6231 15680 1309 1913 A018 2388
251 7 2051 3 55 198 6878 A278 3252 6892 3AA 225 A91 A23
373 12A6 109 59 2678 1801 87A 2067 18 67 211 50
19 0 29 0 138 0 0 86 8 17 0 26
1031 953 878 0 1237 1160 781 2705 206 39A 1170 A58
500 558 200 97 1152 659 662 1373 102 191 251 320
218 192 163 25 651 270 123 305 59 38 1A2 85
A390 3953 1880 1063 8279 A797 36A2 10187 9A7 1367 31A7 1760
13A59 12702 537A 1A32 A2001 1887A 17358 A70AA 13 75 3330 53A9 A298
11190 10182 3837 1257 22229 IA A 33 9903 22A10 1138 3093 A863 3A06
961 15A7 1021 0 7280 2666 3A22 6822 0 0 0 53A
0 0 0 0 7936 5 1865 1A718 0 0 0 12
62A 639 3 A3 83 2070 830 980 1596 111 125 316 210
177 171 76 21 7A3 613 AA3 305 3A 50 66 56
12561 11372 5060 13A1 38355 15796 1575A A3605 1305 3030 A97 1 3919
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KUNTIEN TALOUS 1982 -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1982
TAULUKKO 3 0 . A -  MENOT JA  TULOT KUNNITTAIN -  1000 MK -  J A T K .
T A B E LL  3 0 . A -  U T G IF T E R  OCH INKOMSTER E F T E R  KOMMUN -  1000 MK -  FO RTS .
PÄÄLUOKKA» LUKU JA  MOMENTTI HUVUOTITEL# K A P IT E L  OCH MOMENT
RUOKO­ SAARI S A V I T A I ­ SUOMEN­ T A IP A L ­ UUKU­
TULOT INKOMSTER LAHTI PA LE NIEMI SAARI NIEMI
5 KAAVOITUS JA  Y L E IS E T  TYÖT PLANLÄGGNING AV OMRÄDEN OCH 569 103 195 0 209 23
S I I T Ä :




FÖRVALTNING AV PLANLÄGGNING 
AV OMRÄDEN OCH ALLM. ARBETEN 25 73 99 0 3 0
KAAVOITUS» MITTAUS JA  
RAKENNUTTAMINEN
PLANLÄGGNING AV OMRADEN, 
MÄTNING OCH BYGGNADSVERKSAMHET 18 0 3 0 75 0




STATSANOELAR OCH -E R S Ä T T N . 186 61 103 0 135 21
6 K I IN T E I S T Ö T F A ST IG H ETER 2846 613 3207 36 7 542 380
S I I T Ä :
RAKENNUKSET JA  HUONEISTOT
DÄRAV:




HYROR 619 452 1318 157 127 170
S I S Ä I S E T  VUOKRATULOT INTERNA HYRESINKOMSTER 1661 0 1330 0 0 l
7 L I I K E -  J A  PALVELUTOIMINTA A FFÄ RS-  OCH SERVICEVERKSAMHET 1400 383 261 61 859 147
L I I K E L A IT O K S E T AFFÄRSVERK 1353 381 151 61 859 47
S IS Ä IN E N  PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 47 2 111 0 0 100
8 RAHOITUSTOIMI F IN A N S IE R IN G 28593 7044 17761 3796 15655 2652
S I I T Ä :
KOROT
DÄRAV:
RÄNTOR 271 229 684 35 54 100
LA SKEN N A LL ISET  KOROT KALKYLERADE RÄNTOR 3493 540 1308 252 1117 151
S I IR R O T  RAHASTOISTA ÖVERFÖRINGAR FRÄN FONOER 0 0 0 0 107 0
VEROTULOT SKATTEINKOMST ER 24307 5489 15679 3258 13848 1988
S I I T Ä :
KUNNALLISVERO
DÄRAV:
KOMMUNALSKATT 24205 5452 15571 3242 13772 1977
KÄYTTÖTULOT YHTEENSÄ DR I FTSINKOMSTER SAMMANLAGT 48505 12238 34609 6138 23473 4599
S I I T Ä :
VALTIONOSUUDET JA  KORVAUKSET
DÄRAV:
STATSANOELAR OCH -ERSÄTTNINGAR 12504 4317 11253 1714 5510 1535
MAKSUT J A  KORVAUKSET AV G IFTER  OCH ERSÄTTNINGAR 3360 621 1448 466 1895 323
S I S Ä I S E T  TULOT INTERNA INKOMSTER 2324 261 1501 10 116 108
9 PÄÄ0M4TALOUS KAPITALHUSHÄLLNING 6448 2393 6577 1365 5499 314
S I I T Ä :
K I IN T E Ä  OMAISUUS JA  TALONRAK.
DÄRAV:
FAST EGENDOM OCH HUSBYGGNAD 1168 760 1787 563 2372 157
JU L K IN EN  KÄYTTÖOMAISUUS P U B L IK  EGENDOM 610 16 192 15 146 0
IR T A IN  OMAISUUS LOSEGENDOM 273 74 108 33 263 37
L I I K E -  JA  PALVELUTO IMINTA AFFÄRS-  OCH SRVICEVERKSAMHET 2131 446 291 0 655 96
K U N T A IN L I IT O T KOMMUNALFÖRBUND 6 7 38 7 0 0
MUUT Y H T E IS E T  LA IT O K S ET ÖVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄRDEPAPPER 0 133 0 0 0 0
S I IR R O T  RAHASTOISTA ÖVERFÖRINGAR FRÄN FONDER 0 0 0 0 0 0
TALOUSARVIOLAINAT BUDGETLÄN 1831 950 3950 74 7 2030 1




STATSANOELAR OCH -E R S Ä T T N . 37 2 54 526 261 670 4
POISTOT AVSKRIVNINGAR 3393 929 1703 319 1983 2 80
TULOT YHTEENSÄ INKOMSTER SAMMANLAGT 54953 14631 41186 7503 28972 4913
TAULUKKO 3 5 .4 -  ERÄ ITÄ  71[ETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN
T 4 8 E L L  3 5 . A - V IS S A  UPPC]IF TE R  ÜCh KELAT IONS TAL E FT ER  KOMMUN
ASUKASLUKU 3 1 . 1 2 . 1 9 8 2 ANTAL INVÄNARE 3 1 . 1 2 . 1 9 8 2 6529 2149 5123 1055 3538 739
TYÖIKÄ INEN VÄESTÖ 3 1 . 1 2 . 1 9 8 2 BEF O LKN .  I A R B .AIDER 3 1 . 1 2 . 1 9 8 2 4447 1448 33 86 709 2634 459
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1982 (1 0 0 0  KPLJ ANTAL SKATTOREN 1982 (1 0 0 0  S T ) 135498 29736 89993 16521 78148 10783
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1583 <1000 K P L ) ANTAL SKATTÜREN 1983 (1 0 0 0  ST) 156521 33841 101895 22621 86602 11573
VEROÄYRIN HINTA 1582 I P ) SKATTÖRET S P R I S  1982 ( P l 1 6 .0 0 1 7 .0 0 1 6 .0 0 1 5 .5 0 1 5 .5 0 I b . 00
VEROÄYRIN HINTA 1983 ( P ) SKATTÖKETS P R I S  1983 (P> 1 6 .0 0 1 7 .0 0 1 6 .0 0 1 5 .5 0 1 5 .5 0 1 7 .0 0
MAKSUUNPANO 1982 (1000  MK) U E B I T .  KUMM.SKATT 1982 (1 0 0 0  MK) 2 l6dO 5055 14399 2533 12113 1725
MAKSUUNPANO 1583 (1 0 0 0  MK) Ü E B I T .  KOMM.SKATT 1983 (1 0 0 0  MK) 25043 5753 16303 3506 13733 2035
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1983 KPL/ASUKAS ANTAL SKATTÜREN 1983 ST/INVÄNARE 23973 1 5 f  4 7 19850 21442 22495 16202
KÄYTTÖMENOT MK/ASUKAS DR I FT SUTGI F  TER MK/INVÂNARE 7041 5518 6336 5715 5763 5635
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS K A P IT A L U T G 1F T ER  MK/INVÂNARE 1300 1349 1695 1478 1720 1055
V A LT1 0 N 0 S .  JA  -KG RV .  MK/ASUKAS STATSANÜ. OCH - E R S Ä T T N .  M K/ IN V . 1921 2127 2299 1872 1565 206 3
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M I K K E L I N  -  ST« M ICHELS
ALKEAL4 VEHKA- 





YLÄMAA M IK K E L I
S T .
MICHEL







HARTOLA HAUK I -  
VUORI
1182 845 127 51 10991 1871 1662 3554 563 68 316 62
102 22 52 32 1 50 2 50 194 0 11 239 26
53 57 0 1 2117 859 275 409 78 0 0 0
385 536 23 9 4352 896 1104 2647 113 48 77 21
122 142 96 33 4732 145 408 1586 451 20 16 19
3371 4919 2 12 5 723 11377 16992 7461 18336 865 1571 1297 710
3184 4635 1890 621 7382 14911 5212 15350 363 322 1122 455
770 1341 536 533 8473 2260 3823 6383 344 292 922 458
2461 3298 1291 67 1780 13042 2969 10867 24 0 177 95
2301 2254 42 76 93784 49735 28586 49640 137 78 683 2 86
992 1893 42 51 86742 46223 25263 44646 137 78 683 181
1308 361 0 26 7042 3513 3322 4994 0 0 0 105
44412 56384 16122 7372 147103 81958 70834 132301 6054 7201 15749 9794
526 125 137 112 4746 1389 2067 1306 131 136 396 262
3102 7585 1025 599 9879 8609 8318 10535 323 641 1141 600
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39499 48125 14518 6243 131188 71408 59918 119027 5335 5642 13911 8217
39309 47492 14377 6177 130743 71106 59727 118439 5275 5604 13845 8155
72164 84176 27049 12068 3 22800 180641 134625 272875 10531 143 79 27943 17963
17638 L5790 7552 3691 53433 21270 20963 58736 3032 5290 8552 6603
3561 4313 12 55 439 96309 52178 26870 488 6 9 n o o 1661 1648 940
4565 4058 1291 106 12446 19105 10127 21354 52 38 602 261
11188 9521 2779 3614 55209 28169 19199 55438 1982 7302 4229 3358
4113 2927 1181 956 12957 7903 6283 15062 663 2510 1846 903
700 599 18 34 1287 551 809 3039 23 79 10 65
584 887 191 8 2351 1186 86 1812 85 59 23 26
1984 1891 212 206 23250 10423 6707 14394 321 242 711 234
4 3 0 3 564 246 63 215 40 0 0 2 12
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 236 0 13 1139 0 0 0 0
0 0 0 0 4652 0 0 4508 0 0 0 0
3690 3170 1135 2359 7931 7008 2207 14528 682 4405 1579 1900
93 41 27 25 1798 358 2774 324 7 7 36 19
1670 592 281 121 7827 757 1617 4310 105 678 90 235
4592 4887 1262 1027 29896 15255 948 0 24080 629 985 1634 927
83352 93697 29828 15682 378009 208810 153824 3 28313 12513 21681 32172 21321
10830 12465 4455 194 7 28923 15727 14242 28487 1799 2044 4504 2980
7257 8465 2833 1306 20060 10954 9 90 8 19602 1222 1328 3040 1973
2 16 3 95 275485 78013 34892 716599 399142 3 33764 634 0 34 29902 29517 75789 45054
254169 2 98 1 06 89941 39487 822609 434331 3 81620 719579 34575 33673 86903 51121
16*00 1 6*00 1 6 . 0 0 1 6 .0 0 1 6 .5 0 1 6 .0 0 1 6 . 0 0 1 7 .0 0 1 6 . 5 0 1 6 .0 0 1 7 .0 0 1 7 .0 0
1 6*0 0 1 6 .0 0 1 6 .5 0 1 6 .0 0 1 6 .5 0 1 6 . 0 0 1 6 . 0 0 1 7 .0 0 1 6 .5 0 1 6 . 5 0 1 7 .0 0 1 7 .0 0
34943 44078 12462 5583 116569 63863 53402 107786 4934 4723 12884 7659
40667 47697 14840 6318 135730 69493 610 5 9 122328 5705 5556 14774 8691
23469 23915 2 0 1 8 9 20281 28441 276 1 7 267 9 5 2 5 2 6 0 19219 16474 19295 17155
6357 6175 6007 6284 9934 10752 8125 9553 5626 6 83 3 6162 5991
1230 1339 715 1427 3138 2447 2657 2013 1158 2983 929 1249
1783 1314 1758 1958 2118 1401 1585 2213 1744 2 92 0 1919 2295
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KUNTIEN TALOUS 1982 -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1982 
TAULUKKO 3 0 . *  -  MENOT JA TULOT KUNNITTAIN -  1000 MK 
T A B E LL  3 0 . *  -  U T G IFT ER  OCH INKOMSTER E FT ER  KOMMUN -  1000 MK
PÄÄLUOKKA,  LUKU JA  MOMENTTI H U V U O T ITEL ,  K A P IT E L  OCH MOMENT
HEINOLAN HEINÄ­ HIRVEN­ JOROINEN JUVA J Ä P P I L Ä
MENOT U T G IFT ER MLK
HEINOLA 
LK
V E S I SALMI
JOKOIS
Y L E IS H A L L IN T O SILMÄN FÖRV4L T N ING 2230 2*91 1555 2231 315* 915
S I I T Ä : DÄR4V:
PALKAT JA  PALKKIOT LÖNER OCH 4RV0DEN 913 1057 713 989 1230 369
OSUUOET JA  KORVAUKSET 4NDEL4R OCH ERSÄTTNINGAR 298 353 171 311 537 96
J Ä R J E S T Y S T O IM I ORONINGSVÄSENDET 1078 1283 903 1206 11*0 *53
S I I T Ä : 0ÄR4V :
PALO- JA  P ELA STU STO IM I SEKÄ 8R4NDSKYDDS- OCH RÄDDNINGSVERKS.
ÖLJYVAHINKOJEN TORJUNTA SAMT BEKÄMPNING 4V OLJESKAOOR 7*9 790 577 680 628 315
YHTEISSUMMASTA: AV TOT 4L SUMMAN:
PALKAT JA PALKKIO T LONER OCH ARVOOEN 299 561 367 619 559 1*0
.OSUUDET J A  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNING4R 310 1* 19 35 l * 70
AVUSTUKSET UNOER STÖO 0 * 0 0 0 10
TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVÄRO 3808 10505 2113 36*8 * 9 16 1129
S I I T Ä : DÄRAV:
KANSANTERVEYSTYÖ FOLKHÄLSOARBETE 2186 8820 89* 1628 2886 338
Y L E  I SS A I RA AL AHO ITO VÄRO Pä ALLMÄNT SJUKHUS 10*8 953 8 *9 1399 1 *78 52*
P SYK IA TR IN EN  SAIRAANHOITO P S Y K IA T R IS K  SJUKVÄRO * * 0 * 1 * 350 525 * 6 * 193
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
PALKAT JA  PALKKIO T LÖNER OCH 4RV0DEN 0 *713 0 0 0 0
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 3788 1*26 2113 3628 * 9 16 1128
AVUSTUKSET UNDERSTÖD 0 55 0 10 0 0
S O S IA A L IT O IM I SOCIALVÄSENDET 8189 7566 5158 965 2 13752 2570
S I I T Ä : DÄRAV:
LASTEN PÄIVÄHOITO BARNDAGVÄRD 1815 1 * * 7 *21 1272 2898 2*6
MUU LASTEN JA  NUORTEN HUOLTO ÖVRIG VAKO AV BARN OCH UNGOOM 180 133 76 360 *81 32
KEHITYSVAMMAISTEN HUOLTO VÄRD 4V UTVEC KL INGSHÄMMADE *19 2*0 177 2 9 * 662 13*
VANHUSTEN HUOLTO VÄRO AV ÄLDRINGAR 2776 1501 2025 3 5 1 * 1908 563
ASUMISTUKI JA  TUK IO SA- BOSTADSBIDR4G OCH ANDEL 1
OSUUS UNDERSTÖDSDELAR 1113 918 52* 1161 1207 3 * 7
KO TIPALV ELU HEMTJÄNST *0 6 626 *0 5 565 12*0 209
TOIMEE NTULOHUOLTO UTK0MSTTRYGG4NDE VÄRD 2 1 * 151 31 198 683 63
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
P4LKAT  JA  PALKKIO T LÖNER OCH ARVOOEN *0 5 9 *0 1 6 2863 5206 7316 1066
OSUUDET J A  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 160* 1136 703 1393 1 8*2 10*9
AVUSTUKSET UNDERSTÖD *35 352 106 5 0 * 1176 132
S IV IS T Y S T O IM I B1LDNINGSVÄSENDET 9 2*9 138*5 6 * 6 7 127*2 19*16 3317
S I I T Ä : DÄRAV:
PERUSKOULUT GRUNOSKOLOR 7236 9662 5193 8973 13066 2 * 2 *
LUKIO T GYMNASIER 339 1*82 9* *2 7 2138 79
AMMATTIOPETUS YRKESUNDERVISNING 332 9* 99 313 307 * *
K IR J A S T O B I B L I O T E K *7 2 535 2 5* * 7 8 895 2 0 *
URHE ILU  JA ULKO ILU IDROTT OCH F R I L U F T S L I V 2*5 679 2 5* 1165 861 2 26
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
PALKAT JA  PA LKKIO T LÖNER OCH ARVOOEN 3889 7338 3 3 * 7 6151 10367 1260
OSUUDET J A  KORVAUKSET ANDEL4R OCH ERSÄTTNINGAR 1818 88 180 538 350 358
AVUSTUKSET UNDERSTÖD 165 366 11* 253 708 *8
KAAVOITUS JA  Y L E I S E T  TYÖT PL4NLÄGGNING 4V OMRÄDEN OCH 
ALLMÄNNA ARBETEN
2211 1 * 1 * 851 1828 3359 2 * 8
S I I T Ä : OÄRAV:
KAAVOITUKSEN JA  Y L E IS T E N F ÖRVALTNING AV PLANLÄGGNING
TÖIDEN HALL INTO AV OMRÄDEN OCH 4 LL M . 4RBETEN 928 366 305 569 750 0
KAAVOITU S, MITTAUS JA PLANLÄGGNING AV OMRÄDEN,
RAKENNUTTAMINEN MÄTNING OCH BYGGNAOSVERKSAMHET 161 11* 13 129 * 5 8 *0
L I IK E N N E V Ä Y L Ä T TR A F IKL ED ER 967 666 2 8 * 925 1567 197
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
PALKAT JA  PA LKKIO T LÖNER OCH ARVODEN 8*2 * 5 * 3 *9 *5  8 1171 0
OSUUOET J A  KORVAUKSET 4NDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 13* 128 63 130 12 2 37
AVUSTUKSET UNDERSTÖD 136 *2 1 123 175 3 * 9 107
K I IN T E I S T Ö T FA ST IG H ETER 319 3722 1256 2 * 8 * 7 *62 1 * 9 *
S I I T Ä : DÄRAV:
RAKENNUKSET JA  HUONEISTOT BYGGNADER OCH LOKALER 253 2783 1086 1760 7166 1380
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
PALKAT JA  PALKKIO T LÖNER OCH ARVODEN * 9 6 *0 221 377 725 77
L I I K E -  J A  PALVELUTOIMINTA 4 F F Ä R S -  OCH SERVICEVERKSAMHET 1851 965 6 7 * 10077 2637 500
L I I K E L A I T O K S E T AFFÄRSVERK 16*8 *52 6 7 * 982 8 1572 500
S IS Ä IN E N  PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 203 513 0 2 *8 106* 0
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
P A LK A f  J A  PALKKIO T LÖNER OCH ARVODEN 239 139 69 1635 621 17
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KANGAS­ KANGAS- KER IMÄKI
LAMPI NIEMI
990 2487  2646
474  940 948





5 1 0  0
1187 11970  4704
440 9702  2131
602 1173 2005
130 529 457
0 5 6 2 0  O
1178 1714  4704
9 16 0
3818  11493  10554
312 1446 1847
69  326 292
119 391 321
1817 4 46 7  3641
391 1045 991
204  1029 657
78 218 195
1850 634 8  5658
619 1269 1363
181 617  422
3710  15099  16666
2781 10776 11840








123 443  369
11 280 200
156 802 614








0 260  308
35 265 413
M IKK E L IN MÄNTY- PERTUN-
MLK




















































P IE K S Ä ­
MÄEN MLK 






















3 74 296 150
738 215 212








































































495  613 235
688  556 332
56 177 33
256  280 74
238 0  1504 731
2292  1420 600
95 178 49






KUNTIEN TALOUS 1982  *  KOMMUNERNAS EKONOMI 1982
TAULUKKO 3 0 . A -  MENOT JA  TULOT KUNNITTAIN -  1000 MK -  J A T K .
T A B E L L  3 0 . 4  -  U TG IFTER  OCH INKOMSTER E F T E R  KOMMUN -  1000 MK -  F O R TS .
PÄÄLUOKKA,  LUKU JA  MOMENTTI H U V U D T ITEL i  K A P IT E L  OCH MOMENT
HEINOLAN HEINÄ­ H IRVEN­ JOROINEN JUVA
MENOT U T G IFT ER MLK
HEINOLA
LK
V E S I SALMI
JOROIS
8 RAHOITUSTOIMI f i n a n s i e r i n g 1384 1403 695 1426 2516
S I I T Ä : DÄRAV:
KOROT R ÄNTOR 1190 370 633 1308 2116
LA SKEN N A LL ISET  KOROT KALKYLERADE RÄNTOR 0 0 0 0 0
S I IR R O T  RAHASTOIHIN OVERFORINGAR T I L L  FONDER 0 833 10 3 0
VEROJEN POISTOT SKATTEAVSKRIVNINGAR 122 22 6 38 102
MUU RAHOITUS ÖVRIG F IN A N S IE R IN G 72 170 46 77 298
KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ D R IF T S U T G IF T E R  s a m m a n l a g t 30319 43L 9 4 19672 45294 58352
S I I T Ä : DÄRAV
PALKAT JA  PALKKIOT LONER OCH ARVOOEN 10337 18918 7929 15435 21989
KOROT JA  POISTOT RÄNTOR OCH AVSKRIVNINGAR 2803 5091 2192 4530 9087
OSUUOET J A  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 8287 3202 3249 603 5 7707
AVUSTUKSET UNOERSTOO 774 1426 544 1019 2470
9 PÄÄOMATALOUS KAPITALHUSHÄLLNING 9541 12699 5482 15132 13728
S I I T Ä : DÄRAV:
K I IN T E Ä N  0M4ISUU0EN OSTO KÖP AV FA ST  EGENDOM 60 900 159 1294 1085
TALONRAKENNUSTOIMINTA HUSBYGGNADSVERKSAMHET 5232 5681 3851 5718 5919
JU L K IN EN  KÄYTTÖOMAISUUS P U B L IK  EGENOOM 455 1017 113 370 1160
IR TA IN  OMAISUUS LÖSEGENDOM 627 760 66 258 331
L I I K E -  J A  PALVELUTOIMINTA A FFÄ RS-  OCH SERVICEVERKSAMHET 513 1425 50 3019 1348
K U N T A IN L I IT O T K0MMUNALFÖR8UND’ 308 371 218 1413 607
MUUT Y H T E IS E T  LA ITO K S ET ÖVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 0 9 0 0 0
ARVOPAPERIT V ÄROEPAPPER 6 850 0 105 250
S I IR R O T  RAHASTOIHIN OVERFORINGAR T I L L  FONOER 0 1000 10 3 0
TALOUSARVIOLAINOJEN LYHENNYKSET AMORTERINGAR PÄ BUOGETLÄN 2340 541 1015 1954 2886
ANTOLAINAT u t l An i n g 0 0 0 99 8 0
MENOT YHTEENSÄ U T G IF T E R  SAMMANLAGT 39860 55893 25154 60426 72080
TULOT INKOMSTER
0 Y L E IS H A L L IN T O ALLMÄN FÖRVALTNING 127 352 157 100 331
S I I T Ä : DÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH - E R S Ä TT N . 28 143 122 66 210
1 J Ä R JE S T Y S T O IM I ORONINGSVÄSENDET 122 581 477 621 554
S I I T Ä : DÄRAV:
PALO- JA  P ELA STU STO IM I SEKÄ BRANDSKYODS- OCH RÄODNINGSVERKS.
ÖLJYVAHINKOJEN TORJUNTA SAMT BEKÄMPNING AV OLJESKADOR 0 397 331 360 355
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -E R S Ä TT N . 89 506 413 44 7 469
2 TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVÄRD 8 6227 0 0 0
S I I T Ä : DÄRAV:
KANSANTERVEYSTYÖ FOLKHÄLSOARBETE 8 6053 0 0 0
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -E R S Ä T T N . 0 5114 0 0 0
3 S O S IA A L IT O IM I SOCIALVÄSENDET 3110 4240 2517 4579 7729
S I I T Ä : DÄRAV:
LASTEN PÄIVÄHOITO BARNDAGVÄRD 1206 1050 314 907 2168
MUU LASTEN JA  NUORTEN HUOLTO ÖVRIG VARO AV BARN OCH UNGDOM 147 116 68 288 2 70
KEHITYSVAMMAISTEN HUOLTO VÄRO AV UTVECKLINGSHÄMMADE 0 47 16 57 92
VANHUSTEN HUOLTO VARO a v  Al o r i n g a r 492 438 567 907 473
KO TIPALV ELU HEMTJÄNST 204 358 261 353 614
TOIMEENTULOHUOLTO UTKOMSTTRYGGANDE VÄRD 167 136 58 157 272
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -E R S Ä TT N . 2037 3191 1868 3004 6244
4 S I V I S T Y S T O I M I B I L  DNINGSVÄSENDET 4155 9618 4447 7519 13399
S I I T Ä : DÄRAV:
PERUSKOULUT GRUNDSKOLOR 3718 7488 3990 6570 10071
LUKIO T GYMNASIER 0 909 0 0 1518
AMMATTIOPETUS YRKESUNDERVISNING 0 0 0 0 6
K IR JA S T O B I B L IO T E K 315 3 86 189 356 605
URHE ILU  JA ULKOILU IDPOTT OCH FR I L U F T S L I V 59 194 90 107 200
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
v a l t i o n o s u u d e t  JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -E R S Ä TT N . 3945 9017 4296 7127 12655




















































KER IM ÄK I M IKK EL IN
MLK
S t .  MIC­
HELS LK
407 2845 1224 2112
356 2278 1005 1887
0 0 0 0
0 72 0 0
3 368 51 16
48 127 168 209
11895 49793 42280 67002
4528 23247 16543 24058
1261 3415 4363 8126
2358 3658 6958 14091
371 1836 1024 2193
1417 13520 6012 26650
162 2323 844 2949
23 2238 2743 15559
69 2760 334 3062
12 680 125 431
0 1797 419 971
492 330 426 991
0 0 0 12
6 129 63 126
0 72 8 0
323 2541 1050 2389
310 650 0 160





P I E K S Ä ­
MÄEN MLK 




1644 636 2106 730
1559 610 903 680
0 0 0 0
0 14 900 0
44 7 55 32
41 5 250 18
62099 16997 46584 32022
19732 6392 16643 10779
12150 2512 5453 3760
9327 2925 7192 7798
1696 574 1391 507
14527 3468 7839 6121
1022 290 400 500
4734 1608 2623 1408
1430 423 1071 182
401 22 589 176
2745 5 1116 409
668 161 504 1329
0 0 20 0
6 6 0 0
258 14 500 69
1714 869 908 2048
1549 51 0 0
76626 20465 54423 38143
PUUMALA RANTA- R I S T I I N A SAVON­
SALMI RANTA
1947 1359 1603 695
810 1014 804 384
0 0 0 0
600 126 125 113
156 149 650 3
381 68 24 195
29088 363 94 36186 12262
10917 13811 13668 3955
3128 5044 4424 1427
3561 5133 6056 2226
1025 2561 1126 444
6319 6689 5609 3643
0 74 420 550
2780 3 1475 1825
324 807 383 220
511 138 364 0
0 1879 390 284
217 383 455 149
0 0 26 0
650 378 60 0
0 335 125 113
1232 1450 1616 502
605 1089 293 0
35407 43083 41795 15905
53 153 269 494 346 60 116 156 162 215 334 19
26 136 91 91 233 40 46 76 99 67 87 0
138 629 366 472 721 309 671 316 525 330 475 217
51 410 170 183 479 209 463 126 267 172 187 142
114 554 294 372 581 234 616 234 442 276 357 158
0 6918 0 0 25 48 153 0 4 112 12 194
0 6677 0 0 24 48 90 0 0 0 0 158
0 5633 0 0 24 0 0 0 0 0 12 0
1507 6615 5405 6832 6535 2325 5975 3787 3173 4637 3995 1452
207 1142 1262 1733 1980 522 1884 1262 798 1262 1425 154
47 264 194 377 760 63 209 195 126 213 217 34
10 127 67 71 137 32 0 3 12 61 84 16
371 2 16 9 1198 1246 934 332 1794 798 391 492 707 442
101 571 384 569 4 64 172 311 272 290 399 253 193
51 203 94 237 161 49 156 100 81 39 90 26
1023 4973 3676 4802 4393 1729 3351 2550 2428 3564 2902 896
1794 11118 10932 15241 10768 2885 10534 7132 7164 8630 8064 1602
1472 8713 8658 13715 8455 2517 8512 5872 5311 6257 6262 1388
0 1055 1089 0 1179 0 0 684 841 1128 836 0
3 0 8 0 2 0 116 0 0 144 0 35
115 525 397 748 540 186 462 350 342 332 391 105
49 141 129 327 130 62 69 78 188 67 166 7
1659 10562 9859 14241 10105 2757 9383 6764 6816 7979 7443 1420
90
KUNTIEN TALOUS 1982 -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1982
TAULUKKO 3 0 . A -  MENOT JA TULOT KUNNITTAIN -  1000 MK -  J A T K .
T A B E LL  3 0 . A -  U T G IFT ER  OCH INKOMSTER E FT ER  KOMMUN -  1000 MK -  F O R TS .
PÄÄLUOKKA» LUKU JA MOMENTTI H U VU O T ITEL .  K A P I T E L  OCH MOMENT




V E S I SALMI
JOROIS
KAAVOITUS JA  Y L E IS E T  TYÖT PLANLÄGGNING AV OMRADEN OCH 
ALLMÄNNA ARBETEN
425 374 310 308 879 8
S I I T Ä : DÄRAV:
KAAVOITUKSEN JA Y L E IS T E N FÖRVALTNING AV PLANLÄGGNING
TÖIOEN HALLINTO AV OMRADEN OCH ALLM. ARBETEN 188 67 34 38 373 0
KAAVOITUS. MITTAUS JA PLANLÄGGNING AV OMRADEN»
RAKENNUTTAMINEN MÄTNING OCH BYGGNADSVERKSAMHET 0 0 0 12 17 4
L I IK E N N E V Ä Y L Ä T T R A F IK L E D E R 175 112 98 222 115 4
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN: <
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH - E R S Ä TT N . 207 197 170 78 334 1
K I IN T E IS T Ö T F A S T IG H ET ER 900 3667 998 1695 4307 657
S I I T Ä : DÄRAV:
RAKENNUKSET JA  HUONEISTOT BYGGNADER OCH LOKALER 445 1428 515 1136 3880 655
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VUOKRAT HYROR 475 893 ' 355 1163 3597 3 55
S I S Ä I S E T  VUOKRATULOT INTERNA HYRESINKOMSTER 0 573 67 68 343 262
L I I K E -  J A  PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 849 328 161 11319 1316 261
L I I K E L A IT O K S E T AFFÄRSVERK 808 86 161 11211 843 261
S ISÄ IN EN  PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 41 242 0 108 474 0
RAHOITUSTOIMI F INANSI ER ING 22459 23536 12421 23677 31967 6217
S I I T Ä : DÄRAV:
KOROT RÄNTOR 235 708 482 443 961 110
LA SKEN N A LL ISET  KOROT KALKYLERADE RÄNTOR 1299 1963 913 2517 3439 796
S I IR R O T  RAHASTOISTA ÖVERFÖRINGAR FRÄN FONDER 0 0 0 0 0 0
VEROTULOT SKATTEINKOMSTER 20539 19366 936 3 20324 27501 5037
S I I T Ä : DÄRAV:
KUNNALLISVERO KOMMUNALSKATT 20447 19288 9263 20211 27321 5008
KÄYTTÖTULOT YHTEENSÄ DR IFTSINKOMST ER SANNANLAGT 32155 48923 214 8 8 49818 60482 10231
S I I T Ä :
VALTIONOSUUDET JA  KORVAUKSET
DÄRAV:
STATSANDELAR OCH -ERSÄTTNINGAR 6384 182 86 8 35 4 10945 19988 2715
MAKSUT JA  KORVAUKSET AV G IFTER  OCH ERSÄTTNINGAR 2310 3868 1464 12513 2664 408
S I S Ä I S E T  TULOT INTERNA INKOHSTER 136 1051 151 611 1400 446
PÄÄOMATALOUS K A P IT  ALHUSHÄLLNING 8581 6274 3641 10517 11605 2299
S I I T Ä :
K I IN T E Ä  OMAISUUS JA  T4L0N RA K .
DÄRAV:
FAST  EGENDOM OCH HUS8YGGNAD 4164 3663 1990 2820 5216 837
JU L K IN E N  KÄYTTÖOMAISUUS P U B L IK  EGENOOM 223 28 48 284 794 23
IR T A IN  OMAISUUS LÖSEGENDOH 493 195 125 222 259 187
L I I K E -  JA  PALVELUTOIMINTA A FFÄ RS-  OCH SRVICEVERKSANHET 553 390 356 1017 1356 327
K U N T A IN L I IT O T KONNUNALFÖRBUND 37 20 63 138 38 110
MUUT Y H T E IS E T  LA ITO K S ET OVRIGA GENENSANNA INRÄTTNINGAR 0 5 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄRDEPAPPER 0 0 0 0 87 0
S I IR R O T  RAHASTOISTA ÖVERFÖRINGAR FRÄN FONDER 0 0 0 0 0 0
TALOUSARVIOLAINAT BUOGETLÄN 3111 1812 1000 5976 3668 800




STATSANDELAR OCH -E R S Ä T T N . 2838 338 693 1461 654 99
POISTOT AVSKRIVNINGAR 1505 3128 1280 2009 5649 1122
TULOT YHTEENSÄ INKOMSTER S ANNANLAGT 40736 55197 251 2 9 6033  5 72087 12530
TAULUKKO 3 5 . 4  -  ERÄ ITÄ  T IE T O J A  JA TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN
T A B E L L  3 5 . 4  -  V1SSA U P P G IF T ER  OCH KELAT IONSTAL E F T E R  KONNUN
ASUKASLUKU 3 1 . 1 2 . 1 9 8 2 ANTAL INVÄNARE 3 1 . 1 2 . 1 9 8 2 5633 5711 3090 6283 8913 1722
TYÖ IKÄ INEN VÄESTÖ 2 1 . 1 2 .  1982 öEFO LKN . 1 A R B .Ä L D ER  3 1 . 1 2 . 1 9 8 2 3847 3818 2080 4146 6090 1157
VEFCÄYRIMÄÄRÄ 1982 UOOO K P L ) ANTAL SKATTÖREN 1982 ( 1 0 0 0  S T ) 115067 106416 49833 111467 154767 27509
VE PCÄYKI MÄÄRÄ 1983 (1 0 0 0  K P L ) ANTAL SKATTÖREN 1983  (1 0 0 0  ST ) 132948 119755 57398 127968 178742 31762
VEPCÄYAIN HINTA 1982 ( P ) SKATTÖRETS P R IS  1982  ( P ) 1 6 .0 0 1 6 .5 0 1 7 .0 0 1 6 .5 0 1 6 . 5 0 1 7 .0 0
VEROÄYRIN HINTA 1983 ( P ) SKATTÖRETS P R I S  1983  ( P) 1 6 .0 0 1 6 .5 0 1 7 .0 0 1 6 .5 0 1 6 .5 0 1 7 . 0 0
MAKSUUNPANO 1982 (1 0 0 0  MK) 0 E B 1 T .  KONH.SKATT 1982 ( 1 0 0 0  NK) 18411 1 7559 8472 18392 25537 467  7
MAKSUUNPANO 1983 (1 0 0 0  MK) D E 8 I T .  KOHN.SKATT 1983 ( 1 0 0 0  NK) 21272 19760 9758 211 1 6 29492 5400
VE PCÄYRI MÄÄRÄ 1983 KPL/ASU KA S . ANTAL SKATTÖREN 1983 ST/INVÄNARE 23602 20969 18575 20371 20054 18445
KÄYTTÖMENOT MK/ASUKAS U R IF T S U T G IF T E R  HK/INVÄNARE 5382 7563 6366 7209 6547 634 0
PÄÄOMAMENGT MK/ASUKAS K A P IT A L U T G IF T E R  NK/INVÄNARE 1694 2224 1774 2408 1540 712






KERIMÄKI M IKK EL IN
MLK






P I E K S Ä ­
MÄEN MLK 






R I S T I I N A SAVON­
RANTA
21 301 252 822 693 87 818 131 253 820 303 298
3 1 14 56 61 1 157 17 5 16 23 0
0 72 103 17 103 0 0 1 0 0 22 0
17 148 111 326 369 83 250 112 244 3 90 31
3 153 141 505 151 16 424 28 148 462 219 268
731 2027 1150 2034 42 81 1235 2806 1800 1744 2088 1335 781
460 495 1113 1461 3006 1012 220 9 1088 1611 1639 952 2 89
260 469 1016 1481 2296 1023 1921 1147 1458 1566 684 346
131 1 102 0 296 0 252 0 52 51 309 0
60 696 961 2459 4841 184 2824 643 496 1024 703 120
60 570 785 2112 3742 180 2142 601 401 10 24 380 120
0 126 176 347 1099 4 682 42 95 0 323 0
7568 27329 20058 47275 33938 10172 25649 18217 16675 19020 20974 7014
127 1452 228 596 862 257 385 342 414 5 89 432 182
875 1510 1161 3125 4638 807 2248 1515 1808 1985 1880 987
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6176 24181 16116 42838 27911 8302 22592 16331 13819 16195 18577 5330
6149 24037 17968 42564 27705 8253 22490 16215 13738 16107 18469 5299
11872 55786 393 9 3 75629 62168 17305 49546 32182 30196 36876 36195 11697
2936 22164 14319 20221 15758 5477 13878 9694 10523 12581 11057 3240
616 4560 2155 5199 6673 1061 3483 2238 1424 2509 1966 836
157 341 547 632 2496 57 2010 256 166 6 33 1134 85
1463 7499 8645 19341 14708 3029 5071 6043 5334 6238 5154 3966
536 2871 3421 6327 4350 1774 2992 2679 1993 2346 2360 1068
21 0 141 97 862 83 62 84 66 417 5 15
19 102 148 335 347 21 122 166 431 297 94 0
105 139 865 2970 3587 4 70 931 726 64 1119 999 138
8 33 66 369 62 126 14 0 167 55 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 45 0 9 0 0 0 89 90 265 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
766 4181 3935 8292 5478 368 547 1925 2430 1532 1485 2532
8 49 69 678 23 153 65 221 17 142 211 0
35 207 414 1160 255 357 350 4 569 357 175 608
385 1906 3204 5001 7513 1701 3 20 6 2248 1320 30 57 2545 441
13335 63285 48038 94970 76876 20334 54617 38225 35530 43114 41349 15663
1839 7470 6161 12725 8166 2746 6436 4779 3678 5370 5490 1732
1186 5032 4045 8658 5564 1813 4360 3157 2485 35 79 3701 1196
31 j 78 124446 99466 243047 158024 437 5 2 126331 89399 69060 86208 106410 28357
33918 140455 116135 275770 163910 49629 146663 100739 79966 101406 116865 31545
1 7 .5 0 1 7 .0 0 1 6 .5 0 1 5 .5 0 1 6 .0 0 1 7 .0 0 1 6 .0 0 1 6 .5 0 1 7 .5 0 1 6 .5 0 1 6 .0 0 1 6 .5 0
1 7 .5 0 1 7 .0 0 1 6 .5 0 1 6 .0 0 1 6 .0 0 1 7 .0 0 lo .O O 1 6 .5 0 1 7 .5 0 1 6 .5 0 1 6 .0 0 1 6 .5 0
5490 21158 16412 37672 252 84 7433 20213 14751 12085 14554 17026 4686
5936 23877 19162 44124 29426 8437 23466 16622 13994 16732 18698 5271
18444 18603 18850 21672 22521 18073 22783 21080 21742 18884 212 8 7 18444
6468 6666 6863 5265 7605 6190 7238 6701 7909 6777 6591 7080
771 1810 976 2094 1779 1263 1218 1281 1718 1246 1022 2103
1616 2995 2391 1680 1961 2125 2211 2029 3016 2409 2046 2222
92
KUNTIEN TALOUS 1962  -  KQHMUNERNAS EKONOMI 1982 
TAULUKKO 3 0 . A -  MENOT JA  TULOT KUNNITTAIN -  1000  MK 
T A 8 E L L  3 0 . 4  -  U T G IFT ER  OCH INKOMSTER E F T E R  KONNUN -  1000 MK
P0H3OIS-KAROALAN -  NORRA KARELENS
PÄÄLUOKKA,  LUKU JA  MOMENTTI HUVUDTITEL» K A P I T E L  OCH MOMENT
SULKAVA SYSMÄ V IR T A -  JOENSUU L IE K S A NURMES
MENOT U TG IFTER SALMI
0 Y L E IS H A L L IN T O ALLMAN FORVALTNING 2174 1618 888 16372 6429 4571
S I I T Ä :
PALKAT JA  PALKKIOT
DARAV:
LONER OCH ARVOOEN 869 751 461 6354 2620 1701
OSUUOET J A  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 246 308 125 3149 1273 7 72
l  J Ä R J E S T Y S T O IM I ORONINGSVASENDET 870 1070 439 10317 3527 3004
S I I T Ä :
PALO- JA  PELA STU STO IM I SEKÄ
Öl j y v a h i n k o j e n  t o r j u n t a
DARAV:
BRANDSKYDOS- OCH RAODNINGSVERKS. 
S4MT BEKAMPNING AV OLJESKADOR 432 743 218 6687 19 89 2161
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIOT
AV TOTALSUMHAN:
LONER OCH ARVOOEN 323 384 223 4898 2090 1683
OSUUOET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 9 87 10 1688 145 13
AVUSTUKSET UNDERSTOD 160 10 53 65 294 0
2 TERVEYDENHUOLTO h Al s o v Ar o 3029 3822 954 64553 30427 6636
S I I T Ä :
KANSANTERVEYSTYÖ
OARAV:
f o l k h s l s o a r b e t e 1674 2196 337 36391 20205 3744
YLE1SSA IRAA LA H O ITO v Ar o  p a  a l l n a n t  s j u k h u s 1056 1162 370 20599 3344 1754
PSYK IA TR IN EN  SAIRAANHOITO P S Y K IA T R IS K  SJUKVARD 245 286 190 490 1 5619 1046
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PA LKKIO T
AV TOTALSUMHAN:
LONER OCH ARVODEN 0 0 1 22841 14980 0
OSUUDET J A  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSATTNINGAR 3026 3601 952 25711 4139 6618
AVUSTUKSET UNDERST0O 3 21 0 107 0 18
3 S O S IA A L IT O IM I s o c i a l v a s e n d e t 7267 10992 • 2856 63872 27798 20997
S I I T Ä :
LASTEN PÄIVÄHOITO
OARAVs
b a r n o a g v Ar d 1376 1188 306 27004 5452 5264
MUU LASTEN J A  NUORTEN HUOLTO OVRIG VAr o  AV BARN OCH UNGOOH 138 24 2 38 5679 2166 1182
KEHITYSVAMMAISTEN HUOLTO VARD AV UTVECKLINGSHAMMADE 224 807 83 2230 1089 622
VANHUSTEN HUOLTO VAr o  AV Al o r i n g a r 2285 4263 1258 846 7 8628 5495
ASUMISTUKI J A  TU K IO SA -  
OSUUS
BOSTADSBIORAG OCH ANOEL I 
UNDERSTODSDEL ar 556 1486 251 7964 2935 1899
KO TIPALV ELU h e m t j An s t 551 427 205 3408 1920 1848
TOIMEENTULOHUOLTO UTKOMSTTRYGGANOE VARD 248 41 71 305 7 980 294
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT J A  PA LKKIO T
AV TOTALSUMHAN:
LONER OCH ARVODEN 4055 5368 1642 27933 13514 11473
OSUUDET J A  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 879 2367 348 10489 4170 2774
AVUSTUKSET UNDERST0O 433 261 107 7228 2109 9 89
4 S IV IS T Y S T O IM I b i l d n i n g s v As e n o e t 11401 14356 2511 125665 51185 29503
S I I T Ä :
PERUSKOULUT
OARAV: 
GRUNDSKOLOR 8055 11114 1829 50783 32806 18851
LUKIOT GYMNASIER 1641 1323 92 11514 3255 1828
AMMATTIOPETUS YRKESUNDERVISNING 76 364 68 1640 7 4178 3525
K I R J  ASTO B I B L I O T E K 33 8 529 146 602 4 2814 8 74
URHE ILU  JA  ULKO ILU IDROTT OCH F R I L U F T S L I V 393 273 116 10622 3116 1576
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIO T
AV TOTALSUMHAN:
LONER OCH ARVODEN 5947 6567 1164 64219 25298 15743
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSATTNINGAR 70 527 330 2108 509 2 89
AVUSTUKSET UNDERSTOD 209 146 39 2758 844 2 97
5 KAAVOITUS JA Y L E I S E T  TYÖT p l a n l a g g n i n g  AV OMRAOEN OCH 989 1191 313 36198 16985 8495
S I I T Ä :
KAAVOITUKSEN JA  Y L E IS T E N  
TÖIDEN HALL INTO
a l l m Anna a r b e t e n  
DARAV:
f o r v a l t n i n g  AV p l a n l a g g n i n g
AV OMRAOEN OCH ALLM. AR8ETEN 395 564 153 3933 871 7 53
KAAVOITU S, MITTAUS JA  
RAKENNUTTAMINEN
PLANLAGGNING AV OMRAOEN, 
MATNING OCH 8YGGNA0SVERKSAMHET 59 44 79 18426 3652 1358
L I IK E N N E V Ä Y L Ä T TR A F IK L EO E R 427 473 61 9378 6409 3317
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIOT
AV TOTALSUMHAN:
LONER OCH ARVOOEN 36fc 497 152 1200 1 8262 3299
OSUUDET J A  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 116 157 45 61 287 160
AVUSTUKSET UNDERSTOD 20 3 150 0 35 434 185
6 K I IN T E I S T Ö T F A S T IG H ET ER 4263 3110 1735 22397 16252 11239
S I I T Ä :
RAKENNUKSET JA  HUONEISTOT
DARAV:
BYGGNAOER OCH LOKALER 3870 2978 1717 12BOO 15682 .10244
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIO T
AV TOTALSUMHAN:
LONER OCH ARVOOEN 297 124 198 2829 1848 1761
7 L I I K E -  J A  PALVELUTOIMINTA AFFARS- OCH SERVICEVERKSAMHET 1152 2999 208 1 47257 10028 5997
L I I K E L A I T O K S E T a f f Ar s v e r k 977 2676 207 134208 5112 4661
S ISÄ IN EN  PALVELUTO IMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 175 323 0 13047 4916 1336
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIOT
AV TOTALSUMHAN:









K I  IH T E -  
LYSVAARA
K I T E E KONTIO­
LAHTI
L I P E R I P O L V I ­




3901 3803 3885 2471 1587 1567 3361 3370 4613 22 89 1919 1 9 U
1634 1618 1275 1072 737 658 1300 1333 1784 901 903 825
592 531 537 400 206 162 620 491 581 323 273 233
2999 1935 1097 1311 631 589 1670 1131 1886 1278 962 801
2333 1335 598 797 301 345 994 601 1301 877 552 459
1953 1212 658 754 3 74 313 842 599 1103 713 520 406
36 98 10 46 7 4 77 30 25 11 9 5
0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0
7943 12037 5068 13056 1487 1308 5912 10662 14848 3805 2671 1805
4018 9264 3152 10800 564 632 2767 7332 10999 1801 1163 706
3036 1929 1233 1254 688 499 2075 2134 2393 1382 1091 772
780 566 486 563 177 177 786 821 737 612 393 312
0 5408 0 6569 1 0 0 4328 6523 0 0 0
7939 2565 5052 1862 1485 1308 5854 3055 3176 3795 2671 1804
4 8 17 0 1 0 58 4 35 10 0 0
16300 13191 12146 13262 4849 4900 20052 12190 19556 10704 8233 8418
4914 2003 2567 2065 849 915 4078 4743 4281 1289 2647 1293
924 414 476 489 62 104 593 365 707 264 244 266
687 183 342 542 197 88 583 318 661 331 294 214
3167 4943 2812 3539 1627 1714 5162 2675 5421 3392 1922 2634
1834 1315 1375 1226 443 337 2003 909 1587 1055 647 7521093 1332 1023 990 385 374 1500 919 1410 672 615 7361164 533 641 487 66 139 395 263 351 325 188 183
7226 6622 6326 7015 2671 2497 9565 6298' 10598 5869 3511 43942663 1431 1752 1785 681 495 2659 1255 2712 1493 2967 1016
1868 877 1007 819 150 220 975 610 954 5 26 372 276
25480 25052 24899 21516 8494 5254 29046 24562 23706 144 0 7 13386 9851
17016 19160 18909 17115 6303 4501 20104 18090 17889 10862 9714 7793
2146 2018 2277 1677 107 71 2 844 1905 2054 1543 1622 167
93 145 86 134 23 34 205 122 127 53 49 60
1055 1004 795 736 3 79 245 1131 1247 932 4 86 409 603
2403 1166 929 411 216 131 2486 1326 641 219 590 359
12668 13149 12569 11225 4358 2784 14505 11180 12831 8014 7223 4631
265 116 287 151 153 141 334 279 321 53 76 220252 165 286 248 117 62 178 292 218 95 95 220
4427 3228 5586 4318 614 379 7552 3165 3212 1750 1549 1535
1064 877 804 403 193 161 1127 516 559 399 398 432
646 38 303 27 31 29 303 196 362 57 307 147
1592 1532 2142 665 342 175 205 4 716 1075 443 738 338
2444 1262 2655 3046 135 122 4158 1825 1512 965 391 566
131 94 127 183 66 60 150 166 167 100 78 108
69 487 466 226 120 88 465 257 480 178 115 143
9524 2274 5021 2127 1038 909 4199 3867 3062 3978 904 3464
9337 2077 4877 1882 817 816 3920 3543 2927 3906 739 3301
519 205 605 265 198 41 770 742 277 386 178 668
20464 5043 2752 1259 6 1 4 446 5959 1371 2897 1994 1500 1800
17411 3552 2103 992 515 323 3 29 7 1022 2631 1827 1293 1582
3053 1491 649 267 99 123 2662 349 266 167 206 216
3447 1340 425 333 69 82 1085 185 329 353 178 91
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KUNTIEN TALOUS 1982 -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1982
TAULUKKO 30 *4  -  MENOT JA  TULOT KUNNITTAIN -  1000 MK -  J  ATK.
TA B ELL  3 0 . 4  -  U T G IFT ER  OCH INKOMSTER E F T E R  KOMMUN -  1000 MK -  FO RTS .
P 0 H 3 0 I S - K A R 3 A L A N  -
PÄÄLUOKKA,  LUKU JA  MOMENTTI H U VU O TITEL ,  K A P I T E L  OCH MOMENT
SULKAVA SYSMÄ V IR T A -  JOENSUU L IE K S A
MENOT U T G IFT ER SALMI
8 RAHOITUSTOIMI F [NANS 1ER ING 1398 849 696 27959 36 73
S I  I T Ä : 0ÄR4V:
KOROT RÄNTOR 448 559 422 11812 2576
LA S KEN N A LL IS ET  KOROT KALKYLERADE RÄNTOR 0 0 0 3691 0
S I IR R O T  RAHASTOIHIN ÖVERFÖRINGAR T I L L  FONDER 0 12 0 8455 25
VEROJEN POISTOT SKATTEAVSKRIVNINGAR 553 60 50 2059 582
MUU RAHOITUS ÜVRIG F INA NSIERTNG 397 218 225 1942 490
KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ DR I F T S U T G IF T E R  SAMM4NLAGT 32543 40007 10600 514590 166304
S I I T Ä : DÄRAV
PALKAT JA  P 4 L K K I0 T LONER OCH ARVODEN 12131 14106 3861 160612 71840
KOROT J A  POISTOT RÄNTOR OCH AVSKRI VN1NGAR 3995 7682 1362 76148 22488
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 4346 7247 1810 43799 10523
AVUSTUKSET UNOERSTÜD 1336 626 245 10490 4072
9 PÄÄOMATALOUS KAPITALHUSHÄLLNING 5657 8524 917 143348 31551
S I I T Ä :
K I IN T E Ä N  OMAISUUDEN OSTO
DÄRAV:
KOP AV FA ST  E GENDOM 500 220 0 13206 765
TALONRAKENNUSTOIMINTA HUSBYGGNADSVE RKSAHHET 1433 4383 155 26499 5993
J U L K IN E N  KÄYTTÖOMAISUUS P U B L IK  EGENOOM 986 938 56 18020 6477
IR T A IN  OMAISUUS L0SEGENDOM 191 640 11 5395 2864
L I I K E -  JA  PALVELUTOIMINTA 4 FF Ä R S -  OCH SERVICEVERKSAMHET 1088 818 0 37379 3694
K U N T A IN L I IT O T KOMMUNALFÖRBUND 238 693 82 4172 828
MUUT Y H T E IS E T  LA IT O K S ET OVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 0 5 3 0 0
ARVOPAPERIT VÄRDEPAPPER 200 70 0 870 5089
S I IR R O T  RAHASTOIHIN ÖVERFÖRINGAR T I  L L  FONDER 46 0 0 9 2 3 4 78
TALOUSARVIOLAINOJEN LYHENNYKSET AMORTERINGAR PÄ BUDGETLÄN 975 757 608 9735 3623
ANTOLAINAT UTLÄNING 0 0 0 18756 1822
MENOT YHTEENSÄ U T G IFT ER  SAMM ANLAGT 38200 48531 11517 657 9 38 197855
TULOT INKOMSTER
0 Y L E IS H A L L IN T O 4LLMÄN F ÖRVAL TN ING 207 69 57 264 8 391
S I I T Ä : DÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -E R S Ä T T N . l i i 3 0 397 69
1 JÄ R JE S T Y S T O IM I ORONINGSVÄSENOET 342 410 188 3178 1438
S I I T Ä : DÄRAV:
PALO- JA  PELA STU STO IM I SEKÄ BRANOSKYDDS- OCH RÄDONINGSVERKS.
ÖLJYVAHINKOJEN TORJUNTA SAMI BEKÄMPNING AV OLJESKAOOR 213 248 103 2208 1138
YHTEISSUMMASTA: AV T0T4LSUMM4N:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -E R S Ä T T N . 318 337 156 74 2 1256
2 TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVÄRD 0 0 68 22185 17566
S I I T Ä : DÄRAV:
KANSANTERVEYSTYÖ FOLKHÄLSOARBETE 0 0 0 20858 13377
YHTEISSUMMASTA: AV TOTAL SUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH - E R S Ä T T N . 0 0 1 17827 13990
3 S O S IA A L IT O IM I SOCIALVÄSENOET 4063 4564 1274 27917 10688
S I I T Ä : , DÄRAV:
LASTEN PÄ IVÄHOITO BARNOAGVÄRD 1057 ' 786 219 15950 3844
MUU LASTEN J A  NUORTEN HUOLTO ÖVRIG VÄRD AV BARN OCH UNGDOM 71 195 27 334 7 1025
KEHITYSVAMMAISTEN HUOLTO VÄRD AV UTVECKLINGSHÄMMADE 40 0 4 36 6
VANHUSTEN HUOLTO VARO AV ÄLDRINGAR 874 1071 371 4694 1617
K O T IPA LV ELU HEMTJÄNST 335 252 116 1510 913
TOIMEENTULOHUOLTO UTKOMSTTRYGGANDE VÄRO 120 79 36 644 347
YHTEISSUMMASTA: AV TOTAL SUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH - E R S Ä T T N . 2759 3055 779 17387 7090
4 S I V I S T Y S T O I M I BILONINGSVÄSENDET 7569 7788 1419 60604 29691
S I I T Ä : DÄRAV:
PERUSKOULUT GRUNOSKOLOR 5636 6176 1290 28631 20896
LU KIO T GYHNASIER 1040 660 0 5596 2462
AMMATTIOPETUS ■ YRKESUNDERVISNING 0 65 22 10929 2886
K IR J A S T O B I B L I O T E K 293 380 37 3045 1175
URH E ILU  JA  U LKO ILU IDROTT OCH F R I L U F T S L I V 152 47 14 1587 491
YH TEISSUMMASTA: AV TOTALSUHMAN:





































































































JUUKA KESÄ -  K I I H T E -  

















37 5 80 241
250 289 251
0 0 0




























K I T E E  KONTIO- L I P E R I  
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KUNTIEN TALOUS 1962 -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1982
TAULUKKO 3 0 . 4  -  MENOT JA  TULOT KUNNITTAIN -  1000 MK -  J A T K .
T A B E L L  3 0 . 4  -  U TG IFTER  OCH INKQMSTER E F T E R  KOMMUN -  1000 MK -  F O R TS .
P0H30IS-KAR3ALAN -  NORRA KARELENS
PÄÄLUOKKA, LUKU JA  MOMENTTI HUVUOTITEL» K A P IT E L  OCH MOMENT
SULKAVA SYSMÄ V IR T A -  JOENSUU L IE K S A NURMES
TULOT INKQMSTER SALMI
KAAVOITUS J A  Y L E IS E T  TYÖT PL4NLÄGGNING AV OMRÄOEN OCH 215 186 66 16897 6292 3440
S I I T Ä :




FÖRVALTNING AV PLANLÄGGNING 
AV OMRÄOEN OCH ALLM. ARBETEN 71 108 11 441 85 160
KAAVOITUS» MITTAUS JA  
RAKENNUTTAMINEN
PLANLÄGGNING AV OMRÄOEN. 
MÄTNING OCH BYGGNADSVERKSAMHET 0 0 24 14572 831 240




STATSANOELAR OCH -E R S Ä T T N . 74 90 24 351 4006 1735
K I IN T E I S T Ö T F A S T IG H ET ER 3359 2188 709 16285 12766 7914
S I I T Ä :
RAKENNUKSET J A  HUONEISTOT
DÄRAV:




HYROR 1534 1305 706 8361 3026 3077
S I S Ä I S E T  VUOKRATULOT INTERNA HYRESINKOMSTER 1256 0 0 4359 8504 3748
L I I K E -  JA  PALVELUTOIMINTA AFFÄRS-  OCH SERVICEVERKSAMHET 403 2043 45 149775 8542 39 89
L I I K E L A IT O K S E T AFFÄRSVERK 369 1830 45 136761 3621 2648
S IS Ä IN E N  PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 34 213 0 13015 4921 1341
RAHOITUSTOIMI F IN A N S IE R IN G 16431 22994 6414 2 52623 88503 50526
S I I T Ä :
KOROT
DÄRAV:
RÄNTOR 414 421 83 5248 1214 1509
LA S KEN N A LL IS ET  KOROT KALKYLERAOE RÄNTOR 1257 3175 613 35387 13063 6140
S I IR R O T  RAHASTOISTA OVERFÖRINGAR FRÄN FONDER 0 0 0 0 0 0
VEROTULOT SKATTEINKOMSTER 14287 19032 5102 207951 72455 41932
S I I T Ä :
KUNNALLISVERO
DÄRAV:
KOHMUNALSKATT 14188 18934 5069 207167 72135 41725
KÄYTTÖTULOT YHTEENSÄ D RIFTS INKO M STER  SAMMANLAGT 32589 40242 10260 552112 175877 97908
S I I T Ä :
VALTIONOSUUDET JA KORVAUKSET
DÄRAV:
STATSANDELAR OCH -ERSÄTTNINGAR 10697 10636 2585 91954 53339 30329
MAKSUT J A  KORVAUKSET AVGIFTER  OCH ERSÄTTNINGAR 1853 3649 500 149846 13378 7276
S I S Ä I S E T  TULOT INTERNA INKOMSTER 1504 861 2 43313 14563 5925
PÄÄOMATALOUS KAPITALHUSHÄLLNING 5716 8281 873 105816 21874 24883
S I I T Ä :
K I I N T E Ä  OMAISUUS JA  TALONRAK.
DÄRAV:
FAST EGENDOM OCH HUSBYGGNAO 2342 3543 60 7 9902 7000 7166
JU L K IN E N  KÄYTTÖOMAISUUS P U B L IK  EGENDOM 72 58 11 4596 2687 1891
IR T A IN  OMAISUUS LOSEGENDOM 222 193 44 364 7 1053 1594
L I I K E -  JA  PALVELUTOIMINTA A FFÄ RS-  OCH SRVICEVERKSAMHET 522 1228 134 43702 2742 2638
K U N T A IN L I IT O T KOMMUNALFÖRBUND 101 137 17 0 0 9 24
MUUT Y H T E IS E T  L A IT O K S ET OVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄROEPAPPER 181 0 0 15 0 0
S I IR R O T  RAHASTOISTA OVERFÖRINGAR FRÄN FONDER 0 0 0 0 0 0
TALOUSARVIOLAINAT BUDGETLÄN 2160 3097 60 27229 8056 10249




STATSANDELAR OCH -E R S Ä T T N . 266 53 0 304 2 2364 2837
POISTOT AVSKRIVNINGAR 2737 4504 747 40763 9426 9382
TULOT YHTEENSÄ INKOMSTER SAMMANLAGT 38305 48523 11133 6 5792 8 197751 122791
TAULUKKO 35*4  -  ERÄ ITÄ  T IE TO JA  JA TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN
TABELL 3 5 . A -  V IS S A  U P PG IFTEK  OCH KEL A T  1CNSTAL E F T E R  KCMMUN
ASUKASLUKU 3 1 . 1 2 . 1 9 8 2 ANTAL 1NVANARE 3 1 . 1 2 . 1 9 8 2 4270 5954 1649 45650 18869 11597
TYÖIKÄ INEN VÄESTÖ 3 1 . 1 2 . 1 9 8 2 8 EFOLKN• I ARd .Ä LUER  3 1 . 1 2 . 1 9 8 2 2909 3952 1087 31654 12990 7686
VE FC ÄYKI  MÄÄRÄ 1982 (1 0 0 0  K P L ) ANTAL SKATTCREN 1982 (1 0 0 0  ST ) 74205 108112 28084 1102904 38347o 214293
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1963 ( 1000 K P L ) ANTAL SKATTGREN 1983 (1 0 0 0  ST ) 84412 121741 31512 1261962 425885 241001
VEROÄYRIN HINTA 1982 ( P ) SKATTÖRETS P R I S  1982  ( P ) <17.00 1 6 .0 0 1 7 .0 0 16 .0 0 1 7 .0 0 17 . 5 0
VEFCÄYR1N HINTA 1983 ( P ) SKATTÖRET S P R I S  1983 <P> 1 7 .0 0 1 6 .0 0 1 7 .0 0 1 6 . / 5 1 7 .0 0 1 7 .5 0
MAKSUUNPANO 1982 (1 0 0 0  MK) U E 8 I T .  KJMM.SKATT 1982 (1 0 0 0  MK) 12615 17258 4774 176465 65191 37 501
MAKSUUNPANO 1983 (1 0 0 0  MK) O E t i I T • KOMM.SKATT 1983 (1 0 0 0  MK) 14350 19479 3357 211379 72400 42175
Vt FCÄYR1MÄÄRÄ 1963 KPL/ASUKAS ANTAL SKATTÖREN 1983 ST/INVÄNARE 19769 20447 19110 27644 2257 L 20781
KÄYTTÖMENOT MK/ASUKAS DR IF  T SU TG IF TEK  MK/INVÄNARE 7621 6715 6428 11273 e d i4 8242
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS K A P IT A L U T G IF T E R  MK/INVANARE 1325 1432 556 3140 1672 ¿ 3 j 4






3 * * 368 * 1 *
l i i 0 0
636 195 828
968 870 1903
6683 1666 * 9 6 0
6 * 7 9 961 3850
5008 973 1822
1 * 0 * 6 2220
1 97 *7 2 7*8 1605
1 715* 1695 1288
2593 1053 396
* 7 8 8 7 3 * 0 9 9 35688
*6 2 351 885
7039 3 * 6 9 38*1
0 0 0
39182 291 0 3 30198
38999 28965 3 0 0 6 *





6 * 0 0 * 5 0 9 1778







5068 5 * 5 8 1279
3 *7 75 2 0 *
1686 1311 * 6 *
6171 5 0 9 * 3700
1 1 *1 8 8 8 0 8 * 0 75525
10123 8520 8676
6833 5921 6016
207212 1 6 * * 5 0 159800
2 3 6 8 *0 171157 181862
1 7 .0 0 1 6 .0 0 1 7 .0 0
1 7 .0 0 1 6 .0 0 1 7 .0 0
35226 26312 27166





JUUKA K ES Ä -  K I I H T E -  








8*3 8 * * 5 8*




2 9 2 1 * 116*7 9 * 7 7
102* 159 3 0 *
2 00* 669 528
0 0 0
2 3*0 3 10552 812*
2 32 *2 10500 8 0 7 *
66208 22685 1 8 * * 0
32076 7586 6 * 9 9
3536 1761 1276
1008 * 8 2 320
9 * 3 0 3069 2 7 0 *
536* 608 8 1 *
*13 10 19






1 7*7 1893 1211
79 106 201
3295 305 80
2799 * 8 7 8 * *
75638 2 5 7 5 * 2 1 1 * *
7723 3197 2279
5336 2168 1557
116832 5 * 8 2 8 * 0 18 2
133159 62709 * 6 0 5 6
1 7 .5 0 1 7 .0 0 1 7 .0 0
1 7 . 5 0 1 7 .0 0 1 7 . 0 0
2 0 * * 6 9321 6831
23303 10661 7830
172*2 19615 20209
781* 6 *22 6 89 7
2022 1615 2 * 6 2
* 5 60 2 * 6 8 2887
K I T E E  KONTIO- L I P E R I  
LAHT l
* 4 1 2  1687 172*
593 20 73
* 7 0 297
297 3*0 199
3177 1325 1*67




*8 1 7 92* 1722
2398 553 L 5 6*
2 * 1 9 371 158
* 1 5 3 9 32837 3 55 *2
10*3 565 711
* * 0 1 2 9*7 1779
0 0 0
3 5 0 2 * 2 92 *2 32509
3 *83 3 29113 32355
8 3 9 9 * 6 65 3 * 76383
28703 2 3*2 9 3 15*2
6616 *052 5293
* 2 72 3689 602
9963 10571 12223
5 3*7 6669 3597
1060 191 20*
733 * 6 0 7*0








6 52 6 * 0 1 6 *8 8 8
93957 77105 83606
1 1*7 8 8 6 2 * 10791
7629 5857 71*8
199315 156806 1 7*2 9 1
229103 1832*2 2 0 * 6 8 *
1 6 . 0 0 1 6 . 5 0 1 6 .5 0
1 6 .0 0 1 6 .5 0 1 6 .5 0
31890 25873 287 5 8
36656 30235 33773
19960 2 1 2 * 8 18968
6951 7111 6996
1 2 3 * 19*8 1576
2587 3153 2973
POLV I - PYHÄ- RÄÄKKYLÄ
JÄ R V I SELKÄ
8 * * * 5 * 755
16 * * 12*
70 167 70
69 218 51
6 8 * 217 *95





1 * * 6 6 2 * 1262
117 181 195
2 0 * * 2 19796 15673
5 10 *67 289
2180 1366 1509
0 0 0
1 5 * 8 9 16155 10*72
15368 16070 10386
* * 3 6 1 37355 3 23 0 *
17896 12918 13696
2316 3 2*8 2299
3 3 5 * 88* 2 3*6
6736 9588 * 7 90












51097 * 6 9 * 3 37102
6129 5395 * 0 08
* 1 61 3537 2657
02211 8 * 2 9 * 55328
91659 99902 62092
1 7 .0 0 1 6 .7 5 1 7 .0 0
1 7 .0 0 1 7 .0 0 1 7 .0 0





319 3 2870 36*0
7 4084003273
98
KUNTIEN TALOUS 1902 -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1902 
TAULUKKO 3 0 . 4  -  MENOT JA TULOT KUNNITTAIN -  1000 MK 
TA B ELL  3 0 . 4  -  U T G IFT ER  OCH INKOMSTER E F T E R  KOMMUN -  1000 MK
KUOPION -  KUOPIO
PÄÄLUOKKA,  LUKU JA  MOMENTTI HU VU DTITEL*  K A P IT E L  OCH MOMENT
TOHMA­ TUUPO­ VALTIMO V Ä R TS IL Ä KUOPIO I I S A L M I
MENOT U TG IFTER JÄ R V I VAARA
IDEN-
SALMI
0 Y L E IS H A L L IN T O ALLMÄN FÜRVALTNING 2261 1682 1755 729 29706 76 45
S I I T Ä : DÄRAV:
PALKAT JA  PALKKIOT LÖNER OCH ARVOOEN 1103 756 677 35 1 10195 2902
OSUUOET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNI NGAR 374 160 216 48 49 35 1571
1 JÄ R JE S T Y S T O IM I ORONINGSVÄSENDET 1150 640 798 239 16469 5731
S I  I T Ä : DÄRAV:
PALO- JA  PELA STU STO IM I SEKÄ BRANOSKYDOS“  OCH RÄDDNINGSVERKS.
ÖLJYVAHINKOJEN TORJUNTA SAHT BEKÄMPFUNG AV OLJESKADOR 755 348 510 14 5 10652 3103
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
PALKAT JA  PALKKIOT LÖNER OCH ARVOOEN 566 399 322 112 8305 2692
OSUUOET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 10 13 20 0 2496 957
AVUSTUKSET UNDERSTÖD 10 0 0 0 105 19
2 TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVÄRO 4661 1964 2244 65 1 100800 14121
S I  I T Ä : DÄRAV:
KANSANTERVEYSTYÖ FOLKHÄLSOARBETE 1963 1059 1235 274 50233 5673
YLE  I SS A I RAAL AHO I TO VÄRO PÄ ALLMÄNT SJUKHUS 1010 477 618 272 27696 6682
P SYK IA TR IN EN  SAIRAANHOITO P S Y K IA T R IS K  SJUKVÄRD 671 347 345 67 0977 1691
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
P4LKAT  JA  PALKKIO T LÖNER OCH ARVOOEN 0 0 0 5 35969 0
OSUUDET J A  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 4660 1964 2244 644 38868 13989
AVUSTUKSET . UNDERSTÖD 1 0 0 0 202 6
3 S O S IA A L IT O IM I SOCIALVÄSENDET 9745 5046 7564 1330 118237 29780
S I I T Ä : OÄRAV:
LASTEN PÄIVÄHOITO BARNOAGVÄRO 1996 622 1181 241 35568 6114
MUU LASTEN JA  NUORTEN HUOLTO ÖVRIG VÄRO AV BARN OCH UNGDOM 1149 120 189 11 14330 1796
KEHITYSVAMMAISTEN HUOLTO VARO AV UTVECKL INGSHÄMHAOE 199 113 128 43 4684 747
VANHUSTEN HUOLTO VÄRD AV ALDRINGAR 1196 1513 2265 123 20344 8705
ASUMISTUKI J A  TUK IOSA- BOSTADSBIORAG OCH ANOEL I
OSUUS UNOERSTÖOSDELAR 947 434 672 150 12206 3558
KO TIPALV ELU HEMTJÄNST 041 494 462 190 9280 2105
. TQIMEENTULOHUOLTO UTKOMSTTRYGGANDE VARO 377 175 201 34 5906 744
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
PALKAT JA  PALKKIO T LÖNER OCH ARVOOEN 5116 2691 3847 72 3 51589 13841
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 1166 591 912 256 15570 4792
AVUSTUKSET UNDERSTÖO 750 380 315 109 16946 2125
4 S IV IS T Y S T O IM I BILONINGSVÄSENOET 16146 8036 Í0 2 8 9 1677 208307 49931
S I  I T Ä : DÄRAV:
PERUSKOULUT GRUNOSKQLOR 11492 6180 7709 1097 99266 30196
L UK IOT GYHNASIER 1745 198 1065 43 20049 4010
AMMATTIOPETUS YRKESUNOERVISNING 90 36 11 11 26131 4315
K IR J A S T O B I B L I O T E K 525 397 514 77 10057 2221
URHE ILU  JA ULKO ILU IOROTT OCH F R I L U F T S L I V 417 186 291 140 14475 2973
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
PALKAT JA  PALKKIO T LÖNER OCH ARVOOEN 7985 4012 5270 766 94689 25332
OSUUOET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 283 133 89 301 3207 669
AVUSTUKSET UNDERSTÖD 109 169 134 37 154 10 2155
5 KAAVOITUS JA  Y L E I S E T  TYÖT PLANLÄGGNING AV OMRADEN OCH 
ALLMÄNNA ARBETEN
4190 812 2673 266 38341 16298
S I I T Ä : OÄRAV:
KAAVOITUKSEN JA  Y L E IS T E N FÖRVALTNING AV PLANLÄGGNING
TÖIOEN HALL INTO AV OMRADEN OCH ALLM. ARBETEN 389 315 466 93 4458 2149
KAAV O ITU S , MITTAUS JA PLANLÄGGNING AV OMRÄDENt
RAKENNUTTAMINEN MÄTNING OCH BYGGNAOSVERKSAMHET 166 l i i 68 0 16563 3096
L I IK E N N E V Ä Y L Ä T TRAF IK LE O E R 679 365 597 141 10222 9402
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
PALKAT JA  PALKKIO T LÖNER OCH ARVOOEN 2769 247 1806 89 19062 3888
OSUUDET J A  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 96 50 86 15 236 104
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 155 187 230 124 330 570
6 K I IN T E I S T Ö T F A S T IG H E T ER 3177 3389 2498 1939 46189 8722
S I I T Ä : OÄRAV:
RAKENNUKSET J A  HUONEISTOT BYGGNAOER OCH LOKALER 2845 3117 221 4 636 31970 7188
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
PALKAT JA  PALKKIO T LÖNER OCH ARVODEN 354 346 321 433 5340 1804
7 L I I K E -  JA  PALVELUTOIMINTA A F F Ä R S -  OCH SERV ICEVERKSAH H ET 2385 710 2065 0 247 4 77 47821
L I I K E L A I T O K S E T AFFÄRSVERK 1660 697 1633 0 218746 40806
S IS Ä IN E N  PALVELUTOIMINTA INTERN SERV ICEVERKSAH HET 724 13 23  2 0 26731 7015
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
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KUNTIEN TALOUS 1962  -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1962
TAULUKKO 3 0 . A -  MENOT JA  TULOT KUNNITTAIN -  1000 MK -  J A T K .
T A B E L L  3 0 . 4  -  U T G IFT ER  OCH INKOMSTER E F T E R  KOMMUN -  1000 MK -  F O R TS .
KUOPION -  KUOPIO
PÄÄLUOKKA, LUKU JA  MOMENTTI H U V U D T ITEL ,  K A P IT E L  OCH MOMENT
TOHMA­ TUUPO­ VALTIMO V Ä R T S IL Ä KUOP10 I I S A L M I
MENOT U T G IFT ER JÄ R V I VAARA
IDEN-
SALMI
6 RAHOITUSTOIMI F IN A N S IE R IN G 1015 601 857 534 24213 3887
S I I T Ä : DÄRAV:
KOROT RÄNTOR 765 696 732 206 20636 2525
LA S KEN N A LL IS ET  KOROT KALKYLERAOE RÄNTOR 0 0 0 0 2816 138
S I IR R O T  RAHASTOIHIN ÜVERF0RINGAR T I L L  FONOER 67 0 0 287 100 2 97
VEROJEN POISTOT SKATTEAV SKRIVNINGAR 53 8 2 1 46 443
MUU RAHOITUS ÖVRIG F IN A N S IE R IN G 110 97 123 40 615 463
KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ D R I F T S U T G IF T E R  S AMMANLAGT 44730 23080 30743 7365 029739 183944
S I I T Ä : DÄRAV
PALKAT J A  PALKKIO T LÖNER OCH ARVODEN 18266 8459 12604 2479 259409 58278
KOROT J A  POISTOT RÄNTOR OCH AVSKRIVNINGAR 5952 4096 3737 639 155524 27511
OSUUDET J A  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 6589 2911 3567 1264 67167 22535
AVUSTUKSET UNDERSTÖD 1052 916 1001 323 33287 5192
9 PÄÄOMATALOUS K4P IT4LH USHÄLLNJNG 10307 6661 3926 1334 2 47633 52611
S I I T Ä :
K I IN T E Ä N  OMAISUUOEN OSTO
DÄRAV:
KÖP 4V F 4ST EGENDOM 2800 410 467 325 10228 2739
TALONRAKENNUSTOIMINTA HUSBYGGN 4DSVERKS4MHET 1936 4263 380 10 77899 4345
JU L K IN E N  KÄYTTÖOMAISUUS P U B L IK  EGENDOM 726 72 381 403 25406 13336
IR T A IN  OMAISUUS LÖSEGENOON 87 50 103 102 5390 1528
L I I K E -  JA  PALVELUTOIMINTA 4 F F Ä R S -  OCH S ERVICEVERKS4MHET 1822 157 -1356 4 78385 22022
K U N T A IN L I IT O T KOMMUNAL FÖRBUND 672 334 248 79 8606 1726
MUUT Y H T E IS E T  LA ITO K S ET 0 V R IG 4  GEMENS4MM4 INRÄTTNING4R 0 0 26 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄR0EP4PPER 754 450 0 l 6425 563
S I IR R O T  RAHASTOIHIN ÖVERFÖRING4R T I L L  FONDER 174 41 0 0 0 100
TALOUSARVIOLAINOJEN LYHENNYKSET 4M0RTERING4R PÄ BUDGETLÄN 1306 960 965 410 24018 3581
ANTOLAINAT UTLÄNING 0 124 0 0 10700 2606
MENOT YHTEENSÄ U T G IF T E R  S4MM4NL4GT 55037 29941 34669 8699 1077372 236555
TULOT INKOMSTER
0 Y L E IS H A L L IN T O ALLMÄN F ÖRVAL TN ING 295 133 92 54 3254 777
S I I T Ä : DÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -E R S Ä T T N . 200 75 80 36 766 236
l  J Ä R J E S T Y S T O IM I ORDNINGSVÄSENDET 629 404 305 185 6371 22 80
S I I T Ä : DÄRAV:
PALO- JA  PELA STU STO IM I SEKÄ 8RANDSKYODS- OCH R X ö D N I NGSVERKS.
ÖLJYVAHINKOJEN TORJUNTA SAMT BEKÄMPNING AV OLJESKAOOR 42 7 236 168 126 5320 1930
YHTEISSUMMASTA: AV TOTAL SUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH - E R S Ä TT N . 542 359 255 180 34 31 1410
2 TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVÄRD 86 0 0 0 371 71 264
S I I T Ä : DÄRAV:
KANSANTERVEYSTYÖ FOLKHÄLSOARBETE 0 0 0 0 34900 0
YHTEISSUMMASTA: AV TOTAL SUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -E R S Ä T T N . 29 0 0 0 29776 0
3 S O S IA A L IT O IM I SOCI4LVÄSENDET 5798 3229 4061 84 8 46855 12697
S I I T Ä : DÄRAV:
LASTEN PÄIVÄHOITO BARNDAGVÄRO 1482 463 876 199 20693 3978
MUU LASTEN JA  NUORTEN HUOLTO ÖVRIG VARO AV BARN OCH UNGDOM 643 93 98 12 0494 1214
KEHITYSVAMMAISTEN HUOLTO VARO a v  UTVECKLINGSHÄMMADE 5 5 0 2 1977 89
VANHUSTEN HUOLTO v a r o  a v  a l o r i n g a r 374 584 638 15 5961 1805
KO TIPALV ELU HEMTJÄNST 496 308 281 134 3314 992
TO IMEENTULOHUOLTO UTKOMSTTRYGG4NDE V lRD 173 52 192 34 1999 627
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -E R S Ä T T N . 4606 2452 2882 73 6 29726 8668
4 S IV IS T Y S T O IM I BILON 1NGSVÄSENDET 10558 5144 6630 931 106256 31041
S I I T Ä : DÄRAV:
PERUSKOULUT GRUNOSKOLOR 8179 4209 5378 677 59536 20779
LUKIO T GYMNASIER 988 0 808 0 11800 3549
AMMATTIOPETUS YRKESUNOERVISNING 0 0 4 0 19602 2934
K IR J A S T O B I 8 L I 0 T E K 441 222 250 62 4785 1504
URHE ILU  JA ULKOILU IOROTT OCH F R I L U F T S L  I V 83 70 62 33 1788 203
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:




VARK AU S JUAN­
KOSKI
KAAVI KARTTULA K E I T E L E K IU R U -
V E S I
L A P IN ­
LAHTI
L E P P Ä -  MAANINKA 
V IR T A
N I L S I Ä P I EL A- 
V ES I
3729 7741 2930 66 7 597 3759 2666 2002 2371 891 2048 1405
1847 3963 1121 5 86 574 1365 2232 1753 1967 536 1330 1219
0 237 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1360 1189 1439 0 0 0 123 82 92 0 l i i 58
172 594 31 34 15 0 27 53 32 1 18 135 70
350 1758 347 47 8 2394 285 114 280 2 39 472 58
61526 204 8 94 52072 32400 226 89 22664 87445 46846 87798 2 9 5 8 0 ' 52255 54592
20545 76800 21192 13608 8766 8453 42819 18366 38355 12139 20996 21955
9902 26513 6508 2826 3173 0 5801 4879 12569 44 81 4979 5256
9826 23546 5616 4664 3287 3566 5819 6624 6945 3562 7980 6759
1300 10790 1465 1007 587 390 3373 2025 3530 8 74 184 8 1026
11214 75657 13541 9346 4759 8642 19309 12888 22705 4910 11084 14106
562 3000 748 772 300 2104 217 1100 1000 170 792 150
3761 32442 4581 5070 228 979 9311 1962 12436 1594 3149 9724
1511 14643 1479 605 2241 715 1367 2130 3233 163 984 735
399 301 6 197 167 65 0 1586 95 357 93 895 522
1032 3912 2217 400 862 2651 2403 4198 1196 1304 1124 6 26
591 7225 2180 329 297 227 732 926 162 535 709 463
0 i l 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
639 1943 457 100 6 43 315 191 1203 35 677 443
0 0 49 0 0 0 123 0 92 0 111 58
2419 3662 1633 951 760 1887 2704 1725 2827 716 2050 1385
300 3597 0 952 0 36 501 560 200 300 593 0
72740 280551 65613 41746 27448 31306 106754 59734 110503 34490 63339 68698
169 1010 147 306 96 85 306 150 364 135 546 25
101 118 103 252 69 0 68 33 68 62 162 10
530 3335 409 346 272 380 881 701 733 4 06 442 444
359 3017 205 200 134 166 647 463 473 246 273 262
438 1909 350 312 215 310 750 602 601 344 376 402
0 250 0 0 0 0 11120 0 10997 0 26 0
0 0 0 0 0 0 10457 0 10673 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0743 0 8739 0 0 0
5797 13869 6948 4079 2311 3241 11780 5823 7632 4048 7799 7213
1985 7792 1652 1026 435 825 3019 1280 2216 5 89 1843 1345
734 2450 324 176 152 181 518 433 408 82 539 255
26 342 591 22 52 15 583 146 100 58 261 407
1156 1160 714 1431 232 597 770 714 748 591 582 567
414 678 606 337 348 240 750 445 659 2 37 695 910
169 539 258 111 57 56 320 257 533 231 225 135
3873 904 0 5627 3395 1829 2423 9552 4171 5379 3048 6232 5890
10978 53766 11313 8150 5913 4106 19832 11250 16382 6645 13162 12909
6161 216 3 4 8632 7035 4272 3677 16171 8644 12954 5935 10516 9795
1228 3665 1211 0 722 0 1520 1351 1015 0 1069 1560
0 23753 0 27 11 0 80 0 726 0 0 0
586 1640 496 355 259 268 752 534 712 266 567 572
255 779 144 91 81 101 390 76 99 60 120 51
10194 487 3 4 10821 7857 5455 386 9 18409 10976 15598 6373 12462 12021
102
KUNTIEN TALOUS 1982 -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1982
TAULUKKO 3 0 . 4  -  MENOT JA  TULOT KUNNITTAIN -  1000 MK -  J A T K .
TABELL  3 0 . 4  -  U T G IFT ER  OCH INKOMSTER E F T E R  KOMMUN -  1000 MK -  F O R TS .
KUOPION -  KUOPIO
p ä ä l u o k k a ,  l u k u  j a  m o m e n t t i H U V U D T ITE L ,  K A P I T E L  OCH MOMENT
TOHMA­ TUUPO­ VALTIMO V Ä R T S IL Ä KUOPIO I I S A L M I
t u l o t INKOMSTER JÄ R V I VAARA
IDEN-
SALMI
5 KAAVOITUS JA  Y L E I S E T  TYÖT PLANLÄGGNING AV OMRÄDEN OCH 
ALLMÄNNA AR8ETEN
3138 153 1270 139 12841 3200
S I I T Ä : OÄRAV:
KAAVOITUKSEN JA Y L E IS T E N FÖRVALTNING AV PLANLÄGGNING
TÖIDEN HALL INTO AV OMRÄDEN OCH ALLM. ARBETEN 86 45 14 4 576 692
KAAVOITU S, MITTAUS JA PLANLÄGGNING AV OMRÄDEN,
RAKENNUTTAMINEN MÄTNING OCH BYGGNAOSVERKSAMHET 30 79 3 0 2455 247
L I IK E N N E V Ä Y L Ä T TR A F IKL ED ER 221 25 64 100 7130 2143
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -E R S Ä T T N . 2781 136 1146 113 1262 164
fc K I IN TE ISTÖT FA ST IG H ETER 1953 2209 1566 1778 36908 6173
S I  I T Ä : DÄRAV:
RAKENNUKSET JA  HUONEISTOT BYGGNADER OCH LOKALER 1260 1126 1496 453 23499 42 00
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VUOKRAT HYROR 1032 1113 1035 324 20436 4065
S I S Ä I S E T  VUOKRATULOT INTERNA HYRESINKOMSTER 134 9 464 0 3974 1045
7 L I I K E -  JA  PALVELUTOIMINTA A FFÄ RS-  OCH SERVICEVERKSAMHET 1433 200 1506 0 209736 43010
L I I K E L A I T O K S E T AFFÄRSVERK 600 200 1303 0 185042 37024
S IS Ä IN E N  PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 633 0 203 0 24694 5984
8 RAHOITUSTOIMI F IN A N S IE R IN G 21959 12120 14794 3362 441348 100862
S I I T Ä : DÄRAV:
KOROT RÄNTOR 412 282 60 9 6864 1232
L A S KE N N A LL IS ET  KOROT KALKYLERADE RÄNTOR 2516 1692 1517 250 82175 9626
S I IR R O T  RAHASTOISTA ÜVERFÖRINGAR FRÄN FONOER 0 0 0 0 0 0
VEROTULOT SKATTEINKOMSTER 18618 8232 12114 2663 344688 893 56
S I I T Ä : DÄRAV:
KUNNALLISVERO KOMMUNALSKATT 18514 8157 12024 2651 343542 89023
KÄYTTÖTULOT YHTEENSÄ DRIFTS INKG MSTER  SAMMANL4GT 45849 23592 30224 7297 9 00 7 40 200304
S I I T Ä :
VALTIONOSUUDET JA KORVAUKSET
DÄRAV:
STATSANDELAR OCH -ERSÄTTNINGAR 18284 9276 11756 2334 165418 40009
MAKSUT JA  KORVAUKSET A V G IFTER  OCH ERSÄTTNING4R 2820 1686 2168 1477 200681 40225
S I S Ä I S E T  TULOT INTERNA INKOMSTER 1111 175 1149 5 62941 11957
9 PÄÄOMATALOUS KAPIT4LHU SHÄLLN ING 9424 6581 4441 1571 177105 35907
S I I T Ä :
K I IN T E Ä  OMAISUUS J A  TALONRAK.
DARAV:
FAST EGENDOM OCH HUS8YGGNAD 4198 2854 2030 727 36022 6990
JU L K IN E N  KÄYTTÖOMAISUUS P U B L IK  EGENDOM 198 41 162 29 3 2179 4820
IR T A IN  OMAISUUS LOSEGENDOM 222 120 452 49 4363 1692
L I I K E -  J A  PALVELUTOIMINTA A F F Ä R S-  OCH SRVICEVERKSAMHET 1014 529 395 291 64892 10892
K U N T A IN L I IT O T KOMMUNALFORBUND 3 368 4 1 0 7
MUUT Y H T E IS E T  LA ITO K SET ÖVRIG4 GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄRDEPAPPER 0 0 0 55 112 0
S I IR R O T  RAHASTOISTA OVERFORINGAR FRÄN FONDER 0 0 0 0 5524 0
TALOUSARVIOLAINAT BUDGETLÄN 3489 2390 1352 150 61880 11053
ANTOLAINOJEN LYHENNYKSET AMORTERINGAR PÄ UTGIVNA LÄN 257 15 15 0 1983 268
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANDELAR OCH - E R S Ä TT N . 848 929 188 316 19857 4219
POISTOT AVSKRIVNINGAR 3439 2408 2218 389 73366 17886
TULOT YHTEENSÄ INKOMSTER SAMMANLAGT 55273 30173 34665 8868 1077845 236211
TAULUKKO 3 5 . 4  -  ERÄ ITÄ  T IE T O J A  JA TUNNUSLUKUJA KUNNITTA IN
TA B ELL  3 5 . 4  -  V IS S A  U P P G IF TER  OCH R E L A T 1ONSTAL E F T E R  KGMMUN
ASUKASLUKU 3 1 . 1 2 . 1 9 8 2 ANTAL INVÄNARE 3 1 . 1 2 . 1 9 8 2 6238 2995 3989 961 76106 23087
TYÖIKÄ INEN VÄESTÖ 3 1 . 1 2 . 1 9 8 2 8 E F 0 L K N .  1 ARd .ÄLD ER  3 1 . 1 2 . 1 9 8 2 4038 2026 2673 623 52520 15617
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1982 (1 0 0 0  K P L ) ANTAL SKATTOKEN 1982 (1 0 0 0  S T ) 101998 445 1 6 62225 14633 1619919 471247
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1983 (1 0 0 0  K P L ) ANTAL SKATTOREN 1983 (1 0 0 0  S T I 115792 52252 68877 17633 2 106933 536673
VEROÄYRIN HINTA 1982 ( P ) SKATTÖRETS P R I S  1982 ( P ) 1 6 .5 0 1 7 .0 0 1 7 .2 5 1 6 .0 0 1 7 .0 0 1 7 .0 0
V6RGÄYRIN HINTA 1983 I P ) SKATTORETS P R I S  1983 ( P ) 1 6 .5 0 1 7 .0 0 1 7 .2 5 1 6 .0 0 1 7 .0 0 1 7 .0 0
MAKSUUNPANO 1962 (1 0 0 0  MKI D E B I T .  KUMH.SKATT 1982 (1 0 0 0  MK) 16830 7636 10734 2341 309366 60112
MAKSUUNPANO 1983 (1 0 00  MK) D E S I T .  KOMM.SK ATT 1983 (1 0 0 0  MK) 19106 8683 11661 2621 358179 91608
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1983 KPL/ASUKAS ANTAL SKATTOKEN 1983 ST/INVÄNARE 18562 17446 17267 16349 27684 23341
KÄYTTÖMENOT MK/ASUKAS D R IF T S U TG 1F T E R  MK/1NVÄNARE 7171 7706 7707 7664 10902 7967
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS K A P IT A L U T G IF T L K  MK/1NV&NARE 1652 2291 964 1388 3254 2 27 9




V ARK au S JUAN­
KOSKI
KAAVI KARTTULA K E I T E L E K IU R U -
V E S I
L A P IN ­
LAHTI
L E P P Ä -  MAANINKA 
V IR T A
N I L S I Ä P I E L A -  
V ES I
615 7203 970 867 510 339 3790 341 3882  5 44 1043 1867
36 260 28 91 3 28 30 9 64 3 189 90
205 806 35 0 126 67 5 0 0 0 256 0
360 2540 143 61 30 41 221 93 368 0 385 6
93 3000 703 708 436 247 3396 247 3418 485 555 1582
4244 9113 3405 1972 1557 811 1687 2579 4556 1492 1972 6265
3901 7589 3137 1903 1390 748 1328 2138 3482 1390 1907 5425
2783 7461 1701 1606 7 74 805 1170 1988 3175 631 1311 1762
1243 786 124 284 272 0 196 177 500 731 262 3736
3000 14589 1387 356 524 1694 2621 2144 1493 328 1221 1098
2084 5387 795 356 524 1299 1357 2135 1490 289 767 684
916 9202 592 0 0 395 1263  , 9 3 39 454 414
33914 127045 28239 1723 7 117 17 10312 38406 29265 47979 14879 26802 27175
350 3655 299 472 291 270 856 1560 1348 288 778 377
2760 12053 2781 1244 1891 0 2890 2046 6356 1867 2063 2170
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30193 109350 23491 15242 9201 9812 34465 25505 39590 12661 23426 23007
30045 108844 23368 15173 9142 9759 34221 25392 39367 12589 23281 22887
59247 230180 52816 34113 22900 20968 90423 52253 94018 28477 53013 56996
14965 63215 17929 12615 8254 7092 40990 16075 33872 10339 19873 20460
4547 17019 2494 1787 1339 2 05 8 5976 3640 5948 1245 2808 3030
2400 11075 1907 481 547 472 1561 275 920 883 1432 4310
13447 45475 12103 6329 4567 7452 16085 7573 16449 5980 11157 11590
6706 14284 3967 2445 1310 104 5323 3024 6468 2510 4014 4790
501 565 440 70 1561 413 100 37 816 83 167 449
150 819 166 123 143 0 1896 178 787 246 469 304
1536 5645 1008 409 275 801 1488 1234 1791 956 846 662
12 31 10 2 2 0 10 0 5 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 124 0 0 3 477 444 0 0 130 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2931 11936 5878 3258 1255 4166 5943 2407 6077 2031 5534 5385
313 864 108 22 18 1491 140 693 191 24 88 0
426 5228 1137 996 1213 548 2929 794 1563 769 1519 2250
7139 14458 3727 1562 1285 0 2910 2861 6211 2614 2919 3086
72694 275655 64921 40442 27467 28420 106508 59826 110467 34457 64170 68586
9086 24755 6933 4633 3193 3402 12090 7836 11577 4361 6051 7369
6035 17057 4774 3073 2071 2234 8137 5206 7909 2902 5446 4960160733 590704 124426 8184 7 49049 53951 182076 135189 215680 67702 126455 118606
185572 6 5c292 140419 92517 57933 62668 2 12768 151518 2 52865 79205 146006 137478
1 7 .2 5 1 7 .0 0 1 7 .0 0 1 6 .0 0 1 7 .5 0 1 6 .7 5 1 7 . 0 0 1 7 .0 0 1 6 .5 0 1 7 .0 0 1 6 .7 3 1 7 .5 0
1 7 .2 5 1 7 .0 0 1 7 .0 0 1 6 .5 0 17 . 50 1 6 .7 5 1 7 .0 0 1 7 .0 0 1 6 .5 0 1 7 .0 0 1 6 .7 5 1 7 .5 0
2 1 1 1 b 100419 21152 13095 8583 9037 30952 22982 35587 11509 21181 20756
3 2 0 1 1 111570 23871 15265 10138 10497 36171 25758 41723 13465 24456 24055
2C424 2ö511 20254 19969 18144 18421 17599 19336 21842 18162 16135 ie 6 5 6
6 772 0277 7511 6993 7106 6662 7233 5978 7584 6783 6490 74081234 3056 1953 2017 1490 2540 1597 1645 1961 1126 1377 1914
1694 2765 2750 2938 2965 2246 3633 2153 3061 2547 2657 3082
104
KUNTIEN TALOUS 1962  -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1982 
TAULUKKO 3 0 . A -  MENOT JA  TULOT KUNNITTAIN -  1000 MK 
T A 6 E L L  3 0 . 4  -  U T G IF T B *  OCH INKOMSTER E FT ER  KOMMUN -  1000 MK
PÄÄLUOKKA' LUKU JA  MOMENTTI HUVUOTITEL» K A P I T E L  OCH MOMENT





S I I L I N ­
JÄ R V I
SONKA­
JÄ R V I
TERVO TUUS­
NIEMI
Y L E IS H A L L IN T O ALLMÄN FÜRVALTNING 2021 2090 5241 1915 1311 2051
S I I T Ä :
PALKAT JA  PALKKIO T
DÄRAV:
LÜNER OCH ARVOOEN 913 1001 2152 826 523 1054
OSUUDET J A  KORVAUKSET ANGELAR OCH ER SÄTTNINGAR 260 193 914 362 130 275
J Ä R J E S T Y S T O IM I ORONINGSVÄSENDET 745 665 1766 95 9 488 7 42
S I I T Ä :
PALO- J A  PELA STU STO IM I  SEKÄ 
ÖLJYVAHINKOJEN TORJUNTA
OÄRAV:
BRANDSKYDDS- OCH RÄDDNINGSVERKS. 
SAHT BEKÄMPNING AV O LJE  SKADOR 359 291 1010 48 4 221 378
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT J A  PALKKIO T
AV TOTALSUMHAN:
LÜNER OCH ARVOOEN 426 333 1118 494 258 448
OSUUOET JA  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 14 7 31 21 28 4
AVUSTUKSET UNOERSTOO 0 50 0 0 2 0
TERVEYDENHUOLTO h ä l s o v ä r o 2616 2419 9590 9301 1458 2345
S I I T Ä :
KANSANTERVEYSTYÖ
OÄRAV:
FOLKHÄLSOARBETE 1361 1614 4091 665 9 698 1281
Y L E IS S A IR A A L A H O IT O VÄRD PA ALLHÄNT SJUKHUS 980 543 4039 1673 461 667
PS Y K IA T R IN EN  SAIRAANHOITO P S Y K IA T R IS K  SJUKVARD 273 254 1391 549 293 357
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIO T
AV TOTALSUHHAN:
LÜNER OCH ARVOOEN 0 2 11 3956 0 0
OSUUOET J A  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 2616 2417 9575 2440 1458 2343
AVUSTUKSET UNDERSTÜO 0 1 0 6 0 2
S O S IA A L IT O IM I SOCIALVÄSENDE T 8269 5750 20152 10826 5074 9080
S I I T Ä :
LASTEN PÄIVÄHOITO
OÄRAV:
b a r n d a g v Aro 82 3 702 7582 1490 609 960
MUU LASTEN JA  NUORTEN HUOLTO ÖVRIG VARO AV BARN OCH UNGOOH 211 284 879 33 3 62 3 66
KEHITYSVAMMAISTEN HUOLTO VARO AV UTVECKLINGSHÄMMADE 294 272 771 338 228 205
VANHUSTEN HUOLTO VARO AV Al o r i n g a r 3925 975 4162 2692 1660 2892
ASUMISTUKI JA  TU K IO SA -  
OSUUS
BOSTAOSBIORAG OCH ANOEL I 
UNDERSTÜDSDELAR 683 571 1772 94 9 401 745
K O TIPALV ELU HEMTJÄNST 600 590 1326 582 302 718
TOIMEENTULOHUOLTO UTKOMSTTRYGGANDE VARD 140 167 165 284 57 89
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PA LKKIO T
AV TOTALSUMHAN:
LÜNER OCH ARVOOEN 4116 3099 10679 6409 2817 5192
OSUUDET J A  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 998 708 2156 1295 681 891
AVUSTUKSET UNDERSTÜO 297 524 896 559 175 304
S IV IS T Y S T O IM I B ILDNINGSVÄSENDET 12080 10444 48718 16472 5520 11827
S I I T Ä :
PERUSKOULUT
OÄRAV:
GRUNDSKOLOR 8563 7699 25195 12572 4411 7869
LUKIO T GYMNASIER 1434 885 3484 1483 53 1774
AMMATTIOPETUS YRKESUN0ERV1SNING 106 85 13235 129 6 95
K IR JA S T O B I B L I O T E K 481 467 1741 52 8 190 527
U RH E ILU  JA  ULKO ILU IDROTT OCH F R I L U F T S L I V 620 2 53 1918 385 180 342
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT J A  PA LKKIO T
AV TOTALSUMHAN:
LÜNER OCH ARVOOEN 6050 5820 20968 895 5 2535 6175
OSUUDET J A  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 217 67 734 137 103 63
AVUSTUKSET UNDERSTÜO 90 104 6005 236 70 179
KAAVOITUS JA  Y L E I S E T  TYÖT PLANLÄGGNING AV OHRAOEN OCH 1695 881 9322 3390 448 1633
S I I T Ä :




FÜRVALTNING AV PLANLÄGGNING 
AV OHRAOEN OCH ALLM. ARBETEN 438 350 142 5 317 160 475
KAAVOITUS» MITTAUS JA  
RAKENNUTTAMINEN
PLANLÄGGNING AV OMR ADEN* 
MÄTNING OCH BYGGNADSVERKSAMHET 146 46 1333 59 8 1
L I  IKENNEVÄYLÄT TRAF IK LEO ER 571 312 4371 747 191 487
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PA LKKIO T
AV TOTALSUMHAN:
LÜNER OCH ARVOOEN 772 367 3106 2203 196 910
OSUUDET J A  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 45 84 134 84 20 47
AVUSTUKSET UNDERSTÜO 282 150 594 43 l 90 211
K I IN T E I S T Ö T F A S T IG H E T ER 1859 3100 4210 3166 1037 1607
S I I T Ä :
RAKENNUKSET J A  HUONEISTOT
OÄRAV:
BYGGNAOER OCH LOKALER 1653 2903 2628 3140 943 1479
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIO T
AV TOTALSUMHAN:
LÜNER OCH ARVODEN 165 255 249 242 60 326
L I I K E -  J A  PALVELUTOIMINTA AFFÄRS-  OCH SERVICEVERKSAMHET 2327 548 8137 2374 540 939
L I I K E L A I T O K S E T AFFÄRSVERK 1653 548 7098 2053 522 599
S IS Ä IN E N  PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 674 0 1039 321 18 340
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIO T
AV TOTALSUMHAN:
LÜNER OCH ARVOOEN 294 0 1014 211 37 203
105
KESK1-SU0MEN -  M ELLERSTA FINLANDS
V A R P A IS ­ VEHMER­ VES4NT0 VIEREMÄ
JÄ R V I SALMI
1534 1273 1509 2079
610 574 623 776
237 153 189 284
730 677 797 958
301 380 506 533
409 346 319 473
8 2 3 12
0 0 0 0
2418 5172 2525 2586
1042 3832 1417 1175
866 772 703 1128
486 361 350 268
0 2183 0 0
2391 1276 2175 2586
0 0 16 0
6424 4304 6654 9535
532 371 755 1073
190 98 209 318
187 111 136 249
2018 1409 2229 2583
515 340 495 624
418 293 345 605
127 44 268 426
3724 2300 3481 5678
652 853 630 830
275 127 423 618
8798 6605 9334 14614
7294 5293 7099 10364
100 146 859 1637
82 57 21 104
384 311 242 568
158 196 125 412
4513 3387 44 78 7523
166 79 41 150
84 187 216 160
1155 1060 1593 1941




23517 3353 2666 4040
9457 1428 1053 1775
4247 756 364 739
16515 1807 728 1733
11573 1048 471 1113
7828 1120 400 n o o
2914 29 34 6
0 15 0 44
91338 8354 3966 6651
46034 2024 2224 3820
23976 5228 1107 2001
13062 1056 427 817
37821 0 0 0
25957 8354 3962 6651
54 0 4 0
102730 15160 8830 17259
375 73 3162 2429 3742
11582 955 769 1605
2839 668 445 815
13608 3853 2533 4869
11551 2297 824 ■ 1873
6921 976 426 1095
4167 415 395 383
45977 7027 3982 8770
15638 3335 1425 2944
11380 1030 1052 1070
155944 30535 15528 29407
72377 19568 8996 17399
15662 3824 1647 2399
10638 1609 280 3349
12724 1286 1231 1025
16116 1567 1650 2 741
68508 13575 7997 15407
3868 1802 371 1054
10835 366 188 536
87526 8796 2889 4433
HANKA- JOUTSA J Y V Ä S K Y -  JÄMSÄN-
SALMI LÄN MLK 
JY V Ä S K Y ­
LÄ LK
KOSKI
2086 2183 5352 2406
908 827 1866 1074
324 318 1677 559
843 i l  13 2372 1211
358 658 1127 647
477 566 1185 513
21 12 224 285
0 0 8 14
3350 35 17 15604 6827
1380 2126 6413 2786
1492 887 7624 3174
476 364 1406 814
0 0 0 0
3348 3503 15605 6807
0 0 0 0
12296 8393 37344 11869
1761 1576 13411 2072
441 162 4276 781
246 286 1340 683
4747 2756 8103 3723
981 996 3242 1707
1099 550 2417 1146
374 141 1590 461
6419 4599 16912 4707
1249 1351 5108 2457
746 277 3505 1165
13682 11680 60601 19397
9881 7162 41765 11865
1354 2116 5110 1952
208 274 1057 1116
494 385 2077 615
344 420 3830 1944
7633 6503 31194 6897
247 369 1260 1301
269 343 826 222
1875 1679 9885 6064
244 247 305 451 2558 747 992 1130 420 597 2232 911
57 20 25 50 15656 867 582 1011 75 68 1293 407
444 188 269 717 51417 4330 822 1515 678 518 4959 3090
534 667 1003 798 26707 2959 1346 2159 823 829 3399 2012
39 89 49 126 41 221 11 97 52 151 287 153
251 70 60 309 160 496 4 90 516 132 517 167
1881 1040 1873 3070 54824 9488 7713 5355 1144 1779 6465 5249
1741 1004 1764 2945 49913 8875 7520 4985 1075 1719 5923 4971
201 152 177 135 12570 602 563 1061 156 88 853 370
1 3 U 170 561 2643 235353 6356 12627 16462 1239 766 14618 5665
1300 157 434 2394 2 01964 5510 11507 14843 1163 4 24 11982 3952
11 13 127 249 33390 846 1120 1619 76 342 2636 1713
104 34 50 165 29968 838 153 8 2182 78 170 2212 1016
106
KUNTIEN TALOUS 1982 -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1982
TAULUKKO 3 0 . 4  -  MENOT JA TULOT KUNNITTAIN -  1000 MK -  J A T K .
T A 8 E LL  3 0 . 4  -  U T G IF T E R  OCH INKOMSTER E F T E R  KOMMUN -  1000 MK -  F O RTS .
PÄÄLUOKKA, LUKU J A  MOMENTTI HU VUDTITEL* K A P IT E L  OCH MOMENT
RAUTA­ RAUTA­ S I I L I N ­ SONKA­ TER VO TUUS­
MENOT U TG IFTER LAMPI VAARA J Ä R V I JÄ R V I NIEMI
8 RAHOITUSTOIMI F IN AN SIER IN G 1269 1103 3190 535 490 7 77
S I I T Ä : DÄRAV:
KOROT RÄNTOR 1148 793 1755 43 8 390 652
L A S KE N N A LL IS ET  KOROT KALKYLER'a DE RAN TOR 0 0 0 0 0 0
S I IR R O T  RAHASTOIHIN ÖVERFÖRINGAR T I L L  FONDER 94 0 1000 20 0 5
VEROJEN POISTOT SKATTEAVSKRIVNINGAR 0 114 191 31 14 12
MUU RAHOITUS ÖVRIG F IN A N S IE R IN G 27 196 243 46 86 109
KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ DR I F T S U T G IF T E R  SAMMANLAGT 32881 27000 110326 48938 16366 31001
S I I T Ä : DÄRAV
PALKAT JA  PALKKIO T LÖNER OCH ARVOOEN 12736 10877 39297 23296 6426 14308
KOROT J A  PO ISTOT RÄNTOR OCH AVSKRIVNINGAR 5146 2809 16035 3992 2271 2692
OSUUDET J A  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 4150 3476 13703 4339 2420 3643
AVUSTUKSET UNDERSTÜD 762 903 7735 1304 370 701
9 PÄÄOMATALOUS KAPITALHUSHÄLLNING 7492 9146 47237 12213 3468 6549
S I I T Ä :
K I IN T E Ä N  OMAISUUDEN OSTO
DÄRAV:
KÖP AV FA ST  EGENDOH 294 20 6 0 0 6 957 378 672
TALONRAKENNUSTOIMINTA HUSBYGGNADSVERKSAMHET 3950 6367 22432 7673 1328 1043
J U L K IN E N  KÄYTTÖOMAISUUS P U B L IK  EGENDOH 178 794 690 0 346 254 298
IR T A IN  OMAISUUS LÖSEGENOOM 140 64 572 330 79 371
L I I K E -  J A  PALVELUTOIMINTA A FFÄ RS-  OCH SERVICEVERKSAMHET 816 236 3675 1516 290 713
K U N T A IN L I IT O T KOMMUNALFÖRBUNO 328 299 1218 42 9 228 3 77
MUUT Y H T E IS E T  LA IT O K S ET ÖVRIGA GEMENS ANNA INRÄTTNINGAR 0 16 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄRDEPAPPER 17 440 109 250 103 1483
S I IR R O T  RAHASTOIHIN ÖVERFÖR1NGAR T I L L  FONDER 0 0 1072 20 0 0
TALOUSARVIOLAINOJEN LYHENNYKSET AMORTERINGAR PÄ BUDGETLÄN 1149 910 4500 692 557 913
ANTOLAINAT u t l a n i n g 620 0 717 0 250 679
MENOT YHTEENSÄ U T G IFT ER  SAMNANLAGT 40373 36146 157563 61151 19834 37550
TULOT INKOMSTER
0 Y L E IS H A L L IN T O ALLMÄN FÖRVALTNING 183 597 337 45 146 420
S I I T Ä : OÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -E R S Ä TT N . 151 192 0 23 54 342
1 JÄ R JE S T Y S T O IM I ORDNINGSVÄSENDET 357 341 728 4 9 0 271 417
S I  I T Ä : DÄRAV:
PALO- JA  PELA STU STO IM I SEKÄ BRANOSKYDDS- OCH RÄDONINGSVERKS.
ÖLJYVAHINKOJEN TORJUNTA SAMT BEKÄMPNING AV OLJESKADOR 214 203 415 298 131 249
YHTEISSUMMASTA: AV TOTAL SUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH - E R S Ä TT N . 318 309 602 42 8 244 366
2 TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVÄRD 0 11 0 5122 0 6
S I I T Ä : DÄRAV:
KANSANTERVEYSTYÖ FOLKHÄLSOARBETE 0 0 0 4932 0 0
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH - E R S Ä TT N . 0 0 0 4299 0 0
3 S O S IA A L IT O IM I SOCIALVÄSENDET 3485 3327 9796 6300 2870 5650
S I I T Ä : DÄRAV:
LASTEN PÄIVÄHOITO BARNDAGVÄRD 617 541 4794 1217 465 736
MUU LASTEN J A  NUORTEN HUOLTO ÖVRIG VÄRD AV BARN OCH UNGDOM 146 195 603 166 53 235
KEHITYSVAMMAISTEN HUOLTO VÄRD AV UTVECKLINGSHÄMMADE 152 155 349 74 13 66
VANHUSTEN HUOLTO VÄRD AV ÄLDRINGAR 759 2 32 714 571 559 13 79
KO TIPALV ELU HEMTJÄNST 408 435 696 391 165 492
TOIMEENTULOHUOLTO UTKOMSTTRYGGANDE VÄRD 131 75 173 20 7 60 133
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -E R S Ä T T N . 2509 2818 6 8 9 0 5094 2126 4131
4 S IV I S T Y S T O I M I 8 ILDNINGSVÄSENOET 7797 7719 33403 12520 3585 7549
S I I T Ä : DÄRAV:
PERUSKOULUT GRUNOSKOLOR 6027 6087 16201 1009 8 3244 5187
LUK IO T GYMNASIER 997 584 2395 1057 *3 1331
AMMATTIOPETUS YRKESUNDERVISNING 1 2 12672 1 0 8
K IR J A S T O B I 8 L I 0 T E K 347 336 1023 540 152 302
U R H E IL U  JA  U L K O ILU IDROTT OCH F R I L U F T S L I V 144 148 121 82 40 148
YH TEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÄ TTN * 7185 7118 30817 11942 3321 6974
K E S K I - S UOME N  -  MELLERSTA  F I N L A N DS
V A R P A IS ­ VEHMER- VESANTO
















































VIEREMÄ JY V Ä S -  JÄMSÄ
KYLÄ
924  32586  2160
806 12541 1229
O 1100 O
O 427 4  500
41 1837 199
77 12834 232
383 5 0  800333  86009
15548 240047  27549
6156 165512 18104
3988  59121 14565
1533 25372  1990
7112  237141 21144
100 15421 1558
4128 106691 7766
434  37250  3234
374 1370 1432
657 51583  3048
384 3525 1372
O 22 O
50 2319  25
15 O 700
970 15265 1794
O 2754  215
























SUOLAHTI ÄÄNE- HANKA- 
KOSKI SALMI
1641 3 73 6  1274
1019  1973 549
97 253 O
514  1091 591
O 300 58
11 119 76
56588  89076  37791
16879  32454  16494
6684  7126  3051
6 16 7  11491 5241
1265 1769 1703
17848 23661 9688
1738  500 1507
5278  8007 1432
346 9  494 5  927
174 373 794
3552  4502  902




2151 2622  943
O O 530











597 86 7 296












JOUTSA JY V Ä S K Y ­ JÄMSÄN­
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KUNTIEN TALOUS 1982  -  K0MMUNERN4S EKONOMI 1982
TAULUKKO 3 0 . A -  MENOT JA TULOT KUNNITTAIN -  1000 MK -  J A T K .
T A B E LL  3 0 . A -  U T G IF T E R  OCH INKOMSTER E F T E R  KOMMUN -  1000 MK -  F O R TS .






S I I L I N ­
JÄ R V I
SONKA­
JÄ R V I
TERVO TUUS­
NIEMI
5 KAAVOITUS J A  Y L E I S E T  TYÖT PLANLÄGGNING 4V OMRADEN OCH 800 395 1587 205 7 103 853
S I I T Ä :




FÖRVALTNING AV PL4NLJSGGN ING 
AV OMRAOEN OCH ALLM. ARBETEN 66 161 86 2 29 135
KAAV O ITU S , MITTAUS JA  
RAKENNUTTAMINEN
PLANLÄGGNING AV OMRADEN•
MÄTNING OCH BYGGNADSVERKSAMHET 0 0 17 0 0 0




STATSANOELAR OCH - E R S i T T N . 568 155 943 1953 65 595
6 K I IN T E I S T Ö T FA ST IG H ETER 1470 2412 2431 1552 454 1005
S I I T Ä :
RAKENNUKSET JA  HUONEISTOT
DÄRAV:




HYROR 648 1605 1294 1287 426 840
S I S Ä I S E T  VUOKRATULOT INTERNA HYRESINKOMSTER 161 0 40 7 220 0 68
7 L I I K E -  JA  PALVELUTOIMINTA 4 F F Ä R S -  OCH SERVICEVERKSAMHET 1306 292 3860 1257 2 39 589
L I I K E L A I T O K S E T AFFARSVERK 700 292 3304 1060 224 3 97
S IS Ä IN E N  PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 606 0 556 197 14 192
8 RAHOITUSTOIMI F IN A N S IE R IN G 17 726 13612 71761 24683 8997 146 63
S I I T Ä :
KOROT
DÄRAV:
RiNTOR 287 229 1072 893 127 265
LA S KEN N A LL IS ET  KOROT KALKYLERAOE RANTOR 2085 1190 7909 1642 938 754
S I IR R O T  RAHASTOISTA ÖVERFÖRINGAR FRAN FONDER 0 0 0 0 0 0
VEROTULOT S K ATTEINKOMSTER 14454 10875 62420 20410 7157 12922
S I I T Ä :
KUNNALLISVERO
DARAV:
KOMMUNALSKATT 14365 10796 62182 20301 7112 12851
KÄYTTÖTULOT YHTEENSÄ DR I F TSINKOMSTER SAMMANLAGT 33124 2 8706 123903 54026 16665 31172
S I I T Ä :
VALTIONOSUUDET JA KORVAUKSET
DARAV:
STATSANOELAR OCH -ERSATTNINGAR 11387 11663 39358 24782 6552 12888
MAKSUT J A  KORVAUKSET AV G IFTER  OCH ERSATTNINGAR 2363 1653 7786 1884 999 2138
S I S Ä I S E T  TULOT INTERNA INKOMSTER 1031 557 1374 1116 28 391
9 PÄÄOMATALOUS k a p i t a l h u s h Al l n i n g 8133 7463 34097 7189 2785 5207
S I I T Ä :
K I IN T E Ä  OMAISUUS JA  TALONRAK.
OARAV:
FAST EGENDOM OCH HUSBYGGNAD 2035 5793 12897 4586 1260 2340
JU L K IN E N  KÄYTTÖOMAISUUS P U B L IK  EGENDOM 65 98 2084 35 63 119
IR T A IN  OMAISUUS LÖSEGENDOM 312 0 890 225 158 2 35
L I I K E -  J A  PALVELUTOIMINTA A F F Ä R S-  OCH SRVICEVERKSAMHET 1047 271 4707 1061 255 402
K U N T A IN L I IT O T KOMMUNALFÖRBUNO 11 4 10 22 0 5
MUUT Y H T E IS E T  LA ITO K S ET ÖVRIGA GEMENSAMMA INRATTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄRDEPAPPER 0 162 38 0 0 0
S I IR R O T  RAHASTOISTA ÖVERFÖRINGAR FRAN FONOER 0 0 0 0 0 0
TALOUSARVIOLAINAT b u d g e t l An 4102 1123 10274 1260 993 1632
ANTOLAINOJEN LYHENNYKSET AMORTERINGAR PA UTGIVNA LAN 541 12 315 0 33 27
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANOELAR OCH - E R S A T T N . 96 4467 4899 3057 245 256
POISTOT AVSKR I VNINGAR 3064 1622 10127 2352 1330 2139
TULOT YHTEENSÄ INKOMSTER SAMMANLAGT 41257 36169 158000 61215 19450 363 79
T A U L U K K O  3 5 . 4  -  E R Ä I T Ä  T I E T O J A  J A  T U N N U S L U K U J A  K U N N I T T A I N '
T A Ö E L L  3 5 . 4  -  V I S S A  U P P C 1 F T E R  OC H  K E L A T  I O N S T A L  c F T E R  KUMMUN
A S U K A S L U K U  3 1 . 1 2 . 1 9 8 2  A N T A L  I N V  Ä N 4R E  3 1 . 1 2 . 1 5 3 2 4 7 6 3 3 3 5 5 1 5 9 4 9 6 5 4 6 2 3 3 4 <»J44
T Y Ö I K Ä I N E N  V Ä E S T Ö  3 1 . 1 2 . 1 9 6 2  8 E F G L K N .  I 4 R B . Ä L 0 E R  3 1 . 1 2 . 1 9 8 2 3 1 3 7 2 3 3 3 1 0 6 8 0 4 2 5 2 1 5 6 7 2 6 0 6
V E R O Ä Y R I M Ä Ä R Ä  1 5 8 2  ( 1 0 0 0  K P L )  A N T A L  S K A T T G R E N  1 9 8 2  ( 1 0 0 0 S T I 7 5 8 9 9 5 5 7 3 0 3 4 4 0 7 1 1 0 5 2 0 9 3 5 c 6 3 6 6 3 2 0
V E R C Ä Y R I H Ä Ä R Ä  1 9 8 3  ( 1 0 0 0  K P L )  A N T A l  S K A T T Ö R E N  1 9 8 3  ( 1 0 0 0 ST» 8 9 1 5 6 0 2 7 9 7 4 C 4 5 7 9 1 2 2 7 4 9 3 9 9 0 4 7 6 4 6  0
V E R O Ä Y R I N  H I N T A  1 5 8 2  ( P )  S K 4 T T 0 R E T S  P R I S  1 9 8 2  <P) 1 7 . 0 0 1 7 . 0 0 1 6 . 0 0 1 7 . 0 0 1 8 . 0 0 1 7 . 5 0
V E R O Ä Y R I N  H I N T A  1 5 8 3  ( P J  S K A T T Ö R E T S  P R I S  1 9 8 3  ( P ) 1 7 . 0 0 1 7 . 0 0 1 6 . 0 0 1 7 . 0 0 1 6 . 0 0 1 7 . 2 5
M A K S U U N P A N U  1 9 8 2  ( 1 0 0 0  M K )  D E Ú I T .  K O M M . SK ATT  1 9 8 2  ( 1 0 0 0  MK) 1 2 9 0 3 9 4 7 4 5 5 0 5 1 1 7 8 8 5 6 4 1 9 1 1 6 0 6
M A K S U U N P A N O  1 9 8 3  ( 1 0 0 0  MK )  U t Ö i T .  K 0 M M . S K 4 T T  1 9 3 3  ( 1 0 0 0  MK ) 1 5 1 5 7 1 0 6 7 5 6 4 7 3 3 2 0 8 6 7 7 1 6 3 1 3 1 8 5
V E R O Ä Y R I M Ä Ä R Ä  1 9 8 3  K P L / A S U K A S  A N T A L  S K A T T Ü R E N  1 9 8 3  S T / I N V A N A R E 18  718 1 8 7 1 7 2 5 3 6 7 1 E 752 1 7 0 9  7 1 8 5 0 7
K Ä V T T Ö M E N C T  M K / A S U K A S  DR I F T S U T G I F TER M K / 1 N V 4 N A R E 6 9 0 3 8 0 4 8 6 9 1 7 7 4 7 o 7 01 2 7 o 6  6
P A Ä C M 4 M E N 0 T  M K / A S U K A S  K A P  I T A L U T G I F T  E R  M K / I N V Ä N A R E 1 5 7 3 2 7 2 6 2 9 6 2 1 6 6 6 1 4 8 6 1 6 1 9
V A L T I O N O S .  j a  - K O R Y .  M K / A S U K A S  S T A T S A N O .  OCH - E R S Ä T T N .  M K / I N V . 2 4 1 1 4 6 0 8 2 7 7 5 4 2 5 3 2 5 1 2 3 2 5 0
109
K ESKI - SUOMEN  -  MEL L ERSTA  F I NL ANDS
V A R P A IS ­









JOUTSA JY V Ä S K Y ­
LÄN MLK 




532 597 792 643 22258 2293 1078 916 763 1042 718 1719
3 0 3 29 543 118 174 81 137 83 17 98
0 0 0 1 6509 138 51 141 1 0 109 71
145 44 66 68 7901 842 404 459 2 4 303 470
455 534 1 517 6480 1222 488 229 611 925 220 243
1317 464 2579 1813 40662 5121 6342 4955 1295 1392 4486 3533
95 7 421 1265 1409 37283 4477 6125 4494 849 851 3874 2937
728 287 811 1232 22671 3892 1239 2237 618 810 2949 2279
184 136 427 186 7977 737 4894 2328 169 15 695 638
874 105 433 937 225135 2522 12871 16376 560 503 6519 2801
874 105 318 934 193186 2000 11461 15669 547 173 4678 1638
0 0 115 3 31950 522 1410 707 13 330 1842 1163
12626 9472 12722 16900 401910 57814 27424 52379 20996 16528 122324 38841
324 137 399 384 7820 667 518 873 615 226 1892 237
1099 386 1570 770 76637 7425 267 0 4207 1135 986 12966 5085
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10034 7166 9809 14814 314888 49027 230 0 4 46913 18887 14894 97459 32601
9972 7124 9750 14731 313865 48816 22918 46719 18757 14730 97090 32472
25336 21082 27145 36036 840736 89833 619 4 8 100624 40171 31697 184568 61911
10089 10795 9112 15329 120752 19135 12171 21955 14841 11029 40633 11959
1404 921 2371 1786 208193 5455 11260 16889 2318 1805 11084 4448
72 5 620 631 729 74400 1950 8826 5810 396 3 75 3294 3543
6344 3142 5802 9187 197385 16525 11532 11845 7341 7306 24085 15754
3909 1737 2356 4109 53058 6 49 4 3276 2852 2181 2548 5324 4662
6 0 74 216 34019 1932 372 1125 275 225 n o o 1375
483 0 106 2 78 1989 891 239 554 699 420 1154 248
654 21 249 1947 48142 3013 2048 2452 779 390 7424 2614
0 1 8 28 0 10 1 0 3 30 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
213 0 0 0 1 0 81 190 264 0 0 0
0 0 0 0 6325 0 557 853 0 0 0 0
865 1375 2493 2500 45656 3213 4024 3152 2419 3693 8344 5880
79 7 186 109 1509 972 658 240 130 0 247 373
292 7 740 618 772 18513 768 1373 2676 636 1234 531 553
1613 967 2137 5386 89244 10680 4012 2938 1916 1515 10454 5737
31680 2 4 2 2 4 32947 45223 1038121 106358 73480 112469 47512 39003 2 08673 77665
3667 2400 3 51 5 5004 64546 12504 6255 11284 6107 4679 25187 61522529 1612 2342 3354 44709 8606 4224 7800 4043 3090 17272 557553045 36033 51762 7 7733 1743971 287615 128757 2 67 6 14 100354 81238 553061 18770659062 40374 60906 91574 1964580 311701 150485 2 96410 112757 93830 6 16447 2030611 7 .5 0 1 8 .0 0 1 7 .0 0 1 7 .0 0 1 6 .5 0 1 5 .5 0 1 7 .0 0 1 6 .5 0 1 7 .0 0 1 6 .5 0 1 6 .0 0 1 5 .5 01 7 .5 0 1 8 .0 0 1 7 .0 0 1 7 .0 0 1 6 .5 0 1 5 .5 0 1 7 .0 0 1 6 .5 0 1 7 . 0 0 1 6 . 5 0 1 6 .0 0 1 5 .5 0
9283 6465 8800 13214 287755 44580 216 8 8 44156 17060 13404 88480 2905410336 7267 10354 15568 324156 483 1 4 2 5582 48908 19169 15482 96632 3147416106 16823 17327 18300 30437 24928 240 5 8 26268 18464 20053 24475 24909
6915 6761 7210 7664 12399 6879 9047 7894 616 8 686 9 6433 74 721738 1400 2205 1421 3674 1691 2853 2097 1586 1442 1858 20653549 4806 ¿ 7 6 8 3 21 8 2158 1592 2165 2183 2534 2621 1634 1535
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KUNTIEN TALOUS 1982 -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1982 
TAULUKKO 3 0 . A -  MENOT JA  TULOT KUNNITTAIN -  1000 MK 
T A B E LL  3 0 . A -  U TG IFTER  OCH INKOMSTER E F T E R  KOMMUN -  1000 MK
PÄÄLUOKKA, LUKU JA  MOMENTTI H U V U O T ITEL ,  K A P I T E L  OCH MOMENT
KANNON- KARSTULA KEURUU KINNULA K I V I ­ KONGIN­
MENOT U T G IFT ER KOSKI JÄ R V I KANGAS
0 Y L E IS H A L L IN T O ALLMÄN FÖRVALTNING 1654 1997 3909 1162 10 51 836
S I I T Ä :
PALKAT JA  PALKKIO T
DÄRAV:
LÖNER OCH ARVODEN 876 988 1355 60 8 494 417
OSUUDET J A  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR H O 316 618 88 101 81
l  JÄ R JE S T Y S T O IM I ORDNINGSVÄSENDET 1054 1161 1218 621 703 403
S I I T Ä :
PALO- JA  P ELA STU STO IM I SEKÄ 
ÖLJYVAHINKOJEN TORJUNTA
DÄRAV:
BRANDSKVDOS- OCH RÄDDNINGSVERKS• 
SAMT BEKÄMPNING AV OLJESKADOR 588 403 646 282 244 186
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PA LKKIO T
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVODEN 458 633 697 304 399 201
OSUUDET J A  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 14 66 15 14 10 5
AVUSTUKSET UNDER STÖD 0 114 0 50 74 20
2 TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVÄRO 1048 3160 8808 1412 1167 1063
S I I T Ä :
KANSANTERVEYSTYÖ
DÄRAV:
FOLKHÄLSOARBETE 558 1749 5054 798 586 613
Y L E  I  SS AI  RA AL AHO I TO VÄRD PÄ ALLMÄNT SJUKHUS 310 1024 2923 431 388 270
PS Y K IA T R IN EN  SAIRAANHOITO P S Y K IA T R IS I«  SJUKVÄRD 175 317 739 106 142 165
y h t e i s s u m m a s t a :
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVODEN 0 75 0 28 0 0
OSUUDET J A  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 1048 3055 8768 1236 1167 1053
AVUSTUKSET UNDERSTÖD 0 0 40 0 0 10
3 S O S IA A L IT O IM I SOCIALVÄSENOET 3840 10780 18059 3286 3542 2070
S I  I T Ä :
LASTEN PÄ IVÄHOITO
DÄRAV:
BARNDAGVÄRD 583 2393 4335 802 1162 330
MUU LASTEN JA  NUORTEN HUOLTO ÖVRIG VÄRD AV BARN OCH UNGDOM 119 330 1718 13 7 306 76
KEHITYSVAMMAISTEN HUOLTO VÄRD AV UTVECKLINGSHÄMMAOE 89 426 525 92 131 75
VANHUSTEN HUOLTO VÄRD AV ÄLORINGAR 1159 3658 4431 342 401 404
ASUMISTUKI J A  TU K IO SA -  
OSUUS
BOSTADSBIDRAG OCH ANDEL I 
UNOERSTÖDSDELAR 342 677 2303 291 261 2 43
KO TIPALV ELU HEMTJÄNST 381 717 1308 353 410 318
TO IMEE NTULOHUOLTO UTKOMSTTRYGGANDE VÄRD 12 219 342 55 69 34
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIO T
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVODEN 1542 5863 8891 1755 1607 923
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 1539 1046 3440 722 945 661
AVUSTUKSET UNDERSTÖO 177 486 1042 144 278 166
*  S IV IS T Y S T O IM I BILDN1NGSVÄSEN0ET 7688 15656 26871 7536 7165 2410
S I I T Ä :
PERUSKOULUT
DÄRAV:
GRUNDSKOLOR 4755 11169 17620 5864 6145 17 04
LUKIOT GYMNASIER 47 1702 3341 263 65 77
AMMATTIOPETUS YRKE SUNDERV I  SNING 59 63 571 33 64 134
K IR JA S T O B I B L I O T E K 236 529 1105 188 211 119




LÖNER OCH ARVOOEN 4396 7738 15446 3780 3252 926
OSUUDET J A  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 210 186 648 134 186 3 33
AVUSTUKSET UNDERSTÖD 138 344 408 133 91 120
5 KAAVOITUS JA  Y L E IS E T  TYÖT PLANLÄGGNING AV OMRÄDEN OCH 1338 3576 6529 770 776 762
S I I T Ä :




FÖRVALTNING AV PLANLÄGGNING 
AV OMRÄDEN OCH ALLM. ARBETEN 377 422 1422 267 207 167
KAAVOITUS, MITTAUS JA 
RAKENNUTTAMINEN
PLANLÄGGNING AV OMRÄDEN, 
MÄTNING OCH BYGGNADSVERKSAMHET 27 91 163 89 116 0
L I IK E N N E V Ä Y L Ä T T R A F IK LEO ER 284 952 1469 131 152 113
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT J A  PA LKKIO T
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVODEN 792 1803 3996 412 410 420
OSUUOET JA  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 23 56 122 11 26 23
AVUSTUKSET UNDERSTÖO 229 22 3 468 65 82 72
6 K I IN T E I S T Ö T F A S T IG H ET ER 1078 2282 3527 1626 1416 644
S I I T Ä :
RAKENNUKSET J A  HUONEISTOT
OÄRAV:
BYGGNADER OCH LOKALER 1022 2272 3273 1456 1244 626
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT J A  PA LKKIO T
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 45 275 491 43 190 60
7 L I I K E -  J A  PALVELUTOIMINTA A F F Ä R S-  OCH SERVICEVERKSAMHET 545 2226 5105 764 638 329
L I I K E L A I T O K S E T AFFÄRSVERK 545 2079 3600 751 632 272
S IS Ä IN E N  PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 0 149 1504 13 6 57
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIO T
AV TOTALSUMMAN:

























































K Y Y JÄ RV I LAUKAA LE IV O N ­
MÄKI
LUHANKA MULTIA MUURAME P E T Ä JÄ -
V E S I
P IH T IP U ­
DAS
1826 1643 862 5728 810 685 1734 2169 1423 1899
807 676 417 2093 387 4 14 703 1009 634 845
207 205 93 8 30 79 65 244 315 203 301
871 588 365 1800 507 270 591 884 501 1044
463 2 56 133 687 292 106 132 424 209 571
348 253 235 1004 274 157 352 564 274 540
6 75 16 37 4 12 0 28 5 22
6 0 2 0 36 0 48 5 0 0
3802 3202 984 9020 908 962 1337 3699 2334 2910
1864 1409 485 5425 502 559 792 1765 1338 1801
1477 1234 404 2648 274 327 397 1532 779 832
430 488 91 934 66 17 139 370 204 264
34 0 0 0 0 22 8 0 85 0
3536 3202 984 9020 908 920 1227 3699 1975 2907
0 0 0 0 0 16 0 0 0 1
8466 6603 3838 18990 2698 1894 4563 6604 5733 10281
1381 682 527 6850 364 87 800 2160 1106 1753
430 93 83 1758 87 21 112 274 272 368
384 181 177 847 44 80 103 44 225 248
2752 3419 1552 2469 1142 760 1556 2148 1881 2864
675 823 269 1611 247 237 436 542 4 54 718
663 400 26 2 1664 236 192 377 462 423 835
89 28 47 509 13 8 113 92 125 90
4097 3195 2148 9189 1560 1036 2582 3255 2764 6032
1153 1292 418 2437 316 313 541 1049 751 1064
370 115 120 1696 73 18 246 282 298 515
12962 6963 3818 31795 2377 1889 7203 9581 13920 14955
8618 4340 3061 23143 1934 1440 4883 5900 6163 11026
1903 1029 0 2561 32 117 100 262 1116 2056
496 236 17 745 55 79 99 247 4474 92
531 419 158 1145 116 91 795 537 660 495
308 294 262 1054 33 39 899 2088 929 193
6982 3775 1988 16677 1043 882 2953 3467 6056 7688
506 326 101 979 262 354 195 1709 345 109
117 89 55 438 80 103 127 230 186 704
1582 909 603 7028 301 133 845 2541 907 2666
653 185 171 2434 83 46 405 640 318 422
123 62 0 320 34 2 174 237 64 54
496 501 105 3008 146 76 235 1506 454 543
574 181 360 2556 69 30 247 581 265 1669
109 156 0 266 25 28 46 76 44 80
176 100 74 2 70 35 50 143 200 165 159
3025 2709 1479 5706 457 148 1243 2836 1290 3005
2974 2649 1408 5064 429 132 1141 2811 1225 2974
136 100 220 753 81 6 62 299 117 274
1119 1015 130 11286 251 17 486 2526 2540 889
861 745 125 7907 251 17 486 2047 2170 849
258 270 5 33 79 0 0 0 478 370 40
166 258 18 2178 50 7 56 340 341 122
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KUNTIEN TALOUS 1982 -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1982
TAULUKKO 3 0 . 4  -  MENOT JA  TULOT KUNNITTAIN -  1000 MK -  J A T K .
T A B E L L  3 0 . 4  -  U T G IF T E R  OCH INKOMSTER E FT ER  KOMMUN -  1000 MK -  FO RTS .
PÄÄLUOKKA* LUKU JA  MOMENTTI H U V U D T ITE L ,  K A P IT E L  OCH MOMENT
KANNON­ K4RSTULA KEURUU KINNULA K I V I ­ KONGIN­
MENOT U T G IFT ER KOSKI JÄ R V I KANGAS
8 RAHOITUSTOIMI F IN A N S IE R IN G 605 1336 2 39 7 493 679 205
S I I T Ä : DÄRAV:
KOROT RÄNTOR 558 983 1982 417 579 152
L A S KE N N A LL IS ET  KOROT KALKYLERAOE RÄNTOR 0 0 0 0 0 0
S I IR R O T  RAHASTOIHIN ÖVERFÜRINGAR T I L L  FONDER 0 315 250 0 21 34
VEROJEN POISTOT SKATTEAVSKRIVNINGAR 20 16 80 l 15 4
MUU RAHOITUS OVRIG F INANSI E R ING 27 22 84 75 64 15
KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ D R IF T S U T G IF T E R  SAMMANLAGT 18850 42176 76423 17670 17137 8722
S I I T Ä : DÄRAV
PALKAT J A  PALKKIO T LONER OCH ARVOOEN 8178 17714 31879 7038 6425 3002
KOROT JA  POISTOT RÄNTOR OCH AVSKRIVNINGAR 2024 6015 2412 2615 2708 838
OSUUOET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 2974 4725 13613 2207 2435 2156
AVUSTUKSET UNDERSTOO 550 1160 2110 392 574 394
9 PÄÄOMATALOUS k a p i t a l h u s h ä l l n i n g 6785 6303 26914 6126 6169 38 50
S I I T Ä : DÄRAV:
K I IN T E Ä N  OMAISUUDEN OSTO KÜP AV FA ST  EGENOOM 41 568 354 624 690 100
TALONRAKENNUSTOIMINTA h u s b y g g n a d s v e r k s a m h e t 3417 2139 13156 2361 3661 1891
JU L K IN E N  KÄYTTÖOMAISUUS P U B L IK  EGENOOM 66 212 3432 120 267 215
IR T A IN  OMAISUUS LÖSEGENDOM 218 44 421 192 24 607
L I I K E -  JA  PALVELUTOIMINTA A FFÄ RS-  OCH SERVICEVERKSAMHET 2247 730 2819 1408 32 544
K U N T A IN L I IT O T KOMMUNALFORBUNO 226 519 1153 162 218 2 89
MUUT Y H T E IS E T  LA IT O K S ET ÖVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄROEPAPPER 45 30 780 10 335 5
S I IR R O T  RAHASTOIHIN ÖV ERFÖ RINGAR T I L L  FONDER 40 85 921 20 25 34
TALOUSARVIOLAINOJEN LYHENNYKSET AMORTERINGAR PÄ BUOGETLÄN 485 1829 3591 637 910 141
ANTOLAINAT UTLÄNING 0 147 287 592 0 24
MENOT YHTEENSÄ U T G IFT ER  SAMMANLAGT 25635 48479 103337 23 796 23306 12572
TULOT INKOMSTER
0 Y L E IS H A L L IN T O ALLMÄN FÖRVALTNING 412 331 407 125 78 66
S I I T Ä : OÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH - E R S Ä TT N . 368 191 196 91 67 13
1 JÄ R JE S T Y S T O IM I ORDNINGSVÄSENOET 476 538 430 311 381 252
S I I T Ä : DÄRAV:
PALO- JA PELA STU STO IM I SEKÄ BRANOSKYDDS- OCH RÄODNINGSVERKS.
ÖLJYVAHINKOJEN TORJUNTA SAMT BEKÄMPNING AV OLJESKAOOR 237 230 272 159 170 151
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH - E R S Ä TT N . 44 8 501 396 284 343 241
2 TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVÄRD 120 114 0 90 0 0
S I I T Ä : DÄRAV:
KANSANTERVEYSTYÖ FOLKHÄLSOARBETE 120 57 0 64 0 0
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH - E R S Ä TT N . 0 114 0 0 0 0
3 S O S IA A L IT O IM I SOCIALVÄSENDET 1715 5456 7437 2036 1983 912
S I I T Ä : OÄRAV:
LASTEN PÄ IVÄHOITO BARNOAGVÄRD 363 1750 2756 594 855 245
MUU LASTEN JA  NUORTEN HUOLTO OVRIG VÄRD AV BARN OCH UNGOOM 86 246 964 104 181 54
KEHITYSVAMMAISTEN HUOLTO VARO AV UTVECKLINGSHÄMMADE 2 64 0 0 0 0
VANHUSTEN HUOLTO VÄRD AV ÄLDRINGAR 30 811 1160 2 0 5
KOTIPALVELU HEMTJÄNST 237 444 656 210 299 161
TOIMEENTULOHUOLTO UTKOMSTTRYGGANDE VÄRD 33 185 209 45 48 37
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -E R S Ä T T N . 1471 4103 4 94 4 1793 1686 784
4 S IV IS T Y S T O IM I BILONINGSVÄSENDE T 5397 10922 18372 5416 4572 1253
S I I T Ä : DÄRAV:
PERUSKOULUT GRUNOSKOLOR 3593 8012 13573 4480 4178 1071
LUKIOT GYMNASIER 0 1245 2385 132 2 0
AMMATTIOPETUS YRKESUNDERVISNING 1 2 238 0 0 0
K IR JA S T O B I B L I O T E K 203 464 791 170 178 101
U R H E ILU  JA  ULKO ILU IDROTT OCH F R I L U F T S L I V 83 213 380 27 90 38
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:








K Y Y JÄ R V I LAUKAA LE IV O N ­
MÄKI
LUHANKA MULTIA MUURAME P E T Ä JÄ -
V ES I




1326 974 898 924 2516 344 454 787 1642 915 1316 367
869 885 762 853 1782 324 361 733 1405 784 914 143
0 0 5 0 0 0 0 0 n 0 0 0
116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 332 182
22 0 33 6 371 0 5 0 0 89 38 2
319 89 98 65 363 20 88 54 237 42 32 40
23253 34627 24530 13003 93869 8653 6452 18789 32482 29563 38965 8179
8258 13144 8438 5386 34465 3501 2554 6963 9515 10536 17170 2845
1684 4548 3569 1057 12067 617 35 3162 5613 4604 3470 1037
5356 5519 52 56 1621 13580 1594 1692 2294 6928 3349 4483 1885
99 7 710 371 343 2576 271 169 586 742 693 1518 165
9105 5709 5969 .2992 22283 2932 5251 5325 6038 54 64 8289 1260
31 700 602 99 875 90 0 610 634 500 170 0
4146 1392 1406 515 5591 222 6 4163 1421 748 1712 2458 583
892 953 799 155 3779 79 40 91 1356 314 1982 36
119 10 81 98 450 1 0 229 229 53 l i i 136
1197 439 557 612 6761 94 0 463 540 1213 1614 25
509 627 279 227 1785 124 176 186 465 301 432 147
0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0
902 30 199 251 141 0 5 1264 67 232 30 5
59 0 66 0 0 0 0 0 0 1 0 77
910 1497 1217 1034 2812 318 661 1038 1978 1134 1400 251
339 40 548 0 0 0 0 23 0 0 77 0
32358 40336 30499 15995 116152 11585 11703 24114 38520 35027 47254 9439
160 49  80
119 0  28
333  344 243
180 187 106




2378  4162  2250
6 19  1001 510
156 257 73
10 0 0
71 9 10  689
208 317  210
32 L16  0
1971 2683 1326
5201 6686 4292
4418  676 1  3181
143 1095 646
87 0 0
249  3 13  235
117 83 101
4673  8209  4038
55 617  131
48 133 32
230  649  223





1916 8727  1329
385 4402  276
65 773 53
26 143 O
476  429  361
152 775 165
47 260  32
1377 661 7  951
2992  18830  1579
2527  14820 1382
0 1860 0
1 0  0 
178 865  141
183 208  7


























2 56  557 152
108 333 61
233  489  132
2 94 0 0
294  0 0
0 0 0
3078  5685 1015
732  1300 143
178 284 29
11 0 0
775  648 175
2 44  505 116
169 48 36
1946 4406  805
8840  10602 1303
4 6 7 3  8264  1138
760  1366 0
2893  5 0
2 4 4  402 102
126  36 12
8019  9839  1137
8 4084003273
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KUNTIEN TALOUS 1982 -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1982
TAULUKKO 3 0 . 4  -  MENOT JA  TULOT KUNNITTAIN -  1000 MK -  J A T K .
T A B E L L  3 0 . 4  -  U TG IFTER  OCH INKOMSTER E F T E R  KOMMUN -  1000 MK -  F O R TS .
PÄÄLUOKKA,  LUKU JA  MOMENTTI H U VU O TITEL ,  K A P IT E L  OCH MOMENT
KANNON- KARSTULA KEURUU KINNULA K I V I ­ KONGIN­
TULOT INKOMSTER KOSKI JÄ R V I KANGAS
5 KAAVOITUS JA  Y L E I S E T  TYÖT PL4NLÄGGNING AV 0 MR ADEN OCH 845 1898 3091 314 417 3 73
S I I T Ä :





a v  o m rAd e n  o c h  a l l m .  a r b e t e n 201 103 99 37 57 42
K A AV O ITU S ,  MITTAUS JA 
RAKENNUTTAMINEN
PLANLÄGGNING AV OMRAOEN, 
m ä t n i n g  OCH BYGGNADSVERKSAMHET 0 0 4 0 50 0




STATSANDELAR OCH - E R S Ä TT N . 714 1734 2406 141 287 2 59
6 K I IN T E I S T Ö T FA ST IG H ETER 855 782 5985 758 673 618
S I  I T Ä :
RAKENNUKSET JA  HUONEISTOT
DÄRAV:




HYROR 261 645 3602 453 266 363
S I S Ä I S E T  VUOKRATULOT INTERNA HYRESINKOMSTER 0 49 689 0 133 3
7 L I I K E -  J A  PALVELUTOIMINTA A FFÄ RS-  OCH SERVICEVERKSAMHET 119 903 3092 33 2 186 90
L I I K E L A I T O K S E T AFFÄRSVERK 119 895 1861 33 0 185 87
S IS Ä IN E N  PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 0 8 1211 2 1 3
8 RAHOITUSTOIMI F INANS I E R  ING 8128 20683 52229 8788 6344 5488
S I I T Ä :
KOROT
DÄRAV:
RÄNTOR 151 541 2065 199 90 147
LA S KEN N A LL IS ET  KOROT KALKYLERADE RÄNTOR 744 2256 631 1109 1190 366
S I IR R O T  RAHASTOISTA ÖVERFÖRINGAR FRÄN FONOER 0 0 0 0 0 0
VEROTULOT SK4TTEINKOMSTER 6547 17379 48296 6144 5726 4870
S I I T Ä :
KUNNALLISVERO
DÄRAV:
KOMMUNALSKATT 6501 17299 48071 6106 5694 4849
KÄYTTÖTULOT YHTEENSÄ D R IF T S  INKOMST ER SAMMANLAGT 18067 41627 91043 18170 16634 9052
S I I T Ä :
VALTIONOSUUDET JA  KORVAUKSET
DÄRAV:
STATSANDEL4R OCH -ERSÄTTNINGAR 8685 16911 25005 8327 7904 2611
MAKSUT J A  KORVAUKSET AV G IFTER  OCH ERSÄTTNINGAR 1194 2135 620 6 996 607 543
S I S Ä I S E T  TULOT INTERNA INKOMSTER 0 211 2390 109 299 79
9 PÄÄOMATALOUS KAPITALHUSHÄLLNING 7281 7143 12438 5768 6543 3420
S I I T Ä :
K I IN T E Ä  OMAISUUS JA  TALONRAK.
DÄRAV:
FAST EGENOOM OCH HUSBYGGNAD 3953 3130 939 1918 2291 941
JU L K IN E N  KÄYTTÖOMAISUUS P U B L IK  EGENDOM 31 414 295 24 66 60
IR T A IN  OMAISUUS LÖSEGENDOM 125 179 292 170 34 362
L I I K E -  JA  PALVELUTOIMINTA A FFÄ RS-  OCH SRVICEVERKSAMHET 898 1088 2012 1320 419 393
K U N T A IN L I IT O T KOMMUNALFÖRBUND 4 0 0 0 1 2
MUUT Y H T E IS E T  LA ITO K S ET ÖVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄRDEPAPPER 107 0 807 0 6 20 0
S I IR R O T  RAHASTOISTA ÖVERFÖRINGAR FRÄN FONOER 0 0 0 0 0 0
TALOUSARVIOLAINAT BUDGETLÄN 2129 2255 6 75 4 232 3 2772 1640
ANTOLAINOJEN LYHENNYKSET AMORTERINGAR PA UTGIVNA LÄN 34 78 609 13 341 22
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANDELAR OCH -E R S Ä T T N . 3543 402 615 1163 1122 1242
POISTOT AVSKRIVNINGAR 1282 3760 1782 1506 1521 469
TULOT YHTEENSÄ INKOMSTER SAMMANLAGT 25348 48770 103481 23938 23177 12472
TAULUKKO 3 5 . 4  -  ERÄ ITÄ  T I E T O J A  JA TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN
TA BELL  3 5 . 4  -  V1SSA U P P G IF T ER  OCH R EL AT IO NSTAL E F T E R  KOMMUN
ASUKASLUKU 3 1 . 1 2 . 1 9 8 2 ANTAL INVÀN4RE 3 1 . 1 2 . 1 9 8 2 2177 5715 13082 2287 2071 1671
TYÖ IKÄ IN EN  VÄESTÖ 3 1 . 1 2 . 1 9 8 2 B EF Û LK N .  1 ARB .Ä LOER 3 1 . 1 2 . 1 9 8 2 1491 3853 8729 1496 1338 1115
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1962 ( 1 0 0 0  K P L ) ANTAL SK4TTÖREN 1982 (1 0 0 0  S T ) 34858 88504 274254 31703 29252 25545
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1963 ( 1 0 0 0  K P L ) ANTAL SKATTOAEN 1983 ( 1 0 0 0  S T ) 42994 103 1 27 312754 36691 33909 29749
VEROÄYRIN HINTA 1962 ( P ) SKATTÖRETS P R I S  1982 ( P ) 1 7 .5 0 1 8 .0 0 1 6 .0 0 1 7 .0 0 1 8 .0 0 1 7 .5 0
VEROÄYRIN HINTA 1983 ( P ) SKATTÖRETS P R I S  1983 ( P1 1 8 .5 0 1 8 . 0 0 1 6 .0 0 1 7 .0 0 1 8 .0 0 1 7 . 5 0
MAKSUUNPANO 1982 (1 0 00  MK) D E B I T .  KOMM.SKATT 1982 (1 0 0 0  MK) 6100 15931 43880 5390 5265 4470
MAKSUUNPANO 1963 (1 0 00  MK) D E B I T .  KOMM.SKATT 1983 (1 0 0 0  MK) 7954 18563 50041 6237 6104 5206
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1983  KPL/ASUKAS ANTAL SKATTOREN 1983  ST/INVÂNARE 19749 18045 23907 16043 16373 178 0 3
KÄYTTÖMENOT MK/ASUKAS O R IF T S U T G IF T E R  MK/INVANAKE 8659 7380 5842 7726 8275 522 0
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS K A P IT A L U T G IF T E R  M K / INVÂNARE 3117 1103 2057 2679 2979 2304




K O R P I­
LA H T I
KUHMOI­
NEN
K Y Y JÄ RV I L4UKAA LE IV O N ­
MÄKI
LUHANKA MULTIA MUURAME P E T Ä JÄ -
V E S I




788 259 209 359 1667 17 2 163. 152 154 1539 463
87 107 66 47 194 17 1 64 62 64 94 30
I 4 0 0 47 0 0 30 83 3 0 0
73 16 65 0 672 0 0 69 3 87 145 0
315 111 77 283 814 17 0 32 119 55 1197 398
1415 2588 2275 563 4198 439 734 1550 910 1568 1589 456
758 1738 1684 417 3420 279 172 502 878 1272 1322 430
591 708 1319 390 2024 221 166 506 689 876 1225 402
77 1031 158 0 1415 0 0 0 182 3 47 75 0
438 672 586 57 7688 94 21 231 1250 1430 480 27
365 505 350 57 4443 94 21 231 862 1268 354 26
73 167 236 0 3245 0 0 0 387 142 126 1
12990 18480 14565 7132 57645 5878 4934 11060 23013 14335 20515 4927
20 5 262 278 269 428 49 54 143 153 346 373 151
668 1395 1470 217 4838 414 0 1347 2291 2097 1518 408
0 0 0 0 1770 0 550 0 0 0 0 0
11619 15857 12288 5478 49393 5011 4060 9028 19749 11604 17428 3591
11562 15772 12213 5437 49192 4984 4041 8978 19670 11551 17350 3571
23875 35391 24525 13304 100021 9690 7924 19923 32506 30029 41074 8391
8089 11884 5732 5850 25905 3032 1921 6350 5471 10762 16735 3203
1536 2789 1686 826 7042 689 737 1903 1955 2029 2465 376
655 1165 741 19 6065 8 14 78 940 1194 267 18
8489 5725 5316 2691 16122 1859 3781 4357 6066 5217 6068 745
1873 2525 2326 985 4632 285 1034 2235 2159 2305 2406 563
144 200 107 22 1472 14 0 0 926 86 146 7
313 445 95 0 474 46 14 196 8 262 204 4
757 613 472 139 3861 72 36 365 1269 722 704 123
0 0 0 25 0 66 40 0 13 16 44 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 4 173 0 221 226 0 19 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5098 1813 2203 1520 4791 1185 2650 1340 1450 1776 2476 2
255 129 113 0 346 18 0 0 17 0 7 46
842 75 261 101 889 91 890 152 0 . 4 14 563 49
1015 3153 2095 839 7229 205 34 1817 3321 2508 1956 628
32364 41116 29841 15995 116143 11549 11705 24280 38572 35246 47142 9136
3520 5004 3669 1984 14065 1481 1319 2625 5209 3749 6020 1393
¿353 3300 2372 1320 9369 1000 891 1781 3539 2556 4093 954
58336 82499 67717 28285 2/62  50 26599 21749 47307 104935 61583 92637 19552
6 7568 95653 77665 32265 316871 31485 24954 55267 123025 70111 106696 22611
1 7 .0 0 1 7 .5 0 1 6 .5 0 1 8 .0 0 1 6 .0 0 1 7 .0 0 1 7 .0 0 1 7 .0 0 1 6 .5 0 1 7 .0 0 1 7 .0 0 1 7 .5 0
1 7 .0 0 l d . 0 0 1 6 .5 0 1 8 .0 0 1 6 .0 0 1 7 .0 0 1 7 .0 0 1 7 .0 0 l o . 5  0 1 7 .0 0 1 7 .0 0 1 8 .0 0
1000 2 14437 11173 5091 44200 4522 3697 8043 17314 10469 15749 3422
11437 17218 12815 5808 50699 5352 4242 9395 20299 11919 18158 4070
19195 19096 ¿ 1 1 6 8 16263 22529 21259 18919 2 1054 236*18 18701 17724 16232
660b 0913 6686 6554 66 74 5843 4892 7158 623o 7886 6473 5872
2587 1140 1627 1508 1584 1980 3981 2029 1159 1457 1377 905
¿53  7 2388 1633 2999 1905 2109 2131 2477 1050 2981 2873 2335
1 1 6
KUNTIEN TALOUS 19S2 -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1982 
TAULUKKO 3 0 . 4  -  MENOT JA  TULOT KUNNITTAIN -  1000 MK 
T A B E LL  3 0 . 4  -  U T C IF T E R  OCH INKOMSTER E F T E R  KOMMUN -  1000 MK
PÄÄLUOKKA,  LUKU J A  MOMENTTI H U V U O T ITEL ,  K A P IT E L  OCH MOMENT
S A A R I­ S U M IA I­ SÄYNÄT- TOIVAKKA UURAINEN V I I T A ­
MENOT U T G IFT ER JÄRV I NEN SALO SAARI
Y L E IS H A L L IN T O ALLMÄN FÖRVALTNING 3916 672 1732 973 1079 3671
S I I T Ä :
PALKAT JA  PALKKIOT
DÄR 4V :
LONER OCH ARVODEN 1788 357 723 544 511 13 78
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 533 53 194 145 136 524
J Ä R J E S T Y S T O IM I ORDNINGSVÄSENDET 1887 291 476 566 524 1558
S I I T Ä :
PALO- JA  PELA STU STO IM I SEKÄ
Öl j y v a h i n k o j e n  t o r j u n t a
OÄRAV:
BR4NDSKY0DS- OCH RÄDONINGSVERKS. 
S4HT BEKÄMPNING AV OLJESKAOOR 1165 75 343 22 5 244 814
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PA LKKIO T
AV TOTAL SUMMAN:
LONER OCH ARVODEN 1235 150 98 32 0 228 622
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 0 6 326 0 30 39
AVUSTUKSET UNDERSTÖO 0 0 0 47 0 87
TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVÄRD 4924 1074 2677 1311 1618 5060
S I I T Ä :
KANSANTERVEYSTYÖ
DÄRAV:
FOLKHÄLSOARBETE 3056 650 1104 515 748 2962
Y L E I  SSA IRAALAHO I TO V iRD  PA a l l m ä n t  s j u k h u s 1414 237 1271 675 628 1445
PSYK IA TR IN EN  SAIRAANHOITO P S Y K IA T R I  SK SJUKVARD 400 150 279 121 158 634
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PA LKK IO T
AV TOTAL SUMMAN:
LÖNER OCH ARVODEN 10 0 0 0 2 0
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 4907 1074 2671 1282 1446 5060
AVUSTUKSET UNDERSTÖD 0 0 6 0 0 0
SOS IA A L IT O IM I S O C IA LV Ä SENDET 18533 2126 6453 4181 3840 138 70
S I I T Ä :
LASTEN PÄ IVÄHOITO
OÄRAV:
b a r n o a g v Aro 4153 105 1913 703 646 3753
MUU LASTEN JA  NUORTEN HUOLTO ÖVRIG VARO AV BARN OCH UNGOOM 1359 42 282 148 125 704
KEHITYSVAMMAISTEN HUOLTO VARO AV UTVECKLINGSHÄMMAOE 574 158 167 109 163 670
VANHUSTEN HUOLTO VARO AV AL0RING4R 5622 589 2854 1574 592 2803
ASUMISTUKI JA  TU K IO SA -  
OSUUS
BOSTADSBIDRAG OCH ANDEL I 
UNDERSTÖOSDELAR 1222 292 555 351 346 1103
KO TIPALV ELU HEMTJÄNST 1221 293 282 246 497 1016
TOIMEENTULOHUOLTO UTKOMSTTRYGGANDE VARD 473 45 48 52 66 405
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT J A  PA LKKIO T
AV TOTAL SUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 10617 742 3285 2302 1917 6056
OSUUOET JA  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 1931 1041 759 476 945 43 59
AVUSTUKSET UNDERSTOO 915 103 233 320 273 919
S IV IS T Y S T Ö IN  I B ILD N IN G SVÄ SENDET 25620 2189 8989 5689 6327 24630
S I I T Ä :
PERUSKOULUT
OÄRAV:
GRUNDSKOLOR 16704 1703 7144 4805 5184 16227
LUKIO T GYMNASIER 3275 85 179 99 85 2672
AMMATTIOPETUS YRKESUNDERVISNING 356 60 154 76 88 2 54
K IR JA S T O B I B L IO T E K 891 80 450 141 257 1227
URHEILU JA ULKOILU IDROTT OCH F R I L U F T S L I V 1807 75 341 138 294 565
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PA LKKIO T
AV T0TALSUMM4N:
LONER OCH ARVODEN 13931 888 4674 304 8 2983 11865
OSUUDET J A  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 365 402 370 184 238 166
AVUSTUKSET UNDERSTÖD 860 51 147 163 123 695
KAAVOITUS JA  Y L E I S E T  TYÖT PLANLÄGGNING AV OMRÄOEN OCH 6004 424 1139 36 5 788 4680
S I I T Ä :




F0RVALTN1NG AV PLANLÄGGNING 
AV OMRAOEN OCH 4LLM . ARBETEN 458 57 223 92 303 1028
K AAVOITUS* MITTAUS JA 
RAKENNUTTAMINEN
PLANLÄGGNING AV OMRÄDEN, 
MÄTNING OCH BYGGNADSVERKSAMHET 469 8 284 0 0 4 39
L I IK E N N E V Ä Y L Ä T ' T R A F IK L ED ER 1576 139 472 233 274 8 70
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIO T
AV T0TALSUMM4N:
LÖNER OCH ARVODEN 3306 243 325 88 394 2810
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 216 43 17 82 47 126
AVUSTUKSET UNDERSTÖD 287 82 0 101 97 446
K I IN T E I S T Ö T F A S T IG H E T ER 7022 76 2743 472 1583 2969
S I  I T Ä :
RAKENNUKSET J A  HUONEISTOT
OÄRAV:
BYGGNADER OCH LOKALER 6006 52 2486 414 1406 2821
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PA LKKIO T
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVODEN 606 0 225 30 114 171
L I I K E -  J A  PALVELUTOIMINTA A FFÄ RS-  OCH S ERVICEVERKSAMHET 2127 268 2035 208 505 1851
L I I K E L A IT O K S E T AFFÄRSVERK 1827 268 1932 108 469 1447
S IS Ä IN E N  PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 300 0 103 100 36 404
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:














































3 59 92 0
75036 4626 830






KOKKOLA K R I S T I  I -  KURIKKA 
NANKAUP.
KARLEBY K R I S T I -  
NESTAD
13806 3000  3977
5228 1359 1684
2221 5 89  689
8500 2945  2176
5664 1621 1159
4437 1254 1174
1402 599  33
56 27 216
24967  6425 15310
10368  2449  11717
11811 2889  2264
2153 1040 695
22 0 6601
24315  6327  3379
90 0 0
4 57 4 0  11545 1532L
17659 441 8  3625
2565  73 585
1297 361 420
6908  2533  3322
4882 1237 1785
3242 796  1101
2421 2 46  266
20295  6352 7180
7137 1829 2345
5518 391 1589
83406  211 2 3  23999
50136  13861 16842
6733  2664  2142
8312 3 38  908
3904 1078 923
415 4  1016 1534
408 1 5  11871 11715
1662 2 26  1212
7001 5 6 9  406
18047 3757  5065
3789 1013 728
5970  591 759
5232 1619 3034
8099 972  1351
140 93  133
15 94 374
10958 5413  3983
8507 3776  3699
2760 1181 410
68532  8240  3081
6 4 5 9 0  7467  2666
3942  773  395
7803 884  341
LAPUA P I E T  AR- S E IN Ä -
SA4R I  JO K I
LAPPO JAKOB­
STAD
4513 6988  8345
2085  3308  3408
700 1401 1482
2 01 0  5441 4410
935 3886  3115
1090 3202  2769
22 931 35
232 14 O
18216  15678 16325
12656  4497 4995
3207  942 8  8996
1069  1519 1736
8110  O O
4815  15676 16279
25 1 O
16876 30673 28707
4891  12956 11287
426 1669 2394
347  933 1143
3139  5486  4999
2149  3266 3034
1116  2488  1748
340 1169 900
941 5  14630 12714
2615  4632  4229
958 3016 4098
330 0 5  53762 74347
19842 29527  30568
3005  5310  7142
3652  5497 15973
1019  2132 2771
2 19 5  4 94 9  8360
18798  29639  35581
566 1244  728
302 1052 6458
6085  10508 14491
696  1168 937
1031 4261 6061
3656  2763  5142
1648  5682  6422
67 18 30
704 O 11
4 58 7  5964 18321
4 2 5 6  5206 17947
397  688  910
5453  51705 62446
4 55 3  48235 58508
900  3471 3938
4 5 4  6735  5915
U U S I -  
KAARLE- 
PYY-N Y-  
KARL6BY








































6 96 374 782
98 88 21









KUNTIEN TALOUS 1982 -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1982
TAULUKKO 3 0 . 4  -  MENOT JA  TULOT KUNNITTAIN -  1000 MK -  J A T K .
T A 8 E L L  3 0 . 4  -  U TG IFTER  OCH INKOHSTER E FT ER  KOMMUN -  1000 MK -  F O R TS .
PÄÄLUOKKA, LUKU JA  MOMENTTI H U V U D T ITEL ,  K A P IT E L  OCH MOMENT
S A A R I­ S U M IA I­ SÄYNÄT- TOIVAKKA UURAINEN VI I T A -
MENOT U TG IFTER JÄ R V I NEN SALO SAAR1
8 RAHOITUSTOIMI F IN A N S IE R IN G 3523 358 1731 414 960 1270
S I I T Ä : DÄRAV:
KOROT RÄNTOR 2581 351 1362 287 766 1041
LA SKEN N A LL ISET  KOROT KALKYLERADE RÄNTOR 0 0 0 0 0 10
S I IR R O T  RAHASTOIHIN ÖVERFÖRINGAR T I L I  FONDER 608 0 0 0 27 16
VEROJEN POISTOT SKATTEAVSKRIVNINGAR 195 0 2 38 15 103
MUU RAHOITUS ÖVRIG F IN A N S IE R IN G 139 7 367 89 152 100
KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ DRIF T S U T G 1FTER  SAMHANL4GT 73556 7478 27975 14179 17224 59559
S J  I T Ä : OÄRAV
PALKAT JA  PALKKIO T LONER OCH ARVOOEN 31743 2394 9545 6430 6184 232 85
KOROT J A  POISTOT RÄNTOR OCH AVSKRIVNINGAR 8196 445 2502 0 2260 7009
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANDEL4R OCH ER SÄTTNINGAR 7952 ‘ 2619 4683 2169 2842 10274
AVUSTUKSET UNDERSTÖD 2416 237 396 652 528 2650
9 PÄÄOMATALOUS KAPITALHUSHÄLLNING 24593 2398 5438 2766 7997 11704
S I I T Ä :
K I IN T E Ä N  OM AISUUOEN OSTO
DÄR4V:
KÜP AV FA ST  E GENDOM 1966 304 448 469 317 203
TALONRAKENNUSTOIMINTA HUSBYGGNAOSVERKSAMHET 9469 1219 2600 653 2053 4630
JU L K IN EN  KÄYTTÖOMAISUUS P U B L IK  EGENDOM 3412 34 103 29 8 131 1774
IR TA IN  OMAISUUS LÜSEGENDOM 1571 0 0 0 70 62
L I I K E -  JA  PALVELUTOIMINTA A FFÄ RS-  OCH SERVICEVERKSAMHET 2062 167 318 550 116 1580
K U N T A IN L I IT O T KOMMUN4LFÖRBUND 914 295 246 205 265 8 38
MUUT Y H T E IS E T  LA ITO K S ET OVRIGA GEMENSAHMA INRÄTTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄRDEPAPPER 890 9 354 0 3398 455
S I IR R O T  RAHASTOIHIN OVERFORINGAR T I L L  FONDER 47 0 49 100 0 16
TALOUSARVIOLAINOJEN LYHENNYKSET AMORTERINGAR PÄ BUDGETLÄN 4073 370 1255 42 3 1644 1645
ANTOLAINAT UTLÄNING 189 0 65 0 0 501
MENOT YHTEENSÄ U TG IFTER  SAMMANLAGT 98149 9876 33413 16945 25221 71263
TULOT INKOMSTER
0 Y L E IS H A L L IN T O ALLMÄN FÖRVALTNING 349 166 222 57 77 188
S I I T Ä : DÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH - E R S Ä T T N . 170 104 26 28 38 131
1 JÄ R J E S T Y S T O IM I ORONINGSVÄSENDET 1163 134 47 247 265 768
S I I T Ä : DÄRAV:
PALO- J A  PELA STU STO IM I SEKÄ BRANDSKYDDS- OCH RÄDONINGSVERKS.
ÖLJYVAHINKOJEN TORJUNTA SAMT BEKÄMPNING AV OLJESKADOR 886 38 3 136 123 469
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -E R S Ä T T N . 921 129 44 226 220 656
2 TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVÄRD 552 2 0 94 149 0
S I I T Ä : DÄRAV:
KANSANTERVEYSTYÖ FOLKHÄLSOARBETE 548 2 0 94 92 0
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH - E R S Ä T T N . 4 0 0 0 1 0
3 S O S IA A L IT O IM I SOCIALVÄSENOET 1D219 712 2605 2081 2146 6943
S I I T Ä : DÄRAV:
LASTEN PÄ IVÄHOITO BARNDAGVÄRD 3095 70 1220 442 495 2780
MUU LASTEN JA  NUORTEN HUOLTO ÖVRIG VÄRD AV BARN OCH UNGDOM 922 20 149 107 85 441
KEHITYSVAMMAISTEN HUOLTO VÄRD AV UTVECKLINGSHÄMMADE 0 0 8 19 0 113
VANHUSTEN HUOLTO VÄRD AV ÄLORINGAR 2171 11 997 515 138 0
K O T IPA LV ELU HEMTJÄNST 706 150 159 139 2 54 578
TOIMEENTULOHUOLTO UTKOMSTTRYGGANOE VÄRD 252 52 66 37 53 208
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH - E R S Ä T T N . 7536 596 1284 1374 1809 5722
4 S I V I S T Y S T O I M I B ILO NING SVÄSENDE T 17247 1221 5856 4147 4041 15403
S I I T Ä : DÄRAV:
PERUSKOULUT GRUNOSKOLOR 12791 1047 5405 3898 3732 11783
LUK IO T GYMNASIER 2036 0 0 0 0 1483
AMMATTIOPETUS YRKESUNDERVISNING 0 0 0 0 0 16
K IR J A S T O B I B L I O T E K 752 85 180 155 178 669
U R H E ILU  JA  U LKO ILU IOROTT OCH F R I L U F T S L I V 461 31 36 21 64 144
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH - E R S Ä T T N . 16023 1135 4 60 6 3714 3859 14199
119
VAASAN -  VASA
VAASA ALAVUS KASKINEN KOKKOLA K R I S T I  I “  
N4NKAUP.
KURIKKA
VASA ALAVO KASKO KARLEBY K R I S T I -  
NE STAD
29848 2221 1320 13128 3709 2697
10719 2019 568 5371 2416 1421
1180 0 0 0 0 0
8015 0 517 1882 0 477
3 76 0 5660 162 128
9930 127 235 215 1131 670
561211 64906 15341 287084 66157 75609
179860 24579 5578 89459 24819 30456
76581 10060 1478 34624 4307 12175
5363 7 9508 2623 36877 9663 7852
22591 1345 190 12956 1140 2 869
107692 18333 6587 65491 122 80 18074
8552 1004 0 3800 246 793
28935 4242 615 L 1659 3923 7043
2392 5 3955 1632 10576 1408 3875
2719 157 543 1434 467 1090
18778 2105 1984 21628 2093 1641
1276 636 38 3346 479 907
0 0 0 0 0 0
843 1133 532 1134 741 465
12122 564 10 2500 0 0
963 8 3112 1133 8795 2923 2166
850 1425 100 619 0 0
666903 83239 21928 352575 78437 93683
LAPUA
LAPPO




S E IN Ä ­
JO K I




ALAHÄRMÄ ALAJÄ RV I
3018 12716 6810 810 931 2590
2146 4627 3025 505 784 1667
0 218 208 0 0 0
469 1073 1787 0 19 0
220 691 1258 40 29 850
183 6108 532 265 99 73
93763 193435 234202 64550 34074 57323
41997 65 879 67723 21842 11665 25668
8641 15060 27470 7400 3487 3530
9450 2393 7 22783 15346 8390 5623
2263 4183 10567 1506 1102 1077
33171 49225 97107 14086 10147 15852
4270 2493 16400 541 525 4232
14551 9470 16876 4961 4667 2692
4646 4626 13915 1197 2062 1406
1207 315 820 1364 174 776
2404 23336 39345 3488 649 2593
928 2400 2871 344 431 767
238 0 0 0 0 0
102 209 1808 60 0 416
829 1610 0 891 19 0
3539 4 766 3922 841 1620 2699
405 0 1150 399 0 2 73























































































































































KUNTIEN TALOUS 1982 -  KOHMUNERNAS EKONOMI 1982
TAULUKKO 3 0 . A -  MENOT JA  TULOT KUNNITTAIN -  1000 MK -  J A T K .
T A B E L L  3 0 . A -  U T G IFT ER  OCH INKOMSTER E F T E R  KORMUN -  1000 MK -  F O R TS .
PÄÄLUOKKA,  LUKU JA  MOMENTTI HUVUDTITEL» K A P I T E L  OCH MOMENT
S A A R I­ SU M IA I­ SÄYNÄT- TOIVAKKA UURAINEN V I I T A -
TULOT INKOMSTER JÄ R V I NEN SALO SAARI
5 KAAVOITUS JA  Y L E I S E T  TYÖT PLANLÄGGNING AV OMRADEN OCH 3685 169 356 20 235 1993
S I I T Ä :




FÖRVALTNING AV PLANLÄGGNING 
A V OMRSOEN OCH 4 LL M . 4RBETEN 65 0 15 0 29 78
KAAVOITUS» MITTAUS JA  
RAKENNUTTAMINEN
PLANLÄGGNING AV OMRADEN, 
MATNING OCH b y g g n a d s v e r k s a m h e t 43 0 212 0 0 83




STATSANDELAR OCH - E R S Ä TT N . 2957 108 264 0 188 1445
6 K I IN T E I S T Ö T F A S T IG H ET ER 5350 285 2196 761 1017 2183
S I I T Ä :
RAKENNUKSET J A  HUONEISTOT
DARAV:




HYROR 2153 29 738 273 611 1520
S I S Ä I S E T  VUOKRATULOT INTERNA HYRESINKOMSTER 2380 0 124 7 0 64 3
7 L I I K E -  JA  PALVELUTOIMINTA 4 F F A R S -  OCH SERVICEVERKSAMHET 759 34 1173 198 283 926
L I I K E L A I T O K S E T a f f a r s v e r k 683 34 977 51 282 832
S IS Ä IN E N  PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 76 0 196 147 1 94
8 RAHOITUSTOIMI F IN A N S IE R IN G 42140 4139 14332 8346 8731 36333
S I I T Ä :
KOROT
DÄRAVt
RÄNTOR 1290 110 187 181 177 1211
LA SKEN N A LL ISET  KOROT KALKYLERADE RANTOR 4279 167 1245 0 885 4210
S I IR R O T  RAHASTOISTA ö v e r f ö r i n g a r  f r a n  f o n d e r 0 0 0 0 0 0
VEROTULOT SKATTEINKOMSTER 36204 3453 12378 792 3 7347 30136
S I I T Ä :
KUNNALLISVERO
DARAV:
K0MMUNALSK4TT 36054 3428 12312 7887 7300 29988
KÄYTTÖTULOT YHTEENSÄ D RIFTS INKO M STER  s a m m a n l a g t 81464 6862 26787 15951 16944 64737
S I I T Ä :
VALTIONOSUUDET JA KORVAUKSET
DARAV:
STATSANDELAR OCH -ERSATTNINGAR 27695 2455 6482 542 7 6283 22214
MAKSUT J A  KORVAUKSET AV G IFTER  OCH ERSATTNINGAR 4778 471 2016 1305 853 3263
S I S Ä I S E T  TULOT INTERNA INKOMSTER 2706 0 1671 1 190 168
9 PÄÄOMATALOUS k a p i t a l h u s h Al l n i n g 16870 3008 6746 963 8245 6645
S I I T Ä :
K I IN T E Ä  OMAISUUS JA  TALONRAK.
DARAV:
FAST EGENDOM OCH HUSBYGGNAD 4710 107 1634 283 2612 2931
JU L K IN E N  KÄYTTÖOMAISUUS P U B L IK  EGENDOM 720 0 0 90 118 108
IR T A IN  OMAISUUS LOSEGENDOM 663 38 27 0 108 3 85
L I I K E -  JA  PALVELUTOIMINTA a f f Ar s -  o c h  s r v i c e v e r k s a m h e t 1410 158 837 80 245 1150
K U N T A IN L I IT O T KOMMUNALFÖRBUND 6 0 0 0 0 9
MUUT Y H T E I S E T  LA IT O K S ET ÖVRIG4 GEMENSAMMA INRATTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VARDEPAPPER 250 0 0 0 3398 255
S I IR R O T  RAHASTOISTA ÖVERFÖRINGAR FRAN FONOER 0 0 0 0 0 0
TALOUSARVIOLAINAT BUDGETLAN 8180 2680 4028 510 1720 1654




STATSANDELAR OCH - E R S Ä TT N . 246 5 17 226 170 107 780
POISTOT AVSKRIVNING4R 3919 275 1257 0 1374 2797
TULOT YHTEENSÄ INKOMSTER SAMMANLAGT 98334 9870 33533 16914 25189 71382
TAULUKKO 3 5 . 4  -  ERÄ ITÄ  T I E T O J A  JA t u n n u s l u k u j a  KUNNITTAIN
TA B ELL  3 5 . 4  -  V IS S A  U P PG IF TER  OCH RELAT1GNSTAL E F T E R  KOMMUN
ASUKASLUKU 3 1 . 1 2 . 1 9 8 2 ANIAL INVANAKE 3 1 . 1 2 . 1 9 8 2 10596 1381 3073 2454 2763 8964
TYÖ IKÄ INEN VÄESTÖ 3 1 . 1 2 . 1 9 8 2 6 EF G L KN .  1 A R 6 .Ä L 0 E R  3 1 . 1 2 . 1 9 8 2 7232 914 2100 1611 1826 6080
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1982 11300 K P L ) ANTAL SKATTCRtN 1982 l 1000 S T ) 186916 18534 70456 43511 39S58 lö 3 2 3 5
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1963 I 1000 K P L ) ANTAL SKATTÖREN 1963 < 1000 ST) 214441 22094 74561 47946 46023 168069
VEROÄYRIN HINT4 1962 <PJ SKATTORETS P R I S  1982 ( P) 1 7 .5 0 1 6 .5 0 1 6 . CO 1 6 .5 0 1 7 .0 0 1 7 .0 0
VEROÄYRIN rt I NT A 1983 <P> SKATTÖRETS P R I S  1983 ( P ) 1 7 .5 0 1 7 .5 0 1 6 .0 0 1 6 .5 0 1 7 .0 0 1 7 .0 0
MAKSUUNPANO 1982 (1 0 0 0  MK) D E 8 I T .  KUMM.SKATT 1982 (1 0 00  MK) 32710 3058 11273 7137 6793 27 749
MAKSUUNPANO 1963 (1 0 00  MK) U E 6 1 T .  KOMM.SKATT 1983 (1 0 0 0  MK) 37527 3 666 11930 7911 79ö0 31972
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1983 K PL/4SU K 4S ANTAL SKATTÖREN 1983 ST/1NVÄNAKE 20238 15999 24263 19538 16946 20980
KÄYTTÖMENOT MK/4SUK4S U R IF T S U T G IF T E R  MK/INVÄNARE 6942 5415 9103 5776 6234 6649
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS K A P IT A L U T G IF T E K  MK/INVÄNARE 2321 1 736 1770 1127 2894 1306
V ALT IG NO S .  JA  - K U R V .  MK/ASUKAS STATSANU. UCH - E R S Ä T T N .  M K/ IN V . 2846 1790 2183 2261 2313 2565
121









K R I S T I  I -  
NANK4UP. 








S E IN Ä ­
JO K I
U U S I-
KAARLE-
P Y Y-N Y-
KARLEBY
ALAHÄRMÄ ALAJÄRVI
12387 1275 189 4728 598 987 1031 2536 6660 32 2 293 430
186 1 17 1793 19 71 66 147 267 0 81 57
740 159 22 884 58 108 152 975 3093 56 93 1
11015 887 151 1523 521 586 442 1351 3182 2 38 119 327
845 629 18 217 117 297 46 8 50 232 32 218 368
70510 3545 736 8806 2049 2339 3187 6774 18843 2146 1262 3760
62133 3192 562 5769 1285 2078 2762 4258 18140 1067 1205 3524
17666 2319 566 4849 1446 1767 2504 3884 3647 858 1043 772
35658 859 142 2105 588 329 343 2010 14600 438 148 2682
49301 1471 1182 68855 6216 1756 3751 52592 65066 15929 1218 335
34296 1008 1148 65227 5825 1487 3086 49254 60577 15697 888 334
15005 463 34 3628 391 269 665 3338 4489 232 330 l
313591 41656 12927 169902 37525 43110 53922 110451 128953 34342 23081 28559
2 745 2329 76 2356 134 837 1234 609 3223 799 520 1117
31269 3957 1009 13423 2768 3621 2793 7050 6657 2540 2000 829
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
278709 33892 11776 153563 33932 38354 49453 100497 116309 30321 20517 25545
276143 33724 11677 152735 33695 38114 49253 99942 117952 30166 20436 25409
582514 70250 16423 313521 68078 77394 104721 2 18173 2 70844 71591 38239 61311
107928 20135 2617 51083 19236 25454 37492 37385 43525 15681 11032 25117
62550 3791 1949 67476 7046 4832 7402 55124 61901 17826 1991 2322
72254 1416 176 15949 1591 766 1234 7119 27748 1627 583 3167
81354 13047 3350 33538 9150 14369 21592 20897 59315 10049 6336 12137
27835 646 2 522 10735 3692 7115 10371 2842 15901 33 51 1419 3344
1665 228 233 857 200 1348 1134 9 2129 370 184 538
2453 492 210 2199 115 974 535 9 915 267 126 552
27858 2289 352 14188 854 1784 1732 7932 18756 33 31 1033 558
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 03 160 0 0 0 0 l 0 264 131 407 16
0 0 0 0 0 46 0 0 3394 0 0 0
19822 3252 1490 4915 4290 3025 7387 10105 16008 2600 2616 6968
712 164 10 444 0 I L 329 0 357 0 150 133
4944 595 378 1701 1117 1927 1630 531 5641 1044 304 1497
45312 6104 470 21202 1538 8553 5847 8011 20810 4857 I 4 8 6 2701
663868 83297 21773 347059 77228 91763 126313 2 39070 330159 816 4 0 44575 73448
54134 10590 1959 34236 9051 11406 14605 20694 25636 7681 5474 8889
36448 7076 1266 23055 5866 7607 9396 13848 17922 4761 3491 5739
1510222 173230 63314 621696 177861 203688 264381 5 52058 6 62 6 59 173108 107738 127545
1695977 199983 60784 923597 211598 231217 3 0 0 7 2 5 6 00477 771918 191294 121812 152780
1 6 .5 0 1 7 . 5 0 1 7 .5 0 1 6 .5 0 1 7 .5 0 1 7 .0 0 1 7 .0 0 1 6 .5 0 1 6 .0 0 1 6 .0 0 1 7 .0 0 1 8 .0 0
1 6 .5 0 1 7 .5 0 1 7 .5 0 1 6 .5 0 1 7 .5 0 1 7 .0 0 1 7 .0 0 1 6 .5 0 1 6 .0 0 1 6 .0 0 1 7 .0 0 1 8 .0 0
249187 30315 11080 135580 31126 3 4 6 2 8 44945 91089 106025 276 9 7 18315 22958
279836 34997 10637 152394 37030 39307 51123 99079 123507 30607 20708 2 7500
31329 16884 31028 2 6 9 7 7 233 78 20268 20591 29017 30111 24905 22253 17188
10367 6129 7831 8365 7309 6628 6420 9347 9136 8404 6225 6449
1989 1731 3362 1913 1357 1584 2271 2379 3788 1834 1854 1783
2085 1958 1529 1542 2249 2400 2679 1832 1918 2177 2071 2994
122
KUNTIEN TALOUS 1982 -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1982 
TAULUKKO 3 0 . A -  MENOT JA  TULOT KUNNITTAIN -  1000 MK 
TA8ELL  3 0 . A -  U TG IFTER  OCH INKOMSTER E F T E R  KOMMUN -  1000 MK
PÄÄLUOKKA, LUKU J A  MOMENTTI H U V U D T ITEL ,  K A P I T E L  OCH MOMENT
E V I J Ä R V I HALSUA HIMANKA ILM A JO KI  IS O JO K I ISOKYRÖ
MENOT U T G IFT ER
1 STORA STORKYRO
Y L E IS H A L L IN T O ALLMÄN F ÖRVAL TNING 2057 792 1380 400 6 1250 1959
S I  I T Ä :
PALKAT JA PALKKIO T
DÄRAV:
LÖNER OCH ARVODEN 824 351 562 1617 666 794
OSUUOET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 195 95 160 625 140 282
JÄ R JE S T Y S T O IM I ORDNINGSVÄSENDET 736 534 585 1573 606 688
S I I T Ä :
PALO- JA  PELA STU STO IM I SEKÄ 
ÖLJYVAHINKOJEN TORJUNTA
DÄRAV:
BRANDSKYDDS- OCH RÄDDNINGSVERKS. 
SAHT BEKÄMPNING AV ÖLJESKAOOR 289 132 254 778 351 395
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PA LKKIO T  .
AV t o t a l s u m m a n :
LÖNER OCH ARVODEN 390 274 288 751 275 430
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 45 3 0 48 5 22
AVUSTUKSET UNDERSTÖO 61 69 60 91 0 0
TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVÄRD 2305 658 2122 15740 22 74 3926
S I I T Ä :
KANSANTERVEYSTYÖ
DÄRAV:
FOLKHÄLSOARBETE 1087 335 1009 10958 981 1996
Y LE  I SS AI  RA AL AHO I TO VÄRD PA ALLMÄNT SJUKHUS 877 269 803 2830 968 1493
PS Y K IA T R IN EN  SAIRAANHOITO P S Y K IA T R IS K  SJUKVARO 329 38 290 945 291 354
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIOT
AV TOTALSUMHAN:
LÖNER OCH ARVODEN 0 1 0 6119 0 0
OSUUDET J A  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 2304 657 2122 4386 22 74 3926
AVUSTUKSET UNOERSTÖD 0 0 0 91 0 0
S O S IA A L IT O IM I SOCIALVÄSENDET 4558 2630 5139 14010 3804 8699
S I I T Ä :
LASTEN PÄIVÄHOITO
DÄRAV:
BARNDAGVÄRD 799 663 1232 3701 402 1462
MUU LASTEN JA  NUORTEN HUOLTO ÖVRIG VARO AV BARN OCH UNGOOM 98 22 130 368 59 121
KEHITYSVAMMAISTEN HUOLTO VARO AV UTVECKLINGSHÄMMADE 63 61 171 546 126 171
VANHUSTEN HUOLTO v Ar d  AV ALORINGAR 1388 195 1816 2797 993 3402
ASUMISTUKI J A  TU K IO SA -  
OSUUS
BOSTADSBIORAG OCH ANDEL I 
UNDERSTÖDSDELAR 386 163 498 1580 442 1082
K O TIPALV ELU HEMTJÄNST 230 253 312 75 0 328 434
TOIMEENTULOHUOLTO UTKOMSTTRYGGANDE VARD 22 17 62 316 178 152
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIOT
AV TOTALSUMHAN:
LÖNER OCH ARVODEN 2888 1653 2516 7287 2096 3802
OSUUDET J A  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 455 451 731 2206 573 1304
AVUSTUKSET UNOERSTÖD 138 43 186 * 796 217 270
S IV IS T Y S T O IM I B ILDNINGSVÄSENDET 8521 3154 5936 28785 6600 11295
S I I T Ä :
PERUSKOULUT
DÄRAV:
GRUNDSKOLOR 5488 2220 4846 18167 5438 6871
LUKIO T GYMNASIER 1698 27 135 2537 155 1995
AMMATTIOPETUS YRKESUNDERVISNING 97 12 161 2914 112 726
K IR J A S T O B 1 B L I0 T E K 411 167 247 1154 216 373
U RH E ILU  JA U LKO ILU IOROTT OCH F R I L U F T S L I V 247 393 171 1287 124 692
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVODEN 4410 1352 2819 14541 3200 6496
OSUUOET J A  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 230 279 453 537 211 345
AVUSTUKSET UNOERSTÖD 108 157 61 481 43 110
KAAVOITUS J A  Y L E I S E T  TYÖT PLANLÄGGNING AV OHRÄDEN OCH 782 409 579 5707 836 1087
S I I T Ä :





a v  o mrAd e n  o c h  a l l m .  a r b e t e n 259 126 116 922 4 54 330
KAAVOITUS» MITTAUS JA 
RAKENNUTTAMINEN
PLANLÄGGNING AV OMRADEN. 
MÄTNING OCH BYGGNADSVERKSAMHET 76 3 118 810 35 88
L I IK E N N E V Ä Y L Ä T T R A F IK L ED ER 382 157 284 3261 309 619
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVODEN 189 182 162 1399 264 261
OSUUOET JA  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 75 40 112 866 79 86
AVUSTUKSET UNDERSTÖO 41 48 45 293 190 303
K I IN T E I S T Ö T F A S T IG H ET ER 1410 307 1296 9370 1120 8 86
S I I T Ä :
RAKENNUKSET J A  HUONEISTOT
DÄRAV:
BYGGNADER OCH LOKALER 1290 287 1101 8281 708 829
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT J A  PA LKKIO T
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVODEN 161 10 75 1142 273 157
L I I K E -  J A  PALVELUTOIMINTA AFFÄRS-  OCH SERVICEVERKSAMHET 4416 163 1519 7179 621 758
L I I K E L A I T O K S E T AFFÄRSVERK 4416 163 > 1519 6 12 6 589 758
S IS Ä IN E N  PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 0 0 0 1053 32 0
YH TEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PA LKK IO T
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 534 6 130 583 40 301
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KUORTANE K Ä LV IÄ
K E L V lA
3518 1663 2290 1046 42 83 2201 1802 998 1443 2473 1725 1463
1488 810 904 459 1698 959 606 540 704 1034 741 677
609 293 301 102 792 386 205 134 142 3 96 267 265
1598 944 1035 484 2001 1401 749 680 516 1479 759 768
873 452 6 40 269 1152 705 361 459 248 831 446 411
858 478 473 258 1089 767 356 364 255 641 385 350
17 25 15 10 5 14 12 16 3 64 20 23
90 36 51 0 2 0 0 2 0 66 0 31
14242 3425 3422 1510 20997 5334 1681 1366 1445 8098 2895 2581
10306 1607 1848 796 14910 3032 808 745 584 4345 1325 1071
2290 1311 1199 582 3436 1546 700 459 564 • 2295 1018 1159
868 264 343 112 1041 632 153 145 132 563 400 307
5884 0 0 0 8160 0 0 0 0 2467 0 0
3416 3416 3421 1355 4879 5326 1681 1366 1445 3657 2739 2581
82 8 0 0 35 9 0 0 0 0 16 0
16194 7252 6249 2604 19555 13549 5623 4060 4701 13104 7429 4774
4286 2235 2172 461 6777 3742 2040 1054 757 3341 1760 1352
452 266 161 34 880 322 149 32 50 87 116 123
539 240 122 83 407 231 65 41 81 436 189 116
3348 1687 645 464 1932 4301 637 1607 1556 4 84 7 1821 673
1783 554 750 291 2242 1342 509 438 389 1150 524 717
809 632 551 240 1550 812 358 185 278 693 433 377





































40147 14683 14104 3045 33955 16321 10691 10872 5546 17882 11046 9415
16381 8426 8441 1961 24237 10909 7527 2678 4497 13367 7279 7176
1766 1564 2260 179 2525 1993 1455 189 89 1401 1841 151
18195 2343 148 170 892 525 80 7074 119 271 128 185
863 477 689 200 1242 753 494 441 217 624 431 663





































4134 1310 2212 599 66 28 2331 994 470 559 2369 1509 1203
646 361 519 61 1127 592 362 6 265 536 339 362
326 125 186 7 632 385 60 168 46 92 147 56
2687 742 1245 478 3704 1249 468 197 208 1650 933 718
912 294 498 42 1726 698 342 6 138 390 274 286
115 166 25 38 169 117 30 34 81 225 79 285
610 553 307 45 776 165 83 60 66 916 178 120
3807 1389 3498 1145 3240 2788 2140 2339 1688 1113 2991 1741
3332 1313 3445 865 2867 2671 2124 2013 1626 1047 2891 1711
267 13 146 20 415 244 176 211 219 73 240 102
3602 1136 1445 205 3248 1924 1773 531 327 5498 2416 507
2316 1013 1361 205 2714 1891 1642 531 245 5498 2057 507
1286 125 84 0 534 32 130 0 82 0 359 0
667 108 85 0 155 371 168 81 40 629 163 81
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KUNTIEN TALOUS 1982 -  KOHHUNERNAS EKONOMI 1982
TAULUKKO 3 0 . 4  -  MENOT JA  TULOT KUNNITTAIN -  1000 MK -  J A T K .
T A 8 E L L  3 0 « A -  U T G IF T E R  OCH INKOMSTER E F T E R  KOMMUN -  1000 MK -  FO RTS .
PÄÄLUOKKA, LUKU J A  MOMENTTI HUVUDTITELv K 4 P I T E L  OCH MOMENT
E V I JÄRV I HALSUA HIMANKA ILM A JO KI ISO JO K I
MENOT U T G IFT ER
STORÄ
8 RAHOITUSTOIMI F IN 4 N S IE R IN G 928 151 1 *67 6526 5 * 9
S I I T Ä S 0XR4V :
KOROT RXNTOR 832 133 1126 2237 357
L A S KE N N A LL IS ET  KOROT KALKYLERAOE RXNTOR 0 0 0 0 0
S I IR R O T  RAHASTOIHIN ÖVERFÖRINGAR T I L L  FONDER 21 0 220 * 0 39 3
VEROJEN POISTOT SKATTEAVSKRIVNINGAR 3 6 13 * 7 18
MUU RAHOITUS ÖVRIG F IN A N S IE R IN G 72 11 108 203 171
KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ D R IF T S U T G IF T E R  SAMMANLAGT 25713 8798 20023 92896 17660
S I I T Ä S d x r a v
PALKAT JA  PALKKIO T LÖNER OCH ARVODEN 9396 3829 6552 3 3 * 3 9 6860
KOROT J A  PO ISTOT RXNTOR OCH 4VSKRIVNINGAR 3*61 755 3306 1*781 2165
OSUUDET J A  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSXTTNINGAR 338* 15*0 3578 8702 3287
AVUSTUKSET UNDERSTÖD *77 317 355 1803 526
9 PÄÄOMATALOUS K A P I T4LH U SH ÄLLN ING 7825 3898 * 7 9 9 18220 * * * *
S I I T Ä : DXRAV:
K I IN T E Ä N  OMAISUUDEN OSTO KÖP AV FA ST  EGENOOM 1195 168 500 152* * 9 9
T ALONRAK ENNUSTOIMINT A HUSBYGGNAOSVERKSAMHET 3798 2 *08 1753 7 0*6 2053
J U L K IN E N  KÄYTTÖOMAISUUS P U B L IK  EGENOOM 2*8 97 88 1259 388
IR TA IN  OMAISUUS LÜSEGENDOM 176 57 31 1153 2*1
L I I K E -  JA  PALVELUTOIMINTA A F F XR S -  OCH SERVICEVERKSAMHET 992 *0 * * 0 2187 2 1 *
K U N T A IN L I IT O T KOMMUNALFORBUND 297 3 3 * * 7 7 881 *1 5
MUUT Y H T E IS E T  L A IT O K S ET ÖVRIGA GEMENSAMMA INRXTTNINGAR 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VXRDEPAPPER 5 72 0 *6  3 0
S I IR R O T  RAHASTOIHIN ÖVERFÖ RINGAR T I L L  FONOER 5 * 0 0 655 15
TALOUSARVIOLAINOJEN LYHENNYKSET AMORTERINGAR P i  BUOGETLiN 99* 163 1*50 2 9*3 619
ANTOLAINAT U TL iN ING 66 350 60 0 0
MENOT YHTEENSÄ U T G IF T E R  SAMMANLAGT 33538 12 696 2 *62 2 111116 2 21 0 *
TULOT INKOMSTER
0 Y L E IS H A L L IN T O ALLMÄN FÖRVAL TNING 18* 67 50 1158 13*
S I I T Ä s OXRAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -E R S X T T N . 8* 38 18 * 8 *1
1 JÄ R JE S T Y S T O IM I ORONINGSVÄSENDET 3 2* 260 305 575 328
S I I T Ä : DXRAV:
PALO- J A  P ELA STU STO IM I SEKÄ 0RANDSKYDDS- OCH RÄODNINGSVERKS.
ÖLJYVAHINKOJEN TORJUNTA SAMT BEKÄMPNINC AV OLJESKADOR 169 59 130 3 7* 192
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -E R S X T T N . 291 211 2 *9 519 2 72
2 TERVEYDENHUOLTO h Xl s o v Ar d 0 0 0 6815 0
S I I T Ä : DXRAV:
KANSANTERVEYSTYÖ f o l k h x l s o a r b e t e 0 0 0 6567 0
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUHHAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -E R S X T T N . 0 0 0 5*08 0
3 S O S IA A L IT O IM I SOCIALVXSENDET 2 7*5 1837 2277 7699 1985
S I I T Ä : DXRAV:
LASTEN PÄIVÄHOITO BARNDAGViRD 691 *8 5 867 2 37 * 322
MUU LASTEN JA  NUORTEN HUOLTO ÖVRIG V iRD  AV BARN OCH UNGDOM 82 18 106 27 0 *3
KEHITYSVAMMAISTEN HUOLTO V iR D  4V UTVECKLINGSHÄMMAOE 0 0 0 161 0
VANHUSTEN HUOLTO VÄRD AV ALORINGAR 381 0 391 93 5 2 3*
KO TIPALV ELU HEMTJÄNST 17* 183 158 *02 175
TOIMEENTULOHUOLTO UTKOMSTT RYGGANDE VÄRD 5* 23 * 9 329 192
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH - E R S Ä TT N . 2090 1701 1635 5806 1*80
*  S IV IS T Y S T O IM I BILDNINGSVÄSENDET 58*2 1850 3525 17*21 * 2 5 *
S I I T Ä : DÄRAV:
PERUSKOULUT GRUNDSKOLOR * 3 56 162* 3239 12339 3837
LUKIOT GYMNASIER 1 0 ** 1 0 1282 2
AMMATTIOPETUS YRKESUNDERVISNINC 0 0 0 1865 0
K IR JA S T O 8 I B L I 0 T E K 239 120 192 673 2 0*
URH E ILU  JA ULKOILU IOROTT OCH F R I L U F T S L I V 78 36 55 212 *0
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -E R S Ä T T N . 5580 1763 3366 16*6  0 * 0 80


















































J A L A S -  JURVA KANNUS K A R I JO K I  
JÄ R V I
BÜTOM
5928 1848 1556 145
1895 957 1155 140
0 0 0 0
77 7 38 0
97 37 54 2
3859 847 309 3
93170 33652 35811 10783
34195 12705 12366 3470
9439 3005 6174 1173
7244 5038 5365 2726
7869 1447 1214 2 52
18991 16369 16067 3265
875 100 1000 184
4477 5838 9714 2462
823 1497 1562 105
57 450 240 0
2294 1436 369 20
822 333 289 263
4 0 0 0
2488 687 1138 0
0 7 38 0
4670 5866 1675 215
2075 14 30 0
112161 50021 51878 14048
571 148 58 34
74 114 37 24
769 474 500 267
540 335 330 158
685 445 405 242
6931 235 0 6 9
6632 231 0 69
5143 0 0 0
9117 4259 3585 1402
3082 1913 1644 343
312 203 101 23
157 86 1 0
739 388 22 19
442 388 318 138
312 128 94 44
6953 3315 2777 1260
33051 10026 9268 1746
12231 6020 6505 1428
1231 979 1288 0
17817 1771 0 0
630 413 325 124
85 63 480 54
30669 9153 8161 1635
KAUHA- KAUHAVA K A U S T I -  KORSNÄS 
JO K I  NEN
KAUSTBY
1295 2096 1152 400
546 1823 948 377
0 0 0 0
389 102 1 0
163 78 35 0
197 93 168 23
95202 47945 26605 21716
39200 19196 10264 7038
15665 2678 3084 2350
9597 7923 3466 2765
2785 1683 735 2258
31758 18790 7964 3397
1089 1280 1160 606
18779 9892 1414 436
5132 1214 1014 676
2427 634 130 95
750 1114 1046 804
1295 1274 918 75
0 11 0 0
500 503 2 0
0 22 l 0
861 2845 2278 704
910 0 0 0
126960 66735 3 45 6 9 25113
756 88 129 68
241 54 74 1
1100 610 304 281
722 365 166 180
892 546 272 190
10094 0 0 0
9538 0 0 0
7702 0 0 0
11313 6185 3447 1744
473 8 2790 1406 677
599 210 119 32
1 9 0 0
417 560 0 477
9 14 477 232 107
359 213 69 36
9158 4465 2820 1050
203 52 10797 7455 9069
16768 8226 5792 1513
1490 1302 1222 0
0 0 0 7349
876 501 233 141
283 98 61 18
192 67 10149 6813 8430
KORTES- KRUUNU- KUORTANE K Ä LV IÄ
JÄRV I PYY
KRQNOBY K E L V lA
658 1300 1552 1311
475 1162 1224 1105
0 0 0 0
272 0 0 0
48 10 39 17
63 128 289 189
17083 53316 32322 23763
6976 19619 12283 8002
1884 5417 4264 2953
2491 6583 4164 5144
30 7 1677 798 778
5089 5627 7935 5271
144 112 450 692
2 543 944 3784 2072
369 971 820 422
66 130 277 0
295 1591 944 105
32 2 440 390 412
0 0 0 0
520 207 0 204
22 0 0 38
778 1135 1255 1326
0 50 0 0
22172 58943 40257 29034
95 135 102 78
50 47 65 30
234 546 335 237
109 363 183 123
212 499 295 214
0 2685 137 0
0 2543 137 0
0 2298 0 0
2499 5593 4128 2292
585 2101 1335 886
37 75 68 90
4 2 26 0
347 997 318 0
151 341 266 186
66 83 129 13
1952 3935 3279 1883
3821 10323 7836 5163
3468 6194 5590 4732
0 917 1378 0
1 1 0 0
181 445 310 266
44 67 56 97
3579 10014 7557 4926
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KUNTIEN TALOUS 1982 -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1982
TAULUKKO 3 0 . A -  MENOT JA  TULOT KUNNITTAIN -  1000 MK -  J A T K .
TABELL  3 0 . A -  U T G IFT ER  OCH INKOMSTER E FT ER  KOMMUN -  1000 MK -  F O RTS .
p ä ä l u o k k a ,  l u k u  j a  m o m e n t t i H U V U D T ITE L , K A P IT E L  OCH MOMENT
E V I J Ä R V I HALSUA HIMANKA ILMAJOKI ISO JO K I
t u l o t INKOMSTER
STORÄ
KAAVOITUS JA  Y L E IS E T  TYÖT PLANLÄGGNING AV OMRÄDEN OCH 
ALLMÄNNA ARBETEN
134 150 112 981 95
S I I T Ä : OÄRAV:
KAAVOITUKSEN JA  Y L E IS T E N FÖRVALTNING AV PLANLÄGGNING
TÖIOEN HALL INTO AV OMRÄDEN OCH ALLM. ARBETEN 54 22 21 49 24
KAAVOITUS» MITTAUS JA PLANLÄGGNING AV OMRÄDEN»
RAKENNUTTAMINEN MÄTNING OCH BYGGNADSVERKSAMHET 0 0 3 239 35
L I IK E N N E V Ä Y L Ä T T R A F IK L E D E R 79 12 58 636 36
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUHMAN:
.v a l t i o n o s u u d e t  j a  - k o r v a u k s e t STATSANDELAR OCH - E R S Ä T T N . 121 54 33 563 58
K l  IN TE ISTÖ T F A S T IG H E T ER 97 4 60 978 5776 1149
S I  I T Ä : DÄRAV:
RAKENNUKSET JA  HUONEISTOT BYGGNADER OCH LOKALER 660 60 949 5035 357
YHTEISSUMMASTA: 4V TOTALSUMMAN:
VUOKRAT HYRQR 521 47 877 1228 334
S I S Ä I S E T  VUOKRATULOT INTERNA HYRESINKOMSTER 142 0 65 3956 17
L I I K E -  J A  PALVELUTOIMINTA A FFÄ RS-  OCH SERVICEVERKSAMHET 4153 43 1129 2354 202
L I I K E L A I T O K S E T AFFÄRSVERK 4153 43 1129 1562 186
S IS Ä IN E N  PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 0 0 0 792 16
RAHOITUSTOIMI F IN A N S I  ER ING * 12231 5540 11596 50668 11979
S I I T Ä : DÄRAV:
KOROT RÄNTOR 495 117 243 830 524
LA SKEN N A LL ISET  KOROT KALKYLERADE RÄNTOR 1210 242 852 5829 698
S I IR R O T  RAHASTOISTA ÖVERFÖRINGAR FRÄN FONDER 0 0 0 0 0
VEROTULOT SKATTEINKOMSTER 10456 4471 10072 42189 9161
S I I T Ä : DÄRAV:
KUNNALLISVERO KOMMUNALSKATT 10403 4446 9994 42001 9102
KÄYTTÖTULOT YHTEENSÄ DR I F TSINKOMSTER SAMMANLAGT 26587 9807 19972 93447 20126
S I I T Ä : OÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA  KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTNINGAR 8214 4416 5671 29056 7191
MAKSUT J A  KORVAUKSET AV G IFTER  OCH ERSÄTTNINGAR 4596 216 1502 4474 1365
S I S Ä I S E T  TULOT INTERNA INKOMSTER 586 8 306 6614 57
PÄÄOMATALOUS KAPITALHUSHÄLLNING 7036 2559 5196 1769 7 1799
S I I T Ä : DÄRAV:
K I I N T E Ä  OMAISUUS JA  TALONRAK. FAST EGENDOM OCH HUSBYGGNAD 2051 1046 1448 6680 1239
J U L K IN E N  KÄYTTÖOMAISUUS P U B L IK  EGENDOM 27 0 42 623 46
i r t a i n  OMAISUUS LÖSEGENDOM 180 117 407 1284 U S
L I I K E -  JA  PALVELUTOIMINTA A F F Ä R S-  OCH SRVICEVERKSAMHET 1608 99 1070 4 06 8 338
K U N T A IN L I IT O T KOMMUNALFÖRBUND 0 14 173 7 0
MUUT Y H T E IS E T  LA ITO K S ET ÖVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄRDEPAPPER 0 0 0 131 0
S I IR R O T  RAHASTOISTA ÖVERFÖRINGAR FRÄN FONOER 0 0 0 0 0
TALOUSARVIOLAINAT 8U0GETLÄN 3124 1192 2015 4785 0
ANTOLAINOJEN LYHENNYKSET AMORTERINGAR PÄ UTGIVNA LÄN 6 91 41 109 31
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH - E R S Ä T T N . 371 606 34 2416 190
POISTOT AVSKRIVNINGAR 2253 514 245 0 8950 1268
TULOT YHTEENSÄ INKOMSTER SAMMANLAGT 33593 12366 25168 111144 21925
TAULUKKO 3 5 . 4  -  ERÄ ITÄ  T IE T O J A  JA TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN
TA B ELL  3 5 . 4  -  V IS S A  U P P G IF T ER  OCH R EL A T IG N STA L  E F T E R  KGMMUN
ASUKASLUKU 3 1 . 1 2 . 1 9 8 2 ANTAL INVANARE 3 1 . 1 2 . I 9 H 2 3417 1649 3316 12017 3182
TYÖ IKÄ INEN  VÄESTÖ 3 1 . 1 2 . 1 9 8 2 B EF O LK N .  1 ARB .ALD ER  3 1 . 1 2 . 1 9 8 2 2235 1083 2164 7864 2073
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1982 (1 0 0 0  K P L ) ANTAL SKATTÛREN 1982 11000 S T I 53647 22875 48787 2 37306 44620
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1983 (1 0 0 0  K P L ) ANTAL SKATTÛREN 1983 ( 1 0 0 0  ST ) 61217 2 70 7 4 56169 242243 53103
VEROÄYRIN HINTA 1982 ( P ) SKATTÛRETS P R I S  1982 I P ) 1 8 .Û 0 1 7 . 5 0 1 8 .0 0 1 6 .5 0 1 8 .5 0
VEROÄYRIN HINTA 1983 ( P ) SKA TTÜKETS P R I S  1983 ( P l 1 6 .0 0 1 7 . 5 0 1 6 .0 0 1 6 .5 0 1 8 . 5 0
MAKSUUNPANO 1982 (1 0 0 0  MK) D E B IT  • KOMM.SKATT 1982 UOOO MK) 9656 4003 8762 39156 8292
MAKSUUNPANO 1983 (1 0 00  MK) D E B I T .  KOMM.SKATT 1983 (1 0 0 0  MKI 11019 4738 10110 39970 9824
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1983 KPL/ASUKAS ANTAL SKATTUREN 1983 ST/INVANARE 17915 16418 16939 20158 16689
KÄYTTÖMENOT MK/ASUKAS DR IFTS U TG 1F T E R  MK/INVANARE 7525 5335 6036 7730 5550
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS K A P IT A L U T G IF T E R  MK/INVANARE 2 29 0 2364 1447 1516 1397











































1 7 . 0 0








J A L A S ­ JURVA KANNUS K A R I J O K I
JÄRV I
BÖTOM
564 23 541 51
47 7 2 0
24 1 0 0
186 15 423 51
371 0 116 47
1771 1063 1953 558
1086 766 1809 214
549 774 1660 194
577 0 • 07 0
2187 443 507 30
1055 441 461 30
1132 2 46 0
33790 20904 21325 6301
745 828 430 211
3859 1341 1411 464
0 0 0 0
2836  7 18301 19022 5010
28209 18189 18943 4979
88751 37575 37737 10458
44292 13100 11548 3990
6016 1512 2119 351
2670 90 187 10
2344 7 13830 14073 3589
7316 7433 4888 2414
751 271 703 54
531 0 333 72
2459 1044 984 153
0 6 34 9
0 0 0 0
2094 0 0 0
0 0 0 0
10030 464 8 6975 800
64 23 111 87
641 1264 1525 1864
5583 1663 4761 708
112198 51405 51810 14047
KAUHA­ KAUHAVA K A U S T I ­ KORSNÄS
JO KI NEN
KAUSTBY
737 417 242 7
99 22 66 0
69 50 0 0
176 345 137 2
479 213 120 0
2428 1869 1342 910
1743 1747 1310 870
1560 1568 851 820
356 258 447 0
1715 1789 1289 446
1181 1783 1175 446
534 7 113 0
57428 33549 14772 10097
2453 1382 347 146
6174 1506 1170 1582
0 0 0 0
48351 30180 12444 8331
48084 30065 12376 8277
105923 55304 28980 22622
37829 15478 10123 9756
5576 3594 1639 1512
1653 404 982 29
21635 11481 5951 2784
10452 3577 1513 753
1955 40 0 73
2082 246 273 133
1572 578 1110 223
0 0 67 15
0 0 0 0
501 1 0 143
0 0 0 0
4216 6596 2886 1392
283 117 102 50
5279 1847 122 73
9493 1184 1912 769
127558 66785 34931 25406
KORTES- KRUUNU- KUORTANE K Ä L V IS
JÄ R V I PYY
KRONOBY K E LV IA
126 339 379 212
90 6 1 101
0 5 58 2
36 328 320 106
62 245 234 68
886 911 3169 1168
858 724 3009 1159
639 463 1823 1004
118 294 1218 159
91 6144 632 172
82 6144 543 172
9 0 89 0
11162 26891 17664 14773
231 437 708 185
824 2273 1583 1197
0 0 0 0
9469 23965 14814 13267
9429 23835 14734 13201
18914 53567 34382 24095
6035 17092 11648 7145
682 7789 1576 633
167 480 1386 175
3173 5476 5849 4962
1232 3030 2173 1841
8 41 195 139
117 329 287 36
63 386 1455 186
6 0 42 27
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1734 1674 1660 2726
13 16 0 7
180 267 930 208
1060 3142 2678 1756





1 7 .0 0 1 8 .0 0 1 7 .2 5











1 7 .0 0 1 7 .0 0 1 7 .0 0









676 1 0 46311 47270
77087 49886 54168
1 7 .0 0 1 7 .0 0 1 8 .0 0











1 6 .5 0 1 7 .5 0 1 6 .5 0








KUNTIEN TALOUS 1982 -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1982 
TAULUKKO 3 0 . 4  -  MENOT JA TULOT KUNNITTAIN -  1000 MK 
T A B E L L  3 0 . 4  -  U TG IFTER  OCH INKOMSTER E F T E R  KOMMUN -  1000 MK
PÄÄLUOKKA« LUKU JA  MOMENTTI HUVUDTITEL« K A P I T E L  OCH MOMENT
L A I H I A  LÄ PPÄ -  L E H T I -  L E S T I -  LOHTAJA LUOTO
MENOT U T G IFT ER  J Ä R V I  MÄKI JÄ R V I
LA IH E L A  LOCHTEÄ LARSKO
0 Y L E IS H A L L IN T O ALLMÄN FORVALTNING 2351 1496 1108 553 908 1072
S I I T Ä :
PALKAT JA  PALKKIOT
DÄRAV:
LONER OCH ARVODEN 914 767 537 264 424 450
OSUUDET J A  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 422 238 131 60 150 176
1 J Ä R J E S T Y S T O IM I ORONINGSVÄSENDET 1000 574 511 289 519 610
S I I T Ä :
PALO- JA  P ELA STU STO IM I SEKÄ
Öl j y v a h i n k o j e n  t o r j u n t a
DÄRAV:
BRANDSKVOOS- OCH RÄODNINGSVERKS.  
SAHT BEKÄMPNING AV OLJESKADOR 609 247 224 143 278 305
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIO T
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVOOEN 540 339 277 178 263 168
OSUUDET J A  KORVAUKSET ANDELAR OCH E R SÄTTNINGAR 28 0 10 0 4 243
AVUSTUKSET UNDERSTOD 0 13 0 0 50 0
2 TERVEYDENHUOLTO h ä l s o v ä r d 5226 3143 1454 48 7 1686 27 57
S I I T Ä :
KANSANTERVEYSTYÖ
DÄRAV:
FOLKHÄLSGARBETE 2333 1660 606 * 240 702 5 50
Y L E I  SSA IRAAL AKO ITO VÄRD PA ALLMÄNT SJUKHUS 1861 905 762 202 690 1217
PS Y K IA T R IN EN  SAIRAANHOITO P S Y K IA T R IS K  SJUKVARD 738 410 67 31 255 3 64
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIOT
AV TOTAL SUMMAN:
LONER OCH ARVOOEN 0 0 0 0 0 0
OSUUOET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTT NINGAR 5172 3143 1454 487 1686 2478
'  AVUSTUKSET UNDERSTOD 0 0 0 0 0 0
3 S O S IA A L IT O IM I SOCIALVÄSENDET 1140 6 6034 3200 1350 4133 4758
S I I T Ä :
LASTEN PÄIVÄHOITO
DÄRAV:
BARNDAGVARD 3486 1831 662 338 1211 1813
MUU LASTEN JA  NUORTEN HUOLTO OVRIG VARO AV BARN OCH UNGDOM 264 153 96 71 74 23
KEHITYSVAMMAISTEN HUOLTO VARO AV UTVECKLINGSHiMMAOE 370 194 78 34 66 215
VANHUSTEN HUOLTO v a r o  a v  Al o r i n g a r 3311 1430 566 160 569 1458
ASUMISTUKI J A  TUK IO SA-  
OSUUS
BOSTADSBIORAG OCH ANDEL [ 
UNDERSTODSDELAR 1330 534 359 104 436 420
KO TIPALV ELU HEMTJÄNST 396 427 234 119 261 465
TOIMEENTULOHUOLTO UTKOMSTTRYGGANDE VARD 251 66 38 27 36 79
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIO T
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVODEN 5881 2799 1469 70 7 2029 1865
OSUUDET J A  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 1880 1290 1029 310 1098 ' 1489
AVUSTUKSET UNOERSTÖD 536 217 127 67 320 105
4 S I V IS T Y S T O IM I B ILONINGSVÄSENDET 13512 10581 5211 1790 5437 5546
S I I T Ä :
PERUSKOULUT
DÄRAV: i 
GRUNDSKOLOR 9866 7348 3545 1442 4269 4390
LUKIO T GYMNASIER 1460 1694 57 80 132 151
AMMATTIOPETUS YRKESUNDERVISNING 306 166 54 22 143 240
K IR JA S T O B I 8 L I 0 T E K 541 404 191 93 262 323
U RH E ILU  JA U LKO ILU IDROTT OCH FR I L U F T S L IV 545 363 202 52 245 148
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PA LKKIO T
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVODEN 6802 5365 2971 881 2755 1907
OSUUDET J A  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 487 255 121 137 285 1547
AVUSTUKSET UNDERSTOD 216 189 91 48 147 116
5 KA 4 V 0 IT U S  JA  Y L E IS E T  TYÖT PLANLÄGGNING AV OMRÄOEN OCH 2350 1012 560 375 607 6 32
S I I T Ä :




FÖRVALTNING AV PLANLÄGGNING 
AV OMRÄDEN OCH ALLM. ARBETEN 591 298 247 73 280 99
KAAVOITUS» MITTAUS JA  
RAKENNUTTAMINEN
PLANLÄGGNING AV OMRÄDEN, 
MÄTNING OCH BYGGNADSVERKSAMHET 276 189 69 35 116 33
L I IK E N N E V Ä Y L Ä T T R A F IKLEO ER 1369 489 205 102 186 381
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIO T
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVODEN 588 207 198 153 228 138
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 238 44 51 17 45 25
AVUSTUKSET UNDERSTOD 407 200 50 57 55 0
6 K I IN T E I S T Ö T F A S T IG H ET ER 2 72 5 2890 2533 1158 1038 1075
S I I T Ä :
RAKENNUKSET JA  HUONEISTOT
DÄRAV:
BYGGNADER OCH LOKALER 2689 2726 2405 1149 1017 1050
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIO T
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVODEN 283 245 269 93 98 209
7 L I I K E -  J A  PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 2747 688 834 130 118 735
L I I K E L A I T O K S E T AFFÄRSVERK 2483 599 816 130 117 735
S IS Ä IN E N  PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 264 89 18 0 0 0
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PA LKKIO T
AV TOTALSUMMAN:














PERHO P E R Ä S E I ­
NÄJOKI









3028 766 4079 1904 3802 1281 1435 1350 2419 1433 3074 1198
1072 418 1641 819 1278 610 675 693 1083 679 873 574
353 61 804 408 745 162 134 204 513 160 430 203
1153 467 1819 878 2568 548 663 786 1167 5 40 1184 723
573 295 896 488 1342 291 260 324 405 168 633 385
659 141 807 481 1318 297 322 343 642 287 664 442
0 13 33 26 75 23 17 7 57 32 11 0
62 0 0 2 0 0 58 75 3 58 0 0
3486 571 15236 393 8 10601 20 79 1668 2373 5952 1825 4726 2513
1637 267 7637 1268 5541 785 855 730 1762 734 1836 1453
1335 197 4727 2076 3053 956 618 1149 3365 908 1935 840
35 6 96 850 377 1834 167 129 369 817 144 621 149
0 0 5054 0 0 2 0 0 0 0 0 14
3486 566 6257 3917 9566 2075 1476 2362 5952 1793 4652 2279
0 4 0 21 60 0 2 11 0 0 74 7
10942 1431 1902 8 9768 17474 5207 5205 6828 13375 43 79 9043 4892
3494 483 7207 3972 4302 1344 2013 1512 5007 481 2297 1056
90 56 355 320 150 84 62 164 105 68 232 88
224 0 584 225 559 14 177 84 307 134 240 174
3136 336 3990 2349 5739 2003 482 2311 3275 1519 1708 5 75
1001 193 2086 937 2148 609 287 532 1247 451 1037 459
875 143 1608 407 1448 244 518 379 919 235 745 321
131 9 393 149 319 25 75 140 90 70 225 202
6089 611 9322 5118 7863 2695 2859 4006 6401 2569 4254 2017
1406 515 2712 1472 2683 633 941 638 2969 588 2885 1245
354 14 1078 508 484 240 307 346 432 148 654 265
15285 1464 31985 15423 25139 3973 8529 8812 20592 6650 25863 11685
11088 1103 21939 12169 16393 2791 6671 6605 16176 5545 11754 6889
1593 39 2315 1103 2067 205 550 1075 1163 76 1711 2087
183 16 2136 221 838 74 26 125 362 90 9215 992
577 120 1418 577 941 187 299 375 824 333 826 536
601 65 963 580 2347 182 562 141 434 196 874 215
7500 547 14743 7373 9872 1558 4259 4610 9581 3610 11311 6213
197 202 1372 574 765 605 101 233 724 255 436 67
332 32 1266 451 636 283 144 84 592 41 3306 2 30
242 8 233 4734 1824 4565 597 788 1063 2430 592 2174 774
638 38 1126 524 822 132 301 522 737 206 760 231
298 64 564 360 506 15 30 37 123 114 183 115
1308 104 2477 778 21 79 374 398 440 1375 245 1017 343
544 25 1178 568 562 106 227 302 553 180 762 229
74 12 356 95 330 16 66 43 139 62 181 105
49 54 767 110 0 238 172 69 457 141 9 75
3280 817 2563 826 12000 938 1521 2027 2133 1435 1708 464
3173 813 2432 795 11239 880 1432 2006 2051 1362 1455 431
532 61 192 110 1036 31 157 394 176 115 231 49
3693 599 6142 752 525 1013 2156 1032 2083 652 2052 2506
3588 599 6142 628 525 997 2156 1032 1730 4 8 4 1914 2506
10 5 0 0 124 0 16 0 0 353 168 138 0
344 68 6 70 87 61 81 85 55 133 108 349 28
9 4084003273
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KUNTIEN TALOUS 1982  -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1982
TAULUKKO 3 0 . 4  -  MENOT JA TULOT KUNNITTAIN -  1000 MK -  J A T K .
TA B ELL  3 0 . 4  -  U TG IFTER  OCH INKOMSTER E F T E R  KOMMUN -  1000 MK -  FORTS .
p ä ä l u o k k a ,  l u k u  j a  m o m e n t t i H U V U O T ITEL ,  K A P IT E L  OCH MOMENT
L A I H I A LAPPA­ L E H T I ­ L E S T I ­ LOHTAJA LUOTO
MENOT UTG IFTER
LA IH E L A
JÄ R V I MÄKI JÄ R V I
LOCHTEÄ LARSMO
8 RAHOITUSTOIMI F INANS1 ER ING 2036 1076 1427 20 4 447 747
S I I T Ä : OÄRAV:
KOROT RÄNTOR 1721 769 624 160 198 608
L A S KE N N A LL IS ET  KOROT KALKYLERAOE RÄNTOR 0 0 0 0 0 0
S I IR R O T  RAHASTOIHIN ÖVERFÖRINGAR T I L L  FONDER 35 137 0 0 63 0
VEROJEN POISTOT SKATTEAVSKRIVNINGAR 73 47 31 0 6 2
MUU RAHOITUS ÖVRIG F IN A N S IE R IN G 20 7 123 772 44 180 137
KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ D R I F T S U T G IF T E R  S AMMANLAGT 43353 27494 16838 6336 14893 17932
S I I T Ä : DÄRAV
PALKAT JA  PA LKKIO T LÖNER OCH ARVODEN 15250 9858 6018 2296 5805 4850
KOROT JA  POISTOT RÄNTOR OCH AV SKR IVNING4R 4718 4160 2271 871 908 2559
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 8227 4970 3123 1011 3266 5968
AVUSTUKSET UNDERSTÖD 1323 629 404 217 656 2 4 2
9 PÄÄOMATALOUS KAP I T  ALHUSHÄLLNING 13415 9712 3250 2176 3840 2580
S I I T Ä :
K I IN T E Ä N  OMAISUUDEN OSTO
DÄRAV:
KÖP AV FA ST  EGENDOM 695 3799 107 293 577 200
TALONRAKENNUSTOIMINTA HUSBYGGNAOSVERKSAMHET 6994 915 367 1531 1998 163
JU L K IN E N  KÄYTTÖOMAISUUS P U B L IK  EGENDOM 619 664 476 24 174 219
IR T A IN  OMAISUUS LÖSEGENDOM 116 402 16 0 2 100
L I I K E -  JA  PALVELUTOIMINTA A F F Ä R S-  OCH SERVICEVERKSAMHET 1218 1639 1084 65 408 5 52
K U N T A IN L I IT O T KOMMUN4LF0RBUND 1377 591 219 107 298 296
MUUT Y H T E IS E T  LA ITO KSET ÖVRIGA GEMENSAMMA INR ÄTTNINGAR 0 37 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄRDEPAPPER 110 551 326 0 13 40
S I IR R O T  RAHASTOIHIN ÜVERFÖRING4R T I L L  FONDER 59 69 0 0 63 0
TALOUSARVIOLAINOJEN LYHENNYKSET AMORTERINGAR PÄ BUDGETL ÄN 2227 1045 531 156 306 1010
ANTOLAINAT UTLÄNING 0 0 124 0 0 0
MENOT YHTEENSÄ U T G IF T E R  SAMMANL AGT 56768 37206 20088 8512 18733 20512
TULOT INKOMSTER
0 Y L E IS H A L L IN T O ALLHÄN FÖRVALTNING 468 62 82 32 12 26
S I I T Ä : DÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH - E R S Ä T T N . 454 56 53 26 0 11
1 J Ä R J E S T Y S T O IM I ORDNINGSVÄSENDET 380 344 275 192 245 223
S I  I T Ä : DÄRAV:
PALO- JA PELA STU STO IM I SEKÄ 8RANDSKYDDS- OCH RÄDDNINGSVERKS.
ÖLJYVAHINKOJEN TORJUNTA SAMT BEKÄMPNING AV OLJESKADOR 256 186 12 2 109 130 103
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH - E R S Ä T T N . 354 307 225 159 219 187
2 TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVÄRD 105 0 0 0 15 0
S I I T Ä : DÄRAV:
KANSANTERVEYSTYÖ FOLKHÄLSOARBETE 0 0 0 0 15 0
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -E R S Ä T T N . 0 0 0 0 15 0
3 S O S IA A L IT O IM I SOCIALVÄSENOET 5827 3341 1709 844 2252 1720
S I I T Ä : DÄRAV:
LASTEN PÄIVÄHOITO BARNOAGVÄRD 2378 1443 6 80 22 5 688 1129
MUU LASTEN J A  NUORTEN HUOLTO ÖVRIG VÄRD AV 8ARN OCH UNGOOM 202 116 78 52 61 18
KEHITYSVAMMAISTEN HUOLTO VÄRD AV UTVECKLINGSHÄMMAOE 40 2 0 0 0 5
VANHUSTEN HUOLTO VÄRD AV ÄLDRINGAR 1298 364 0 0 0 184
KO TIPA LV ELU HEMTJÄNST 214 246 141 104 148 184
TOIMEENTULOHUOLTO UTKOMSTTRYGGANDE VÄRD 189 66 35 24 36 47
YHTEISSUMMASTA: 4V TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH - E R S Ä T T N . 3484 2500 1466 767 1962 1176
4 S IV IS T Y S T O IM I B ILDNINGSVÄSENDET 8005 6737 3972 1290 3292 2409
S I  I T Ä : DÄRAV:
PERUSKOULUT GRUNDSKOLOR 6493 5061 3093 1153 2999 2132
LU KIO T GYMNASIER 931 1126 0 5 0 12
AMMATTIOPETUS YRKE SUNDERVISNING 0 0 0 0 0 0
K IR JA S T O 8 I B L I 0 T E K 409 315 157 90 168 201
URHE ILU  JA ULKO ILU IOROTT OCH F R I L U F T S L I V 62 66 56 16 61 35
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:






1940 413 1953 2656
1522 371 1819 1214
0 0 0 0
0 0 0 1019
32 7 55 268
386 35 80 154
45235 6761 87539 379 6 9
16744 1879 33607 14557
6969 1393 9904 2976
5523 1370 11534 6987
891 129 3111 1253
8577 2375 21919 18141
296 150 915 3936
752 657 10744 72 89
315 21 1604 2842
194 13 1408 213
3112 633 3336 902
216 135 238 581
0 0 0 233
35 203 350 523
760 80 254 25
2664 483 3071 1521
0 0 0 75
53812 9136 1 09458 56110
148 121 577 67
61 80 0 33
578 176 663 332
32 8 74 315 178
521 128 499 278
0 0 5378 63
0 0 4719 0
0 0 4624 0
5342 674 8396 4501
2208 317 4378 2401
56 19 234 259
8 0 22 0
1057 80 1303 477
424 100 678 213
135 19 227 117
3630 491 5467 3112
10213 917 18251 8827
7709 790 13826 7685
1236 0 1724 557
0 0 836 1
360 94 807 420
65 7 93 96
9158 897 16685 8583
NXRPItJ ORAVAI­ PERHO p e r Xs e i -
NEN n x j o k i
NÄRPES ORAVAIS
1555 1218 881 1183
1401 1037 673 965
0 0 0 0
0 150 0 4
75 5 42 19
78 26 166 195
78229 16854 22846 25454
21990 5380 8586 10403
16661 1530 3118 1861
14164 3763 2735 3541
1217 761 687 640
20551 3997 10355 5991
3770 205 785 82
6859 1321 2003 291
385 321 599 804
23 61 122 350
2107 183 5386 1380
232 430 395 410
0 0 0 0
2226 221 0 681
2596 60 0 19
2353 1195 1065 1775
0 0 0 199
98780 20851 33201 31445
794 54 100 43
44 11 67 24
1144 232 306 376
723 118 159 189
698 166 267 340
0 5 0 0
0 5 0 0
0 0 0 0
6623 2248 3235 3514
2623 881 1361 1136
109 54 45 119
0 0 11 15
1249 502 67 464
612 117 323 224
197 33 66 140
4330 1474 2773 2540
11847 1954 6211 5980
8936 1720 5321 4818
966 0 391 782
0 0 0 0
630 156 244 265
399 31 171 39
11289 1840 5759 5661
P IE T A R ­ SO IN I TEUVA TOHO­
SAAREN LAMPI
H L K -P E - ÖSTER-
DERSORE MARK
1362 1090 1350 1141
1230 761 1117 1026
0 0 0 0
0 0 46 0
18 2 00 74 35
114 129 113 80
51513 18596 51174 25896
18599 7636 18444 9600
5520 1465 0 2366
10448 2890 8597 4032
1502 4 28 4246 654
14340 3605 13931 11833
1160 435 760 207
7062 1052 5888 6856
1403 146 1205 953
38 99 0 463
1074 371 3150 813
903 325 811 326
0 0 0 0
0 56 595 237
773 0 45 663
1927 1121 1337 1315
0 0 40 0
65853 22201 65105 37729
122 183 227 111
0 103 157 83
602 229 631 390
202 77 412 215
401 165 ' 564 363
0 68 0 149
0 68 0 118
0 0 0 0
6530 2195 4841 3020
3405 364 1671 787
65 58 196 58
0 0 0 0
677 299 0 0
394 165 485 195
l i i 80 251 162
4845 1703 3974 2533
12540 4442 21725 8664
10763 4127 10096 5660
818 0 1242 1410
0 0 9079 808
556 182 474 275
86 53 162 30
11774 4103 18621 7936
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KUNTIEN TALOUS 1982 -  KOHMUNERNAS EKONOMI 1982
TAULUKKO 3 0 . 4  -  MENOT JA  TULOT KUNNITTAIN -  1000 MK -  J A T K .
T A B E L L  3 0 . 4  -  U T G IFT ER  OCH INKOMSTER E F T E R  KOHMUN -  1000 MK -  FO RTS .
PÄÄLUOKKA« LUKU J A  MOMENTTI H U VUDTITEL* K A P IT E L  OCH MOMENT
L A I H I A LAPPA­ L E H T I ­ L E S T I ­ LOHTAJA LUOTO
TULOT INKOMSTER
L A IH E L A
JÄ R V I MÄKI JÄ R V I
LOCHTEÄ LARSMO
KAAVOITUS JA  Y L E IS E T  TYÖT PLANLÄGGNING AV OMRÄDEN OCH 
ALLMÄNNA ARBETEN
374 207 88 138 179 146
S I I T Ä : DÄRAV:
KAAVOITUKSEN JA  Y L E IS T E N FÖRVALTNING AV PLANLÄGGNING
TÖIDEN HALLINTO AV OMRÄDEN OCH ALLM. ARBETEN 3 5 0 5 171 0
KAAVOITUS» MITTAUS JA PLANLÄGGNING AV OMRÄDEN«
RAKENNUTTAMINEN MÄTNING OCH BYGGNADSVERKSAMHET 62 107 38 0 0 7
L I IK E N N E V Ä Y L Ä T T R A F IK L E D E R 309 95 50 4 7 76
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -E R S Ä T T N . 143 105 39 98 1 107
K I IN T E I S T Ö T F A S T IG H ET ER 2091 1543 1355 52 5 681 677
S I I T Ä : DÄRAV:
RAKENNUKSET J A  HUONEISTOT BYGGNADER OCH LOKALER 1828 1473 1201 4 20 676 6 53
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VUOKRAT HYROR 1473 1413 581 415 550 209
S I S Ä I S E T  VUOKRATULOT INTERNA HYRESINKOMSTER 200 86 472 6 126 431
L I I K E -  J A  PALVELUTOIMINTA A FFÄ RS-  OCH SERVICEVERKSAMHET 1048 322 147 83 46 2 57
L I I K E L A IT O K S E T AFFÄRSVERK 867 222 147 83 46 257
S IS Ä IN E N  PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 181 100 0 0 0 P
RAHOITUSTOIMI F INANSI ER ING 28249 16466 8746 3846 9513 11628
S I I T Ä : DÄRAV:
KOROT RÄNTOR 436 257 144 84 300 71
LA SKEN N A LL ISET  KOROT KALKYLERADE RÄNTOR 1199 1605 886 275 403 1357
S I IR R O T  RAHASTOISTA ÖVERFÖRINGAR FRÄN FONDER 0 0 0 0 0 0
VEROTULOT SKATTEINKOMSTER 24662 13950 6231 2964 8787 10111
S I I T Ä : OÄRAV:
KUNNALLISVERO KOMMUNALSKATT 24533 13885 6187 2948 8743 10046
KÄYTTÖTULOT YHTEENSÄ DRIFTS INKO M STER  SAMMANLAGT 46547 29022 16374 6950 16235 170 86
S I I T Ä :
VALTIONOSUUDET JA  KORVAUKSET
DÄRAV:
STATSANDELAR OCH -ERSÄTTNINGAR 12110 10116 6806 2814 5446 38 38
MAKSUT JA  KORVAUKSET AV G IF TER  OCH ERSÄTTNINGAR 3320 923 556 316 310 6 72
S I S Ä I S E T  TULOT INTERNA INKOMSTER 335 242 636 26 314 4 57
PÄÄOMATALOUS KAPITALHUSHÄLLNING 10148 8179 363 4 153 8 2195 2439
S I I T Ä :
K I IN T E Ä  OMAISUUS J A  TALONRAK.
DÄRAV:
FA ST  EGENDOM OCH HUSBYGGNAD 3023 2486 1204 52 1 578 968
JU L K IN E N  KÄYTTÖOMAISUUS P U B L IK  EGENOOM 584 95 44 20 31 43
IR T A IN  OMAISUUS LÖSEGENDOM 105 177 120 0 75 100
L I I K E -  J A  PALVELUTOIMINTA A FFÄ RS-  OCH SRV ICEVER KSAMHET 1766 530 536 96 65 519
k u n t a i n l i i t o t KOMMUNALFÖRBUND 565 0 0 6 0 4
MUUT Y H T E IS E T  LA IT O K S ET ÖVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄRDEPAPPER 209 394 390 0 2 30 0
S I IR R O T  RAHASTOISTA ÖVERFÖRINGAR FRÄN FONDER 0 0 0 0 0 0
TALOUSARVIOLAINAT BUDGETLÄN 3723 4240 1322 882 1100 7 90
ANTOLAINOJEN LYHENNYKSET AMORTERINGAR PÄ UTGIVNA LÄN 173 7 18 13 17 9
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANDELAR OCH -E R S Ä T T N . 808 497 225 0 75 86
POISTOr AVSKRIVNINGAR 3517 2552 1386 60 2 504 1201
TULOT YHTEENSÄ INKOMSTER SAMMANLAGT 56695 37201 20008 8488 18430 19525
TAULUKKG 3 5 .4  -  ERÄ ITÄ  T IE T O JA  JA TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN
TABELL  3 5 . 4  -  V IS S A  UPPO I  FT Ek  OCH K c L A T IC N S TA L  E F T E K  KOMMUN
ASUKASLUKU 3 1 . 1 2 . 1 5 8 2 ANTAL INVÄNARt 3 1 . 1 2 . .1932 7231 4 5 18 2480 1042 2932 319 1
TYÖIKÄ INEN VÄESTÖ 3 1 . 1 2 . 1 9 8 2 BEFO LKN. 1 A kU .Ä LD EK 3 1 . 1 2 . 1 9 8 2 4670 3011 1609 720 1500 1843
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1982 <1000 K P L ) ANTAL SKATTOREN 1982 ( 1 0 0 0  ST ) 129169 ¿ 8 6 6 1 30979 15048 45181 54494
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1983 (1 0 0 0  K P L ) ANTAL SKATTÖREN 1983 ( 1 0 3 0  ST) 150583 81468 36734 18046 54392 01937
VEROÄYRIN HINTA 1582 ( P 1 SKATTORETS PR1S 1902 ( P) 1 7 .5 0 1 8 .C 0 1 8 .0 0 1 8 .0 0 1 6 .5 0 1 7 .0 0
V 6P0ÄYRIN  HINTA 1983 <P) SKATTGRETS P R I S  1903 ( P) 1 7 .5 0 1 8 .0 0 1 8 .5 0 1 8 .0 0 1 6 .0 0 1 7 .5 0
MAKSUUNPANO 1982 (1000  MK) D E B I T .  KOMM.SKATT 1982 (1 0 0 0  MK) 22605 12395 5576 2709 8115 9264
MAKSUUNPANO 1583 (1 0 00  MK) D E B I T .  KOMM.SKATT 1983 (1 0 0 0  MK) 26352 14664 679b 3248 8703 10639
VERGÄYKIMAARÄ 1983 KPL/ASUKAS ANTAL SKATTOREN 1983 ST/INVÄN4RE 20625 1 7757 14812 17319 18551 19410
k a y t t ö m e n c t  m k/ a s u k a s D R IF T S U T G IF T E R  MK/1NVÄNAR6 5995 5553 6790 6081 5079 5o20
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS K A P I j a l u t g i f t e r  m k / i n v ä n a r e 1855 2117 1310 2080 1310 809














PERHO P E R Ä S E I-  
NÄJOK I









119 27 165 121 101 28 134 205 20 108 217 105
3 5 8 38 44 1 0 79 6 19 60 30
16 20 20 21 3 0 19 0 0 65 12 0
100 0 137 62 37 20 115 126 1.4 24 130 75
115 20 43 69 30 8 86 138 0 68 98 27
2343 427 2195 783 8157 605 1348 1505 768 892 2595 413
2213 426 2044 392 8007 599 967 1479 559 884 2505 408
1584 255 691 237 3789 314 626 491 625 301 2303 182
642 168 1472 169 4341 267 212 994 143 591 288 231
1476 188 2663 387 290 519 a o i 399 805 233 1566 1191
1476 188 2663 384 290 519 801 399 463 180 1566 1191
0 0 0 3 0 0 0 0 342 53 0 0
25112 4514 56418 31750 50874 12055 11621 13853 34030 10181 24367 13956
432 108 1076 661 929 421 176 724 988 182 413 475
4211 477 4073 1320 7794 929 1221 722 2890 619 0 571
0 0 0 0 0 0 83 0 0 0 0 0
19988 3668 51118 29411 41789 10595 8243 12067 29664 7496 23258 12409
19608 3598 50375 29289 41570 10539 8194 11999 29517 7461 23137 12354
45331 7044 947 0 6 46851 79830 17700 23756 25875 55417 18531 56169 27999
13826 1823 27400 12121 16468 3534 10333 8833 17072 7830 23564 11127
2712 312 6363 2156 2966 1149 1509 1114 1963 551 3042 1296
709 206 2490 198 5189 380 552 1128 664 733 1002 5 85
6473 2069 14530 9963 17998 2304 9501 5069 9695 3578 8885 8867
1788 461 5411 4142 10154 612 1446 724 5459 1322 2362 2787
232 44 306 211 79 191 332 18 82 20 176 15
45 159 1820 157 116 65 270 93 96 32 0 350
1916 595 2841 342 794 619 3359 886 1229 421 966 1368
0 0 0 126 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2600 66
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2395 810 3971 4844 6765 650 406 4 2200 2829 1728 2524 4261
97 0 180 142 87 167 30 1148 0 53 0 0
205 60 2924 1849 554 121 818 262 3397 525 1462 1874
2761 915 5835 1657 8668 601 1897 1137 2630 846 0 1797
51804 9113 1 09236 56814 97828 200 0 4 33257 30944 65112 221 0 9 65054 36866
5778 1054 14372 7823 10752 2601 3241 4183 8941 2963 7623 4026
3616 670 9290 5121 6781 1643 2005 2730 5529 2004 5104 2 50 7
103 793 16687 2 86 6 14 153778 220559 57172 4 J 4 5 1 63766 168076 37862 121988 65559
116053 21252 3 36759 182416 248977 65572 49385 72936 189070 43346 147324 76700
1 7 .5 0 1 7 .0 0 1 5 .5 0 1 7 . 0 0 1 6 .5 0 1 7 .0 0 1 7 .0 0 1 7 .5 0 1 6 .0 0 1 8 .0 0 1 7 .0 0 1 7 .2 5
1 7 .5 0 1 7 .0 0 1 5 .5 0 1 7 .0 0 1 6 .5 0 1 7 .0 0 1 7 .0 0 1 7 .5 0 1 6 .0 0 1 8 .0 0 1 7 .0 0 1 7 .2 5
18164 3177 44425 26142 36392 9719 7386 11159 26895 6815 21758 11309
20309 3613 52198 31011 41081 11147 8395 12764 30251 7803 25045 13231
20085 20163 23432 23318 23156 25210 15238 17436 21146 14630 19326 19051
7829 6415 6091 4854 7276 6480 7049 6085 5761 6276 6713 6432
1484 2253 1525 2319 1911 1537 3195 1432 1604 1217 1827 2939
2428 1787 2110 1786 1583 1405 3441 2174 2289 2820 3283 3229
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KUNTIEN TALOUS 1982 -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1982 
TAULUKKO 3 0 . A -  MENOT JA  TULOT KUNNITTAIN -  1000 MK 
TA B ELL  3 0 . 4  -  U T G IFT ER  OCH INKOMSTER E FT ER  KOMMUN -  1000 MK
PÄÄLUOKKA,  LUKU J A  MOMENTTI HUVUDTIT  EL # K A P I T E L  OCH MOMENT
t ö y s ä ULLAVA V E T E L I V IM P E L I  VÄHÄKYRÖ VÖYRI
MENOT U TG IFTER
V E T I L L I LLKYRO VÖRÄ
Y L E IS H A L L IN T O ALLMÄN FÖRVALTNING 1464 712 1732 1396 1199 2071
S I I T Ä :
PALKAT JA  PALKKIOT
OÄRAV:
LÖNER OCH ARVODEN 561 325 856 718 579 8 79
OSUUOET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 151 44 221 211 239 249
J Ä R J E S T Y S T O IM I ORDNINGSVÄSENOET 651 265 943 739 860 8 57
S I I T Ä :
PALO- J A  PELA STU STO IM I SEKÄ 
ÖLJYVAHINKOJEN TORJUNTA
OÄRAV:
BRANOSKYDOS- OCH RÄDDNINGSVERKS. 




LÖNER OCH ARVODEN 262 135 446 386 466 457
OSUUOET J A  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 46 14 0 14 35 25
AVUSTUKSET UNOERSTÖD 83 28 0 5 0 0
TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVÄRD 1786 620 1884 2382 3042 2981
S I I T Ä :
KANSANTERVEYSTYÖ
DÄRAV:
FOLKHÄLSOARBETE 775 ’ 283 972 1047 1134 1338
Y L E  1 SS AI RAAL AHO 1 TO VÄRD PÄ ALLMÄNT SJUKHUS 788 241 650 815 1200 1190
PS Y K IA T R IN EN  SAIRAANHOITO P S Y K I  A IR  I  SK SJUKVÄRO 186 76 193 369 332 232
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PA LKKIO T
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVODEN 0 8 4 9 0 0
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 1782 546 1839 2249 3035 2981
AVUSTUKSET UNOERSTÖD 4 2 37 0 7 0
S O S IA A L IT O IM I SOCIALVÄSENDET 4895 1520 5010 5071 6993 7478
S I I T Ä :
LASTEN PÄIVÄHOITO
OÄRAV:
BARNOAGVÄRO 1259 154 1485 1135 1671 1128
MUU LASTEN JA  NUORTEN HUOLTO ÖVRIG VÄRD AV BARN OCH UNGOOM 138 15 75 101 155 37
KEHITYSVAMMAISTEN HUOLTO VÄRD AV UTVEC KL INGSHÄMMAOE 102 50 60 156 184 51
VANHUSTEN HUOLTO VÄRD AV ÄLORINGAR 1191 289 458 1853 2355 2827
ASUMISTUKI JA  TU K IO SA -
OSUUS
BOSTADSBIORAG OCH ANOEL I 
UNDERSTÖOSDELAR 387 136 391 436 797 1012
K O TIPALV ELU HEMTJÄNST 273 147 451 250 322 307
TOIMEENTULOHUOLTO UTKOMSTTRYGGANDE VÄRD 204 17 105 58 73 3 55
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIOT
4V TO TA LSUMM4N:
LÖNER OCH ARVOOEN 2007 771 2748 2555 3766 3796
OSUUDET J A  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 1717 483 1044 604 1022 1066
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 367 37 248 194 248 393
S I V I S T Y S T O I M I BILDNINGSVÄSENDET 6130 1915 13150 9770 8178 11632
S I I T Ä :
PERUSKOULUT
OÄRAV:
GRUNDSKOLOR 5016 1399 8541 6538 6712 7777
LUK IO T GYMNASIER 108 100 2218 1552 270 1495
AMMATTIOPETUS YRKESUNDERVISNING 92 20 83 170 243 83
K IR JA S T O B I B L IO T E K 260 159 371 303 276 418
U RH E ILU  JA ULKO ILU IOROTT OCH FR I L U F T S L I V 199 77 397 266 181 402
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PA LKKIO T
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 2867 743 682 7 4753 4077 57 74
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 218 200 65 352 614 304
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 159 103 241 30 7 141 270
KAAVOITUS JA  Y L E I S E T  TYÖT PLANLÄGGNING AV OMRÄDEN OCH 1053 208 947 914 968 1221
S I I T Ä :




FÖRVALTNING AV PLANLÄGGNING 
AV OMRÄDEN OCH ALLM. ARBETEN 476 50 382 328 4 50 265
K AAV O ITU S .  MITTAUS JA  
RAKENNUTTAMINEN
PLANLÄGGNING AV OMRÄDEN, 
MÄTNING OCH BYGGNADSVERKSAMHET 211 54 151 71 173 30
L I IK E N N E V Ä Y L Ä T TR A F IK L EO E R 336 97 301 385 296 8 58
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT J A  PALKKIO T
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 357 29 253 294 295 192
OSUUOET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 87 18 32 45 110 39
AVUSTUKSET UNDERST ÖO 134 60 134 146 120 92
K I IN T E I S T Ö T FA ST IG H ETER 2806 230 1487 1220 1311 2409
S I I T Ä :
RAKENNUKSET J A  HUONEISTOT
OÄRAV:
BYGGNAOER OCH LOKALER 2770 165 1347 1094 1294 2260
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT J A  PALKKIO T
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVODEN 544 1 104 25 175 78
L I I K E -  J A  PALVELUTOIMINTA AFFÄRS-  OCH S ERVICEVERKSAMHET 594 0 5433 559 8759 1757
L I I K E L A I T O K S E T AFFÄRSVERK 594 0 5433 559 8759 1424
S IS Ä IN E N  PALVELUTOIMINTA INTERN SER V IC E  VERKSAMHET 0 0 0 0 0 333
YH TEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIO T
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 13 0 484 81 1370 209
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OULUN -  U L e A b ORGS
YLIHÄRMÄ YL ISTA RO
Q;
ÄHTÄRI










Y L I ­
V IE S K A
ALA­
V IE S K A
HAAPA­
V E S I
HAILUOTO
KARLÖ
1281 1812 2282 37985 3181 16138 3273 7987 3821 1185 3062 515
630 912 966 13251 1266 5268 1166 3086 1639 579 1156 2 52
216 295 501 6288 671 3035 676 1782 736 157 386 52
519 1102 1016 23257 1967 7606 1876 3932 2686 765 1255 277
260 723 553 15672 1366 5011 1137 2680 1597 395 711 115
299 563 509 11969 1065 3856 661 2 568 1516 283 581 150
10 16 35 6365 68 1335 16 616 61 6 15 7
0 0 5 0 96 52 66 60 56 109 6 0
2600 3232 5565 163088 5060 61296 6855 12895 8258 1756 10600 951
967 1167 2366 89603 2765 22813 2352 5181 6779 967 7789 522
1205 1660 2538 38296 1269 12567 2010 6 6 6 0 2628 538 1613 287
165 392 557 9296 676 1996 370 872 756 195 636 120
0 0 0 56223 2 56 15219 0 '0 0 0 6626 0
2390 3216 5565 50365 6586 16958 6813 12895 8103 1730 2169 951
10 15 0 623 78 326 62 0 163 26 33 0
6221 8263 11025 138795 10877 65560 12166 26035 15587 6062 10253 1171
1683 1532 3229 68728 2761 17259 3677 13077 5060 556 2995 220
153 121 695 16296 657 2986 566 1980 685 86 621 32
77 288 296 8969 308 2271 335 1627 581 158 321 86
667 2606 2879 16209 2511 9226 2886 2190 3078 1766 1619 . 602
683 1055 897 16839 990 3826 1012 2122 1660 607 937 133
289 629 772 10860 568 2937 578 1678 1018 671 835 126





































6583 11792 16799 269695 182 56 126582 26885 58926 28895 7195 20676 1567
5109 8675 11297 120166 11976 69811 13669 29697 18620 5998 13712 1253
208 1595 1627 25787 20 81 10863 1863 6676 2656 108 1623 16
105 102 665 53360 2066 37869 5378 12856 678 93 291 6
356 666 536 16151 661 3389 971 2662 1667 307 908 106





































62 8 1917 2156 55662 6500 25738 6621 16608 6953 1091 2622 226
213 552 776 3857 702 2569 656 1265 1630 188 703 0
59 219 251 18138 660 6621 1060 2719 1286 76 216 0
326 1056 931 26166 ,1 0 1 8 8367 1015 3713 3237 326 925 78
152 516 739 20163 2552 12116 2631 8982 2677 265 1190 60
12 87 91 389 26 351 82 5 136 66 58 2
58 U I 236 170 532 322 109 227 212 118 561 9
1101 1077 3003 33661 6311 12022 2666 5969 5906 813 1726 116
1058 986 2681 26716 6117 9666 2560 5305 5676 798 1607 81
117 202 298 7789 688 3053 377 1175 1002 38 177 3
37 8 8821 2788 291652 855 92760 1701 37676 3356 2800 5762 0
378 8821 2569 251661 626 86018 1007 33598 2252 2800 6897 0
0 0 219 60211 631 8722 695 3876 1106 0 865 0
55 922 299 57655 276 10362 517 5689 560 268 971 0
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KUNTIEN TALOUS 1982 -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1982
TAULUKKO 3 0 . 4  -  MENOT JA  TULOT KUNNITTAIN -  1000 MK -  J A T K .
T A B E L L  3 0 . 4  -  U T G IF T E R  OCH INKOMSTER E F T E R  KOMMUN -  1000 MK -  F O R T S .
PÄÄLUOKKA* LUKU JA  MOMENTTI HUVUOTITEL* K A P I T E L  OCH MOMENT
TÖYSÄ ULLAVA V E T E L I VIMPEL I VÄHÄKYRÖ VÖYRI
MENOT U T G IFT ER
V E T I L i^ l k y r o VÖRÄ
8 RAHOITUSTOIMI F INANS1 ER ING 790 410 1084 845 1930 1456
S I I T Ä : DÄRAV :
KOROT RANTOR 740 210 960 682 1885 1242
LA S KEN N A LL IS ET  KOROT KALKYLERADE RÄNTOR 0 0 0 0 0 0
S I IR R O T  RAHASTOIHIN ÖVERFÖRINGAR T I L L  FONDER 0 0 0 0 0 0
VEROJEN POISTOT SKATTEAVSKRIVNINGAR 2 10 25 29 32 122
MUU RAHOITUS ÖVR1G F I  NANS I  ER ING 48 190 99 134 21 92
KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ D R IF T S U T G IF T E R  SAMMANLAGT 20169 5880 31670 22B96 33248 31662
S I I T Ä : OARAV
PALKAT JA  PALKKIOT LÖNER OCH ARVOOEN 6611 2024 11722 682 5 10728 11385
KOROT J A  POISTOT RANTOR OCH AVSKRIVNINGAR 2676 494 . 3697 3491 2681 50 34
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSATTNINGAR 4001 1307 3335 3475 5055 4665
AVUSTUKSET UNOERSTÖD 762 242 678 749 527 809
9 PÄÄOMATALOUS KAPIT4LHUSHÄLLN ING 4360 2685 10579 8999 8002 6262
S I I T Ä :
K I IN T E Ä N  OMAISUUDEN OSTO
DÄRAV:
KÖP AV FAST  E GENDOM 982 87 517 360 15 196
TALONRAKENNUSTOIMINTA HUSBYGGNAOSVERKSAMHET 1266 2171 5401 1664 3505 2760
JU L K IN E N  KÄYTTÖOMAISUUS P U B L IK  EGENDOM 126 41 278 631 397 304
IR T A IN  OMAISUUS LÖSEGENDOM 22 14 96 330 55 0
L I I K E -  J A  PALVELUTOIMINTA AFFÄRS-  OCH S ERVICEVERKSAMHET 582 0 1461 3570 1422 170
K U N T A IN L I IT O T KOMMUNALFÖRBUND 155 110 806 40 9 149 402
MUUT Y H T E IS E T  LA ITO K S ET ÖVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTNING4R 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄRDEPAPPER 129 109 253 758 256 2 30
S I IR R O T  RAHASTOIHIN ÖVERFÖRINGAR T I L L  FONDER 48 0 50 1 0 0
TALOUSARVIOLAINOJEN LYHENNYKSET AMORTERINGAR PÄ BUDGETLÄN 950 3 53 1497 1247 2203 2199
ANTOLAINAT UTLÄNING 100 0 200 0 0 0
MENOT YHTEENSÄ U T G IFT ER  SAMMANLAGT 24529 8765 42249 31895 41250 38124
TULOT INKOMSTER
Y L E IS H A L L IN T O ALLMÄN FÖRVAL TN ING 57 96 147 112 45 2 42
S I I T Ä : DÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -E R S Ä T T N . 51 59 88 74 15 0
JÄ R JE S T Y S T O IM I ORDNINGSVASENDET 301 89 554 406 307 3 79
S I I T Ä : DÄRAV:
PALO- JA  PELA STU STO IM I SEKÄ BRANDSKYDDS- OCH RÄDDNINGSVERKS.
ÖLJYVAHINKOJEN TORJUNTA SAMT 8EKÄMPNING AV OLJESKAOOR 171 41 303 256 163 260
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -E R S Ä T T N . 259 87 466 35 2 246 348
TERVEYDENHUOLTO HÄL SOVÄRO 0 27 0 72 0 0
S I I T Ä : DÄRAV:
KANSANTERVEYSTYÖ FOLKHÄLSOARBETE 0 27 0 72 0 0
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH - E R S Ä TT N . 0 0 0 0 0 0
S O S IA A L IT O IM I SOCIALVÄSENDET 2313 852 3252 2407 3124 3807
S I I T Ä : DÄRAV:
LASTEN PÄIVÄHOITO b a r n d a g v Ar d 880 105 1070 809 1102 796
MUU LASTEN JA  NUORTEN HUOLTO ÖVRIG VARO AV BARN OCH UNGDOM 80 * 11 71 80 126 30
KEHITYSVAMMAISTEN HUOLTO VARO AV UTVECKLINGSHÄMMAOE 2 0 6 0 16 •0
VANHUSTEN HUOLTO VARO a v  Al d r i n g a r 0 0 4 402 515 1171
KO TIPALV ELU HEMTJÄNST 156 73 255 168 174 167
TOIMEENTULOHUOLTO UTKOMSTTRYGGANDE VÄRD 123 17 112 52 10 81
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -E R S Ä T T N . 2005 815 2899 1712 2209 2309
S IV IS T Y S T O IM I B ILDNINGSVÄSENDET 4100 994 9237 5971 4677 7529
S I I T Ä : DÄRAV:
PERUSKOULUT GRUNOSKOLOR 3762 837 6481 4511 4292 5471
LUKIO T GYMNASIER 12 0 1453 934 0 950
AMMATTIOPETUS YRKESUNOERVISNING 0 0 0 0 n 0
K IR JA S T O B I B L I O T E K 197 90 258 246 230 279
URHE ILU  JA ULKO ILU IDROTT OCH FR I L U F T S L IV 57 22 58 54 57 57
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH - E R S Ä TT N . 4008 939 8412 5502 4524 6384
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OULUN -  ULEABORCS
HÄRKÄ YL ISTA RO ÄHTÄRI OULU
E T S E R I ULEÄBORG
830 1267 2523 44343
691 944 1711 22659
0 0 0 1188
6 90 646 8526
0 23 17 10267
133 209 149 1701
17941 39263 47135 1037918
6533 13844 16357 348349
1633 2995 5644 134370
3977 5272 8107 89098
787 531 2085 29059
8050 7015 17320 274724
624 1094 559 23250
4953 1091 5764 95753
262 1033 2153 36130
210 598 179 8846
305 871 1892 53718
262 651 1055 4180
0 0 0 27
103 729 148 6246
25 90 436 6332
1006 859 2493 36055
300 0 2641 3800
25991 462 9 8 64455 1312642




2353 5941 3345 11795
1733 3690 2042 3467
1 0 0 219
332 0 913 6249
80 1312 227 709
208 939 163 1151
51340 369599 59386 179599
21966 129823 23949 61478
3467 45778 6693 13056
6745 26107 7127 20885
2024 19179 2117 8835
11568 103781 1 5539 44819
682 4000 1582 3309
4315 23256 5682 12355
1416 17348 3646 4680
42 1749 119 692
0 42745 152 7839
1018 709 741 1367
0 0 0 0
646 3502 86 404
33 2489 306 5348
3367 5891 2896 7860
49 2092 296 945
62908 473380 74925 224418
Y L I ­
V IE S K A
ALA­
V IE S K A
HAAPA­
V E S I
HAILUOTO
KARLÖ
3095 523 1893 17
2392 467 1469 16
0 0 0 0
39 15 92 0
301 9 95 1
363 32 237 0
78555 22170 57425 4838
30359 6428  - 23799 1495
8863 2733 6230 361
11942 2891 5764 1532
2504 6 44 1686 89
27175 5987 19621 620
8127 61 589 118
4942 3622 6967 99
5281 165 1456 22
209 2 80 1232 0
1316 6 91 542 7 0
999 241 652 67
0 0 0 0
1112 88 403 423
251 15 92 0
4232 765 2500 91
682 0 100 0
105730 28157 77046 5658
87 142 138 6862
55 99 51 1003
239 440 612 6655
123 310 340 4755
22 5 407 504 1172
0 0 0 52893
0 0 0 51045
0 0 0 39995
2204 4038 5467 59063
1211 1132 2535 29845
71 87 367 8885
0 3 17 3150
0 468 583 4907
144 376 411 4249
63 100 340 2433
1781 3110 3692 38034
3784 8049 10178 153344
3511 6481 7987 71574
0 944 1161 15845
0 3 0 46276
185 350 474 6685
16 59 81 4107
3475 7661 9698 129456
44 1125 134 247
1 179 67 32
1258 3896 1063 1688
1131 3418 841 1439
959 2361 966 1206
233 17453 0 0
0 15778 0 0
1 14240 0 0
6183 21089 6965 12489
2374 12384 2727 8336
310 1861 431 1252
69 594 98 576
520 2070 630 175
386 1437 413 742
341 717 138 381
4641 13966 4920 9129
13338 83461 16494 36882
9352 325 2 0 9 66 0 18563
1403 655 2 1328 2979
1479 34881 361 0 12177
521 2251 530 1044
87 792 83 576
12744 75304 15338 32092
404 107 392 130
63 81 124 58
1350 378 658 179
980 231 410 64
872 353 569 160
0 0 5838 0
0 0 5554 0
0 0 4906 0
7847 3541 5954 567
3495 425 2387 166
501 76 514 9
63 31 121 0
995 427 50 132
542 425 521 102
212 80 115 0
5307 2840 4869 345
16791 420 6 13628 1028
11852 3866 9747 902
1607 0 1104 0
0 1 1 0
805 188 580 62
292 75 224 5
15595 3950 12552 949
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KUNTIEN TALOUS 1982 -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1962
TAULUKKO 3 0 . 4  -  MENOT JA  TULOT KUNNITTAIN -  1000 MK -  J A T K .
T A B E LL  3 0 . 4  -  U T G IFT ER  OCH INKOMSTER EFTER  KOMMUN -  1000 MK -  F O RTS .
PÄÄLUOKKA, LUKU JA  MOMENTTI H U V U O T ITEL ,  K A P IT E L  OCH MOMENT
TÖYSÄ ULLAVA V E T E L I V IM P E L I  VÄHÄKYRÖ VÖYR
TULOT INKOMSTER
V E T I L L I L L K Y R O VÜRÄ
KAAVOITUS JA  Y L E IS E T  TYÖT PLANLÄGGNING 4V OMRÄOEN OCH 114 2 76 149 195 251
S I I T Ä :





4v  o h r Ad e n  o c h  a i l m .  4 r b e t e n 22 2 14 83 42 9
KAAV O ITU S , MITTAUS JA  
RAKENNUTTAMINEN
PLANLÄGGNING AV OMRÄDEN, 
MÄTNING OCH BYGGNADSVERKSAMHET 51 0 0 0 70 84




STATSANDELAR OCH - E R S Ä T T N . 70 0 26 105 94 234
K I IN T E I S T Ö T F A S T IG H ET ER 1876 189 928 516 736 1787
S I I T Ä :
RAKENNUKSET J A  HUONEISTOT
DÄRAV:




HYROR 843 183 885 502 499 1735
S I S Ä I S E T  VUOKRATULOT INTERNA HYRES INKOMSTER 971 6 0 0 237 0
L I I K E -  J A  PALVELUTOIMINTA A FFÄ RS-  OCH SERVICEVERKSAMHET 202 0 4861 394 8159 9 54
L I I K E L A IT O K S E T AFFÄRSVERK 202 0 4861 394 8159 710
S IS Ä IN E N  PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 0 0 0 0 0 244
RAHOITUSTOIMI F IN A N S IE R IN G 10525 3242 14154 14651 17341 17410
S I I T Ä :
KOROT
DÄRAV:
RÄNTOR 266 68 701 239 292 337
LA S KEN N A LL IS ET  KOROT KALKYLERADE RÄNTOR 1088 229 1179 1426 575 2384
S I I R R O T  RAHASTOISTA OVERFÖRINGAR FRÄN FONDER 0 0 0 0 0 161
VEROTULOT SKATTEINKOHST ER 8871 2100 11963 12907 16244 14313
S I I T Ä :
KUNNALLISVERO
DÄRAV:
KOMMUNALSKATT 8826 2079 11680 12846 16127 14190
KÄYTTÖTULOT YHTEENSÄ D RIFTS INKO M STER  SAMMANLAGT 19488 5491 33209 24678 34584 32359
S I I T Ä :
VALTIONOSUUDET JA KORVAUKSET
DÄRAV:
STATSANDELAR OCH -ERSÄTTNINGAR 6644 2685 12024 7768 7115 9403
MAKSUT J A  KORVAUKSET AV G IF TER  OCH ERSÄTTNINGAR 571 62 5114 1061 8751 1852
S I S Ä I S E T  TULOT INTERNA INKOMSTER 1002 6 314 28 479 366
PÄÄOMATALOUS K A P IT  ALHUSHÄLLNING 4960 2829 975 6 7223 6718 5889
S I I T Ä :
K I IN T E Ä  OMAISUUS JA  TALONRAK.
DÄRAV:
FA ST  EGENDQM OCH HUSBYGGNAD 1401 518 1970 4354 1742 2490
J U L K IN E N  KÄYTTÖOMAISUUS P U B L IK  EGENDOM 39 25 32 99 191 3 53
IR T A IN  OMAISUUS LÖSEGENDOM 73 37 274 298 212 93
L I I K E -  JA  PALVELUTOIMINTA A FFÄ RS-  OCH SRVICEVERKSAMHET 412 0 2019 73 5 1275 826
K U N T A IN L I IT O T K0MMUNALFÖR8UND 30 0 73 0 0 0
MUUT Y H T E IS E T  LA ITO KSET OVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄRDEPAPPER 0 0 0 20 6 0 72
S I IR R O T  RAHASTOISTA ÖVERFÖRINGAR FRÄN FONDER 0 0 0 0 0 32
TALOUSARVIOLAINAT BUOGETLÄN 2522 2231 5356 1469 3290 1825




STATSANDELAR OCH - E R S Ä T T N . 41 235 600 551 292 2 88
POISTOT AVSKRIVNINGAR 1587 267 2512 2066 2105 2649
TULOT YHTEENSÄ INKOMSTER SAMMANLAGT 244 4 8 8320 42965 31901 41302 38248
TAULUKKO 3 5 . 4  -  ERÄ ITÄ  T I E T O J A  J A TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN
T A B E L L  3 5 . 4  -  V IS S A  U P P G IF T ER  OCH R EL AT IO NSTAL E F T E R  KOMMUN
ASUKASLUKU 3 1 . 1 2 . 1 9 8 2 ANTAL INVÄNARE 3 1 . 1 2 . 1 9 8 2 3148 1051 3962 3604 4771 4039
TYÖ IKÄ IN EN  VÄESTÖ 3 1 . 1 2 . 1 9 8 2 B EF U LK N .  1 A RB .Ä LDER 3 1 . 1 2 . 1 9 8 2 2082 676 2572 2483 3029 2463
VEFCÄYKIMÄÄKÄ 1982 (1 0 0 0  K P L ) ANTAL SKATTÖREN 1982 (1 0 0 0  ST I 45640 11594 61552 60374 82809 75761
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1983 (1 0 0 0  K P L ) ANTAL SKATTÖREN 1983 11000 S T I 52618 14052 72015 72689 97462 66684
VEROÄYRIN HINTA 1982 ( P i SKATTORETS P R I S  1982  I P I 1 7 .5 0 1 6 . 5 0 1 7 .5 0 1 6 .5 0 1 7 . 5 0 1 7 . 0 0
VEROÄYRIN HINTA 1983 ( P ) SKATTÖRETS P R I S  1983 I P ) 1 7 .5 0 1 7 . 0 0 1 7 .5 0 1 8 .5 0 1 7 .5 0 1 7 . 0 0
MAKSUUNPANO 1932 (1 0 0 0  MK) U E B I T .  KDMM.SKATT 1982 (1 0 0 0  MK) 7987 1575 10772 11169 14492 12679
MAKSUUNPANO 1983 (1 0 00  M K ) . D E B I T .  KUMM.SKATT 1983 (1 0 0 0  MK) 9208 2389 12603 13447 17056 15076
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1963 KPL/ASUKAS ANTAL SKATTÖREN 1983 ST/INVÄNARE 16715 13370 16085 19109 20428 21957
KÄYTTÖMENOT MK/4SUKAS O R IF T S U T G IF T E K  MK/INVÄNARE 6407 5555 7953 6019 6969 7669
PÄÄOMAMENCT MK/ASUKAS K A P IT A L U T G IF T E R  MK/INVÄNARE 1385 2745 2657 2366 1677 1550
V ALT IO NO S . JA  -K O R V .  MK/ASUKAS STATSANU. OCH - E R S Ä T T N .  M K/ IN V . 2124 2778 3170 2187 1553 2399
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OULUN -  U L e A b ORCS
HÄRMÄ YL ISTA RO ÄHTÄRI










Y L I ­
V IE S K A
AL A- 
V IE S K A
HAAPA­
V E S I
HAILUOTO
KARLÖ
101 201 528 13841 1797 12216 1602 6309 1379 305 1088 130
4 61 56 154 86 63 34 28 197 49 93 0
0 0 48 1195 75 302 109 230 142 33 16 0
97 134 424 8010 315 6164 208 1380 864 21 482 20
80 170 142 789 1362 4894 1276 4345 380 147 759 77
659 398 2400 26201 2840 13537 2034 6266 5315 420 1238 121
643 351 2351 10058 2521 8183 2007 5015 4943 414 906 83
503 323 1777 19127 1300 5196 1447 3115 1943 346 457 92
145 51 281 2316 980 5738 579 2782 3013 72 441 0
152 7806 1312 321740 8 76 87477 1053 39366 2014 2794 4669 0
148 7807 1093 280102 445 80181 561 36896 1428 2794 4223 0
4 0 219 41638 431 7296 492 247 0 586 0 446 0
13122 19011 31033 528855 30992 184775 31396 103656 48190 9924 27815 3343
827 504 1106 5835 567 4149 901 1591 816 228 783 80
706 1143 2107 56212 2571 18750 1807 7601 . 2175 1039 2093 213
0 0 0 0 0 782 0 0 0 0 0 0
11413 17321 26623 462706 26727 159097 27980 93193 44067 8301 22625 2570
11367 17231 26487 460772 26606 158594 27866 92859 43879 82 55 22496 2530
20348 40085 51668 1169454 57561 425029 60741 206903 83290 21675 61280 5498
5751 11498 14136 215068 19957 111508 23172 46915 22572 7721 24569 2046
562 8024 3246 3 05530 2773 91671 3375 42829 5488 3252 5576 205
145 744 638 81313 1631 25188 776 7385 4079 293 1993 56
5909 5954 12166 151178 5292 52772 13237 20880 22141 64 76 15806 194
1761 2222 5050 51274 2969 20094 5463 3028 8615 1471 4060 100
5 76 242 6097 0 2455 500 110 2977 306 200 20
57 259 90 1260 0 524 544 615 367 131 1306 74
364 742 1844 61947 40 23474 479 5509 1538 3 80 5060 0
0 0 42 0 0 0 0 0 34 443 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 0 220 170 0 440 l 0 148 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3620 2604 3745 28772 2126 5442 6137 10595 7725 3685 4745 0
47 51 468 812 158 287 74 820 636 61 134 0
0 850 2054 12396 525 13989 1340 1077 1331 169 2107 20
92 7 1853 3537 78157 895 27025 4886 5452 6688 1696 4141 149
26257 460 3 9 63834 1320632 62853 477801 73978 227783 105431 28151 77086 5692
3202 5563 7673 95933 8359 35328 8096 18849 12175 3031 7589 895
2074 3747 4952 67003 5422 24519 5186 12353 7970 2000 4906 574
58841 50787 137111 2 517398 136339 822029 138166 497488 233004 43191 112231 13565
69655 106084 157935 2855880 157771 954858 159210 564195 271825 49455 131463 15553
1 / . 5 0 1 7 .5 0 1 7 .5 0 1 6 .2 5 1 7 .5 0 1 7 .2 5 1 8 .0 0 1 7 .0 0 1 7 .1 0 1 7 .5 0 1 8 .0 0 1 6 .5 0
1 7 .5 0 1 7 .5 0 1 7 .5 0 1 6 .2 5 17 . 75 1 7 .2 5 1 8 .0 0 1 7 .0 0 1 7 .1 0 1 7 .5 0 1 8 .0 0 1 6 .5 0
10298 15888 23994 40 5077 23859 141800 24870 84573 39844 7558 20202 2238
12190 18565 27639 464081 28004 164713 28658 95913 46482 86 5 5 236 o 3 2566
21754 17790 20563 29770 18874 27028 19665 29932 22326 16316 17323 17376
5603 6586 6143 10819 6142 10462 7335 .9 5 2 8 6452 7314 7567 5406
2514 1176 2257 2864 1384 2938 1919 2378 2232 1975 2585 916
1 796 2071 2110 2371 2450 3552 3028 2546 1963 2603 3515 2308
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KUNTIEN TALOUS 1962 -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1982 
TAULUKKO 3 0 . 4  -  MENOT JA TULOT KUNNITTAIN -  1000 MK
T A B E L L  3 0 . 4  -  U T G IF T E R  OCH INKOMSTER 6 F T E R  KOMMUN -  1000 MKv
PÄÄLUOKKA, LUKU JA  MOMENTTI HUVUOTITEL» K A P IT E L  OCH MOMENT
HAUKIPU­ HYRYN­ I I  KALA JO K I  KEMPELE K E S T I L Ä
MENOT U T G IF T E R DAS SALMI
Y L E IS H A L L IN T O ALLMÄN FÖRVAL TNING 3949 1842 2082 2873 2688 1159
S I I T Ä :
PALKAT JA  PA LKKIO T
DÄRAV:
LÖNER OCH ARVODEN 1851 849 907 1217 1200 527
OSUUDET J A  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 645 326 287 549 442 123
J Ä R JE S T Y S T O IM I ORDNINGSVÄSENDET 1567 735 667 1384 931 950
S I I T Ä :
PALO- J A  PELA STU STO IM I SEKÄ
Öl j y v a h i n k o j e n  t o r j u n t a
DÄRAV:
BRANDSKVDDS- OCH RÄDDNINGSVERKS. 
SAHT BEKÄMENING AV OLJESKADOR 1112 438 371 798 5 82 543
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT J A  PA LKKIO T
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVODEN 841 357 351 47 8 522 417
OSUUDET J A  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 81 25 29 55 66 9
AVUSTUKSET UNDERSTÖD 8 0 27 6 l 141
TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVÄRD 7451 3053 3620 10277 4390 1398
S I I T Ä :
KANSANTERVEYSTYÖ
DÄRAV:
FOLKHÄLSOARBETE 2703 1632 1428 7232 2076 559
Y L E  I SS AI RAAL AHO ITO VÄRO PÄ ALLMÄNT SJUKHUS 3781 991 1692 2035 1899 540
PS Y K IA T R IN EN  SAIRAANHOITO PSYK IA TR  I  SK SJUKVÄRD 683 231 317 474 254 221
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PA LKKIO T
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVODEN 0 1 0 4590 0 4
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 7374 2710 3554 2595 4342 1393
AVUSTUKSET UNDERSTÖD 76 26 66 78 48 0
S O S IA A L IT O IM I SOCIALVÄSENDET 14192 6658 9489 9817 8773 4723
S I I T Ä :
LASTEN PÄIVÄHOITO
DÄRAV:
BARNDAGVÄRO 5990 987 2552 2447 4982 623
MUU LASTEN JA  NUORTEN HUOLTO ÖVRIG VÄRD AV BARN OCH UNGDOM 1027 94 279 458 442 42
KEHITYSVAMMAISTEN HUOLTO VÄRD AV UTVECKLINGSHÄMMADE 529 278 363 299 267 168
VANHUSTEN HUOLTO VÄRD AV ÄLDRINGAR 2742 2767 3250 230 6 849 1755
ASUMISTUKI J A  TU K IO SA -  
OSUUS
BOSTADSBIDRAG OCH ANDEL I 
UNDERSTÖDSDELAR 1227 445 670 1123 387 2 76
KOTIPALVELU HEMTJÄNST 1264 443 688 654 690 2 88
TOIMEENTULOHUOLTO UTKOMSTTRVGGANDE VÄRD 276 110 100 144 354 55
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIO T
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVODEN 69B9 3566 4978 5189 4341 2811
OSUUDET J A  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 2035 651 1035 1396 1492 3 66
AVUSTUKSET UNDERSTÖD 895 200 368 53 2 873 114
S IV IS T Y S T O IM I BILONINGSVÄSENDET 29703 15171 13209 24810 23918 6076
S I I T Ä :
PERUSKOULUT
DÄRAV:
GRUNDSKOLOR 20273 11802 8784 15205 16436 5155
LU KIO T GYMNASIER 2500 847 1820 2450 3275 51
AMMATTIOPETUS YRKESUNDERVISNING 743 199 456 4014 167 52
K IR JA S T O B I B L IO T E K 950 463 371 985 1264 200
U R H E ILU  JA U LKO ILU IDROTT OCH F R I L U F T S L I V 1448 366 569 747 620 183
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIO T
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVODEN l  5535 8104 7150 12086 12164 2906
OSUUDET J A  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 844 116 397 301 299 148
AVUSTUKSET UNDERSTÖD 277 298 242 400 258 54
KAAVOITUS JA  Y L E IS E T  TYÖT PLANLÄGGNING AV OMRÄDEN OCH 4798 1423 1257 3044 3543 817
S I I T Ä :




FÖRVALTNING AV PLANLÄGGNING 
AV OMRÄDEN OCH ALLM. ARBETEN 1180 282 432 42 3 9fcl 142
KAAVOITUS* MITTAUS JA  
RAKENNUTTAMINEN
PLANLÄGGNING AV OMRÄDEN, 
HÄTNING OCH BYGGNADSVERKSAMHET 75 7 101 228 741 854 100
L I IK E N N E V Ä Y L Ä T T R A F IK L ED ER 2101 963 544 164 5 1604 164
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIO T
. AV .TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVODEN 1815 224 377 880 1232 404
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 59 58 145 173 42 42
AVUSTUKSET UNDERSTÖD 10 345 64 1160 151 35
K I IN T E IS T Ö T F A S T IG H ET ER 6367 1183 2608 2305 3169 1665
S I I T Ä :
RAKENNUKSET JA  HUONEISTOT
DÄRAV:
BYGGNAOER OCH LOKALER 5504 1152 2576 2221 3131 1630
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVODEN 1321 70 183 120 285 218
L I I K E -  JA  PALVELUTOIMINTA AFFÄR S- OCH SERVICEVERKSAMHET 8 501 1837 7090 2778 2559 0
L I I K E L A IT O K S E T AFFÄRSVERK 5771 1478 7047 2577 2103 0
S IS Ä IN E N  PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 2730 359 43 200 456 0
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVODEN 153 8 207 1448 724 22 1 0
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IM INK I KUHMO K U IV A -
N IEM I
KUUSAMO
2448 5088 1170 6941
1040 1920 686 1708
373 868 106 952
996 2201 509 4042
612 1051 240 2640
545 1171 281 1856
31 25 11 30
3 238 26 488
3062 19942 1970 35805
1182 16004 631 31654
1510 2458 966 1476
274 660 238 619
0 9259 0 22571
3046 3 43 6 1970 2492
16 3 0 0
10145 17658 3922 18146
4457 5738 774 5120
168 706 83 720
101 1357 152 1345
3864 2423 1150 2470
301 1582 360 1710
416 1851 3 63 1690
224 484 102 374
5700 9488 2232 9851
437 2206 503 2634
437 1435 221 1165
17419 418 7 4 6077 67738
12974 31007 5113 37509
2059 3265 182 4233
295 756 173 19125
730 2342 182 1992
490 1324 86 1029
8459 22861 3352 36340
523 265 335 119
117 1163 64 4422
2671 4307 710 11923
KÄRS Ä- LIM INKA LU M IJO K I MERI­
HAKI JÄ R V I
LIMINGO
1867 1614 593 599
757 811 296 288
174 193 60 54
716 902 365 332
304 487 110 131
321 467 202 196
135 76 45 6
0 0 0 0
1950 2949 866 987
989 1227 372 502
6 80 1450 383 391
214 160 66 75
0 0 0 2
1901 2923 861 937
49 28 5 0
6034 5154 1934 1928
939 1519 249 302
284 229 38 34
234 247 69 61
1269 1048 364 89
522 378 242 214
446 367 152 300
167 70 27 70
2805 2315 910 1101
1496 1682 687 363
605 2 79 63 137
9467 13323 1964 2154
7795 8228 1455 1758
419 2154 74 0
100 125 13 49
358 442 138 98
175 400 96 101
4231 6846 712 1054
269 354 319 101
291 178 65 37




2334 2901 1745 2157
1033 1375 897 951
434 532 240 372
872 1518 609 1450
441 592 261 917
493 752 370 557
49 22 81 8
29 59 0 114
5446 16533 2473 4231
2074 13081 1000 2237
2397 2225 1297 987
617 509 122 601
0 75 51 0 1
5377 2881 2466 3844
69 56 7 34
10927 16239 4893 8848
3339 2991 2787 2277
308 410 190 188
473 561 197 199
3267 3613 392 3064
861 1274 267 622
470 942 383 527
235 350 231 179
5359 9189 2543 4418
1415 1528 904 881
540 911 383 428
15750 242 9 7 8967 15654
10028 17297 6974 10590
2420 2221 312 1712
103 609 182 92
820 1261 469 768
1058 1043 294 459
8445 12307 4046 8210
80 934 684 99
199 254 389 248
2393 4219 1786 1848
632 6 48 192 1207
484 239 53 551
1349 2 70 0 2 86 2669
616 880 284 7639
30 227 62 277
295 1736 43 1409
1086 4337 531 1996
622 4 27 4 430 1935
228 184 165 426
431 4 9 66 3 162 0
3823 8257 118 0
491 1406 44 0
512 866 78 0
256 303 34 7
240 207 67 12
555 463 190 155
381 354 214 201
70 68 24 21
88 26 129 73
2813 1062 482 261
2396 890 471 207
590 250 34 44
845 0 296 935
845 0 296 917
0 0 0 18
21 0 0 5
745 585 476 396
205 550 166 71
950 802 934 921
851 1043 557 582
56 81 54 225
125 392 3 486
6021 2224 877 2801
5722 1728 863 2656
878 253 110 158
3734 11981 2039 2332
3059 11553 1494 1821
675 428 545 511
740 871 537 346
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KUNTIEN TALOUS 1982 -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1982
TAULUKKO 3 0 . 4  -  MENOT JA  TULOT KUNNITTAIN -  1000 MK -  J A T K .
TA B ELL  3 0 . 4  -  U T G IFT ER  OCH INKOMSTER E F T E R  KOMMUN -  1000 MK -  F O R TS .
PÄÄLUOKKA, LUKU JA MOMENTTI HUVUDTITEL» K A P IT E L  OCH MOMENT
HAUKIPU­ HYRYN­
MENOT U T G IF T E R DAS SALMI
I I  KALA JO K I  KEMPELE K E S T I L Ä
8 RAHOITUSTOIMI F INANSIER ING 3368 630 2620 2349 1707 513
S I I T Ä : DÄRAV:
KOROT RÄNTOR 2321 337 2105 1439 1496 392
L A S KE N N A LL IS ET  KOROT KALKYLERADE RÄNTOR 0 0 0 0 0 0
S I IR R O T  RAHASTOIHIN ÖVERFÖRINGAR T I L L  FONDER 0 0 246 502 22 0
VEROJEN POISTOT S K4TTE4V SKR IVN IN G 4R 587 206 115 20 8 70 71
MUU RAHOITUS ÖVRIG F IN 4 N S IE R IN G 459 87 154 200 119 51
' KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ D R IF T S U T G IF T E R  S4MM4NL4GT 79795 32532 42642 59637 51678 17301
S I I T Ä : 0ÄR4V
PALKAT JA  PALKKIO T LONER OCH ARVODEN 29890 13378 15394 25312 19972 72 87
KOROT JA  POISTOT RÄNTOR OCH AVSKRIVNING4R 8897 4399 3904 7164 8279 781
OSUUDET JA  KORVAUKSET 4NDEL4R OCH ERSÄTTNINGAR 11038 3886 5548 5091 6683 2083
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 1335 864 839 2259 1344 3 97
9 PÄÄOMATALOUS KAPITALHUSHAL LN ING 18642 11752 12342 19376 28326 52 79
S I I T Ä :
K I IN T E Ä N  OMAISUUDEN OSTO
DÄRAV:
KÖP AV F 4 S T  EGENDOH 1371 900 1326 1151 1666 2605
TALONRAKENNUSTOIMINTA HIJSBYGGN ADSVERKS4MHET 4439 4127 3544 5309 18981 358
JU L K IN EN  KÄYTTÖOMAISUUS P U B L IK  EGENDOM 2341 820 101 1520 1104 10
IR T A IN  OMAISUUS LÖSEGENDOM 805 50 144 164 460 110
L I I K E -  JA  PALVELUTOIMINTA A FFÄ RS-  OCH SERVICEVERKSAMHET 4765 4720 1026 7344 1969 7 77
K U N T A IN L I IT O T KOMMUNALFÖRBUND 786 408 848 257 598 3 36
MUUT Y H T E IS E T  L A IT O K S ET ÖVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 0 0 0 0 19 0
ARVOPAPERIT VäP.DEPAPPER 1296 120 383 1617 206 473
S I IR R O T  RAHASTOIHIN ÖVERFÖ RINGAR T I L L  FONDER 94 0 0 28 3 19 83
TALOUSARVIOLAINOJEN LYHENNYKSET AM0RTERING4R PA BUDGETLÄN 2575 570 482 0 1693 3235 5 27
ANTOLAINAT UTLÄNING 147 0 150 38 55 0
MENOT YHTEENSÄ U TG IFTER  SAMMANLAGT 98437 44284 54984 79013 80004 22580
TULOT INKOMSTER
0 Y L E IS H A L L IN T O ALLMÄN FÖRVAL TNING 276 237 189 24 5 269 290
S I I T Ä : OARAV:
VALTIONOSUUDET JA - k o r v a u k s e t  s t a t s a n d e l a r  o c h  - e r s ä t t n . 193 62 157 79 88 53
1 JÄ R JE S T Y S T O IM I o r d n i n g s v ä s e n d e t 894 430 395 490 440 573
S I I T Ä : DÄRAV:
PALO- JA  PELA STU STO IM I SEKA BRANDSKYOOS- OCH RÄODNINGSVERKS.
Öl j y v a h i n k o j e n  t o r j u n t a  s a m t  b e k ä m p n i n g  a v  o l j e s k a d o r 565 250 275 32 5 255 446
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH - E R S Ä T T N . 752 355 370 426 359 2 89
2 TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVARO 0 214 0 4994 6 0
S I I T Ä : DÄRAV:
KANSANTERVEYSTYÖ FOLKHÄLSOARBETE 0 154 0 4822 6 0
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -E R S Ä T T N . 0 0 0 3724 0 0
3 S O S IA A L IT O IM I SOCIALVÄSENDET 7870 3598 4989 5384 4677 2532
S I I T Ä : DÄRAV:
LASTEN PÄIVÄHOITO BARNDAGVlRD 4561 757 1909 1838 3622 458
MUU LASTEN JA  NUORTEN HUOLTO OVRIG VÄRD AV BARN OCH UNGOOM 689 71 243 30 5 337 23
k e h i t y s v a m m a i s t e n  h u o l t o  v î r d  a v  u t v e c k l i n g s h ä m m a o e 42 62 60 46 42 68
VANHUSTEN HUOLTO VÄRD AV ÄLDRINGAR 1062 1054 1143 744 0 503
KO TIPA LV ELU HEMTJÄNST 713 295 527 386 345 191
TOIHEENTULOHUOLTO UTKOMSTTRYGGANDE VARD 178 80 108 173 54 34
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH - E R S Ä T T N . 5325 2482 3508 - 3848 4092 1853
4 S IV IS T Y S T O IM I B ILDNINGSVÄSENOET 18279 10867 6898 15630 15337 4217
S I I T Ä : DÄRAV:
PERUSKOULUT GRUNDSKOLOR 14007 8761 6622 10066 11642 3940
LUKIO T GYMNASIER 1451 444 1090 1567 2256 0
AMMATTIOPETUS YRKESUN0ERV1SNING 0 194 0 2756 1 3
K IR J A S T O B I B L I O T E K 753 4 00 311 52 7 547 175
U R H E ILU  JA  U LKO ILU IDROTT OCH F R I L U F T S L I V 271 170 192 236 59 29
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH - E R S Ä T T N . 17351 9593 8268 14002 14577 4037
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LU M IJO K I MERI­




891 1489 739 2458 1058 858 1032 297 1633 6383 1461 815
811 1112 681 1390 973 682 320 176 1314 1361 978 689
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 7 3 0 41 108 4 50 3 402 85
1 257 0 276 19 18 3 2 88 79 20 33
79 119 58 792 59 155 709 78 123 4 40 61 8
43032 106559 15790 149049 26181 27038 8036 7912 49110 86295 24850 401 3 6
17100 46631 7084 80391 9106 11048 2368 2891 17799 33341 9060 15227
7293 12129 0 0 2858 1342 746 1276 4567 7203 2400 6060
4817 7029 2987 6524 4045 5299 2016 1482 7411 5978 4429 5429
902 5287 370 10073 1448 575 275 283 1065 1680 805 1323
9921 22525 7902 35575 6051 4671 22 52 4218 11935 19762 21284 14372
489 1208 350 700 807 5 918 128 557 1116 1015 492
3440 11611 2305 16824 1576 1938 129 2685 3722 10793 12983 7539
975 2433 297 6404 471 1283 61 193 1242 1146 1657 338
355 1134 245 3750 108 79 53 0 366 726 325 423
3043 4466 1986 0 34 0 589 839 2030 1123 3267 2917
450 271 376 479 308 253 53 134 665 752 223 383
0 10 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0
1 0 200 150 816 6 0 10 425 1037 50 676
0 2 97 405 7 1 38 0 109 59 0 0
1168 1392 2006 6400 1923 1004 411 229 2457 3010 1620 1508
0 0 40 463 0 100 0 0 300 0 144 96
52953 129064 23692 184624 32232 31709 10286 12130 61045 106057 46134 54508
229 494 151 605 123 51 8 21 84 326 134 187
89 144 132 62 110 30 0 11 24 132 68 105
466 1072 300 2342 355 593 267 186 442 6 29 312 769
229 710 173 1871 147 431 117 82 281 359 175 374
354 938 267 2030 304 460 232 174 406 ■ 556 248 685
0 11830 0 2 5405 0 0 34 34 0 9439 3 191
0 11448 0 24674 0 0 34 32 0 9093 1 191
0 9676 0 21968 0 0 0 0 0 7548 0 0
4887 9729 2124 10578 3472 2695 1065 1245 5798 9520 2736 5039
3403 3904 510 3908 728 1193 175 182 2473 2295 2114 1634
113 376 85 487 196 182 29 29 230 249 125 158
6 704 17 789 89 16 5 8 25 102 10 30
697 598 403 660 157 15 28 0 1312 754 0 1360
216 1133 269 1057 329 230 121 208 274 536 216 400
136 305 95 53 107 64 25 62 99 239 68 116
3250 ■ 7603 1604 8655 2941 2047 956 1116 3583 8043 1900 3176
10505 29319 4792 56869 5721 8741 1150 1461 10035 16397 5088 10444
8779 24184 4504 33917 5069 6 26 0 993 1332 7170 12695 4636 7493
1094 2024 0 2505 149 1403 0 0 1558 1522 0 1129
0 51 20 17513 0 11 0 0 0 353 0 0
435 1479 159 1648 292 266 91 93 526 825 277 501
70 369 20 248 58 57 24 16 136 256 42 153
10033 27231 4712 52334 5438 7680 1100 1353 9437 15547 4941 9585
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KUNTIEN TALOUS 1982  -  KOMMUNERNAS EKONONI 1982
TAULUKKO 3 0 . A -  MENOT JA  TULOT KUNNITTAIN -  1000  MK -  J A T K .
T A B E LL  3 0 . 4  -  UTG IFTEft  OCH INKOMSTER E F T E R  KONNUN -  1000 MK -  F O R TS .
PÄÄLUOKKA, LUKU J A  MOMENTTI H U V U D T ITEL .  K A P IT E L  OCH MOMENT
HAUKIPU­ HYRYN­ I I  K A LA JO K I  KEMPELE K E S T I L Ä
TULOT INKOMSTER DAS SALMI
KAAVOITUS J A  Y L E IS E T  TYÖT PLANLÄGGNING AV ONRiDEN OCH 738 203 160 868 538 3 99
S I I T Ä :




FÖRVALTNING AV PLANLÄGGNING 
AV OMRÄOEN OCH ALLM. ARBETEN 330 82 25 31 215 4
KAAVOITUS* MITTAUS JA 
RAKENNUTTAMINEN
PLANLÄGGNING AV OMRÄDEN,
m ä t n i n g  o c h  b y g g n a d s v e r k s a m h e t 232 0 2 97 243 0




STATSANDELAR OCH - E R S Ä T T N . 693 72 85 551 483 365
K I IN T E I S T Ö T F A S T IG H ET ER 5497 669 2131 1032 2527 1372
S I I T Ä :
RAKENNUKSET J A  HUONEISTOT
DÄRAV:




HYROR 1920 548 763 849 1952 555
S I S Ä I S E T  VUOKRATULOT INTERNA HYRESINKOMSTER 2649 23 1307 0 386 392
L I I K E -  JA  PALVELUTOIMINTA A FFÄ RS-  OCH SERVICEVERKSAMHET 5585 947 8550 2639 1769 0
L I I K E L A I T O K S E T AFFÄRSVERK 2894 615 8548 2461 1579 0
S IS Ä IN E N  PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 2691 332 2 178 190 0
RAHOITUSTOIMI F IN A N S IE R IN G 48940 17689 19737 31476 35347 8925
S I I T Ä :
KOROT
DÄRAV: 
R ÄNTOR 503 722 50 731 652 2 53
L A S KE N N A LL IS ET  KOROT KALKYLERADE RÄNTOR 6321 1779 1473 2687 4797 318
S I IR R O T  RAHASTOISTA ÖVERFÖRINGAR FRÄN FONOER 0 0 0 0 0 0
VEROTULOT SKATTEINKOMST ER 40827 14206 17229 27770 29167 7107
S I I T Ä :
KUNNALLISVERO
DÄRAV:
KOHMUNALSKATT 40552 14118 17103 27477 29047 7070
KÄYTTÖTULOT YHTEENSÄ ORIFTSINKOMSTER SAMMANLAGT 88079 34854 45049 6275 8 60910 18308
S I I T Ä :
VALTIONOSUUDET JA KORVAUKSET
DÄRAV:
STATSANDELAR OCH -ERSÄTTNINGAR 24873 13245 13454 22799 19703 7334
MAKSUT J A  KORVAUKSET AV G IFTER  OCH ERSÄTTNINGAR 5860 2159 8806 5211 2347 1091
S I S Ä I S E T  TULOT INTERNA INKOMSTER 5551 503 2033 371 754 6 56
PÄÄOMATALOUS KAPITALHUSHALLNING 9412 8539 10446 16229 19065 4064
S I I T Ä :
K I IN T E Ä  OMAISUUS JA  T 4 L0 N R A K .
DÄRAV:
FAST EGENDOM OCH HUSBYGGNAD 1824 2614 2652 8382 3239 698
JU L K IN E N  KÄYTTÖOMAISUUS P U B L IK  EGENDOM 557 327 10 63 1044 19
IR T A IN  OMAISUUS LOSEGENDOM 273 51 232 614 620 81
L I I K E -  JA  PALVELUTOIMINTA AFFÄRS-  OCH SRVICEVERKSAMHET 3060 2479 1458 392 8 1708 0
K U N T A IN L I IT O T KOMMUNALFÖRBUND 141 0 0 0 2 0
MUUT Y H T E IS E T  LA ITO KSET ÖVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄRDEPAPPER 0 0 0 17 147 0
S I IR R O T  RAHASTOISTA OVERFÖRINGAR FRÄN FONDER 0 0 0 0 0 0
TALOUSARVIOLAINAT b u d g e t l An 3557 3032 6062 2979 11548 3251




STATSANDELAR OCH -E R S Ä T T N . 579 2003 984 6094 506 2 08
POISTOT AVSKRIVNINGAR 2575 2620 2432 4475 34 86 465
TULOT YHTEENSÄ INKOMSTER SAMMANLAGT 97491 43393 55495 78987 79975 22372
TAULUKKO 3 5 . 4  -  ERÄ ITÄ T IE T O JA  JA t u n n u s l u k u j a  k u n n i t t a i n
TA B ELL  3 5 . 4  -  V IS S A  U P P C IF T ER  OCH K EL A T IC N S T A L  E FT ER  KCMMUN
ASUKASLUKU 3 1 . 1 2 . 1 9 8 2 ANTAL INVÄNARE 3 1 . 1 2 . 1 9 8 2 12335 4363 5296 5104 8232 2251
t y ö i k ä i n e n  v ä e s t ö  j i . 1 2 . 1 9 8 2 BEF U LK N .  I AKB .Ä LOEK  3 1 . 1 2 . 1 9 8 2 7957 30E6 3534 5663 5300 1496
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1962 (1 0 0 0  KPL ) ANTAL SKATTOREN 1962 (1 0 00  ST ) 218727 73024 86077 150899 158962 34463
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1983 (1 0 0 0  K P L ) ANTAL SKATTÖREN 1983 (1 0 0 0  ST) 253604 80190 104452 173529 185237 37697
VEROÄYRIN HINTA 1982 ( P ) SKATTÖRETS P R i  S 1982 ( P) 1 6 .5 0 1 7 .0 0 1 7 .0 0 1 6 .0 0 1 5 .5 0 1 8 .5 0
VEROÄYRIN HINTA 1963 I P ) SKATTORETS P R IS  1983 (P ) 1 6 .5 0 1 7 .5 0 1 7 .0 0 1 6 .0 0 1 6 .0 0 1 6 .5 0
MAKSUUNPANO 1962 (1 0 00  MK) DEÖ1T . KOMM.SKATT 1962 (1 0 0 0  MK) 36090 12414 14973 24144 24639 6376
MAKSUUNPANO 1983 (1000  MK) U E r i l T .  KOMM.SKATT 1963 (1 0 0 0  MK) 42670 L4G33 17757 27 629 30276 6974
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1963 KPL/ASUKAS ANTAL SKATTGRtN 1983 ST/1NVÄNARE 20965 16380 19715 15105 22968 16747
KÄYTTÖMENOT MK/ASUKAS DR1FT SU TG IFTER  MK/INVÄNARE 6469 7456 6049 6551 6278 7686
PÄÄOMAMENOT MK/ASuKAS KAP1TALUTG1FTER  MK/INVÄNARE 1511 2694 2330 2126 3441 2345
V ALT IG NO S .  JA  -K Q R V .  MK/ASUKAS STATSANU. OCH - E R S Ä T T N .  M K/ IN V . 2063 3455 2725 3174 2455 3351
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L IM IN KA
LIMINGO
533 1891 276 6641 338 291
21 49 59 307 38 94
23 1 0 15 0 0
490 1579 62 1380 75 131
179 974 243 5621 213 157
407 1792 590 4340 2359 734
233 1498 582 3378 20 51 507
291 1663 551 1939 997 595
0 0 0 1746 990 43
1072 6368 131 0 77 0
862 5572 107 0 77 0
210 796 24 0 0 0
26282 '  48837 9093 60900 12631 15635
15 1120 141 1962 365 160
2975 4 846 0 0 1116 621
0 0 0 0 0 0
23171 418 1 9 6661 57268 9522 14401
23091 41602 6819 56972 9466 14342
44381 111332 17457 167880 25076 28740
14056 46841 9137 90773 10802 10522
2813 9195 572 8447 697 1133
371 2260 0 2494 1042 43
8890 18636 6270 17647 6955 2 941
2917 631 7 1538 9053 1942 896
575 0 76 846 210 139
530 1021 162 955 134 46
2423 4765 534 0 261 0
9 0 0 141 0 49
0 0 0 0 0 0
0 0 391 0 37 2
0 0 0 0 0 0
2432 6480 3536 6351 4344 1809
4 50 14 301 26 0
1076 3108 922 3806 430 154
4318 7282 0 0 1741 719
53271 129968 23727 185527 32031 31681
LU M IJO K I MERI­ MUHOS NIVALA OULUN­ PALTAMO
JÄRV I SALO
200 269 643 1507 490 488
0 5 83 146 27 61
6 0 25 50 65 0
75 24 215 259 353 91
130 213 341 337 196 340
298 151 5482 1643 523 1466
283 108 5104 1260 511 1376
278 108 2532 1047 454 1402
0 0 1434 94 42 0
50 194 1760 11822 1877 1075
50 191 1280 11469 L 394 729
0 0 460 353 483 346
4677 4835 29280 39038 17113 20742
145 136 687 828 238 396
305 485 2942 2330 926 2284
0 0 0 0 0 0
3445 3126 25373 31072 15846 17643
3426 3106 25268 30927 15766 17562
7749 8396 53524 90321 28276 40401
3172 3927 13983 32272 7456 13932
255 352 3677 144 0 7 2356 2672
0 22 3300 1399 794 62 2
2135 3345 7435 15824 18406 14034
573 738 1281 4557 9478 5760
41 39 387 533 355 7
5 17 197 1785 140 500
172 785 930 1060 1322 1250
5 0 0 74 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
1334 1766 3553 7447 6906 6452
5 0 1087 112 9 47
139 613 609 1745 6477 2890
440 790 1624 4874 1476 3777
9884 11741 60959 106145 46682 54435
6817 13963 2509 17665
4342 9482 1664 12044
121717 234883 34007 294461
144812 265605 39532 3 33642
1 6 .0 0 1 6 . 5 0 1 7 .5 0 1 7 .0 0
1 6 .0 0 1 6 .5 0 1 7 .5 0 1 7 .0 0
19475 38756 5951 50058
23170 43 82 5 6918 56719
21243 19022 15756 18887
6312 7632 6293 8438
1455 1613 3149 2014
2220 3577 4009 5354
3507 4228 1400 1413
2296 2730 895 922
47208 73117 18449 16689
54865 87061 23372 19621
1 7 .7 5 1 7 .5 0 1 7 .0 0 1 7 .0 0
1 7 .  75 1 7 .5 0 1 7 .0 0 1 7 .0 0
83 79 12795 3136 2837
9739 15236 3973 3336
15644 20592 16694 13886
7465 6395 5740 5599
1725 1105 1609 2985
3203 2525 2365 3213
6864 10849 5043 5369
4679 6775 2992 3704
134975 163313 84792 91974
156321 191515 100402 104166
1 6 .5 0  ' 1 7 . 2 5 1 6 .5 0 1 7 .5 0
1 7 .0 0 1 7 .7 5 1 6 .5 0 1 7 .5 0
22271 281 7 1 13991 16095
26575 33994 16566 18229
22774 17653 19909 19401
7155 7954 4928 7476
1739 1822 4221 2677
2126 3135 2763 3133
10 4084003273
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KUNTIEN TALOUS 1982 -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1982 
TAULUKKO 3 0 , 4  -  MENOT JA  TULOT KUNNITTAIN -  1000 MK 
T A B E LL  3 0 . A -  U TG IFTER  OCH INKOMSTER E FT ER  KOMMUN -  1000 MK
PÄÄLUOKKA, LUKU JA  MOMENTTI H U V U D T ITEL .  K A P IT E L  OCH MOMENT
P A T T I -  P I I P P O L A PUDAS- P U LK K IL A  PUOLANKA PYHÄJOKI
MENOT U T G IFT ER JO K I JÄ R V I
Y L E IS H A L L IN T O ALLMXN FÜRVALTNING 1993 783 * 0 3 0 1026 2283 2205
S I I T Ä :
PALKAT JA  PALKKIO T
DXRAV:
LÜNER OCH ARVODEN 7*2 * 3 0 1*97 * 6 * 808 833
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSSTTNINGAR 261 83 7 5 * 122 353 18*
JÄ R JE S T Y S T O IM I ORDNINGSVSSENDET 882 531 1397 6 * 7 931 5 3*
S I I T Ä :
PALO- JA  PELA STU STO IM I SEKÄ 
ÖLJYVAHINKOJEN TORJUNTA
DXRAV:
BRANDSKYDDS- OCH R8DDNINGSVERKS. 
SAHT BEKXMPNING AV 0 L JE S K 4 D 0 R 550 321 660 309 * * 0 2 2*
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIO T
AV TOTALSUMMAN:
LÜNER OCH ARVODEN 268 229 772 310 616 331
OSUUDET J A  KORVAUKSET ANDELAR OCH ER SXTTNINGAR *55 6 *1 8 26 10
AVUSTUKSET UNOERSTÜO 8 *6 3 58 0 12
TERVEYDENHUOLTO HXLSOVlRO 2665 1061 1 8*08 1278 109*2 2811
S I  I T Ä :
KANSANTERVEYSTYÖ
0 XR 4 V :
p o l k h s l s o a r b e t e 996 6 *6 15098 66 5 8708 1157
Y L E  I SS A I RAALAHO I TO VARO PA 4LLMÍNT SJUKHUS 1*16 2 5* 1727 * 3 5 1232 1257
P SYK IA TR IN EN  SAIRAANHOITO P SYK I  ATR I SK SJUKVARD 169 116 652 170 * 7 6 290
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PA LKKIO T
AV TOTALSUHMAN:
LÜNER OCH ARVODEN * 0 9 95 7 0 *801 69
OSUUOET J A  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSSTTNINGAR 2606 1050 2 8 8 * 1272 1796 2*76
AVUSTUKSET UNOERSTÜO 51 13 1 6 * 0 17
S O S IA A L IT O IM I SOCIALVASENDET *765 2591 1 * 6 0 * 2873 8699 5561
S I I T Ä :
LASTEN PÄIVÄHOITO
DSRAV:
b a r n d a g v Ard 2002 511 3695 903 2008 1037
MUU LASTEN JA  NUORTEN HUOLTO ÜVRIG VARO AV BARN OCH UNGDOM 257 65 * 9 7 9 * 160 172
KEHITYSVAMMAISTEN HUOLTO VARO AV UTVECKLINGSHXHMAOE 199 77 663 39 388 125
VANHUSTEN HUOLTO v Ar d  AV ALDRINGAR 666 675 2817 612 3106 1925
ASUMISTUKI J A  TU K IO SA -  
OSUUS
BOSTADSBIORAG OCH ANDEL I 
UNDERSTÜDSDELAR 39* 229 1 *90 301 796 617
KO TIPALV ELU HEMTJXNST 388 273 1653 2 1 * 7 6 * 318
TOIMEENTULOHUOLTO UTK0MSTTRYGG4NDE VARD 105 30 111 39 179 118
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIO T
AV TOTALSUMMAN:
LÜNER OCH ARVOOEN 2023 11*7 8030 1262 *6 3 0 32 99
OSUUOET JA  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSSTTNINGAR 120* 9*1 2 26 6 9 7 * 1092 793
AVUSTUKSET UNOERSTÜO 262 98 *91 99 3 3 * 2 7*
S I V I S T Y S T O I M I B ILDNINGSVSSEND ET 1 * 0 * 2 2782 35232 9008 179*7 7138
S I I T Ä :
PERUSKOULUT
DSRAV:
GRUNDSKOLOR 11112 2163 2 8 * 6 * 6570 1*193 55*5
LUKIOT GYMNASIER *91 *1 2299 16*3 1208 201
AMMATTIOPETUS YRKESUNDERVISNING 3*1 *1 318 1 * * *9 130
K IR JA S T O B I B L I O T E K 323 219 1263 2 2 * 530 328
U RH E ILU  JA ULKOILU IDROTT OCH F R I L U F T S L I V 736 105 619 68 396 323
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIO T
AV TOTALSUMMAN:
LÜNER OCH ARVODEN 6*11 12*2 20095 *6 0  5 9553 3811
OSUUDET J A  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSSTTNINGAR 812 269 309 95 66 295
AVUSTUKSET UNOERSTÜO 312 *2 2 *8 66 191 195
KAAVOITUS JA  Y L E IS E T  TYÖT PLANLSGGNING AV OMRADEN OCH 2073 *1 3 *0 7 6 1068 2 9*0 1165
S I I T Ä :
KAAVOITUKSEN J A  Y L E IS T E N  
TÖIDEN HALL INTO
ALLMXNNA ARBETEN
d S r a v :
FÜRVALTNING AV PLANLSGGNING 
AV OMRADEN OCH ALLM. ARBETEN 8*1 1*9 8 6* 1*9 362 261
KAAVOITUS« MITTAUS JA  
RAKENNUTTAMINEN
PLANLSGGNING AV OMRADEN, 
MXTNING OCH BYGGNADSVERKSAMHET 165 32 380 103 78 8*
L I IK E N N E V Ä Y L Ä T T R A F IK L E D E R 6 6 * 208 2390 26 5 1001 525
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT J A  PALKKIO T
AV TOTALSUMMAN:
LÜNER OCH ARVODEN 5 6 * 123 12*3 579 1580 *91
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSSTTNINGAR 53 13 295 *1 251 17
AVUSTUKSET UNDERSTÜD 97 92 155 19 * 5 0 201
K I IN T E I S T Ö T F A S T IG H ET ER 3 * 6 * 1*98 2 0 2 * 1080 15*5 2 7*9
S I I T Ä :
RAKENNUKSET J A  HUONEISTOT
d Sr a v :
BYGGNADER OCH LOKALER 3 * 0 * 1225 1831 988 1508 2696
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIO T
AV TOTALSUMMAN:
LÜNER OCH ARVOOEN 352 32 552 110 197 281
L I I K E -  J A  PALVELUTOIMINTA 4 F F X R S -  OCH SERVICEVERKSAMHET 231 853 6 65 0 1729 2189 10
L I I K E L A I T O K S E T AFFXRSVERK 231 521 * * 7 5 1703 1867 10
S IS Ä IN E N  PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 0 332 2175 26 32 2 0
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT J A  PALKKIO T
AV TOTALSUMMAN:
LÜNER OCH ARVODEN 19 250 2768 135 163 0
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PYHÄ­
JÄ R V I
PYHÄNTÄ R 4N T S ILA R E I S ­
JÄ R V I
R I  ST I -
JÄRV I




T A IV A L ­
KOSKI
TEMMES
2808 997 1405 1529 1233 2172 14 74 819 5653 5112 2673 216
1285 469 593 646 609 774 565 390 1975 1740 1102 117
416 94 159 205 143 313 233 53- ... 982 1142 3 75 35
1426 575 464 964 486 819 911 403 2175 1785 1115 73
745 331 240 531 165 295 480 151 1286 1165 570 36
691 241 237 443 243 420 538 286 1190 1154 702 21
127 7 11 15 4 10 8 6 21 0 36 33
67 6 0 0 70 69 0 0 83 0 33 0
4815 935 2046 2560 2576 3035 2633 872 17837 21082 10830 753
2649 491 840 1409 1717 1345 1293 422 12452 17312 8850 2 74
1499 325 890 846 574 1342 815 318 2707 2388 1124 428
461 91 257 224 247 221 391 85 834 615 316 29
7 0 0 0 1 177 10 14 7714 104 86 5298 32
4750 934 2035 2322 2295 2599 2432 831 4813 3194 1673 696
57 0 11 25 0 42 13 19 0 82 2 0
13304 2507 4815 6039 4455 7481 8272 1847 19574 18958 5796 1054
2662 783 1113 1331 863 1654 1653 349 5569 5376 1964 2 86
317 61 58 176 53 140 202 44 665 1359 301 8
348 27 186 219 287 340 100 22 1574 860 289 13
4264 371 1270 1493 1327 2279 2507 168 3976 4162 1158 215
1097 233 404 411 351 703 571 174 1496 1277 537 119
847 207 364 427 517 613 685 172 1700 1603 900 178
273 7 29 215 66 78 155 60 366 628 177 12
762 5 1309 2751 3430 2327 4281 4726 1041 10941 9885 3195 513
1588 633 554 608 599 967 741 379 2226 2690 774 351
501 72 88 433 131 221 317 126 797 1330 442 20
20956 3417 8169 8964 7876 13182 10369 2754 33097 42985 21014 779
15518 2695 7016 7711 6781 9775 8956 2414 23825 32819 17171 633
2096 76 96 265 102 1554 158 58 2795 3485 1229 27
87 39 76 88 11 52 164 51 76 265 313 3
839 217 262 384 222 518 360 84 1487 2076 666 44





































2052 771 638 1220 695 1880 1339 275 5679 11668 2209 42
696 163 151 190 321 312 335 58 1324 1103 864 0
228 271 72 107 40 134 98 30 673 406 130 0
572 313 221 366 267 766 247 185 2712 4306 1125 37
884 136 231 546 286 670 596 115 1717 5136 1018 0
105 44 79 36 130 52 33 28 148 484 42 6
211 42 33 88 51 33 128 14 1216 862 28 17
8181 1635 1970 3055 1254 2284 1526 377 2286 3991 1395 90
7289 1578 1956 2822 1183 2114 1475 313 2252 3817 1342 48
1426 225 382 297 39 241 146 47 296 519 54 41
3699 278 793 1055 0 1579 591 29 10522 8994 4266 0
3567 278 793 1027 0 1579 591 29 10413 7031 3506 0
132 0 0 25 0 0 0 0 109 1963 760 0
334 32 4 104 0 113 29 0 973 1650 565 0
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KUNTIEN TALOUS 1982 -  K0HMUNERN4S EKONONI 1982
TAULUKKO 3 0 . A -  MENOT JA  TULOT KUNNITTAIN -  1000 MK -  J A T K .
T A B E LL  3 0 . A -  U TG IFTER  OCH INKOMSTER E FT ER  KORMUN -  1000 MK -  F O R TS .
PÄÄLUOKKA, LUKU JA  MOMENTTI HUVUOTITEL* K A P IT E L  OCH MOMENT
P A T T I -  P I I P P O L A PUDAS- P U L K K IL A  PUOLANKA PYHÄJOKI
MENOT U TG IFTER JO K I JÄ R V I
8 RAHOITUSTOIMI F IN A N S IE R IN G 107 A 299 1574 1192 2096 1294
S I I T Ä :
KOROT
OSRAV:
r An t o r 942 270 1350 934 1035 . 726
LA S KEN N A LL IS ET  KOROT KALKYLERAOE RANTOR 0 0 o 0 0 0
S I IR R O T  RAHASTOIHIN OVERFORINGAR T I L L  FONDER 0 0 0 212 1000 0
VEROJEN POISTOT SK4TTEAVSKRIV N INGAR 14 18 101 30 38 33
MUU RAHOITUS OVRIG F I  NANS IE R IN G 118 11 123 16 23 535
KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ D R IF T S U T G IF T E R  SAMMANLAGT 31189 10811 87995 19901 49572 23467
S I  i f  Ä:
PALKAT JA  PALKKIOT
d Ar a v
LONER OCH ARVOOEN 10383 3453 44976 746 5 22348 9115
KOROT J A  POISTOT RANTOR OCH 4VSKRIVNINGAR 4833 1115 0 2372 5344 2656
OSUUOET J A  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 5391 2415 6549 2512 3584  , 3776
AVUSTUKSET UNDERSTOD 950 368 1618 261 1187 1208
9  PÄÄOMATALOUS K A P ITA L H U SH iLL N lN G 6190 3361 21680 3932 8879 2559
S I I T Ä :
K I IN T E Ä N  OMAISUUDEN OSTO
DAR4V:
KÖP AV FA ST  EGENOOM 520 64 700 730 832 251
TALONRAKENNUSTOIMINTA HUSBYGGNADSVERKSAMHET 3217 2673 9750 38 5 3856 196
JU L K IN E N  KÄYTTÖOMAISUUS P U B L IK  EGENOOM 1094 34 4116 735 6 74 468
IR T A IN  OMAISUUS LÖSEGENDOM 738 0 1065 53 317 125
L I I K E -  J A  PALVELUTOIMINTA AFFÄRS-  OCH SERVICEVERKSAMHET 0 11 2897 243 1316 0
K U N T A IN L I IT O T K0MMUN4LFÖRBUND 286 210 379 303 240 198
MUUT Y H T E IS E T  LA ITO K S ET ÖVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 0 0 52 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄROEPAPPER 500 5 400 0 0 9
S I IR R O T  RAHASTOIHIN ÖVERFÖRINGAR T I L L  FONDER 42 L 0 L 124 36 49 18
TALOUSARVIOLAINOJEN LYHENNYKSET AMORTERINGAR PÄ BUDGETL AN 1414 326 1195 1189 1560 1294
ANTOLAINAT UTLÄNING 0 0 0 254 0 0
MENOT YHTEENSÄ U TG IFTER  SAMMANLAGT 39379 14172 109675 23833 58451 2 6026
TULOT INKOMSTER
0 Y L E IS H A L L IN T O ALLMÄN FÖRVAL TN ING 131 60 316 123 125 2 30
S I I T Ä : DÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -E R S Ä T T N . 39 16 201 39 10 136
1 J Ä R J E S T Y S T O IM I ORONINGSVÄSENDET 418 312 734 253 425 292
S I I T Ä : DÄRAV:
PALO- J A  P ELA STU STO IM I SEKÄ BRANDSKYDDS- OCH RÄDDNINGSVERKS.
ÖLJYVAHINKOJEN TORJUNTA S AMT BEKÄMPNING AV OLJESKAOOR 293 221 497 129 208 154
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH - E R S Ä TT N . 379 294 678 220 383 258
2 TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVÄRD 0 0 12228 0 6020 183
S I  I T Ä : DÄRAV:
KANSANTERVEYSTYÖ FOLKHÄLSOARBE TE 0 0 11929 0 5801 180
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH - E R S Ä TT N . 0 0 10107 0 4935 1
3 S O S IA A L IT O IM I SOCIALVÄSENDET 2306 1215 8454 1479 4128 3108
S I  I T Ä : DÄRAV:
LASTEN PÄIVÄHOITO BARNDAGVARO 1361 394 2775 692 1602 802
MUU LASTEN JA  NUORTEN HUOLTO ÖVRIG VÄRD AV BARN OCH UNGDOM 136 47 320 80 89 1 17
KEHITYSVAMMAISTEN HUOLTO VÄRD AV UTVECKLINGSHÄMMAOE 0 12 29 0 66 4
VANHUSTEN HUOLTO VARO AV ALORINGAR 54 6 1024 42 757 6 36
K O T IPA LV ELU HEMTJÄNST 216 169 1180 138 460 2 32
TOIMEE NTULOHUOLTO UTKOMSTTRYGGANDE VÄRD 97 23 36 53 160 1 16
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -E R S Ä T T N . 1671 1059 6440 1183 2699 2327
4 S I V I S T Y S T O I M I B I  LDNING SVÄ SE NOET 740 7 1792 27517 6548 12623 4832
S I I T Ä : DÄRAV:
PERUSKOULUT GRUNDSKOLOR 6877 1526 23211 5053 10314 42 75
LUKIO T GYMNASIER 1 0 1718 1210 871 0
AMMATTIOPETUS YRKESUNDERVISNING 0 0 0 63 98 0
K IR JA S T O B I B L I O T E K 247 145 992 157 490 253
URHE ILU  JA  ULKO ILU IDROTT OCH F R I L U F T S L I V 192 47 147 19 61 104
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -E R S Ä T T N . 7025 1503 25443 5784 11603 4521
149
PYHÄ- PYHÄNTÄ R A N T S I IA R E I S ­ R l  ST I - RUUKKI S I E V I S I I K A ­ SOTKAMO SUOMUS­ T A IV A L ­ TEMMES
JÄ R V I JÄ R V I JÄRVt JO K I SALMI KOSKI
2196 454
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176 26 152 146 100 57 40 60 722 953 506 1
154 25 127 111 39 43 12 32 361 39 278 0
668 324 258 447 235 367 500 223 1068 1265 605 15
456 204 125 224 115 151 329 91 797 9 18 388 7
575 292 235 395 204 320 395 181 1000 1054 560 13
0 0 0 5 400 5 93 13 9521 12936 6990 35
0 0 0 5 400 5 71 12 8685 12647 6824 35
0 0 0 0 0 0 0 0 7870 10366 5858 0
7113 1478 2876 3148 2259 3794 4669 1224 10829 9635 3006 533
2031 610 825 970 644 1230 1267 249 4012 3786 . 1497 206
238 50 41 118 42 112 155 37 397 476 212 712 5 56 0 99 64 9 0 768 574 99 3
1480 0 528 320 308 519 649 20 934 1068 316 0
496 161 240 183 321 394 379 105 1140 961 678 95
151 24 35 127 68 79 85 0 207 417 147 12
5444 1268 2083 2533 1708 2839 3720 1084 8728 6986 2207 454
13640 2102 5568 5554 4460 8643 6924 1853 23000 29754 14894 509
10847 1864 5145 5064 4106 6745 6293 1743 17791 243 16 12753 461
1405 0 0 95 0 1028 0 0 1948 2186 881 00 0 0 1 0 1 166 0 0 3 0 1
556 147 217 304 201 342 301 75 1156 1276 543 35
108 28 89 24 29 36 74 8 502 158 92 0
12549 1905 5187 5243 4056 8258 6576 1821 21613 27670 13924 508
150
KUNTIEN TALOUS 1982 -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1982
TAULUKKO 3 0 . A -  MENOT JA TULOT KUNNITTAIN -  1000 MK -  J A T K .
T A 8 E L L  3 0 . A -  UT G IF T ER  OCH INKOMSTER E FT ER  KOMMUN -  1000 MK -  F O RTS .
PÄÄLUOKKA, LUKU JA  MOMENTTI H U V U O T ITEL ,  K A P IT E L  OCH MOMENT
P A T T I -  P I I P P O L A PUOAS- P U L K K IL A  PU0L4NK4 PYHÄJOKI
TULOT INKOMSTER JO K I JÄRV I
5 KAAVOITUS JA  Y L E IS E T  TYÖT PL4NLÄGGNING AV OMRÄOEN OCH 373 57 1029 564 1818 3 85
S I I T Ä :




FÖRV4LTNING 4V PLANLÄGGNING 
AV OMRÄOEN OCH ALLM. ARBETEN 151 30 93 4 242 15
KAAVOITU S, MITTAUS JA 
RAKENNUTTAMINEN
PLANLÄGGNING AV OMRÄOEN, 
MÄTNING OCH ßYGGNAOSVERKSAMHET 8 0 41 0 0 7
L I  IKENNEVÄYLÄT T R A F IK L ED ER 132 26 738 97 296 170
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET
AV T0T4LSUMM4N:
STATSANDELAR OCH -E R S Ä T T N . 218 38 595 518 1498 278
6 K I I N T E I S T Ö T F A S T IG H E T ER 1865 1097 2 04 7 782 1344 1103
S I I T Ä :
RAKENNUKSET JA  HUONEISTOT
DÄRAV:




HYROR 503 551 1237 53 7 597 768
S I S Ä I S E T  VUOKRATULOT INTERNA HYRE S INKOM STER 1162 73 697 110 164 183
7 L I I K E -  J A  PALVELUTOIMINTA AFFÄRS-  OCH SERVICEVERKSAMHET 520 646 6 50 6 1138 2278 5
L I I K E L A I T O K S E T AFFÄRSVERK 520 325 4335 110 2 2006 5
S IS Ä IN EN  PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 0 321 2171 36 272 0
8 RAHOITUSTOIMI F INANS CER ING 1 8462 5970 39576 9064 20882 124 50
S I I T Ä :
KOROT
OÄRAV:
RÄNTOR 277 17 1063 130 392 178
LA S KEN N A LL IS ET  KOROT KALKYLERADE RÄNTOR 1560 450 0 94 7 2072 1072
S I IR R O T  RAHASTOISTA ÖVERFÖRINGAR FRÄN FONOER 0 0 0 0 0 0
VEROTULOT SKATTEINKOMSTER 16476 4428 32156 7412 15817 104 57
S I I T Ä :
KUNNALLISVERO
OÄRAV:
KOMMUNALSKATT 16392 4402 31996 7381 15731 10393
KÄYTTÖTULOT YHTEENSÄ OR IFTS INKO M STER  SAMMANLAGT 31482 11149 98407 1995 1 49643 22588
S I I T Ä :
VALTIONOSUUDET JA  KORVAUKSET
OÄRAV:
STATSANDELAR OCH -ERSÄTTNINGAR 9408 3949 50682 8431 23656 8029
MAKSUT J A  KORVAUKSET AV G IF TER  OCH ERSÄTTNINGAR 1212 817 5283 1138 3746 955
S I S Ä I S E T  TULOT INTERNA INKOMSTER 1584 627 3786 561 1539 211
9 PÄÄOMATALOUS KAPITALHUSHÄLLNING 8374 2968 10024 3646 8719 3330
S I I T Ä :
K I IN T E Ä  OMAISUUS JA  TALONRAK.
OÄRAV:
FAST EGENOOM OCH HUSBYGGNAD 3798 1106 3326 1028 2751 1523
JU L K IN E N  KÄYTTÖOMAISUUS P U B L IK  EGENOOM 250 40 321 23 8 170 154
IR T A IN  OMAISUUS LÖSEGENOOM 312 21 657 0 379 98
L I I K E -  JA  PALVELUTOIMINTA A FFÄ RS-  OCH SRVICEVERKSAMHET 0 160 1120 63 3 1478 0
K U N T A IN L I IT O T KOMMUNALFÖRBUNO 19 0 0 0 0 0
MUUT Y H T E IS E T  LA ITO K SET ÖVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄROEPAPPER 0 0 0 0 705 0
S I IR R O T  RAHASTOISTA ÖVERFÖRINGAR FRÄN FONOER 0 0 0 0 0 0
TALOUSARVIO LAINAT BUOGETLÄN 3935 1628 4056 1591 3220 1546
ANTOLAINOJEN LYHENNYKSET AMORTERINGAR PÄ UTGiVNA LÄN 50 11 98 156 14 9
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANDELAR OCH -E R S Ä T T N . 61 583 4212 299 393 0
POISTOT AVSKRI VN INGAR 3277 668 0 142 5 3272 1585
TULOT YHTEENSÄ INKOMSTER SAMMANLAGT 39856 14117 108431 23597 58362 25918
TAULUKKO 3 5 . 4  -  ERÄ ITÄ  T IE T O J A  JA TUNNUSLUKUJA KUNNITTA IN
TAÖELL 3 5 . 4  -  V IS S A  U P PG IF TER  OCH KELA T IO N STA L E F T E R  KOMMUN
ASUKASLUKU 3 1 . 1 2 . 1 9 8 2 ANTAL INVÄNAKE 3 1 . 1 2 . 1 5 8 2 5082 1554 11458 2105 5238 3664
TYÖ IKÄ INEN  VÄESTÖ 3 1 . 1 2 . 1 9 8 2 B EF G L K N .  1 ARö .ÄLO ER 3 1 . 1 2 . 1 9 8 2 3145 1013 7834 1416 3577 2298
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1962 (1 0 0 0  K P L ) ANTAL SK4TT0REN 1962 (1 0 0 0  S T ) 91143 217 7 9 160157 35667 79391 54367
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1983 (1 0 00  K P L ) ANTAL SKATTÖREN 1983 (1 0 0 0  ST ) 103546 253 0 9 187848 42935 86259 63 055
VEROÄYRIN HINTA 1982 ( P ) SKATTÖRETS P R I S  1982 ( P ) 1 6 .5 0 1 7 .5 0 1 8 .0 0 1 8 .0 0 1 6 .0 0 1 7 .0 0
VEROÄYRIN HINTA 1983 ( P ) SKATTÖRETS P R I S  1983 ( P ) 1 6 .5 0 1 7 .5 0 1 8 .0 0 1 6 .0 0 1 8 .0 0 1 7 .7 5
MAKSUUNPANO 1982 (1000  MK) 0 E B 1 T .  KOMM.SKATT 1982 (1 0 0 0  MK) 15039 3611 28828 6420 14290 9246
MAKSUUNPANO 1983 (1000  MK 1 O E B I T .  KOMM.SKATT 1983 (1 0 0 0  MK) 17085 4429 33813 7728 15687 11192
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1983 KPL/ASUKAS ANTAL SKATTÖREN 1983 ST/INVÄNARE 20375 16286 16394 20397 16850 17116
KÄYTTÖMENOT MK/ASUKAS 0 R 1 F T S U T G IF T E K  MK/1NVÄNARE 6137 6557 7680 9454 9464 6370
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS KAP 17 ALUT G IF T E R  MK/INVÄNARE 1612 2163 1692 1868 1695 695
V A L T 1 0 N 0 S .  J A  -K O R V .  MK/ASUKAS STATSANO. OCH - E R S Ä T T N .  MK/1NV. 1863 2916 4791 4147 4591 2179
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PYHÄ­ PYHÄNTÄ RANTSILA R E I S ­ R I S T I - RUUKKI
JÄ R V I JÄ R V I JÄ R V I
562 120 277 630 185 742
28 15 28 10 96 8
20 33 0 0 0 96
199 72 99 43 38 184
312 65 194 400 75 643
5635 969 1365 2615 727 1983
4069 872 1302 2443 192 1725
1621 705 10 57 1364 198 1189
2128 118 275 1028 12 567
1798 98 640 53 9 0 1054
1722 98 640 513 0 1054
76 0 0 26 0 0
2919 5 7162 9907 13116 10919 16719
274 70 160 221 255 263
3538 603 902 1526 1273 1640
0 0 0 0 6 0
24 762 6085 7359 9277 8382 14353
24636 6054 7305 9228 8341 14254
58787 12279 21043 26200 19285 33364
19829 3884 9044 10778 6893 12535
4287 597 992 1057 1085 1481
2832 128 556 1369 65 1392
13654 3064 5139 10876 2663 8963
4206 759 2347 2534 2089 4628
156 68 32 123 216 81
244 98 65 323 88 351
2313 199 389 541 0 502
163 0 0 60 2 0
0 0 0 0 0 0
0 25 246 0 0 0
0 0 0 0 0 0
6408 1005 1934 7280 200 3374
155 9 19 13 28 27
649 32 1179 1029 401 1199
5377 966 1326 2177 1885 2105
72441 15343 26182 37078 21948 42327




T A IV A L ­
KOSKI
TEMMES
852 61 1796 6250 2056 2
192 2 298 138 930 0
13 6 106 96 295 0
80 53 814 1177 815 0
404 31 1377 5663 1542 0
694 263 1269 2219 1164 98
609 220 1057 1417 686 73
462 213 1166 16 12 711 31
135 0 0 17 0 39
462 0 8123 5503 2897 0
461 0 8116 4516 2464 0
0 0 7 987 430 0
14203 4175 42786 52031 20598 1934
408 182 1434 1071 338 73
1266 441 4713 4856 1251 0
0 5 0 0 0 0
11990 3096 36547 44191 17690 1465
11924 3073 36378 43957 17589 1456
28437 7872 99114 1205 46 52716 3127
11701 3606 41656 52905 25370 1226
1331 241 9483 9075 3979 85
622 0 1975 2130 1500 39
6749 1882 29570 26836 12160 24
2 18 9 587 6307 5780 7742 18
49 0 981 976 314 6
631 21 1676 1089 298 0
146 11 3806 7210 2032 0
9 0 0 61 0 0
0 0 0 0 0 0
89 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
3518 1155 15604 11175 1773 0
119 5 180 17 0 0
1065 360 1854 6385 6161 0
1666 169 7390 6564 3137 0
35186 9754 128684 147382 64876 3151
8032 1802 2456 3642
5407 1 165 1682 2351
127873 30016 37367 47992
150513 35875 44509 57162
1 7 .5 0 1 7 .5 0 1 8 .0 0 1 7 .7 5
1 7 .5 0 1 7 .5 0 1 8 .0 0 1 8 .  75
2237 7 52 53 6726 6519
2 t3 4 0 627b 6012 10718
18739 19908 17832 15695
7400 6420 8462 7387
loOO 203 = 2025 2542
2550 2173 4096 3242
2418 5006 4510 1275
1672 3156 2798 771
40790 7*7293 63290 16956
446 86 89229 75417 20664
1 8 .0 0 1 7 .0 0 1 7 .5 0 1 7 .0 0
1 8 .0 0 1 7 .0 0 1 7 .5 0 1 7 .0 0
7342 13140 11076 2682
8043 15169 13198 3513
18481 17824 16722 16207
8061 6799 6249 5909
1189 1922 1659 1836
3017 2744 2831 3111
11557 13471 5890 628
7832 9340 3913 391
191545 223265 93730 8331
224600 256982 109334 9441
1 7 .5 0 1 7 .5 0 1 7 .0 0 1 6 .0 0
1 7 .5 0 1 7 .5 0 1 7 .0 0 1 6 .5 0
33520 39071 15934 1332
39305 44972 18587 1558
19434 19077 18563 15033
8664 8900 6551 4669
2576 2177 2453 35S
3765 4401 3353 1952
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KUNTIEN TALOUS 1982 -  KOMMUNERNAS EKONONI 1982  
TAULUKKO 3 0 . 4  -  MENOT JA  TULOT KUNNITTAIN -  1000  MK 
T A B E LL  3 0 . 4  -  U T G IFT ER  OCH INKOHSTER E F T E R  KOMMUN -  1000 MK
PÄÄLUOKKA, LUKU JA  MOMENTTI H U V U O T ITEL ,  K A P IT E L  OCH MOMENT
TYRNÄVÄ UTA JÄRVI VAALA V IHANTI V UO L I­ Y L I -
MENOT U TG IFTER JO K I
0 Y L E IS H A L L IN T O ALLHÄN FÖRVALTHING 1155 2426 2451 1838 2985 1554
S I I T Ä :
PALKAT JA  PALKKIO T
DÄRAV:
LONER OCH ARVODEN 53* 803 979 932 1036 6 76
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 164 206 340 213 279 149
l  J Ä R JE S T Y S T O IM I ORDNTNGSVÄSENDET 589 780 943 79 3 711 376
S I I T Ä :
PALO- J A  P ELA STU STO IM I SEKÄ 
ÖLJYVAHINKOJEN TORJUNTA
DÄRAV:
BRANDSKYDDS- OCH RÄDDNINGSVERKS. 
SAMT BEKÄMPNING AV OIJESKADOR 364 359 406 355 410 170
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIO T
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVODEN 291 467 532 40 8 449 168
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANGELAR OCH ERSÄTTNINGAR 24 19 21 22 11 26
AVUSTUKSET UNDERSTOO 0 29 0 0 2 46
2 TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVÄRD 2409 2539 6805 2128 6133 1583
S I I T Ä :
KANSANTERVEYSTYÖ
DÄRAV:
FOLKHÄLSOARBETE 1059 870 4146 788 4474 705
Y L E  IS S  AI  RAAL AHO ITO VÄRO PÄ ALLMÄNT SJUKHUS 324 1160 1563 104 7 900 6 22
P SYK IA TR IN EN  SAIRAANHOITO P S Y K IA T R IS K  SJUKVÄRD 73 331 512 157 258 215
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVODEN 0 0 2 35 9 2 2307 0
OSUUOET J A  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 2386 2513 2247 2097 1773 1574
AVUSTUKSET UNOERSTOD 23 26 57 27 26 11
3 S O S IA A L IT O IM I SOCIALVÄSENDET 5051 7009 7642 7616 6198 3987
S I I T Ä :
LASTEN PÄIVÄHOITO
DÄRAV:
BARNDAGVÄRD 1442 861 1639 1364 1383 3 54
MUU LASTEN J A  NUORTEN HUOLTO 0VR1G VÄRD AV BARN OCH UNGDOM 242 124 195 129 150 123
KEHITYSVAMMAISTEN HUOLTO VÄRO AV UTVECKLINGSHÄMMADE 129 239 358 194 171 L 12
VANHUSTEN HUOLTO VÄRD AV ÄLDR1NGAR 938 3072 2195 320 2 2191 1454
ASUMISTUKI J A  TU K IO SA -o s u u s BOSTADSBIDRAG OCH ANDEL Iu n d e r s t Od s d e l a r 430 527 561 428 391 338
KOTIPALVELU HEMTJÄNST 378 457 586 456 530 318
TOIMEENTULOHUOLTO UTKOMSTTRYGGANOE VÄRD 150 132 237 93 125 116
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIO T
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVODEN 2538 3972 4176 4278 3331 2141
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 1000 817 707 55 8 599 428
AVUSTUKSET UNDERSTÖO 381 248 406 307 252 289
A S IV IS T Y S T O IM I BILDNINGSVÄSENDET 7274 6912 13859 10692 9956 6433
S I I T Ä :
PERUSKOULUT
DÄRAV:
GRUNOSKOLOR 6307 7385 9329 745 3 7561 5417
LU KIO T GYMNASIER 70 271 1669 1407 353 115
AMMATTIOPETUS YRKESUNOERVISNING 70 62 93 53 104 2 86
K IR JA S T O B I B L IO T E K 266 349 916 410 687 160
URHE ILU  JA  U LKO ILU I DROTT OCH F R I L U F T S L I V 211 272 200 570 399 139
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PA LKKIO T
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVODEN 3459 4882 7149 5381 4832 3465
OSUUDET JA  KORVAUKSET 4NDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 192 163 63 208 320 459
AVUSTUKSET UNDERSTÖO 48 96 143 143 383 34
5 KAAVOITUS J A  Y L E IS E T  TYÖT PLANLÄGGNING AV OMRÄDEN OCH 1100 1261 2783 1386 1701 763
S I I T Ä :




FÖRVALTNING AV PLANLÄGGNING 
AV OMRÄDEN OCH 4LLM . ARBETEN 164 322 274 394 454 2 79
KAAVOITUS, MITTAUS JA  
RAKENNUTTAMINEN
PLANLÄGGNING AV OMRÄDEN, 
MÄTNING OCH BYGGNAOSVERKSAMHET 25 63 55 27 21 41
L I IK E N N E V Ä Y L Ä T T R A F IK L E D E R 328 713 667 50 8 410 193
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIO T
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVODEN 533 339 1685 617 940 471
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 54 131 97 62 56 29
AVUSTUKSET UNDERSTÖO 259 293 425 85 180 37
6 K I IN T E I S T Ö T F Ä S T IG H ET ER 1923 1561 2429 2043 2723 600
S I I T Ä :
RAKENNUKSET J A  HUONEISTOT
DÄRAV:
BYGGNADER OCH LOKALER 1886 825 2386 1876 2576 468
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVODEN 297 2 86 330 94 354 79
7 L I I K E -  JA  PALVELUTOIMINTA A F F Ä R S-  OCH SERVICEVERKSAMHET 0 1355 2330 46 2 813 2471
L I I K E L A I T O K S E T AFFÄRSVERK 0 l l i l 1939 293 759 2471
S IS Ä IN E N  PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 0 244 391 169 54 0
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIOT
AV TOTAL SUMMAN:
LÖNER OCH ARVODEN 0 217 216 106 53 325
153
LAPIN - LAPPLANDS














KEMINMAA K IT T  ILÄ KOLAR I MUONIO PELKO-
SENNIEMI

























820 6014 10080 3135 5185 768 i9 6 0 955 1272 938 969 336
505 4224 6548 2146 3632 343 1210 424 783 503 560 193
349 4080 4570 2098 3077 373 636 491 451 365 295 133
13 18 2081 81 503 30 289 125 416 67 268 76
2 0 75 1 112 40 32 38 2 112 33 20
1516 38493 33475 13967 228 2 4 1421 4958 5852 15136 10748 1957 1318
516 20477 17501 7066 15910 942 3590 2408 13188 92 39 1427 882
767 11747 10190 4254 4266 310 92 7 2597 821 6 09 338 291





































4021 51215 40777 19459 30048 2426 9247 14286 7661 63 72 2797 2106
669 23433 13946 6419 9219 631 2997 5557 1342 2156 1057 977
130 6712 3942 2384 1555 81 164 437 367 261 100 120
141 2207 2065 848 1715 79 383 293 263 260 131 38
1063 6 766 4971 4205 6608 6 2972 4121 1624 6 26 88 0
342 4403 4355 1535 1786 256 579 1042 865 466 240 218
284 2098 3727 1714 1851 471 953 1050 936 1161 542 304





































6135 90929 86947 44545 66830 11687 31482 23439 26091 20372 10162 4967
7139 41544 37028 29530 43191 9115 24585 16316 19174 15561 7330 3504
70 12182 5591 3652 3587 722 2489 1703 2472 1373 1130 776
36 7478 19020 4242 6562 93 591 515 567 821 188 24
255 5613 4066 1223 2698 392 1220 1336 1045 9 50 587 222





































790 16788 19617 8797 12723 517 3303 2810 1497 2612 1001 944
153 920 8108 669 667 250 214 563 263 258 155 141
45 7000 3036 4151 6621 1 124 476 282 32 104 14
581 6338 4738 3527 3729 55 1285 1500 457 488 246 134
99 8295 83 73 2902 5415 326 1641 935 462 1762 495 518
59 0 70 100 1194 0 8 563 120 240 70 59
415 0 0 648 385 0 41 138 80 2 37 17
1509 13977 10462 4034 7720 874 6736 1861 680 23 31 2264 1064
1443 12859 7484 3841 5837 874 6 54 9 1396 652 2221 2251 986
170 1759 2555 813 1707 125 1436 384 2 4 49 157 55
0 74117 76895 6209 36863 3734 22880 14234 164 1481 1560 0
0 69684 68595 4884 33998 3734 22153 14013 164 1338 995 0
0 4432 6300 1324 2864 0 727 220 0 143 565 0
0 9805 13742 1228 6100 540 3362 1410 37 69 160 0
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KUNTIEN TALOUS 1982 -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1982
TAULUKKO 3 0 .4  -  MENOT J A  TULOT KUNNITTAIN -  1000 MK -  J A T K .
TA86LL  3 0 . 4  -  U T G IFT ER  OCH INKOMSTER E F T E R  KOMMUN -  1000 MK -  F O RTS .
PÄÄLUOKKA» LUKU JA  MOMENTTI HUVUDTITEL» K A P I T E L  OCH MOMENT
TYRNÄVÄ UTA JÄRVI VAALA V IH ANTI V UO L I­ YL I -
MENOT U T G IFT ER JO K I
8 RAHOITUSTOIMI F IN A N S 1 ER 1NG 773 1854 1216 970 1607 3 83
S I I T Ä : DÄRAV:
KOROT RÄNTOR 633 844 1115 86 5 1044 304
LA SKEN N A LL ISET  KOROT KALKYLERADE RÄNTOR 0 0 0 0 0 0
S I IR R O T  RAHASTOIHIN ÖVERFÖRINGAR T I L L  FONDER 73 900 27 29 0 70
VEROJEN POISTOT SKATTEAVSKRIVNINGAR 24 89 24 20 289 0
MUU RAHOITUS ÖVRIG F [ NANSIER ING 43 21 50 56 274 8
KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ D R IF T S U T G IF T E R  SAMMANLAGT 20274 27697 40458 27928 32827 18153
S I I T Ä : DÄRAV
PALKAT JA  PA LKK IO T LÖNER OCH ARVODEN 762 2 10971 17426 1181 8 13302 7325
KOROT JA PO ISTOT RÄNTOR OCH AVSKRIVN1NGAR 1661 898 4296 2709 42 80 7 86
OSUUDET J A  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 3820 3849 3495 3160 3038 2665
. AVUSTUKSET UNOERSTÖO 835 1386 1090 577 1262 657
9 PÄÄOMATALOUS K AP I T  ALHUSHÄLLNING 519 5 3588 11520 8225 8410 4027
S I I T Ä :
K I IN T E Ä N  OMAISUUDEN OSTO
DÄRAV:
KÖP AV FAST  EGENDOM 87 190 1150 59 321 200
TALONRAKENNUSTOIMINTA HUSBYGGNAOSVERKSAMHET 1891 1089 6082 2079 56 39 2175
J U L K IN E N  KÄYTTÖOMAISUUS P U B L IK  EGENDOM 894 182 615 23 8 260 266
IR T A IN  OMAISUUS LÖSEGENDOM 252 372 902 0 66 100
L I I K E -  J A  PALVELUTOIMINTA A FFÄ RS-  OCH SERVICEVERKSAMHET 1010 424 1218 424 5 698 169
K U N T A IN L I IT O T KOMMUN ALFÖRBUND 274 184 154 469 164 215
MUUT Y H T E IS E T  LA ITO K SET ÖVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄRDEPAPPER 41 6 124 259 804 0
S I IR R O T  RAHASTOIHIN ÖVERFÖRINGAR T I L L  FONDER 25 0 32 0 0 239
TALOUSARVIOLAINOJEN LYHENNYKSET AMORTERINGAR PÄ BUDGETLÄN 721 1088 1204 876 438 467
ANTOLAINAT UTLÄNING 0 53 20 0 0 0
MENOT YHTEENSÄ U T G IFT ER  SAMHANLAGT 25469 31285 51978 36153 41237 22177
TULOT INKOMSTER
0 Y L E IS H A L L IN T O ALLMÄN FÖRVALTNING 70 182 197 117 243 120
S I I T Ä : DÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -E R S Ä T T N . 4 133 54 81 109 21
1 JÄ R JE S T Y S T O IM I ORON1NGSV ÄSENDET 388 4 69 463 360 425 203
S I I T Ä :  DÄRAV:
PALO- JA  PELA STU STO IM I SEKÄ BR4NDSKYDDS- OCH RÄOONINGSVERKS.
ÖLJYVAHINKOJEN TORJUNTA SAMT BEKÄMPNING AV OLJESKADOR 264 235 224 2 23 2 82 100
Y H T E I S S U M M A S T A : AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -E R S Ä T T N . 337 398 397 32 5 306 192
2 TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVÄRD 1 0 324 8 0 3369 0
S I I T Ä : DÄRAV:
KANSANTERVEYSTYÖ F0LKH Ä LS0A R8ETE 0 0 3077 0 3282 0
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH - E R S Ä T T N . 0 0 2523 0 2632 0
3 S O S IA A L IT O IM I SOCIALVÄSENDET 2824 3849 4221 3 58 9 3190 2450
S I I T Ä : DÄRAV:
LASTEN PÄ IVÄHOITO BARNDAGVÄRD 1066 702 1344 102 5 964 2 59
MUU LASTEN JA  NUORTEN HUOLTO ÖVRIG VÄRO AV BARN OCH UNGDOM 173 103 120 108 115 86
KEHITYSVAMMAISTEN HUOLTO VARO AV UTVECKLINGSHÄMMAOE 26 12 194 65 70 11
VANHUSTEN HUOLTO VARO a v  a l o r i n g a r 117 1359 401 82 8 691 592
KO TIPALV ELU HEMTJÄNST 220 325 332 281 336 2 52
TOIMEENTULOHUOLTO UTKOMSTTRYGGANDE VARD 103 91 135 82 105 57
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH - E R S Ä T T N . 2337 2854 327 4 2383 2197 1764
4 S IV IS T Y S T O IM I B ILDNINGSVÄSENDET 4741 6865 984 3 6466 5898 4736
S I I T Ä : OÄRAV:
PERUSKOULUT GRUNOSKOLOR 4404 6236 723 6 5072 5278 4517
LU KIO T GYMNASIER 0 101 1107 907 0 0
AMMATTIOPETUS YRKESUNDERVISNING 0 3 164 2 0 0
K IR J A S T O B I B L I O T E K 208 345 376 262 . 290 153
URH E ILU  JA  U LKO ILU IDROTT OCH F R I L U F T S L I V 55 73 41 114 149 29
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -E R S Ä T T N . 4690 6389 902 5 6186 5479 4661
L A P I N  -  LA P P LA N D S














KEMINMAA K I T T I L Ä KOLARI MUONIO PELKO- 
SENNIEMI
671 8131 9791 3179 7390 3 * 9 1207 1985 1616 1639 561 37*
329 *051 6206 13*0 * 1 22 327 668 1609 633 1 1*0 522 281
0 96* 109 0 1 0 0 0 0 0 0 0
219 1 56* 2137 *2 3 1758 0 19* 0 39 2 8 * 0 57
* 3 829 576 682 823 1 1 87 5*3 6 * 27 5
80 703 763 73* 687 21 3 * * 289 *01 151 11 31
18993 313508 3 01719 109981 197397 23616 85001 68583 56517 * 8 3 6 1 22962 12298
7927 116582 1 15 *7 2 * 7 66 8 81669 10075 31152 25190 27513 23162 9783 5*99
928 31722 29989 10*39 17666 3 31 9 12301 9083 3865 6218 2013 7*5
2 * 2 8 26599 23872 10*97 1*167 2008 7300 8781 3790 3627 3 20 * 20*6
869 7625 7569 3965 6352 231 819 1320 1699 875 398 229
2201 77570 5 *86 0 253*1 38582 913 9 20972 1 *86 7 8905 6638 5889 2108
0 5908 3000 1700 1892 305 591 79* 500 * 6 0 600 3
1380 19019 13006 8 55* 10703 5 0 * 7 6 0 1 * 2 25 * * 0 05 2 6 7 * 2312 585
70 15219 5 5*0 5135 5902 126 1962 2271 1206 292 602 197
181 833 117 736 1681 50 971 279 250 301 0 56
0 2 5 0 * 6 15813 3 95* 8272 2536 8 5 1 * 3 18 * 8*1 790 986 3*2
99 3060 1082 6 7* 1571 2 * 6 775 3 1 8 * *2 7 229 358 37
0 0 11 0 0 15 0 0 0 0 0 0
62 150 2 8 1 * 500 7 *8 15 360 *73 500 123 0 3*6
69 0 3277 1572 519 0 0 *8 6 26 0 0 0
3 *0 6366 10175 2160 7017 5 1 * 1606 19*2 799 1769 828 369
0 1721 0 356 100 285 0 0 350 0 0 173
2 11 9 * 391078 3 56579 135322 235979 32755 105973 8 3*5 0 6 5 * 2 2 5 * 9 9 9 26851 1 * * 0 6
86 18*3 1 *36 1023 1158 600 306 500 18* 33 187 *9
86 230 1011 *27 5 5 * 512 82 238 1*1 0 112 22
530 2696 * * 8 l 2 03 * 3 1*2 3*8 1063 395 797 * 6 6 561 227
377 2197 *119 1623 2829 192 718 203 599 312 38* 139
*9 6 181* 3*51 1705 2633 3 2 * 897 322 759 * 3 8 512 215
0 13962 12636 566 2 12699 0 0 97 L0011 6 * 0 0 0 0
0 12778 1 1 * 2 * 5 02* 12365 0 0 96 9698 6215 0 0
0 10929 9993 * 5 70 1 0 * * 3 0 0 97 8621 5 3*5 0 0
2273 2 2 * * 3 18638 10031 15*87 1522 * 2 3 2 7387 3 82 * 3 *86 17*1 13*5
5*0 13597 9683 *711 6867 * 6 6 2323 3990 996 1606 831 708
115 *0 1 8 2866 1553 1087 61 12 335 2*8 167. 76 51
27 53* 800 0 969 0 32 1 1 0 0 0
225 2136 1108 1280 1617 0 718 1*21 3 3* 123 0 0
180 879 1638 886 1210 331 698 575 558 612 *3  8 2 5 *
* 9 * 7 6 526 195 *5 0 32 31 202 176 87 112 27
187* 15758 13050 7332 1195* 12*5 2822 5215 2887 2731 1*00 1178
5012 * 5 7 * 6 52638 29571 * 2 * 0 0 8379 1 9 8 * 7 13886 16*16 13507 7869 3621
5*62 2 * 9 * * 2 * 7 8 8 2 0 * 6 9 29*51 6582 17*26 11005 12895 10897 6 * 0 * 2877
2 7637 *161 2370 3350 601 1010 1192 1387 1059 875 507
0 * 6 0 0 15195 3610 * * * 9 3 0 6 158 190 0 *
235 2521 1952 105* 1783 252 556 579 665 535 322 156
38 1 2*6 17*8 * * 0 621 22 115 235 127 101 76 28
5626 * 0 9 5 7 * 7 * 5 6 2 6 7 * * 3 9 6 1 * 7 9 * * 16866 12888 15*31 12503 767* 3*97
156
KUNTIEN TALOUS 1982 -  KOMHUNERNAS EKONOMI 1982
TAULUKKO 3 0 . A -  MENOT JA  TULOT KUNNITTAIN -  1000 MK -  J A T K .
T A B E LL  3 0 . A -  U TG IFTER  OCH INKOMSTER E F T E R  KOMMUN -  1000 MK -  F O RTS .
PÄÄLUOKKA, LUKU JA  MOMENTTI H U V U D T ITEL ,  K A P IT E L  OCH MOMENT
TYRNÄVÄ UTÄJÄRVI VAALA V IH ANTI VUO L I­ Y L I -  I I
TULOT INKOMSTER JO K I
5 KAAVOITUS JA  Y L E IS E T  TYÖT PL4NLÄGGNING AV OHRÄOEN OCH 561 283 1832 703 709 204
S I I T Ä :




FÜRVAL TNING AV PLANLÄGGNING 
AV OHRÄDEN OCH ALLM. ARBETEN 26 86 4 29 80 19
KAAVOITUS# MITTAUS JA  
RAKENNUTTAMINEN
PLANLÄGGNING AV OMRÄDEN, 
MÄTNING OCH BYGGN4DSVERKSAMHET 0 23 0 0 23 0




STATSANOELAR OCH -E R S Ä T T N . 461 133 1714 474 516 198
6  K I IN T E I S T Ö T FA ST IG H ETER 1445 1391 1582 1135 1278 347
S I I T Ä :
RAKENNUKSET J A  HUONEISTOT
OÄRAV:




HYROR 608 617 1427 841 703 301
S I S Ä I S E T  VUOKRATULOT INTERNA HYRESINKOMSTER 806 2 0 171 198 0
7 L I I K E -  J A  PALVELUTOIMINTA A FFÄ RS-  OCH SERVICEVERKSAMHET 0 1514 1537 193 208 2525
L I I K E L A IT O K S E T AFFÄRSVERK 0 1278 1243 181 208 2525
S ISÄ IN EN  PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 0 236 294 12 0 0
8 RAHOITUSTOIMI F IN A N S IE R IN G 11150 14387 20275 1644 6 17517 9746
S I I T Ä :
KOROT
OÄRAV:
RÄNTOR 365 146 187 185 3 94
LA SKEN N A LL ISET  KOROT KALKYLERAOE RÄNTOR 685 353 2322 1828 1806 449
S I IR R O T  RAHASTOISTA ÖVERFÖRINGAR FRÄN FONDER 0 0 0 0 0 0
VEROTULOT SKATTEINKOMSTER 9638 11651 17068 13962 15575 7973
S I I T Ä :
KUNNALLISVERO
OÄRAV:
K0MMUN4LSK4TT 9584 11574 16977 13892 15527 7941
KÄYTTÖTULOT YHTEENSÄ DRIFTS INKO M STER  SAHMANLAGT 21180 28940 43198 29009 32837 20331
S I I T Ä :
VALTIONOSUUDET JA  KORVAUKSET
OÄRAV:
STATSANDELAR OCH -ERSÄTTNINGAR 8289 12140 17166 9797 11315 7934
MAKSUT JA  KORVAUKSET AV G IF TER  OCH ERSÄTTNINGAR 588 2399 2019 1426 1462 2929
S I S Ä I S E T  TULOT INTERNA INKOMSTER 831 1153 969 251 703 146
9 PÄÄOMATALOUS KAPITALHUSHÄLLNING 4126 2638 8714 6761 8041 1795
S I I T Ä :
K I IN T E Ä  OMAISUUS JA  TALONRAK.
OÄRAV:
FAST EGENDOM OCH HUSBYGGNAO 1313 678 3968 1216 3255 5 83
JU L K IN E N  KÄYTTÖOMAISUUS P U B L IK  EGENDOM 15 0 108 0 20 50
IR T A IN  OMAISUUS LOSEGENDOM 46 171 468 22 321 27
L I I K E -  JA  PALVELUTOIMINTA AFFÄRS-  OCH SRVICEVERKSAMHET 0 472 1276 346 478 204
K U N TA IN L I ITO T KOMMUNALFÖRBUND 67 0 30 70 180 0
MUUT Y H T E IS E T  LA ITO K S ET OVRIGA GEMENSAHMA INRÄTTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄROEPAPPER 0 0 0 0 0 0
S I IR R O T  RAHASTOISTA OVERFORINGAR FRÄN FONOER 0 0 0 0 0 0
TALOUSARVIOLAINAT BUOGETLÄN 2460 1293 2823 5106 3764 838




STATSANOELAR OCH - E R S Ä TT N . 61 234 3269 456 1438 384
POISTOT AVSKRIVNINGAR 974 545 1972 878 2475 339
TULOT YHTEENSÄ INKOMSTER SAMM4NL4GT 25306 31578 51912 35770 40878 22126
TAULUKKO 3 5 . 4  -  E R Ä IT Ä  T IE T O J A  JA TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN
T A B E L L  3 5 . 4  -  V IS S A  U P PG IFTEA  OCH RELAT10NSTAL E F T E R  KOMMUN
ASUKASLUKU 3 1 . 1 2 . 1 9 8 2 ANTAL 1NVÄNARE 3 1 . 1 2 . 1 9 8 2 3407 3 795 4762 4011 342 L 2449
TYÖ IKÄ INEN  VÄESTÖ 3 1 . 1 2 . 1 9 8 2 BEFO LKN. I A R B .A lO E R  3 1 . 1 2 . 1 9 8 2 2160 2547 3270 2811 2403 1601
VERCÄYRIMÄÄRÄ 1982 ( 1 0 0 0  K P L ) ANTAL SKATTÖREN 1982 (1 0 0 0  ST) 49115 57206 89416 73696 75063 40029
VE RGÄYR1MÄÄRÄ 1963 <1000 K P L ) ANTAL SKATTÖREN 1983 (1 0 0 0  S T ) 59456 67092 105385 65818 91370 44508
VEROÄYRIN HINTA 1982 <P) SK4TTÖRETS P R I S  1982 ( P ) 1 7 .5 0 1 7 .0 0 1 7 .0 0 1 7 .0 0 1 7 .0 0 1 7 .5 0
VEROÄYRIN HINTA 1983 ( P ) SKATTÖRETS P R IS  1983 ( P ) 1 7 .5 0 1 7 .0 0 1 7 .0 0 1 7 .0 0 1 7 .7 5 1 7 .5 0
MAKSUUNPANO 1982 (1000  MK) U E f i I T • KUMM.SKATT 1982 (1 0 0 0  MK) 8595 9725 15200 12528 13441 7005
MAKSUUNPANO 1983 (1 0 00  MK) D E 8 1 T .  KOMM.SKATT 1983 (1 0 0 0  MK) 10405 11406 17915 14589 16218 7789
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1963 KPL/ASUKAS ANTAL SKATTÖREN 1983  ST/INVÄNARE 17451 17679 22130 21396 26709 18174
KÄYTTÖMENOT MK/ASUK4S 0R1FTSU TG 1FTEK  MK/INVÄNARE 5951 7258 8496 6963 5596 7411
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS K A P IT A L U T G IF T E R  MK/INVÄNARE 1525 945 2419 2051 ¿458 1644
V ALTIO NO S . J A  -K O R V .  MK/ASUKAS STATSAND. OCH - E R S Ä T T N .  M K/ IN V . 2451 3261 4291 2556 3728 3396
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L A P I N  -  L A P P L A NDS














KEMINMAA K I T T I L Ä KOLARI MUONIO PELKO-
SENNIEMI
196 3*47 6 *62 3627 2558 205 1163 532 1*1 1*61 393 5*9
13 18 2668 251 55 67 12 n * *7 0 76 0
0 516 229 2799 1180 0 0 260 0 100 0 0
183 2901 1*71 5 *8 8*1 6 123 93 79 107 26 *2
178 0 101* 785 1165 196 1093 * 3 * 35 1395 365 18
087 11913 10671 2113 5*98 5*2 *5 5 6 1163 689 1188 1229 662
827 9380 7 6 * * 187* 3172 532 * * 2 3 56* 688 763 1218 6 * 9
685 9170 602* 1779 2551 * 3 0 1*22 612 688 723 802 5 85
126 2135 28*5 0 1271 0 3031 103 0 0 *26 *0
0 73332 7292* *371 35371 3507 19053 11921 100 8 * 7 691 0
0 6 8 * 7 0 6 * 9 6 5 3333 33030 3507 18526 11738 100 782 31* 0
0 *8 6 0 7959 1038 2 3*1 0 527 183 0 65 377 0
11019 173916 1 *9 5 8 9 61168 95906 9611 3 * 5 2 6 36531 28716 2 08 *3 12765 7 1*5
168 3716 959 17*3 703 96 2 *5 13* 86* 162 79 2*
632 13776 1 7 * 7 8 * * 3 8 11*21 803 *916 *5 7 7 1 8*5 2691 *9 8 357
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7*50 155237 130633 52888 8 0 9 6 * 6637 28989 31080 21752 16675 1 1*08 5195
7*08 1 5*767 130226 52658 806 19 6599 28817 3 09 *7 21609 16607 11368 5163
20803 3 *92 9 8 3 29 6 75 119600 2 1*219 2 * 7 1 * 8 * 7 * 6 72*12 60878 * 8 2 5 1 2 5 * 3 6 13598
10937 69872 76528 * 2 0 * * 69298 12289 2 2 2 2 * 19*20 31657 2 3 * 1 2 10680 6266
568 7 1*0 0 65923 7 2*8 3 63 *0 3189 1 8*5 9 13173 16*6 2 * 2 9 621 337
126 19236 25113 * 0 82 8 *76 575 7227 1627 0 266 933 50
326 * 0 5 3 * 36179 17073 2 1*7 2 8165 1 97 *0 10*23 *8 0 0 6783 3069 752
312 11315 93*6 7155 * * 5 3 3507 3 9 0 * 2833 2772 3 *33 122* * 8 5
0 * 5 6 219 1388 306 20 537 206 96 121 192 3
3 0 169 359 0 *0 0 1622 189 187 165 217 *
0 1 *239 9 * 6 * 22 77 * 0 97 3 * 5 * 7593 3816 *2 8 757 1103 0
0 278 1 * 0 0 28 35 0 0 15 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 *9 592 0 0 0 0 156 0 300 0 0
0 19*3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 11727 1 * 6 8 7 * 8 7 0 9997 773 5730 3188 1275 1978 193 250
9 328 221 229 158 11 26 0 *2 26 32 11
0 959 25*0 * 7 37 1801 *1 0 8 3839 8*1 703 603 961 0
295 179*2 1 2*3 9 6 0 0 * 6 2 * * 2516 7387 *533 2021 35 27 151* 388
21129 389832 3 6 5 8 5 * 136673 235691 32879 1 0 * * 8 6 82835 65678 5 50 3 * 28505 1*350
2597 31272 26709 12828 21583 2 3*6 7087 d2*8 6 3*0 *9 3 8 2 8 3 * 158*
1995 22309 18672 8906 1*353 1628 * 9 5 * 5*82 *5 3 2 3 * 3 3 1931 1121
381*2 8 06 *1 6 6 81103 2 7 7 7 *2 * * 1 1 1 5 35239 15257* 170889 1 075*9 88137 53179 2 t e i 3
*5 02 9 931975 773397 3 2 2 * * 2 *93769 * 2 5 8 0 178069 200915 120666 101378 62767 28711
1 7 .5 0 1 7 .0 0 1 7 .5 0 1 7 .0 0 1 7 .0 0 1 7 .0 0 1 7 .0 0 1 6 .0 0 1 7 .7 5 1 7 .5 0 1 7 .5 0 1 7 .5 01 7 .5 0 1 7 .0 0 1 7 .5 0 1 7 .0 0 1 7 .0 0 1 7 .0 0 1 7 .0 0 1 6 .0 0 1 7 .7 5 1 7 .5 0 1 7 .5 0 1 7 .5 0
6675 137091 119193 * 7 21 6 7*909 5990 25937 2 73*2 19090 1 5 *2 * 9306 *652
7680 1 58*36 1 3 5 3 * * 5*815 839*1 7239 30272 3 21 *6 ¿ 1 * 1 8 177*1 1096* 502*
15025 29802 28956 25136 22678 18150 2512b 2 * 3 5 9 19032 20530 2 2 1 * 6 18126
6237 10025 11297 857* 9 1*6 10066 1 199* 8315 8 91 * 9 7 9 * 6102 776*
73* 2 *80 2 05 * 1975 1788 3696 2959 1802 1*05 134* ¿07 8 1331
36*9 2265 2960 3 6*7 3 29 * 6 98 9 3678 2 * 5 6 510* * 8 6 3 * 1 08 3968
KUNTIEN TALOUS 1982 -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1982 
TAULUKKO 3 0 . 4  -  MENOT JA  TULOT KUNNITTAIN -  1000 MK 
TABELL  3 0 . 4  -  U TG IFTER  OCH JNKOMSTER EFT E R  KOMMUN -  1000 MK
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PÄÄLUOKKA, LUKU JA  MOMENTTI 
MENOT
0 Y L E IS H A L L IN T O  
S I I T Ä :
PALKAT JA  PALKKIO T 
OSUUDET J A  KORVAUKSET
1 J Ä R J E S T Y S T O IM I  
S I I T Ä :
PALO- J A  PELA STU STO IM I SEKÄ
Öl j y v a h i n k o j e n  t o r j u n t a  
y h t e i s s u m m a s t a :
PALKAT JA  PALKKIOT 
OSUUDET JA  KORVAUKSET 
AVUSTUKSET
2 TERVEYDENHUOLTO 
S I I T Ä :
KANSANTERVEYSTYÖ 
Y L E  I SS A I  RAAL AHO ITO 
PS Y K IA T R IN EN  SAIRAANHOITO
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIO T 
OSUUDET JA  KORVAUKSET 
AVUSTUKSET
3 S O S IA A L IT O IM I  
S I I T Ä :
LASTEN PÄIVÄHOITO 
MUU LASTEN JA  NUORTEN HUOLTO 
KEHITYSVAMMAISTEN HUOLTO 
VANHUSTEN HUOLTO 
ASUMISTUKI J A  TU K IO SA -  
OSUUS
K O TIPALV ELU
TOIMEENTULOHUOLTO
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIO T 
OSUUDET J A  KORVAUKSET 
AVUSTUKSET
4 S IV IS T Y S T O IM I




K IR JA S T O
URHEILU  JA ULKO ILU
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIOT 
OSUUOET JA  KORVAUKSET 
AVUSTUKSET
5 KAAVOITUS JA  Y L E IS E T  TYÖT
S I I T Ä :
KAAVOITUKSEN JA  Y L E IS T E N  
TÖIDEN HALL INTO 
K AAV O ITU S ,  MITTAUS JA 
RAKENNUTTAMINEN 
L I IKEN N EV ÄYLÄ T
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIOT 
OSUUDET JA  KORVAUKSET 
AVUSTUKSET
6 K I IN T E I S T Ö T  
S I I T Ä :
RAKENNUKSET J A  HUONEISTOT
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIO T
7 L I I K E -  J A  PALVELUTOIMINTA
L I  I K E L A IT O K S E T  
S IS Ä IN E N  PALVELUTOIMINTA
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIO T
H U V U D T ITEL ,  K A P I T E L  OCH MOMENT
PELLO
U T G IFT ER
ALLMAN FORVALTNING 3091
DARAV:
LONER OCH ARVOOEN 1426




SAMT BEKAMPNING AV OLJESKAOOR 647
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVOOEN 429





VARD PA ALLMANT SJUKHUS 906
P S Y K I 4 T R I S K  SJUKVARO 303
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVOOEN 5868





OVRIG VARD AV BARN OCH UNGOOM 402
VARD AV UTVECKLINGSHAMMADE 292
VARO AV ALDRINGAR 1609
BOSTADSBIORAG OCH ANDEL 1
UNDERSTOOSDELAR 586
HEMTJANST 1093
UTKOMSTT RYGGANDE VARD 319
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVOOEN 3691







B I B L I O T E K  1173
IDROTT OCH F R I L U F T S L I V  343
4V TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVODEN 11253
ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 225
UNDERSTOD 266




AV OMRADEN OCH ALLM. ARBETEN 320
PLANLAGGNING AV OMRADEN,
MATNING OCH BYGGNAOSVERKSAMHET 190
T R A F IK L E O E R  409
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVODEN 667
ANOELAR OCH ERSATTNING4R 107
UNDERSTOD 81
F 4 S T IG H E T E R  2233
DARAV:
BYGGNADER OCH LOKALER 2175
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVODEN 314











1855 1981 4870 2921 2092
862 883 1959 1229 706
329 301 1211 431 127
1316 1054 3297 1108 778
532 4 69 2022 4 19 337
426 379 1707 657 316
42 33 101 70 57
212 156 131 0 73
11026 10357 23376 15116 1359
9028 8447 15806 12499 7 86
832 961 4165 1183 401
372 415 1227 567 130
5404 5035 996 7 7835 0
1518 1461 610 5 2482 1350
4 0 0 23 9
7736 8969 30039 12190 2143
2360 257 9 10477 3628 742
192 230 2787 483 169
374 351 854 573 91
1168 1703 6382 3108 64
607 664 1604 896 180
797 914 2672 1152 278
116 162 954 112 63
4557 5083 15282 6455 1064
1081 1069 2644 1766 357
283 345 2773 446 270
19316 211 5 7 61381 26373 7758
14959 16472 51190 22119 6233
1795 1762 283 9 1428 701
149 128 520 189 64
584 531 2421 980 245
259 410 682 333 117
10396 11302 31613 14267 4274
76 98 849 117 113
452 237 1527 569 105
2334 2323 6366 5191 1476
309 168 906 427 0
141 11 1032 168 46
997 452 3362 525 642
858 1571 2002 3698 608
242 160 318 111 31
32 119 2008 269 467
3387 1446 5537 4197 937
3188 872 5074 4183 923
324 84 1730 6 33 90
203 562 6187 2551 2 99
141 562 4587 2122 299
62 0 1600 429 0








1849 4835 3354 836 2714
949 2156 1754 460 L I  56
273 706 339 76 428
973 2080 619 350 1172
431 1042 2 50 56 240
423 743 294 215 464
0 284 45 0 35
111 43 47 9 160
2655 20476 4006 1617 13377
1142 17762 2116 977 11058
975 1196 807 407 1233
324 385 814 190 438
2 11190 0 0 6498
2634 2031 3588 1617 2056
17 46 0 0 50
5264 17489 7436 2228 7955
1681 5438 1552 956 19 14
163 1595 240 149 163
89 1477 190 75 241
863 2826 2240 41 1943
416 992 572 133 773
452 1922 859 318 979
129 314 162 22 82
2575 10132 3701 1302 4335
1283 1385 1326 286 1048
390 1109 407 137 243
15038 37376 17777 11240 25149
10767 28226 11939 9455 16605
1999 2831 1646 842 364
357 798 2341 107 4612
398 1717 452 227 1070
239 1239 175 185 556
7645 20120 9864 5252 12845
258 918 197 119 304
166 689 172 52 536
856 3318 2851 224 2306
220 792 331 103 499
188 635 113 38 141
346 670 358 41 7 74
153 1583 2112 104 951
56 74 81 0 367
18 326 23 0 64
2291 3208 2788 923 2251
2275 3176 2787  . 921 2111
56 213 222 109 2 66
209 1485 6816 499 3611
209 1485 6538 499 3551
0 0 278 0 61
14 374 884 22 289
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KUNTIEN TALOUS 1982 -  KOMHUNERNAS EKONOMI 1982
TAULUKKO 3 0*4  -  MENOT JA  TULOT KUNNITTAIN -  1000 MK -  J A T K .
T A B E LL  3 0 . 4  -  U T G IF T E R  OCH INKOMSTER E F T E R  KOMMUN -  1000 MK -  FO RTS .
PÄÄLUOKKA,  LUKU JA  MOMENTTI H U VU O TITEL ,  K A P IT E L  OCH MOMENT
PELLO POSIO RANUA ROVANIE­ SALLA
MENOT U T G IFT ER MEN MLK 
ROVANIE­
MI LK
8 RAHOITUSTOIMI F IN A N S IE R IN G 1479 740 1340 5291 1111
S I I T Ä : DÄRAV:
KOROT RÄNTOR 1167 448 480 1729 980
LA SKEN N A LL ISET  KOROT KALKYLERADE RÄNTOR 0 0 0 0 0
S I IR R O T  RAHASTOIHIN ÖVERFÖRINGÄR T I L L  FONDER 100 157 800 1544 0
VEROJEN POISTOT SKATTEAVSKRIVNINGAR 24 35 23 1795 12
MUU RAHOITUS ÛVRIG F I  NANS I ER ING 188 100 37 223 117
KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ D R IF T S U T G IF T E R  SAMMANLAGT 50851 47913 49189 146346 70758
S I I T Ä : DÄRAV
PALKAT JA  PALKKIO T LÖNER OCH ARVODEN 23742 22648 24337 65049 35096
KOROT JA  PO ISTOT RÄNTOR OCH AVSKRIVNINGAR 5958 5761 2437 13594 8427
OSUUOET J A  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 4820 3268 3142 11516 4977
AVUSTUKSET UNDERSTÖD 1229 990 1429 6583 1536
9 PÄÄOMATALOUS K4PITALHUSHÄLLNING 7932 13135 6966 39080 11145
S I I T Ä :
K I IN T E Ä N  OMAISUUOEN OSTO
0ÄR4V:
KÖP AV FA ST  EGENDON 350 390 273 1500 152
TALONRAKENNUSTOIMINTA HUSBYGGNADSVERKS4MHET 3695 9176 3474 13083 27 20
JU L K IN E N  KÄYTTÖOMAISUUS P U B L IK  E GENDOM 607 583 584 2400 1613
IR T A IN  OMAISUUS LÖSEGENDOM 235 347 416 1138 571
L I I K E -  J A  PALVELUTOIMINTA A FFÄ RS-  OCH SERVICEVERKSAMHET 699 0 529 10301 4165
K U N T A IN L I IT O T KOMMUNALFÖRBUND 310 332 422 2463 350
MUUT Y H T E IS E T  L A IT O K S ET ÖVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄRDEPAPPER 255 477 131 2780 275
S I IR R O T  RAHASTOIHIN ÖVERFÖRINGAR T I L L  FONDER 300 0 0 1544 0
TALOUSARVIOLAINOJEN LYHENNYKSET AMORTERINGAR PÄ BUDGETLÄN 1374 671 712 3367 1189
ANTOLAINAT UTLÄNING 94 263 425 400 111
MENOT YHTEENSÄ U T G IFT ER  SAMMANLAGT 58783 61048 56155 165426 81903
TULOT INKOMSTER
0 Y L E IS H A L L IN T O ALLMÄN FÖRVALTNING 636 116 183 1037 392
S I I T Ä : DÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH - E R S Ä T T N . 442 53 70 483 52
1 JÄ R JE S T Y S T O IM I ORDNINGSVÄSENOET 621 411 473 1690 517
S I  I T Ä : DÄRAV:
PALO- JA  PELA STU STO IM I SEKÄ BRANDSKYOOS- OCH RÄDDNINGSVERKS.
ÖLJYVAHINKOJEN TORJUNTA SAMT BEKÄMPNING AV OLJESKADOR 416 240 308 1295 228
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH - E R S Ä T T N . 540 332 441 1494 406
2 TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVÄRD 6940 6594 6584 12523 9268
S I I T Ä : DÄRAV:
KANSANTERVEYSTYÖ FOLKHÄLSOARBETE 6788 6395 6376 11333 8989
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -E R S Ä T T N . 5627 5517 5335 10555 7853
3 S O S IA A L IT O IM I SOCIALVÄSENDET 4164 4623 4629 15889 6345
S I I T Ä : DÄRAV:
LASTEN PÄIVÄHOITO BARNDAGVÄRD 2038 1838 1751 7506 27 26
MUU LASTEN J A  NUORTEN HUOLTO ÖVRIG VARO AV BARN OCH UNGDOM 268 143 156 146 8 376
KEHITYSVAMMAISTEN HUOLTO VÄRD AV UTVECKLINGSHÄMMADE 0 0 0 1 0
VANHUSTEN HUOLTO v Ar d  a v  Al d r i n g a r 236 255 293 2556 762
K O TIPALV ELU HEMTJÄNST 558 501 501 1552 748
TOIMEENTULOHUOLTO u t k o m s t t r y g g a n d e  v a r o 114 117 120 396 126
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH - E R S Ä T T N . 3144 3757 3778 11310 4551
4 S IV IS T Y S T O IM I BILONINGSVÄSENDET 13359 15331 17119 39831 19403
S I I T Ä : DÄRAV:
PERUSKOULUT GRUNDSKOLOR 10274 12794 14472 34576 17007
LU KIO T GYMNASIER 1379 1089 1138 1221 1021
AMMATTIOPETUS YRKESUNDERVISNING 133 0 0 176 0
K IR JA S T O B I B L I O T E K 592 526 487 1914 710
U R H E ILU  JA  ULKO ILU IOROTT OCH F R I L U F T S L I V 143 79 80 236 64
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
























































927 4 18 0 2104 1325 1315
490 1852 798 416 12030 0 0 0 0
162 0 913 - 142 0
26 709 352 543 27
249 1619 41 224 86
30062 94447 47751 19242 598 50
12006 46511 18840 7464 26804
2740 9418 5155 3428 8708
4506 5402 5576 2098 4238
766 2503 741 198 1085
6369 22844 6340 2007 14617
434 519 299 0 676
2918 11761 2054 336 5731
637 2839 899 112 6 32
136 1147 75 168 345
715 1083 1050 590 4736
370 879 2 06 176 3860 0 0 0 0
472 570 499 0 00 353 0 27 0
687 3678 1128 598 17370 15 130 0 250
36431 117291 54091 21249 74467
162 503 1334 5 525
60 433 961 0 262
419 939 351 212 415
274 673 168 28 153
387 853 295 199 319
0 13294 0 0 7746
0 12921 0 0 7473
0 11131 0 0 6473
2955 10251 3660 1451 4317
1246 4064 1077 705 1499
128 1233 220 95 13012 964 0 0 0
9 628 531 1 486
293 1090 451 246 647
97 165 170 0 173
2392 8096 2635 1249 3344
10025 26527 12901 7267 17897
7482 21460 6726 6319 12133
1350 1614 1157 594 9
83 432 1816 0 3623
347 1004 387 136 665
69 318 23 26 274
9478 24463 12169 6910 16655
11 4084003273
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KUNTIEN TALOUS 1982  -  K0MMUNERN4S EKONOMI 1982
TAULUKKO 3 0 . 4  -  MENOT JA  TULOT KUNNITTAIN -  1000 MK -  J A T K .
TA B ELL  3 0 . 4  -  UTG IFTE ft  OCH INKOMSTER EFT E R  KOMMUN -  1000 MK -  F O R TS .
PÄÄLUOKKA, LUKU JA  MOMENTTI H U V U O T ITEL ,  K A P I T E L  OCH MOMENT
PELLO POSIO RANUA ROVANIE­ SALLA SAVU­




5 KAAVOITUS JA  Y L E IS E T  TYÖT PLANLÄGGNING AV OMRÄDEN OCH 
ALLMÄNNA ARBETEN
779 1022 1614 2246 3004 603
S I I T Ä : OÄRAV:
KAAVOITUKSEN JA  Y L E IS T E N FÖRVALTNING AV PLANLÄGGNING
TÖIOEN HALL INTO AV OMRÄDEN OCH ALLM. ARBETEN 155 31 0 494 13 0
KAAV O ITU S , MITTAUS JA PLANLÄGGNING AV OMR&DEN,
RAKENNUTTAMINEN MÄTNING OCH BYGGNADSVERKSAMHET 44 12? 0 291 3 0
L I  IKENNEVÄYLÄT T RA F IKLEO ER 210 259 102 1014 331 73
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -E R S Ä T T N . 454 881 11 103 8 2770 530
6 K I IN T E I S T Ö T FA ST IG H ETER 910 2019 923 4300 1782 511
S I I T Ä : DÄRAV:
RAKENNUKSET J A  HUONEISTOT BYGGNADER OCH LOKALER 885 1842 828 3640 1765 5 00
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VUOKRAT HYROR 585 1867 860 1825 1657 464
S I S Ä I S E T  VUOKRATULOT INTERNA HYRESINKOMSTER 264 0 0 518 26 0
7 L I I K E -  J A  PALVELUTOIMINTA A FFÄ RS-  OCH SERV ICEVERKS4M HET 397 174 348 4240 1616 91
L I I K E L A I T O K S E T AFFÄRSVERK 397 92 348 2819 1225 91
S IS Ä IN E N  PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 0 82 0 1421 391 0
e RAHOITUSTOIMI F IN A N S I  ER ING 23118 23127 21306 86461 30897 9466
S I I T Ä : DÄRAV:
KOROT RÄNTOR 480 1085 485 2352 677 85
LA S KEN N A LL IS ET  KOROT KALKYLERAOE RÄNTOR 2550 2 536 1819 7884 3402 892
S I IR R O T  RAHASTOISTA ÖVERFÖRINGAR FRÄN FONDER 0 0 0 0 0 0
VEROTULOT SKATTE INKOMSTER 17702 16109 14518 75366 22309 7856
S I I T Ä : DÄRAV:
KUNNALLISVERO KOMMUNALSKATT 17615 16015 14405 75045 22223 7816
KÄYTTÖTULOT YHTEENSÄ DRIFTS INKO M STER  SAMMANLAGT 50924 53417 53259 168217 73224 17332
S I  I T Ä :
VALTIONOSUUDET JA KORVAUKSET
OÄRAV:
STATSANOELAR OCH -ERSÄTTNINGAR 23665 28724 29948 62115 37564 6990
MAKSUT JA  KORVAUKSET AV G IFTER  OCH ERSÄTTNINGAR 2110 2020 2014 7653 3350 437
S I S Ä I S E T  TULOT INTERNA INKOMSTER 1245 29 0 6293 1340 1
9 PÄÄOMATALOUS KAPITALHUSHÄLLNING 8081 7752 3098 18072 8797 2677
S I I T Ä :
K I IN T E Ä  OMAISUUS JA TALONRAK.
DÄRAV:
FAST  EGENOOH OCH HUSBYGGNAO 4248 4697 1937 6537 4560 1263
JU L K IN E N  KÄYTTÖOMAISUUS P U B L IK  EGENDOM 118 217 54 0 374 71
IR T A IN  OMAISUUS LÖSEGENDOM 358 451 192 770 916 251
L I I K E -  J A  PALVELUTOIMINTA A FFÄ RS-  OCH SRVICEVERKSAMHET 474 60 0 3786 2038 321
K U N T A IN L I IT O T KOMMUNALFÖRBUNO 0 62 0 9 4 16
MUUT Y H T E IS E T  LA ITO K S ET ÖVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄROEPAPPER 130 0 78 1027 0 0
S I IR R O T  RAHASTOISTA ÖVERFÖRINGAR FRÄN FONDER 0 0 0 0 0 0
TALOUSARVIOLAINAT BUDGETLÄN 1684 1570 760 4619 750 522




STATSANOELAR OCH - E R S Ä TT N . 1492 2139 1509 3506 2562 158
POISTOT AVSKRIVN INGAR 3406 3228 619 5710 5028 15 58
TULOT YHTEENSÄ INKOMSTER SAMMANLAGT 59005 61169 56357 186289 82021 20009
TAULUKKO 3 5 . 4  -  ERÄ ITÄ  T IE T O JA  JA TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN
TAÖELL 3 5 . 4  -  V IS S A  U P P G IF TER  UCH RELA T IG N STA L E F T E R  KCMMUN
ASUKASLUKU 3 1 . 1 2 . 1 9 6 2 ANTAL INVÄNARE 3 1 . 1 2 . 1 9 3 2 5767 5565 5509 18384 7173 1927
TYÖ IKÄ INEN VÄESTÖ 3 1 . 1 2 . 1 9 8 2 BEFO LKN. I ARBvALDER 3 1 . 1 2 . 1 9 8 2 40 33 4097 3548 12914 4891 1395
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1982 (1 0 0 0  KP L ) ANTAL SKATTOkEN 1982 (1 0 0 0  S T ) 93461 85655 73822 375304 111487 39 863
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1983 (1 0 0 0  K P L ) ANTAL SKATTÖREN 19d3 (1 0 0 0  ST) 106720 100555 83969 435648 126428 46485
VEROÄYRIN HINTA 1982 ( P ) SKATTCR6TS P K I S  1982 ( P ) 1 7 .0 0 1 7 .0 0 1 8 .0 0 1 7 .0 0 1 8 .0 0 1 7 .0 0
VEROÄYRIN h INTA  1963 ( P ) SKATTÖk ETS P R I S  1963 ( P ) 1 7 .0 0 1 7 . CO 1 8 .0 0 1 7 .0 0 1 8 .0 0 1 7 .0 0
MAKSUUNPANO 1982 (1000  MK) D E 61T • KOMM.SKATT 1982 (1 0 0 0  MK) 15888 14603 13237 63802 20066 6780
MAKSUUNPANO 1903 < 1000 MK) D E B 1T .  KUMM.SKATT 1983 (1 0 0 0  MK) 18142 17101 15114 74740 2275 7 7903
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1983 KPL/ASUKAS ANTAL SKATTÖREN 1983 ST/INVÄNARE 18505 16864 15242 23515 17626 24125
KÄYTTÖMENOT MK/ASUKAS U R IF T S U T G IF T E K  MK/INVÄNARE 8818 8032 8929 7561 5664 9022
PAÄGMAM ENCT MK/ASUKAS KAP 1 TA L U TG IF TER  MK/INVÄNARE 1375 2202 1264 2126 1554 134 5
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KUNTIEN TALOUS 1982 -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1982 
TAULUKKO 5 0 . 4  -  TASEET 3 1 . 1 2 .  KUNNITTAIN -  1000 MK 
T A B E L L  5 0 . 4  -  B4LANSER 3 1 . 1 2 .  E FT ER  KCMMUN -  1000 MK
UUDENMAAN
H E L S IN K I
-  NYLANOS
ESPOO HANKO HYVINKÄÄ JÄRVEN­ KARJAA K ARKK ILA KAUNI­
H ELS IN G ­ ESBO HANGÖ HYVINGE
PÄÄ
TR Ä SK- KARIS HÖGFORS
AINEN
GRAN­
V A S T A A V A A  
1 .  RAHOITUSOMAISUUS
FORS





1 1 .  KASSAVARAT 29190 24862 6078 8316 3580 2204 1408 1878
111« KÄTE ISV ARAT 2251 750 26 23 7 21 14 17
1 1 2 .  S H E K K I -  JA P O S T I S I I R T O T I L I T 269 3 9 24112 6052 8293 3573 2163 1394 1861
1 2 .  TA LLETU KSET 780998 181625 7795 34419 16470 133 40 4 1 5 8 0
1 3 .  TULOJÄÄMÄT 6 02360 147695 20136 33710 29176 9680 8575 2046
S I ITÄ :V A LT IO N Q S U U D ET  JA -AVUSTUKSET 10770 12684 2362 7154 7633 1884 1783 140
V ER0S4AMISET 446776 108651 8007 240 5 3 15505 483 5 472 2 109
1 4 .  NOSTAMATTOMAT LAINAT 0 17500 0 0 3036 0 500 0
1 6 .  S I  IRTOSAAMISET 278 3 7 451 1825 1718 26 1 580 0
S I ITÄ:ENNAKKOMENOT 27837 18 1825 1718 26 1 580 0
1 7 .  MUUT SAAMISET 427681 16537 530 4073 956 1051 33 322 6
I B .  MUUT K4H0ITUSVARAT 1 ML• ENNAKKOMAKSUT) 413238 13000 139 397 895 212 0 912
' S I I T Ä :S I J O I T U S A R V O P A P E R I T 3263 0 134 397 395 0 0 33
1 9 .  RAHASTOJEN E R IT Y I S K A T T E E T 101776 3563 1119 1532 74 49 3 35
2 .  VARASTGT 320664 4080 2895 2343 2406 744 817 143
3 .  ANTOLAINAT 6 10 0 60 615 9 9 2962 24846 2061 1333 607 2527
S I  ITÄ :TALOUSARVIOANTOLAINAT 6 06 5 80 61599 2705 24846 2061 1292 607 252 7
4 .  KÄYTTÖOMAISUUS 11997552 2 87 7 85 0 145722 548975 376253 112647 663 2 4 1 25115
S I ITÄ :R A K EN N U K S ET 3 453604 1223362 52664 173644 184335 82109 32157 5 6 3 6 0
K I IN T E Ä T  RAKENTEET JA L A I T T E E T 3 87 8 99 7 979552 51551 190124 44664 12611 15064 11836
IR T A IN  OMAISUUS 4 91613 20779 16072 10459 18341 1855 7539 8773
OSAKKEET 261060 2 15 1 58 1830 20931 12959 1033 1942 1946
OSUUOET K U N T A IN L I IT T O IH IN 91163 191305 6606 51411 43719 5259 5715 1241
5 .  HUOSTASSA OLEVAT VARAT 236 3 98 109119 17157 670 1 6 46468 9190 15758 504
S I I T Ä :V A L T I O N  TOIMEKSIANNOT 191541 1 07469 16406 653 0 7 46372 9190 15307 2 68
6.  AL IJÄÄMÄ 0 0 0 0 0 82 3 1924 0
YHTEENSÄ 15547754 3 457881 2 06358 7 27345 4 81398 136267 96569 177966
V A S T A T T A V A A  
1 .  LYH YTA IKA IN EN  V IER A S  PÄÄOMA 933138 686 1 3 13727 10789 10616 11354 11379 13268
1 1 .  T I L I V E L A T 659511 679 1 0 11438 10784 9655 4456 545 3 3435
S I  ITÄ:MENOJÄÄMÄT 429934 40638 7736 5793 6472 3404 3345 2 41 0
VERONPIDÄTYKSET J A  SOS.TURVAMAKSUT 74340 142 69 1706 3 804 2241 1052 991 1012
1 2 .  S I IR T O V E L A T 267359 703 1539 5 961 3116 261 9833
S I  ITÄ:ENNAKKOTULOT 102679 703 802 5 5 2555 261 1184
1 3 .  KASSALAINAT 6268 0 750 0 0 3782 5665 0
S I I T Ä :R A h O I T U S V E K S E L I T 0 0 0 0 0 0 3200 0
2 .  P IT K Ä A IK A IN E N  V IE R A S  PÄÄOMA 6 91814 9 8 1 3 5 26330 41594 31793 23712 211 3 7 3 34 0
S I I T Ä :T A L O U S A R V IO L A I  NAT 6 91814 80635 26330 41594 28758 23712 20637 3340
3 .  HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 505357 109173 17100 671 9 6 46446 9195 15765 4 87
A .  VARAUKSET 852099 197692 7198 35652 33861 950 1063 1842 7
S I IT A :S I IR TO M Ä Ä R Ä RA H A T 7 30867 175584 6251 32461 31955 214 1063 18318
5 .  OMA PÄÄOMA 1 2565346 2 984267 142003 5 72114 3 58662 93056 472 2 5 142444
5 1 .  RAHASTGJEN PÄÄOMAT 4 94339 97607 13672 342 2 3 10727 2924 960 824
5 2 .  KÄYTTÖPÄÄOMA 12014132 2 851210 120734 5 32227 346473 90132 462 6 5 128162
5 3 .  YL IJÄÄMÄ 56875 35451 7597 5664 1482 0 0 13438
YHTEENSÄ 155 4 77 5 4 3457881 2 06358 7 27345 4 81 3 98 138267 96 569 177966
V \4  S T U U T
1 . ;  LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT IN D E K S I -  ,
^KOROTUKSET 1073 43 0 6 0 0 0 0
2 .  ANNETUT TAKAUKSET 378363 1 24704 0 30033 0 4157 2811 1050
3 .  MUUT VASTUUT 30 0 0 0 0 0 0 175
YHTEENSÄ 379466 1 24 7 47 0 30039 0 4157 2811 1225
TAULUKKO 5 5 . 4  -  E R Ä IT Ä  TUNNUSLUKUJA 
T A B E L L  5 5 . 4  -  V IS S A  RELAT IO NSTAL
KASSAVARAT J A  T A L LE T U K S ET  MK/ASUKAS 1673 1423 1136 1130 828 282 174 5766
ANTOLAINAT MK/ASUKAS 1259 424 243 657 85 161 73 3 35
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 247 6 6 19826 11933 14513 15539 13603 7953 166 0 0
V Ä L IT E T Y T  LA INAT MK/ASUKAS 365 736 1339 1725 1908 1110 1812 31
L Y H Y T A IK A IS E T  VELAT MK/ASUKAS 1374 468 1056 285 415 1063 1333 4 5 6
P I T K Ä A I K A I S E T  VELAT  MK/ASUKAS 1617 556 2222 1100 1188 2863 2 4 7 5 4 43
P I T K Ä A I K A I S E T  VELAT  MK/TYÖIKÄINEN ASUKAS 2293 786 3361 1594 1724 4414 3 69 9 63 5
P I T K Ä A I K A I S E T  VELAT  P/VEROÄYRI 3 . 6 2 1 . 3 7 7 . 2 3 3 . 7 3 3 . 9 2 10.00 9 . 7 2 0 . 8 9
LAINAKUSTANNUKSET P /VERO Ä YR I 0 . 3 4 0 . 1 8 0.66 0 . 4 3 0 . 3 6 1.01 1 . 6 0 0.22
VARAUKSET MK/ASUKAS 1759 1362 589 943 1396 115 127 2 44 5
VARAUKSET P/VEROÄYRI 3 . 9 4 3 . 3 6 1 . 9 2 3 . 2 0 4 . 6 1 0 . 4 0 0 . 5 0 4 . 9 3
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VEROÄYRI 2 . 2 7 1.66 3 . 3 5 3 . 0 6 1 . 4 6 1.21 0 . 4 5 0 . 1 7
OMA PÄÄOMA MK/ASUKAS 259 4 0 205 5 9 11626 15124 14613 11237 5663 1 8 8 9 9
165





L O V I I S A
LO VISA
PORVOO









A K T I V A
55487 22770 42615 421 8 2 21527 294536 2216 4 74 9 1 .  F IN A N S IER IN G ST ILLG A N G A R
9879 4194 182 4795 4619 30405 914 1364 1 1 .  KASSAHEOEL
22 21 17 76 36 23 2 0 0 1 1 1 .  KASSA
9857 4173 165 4719 4583 30173 914 1364 1 1 2 .  CHECKRÄKNING OCH POSTGIRO
9784 3 24068 97 1311 68414 13 52 1 2 .  DEPO SIT IONER
30212 11023 15373 26764 13478 130109 1165 2865 1 3 .  INKOMSTRESTER
5195 1440 1989 363 8 1262 23145 233 743 DÄRAV:ST ATSANDELAR OCH -UNDERSTÖD
14974 8041 8417 13512 6802 85736 856 1949 SKATTEFORORINGAR
440 0 48 72 8 0 2326 0 0 1 4 .  OLYFTA LAN
2182 5209 112 600 227 12550 4 0 1 6 .  RESULTATREGLERINGAR
2182 5208 112 600 227 12547 4 0 DÄRAV:U TGIFTSFÖRSKO TT
2319 2048 1929 8146 1604 19809 42 150 1 7 .  ÖVRIGA FORDRINGAR
665 265 310 667 138 1082 66 144 1 8 .  ÖVR. F I N . T I L L G . I I N K L .  F Ö R S K .B E T A L N .1
640 200 0 667 133 0 66 144 0ÄRAV:PLACER1NG I  VÄROEPAPPER
6 28 593 385 149 9841 12 154 1 9 .  FONOERNAS SPECIALTÄCKN1NG
4030 497 1072 2945 2846 6698 25 159 2 .  FÖRRAO
5370 4294 1248 3469 2193 49346 400 87 3 .  LANEFORORINGAR
5370 4294 1248 3469 2193 49346 400 87 DÄRAV:UTGIVNA BUOGETLAN
305896 2 07 0 08 136100 242598 172118 2447523 13956 46628 4 .  ANLAGGN1NGSTILLGANGAR
106292 92185 46693 57709 99814 72 7520 8293 24597 DARAV:BYGGNADER
60377 21079 47840 105120 28017 963066 1345 7365 FASTA KONSTRUKTIONER OCH ANORDN INGAR
9097 14463 1523 1347 3646 28724 98 394 LOSA a n l ä g g n i n g s t i l l g An g a r
6682 5862 3356 5935 980 240692 726 991 A K T IE R
24680 48435 17319 59691 7788 88429 2833 9319 ANDELAR 1 KOMMUNALFORBUNO
37920 30827 19220 23639 19546 186469 1105 8911 5 .  FÖRVALTAOE MEOEL
37695 26692 19220 230 0 8 19458 185705 933 8659 dAr a v : s t a t l i g a  u p p o r a g
0 2820 0 0 0 0 0 0 6 .  UNDERSKOTT
408703 268 2 16 200255 314833 218229 2984572 17702 60534 SAHMANLAGT
P A S S I V A
12995 14140 12313 23298 9691 70003 1522 1219 1 .  KO RTFR I  ST IG T  FRÄHMANDE K A P IT A L
10145 6983 7171 19437 6178 61417 497 1031 1 1 .  KONTOSKULOER
6634 5136 4519 15510 4846 45405 305 649 D Ä RA V :U TG IFTSR ESTER
2754 1553 1516 2172 1252 14860 143 370 SKA TTE IN N EH .  OCH SOC.SKYOOSAVG.
2850 1076 5142 2563 3213 8586 725 188 1 2 .  RESU LT4TREGLER IN G4R
187 0 4488 1073 35 8586 642 5 DÄRAV:INKOMSTFÖRSKOTT
0 6081 0 1299 300 0 300 0 1 3 .  k a s s a l An
0 2081 0 999 300 0 0 0 D ÄRAV:F INANSIER INGSVÄXLAR
37571 32527 13265 29811 25071 171019 8935 7547 2 .  L Ä N G F R IS T IG T  FRÄHMANDE K A P IT A L
37131 32527 13217 290 8 3 250 71 166693 8935 7547 DÄRAV: BUDGETLAN
37831 30676 19222 23636 19492 185986 1136 8905 3 .  FÖRVALTAT K A P IT A L
23653 4004 10742 8320 6376 117795 605 1180 4 .  RE SERVER INGAR
21473 2764 10742 6350 5279 73486 0 910 DÄRAV:RESERVAT IONSANSLAG
296652 166869 144713 2 29767 157599 243 9 76 9 5504 41683 5 .  EGET K A P ITA L
21474 8043 19750 12175 8505 98882 12 1247 5 1 .  FONOERNAS K A P IT A L
273695 176826 124063 2 16256 148400 2 329105 5411 391 6 8 5 2 .  D R IFTSK A P  IT  AL
1483 0 880 1336 694 11782 81 1268 5 3 .  ÜVERSKOTT
408703 268216 200255 314833 218229 2984572 17702 60534 SAHMANLAGT
A N S V A R S F O R B I N D E L S E R  
1 .  IC K E  FORFALLNA INDEXFORHOJNINGAR PA
0 6 165 0 0 20 0 0 LANENS KA P ITA L B EL O P P
270 862 5116 0 0 277386 499 0 2 .  INGANGN4 BORGENSF0RBINOELSER
0 0 0 0 0 74330 0 240 3 .  0VR1GA ANSVARSF0RBINOELSER
270 868 5301 0 0 351736 499 240 SAHMANLAGT
791 293 2732 255 532 868 490 345 KASSAHEOEL OCH DEP0S IT10N ER  HK/INVANARE
216 300 141 181 197 361 211 21 l An e f o r o r i n g a r  h k / i n v a n a r e
12299 14464 15335 12630 15442 17881 7372 11353 a n l ä g g n i n g s t i l l g a n g a r  h k / i n v An a r e
1505 1991 2162 1196 1741 1350 491 2103 FÖRMEOLADE LAN HK/INVANARE
515 968 86 2 1157 866 4 49 465 296 KORT FR I ST I GA SKUL0ER  MK/INVANARE
1493 2273 1944 1514 2249 1292 4720 1838 l An g f r i s t i g a  s k u l o e r  h k / i n v An a r e
2151 3301 2919 2251 3446 1807 7058 2890 L A N G F R IS T IG E  SKULOER M K/ IN V .  I A RB .A LDER
4*61 7 . 2 4 5 . 0 6 4 . 7 3 7 .  16 3 . 7 0 2 6 . 1 8 8 . 4 4 l An g f r i s t i g a  s k u l o e r  p / s k a t t ö r e
0 . 6 3 1 .0 2 0 . 5 7 0 . 6 2 0 . 6 3 0 . 4 7 2 . 9 2 0 . 6 2 LÄNEKOSTNAOER P/SKATTÖRE
951 280 1210 433 5 72 861 320 287 RESERVER INGAR MK/INVANARE
2 *94 0 . 8 9 3 . 1 5 1 . 3 5 1 .8 3 2 . 4 7 1 .7 7 1 .3 2 RESERVERINGAR P/SKATTÖRE
2 . 6 6 1 . 7 5 5 . 6 9 1 . 9 2 2 . 3 9 2 . 0 7 0 . 0 4 1 . 2 4 EGNA FONÜERS K A P IT A L  P/SKATTÖRE
11928 13057 16306 11962 14140 17824 2908 10149 EGET K A P IT A L  MK/INVANARE
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KUNTIEN TALOUS 1982 -  KOMMUNERNAS EKONOMI 
TAULUKKO 5 0 . 4  -  T A S EET  3 1 . 1 2 .  KUNNITTA IN -  
TA B ELL  5 0 . 4  -  8ALANSER 3 1 . 1 2 .  E FT ER  KOMMUN
1962 
1000 MK 
-  1000 MK
UUDENMAAN -  NYLANDS
INKOO KARJA­ K IRKKO ­ L A P IN ­ L I L J E N ­ LOHJAN MYRSKYLÄ MÄNTSÄLÄ
LOHJA NUMMI JÄ R V I DAL KUNTA
INGA K A R I S - KYRK- LA P P - LOJO MÖRSKOH
V A S T A A V A A LOJO SLÄTT TRÄSK KOMMUN
1 .  RAHOITUSOMAISUUS 14207 1738 54483 6549 1558 34899 1849 3 0 4 7 0
1 1 .  KASSAVARAT 831 246 10101 513 6 648 2 207 3718
1 1 1 .  KÄTE ISVARAT 1 0 267 0 0 3 0 4
1 1 2 .  S H E K K I -  J A  P O S T I S I I R T O T I L I T 830 246 9834 513 6 6479 207 3714
1 2 .  TA LLETU KSET 2398 404 18352 145 0 15968 30 7769
1 3 .  TULOJÄÄMÄT 6029 987 19716 3902 984 1098 3 1467 16340
S I  ITÄ :V ALTIO NOSUUDET JA  -AVUSTUKSET 439 107 2093 1017 176 1183 191 1745
VEROSAAMISET 4413 730 13882 1999 662 8333 1136 6693
1 4 .  NOSTAMATTOMAT LA INAT 4633 0 925 676 403 0 0 52 4
1 6 .  S 1 IR T 0 S4 A H 1S E T 35 24 2149 510 1 80 22 22
S I  ITÄ:ENNAKKOMENOT 35 24 2100 10 1 80 22 22
1 7 .  MUUT SAAMISET 150 50 2515 699 86 93 52 1791
1 8 .  MUUT RAHOITUSVARAT(ML.ENNAKKOMAKSUT) 102 0 276 75 24 1293 19 187
S I I T Ä :S I J O I T U S A R V O P A P E R I T 98 0 276 57 24 1293 19 187
1 9 .  RAHASTOJEN E R I T Y I S K A T T E E T 29 27 449 29 54 0 52 119
2 .  VARASTOT 29 16 1074 229 20 226 19 2207
3 .  ANTOLAINAT 305 179 4622 258 107 2667 0 2568
S I  I T Ä : T  ALOUSARVIOANTOLAINAT 305 179 4420 258 79 2687 0 2568
4 *  KÄYTTÖOMAISUUS 62371 9825 169108 37568 8421 19970 6 16908 126975
S I  ITÄ :R AKENNUKSET 38046 3091 94126 22995 3523 104116 9125 59293
K I IN T E Ä T  RAKENTEET JA  L A I T T E E T 5613 1066 25192 3521 1185 19584 2443 36481
IR T A IN  OMAISUUS 724 20 7228 2906 284 4609 103 5532
OSAKKEET 674 269 3966 959 179 202 6 648 1299
OSUUOET K U N T A IN L I IT T O IH IN 4773 4265 17313 426 9 1914 33583 3164 1142 5
5 .  HUOSTASSA OLEVAT VARAT 40 53 795 29477 3200 2509 3061 8 2232 25125
S I I T Ä :V A L T I O N  TOIMEKSIANNOT 3998 776 29370 3192 2485 30614 2156 249 0 4
6 .  AL IJÄÄMÄ 0 0 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ 80965 12552 2 58764 47804 12615 266138 21008 187345
V A S T A T T A V A A  
1 .  LYH YTA IKA IN EN  V IE R A S  PÄÄOMA 1809 694 9490 4045 640 5709 822 9576
1 1 .  T I L I V E L A T 1489 551 5611 256 0 587 3209 462 896 7
S I I T  Ä:MENOJÄÄMÄT 1142 477 2332 1694 498 1782 303 5464
VERONPIOÄTYKSET J A  SOS.TURVAMAKSUT 318 63 1755 351 77 1276 134 1333
1 2 .  S I IR T O V E L A T 320 2 3879 160 50 2500 160 6 09
S I ITÄ :ENN A KKO TU LO T 1 2 222 13 1 2500 160 30
1 3 .  KASSALAINAT 0 140 0 1325 3 0 200 0
S I I T Ä :R A H O I T U S V E K S E L IT 0 0 0 0 . 0 0 0 0
2 .  P IT K Ä A IK A IN E N  V IER A S  PÄÄOMA 8687 2032 26864 9464 2182 27616 5791 21309
S I  ITÄ :TA LO U SA RV IO LA IN A T 4054 2032 25939 8786 1779 27618 5791 20785
3 .  HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 4 03 4 782 29798 3265 2516 30770 2228 25154
4 .  VARAUKSET 2533 837 22597 1352 588 19239 40 5 16236
S I ITÄ :S I IR T O M Ä Ä R Ä R A H A T 2093 184 21206 383 500 14393 78 12104
5 .  OMA PÄÄGMA 63902 8206 170016 296 5 8 6689 184802 11762 115070
5 1 .  RAHASTOJEN PÄÄOMAT 4299 177 12858 1497 341 5213 411 3063
5 2 .  KÄYTTÖPÄÄOMA 53989 7971 146866 28066 6342 175623 11118 111553
5 3 .  YL IJÄÄM Ä 5614 58 10291 94 6 3966 233 4 54
YHTEENSÄ 80965 12552 2 58 7 64 47804 12615 266136 21008 187345
V A S T U U T
1 .  LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT IN D E K S I -
KOROTUKSET 0 0 0 0 0 0 0 0
2 .  ANNETUT TAKAUKSET 0 0 5245 4056 901 840 264 1900
3 .  MUUT VASTUUT 0 0 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ 0 0 5245 4056 901 840 264 1900
TAULUKKO 5 5 . 4  -  E R Ä IT Ä  TUNNUSLUKUJA 
T A B E LL  5 5 . 4  -  V IS S A  RELA T IG N STA L
KASSAVARAT J A  T A L LE T U K S ET  NK/ASUKAS 780 543 1350 187 4 1372 118 96 9
ANTGLAINAT MK/ASUKAS 74 150 219 73 76 164 0 21 7
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 15069 8208 8021 10676 5947 12203 8399 10713
V Ä L IT E T Y T  LA INAT MK/ASUKAS 959 637 1389 904 1754 1868 1068 209 7
L Y H Y T A IK A IS E T  VELAT  MK/ASUKAS 437 577 337 1146 451 196 329 768
P I T K Ä A I K A I S E T  VELAT MK/ASUKAS 979 1698 1230 2497 1256 1840 2877 1754
P I T K Ä A I K A I S E T  VELAT MK/TYÖIKÄINEN ASUKAS 1522 2 742 1773 3951 2006 2714 438 4 2653
P I T K Ä A I K A I S E T  VELAT P /V 6 R 0 Ä Y R I 2 . 5 3 7 . 4 0 3 . 5 9 1 0 .8 2 5 .6 6 6 . 2 5 1 4 .0 5 7 . 4 4
l a i n a k u s t a n n u k s e t  P/VEROÄYRI 0 . 2 6 0 . 6 4 0 . 3 5 1 . 0 7 0 . 5 2 0 . 4 9 1 . 1 9 0 . 3 8
VARAUKSET MK/ASUKAS 612 699 1072 384 415 1176 201 1370
VARAUKSET P/VEROÄYRI 1 . 5 8 3 . 0 5 3 . 1 2 1 . 6 6 1 .8 7 4 . 0 0 0 . 9 8 5 .8 1
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VEROÄYRI 2 . 6 6 0 . 5 5 1 . 3 9 1 .8 2 0 . 7 5 1 .0 8 0 . 9 7 1 . 0 6
GMA PÄÄOMA MK/ASUKAS 15439 6855 8064 8428 4724 11293 5843 9709
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UUDENMAAN -  NYLANOS
NUMMl- NURMI* ORIMAT­ PERNAJA POHJA PORNAI­ PORVOON PU KKILA
PUSULA JÄ R V I T I L A NEN MLK
PERNA POJO BORGNÄS BORGA LK
A K T  I V A
1025 A 38237 18055 4787 9688 4153 57318 2408 l .  f i n a n s i e r i n g s t i l l g a n g a r
3795 6959 3337 420 1069 158 18147 297 11« KASSAMEUEL
1 15 67 0 2 1 32 0 1 1 1 .  KASSA
3795 6944 3271 420 1087 157 18115 297 1 1 2 .  CHECKRÄKN1NG OCH POSTGIRO
1697 6306 2386 92 1 64 8 10114 83 1 2 .  D E P O S IT IÜNER
3909 21905 10087 2773 6300 1815 24316 1105 1 3 .  INKOMSTRESTER
735 3356 1596 522 899 366 3063 151 DÄRAV:STATSANOELAR OCH -UNOERSTÖD
2440 13110 5637 1912 2708 1313 19613 682 SKATTEFORORINGAft
0 107 130 1045 878 470 273 804 1 4 .  OLYFTA LÄN
11 0 221 20 489 1 975 5 1 6 .  RESULTATREGLER INGAR
11 0 221 20 0 1 975 5 DÄRAV:U TGI FT SFÜRSKOTT
406 2533 798 256 747 14 1816 98 1 7 .  ÖVRIGA FORDRINGAR
130 173 691 117 151 115 409 16 1 8 .  ÖVR. F I N . T I L L G . ( I N K L • FÜR S K . BETALN .1
130 173 492 96 151 115 409 16 OÄR AV :PLAC ER ING I VÄROEPAPPER
106 254 404 64 33 932 1268 0 1 9 .  FONDEKNAS S P E C IALTÄCKNING
117 1235 791 50 189 91 2251 2 2 .  FÖRRÄD
872 4352 5610 2 74 4462 0 2449 0 3 .  l An e f o r o r i n g a r
872 4352 5610 274 4347 0 2279 0 DÄRAV: UTGIVNA BUú GETLAN
53287 182798 168221 31571 69978 14967 269961 10741 4 .  ANLÄGGNINGSTILLGANGAR
31328 73126 100512 12541 42169 7058 105123 7221 DÄRAV:BY GGN4DER
2989 52654 31631 3010 10585 2593 49630 335 FASTA KONSTRUKTIONER OCH ANORDNINGAR
634 6774 2001 941 33 274 6174 1030 LOSA ANLÄGGNINGSTILLGANGAR
1227 5575 1341 179 5320 731 2726 1054 AKT IER
11331 19552 22301 11649 9645 2053 56249 407 ANDELAR I  KCMMUNALFORBUNÜ
5242 260 2 6 29060 4423 10921 5434 33559 1055 5 .  FÖRVALTADE MEDEL
5209 25975 28494 4208 10920 5192 33500 976 OÄRAV :STATL IGA UPPDRAG
0 0 0 0 0 0 0 0 6 .  UNDERSKOTT
69772 2 52648 221736 41105 95238 24645 365538 14206 SAMMANLAGT
2122 11491 5725 1303 4936 612 15168 186
P A S S I V A
1 .  K O R T F R IS T IG T  FRÄMMANÜE K A P IT A L
1917 8747 3086 1113 2313 610 12957 186 1 1 .  KONTGSKULDER
1366 5847 1682 809 1290 42 5 11270 41 DÄRAV:U TGI F TSREST  ER
52 8 1384 1072 261 374 174 1485 142 S KA TTE IN N EH .  OCH SOC.SKYODSAVG.
205 250 846 190 1619 2 2211 0 1 2 .  RESULTATREGLER INGAR
0 250 2 1 31 2 1093 0 DÄRAV:INKOMSTFÖRSKOTT
0 2494 1793 0 1004 0 0 0 1 3 .  KASSALAN
0 0 1695 0 0 0 0 0 OÄRAV :F IN AN SI  ERINGSVÄXLAR
7960 25259 25216 5667 11460 4416 18769 4666 2 .  LA N G F R IS T IG T  FRÄMMANOE K A P IT A L
7960 25152 25086 4622 10582 3946 18496 3882 DÄRAV:BUDGETLAn
5411 25876 29117 4494 10903 5412 33541 1072 3 .  FÖRVALTAT K A P IT A L
4846 19776 7718 1701 2925 1545 32734 2031 4 .  RE SERVER INGAR
364 7 17240 4564 1419 2339 977 24691 1793 DÄRAV:KE SERVATION SANSLAG
49433 170246 1 53958 27940 650 1 4 12660 265326 6231 5 .  EGET K A P IT A L
344 4016 4778 1271 1929 390 7204 0 5 1 .  FONDERNAS K A P IT A L
46200 164691 148614 26179 62981 10593 2 54323 6055 5 2 .  D R IF T S K A P IT A L
2689 1539 566 490 104 1677 3799 176 5 3 .  ÖVERSKOTT
69772 252646 2 21736 411 0 5 95238 24645 365538 14206 SAMMANLAGT
0 0 4 0 0 0 0 0
a n s v a r s f O r b i n o e l s e r
1 .  IC K E  FORFALLNA INOEXFÜRHÖJNINGAR PA
l An e n s  k a p i t a l b e l o p p
0 610 4564 3 03 4 4753 0 9617 260 2 .  INGANGNA BORGENSFÖRBINOELS ER
0 0 0 0 0 0 0 0 3 .  ÖVRIGA ANSVARSFORBINOELSER
0 610 4568 3034 4753 0 9617 260 SANMANLAGT
1070 561 432 137 200 325 1447 226 KASSAMEDEL OCH DEPO SIT IONER MK/INVANARE
164 191 424 73 818 0 125 0 LANEFORORINGAR MK/INVANARE
10020 8003 12712 8455 12828 6033 13822 6447 ANLÄGGNINGSTILLGANGAR MK/INVANARE
975 1128 2150 1147 1990 2062 1704 584 FORNEOLAOE LÄN MK/INVANARE
399 492 414 349 699 246 721 112 K O R T F R IS T IG A  SKULOER MK/INVANARE
1497 1101 1896 1238 1940 1590 1001 2330 l An g f r i s t i g a  SKULOER m k / i n v An a r e
2311 1614 2837 1901 2967 2486 1507 3791 LA N G F R IS T IG A  SKULOER H K / IN V .  1 ARB .A LOER
6 . 6 1 3 . 6 4 8 . 2 0 5 . 4 4 7 . 1 0 7 .2 1 2 . 5 2 1 1 .4 6 l An g f r i s t i g a  s k u l o e r  p / s k a t t ö r e
0 . 5 5 0 . 3 5 0 . 8 0 0 . 5 5 0 . 9 5 0 . 4 5 0 . 2 6 0 . 5 5 l An e k o s t n a o e r  p / s k a t t o r e
911 866 583 456 536 623 1676 1219 RESERVERINGAR NK/INVANARE
4« 02 2 . 8 6 2 . 5 2 2 . 0 0 1 . 9 6 2 . 6 2 4 . 2  2 6 . 0 1 RESERVERINGAR P/SKATTO RE
0 . 2 6 0 . 5 4 1 . 4 3 1 . 4 2 1 . 2 7 0 . 7 1 0 . 9 1 0 . 0 0 EGNA FONOERS K A P IT A L  P/SKATTORE
9295 7454 11634 7483 11918 5103 13585 3740 EGET K A P ITA L  MK/INVANARE
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KUNTIEN TALOUS. 1982 -  
TAULUKKO 5 0 . 4  -  TASEET 
T A B E LL  5 0 . 4  -  6ALANSER
KOMMUNERNAS EKONOMI 1982
3 1 . 1 2 .  KUNNITTA IN -  1000 MK
3 1 . 1 2 .  EFTER KOMMUN -  1000  MK
UUDENMAAN -  NYIANOS
TURUN JA  POR IN  -
A b o - b j ö r n e b o r g s
RUOTSIN­ SAMMATTI SIPOO S IU N T IO TENHOLA TUUSULA V IH T I TURKU
PYHTÄÄ
STRÖM­ S IBBO SJUNDEA TENALA TUSBY V IC H - A BO
V A S T A A V A A FORS T1S
1 .  RAHOITUSOMAISUUS 4502 2105 18529 6080 4643 40166 29377 4 30 9 1 6
1 1 .  KASSAVARAT 898 967 1318 235 548 7411 5406 7766
1 1 1 .  KÄTE ISV ARAT 0 0 17 0 3 3 26 510
1 1 2 .  S H E K K I -  JA  P O S T I S I I R T O T I L I T 898 967 1301 235 546 7408 5380 7256
1 2 .  T A L LETU K SET 470 2 354 1616 782 4570 4411 3 25 4 7
1 3 .  TULOJÄÄMÄT 2888 807 14361 3897 2903 18508 17139 2 52 9 08
S I ITÄ :V A LT IO N O S U U D ET  JA  -AVUSTUKSET 516 14 3 72 0 181 820 1260 4 05 9 19222
VEROSAAMISET 1652 453 8477 2891 1601 15399 10701 1 19799
1 4 .  NOSTAMATTOMAT LA INAT 10 300 90 7 0 0 24 0 0
1 6 .  S I IR T Q SA A M IS ET 9 8 0 0 62 683 916 4105
SI ITÄ :ENNAKKOMENOT 9 8 0 0 62 683 201 4105
1 7 .  MUUT SAAMISET 200 5 1153 262 18 2470 1214 11007
1 8 .  MUUT RAH01TUSVARAT( ML• ENNAKKOMAKSUT) 15 0 160 34 9 2371 258 1 21204
S I  I T Ä :S I J O IT U S A R V O P A P E R IT 15 0 160 34 9 231 242 1270
1 9 .  RAHASTOJEN E R I T Y I S K A T T E E T 12 16 276 36 321 4129 33 1379
2 .  VARASTOT 125 2 198 5 19 1617 1148 617 3 5
3 .  ANTOLAINAT 260 0 0 0 379 2155 674 126714
S 1 1 T Ä : f  ALDUSARV1CANT OLA 1 NAT 260 0 0 0 206 2155 674 124744
4 .  KÄYTTÖOMAISUUS 35638 4502 167788 39964 24080 232 4 48 176572 1 676355
S I ITÄ JR A K EN N U K SET 16703 952 70246 23261 13345 115226 B0641 6 08202
K I IN T E Ä T  RAKENTEET JA  L A I T T E E T 6098 116 2485 8 5177 1783 4285 5 20110 4 58081
IR T A IN  OMAISUUS 216 337 2557 399 1006 342 6 4 58 8 67521
OSAKKEET 5230 104 2521 746 673 697 0 12771 6 8 7 4 7
OSUUOET K U N T A IN L I IT T O IH IN 5191 2 645 15945 1270 1633 3603 6 29363 6 596 8
5 .  HU0STASS4 OLEVAT VARAT 6282 2003 17926 6188 3264 34140 28880 257582
S I I T Ä :V A L T 1 0 N  TOIMEKSIANNOT 6277 2003 17409 5899 3186 33984 28685 2 53653
6 .  ALIJÄÄMÄ 0 0 0 0 0 0 0 24242
YHTEENSÄ 46808 8612 2 04441 52237 32385 310526 236651 2 57 7 54 4
V A S T A T T A V A A  
X .  LY H YTA IKA IN EN  V IER A S  PÄÄOMA 2162 669 5219 1785 1987 12962 4981 194927
1 1 .  T I L I V E L A T 930 669 4316 1575 1846 8909 4701 158004
SI ITÄ :M ENOJÄÄMÄT 626 466 2876 1277 819 6683 1761 121321
VERONPIDÄTYKSET JA  SOS.TURVAMAKSUT 264 0 1123 265 275 1985 1629 218 6 7
1 2 .  S I IR T O V E L A T 331 0 903 210 141 4053 280 2 8436
S I  ITÄ:ENNAKKOTULOT 134 0 0 0 0 2011 280 14473
1 3 .  KASSALAINAT 900 0 0 0 0 0 0 . 8487
S I I T Ä :R A H O I T U S V E K S E L IT 0 0 0 0 0 0 0 0
2 .  P IT K Ä A IK A IN E N  V IER A S  PÄÄOMA 5209 889 17903 7366 6036 301 1 0 2642 5 236 2 30
S I  IT Ä :T A L O U S A R V IG L A I  NAT 5199 589 16996 7366 6036 30066 2642  5 2 36 2 30
3 .  HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 6296 2003 17901 619 0 3282 33683 28877 269901
A .  VARAUKSET 138 395 7719 2828 983 20974 12225 180316
S I  ITÄ :S I IRTO M ÄÄ RÄ RA HAT 138 110 6425 2372 667 15567 11387 164571
S .  OMA PÄÄCMA 33003 4656 155699 34068 20097 . 212 7 97 164143 1 696170
5 1 .  RAHASTOJEN PÄÄOMAT 1764 85 2586 858 1487 7195 9 79 9 126466
5 2 .  KÄYTTÖPÄÄOMA 30690 3612 149886 325 9 8 18454 204727 151197 1 56 9 70 4
5 3 .  YL IJÄÄM Ä 550 959 3227 612 156 875 3147 0
YHTEENSÄ 46808 8612 204441 52237 32385 3 10526 236651 2 5 7 7 5 4 4
V A S T U U T
1 .  LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT IN D E K S I -
KOROTUKSET 0 0 0 0 0 0 0 13
2 .  ANNETUT TAKAUKSET 626 0 5817 0 6097 3360 0 1 11 6 54
3 .  MUUT VASTUUT 0 0 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ 626 0 5817 0 6097 3360 0 111667
TAULUKKO 5 5 . 4  -  E R Ä IT Ä  TUNNUSLUKUJA 
T A B E LL  5 5 . 4  -  V IS S A  RELAT10NSTAL
KÄSSAVÄRÄT J A  T A L LE T U K S ET  MK/ASUKAS 397 934 124 490 451 516 548 2 46
ANTOLAINAT MK/ASUKAS 75 0 0 0 129 93 38 7 74
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 10330 4341 12431 10570 6171 10012 986 3 10243
V Ä L I T E T Y T  LA INAT MK/4SUKAS 1814 1931 1304 1557 1079 1424 1596 1548
L Y H Y T A IK A IS E T  V EL 4T  MK/ASUK4S 588 645 387 472 6 7 4 472 263 1103
P I T K Ä A I K A I S E T  VELAT MK/ASUKAS 1507 568 1259 1948 2048 1382 1476 152 5
P I T K Ä A I K A I S E T  VELAT  HK/TYO lKÄ IN EN  ASUKAS 2242 932 1862 2861 3309 2003 2 2 1 9 2223
P I T K Ä A I K A I S E T  VELAT P/VEROÄVRI 6 . 2 9 2 . 4 9 4 . 3 8 6 . 7 7 8 *59 4 . 4 6 5 . 2 3 4 . 6 6
LAINAKUSTANNUKSET P/VEROÄYRI 0 . 6 8 0 . 0 9 0 . 3 3 0 . 7 2 0 . 7 7 0 . 3 6 0 . 4 8 0 . 4 9
VARAUKSET MK/ASUKAS 40 381 572 748 334 903 6 83 1102
VARAUKSET P/VEROÄYRI 0 . 1 7 1 . 6 7 1 . 9 9 2 . 6 0 1 . 4 0 2 . 9 2 2 . 4 2 3 . 3 7
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VEROÄYRI 2 . 1 2 0 . 3 5 0 . 6 0 0 . 7 6 1 .6 1 0 . 9 9 1 . 9 3 2 . 3 2
OMA PÄÄOMA MK/ASUKAS 9566 449 0 11535 9010 6819 9166 9 1 6 6 10364
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TURUN J A  PORIN -  ABO-BJÖRNEBORGS
HARJA- H U I T T I ­ I K A A L I ­ KANKAAN­ KOKEHÄKI LOIMAA NAANTALI PARAINEN
VALT4 NEN NEN PÄÄ
1KA L IS KUHO n Ao e n d a l PARGAS
A K T I V A
23337 19258 23607 15029 25169 12502 25351 17337 1 .  F IN A N S IER IN G ST ILLG A N G A R
1636 3143 2169 1614 1141 1010 3318 1371 1 1 .  KASSAMEOEL
2 2 7 3 5 0 16 2 1 1 1 .  KASSA
1636 3141 2162 1611 1136 1010 3302 1369 1 1 2 .  CHECKRAKNING OCH POSTGIRO
11759 2481 284 10 3 60 866 610 1691 1 2 .  O EPO SIT10NER
8061 9909 15688 11309 13532 8081 19672 11473 1 3 .  INKOMSTRESTER
852 2707 8739 2030 1879 2542 1470 3280 DARAV:STATSANOELAR OCH -UNOERST0O
<»666 4717 4450 6639 4742 3630 9022 6504 SKATTEFORORINGAR
0 90 3005 1000 0 600 0 480 I A .  OLYFTA LAN
0 295 7 0 1455 0 327 368 1 6 .  RESULTATREGLERINGAR
0 295 7 0 1455 0 327 368 D ÄRAVIU TGIFTSFÜRSKO TT
1837 2550 1926 6 50 84 53 1377 1407 1104 1 7 .  OVRIGA FORORINGAR
0 216 528 438 147 180 0 617 I B .  OVR. F I N . T I L L G . I I N K L • FÜR S K .B E T A  LN. )
0 216 257 298 147 180 0 240 D ARAV:P LACEK ING i  v Ar d e p a p p e r
42 574 0 8 81 188 19 2 34 1 9 .  FONOERNAS SPECIALTACKNING
274 296 307 428 46 709 1972 919 2 .  FORRAD
428 949 813 901 3740 2270 4962 5489 3 .  LANEFORDRINGAR
42 e 666 683 901 3740 2270 4714 5489 dAr a v : u t g i v n a  b u d g e t l a n
125732 141999 121829 81^97 80097 107136 3 26952 140053 4 .  a n l a g g n i n g s t i l l g a n g a r
69636 64794 72494 40224 30366 28032 56926 52383 DÄRAV:BYGGNAOER
20239 25598 10279 0 14406 250 8 7 80068 32066 FASTA KONSTRUKTIONER OCH ANORONINGAR
2560 3708 1830 7676 558 411 7320 8400 LOSA ANLAGGNINGSTILLGANGAR
2194 5093 3411 2626 3773 3398 7477 3572 AKT IER
15298 26841 13969 26436 15528 23406 12185 7926 ANOELAR I  KGMHUNALFORBUNO
24231 19199 14482 39207 18022 13286 27244 14818 5 .  FÖRVALTADE MEOEL
23358 18876 14459 39207 17938 132 86 27198 14715 DARAV: STATL1GA UPPDRAG
0 631 ◦ 0 673 0 0 2627 6 .  UNDERSKOTT
174002 182332 161038 136962 127747 135903 386461 181243 SAMMANLAGT
3952 13463 8115 6729 10397 4512 10594 8147
P A S S I V A
1 .  KORTFR I  S T IG T  FRÄMMANOE KA P ITA L
3350 6059 3726 5314 8197 2060 5006 5111 1 1 .  KONTOSKULOEfi
2593 4736 2333 2550 7012 1180 3285 3797 D Ä RA V :U TG IFTSR ESTER
757 1111 977 1273 992 845 1347 1078 S K 4 T T E IN N E H .  OCH SOC.SKYDDSAVG.
602 3404 2092 0 613 452 588 36 1 2 .  RESULTATREGLERINGAR
0 1191 848 0 127 4 2 36 DÄRAV: INKOMSTFÜRSKOTT
0 4000 2297 1415 1587 2000 5000 3000 1 3 .  KASSALÄN
0 0 497 0 500 500 0 3000 D Ä RA V :F IN AN SI  ERINGSVÄXLAR
5313 23649 18297 26827 24430 14379 23007 10056 2 .  L Ä N G F R IS T IG T  FRÄMMANOE K A P IT A L
5313 23559 15292 25827 24430 13579 23007 9576 DÄRAV:BUDGETLÄN
24131 19174 14610 39176 17965 13277 27140 14790 3 .  FÖRVALTAT K A P IT A L
16579 2148 11246 8546 4361 5672 7652 4811 4 .  RESERVERINGAR
14811 1107 9473 6646 2782 5094 5619 3707 DÄRAV:RE SERVATIONSANSLAG
124027 123858 108770 55684 70594 9 8063 318088 143440 5 .  EGET KA P ITA L
2732 4596 3787 637 3370 1637 7935 7944 5 1 .  FONOERNAS KA P ITA L
121089 119302 104345 54945 67224 96015 309336 135496 5 2 .  D R IF T S K A P IT A L
206 0 638 102 0 411 817 0 5 3 .  ÖVERSKOTT
174002 182332 161038 136962 127747 135903 386481 181243 SAMMANLAGT
1 0 0 0 0 0 0 0
A N S V A R S F Ö R B I N D E L S E R
1 .  IC K E  FÜRFALLNA 1NDEXFÖRHÖJNINGAR PA 
l An e n s  K A P IT A C 8E L 0P P
975 9580 9416 10061 7312 6326 13737 8651 2 .  i n g a n g n a  b o r g e n s f ö r b i n d e l s e r
0 0 0 0 0 0 0 35 3 .  ÜVRIGA ANSVARSFÖRBINDELSER
976 9580 9416 10061 73L2 6326 13737 8686 SAMMANLAGT
1505 599 303 120 152 278 420 2 72 KASSAMEDEL OCH DEPOSIT IONER HK/INVANARE
48 101 101 66 379 336 531 488 LANEFORDRINGAR m k/ i n v a n a r e
14122 15113 15065 6005 8123 15881 34957 12439 a n l a g g n i n g s t i l l g a n g a r  m k / i n v An a r e
2615 2005 1786 2883 1811 1967 2897 1303 FÖRMEOLADE LAN MK/INVANARE
444 1142 787 496 1041 668 1132 720 K O R T F R IS T IGA SKULDER HK/INVANARE
597 2618 1953 1905 2477 2013 2460 851 LA N G F R IS T IG A  SKULDER MK/INVANARE
857 3902 2977 2791 3836 3022 3576 1322 l An g f r i s t i g a  s k u l o e r  m k / i n v .  i  Ar b . A l d e r
1 . 9 9 1 1 .2 1 9 .0 2 8 . 5 4 1 1 .2 1 7 .3 3 6 . 6 6 3 . 2 0 LA N G F R IST IG A  SKULOER P/SKATTÖRE
0 .  16 1 . 0 0 1 . 0 7 0 . 8 7 1 .4 1 0 . 7 1 0 . 7 0 0 . 4 5 LANEKOSTNAOER p / s k a t t ö r e
1862 229 1391 631 442 841 818 427 RESERVERINGAR MK/INVANARE
6 . 2 1 0 . 9 8 6 . 4 2 2 . 8 3 2 . 0 0 3 . 0 6 2 . 2 1 1 .6 1 RESERVERINGAR P/SKATTÖRE
1 .0 2 1 . 9 4 2 . 1 2 0 . 1 9 1 . 4 3 0 . 6 4 2 . 3 0 2 . 6 4 EGNA FONDERS K A P IT A L  P/SKATTÖRE
13931 13186 13450 4108 7159 14536 34009 12 740 EGET K A P IT A L  MK/INVANARE
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KUNTIEN TALOUS 1982 -  KOMMUNERNAS EKONONI 1962 
TAULUKKO 5 0 . 4  -  TA S E ET  3 1 . 1 2 .  KUNNITTAIN -  1000 MK 
T A B E LL  5 0 . 4  -  BALANSER 3 1 . 1 2 .  E f T E R  KONNUN -  1000 NK
TURUN JA  PORIN -  ÄBO-BJÖRNEBORGS
PARKANO PORI R A IS IO RAUMA SALO UUSIKAU­
PUNKI
VAMMALA ALASTARO
BJÖRNE— RESO RAUMO NYSTAD
v a s t a a v a a BORG
1 .  RAHOITUSOMAISUUS 14440 2 04 2 49 50014 66557 37351 30321 21168 5178
1 1 .  KASSAVARAT 522 4 0 2 9 0 6250 8770 7094 450 8 4312 1371
1 1 1 .  KÄTE ISV ARAT 1 106 53 17 0 30 2 95
1 1 2 .  S H E K K I -  JA  P O S T I S I I R T O T I L I T 521 40184 6197 8753 7094 447 8 4 31 0 1276
1 2 .  T A L LETU K SET 47 15022 7017 13748 5122 4509 0 88
1 3 .  TULOJÄÄMÄT 923  2 130433 26472 38129 19184 18438 13377 236 9
S I  ITÄ :V ALTIO NOSUUDET JA  -AVUSTUKSET 3499 32633 9397 436 2 3429 5070 3419 6 18
VEROSAAMISET 4278 57792 11147 20071 11855 7639 8130 1306
1 4 .  NOSTAMATTOMAT LA INAT 2845 10121 4115 123 0 800 1228 1224
1 6 .  S I IR T O SA A M IS ET 385 2 52 229 789 1724 492 5 0
S I  ITÄ:ENNAKKOMENOT 3 85 252 229 789 1724 492 5 0
1 7 .  MUUT SAAMISET 1159 4336 1897 1827 2255 663 1390 101
1 8 .  MUUT RAHOITUSVARAT IML.ENNAKKOMAKSUT1 220 1000 187 2 22 7 1327 298 334 10
S I  I T Ä :S I J O IT U S A R V O P A P E R IT 220 0 167 227 296 298 296 0
1 9 .  RAHASTOJEN e r i t y i s k a t t e e t 30 2795 3646 944 646 613 522 15
2 .  VARASTOT 266 10841 1399 9505 973 913 2765 6
3 .  ANTOLAINAT 2983 61696 1692 4124 0 11648 266 819
S I  ITÄ :TALOUSARVIO ANTOLAINAT 2645 606 5 8 1692 4124 0 11485 266 719
4 .  KÄYTTÖOMAISUUS 80437 1395957 229807 512193 301071 224265 215986 397 7 3
S I  ITÄ :R AKENNU KSET 32218 670 8 35 76406 192385 104712 66260 101830 20993
K I IN T E Ä T  RAKENTEET JA  L A IT T E E T 16285 258 8 99 59694 172057 84421 73904 19439 6260
IR T A IN  OMAISUUS 873 100930 17249 13275 8058 3711 5756 278
OSAKKEET 1155 43332 7754 9180 1066 532 4 1385 249
OSUUDET K U N T A IN L I IT T O IH IN 14264 370 7 0 224 5 8 86950 19902 25993 46776 574 7
5 .  HUOSTASSA OLEVAT VARAT 24970 184909 36015 73336 33749 30259 29085 5717
S I  I T Ä :V A L T IO N  TOIMEKSIANNOT 24927 183254 35958 72654 33382 30143 28942 5663
6 .  AL IJÄÄMÄ ^ 913 9286 0 0 0 0 3260 0
YHTEENSÄ 124009 1 866938 318927 6 65 7 15 373145 29740 7 272530 51493
V A S T A T T A V A A
1 .  LYH YTA IKA IN EN  V IE R A S  PÄÄOMA 10871 81871 16086 22463 10539 12229 12559 1263
i l .  T I L I V E L A T 6415 58172 7981 19969 6546 6552 663 2 1214
S I ITÄ :M ENO JÄÄM ÄT 5295 418 5 8 5820 16496 4726 5059 4267 835
VERONPIDÄTYKSET J A  SOS.TURV AMAKSUT 941 12444 2074 3223 1712 1437 1254 297
1 2 .  S I IR T O V E L A T 1431 7419 3105 2494 3993 1136 1526 4 9
S I ITÄ :ENN A KKO TU LO T 232 587 26 265 2316 214 669 3
1 3 .  KASSALAINAT 3025 16280 5000 0 0 4541 4401 0
S I I T Ä :R A H O I T U S V E K S E L ( T 0 0 0 0 0 500 400 0
2 .  P IT K Ä A IK A IN E N  V IER A S  PÄÄOMA 164 00 117065 46861 50450 39258 26652 32988 10272
S I  IT Ä :TA LO U SA R V IO LA IN A T 13555 106944 42746 50327 39258 ¿6052 31760 904 8
3 .  HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 24930 184676 36053 73421 33878 31091 29535 5706
4 .  VARAUKSET 3628 52815 28052 26618 13185 13243 4731 3003
S I ITÄ :S I IR T O M Ä Ä R Ä R A H A T 2582 51240 22679 21781 11685 11212 3321 2389
5 .  OMA PÄÄOMA 68180 1430511 191875 492763 276285 213992 192717 31249
5 1 .  RAHASTOJEN PÄÄOMAT 1153 86202 5785 24925 9724 4421 10063 694
5 2 .  KÄYTTÖPÄÄOMA 67027 1344309 185992 4 65866 261812 208 9 78 182634 30354
5 3 .  YL IJÄÄMÄ 0 0 98 1972 4749 593 0 1
YHTEENSÄ 124009 186 6 93 8 318927 6 65 7 15 373145 2 97407 272530 51493
V A S T U U T
1 .  LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT IN D E K S I -
KOROTUKSET l 43 0 8 7 111 5 0
2 .  ANNETUT TAKAUKSET 2858 81634 10403 2850 1206 12157 1556 3476
3 .  MUUT VASTUUT 0 0 0 0 0 616 0 32
YHTEENSÄ 2859 81677 10403 2858 1213 12884 1561 350 8
TAULUKKO 5 5 . 4  -  ERÄ ITÄ  TUNNUSLUKUJA 
T A B E LL  5 5 . 4  -  V IS S A  RELAT10NSTAL
KASSAVARAT JA  T A L LE T U K S ET  MK/ASUKAS 65 6 99 718 728 611 655 269 402
ANTCLAINAT MK/ASUKAS 338 780 92 133 0 847 17 226
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 9125 17651 12440 16554 15057 16301 13486 10960
V Ä L IT E T Y T  LAINAT MK/ASUKAS 2823 2315 1939 2346 1663 2161 1803 1558
L Y H Y T A IK A IS E T  VELAT MK/ASUKAS 1120 1028 869 717 411 873 742 347
P I T K Ä A I K A I S E T  VELAT MK/ASUKAS 1538 1352 2314 1627 2063 1894 2021 2493
P I T K Ä A I K A I S E T  VELAT MK/TYÖ IKÄINEN ASUKAS 2257 1963 3246 2357 3065 2837 3017 3936
P I T K Ä A I K A I S E T  VELAT P/VEROÄYRI 7 . 2 7 4 . 8 2 7 . 6 4 5 . 4 4 7 . 2 0 6 . 3 2 8 . 4 0 1 2 . 2 5
l a i n a k u s t a n n u k s e t  P/VEROÄYRI 0 . 8 0 0 . 5 7 0 . 8 2 0 . 5 5 0 . 7 3 0 . 8 0 0 . 7 2 0 . 7 1
VARAUKSET MK/ASUKAS 412 668 1519 860 659 963 295 828
VARAUKSET P/VEROÄYRI 1 . 9 5 2 . 3 8 5 . 0 1 2 . 8 8 2 . 3 0 3 . 2 1 1 . 2 3 4 . 0 6
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VEROÄYRI 0 . 6 0 3 . 8 0 1 .0 3 2 . 6 3 1 .5 9 0 . 9 2 2 . 4 8 1 . 1 8
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TURUN J 4  PORIN -  ÁBO-BJÖRNEBORGS
AURA DRAGS- EURA EURAJOKI HALIKKQ HONKA- HOUTS-
F JÄRD JOK I KAKI
EURA- HOUTSKÄR
Am i n n e A K T I V A
4396 5884 14469 8517 13289 3728 817 1 .  F INANSIER INGSTILLGÄNGAR
1566 194 2807 1458 3689 219 12 1 1 .  KASSAMEDEL
0 1 3 1 0 0 6 111 .  KASSA
1567 193 2804 1457 3690 219 6 1 1 2 .  CHECKRÄKN1NG OCH POSTGIRO
600 1604 511 1666 1231 13 16 1 2 .  OEPO SITIO NER
1936 3645 8961 4330 5333 2177 484 1 3 .  1NKOMSTREST ER
498 760 1640 977 942 563 177 DÄRAV:STATSANOELAR OCH -UNDERSTÖD
1305 2006 5857 2795 3733 988 286 SKATTEFGRDRINGAR
0 0 510 0 365 204 120 1 4 .  OLVFTA LAN
29 7 48 6 1814 276 0 1 6 .  RESULTATREGLERINGAR
29 7 48 6 1814 26 0 OÄRAV:UTGI FT SFÖRS KOTT
212 318 1466 935 692 403 127 1 7 .  ÖVRIGA FORDRINGAR
43 70 148 103 117 399 0 1 8 .  ÖVR. F I N . T I L L G . <I N K L • F Ö R S K .B E T A L N .  >
35 70 146 103 0 99 0 OÄRAV :PLACERING I VÄROEPAPPER
8 46 18 19 47 37 58 1 9 .  FONDERNAS SPEC IALTÄCKNING
3 5 1477 52 46 205 0 2 .  FORRAD
180 838 9087 7 89 1839 510 18 3 .  LANEFORORINGAR
127 838 8907 706 1639 462 18 DÄRAV:UTGIVNA 6U0GETLAN
21085 35351 115642 48749 70042 24092 3982 4 .  ANLÄGGNINGSTILLGANGAR
6040 26062 50677 16327 32792 12414 2748 OÄRAV:BYGGNAÜER
8000 1366 28271 10037 15978 3126 256 FASTA KONSTRUKTIONER OCH ANORDNINGAR
414 178 1727 964 1656 269 529 LOSA a n l ä g g n i n g s t i l l g An g ar
113 405 1729 727 1321 13 9 AKT IER
4055 5691 17921 13627 7278 4087 224 ANDELAR 1 KCMMUNALFÖRBUND
5812 8411 21582 14956 15398 3914 694 5 .  FÜRVALTADE MEDEL
5771 8390 21483 14786 15398 3492 565 D Ä RA V :STA TL IG A  UPPORAG
0 488 0 0 0 0 15 6 .  UNDERSKOTT
31476 50977 162258 73063 100615 32449 5526 SAMMANLAGT
1742 2319 4341 2292 6642 1744 524
P A S S I V A
1 .  K Ü R T F R iS T IG T  FRÄMMANOE K A P IT A L
1451 1866 2926 1771 2132 1281 490 1 1 .  KONTOSKULDER
1146 1464 1417 995 1435 540 296 OÄRAV:UT G IF T S R E S T  ER
120 382 952 483 683 290 64 SKA TTE IN N EH .  OCH SOC.SKYDDSAVG.
291 453 1414 521 2392 463 34 1 2 .  RESULTATREGLER INGAR
2 89 7 0 1108 6 34 DÄRAV:INKOMSTFÖRSKOTT
0 0 0 0 2119 0 0 1 3 .  KASSALAN
0 0 0 ' 0 0 0 0 OÄRAV:F INANS1ERINGSVÄXLAR
4655 5645 12917 7301 15350 5556 1534 2 .  LA N G F R IS T IG T  FRÄMMANOE K A P IT A L
4655 5645 12407 7301 14985 5352 1414 OÄRAV:8U0GETLAN
5972 8374 21614 14991 15426 3913 694 3 .  FÖRVALTAT K A P IT A L
2155 2649 5361 2879 4178 1005 24 2 4 .  RESERVERINGAR
1526 2286 5350 2483 2182 417 201 0ÄRAV:RESERVAT10NSANSLAG
16952 31990 118025 45600 59018 20231 2532 5 .  EGET K A P IT A L
213 1446 5841 1456 3170 1082 138 5 1 .  FONDERNAS K A P IT A L
16474 30544 111612 42237 55593 19050 2394 5 2 .  D R IF T S K A P IT A L
265 0 372 1908 2 54 99 0 5 3 .  ÖVERSKOTT
31476 50977 162258 73063 100615 324 4 9 5526 SAMMANLAGT
0 0 0 7 0 0 0
A N S V A R S F Ü R B I N D E L S E
1 .  IC K E  FÖRFALLNA INDEXFÖRHÖJNINGAR 
LANENS K A P IT  ALBELOPP
R
PA
1734 0 6998 1355 0 2268 1468 z .  i n g ä n g n a  b o r g e n s f o r b i n d e l s e r
0 4050 0 0 0 0 0 3 .  ÖVRIGA ANSVARSFÖRB1N0ELSER
1734 4050 6998 1362 0 2268 1468 SAMMANLAGT
851 392 346 534 617 92 38 KASSAMEDEL OCH DEPO SIT IONER MK/INVANARE
71 163 947 135 231 203 24 LANEFORORINGAR MK/INVANARE
8278 7703 12054 8339 8786 9579 5403 ANLÄGGNINGSTILLGANGAR MK/INVANARE
2271 1789 2233 2524 1900 1378 767 F0RMEOLAOE LAN MK/INVANARE
625 466 378 303 694 546 665 K O R T F R IS T IG A  SKULOER MK/INVANARE
1828 1230 1293 1249 I8 6 0 2128 1919 L A N G F R IS T IG A  SKULOER MK/INVANARE
2886 1967 1932 1942 2853 3269 3424 LA N G F R IS T IG A  SKULOER M K/ IN V .  I A RB .A LDER
8 . 2 9 4 . 8 2 4 . 6 6 5 . 9 5 8 .0 8 1 2 .5 4 9 .6 2 L A N G F R IS T IG A  SKULOER P/SKATTORE
0 . 7 9 0*42 0 . 4 3 0 . 5 0 0 . 9 2 1 . 0 7 0 . 6 2 l An e k o s t n a d e r  p / s k a t t ü r e
646 577 559 492 524 400 328 RESERVER INGAR MK/INVANARE
3 . 8 4 2 . 2 6 2 . 1 1 2 . 3 5 2 . 2 5 2 . 3 6 1 . 6 5 RESERVERINGAR P/SKATTORE
0 . 3 7 1 . 1 9 2 . 2 9 1 . 1 7 1 .6 8 2 . 5 4 0 . 6 6 EGNA FONOERS K A P IT A L  P/SKATTORE
6656 6971 12302 7800 7403 8044 3436 EGET K A P IT A L  MK/INVANARE
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K U M IE N  TALOUS 1982 -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1982 
TAULUKKO 5 0 . A -  TASEET  3 1 . 1 2 .  KUNNITTAIN -  1000 MK 
T A B E L L  5 0 . A -  BALANSER 3 1 . 1 2 .  E FT ER  KOMMUN -  1000 MK
TURUN J A  PORIN -  ABO-BJ0RNEBORGS





IN IÖ JÄ M I­
JÄ R V I
KAARINA
S T .  KA- 
R INS




1 .  RAHOITUSOMAISUUS 12622 525 4463 31 866 5811 583 6 2985 609 4
11» KASSAVARAT 1590 49 29 475 8 316 1811 70 1096
l i i .  KÄTE ISV ARAT 2 0 0 4 1 0 2 3
1 1 2 .  S H E K K I -  J A  P O S T I S I I R T O T I L I T 1568 49 29 4754 316 1811 66 1093
1 2 .  T A LLETU KSET 1328 2 80 15046 154 694 22 1496
1 3 .  TULOJÄÄMÄT 8274 452 2199 11041 2890 2696 2592 2531
S I ITÄ :V A LT IO N O S U U D ET  JA  -AVUSTUKSET 1584 55 511 1626 595 107 7 60 5 725
VEROSAAMISET 4534 189 1009 8456 1659 1115 1369 1731
1 4 .  NOSTAMATTOMAT LA INAT 0 0 1918 0 265 25 0 0
1 6 .  S 1 IRTOSAAMISET 198 1 0 236 1503 6 0 39
SI ITÄ :ENNAKKOMENOT 198 0 0 236 0 6 0 39
1 7 .  MUUT SAAMISET 877 6 151 478 537 270 74 711
1 8 .  MUUT RAHOITUSVARAT (ML.ENNAKKOMAKSUT) 142 15 60 205 66 122 120 110
S I  I T Ä :  S I JO IT U S A R V O P A P E R IT 142 15 60 124 66 122 120 110
1 9 .  R a h a s t o j e n  e r i t y i s k a t t e e t 213 0 26 100 61 212 107 111
2 .  VARASTOT 46 3 31 662 99 8 170 7
3 .  ANTOLAINAT 2250 0 329 1247 417 99 207 0
S I  ITÄ :TALOUSARVIO ANTOLAINAT 1834 0 315 1247 318 0 165 0
4 .  KÄYTTÖOMAISUUS 112329 2327 20612 15437,3 31876 23944 39344 32793
S I  ITÄ :R AKENNU KSET 35757 2070 9143 53882 13237 9555 24584 15190
K I IN T E Ä T  RAKENTEET JA  L A I T T E E T 35828 0 2768 674 8 7 4659 3344 3897 459 7
IR T A IN  OMAISUUS 1708 192 112 4113 655 2196 291 1766
OSAKKEET 1460 0 593 3478 644 919 272 6 50
OSUUDET K U N T A IN L I IT T O IH IN 30324 65 5705 8299 6245 407 0 7 309 704 6
5 .  HUOSTASSA OLEVAT VARAT 11331 - 324 3156 36224 12374 3916 6337 3192
S I I T Ä :V A L T I O N  TOIMEKSIANNOT 11296 324 3101 36210 12199 3905 6 23 6 3164
6 .  ALIJÄÄMÄ 0 134 380 0 303 0 447 0
YHTEENSÄ 138578 3313 28971 224372 50880 33803 494 9 0 4 2 0 8 6
V A S T A T T A V A A
1 .  LY H YTA IKA IN EN  V IE R A S  PÄÄOMA 3377 450 3366 3625 4651 715 1962 1500
1 1 .  T I L I V E L A T 2423 243 1350 1917 3094 455 1090 1500
S I ITÄ:MENOJÄÄMÄT 1550 243 944 1851 1110 10 5 619 952
VERONPIDÄTYKSET JA  SOS.TURVAMAKSUT 858 0 346 1 258 29 6 286 3 57
1 2 .  S I IR T O V E L A T 954 87 150 1708 305 260 202 0
S I ITÄ :EN N A KK O TU LO T 125 0 26 1708 141 164 84 0
1 3 .  KASSALAINAT 0 120 1866 0 1252 0 670 0
S I I T Ä J R A H O IT U S V E K S E L IT 0 120 925 0 0 0 270 0
2 .  P IT K Ä A IK A IN E N  V IER A S  PÄÄOMA 17847 82 7 5309 10054 7002 4263 2978 4497
S I IT Ä :T A L O U S A R V IO L A IN A T 17847 827 3391 10054 6717 4238 2978 4497
3 .  HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 11313 395 3425 36160 ' 12378 3996 6 29 5 342 7
4 .  VARAUKSET 651 7 41 827 18926 712 3243 1179 2231
S I  ITÄ :S I IRTO M ÄÄ RÄ RA HAT 3608 6 694 15039 220 270 8 832 1967
5 .  OMA PÄÄOMA 99524 1600 16044 155607 26137 21586 37076 30431
5 1 .  RAHASTOJEN PÄÄOMAT 254 7 100 450 1691 669 212 57 7 > 1928
5 2 .  KÄYTTÖPÄÄOMA 96871 1500 15594 145546 25467 19604 36499 2 8 2 9 6
5 3 .  YL IJÄÄMÄ 106 0 0 8170 0 1570 0 207
YHTEENSÄ
V A S T U U T
130578 3313 28971 2 24372 50880 33803 494 9 0 420 8 6
1 .  LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT IN D E K S I -
KOROTUKSET 0 0 1 0 0 0 0 0
2 .  ANNETUT TAKAUKSET 4725 843 750 1206 2401 367 1902 2298
3 .  MUUT VASTUUT 0 0 0 0 0 0 0 10
YHTEENSÄ 4725 843 751 1206 2401 387 1902 2308
TAULUKKO 5 5 . A -  ERÄ ITÄ  TUNNUSLUKUJA 
T A B E L L  5 5 . A -  V IS S A  RELAT IO NSTAL
KASSAVARAT JA  T A L LE T U K S ET  MK/ASUKAS 317 194 4 4  4 1340 132 1097 25 742
ANTCLAINAT MK/ASUKAS 245 0 133 84 117 43 56 0
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 12222 8848 8311 10445 8919 10468 10645 9386
V Ä L IT E T Y T  LA IN AT  MK/ASUKAS 1225 1232 1247 244 4 3434 1699 1666 905
L Y H Y T A IK A IS E T  VELAT  MK/ASUKAS 316 1403 1347 130 1216 241 508 42 9
P I T K Ä A I K A I S E T  VELAT MK/ASUKAS 1942 3144 1367 680 1079 1900 806 1267
P I T K Ä A I K A I S E T  VELAT  MK/TYÖIKÄINEN ASUKAS 2 87 3 5 5 5 0 2 07 4 987 2963 2961 1219 2111
P I T K Ä A I K A I S E T  VELAT P/VEROÄYRI 8 . 5 6 1 7 .0 2 7 . 9 1 2 . 3 5 6 . 5 0 7 . 6 1 4 . 7 6 5 . 6 9
LAINAKUSTANNUKSET P /V ER O Ä YR I 0 . 6 0 1 . 3 8 1 .1 1 0 . 2 4 1 .0 8 0 . 4 6 0 . 4 2 0 . 5 4
VARAUKSET MK/ASUKAS 709 156 333 1261 199 142 0 3 19 6 3 9
VARAUKSET P/VEROÄYRI 3 . 1 3 0 . 8 4 1 . 9 3 4 . 4 3 0 . 9 0 5 . 8 4 1 . 8 8 2 . 8 2
o m i e n  r a h a s t o j e n  p ä ä o m a t  p / v e r o ä y r i 1 . 1 6 2 . 0 6 1 . 0 5 0 . 4 2 0 . 6 5 0 . 3 5 0 . 9 2 2 . 3 0
OMA PÄÄOMA MK/ASUKAS 10828 608 4 6 46 9 10529 7313 9455 10031 6712
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TURUN JA  PORIN -  ABO-BJÖRNEBORGS
KIHNIÖ K I IK A L A K I I K O I ­
NEN







A K T I V A
8270 2074 1395 2007 5577 660 2432 3915 1 .  f i n a n s i e r i n g s t i l l g An g a r
352 284 111 4 47 371 128 306 6 80 1 1 .  KASSAHEOEL
0 0 0 0 0 0 0 2 I I I .  KASSA
352 284 111 447 371 128 306 678 1 1 2 .  CHECKRÄKN1NG OCH POSTGIRO
160 88 121 39 $4 105 0 72 1 2 .  DEPO SIT IONER
2 44 ? 1349 820 1405 3902 341 1457 2355 1 3 .  INKOMSTRESTER
590 318 119 135 769 109 893 577 dAr a v : s t a t s a n d e l a r  OCH -UNDERSTÖO
1047 648 622 894 2618 220 S06 1221 SKATTEFORDRINGAR
1211 0 0 0 726 60 538 390 1 * .  OLYFTA LAN
96 0 3 6 18 0 0 0 1 6 .  RESULTATREGLERINGAR
98 0 3 6 5 0 0 0 DARAVsU TG lf t s f ö r s k o t t
3879 230 280 0 430 9 71 307 1 7 .  ÖVRIGA F0RDR1NGAR
103 0 50 86 62 3 48 104 1 B .  ÖVR. F I N . T 1 L L G . I I N K L .  F O R S K .B E T A L N . i
103 0 13 86 62 3 48 104 DARAV i PLACER IN G I  VÄROEPAPPER
16 123 10 24 14 15 12 6 1 9 .  FONDERNAS SPECIALTACKNING
342 69 8 18 387 6 0 48 2 .  FORRAD
255 0 497 113 214 245 3 1245 3 .  l An e f o r d r i n g a r
239 0 469 113 159 245 3 1170 DÄRAV:UTG1VNA BUDGETLAN
2 7966 11594 11751 10720 26462 3387 18436 24675 4 .  a n l Ag g n i n g s t i l l g a n g a r
14554 4164 2561 4280 1 000? 298 15417 8960 DARAV:BYGGNADER
2036 2023 759 1458 5313 67 0 5496 FASTA KONSTRUKTIONER OCH ANORONINGAR
534 769 156 15 536 47 1318 224 LOSA ANLAGGNINGSTILLGANGAR
494 619 1505 651 838 478 513 1663 AKT1ER
6140 3025 5704 2764 7594 1876 688 4608 ANDELAR 1 KGMHUNALFÖRBUND
7286 1764 733 1500 6966 1700 1027 2659 5 .  FÜRVALTADE MEDEL
7226 1740 714 1500 6961 1700 1019 2424 DARAV: s t  a t l  i g a  u p p d r a g
0 283 0 637 0 0 0 0 6 .  UNDERSKOTT
44119 15784 14383 14995 41606 5998 21898 32542 SAMMANLAGT
5697 1817 450 1337 3268 169 542 1868
P 4 S S I  V 4
1 .  K O R T F R IS T IG T  FRÄMMANDE K A P IT 4 L
1278 999 361 684 2045 150 119 915 11« KONTOSKULOER
996 714 257 531 1100 121 119 342 DÄ RA VJU TG IFTSREST  ER
231 133 104 149 322 29 0 332 SKA TTE IN N EH .  OCH SOC.SKYDDSAVG.
3919 317 89 143 313 19 123 203 1 2 .  RESULT ATAEGLER INGAR
237 254 3 65 2 0 123 1 D&RAV : i n k o m s t f ö r s  k o t t
500 500 0 510 910 0 300 75D 1 3 .  KASSALAN
0 0 0 110 0 0 300 2 50 ÜÄ RAVtF INANSIER INGSVÄXL4R
9771 3545 1743 3957 82 70 617 3294 6484 2 .  L Ä N G F R IS T IG T  FRÄMM4NDE K A P IT A L
8560 3545 1743 3957 7544 557 2756 6094 0ÄR4V:BUOGETLAN
7284 1741 733 1506 6849 1760 1021 2662 3 .  FÖRV4LT4T  K A P IT A L
2400 465 655 553 2149 237 1444 876 4 .  RESERVERINGAR
1743 24 374 480 1451 175 1363 433 DÄRAV:RESERVAT IONSANSLAG
18967 8216 10802 7642 21070 3215 15597 20652 5 .  EGET K A P IT A L
471 168 169 76 5 578 37 448 671 5 1 .  FONDERNAS K A P IT A L
18450 8049 10504 6877 20473 3015 15146 19445 5 2 .  D R IF T S K A P IT A L
46 0 128 0 19 163 3 536 5 3 .  ÖVERSKOTT
44119 15784 14383 14995 41606 5998 21898 32542 SAMMANLAGT
0 0 0 0 0 0 0 0
A N S V A R S F Ö R B I N D E L S E R
1 .  IC K E  FÖRFALLN4 INDEXFÖRHÖJNINGAR PA 
LANENS K A P ITA LBELO P P
1060 1817 1155 0 32 54 260 624 756 2 .  INGANGNA BORGENSFÖRBINU ELSER
0 0 0 0 0 0 0 0 3 .  ÖVRIGA ANSVARSFÖRBINDELSER
1060 1817 1155 0 32 54 260 624 756 SAMMANLAGT
179 173 160 226 103 418 272 264 KASSAMEDEL OCH OEPO SITIO NER MK/INVANARE
89 0 342 53 52 440 3 438 LANEFORDRINGAR MK/INVANARE
9768 5405 8093 4966 6917 6081 16388 8676 a n l Ag g n i n g s t i l l g a n g a r  mk/ i n v An a r e
2511 805 491 697 1661 3048 901 850 FÖRMEDLADE LAN MK/INVANARE
665 728 275 592 765 303 372 619 K O R T F R IS T IG A  SKULDER MK/INVANARE
2990 1653 1200 1840 1833 1000 2450 2143 L A N G F R IS T IG »  SKULDER MK/INVANARE
4440 2616 1935 2936 2860 1663 3954 3298 L A N G F R IS T IG »  SKULDER M K / IN V .  I  A R B .ALDER
1 7 .1 8 8 . 7 7 7 . 2 5 9 . 1 6 8 . 4 0 5 . 3 8 1 0 .0 5 1 0 . 0 9 L A N G F R IS T IG »  SKULDER P/SKATTÖRE
1 .8 1 0 . 8 7 0 . 5 5 0 . 9 0 0 . 9 4 0 . 3 4 0 . 5 9 0 . 8 0 LANEKOSTNAOER P/SKATTÜRE
838 217 451 257 522 42 5 1284 308 RESERVERINGAR MK/INVANARE
4 .  82 1 .1 5 2 .  72 1 .2 8 2 . 3 9 2 . 2 9 5 . 2 7 1 . 4 5 RESERVERINGAR P/SKATTÖRE
0 . 9 5 0 . 3 6 0 .  70 1 .7 2 0 . 6 3 0 . 2 5 1 .6 1 1 .1 1 EGNA FONDERS K A P IT A L  P/SKATTÖRE
6625 3830 7439 3554 5120 5772 13864 7262 EGET KA P ITA L  MK/INVANARE
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KUNTIEN TALOUS 1982  -  KCMMUNERNAS EKONOMI 1982 
TAULUKKO 5 0 . 4  -  TA S E ET  3 1 . 1 2 .  KUNNITTA IN -  1000 MK 
T A B E L L  5 0 . 4  -  B4LANSER. 3 1 . 1 2 .  E FTER  KOHMUN -  1000 MK
TURUN J A  PORIN -  ÄBO-BJÖRNEBORGS





L A I T I L A LAPP I LA V IA LEMU
1 .  RAHOITUSOMAISUUS 2619 2233 2077 7421 34958 3538 2856 1388
1 1 .  KASSAVARAT 2 64 245 675 587 3126 215 84 52
1 1 1 .  K Ä TE ISV ARAT 0 0 0 0 5 0 0 0
1 1 2 .  S H E K K I -  JA  P O S T I S I I R T O T I L I T 264 245 675 587 3121 215 64 52
1 2 .  T A LLETU KSET 418 100 584 1383 14485 148 38 43
1 3 .  TULOJÄÄMÄT 15 22 1672 629 2876 13671 2514 2043 828
SI ITÄ sVA LT IO NO SU UO ET  JA  -AVUSTUKSET 141 664 79 548 5457 510 349 213
VEROSAAMISET 893 953 498 1651 4890 1698 1265 4 56
1 4 .  NOSTAMATTOMAT LA INAT 0 0 0 300 507 391 150 0
1 6 .  S I IRTO SA A M 1 SET 22 11 51 68 367 54 3 160
S I I T Ä s  ENNAKKOMENOT 22 11 51 68 367 22 3 160
1 7 .  MUUT SAAMISET 373 132 126 2135 1124 191 362 234
1 8 .  MUUT RAHOITUSVARAT!ML.ENNAKKOMAKSUT) 0 14 12 67 1386 24 143 6 4
S I  I T Ä :S I J O IT U S A R V O P A P E R IT 0 14 12 67 219 24 143 64
1 9 .  RAHASTOJEN E R I T Y I S K A T T E E T 20 59 0 5 292 1 33 6
2 .  VARASTOT 74 8 19 209 700 71 7 1
3 .  ANTOLAINAT 0 25 100 80 7565 42 174 0
S I ITÄ :TA L O U SA R V IO A N TO LA IN A T 0 0 0 48 7365 0 119 0
4 .  KÄYTTÖOMAISUUS 15842 15639 10972 240 0 3 108539 27482 33798 3500
S I1TÄ :RA KEN N U K SET 4774 8453 5068 9082 59106 6375 7471 1333
K I IN T E Ä T  RAKENTEET JA  L A I T T E E T 2385 3418 1283 4475 13373 3615 5438 226
IR T A IN  OMAISUUS 144 324 597 241 1381 46 3 289 142
OSAKKEET 249 429 433 794 1751 27 8 1778 293
OSUUOET K U N T A IN L I IT T O IH IN 4956 2643 2183 6199 16882 8971 12885 957
5 .  HUOSTASSA OLEVAT VARAT 4150 1298 3484 7579 21980 8592 4037 252 0
S I  I T Ä :V A L T IO N  TOIMEKSIANNOT 4130 1297 3484 7363 21293 8360 4032 2388
6 .  ALIJÄÄMÄ 46 0 170 0 0 439 1433 0
YHTEENSÄ 22731 19203 16822 39292 173742 40164 42305 7409
V A S T A T T A V A A
1 .  LY H YTA IKA IN EN  V IE R A S  PÄÄOMA 1079 663 1031 3257 9332 2238 3169 736
1 1 .  T I L I V E L A T 1011 512 762 935 7448 1553 2197 478
S I  ITÄ:MENOJÄÄMÄT 803 393 656 685 4834 1178 2050 4 0 8
VERONPIDÄTYKSET JA  SOS.TURVAMAKSUT 184 113 106 218 1152 23 6 143 67
1 2 .  S I IR T O V E L A T 67 151 69 2 322 584 185 168 156
S I ITÄ :ENN A KKO TU LO T 0 151 2 197 584 6 0 156
1 3 .  KASSALAINAT 0 0 200 0 1300 500 804 102
S I IT Ä :R A H O  IT U S V EK S EL  1T 0 0 0 0 0 500 803 0
2 .  P IT K Ä A IK A IN E N  V IER A S  PÄÄOMA 4345 4576 3344 2430 13664 5359 4177 2463
S I IT Ä :T A L O U S A R V IO L A IN A T 4345 4576 3344 2130 13157 4968 4027 2483
3 .  HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 4096 1308 3481 7536 22036 8581 4108 2446
4 .  VARAUKSET 1140 1213 748 3281 24533 430 628 582
S I  ITÄ :S I IRTO M ÄÄ RÄ RA HAT 1036 708 348 2934 20285 51 113 430
5 .  OMA PÄÄOMA 12071 11443 8218 22788 104177 23556 30223 1162
5 i .  r a h a s t o j e n  p ä ä o m a t 534 124 479 1124 1203 1392 431 14
5 2 .  KÄYTTÖPÄÄOMA 11537 11090 7739 216 22 102428 22164 29792 1119
5 3 .  YL IJÄÄM Ä 0 229 0 42 546 0 0 29
YHTEENSÄ 22731 19203 16822 39292 173742 40164 42305 7409
V A S T U l  T
1 .  LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT IN O E K S I -
KOROTUKSET 0 0 0 0 0 0 0 0
2 .  ANNETUT TAKAUKSET 120 898 206 507 30075 1012 910 153
3 .  MUUT VASTUUT 0 0 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ 120 898 206 507 30075 1012 910 153
TAULUKKO 5 5 . 4  -  ERÄ ITÄ  TUNNUSLUKUJA 
TA B ELL  5 5 . 4  -  V IS S A  R EL A T I0N 5TA L
KASSAVARAT J A  T A L LETU K SET  MK/ASUKAS 392 276 672 569 1948 10 7 42 101
ANTGLAIN4T MK/ASUKAS 0 20 53 23 837 12 60 0
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 9110 12521 5858 6927 12005 8119 11719 3735
V Ä L IT E T Y T  LA INAT MK/ASUKAS 2342 1034 1859 2111 2354 2466 1387 2462
L Y H Y T A IK A IS E T  VELAT  MK/ASUKAS 620 410 • 549 270 968 656 1077 619
P I T K Ä A I K A I S E T  VELAT MK/ASUKAS 2499 3664 1785 615 1511 1466 1396 2650
P I T K Ä A I K A I S E T  VELAT HK/TYÖ IKÄ IN EN  ASUKAS 3879 5663 2761 934 2316 2339 2150 4044
P IT K Ä A I K A I S E T  VELAT p / v e r o ä y r i 1 2 .9 7 1 5 .7 1 8 . 9 0 2 . 8 5 6 . 6 3 6 . 9 7 8 . 4 0 1 2 . 3 4
LAINAKUSTANNUKSET P/VEROÄYRI 0 . 8 8 0 . 6 2 0 . 9 1 0 . 3 4 0 . 7 4 0 . 6 3 0 . 9 3 1 .3 2
VARAUKSET MK/ASUKAS 656 971 399 947 2714 127 218 621
VARAUKSET P/VEROÄYRI 3 . 4 0 4 . 1 6 1 .9 9 4 . 4 0 1 1 .9 1 0 . 6 0 1 .3 1 2 . 8 9
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VEROÄYRI 1 . 5 9 0 . 2 2 1 .2 8 1 . 4 5 0 . 4 4 1 .9 5 0 . 8 3 0 . 0 5
OMA PÄÄOMA MK/ASUKAS 6941 9162 4388 6577 11523 6959 10480 1240
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TURUN J A  PORIN -  ABO-BJÖRNEBORGS
L IE T O LOIMAAN LU VIA MARTTILA MASKU M EL L IL Ä MERIKAR­ M ERI­
KUNTA V IA MASKU
LUNOO LOIMAA SASTMOLA
KGHMUN A K T I V A
11870 9217 3113 3192 6424 4889 5540 2106 1 .  F INA NSIER ING ST ILLG Â N G AR
1266 1919 10 123 1108 58 723 450 1 1 .  k a s s a m e d e l
1 0 10 0 0 0 l 0 111 .  KASSA
1265 1919 0 123 1108 58 722 450 1 1 2 .  CHECKRÄKNING OCH POSTGIRO
409 1363 5 819 1037 1757 6 230 1 2 .  ÜEPOSITIONER
8953 4803 2444 1713 2968 1351 3 701 1106 1 3 .  1NK0MSTRESTER
1957 1071 501 652 427 514 1005 673 DÄRAV:ST ATSANDELAR OCH -UNDERSTÖD
4924 3383 1518 936 2247 662 1626 381 SKATTEFÛRÛRINGAR
400 40 0 68 0 922 0 230 1 4 .  OLYFTA LAN
0 198 0 0 427 13 637 0 1 6 .  RESULT ATR EGL ER INGAR
0 198 0 0 427 13 637 0 D Ä RA V :U TG IFTS fÖ RSKG TT
32 839 371 400 860 772 328 74 1 7 .  OVRIGA FORDRINGAR
599 41 0 51 17 16 121 14 1 8 .  ÖVR. F I N . T  I L L G . I I N K L .  FÖR S K . B E T A L N . )
182 41 0 27 17 16 121 14 DÄRAV:P L A C E R ING l  VÄROEPAPPER
211 14 263 16 8 0 25 2 1 9 .  FONDERNAS SPECIALTÄCKNING
216 132 19 4 32 48 433 0 2 .  FÖRRAD
1254 4034 27 0 107 232 221 0 3 .  L ANEFORDRINGAR
1104 3945 0 0 40 157 180 0 DÄRAV:UTGIVNA BUOGETLAN
58551 53278 18892 22784 33523 13401 51507 4001 4 .  ANLÄGGNINGST1LLGÄNGAR
20907 15762 7025 13120 10929 5973 26286 921 DÄRAV:BY GGNADER
2328 7447 5780 2445 10731 812 7813 1614 FASTA KCNSTRUKTIONER OCH ANORONINGAR
4561 293 609 205 1063 69 1339 0 L0 S 4  a n l ä g g n i n g s t i l l g a n g a r
1941 3448 275 2189 835 24  2 129 l A K T IE R
11051 20109 3959 2601 4487 3893 11640 756 ANDELAR I KCMMUNALFÖR8UND
25616 14892 8893 3129 7071 1955 7027 1380 5 .  FÖRVALTADE MEDEL
25601 14883 8674 3105 7057 1952 6994 1380 O Ä R A V :ST A TL IGA UPPDRAG
0 0 341 0 0 0 160 0 6 .  UNDERSKOTT
97507 81553 31285 29109 47157 20525 64889 7487 SAMMANLAGT
2594 1964 1807 1060 1718 930 3531 947
P A S S I V A
1 .  K O R T F R IS T IG T  FRÄMMANDE K A P IT A L
2594 1640 936 512 1703 298 2165 681 1 1 .  KONTOSKULDER
2364 1195 684 367 604 173 1695 520 D Ä RA V :U TG IFTSRESTER
158 442 233 145 229 101 444 0 SKA TTE IN N EH .  OCH SOC.SKYDDSAVG.
0 324 339 548 15 632 701 266 1 2 .  RESULTATREGLERINGAR
0 1 1 153 15 632 501 266 DÄRAV:INKOMSTFÜRSKOTT
0 0 532 Q 0 0 665 0 1 3 .  KASSALAN
0 0 300 0 0 0 636 0 DÄ RA V :F IN AN SI  ERINCSVÄXLAR
17145 13644 5586 4444 5105 5314 11755 1594 2 .  L Ä N G F R IS T IG T  FRÄMMANDE KA P ITA L
16745 13604 5586 4376 5105 4392 11755 1364 DÄRAV:BUDGETLÄN
25564 14881 8871 3110 7085 1955 7023 1391 3 .  FÖRVALTAT K A P IT A L
6187 5540 535 980 2688 3302 1063 1254 4 .  RESERVERINGAR
5211 4055 378 613 1607 2936 188 1135 DÄRAV:RESERVAT IONSANSLAG
46017 45524 14486 19515 30561 9024 41517 2301 5 .  EGET K A P IT A L
2 93 4 846 984 658 432 100 1543 7 5 1 .  FONDERNAS K A P IT A L
42661 43663 13502 18633 29014 6321 39974 2066 5 2 .  O R IFTSKAP1TA L
422 1015 0 224 1115 603 0 228 5 3 .  ÜVERSKOTT
975 0 7 61553 31265 29109 47157 20525 64889 7487 SAMMANLAGT
0 0 0 0 0 0 0 0
A N S V A R S F Ö R B I N D E L S E R
1 .  IC K E  FÖRFALLNA INDEXFÖRHÖJNINGAR PA 
l a n e n s  KA P ITA L B EL O P P
1745 2139 130 4 10 818 1550 570 0 2 .  I n g a n on& b o r g e n s f ö r b i n d e l s e r
0 0 0 0 0 0 0 0 3 .  ÜVRIGA ANSVARSFÖRBINOELSER
1745 2139 130 410 818 1550 570 0 SAMMANLAGT
166 494 4 42 2 5 78 1205 172 865 KASSAMEOEL OCH OEPO SITIO NER MK/INVANARE
124 608 8 0 29 154 52 0 l An e f o r o r i n g a r  mk/ i n v An a r e
5810 8025 5609 10217 9038 8898 12122 5090 a n l ä g g n i n g s t i l l g a n g a r  m k/ i n v a n a r e
2531 2235 2570 1379 1898 1294 1635 1756 FORME OL AOE LAN MK/INVANARE
257 247 501 407 459 198 704 866 k o r t f r i s t i g a  s k u l o e r  m k/ i n v a n a r e
1662 2049 1659 1962 1376 2916 2884 1735 l ä n g f r i s t i g a  s k u l o e r  m k/ i n v An a r e
2437 3135 2515 3080 1995 4589 4514 2 63 8 LANGFR1STIGA s k u l o e r  m k/ i n v .  I  a r b . A l d e r
6 . 5 1 8 . 7 2 7 . 4 6 9 . 0 0 5 . 3 4 1 3 .5 4 1 7 .5 2 6 .2 1 l ä n g f r i s t i g a  s k u l o e r  P /SKATTÖ RE
0 . 6 1 0 . 6 9 0 . 7 8 0 . 5 8 0 . 6 3 1 .1 2 1 . 8 9 0 . 9 7 l An e k o s t n a o e r  P/SKATTÖRE
614 834 159 439 725 2193 250 1595 RESERVERINGAR MK/INVANARE
2 . 4 1 3 . 5 5 0 . 7 2 2 . 0 2 2 . 8 1 1 0 .1 8 1 . 5 2 7 . 5 4 RESERVERINGAR P/SKATTORE
1 . 0 9 0*53 0 . 9 5 1 . 3 5 0 . 4 5 0 . 3 1 2 . 1 7 0 . 0 4 EGNA FONOERS K A P IT A L  P/SKA TTÖ RE
4566 6857 4301 8751 8240 5992 9771 2927 EGET K A P ITA L  MK/INVANARE
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KUNTIEN TALOUS 1982 -  K0MMUNERN4S EKONOMI 1982 
TAULUKKO 5 0 . 4  -  TASEET  3 1 . 1 2 .  KUNNITTAIN -  1000 MK
T A B 6 LL  5 0 . 4  -  BALANSER 3 1 . 1 2 .  E FTER  KGHMUN - 1000  MK
TURUN JA PORIN -  ÄBO-BJÖRNE80RGS
M IE T O I­ MOUHI­ MUURLA MYNÄMÄKI N AKKILA NAUVO NOOR­ N O U SIA I­
NEN JÄ R V I MARKKU NEN
NAGU NORR- NOUSIS
V A S T A A V A A MARK
1 .  RAHOITUSOMAISUUS 3140 4814 1720 11557 10260 2284 7 3 3 6 5344
I I .  KASSAVARAT 381 493 598 2718 2232 258 618 452
1 1 1 .  K Ä TE ISV ARAT 0 1 0 l 1 0 0 0
1 1 2 .  S H E K K I -  JA  P O S T I S I I R T O T I L I T 381 492 598 2717 2232 256 618 452
1 2 .  TA LLETU KSET 1819 1062 92 2970 2278 30 1666 451
1 3 .  TULOJÄÄMÄT * 826 2444 749 4977 5250 149 7 3554 346 3
S I ITÄ sVA LT IO NO SU UO ET  JA -AVUSTUKSET 103 640 88 905 1032 470 4 509 1012
VER0SAAM1SET 696 1451 480 2796 3606 817 ’ 2780 2153
1 4 .  NOSTAMATTOMAT LAINAT 0 466 0 0 143 23 3 -1020 163
1 6 .  S I IR T O SA A M IS ET 0 11 0 28 64 45 12 6
S tITÄ:ENNAKKOMENOT 0 l i 0 26 64 45 12 6
1 7 .  MUUT SAAMISET 91 280 22 2 336 101 84 214 581
1 6 .  MUUT RAHOITUSVARATIML.ENNAKKOMAKSUT) 18 35 23 4 60 35 69 39 22 5
S I  I T Ä : S I J 0 I T U S 4 R V 0 P A P E R I T 18 35 23 160 35 69 39 74
1 9 .  RAHASTOJEN E R IT V 1 S K 4 T T E E T 5 23 36 68 177 66 13 3
2 .  VARASTOT 86 92 29 25 91 0 623 0
3 .  ANTOLAINAT 0 903 22 168 1178 0 336 580
S I  ITÄ-*TALOUSARVIOANTOLAINAT 0 825 0 0 1067 0 26 7 54 7
4 .  KÄYTTÖOMAISUUS 9579 35554 8822 52273 53291 12188 51476 333 5 6
S I ITÄ sR A K EN N U K S ET 2966 15564 404  7 24742 14677 8416 234 6 2 17672
K I IN T E Ä T  RAKENTEET JA  L A I T T E E T 2562 4957 1250 8798 15397 2063 12099 7228
IR T A IN  OMAISUUS 134 335 26 656 710 1234 256 337
OSAKKEET 112 592 151 434 6 2069 99 74 52 8
OSUUDET K U N T A IN L I IT T O IH IN 1667 7100 1891 9023 9872 6 10053 3521
5 .  HUOSTASSA OLEVAT VARAT 3249 4667 2749 14320 17646 1936 15983 7242
S I I T Ä :V A L T IO N  TOIMEKSIANNOT 3029 4634 2749 14087 16838 1930 15871 7233
6 .  AL IJÄÄMÄ 0 38 0 0 0 402 0 0
YHTEENSÄ 16052 46068 13342 78363 82486 16810 75754 465 2 2
V A S T 4 T T 4 V A A
1 .  LYH YTA IKA IN EN  V IER A S  PÄÄOMA 424 2654 444 7270 2835 2210 230 3 2198
1 1 .  T I L I V E L A T 367 1155 356 3741 2 0 2 0 1352 1793 1923
S I  ITÄ:MENOJÄÄMÄT 173 650 276 1523 1527 1085 1229 989
VERONPIOÄTYKSET JA  SOS.TURVAMAKSUT 74 326 82 617 472 l i i 409 3 77
1 2 .  S I IR T O V E L A T 56 299 86 3 52 9 315 58 510 275
S I JTÄ :ENN AKKO TU LO T 1 158 0 3446 1 0 3 79
1 3 .  KASSALAINAT 0 1200 0 0 500 800 0 0
S I I T Ä r R A H O I T U S V E K S E L I T 0 0 0 0 0 800 0 0
2 .  P IT K Ä A IK A IN E N  V IER A S  PÄÄOMA 1763 5288 2882 11759 10674 4009 7905 3938
S I  ITÄ :TA L O U SA R V IO LA IN A T 1763 4822 2882 11759 10531 3776 686 5 3775
3 .  HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 3239 4660 2748 14144 17644 1933 15967 7238
4 .  VARAUKSET 2325 1520 200 3566 5300 296 3 26 0 2186
S ( IT Ä :S I IR TO M Ä Ä R Ä R A H A T 1775 1127 46 269 0 4884 221 1993 1280
5 .  OMA PÄÄOMA 8301 31946 7068 41624 46033 8360 463 1 9 309 6 2
5 1 .  RAHASTGJEN PÄÄOMAT 5 777 605 898 2144 181 2402 633
5 2 .  KÄYTTÖPÄÄOMA 7815 31169 6019 39567 43888 8179 43890 29998
5 3 .  YL IJÄÄMÄ 482 0 444 759 1 0 27 331
YHTEENSÄ
V A S T U U T
16052 46 068 13342 78363 82486 16810 75754 465 2 2
1 .  LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT IN D E K S I -
KOROTUKSET 0 0 0 0 0 0 0 0
2 .  ANNETUT TAKAUKSET 473 245 31 3815 678 1057 31 379
3 .  MUUT VASTUUT 0 0 0 0 0 0 200 0
YHTEENSÄ
TAULUKKO 5 5 . 4  -  ERÄ ITÄ  TUNNUSLUKUJA 
T A 8 E L L  5 5 . A -  V IS S A  RELAT IO NSTAL
473 245 31 3815 678 1057 231 379
KASSAVARAT J A  T A L LETU K SET  MK/ASUKAS 1413 550 529 969 707 205 424 2 5 6
ANTOLAINAT MK/ASUKAS 0 320 17 32 185 0 57 164
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 6152 12581 6760 8902 8357 8681 8783 9447
V Ä L IT E T Y T  LA INAT MK/ASUKAS 1936 1631 2105 2 3 5 7 2637 1373 2 7 0 0 204 4
L Y H Y T A IK A IS E T  VELAT MK/ASUKAS 236 875 340 651 4 4 4 1574 357 600
P I T K Ä A I K A I S E T  VELAT MK/ASUKAS 1132 1706 2208 2 5 9 0 1651 2689 1175 1091
P I T K Ä A I K A I S E T  VELAT MK/TYÖIKÄINEN ASUKAS 1723 2608 3355 3957 2527 4583 1741 1640
P I T K Ä A I K A I S E T  VELAT P /VERO Ä YR I 4 . 9 7 9 . 0 8 1 0 .2 1 1 1 * 3 7 6 * 5 0 1 1*35 5 . 1 7 4 * 6 4
LAINAKUSTANNUKSET P/VERO Ä YR I 0 . 3 9 1 . 1 8 1 . 0 2 0 * 7 7 0 . 4 7 1 . 3 8 0 . 3 8 0 . 3 3
VARAUKSET MK/ASUKAS 1493 538 153 607 831 212 556 *619
VARAUKSET P/VEROÄYRI 6 . 5 6 2 . 8 6 0 . 7 1 2 * 6 7 3 . 2 7 0 . 9 0 2 . 4 5 2 . 6 3
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VEROÄYRI 0 . 0 1 1 . 4 2 2 . 1 3 0 * 6 7 1*22 0 * 4 2 1 . 8 0 0 . 7 6
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437
1 . 6 8
0 . 8 5
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TURUN J 4  PORIN -  ÄB0-8JÖRNEB0RGS
PERNIÖ P E R T T E L I P I I K K I Ö POMARKKU PUNK4- PYHÄ-
LAIDUN RANTA
b j ä r n ä P 1 K IS PÄNARK
A K T I V A
9900 7925 5869 5535 5218 4045 1 .  F IN A N S IER IN G ST ILLG Ä N G A R
3106 1117 1330 37 957 883 1 1 .  K4SS4ME0EL
2 0 1 0 4 0 1 1 1 .  KASSA
3104 1117 1329 37 953 863 1 1 2 .  CHECKRÄKNING OCH POSTGIRO
347 2034 2 70 1994 454 561 1 2 .  OEPOSIT10NER
5453 1830 3921 2490 3136 1927 1 3 .  INKOMSTRESTER
1273 311 706 771 342 493 DÄRAV: ST ATSANOELAR OCH -UNDERSTÖD
3174 1171 2669 1381 2138 1368 SKATTEFORDRINGAR
69 0 0 100 55 320 1 4 .  OLYFTA LAN
264 2446 33 0 0 18 1 6 .  RESULTATREGLERINGAR
264 286 33 0 0 18 D Ä RAV:U TGIFTSFÖRSKO TT
471 447 109 702 493 293 1 7 .  ÖVRIGA FORORINGAR
77 38 190 92 98 24 1 8 .  ÖVR. F I N . T I L L G . I I N K L .  F Ü R S K .B E T 4 L N .»
77 38 190 92 98 24 DÄRAV:P LACER ING I  VARDEPAPPER
113 13 16 119 24 19 1 9 .  FCNDERNAS SPECIALTÄCKNING
645 119 269 135 439 37 2 .  FORRAD
2183 584 260 312 110 22 3 .  LANEFORORINGAR
2000 529 172 285 55 0 DÄRAV:UTG1VNA BUDGETLAN
70424 17626 31511 342 3 4 49320 18439 4 .  4NLÄGGNINGSTILLGANG4R
43818 42 89 17791 18537 22066 5404 DÄRAV:BYGGN40ER
9046 5015 0 3005 7510 1523 FASTA KONSTRUKT1QNER OCH ANORDNINGAR
1472 201 503 316 303 330 LOSA ANLÄGGNINGSTILLGANGAR
1009 2488 727 503 964 392 AKT I ER
10899 3716 2722 8389 12389 5685 4N0ELAR I KGMMUNALFÖRBUNO
9102 7604 11573 6632 5911 7257 5 .  FÖRVALTADE NEDEL
9068 7599 11500 6544 5898 7256 0Ä RAV :STA TL1G A UPPORAG
0 48 0 2094 0 0 6 .  UNOERSKOTT
92254 34106 49482 48942 60998 29600 SAMHANL4GT
6659 3371 2544 6448 1886 955
P 4 S S I V 4
1 .  K O R T F R IS T IG T  FRÄMMANDE K A P IT A L
2258 2986 1696 19 59 1692 808 1 1 .  KONTOSKULOER
1298 546 1288 1206 621 458 D Ä RA V :U T G IFT S R E ST E R
601 150 406 326 433 150 S KA TTE IN N EH .  OCH SOC.SKYODSAVG.
2401 365 346 6 20 194 147 1 2 .  RESULTATREGLERINGAR
896 352 40 0 7 147 DÄRAV:INKÜMSTFÖRSKOTT
2000 0 500 3869 0 0 1 3 .  KASSALÄN
0 0 500 500 0 0 O Ä R A V :F 1NANS1ERINGSVÄXLAR
14764 5467 7830 9637 14223 2920 2 .  LÄ N G F R IS T IG T  FRÄMMANOE K A P IT A L
14695 5467 7830 9537 14168 2600 o ä r a v : b u d g e t l ä n
9096 7597 11564 6468 5915 7279 3 .  FÖRVALTAT K A P IT A L
1924 4543 2639 679 3374 2577 4 .  RESERVERINGAR
1459 3811 13 53 599 2413 1930 OÄRAV:RESERVAT IONSANSLAG
59811 13128 24905 25710 35600 16069 5 .  EGET KA P ITA L
1271 13 342 567 245 328 5 1 .  FONOERNAS K A P IT A L
57843 13115 23939 25143 35207 15542 5 2 .  D R IF T S K A P IT A L
697 0 624 0 148 199 5 3 .  ÖVERSKOTT
92254 34106 49482 48942 609 9 8 29800 SAMMANLAGT
0 0 2 0 0 0
A N S V A R S F Ö R B I N O E L S E R
1 .  IC K E  F 0RF4LLN A INDEXFÖRHÖJNINGAR PÄ 
LÄNENS KA P ITA L B EL O P P
1548 1892 145 2863 1181 1295 2 .  INGÄNGNA BORGENS FORBIND ELSER
0 0 0 0 0 0 3 .  ÖVRIGA ANSVARSFORBINDELSER
1548 1892 147 2863 1181 1295 SAMMANLAGT
528 914 2 88 677 311 641 KASSAHEDEL OCH DEPO SIT IONER MK/INVÄNARE
334 169 47 104 24 10 LÄNEFORORINGAR MK/INVÄNARE
10773 5171 5666 11404 10856 6181 ANLÄGGNINGSTILLGANGAR MK/INVÄNARE
1385 2202 2062 2116 1295 3215 FÖRMEDLADE LÄN MK/INVÄNARE
831 876 450 1941 414 358 K O R T F R IS T IGA SKULDER MK/INVÄNARE
2370 1673 1408 3177 3119 1154 LÄ N GFRIST  I GA SKULDER MK/INVÄNARE
3719 2561 2085 4783 4852 1812 L Ä N G F R IS T IG A  SKULDER M K/ IN V .  I  ARB .Ä LDER
9 . 0 6 7 . 3 4 5 .6 5 1 7 .1 1 1 6 .3 6 5 . 3 7 LANGFR1STIGA SKULDER P/SKATTÖRE
0 . 6 7 0 . 5 2 0 . 6 6 3 . 1 9 1 . 3 4 0 . 5 6 LÄNEKOSTNADER P/SKATTÖRE
294 1318 475 226 743 1143 RESERVERINGAR MK/INVÄNARE
1 .1 3 5 . 7 8 1 .9 1 1 .2 2 3 . 9 0 5 . 3 2 RESERVERINGAR P/SKATTÖRE
0 . 6 8 0 . 0 0 0 . 2 4 0 . 8 1 0 . 2 6 0 . 6 4 EGNA FONDERS K A P IT A L  P/SKATTÖRE
9150 3809 4479 8564 7836 7129 EGET K A P IT A L  MK/INVÄNARE
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KUNTIEN TALOUS 1982 -  
TAULUKKO 5 0 . 4  -  TASEET  
T A 8 E L L  5 0 « 4  -  BALANSER
KOMMUNERNAS EKONOMI 1982
3 1 . 1 2 .  KUNNITTA IN -  1000 MK
3 1 . 1 2 .  EFTER  KONNUN -  1000 MK
TURUN JA  PORIN -  ÄB^BJÖRNEBORGS














JÄ R V I
1 .  RAHOITUSOMAISUUS 8376 14560 5531 2157 3463 2375 1787 1993
1 1 .  KASSAVARAT 1321 554 818 0 412 32 8 188 85
1 1 1 .  KÄTE ISV ARAT 1 0 0 0 0 0 0 0
1 1 2 .  S H E K K I -  J A  P O S T I S I I R T O T I L I T 1320 554 818 0 412 328 188 65
1 2 .  TA LLETU KSET 1367 2809 1859 45 179 29 31 411
1 3 .  TULOJÄÄMÄT 2983 7307 2502 1514 2011 1606 1085 1371
S I  ITÄ :V ALTIO NOSUUDET JA  -AVUSTUKSET 675 1951 333 348 224 283 170 109
VEROSAAMISET 1788 4433 1544 1100 1665 962 764 1059
1 4 .  NOSTAMATTOMAT LA INAT 1888 0 15 281 600 163 0 0
1 6 .  S11RTCSAAMI SET 45 45 51 33 16 81 66 4
S I  ITÄ:ENNAKKOMENOT 45 45 51 33 16 82 66 4
1 7 .  MUUT SAAMISET 156 796 258 279 226 117 381 29
1 8 .  MUUT RAHOITUSVARAT( HL «ENNAKKOMAKSUT) 40 768 20 0 0 0 6 90
S I I T Ä :S I J O I T U S A R V O P A P E R I T 40 768 20 0 t 0 0 0 90
1 9 .  RAHASTOJEN E R IT V IS K A T T E E T 576 2281 8 5 19 51 30 2
2 .  VARASTOT 156 171 0 6 19 55 67 57
3 .  ANTOLAINAT 626 189 1155 123 83 652 523 136
S I ITÄ :TA L O U SA R V IG A N TO LA IN A T 548 147 1000 0 83 63 6 445 136
4 .  KÄYTTÖOMAISUUS 33580 82414 19276 18323 12325 27845 16317 9554
S I  ITÄ :RAKENNUKSET 14246 30688 9145 8972 7041 12340 5743 4363
K I IN T E Ä T  RAKENTEET J 4  L A I T T E E T 7188 11435 4581 2162 1093 2314 942 1226
IR T A IN  OMAISUUS 624 886 725 768 7 219 67 37
OSAKKEET 976 223 272 207 210 414 14 311
OSUUOET K U N T A IN L I IT T O IH IN 5788 19953 2184 4847 2120 7344 7013 2476
5 .  HUOSTASSA OLEVAT VARAT 5323 20859 5287 3016 2996 3289 1323 1740
S I I T Ä : VALTION TOIMEKSIANNOT 5140 20659 5105 2982 2874 2884 1310 1609
6.  AL IJÄÄMÄ 0 0 0 1059 40 0 0 0
YHTEENSÄ 48061 118194 31249 24684 18926 34216 20017 13480
V A S T A T T A V A A
1 .  LYH YTA IKA IN EN  V IER A S  PÄÄOMA 1346 3134 1308 2811 2131 1284 634 693
1 1 .  T I L I V E L A T 1085 2461 1278 1442 1238 976 634 693
S I  ITÄ:MENOJÄÄMÄT 538 1680 1073 1284 1099 72 3 386 584
VERONPIDÄTYKSET JA  SOS.TURVAMAKSUT 289 781 112 141 139 239 108 108
1 2 .  S I IR T O V E L A T 261 673 30 377 293 108 0 0
S I ITÄ :ENN A KKO TU LO T 232 63 30 365 90 11 0 0
1 3 .  KASSALAINAT 0 0 0 992 600 200 0 0
S I I T Ä :R A H G I T U S V E K S E L I T 0 0 0 0 600 200 0 0
2 .  P IT K Ä A IK A IN E N  V IER A S  PÄÄOMA 5385 8982 2501 7228 7107 6906 4306 1170
S I  I TÄ :TA L O U SA R V IO LA IN A T 3497 8982 2486 6947 6507 6743 4306 1170
3 .  HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 5306 20730 5269 2968 2989 3250 1306 1753
4 .  VARAUKSET 5823 8714 3386 314 1163 452 627 966
S I I T Ä : S I  IRTOMÄÄRÄRAHAT 5034 8197 2619 0 # 205 32 8 550 313
5 .  OMA PÄÄOMA 30201 76634 18785 11343 5536 22324 13144 8698
5 1 .  RAHASTOJEN PÄÄOMAT 926 2599 e 125 234 716 324 ' 450
5 2 .  KÄYTTCPÄÄOMA 29181 73747 17945 11218 5302 21592 12534 8259
5 3 .  YLIJÄÄMÄ 94 288 832 0 0 16 286 189
YHTEENSÄ
V A S T U U T
48061 118194 31249 24684 18926 34216 20017 13480
1 .  LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT IN D E K S I -
KOROTUKSET 0 0 0 0 0 0 0 0
2 .  ANNETUT TAKAUKSET 3061 40 113 0 261 952 302 3114
3 .  MUUT VASTUUT 0 0 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ
TAULUKKO 5 5 . 4  -  ERÄ ITÄ  TUNNUSLUKUJA 
T A 6 E LL  5 5 . 4  -  V IS S A  RELAT10NSTAL
3061 40 113 0 261 952 302 3114
KASSAVARAT JA  T A LLETU KSET  MK/ASUKAS 775 397 1163 25 233 141 144 367
ANTOLAINAT MK/ASUKAS 181 22 502 69 33 258 344 101
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 9686 9735 6374 10265 4858 11010 10728 7077
V Ä L IT E T Y T  LA INAT MK/ASUKAS 1476 2435 2211 1660 1125 1121 847 . 1165
L Y H Y T A IK A IS E T  VELAT MK/ASUKAS 321 346 555 1364 724 49 3 417 513
P I T K Ä A I K A I S E T  VELAT MK/ASUKAS 1009 1061 1080 3892 2565 2666 2831 8o 7
P IT K Ä A I K A I S E T  VELAT MK/TYOlKÄINEN ASUKAS 1524 1540 1575 6362 4187 4092 4421 1418
P I T K Ä A I K A I S E T  VELAT P/VEROÄYRI 4 . 4 9 4 . 5 8 4 . 2 3 1 5 .9 1 12.86 1 7 .6 5 1 7 .1 5 3 .9 1
LAINAKUSTANNUKSET P/VEKOÄYRI 0 . 4 5 0 . 3 6 0 . 4 2 1 . 9 7 1 .5 1 1 .5 9 1 . 1 9 0 . 3 1
VARAUKSET MK/ASUKAS 1680 1029 147 1 176 458 179 412 716
VARAUKSET P/VERUÄYRI 7 . 4 7 4 . 4 5 5 . 7 7 0 . 7 2 2 . 3 0 1 .1 8 2 . 5 0 3 . 2 2
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄCMAT P/VEROÄYRI 1 . 1 8 1 .3 1 0.01 0 . 2 7 0 . 4 6 1 .7 4 1 . 2 9 0 . 4 7
OMA PÄÄOMA MK/ASUKAS 8711 9052 8160 6355 2182 8627 6642 6591
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TURUN JA  PORIN -  ABO-BJÖRNE BORGS
SÄKYLÄ S Ä R K I-
SALO
FINBY





U L V IL A
ULVSBY
VAHTO VAMPULA VEHMAA
A K T I V A
1 2 2 2 9 1863 3846 2332 24549 2 534 3709 2760 1 .  F IN A N S IE K IN G S T I L L G A nGAR
198 2 65 954 94 2553 1099 48 105 1 1 .  KASSAMEDEL1 0 0 0 2 0 0 0 1 1 1 .  KASSA
1981 65 954 94 2551 1099 48 105 1 1 2 .  CHECKRÄKNING OCH POSTGIRO
1722 582 54 665 3620 58 2016 30 1 2 .  DEPOS I T  ION ER
5930 751 2366 1132 11354 977 1408 2250 1 3 .  INKOMSTRÉSTER
1355 168 524 195 2013 360 465 274 DÄRAV:ST4TSANDELAR OCH -UNOERSTÖD
3267 548 856 883 6973 553 827 1434 SKATTEFORDRINGAR
1330 0 100 0 1658 0 0 0 1 4 .  OLYFTA LÄN101 0 84 2 808 9 0 2 1 6 .  RESULTATREGLERINGAR101 0 84 2 213 9 0 2 DÄ RAV:U TGIFTSFÜRSKO TT
9 5 9 148 209 177 4394 111 192 306 1 7 .  OVRIGA FORORINGAR
103 13 61 24 162 17 42 56 1 6 .  ÖVR. F I N . T I L L G . ( I N K L .  F Ö R S K .B E T A L N .1
103 13 0 24 146 17 42 55 DÄR4V: PLAC ER ING 1 VÄRUEPAPPER
107 304 15 37 0 263 3 11 1 9 .  FONDERNAS SPECIALTÄCKNING
265 31 12 13 305 5 69 114 2 .  FORRAD
863 98 216 0 1634 8 55 625 3 .  l An e f o r d r i n g a r
826 40 183 0 1509 0 0 550 OÄRAV:UTGIVNA BUOGETLÁN
70630 6423 23149 14826 156403 8233 18718 27492 4 .  ANLAGGNINGSTILLGANGAR
29466 1027 12287 7123 75826 1493 7968 9487 DARAV:BYGGNADER
23751 1519 2871 1865 35869 3130 887 5707 FASTA KONSTRUKTIONER OCH ANORDNINGAR
1312 539 823 22 2795 123 198 96 LOSA ANLÄGGNINGSTILLGANGAR
657 967 561 751 6828 207 34 249 AKT I  ER
7600 1644 3174 2501 21694 1609 5973 10661 ANOELAR I KOHMUNALFORBUND
17780 791 2493 2967 37232 4980 3310 4548 5 .  FÖRVALTADE MEDEL
15006 791 2457 2947 37179 4980 3309 4531 D Ä RA V :STA TL IG A  UPPDRAG
0 0 0 0 477 0 0 293 6.  UNDERSKOTT
101767 9206 29715 20138 220601 15760 25861 35832 SAMMANLAGT
P A S S I V A
2478 379 2515 685 15264 4 74 2070 1866 1 .  K O R T F R IS T IG T  FRÄMMANDE KA P ITA L
2371 270 1002 538 6433 460 956 1294 1 1 .  KONTOSKULDER
1803 112 737 353 4950 319 678 911 O Ä R A V :U TG IF TSR EST  ER
535 92 219 184 844 64 173 245 SKA TTE IN N EH .  OCH SOC.SKYDOSAVG.
107 109 513 147 5102 14 55 155 1 2 .  RESULTATREGLERINGAR
3 109 513 68 1 13 55 0 DÄRAV:INKOMST FÜRS KOTT0 0 1000 0 3729 0 1059 417 1 3 .  KASSALAN0 0 0 0 500 0 1000 400 DÄRAV:F INANS I ERINGSVÄXLAR
11158 938 3479 2727 33194 2811 2506 5001 2 .  L Ä N G F R IS T IG T  FRÄMMANDE K A P IT A L
9828 938 3379 2727 31536 2811 2506 5001 OÄRAV:BUDGETLAN
17845 790 2575 2982 37165 4968 3292 4556 3 .  FÖRVALTAT K A P IT A L
8950 264 1583 412 6727 1119 1369 769 4 .  RESERVERINGAR
5121 30 1003 295 5721 696 1089 335 DÄRAV:R ESERVAT IONSANSLAG
61336 6815 19563 13332 128231 6388 16624 23640 5 .  EGET  K A P IT A L
976 660 109 775 3387 300 151 524 5 1 .  FONDERNAS K A P IT A L
60337 5563 19290 12110 124844 5422 16276 23116 5 2 .  D R IF T S K A P IT A L
23 572 164 447 0 666 197 0 5 3 .  ÖVERSKOTT
101767 9206 29715 20138 220601 15760 25861 35832 SAMMANLAGT
A N S V A R S F O R B I N D E L S E R  
1 .  IC K E  FÜRFALLNA INOEXFÖRHÖJNINGAR PA6 0 0 0 0 0 0 4 LÄNENS k a p i t a l b e l o p p
3955 900 5044 485 5170 33 24 5650 2 .  INGANGNA BORGENSFÖRBINDELSER0 0 6 0 0 0 0 0 3 .  ÖVRIGA ANSVARSFORBINDELSER
3961 900 5044 485 5170 33 24 5654 SAMMANLAGT
714 727 501 549
166 110 107 0
13609 7217 11500 8487
2887 867 1215 1683
4 57 303 995 353
1894 1054 1933 1561
2757 1718 3111 2477
6 . 6 4 3 . 9 0 8 . 8 0 7 . 2 6
0 . 6 1 0 . 3 1 1 . 5 9 0 . 5 4
1724 319 786 236
6 . 0 5 1 . 1 8 3 . 5 8 1.10
0 * 6 5 1 . 9 2 0.21 1 . 9 6
11818 7657 9718 7631
529 890 960 47
140 6 26 217
13403 6333 8710 9546
3180 3821 1529 1566
946 354 938 594
2703 2162 1166 1736
3897 3358 1812 2760
1 0 .4 1 1 0 .4 1 6 . 7 8 7 . 9 2
1 . 0 6 1 .0 7 1 . 1 4 0 . 7 2
576 861 637 2672.22 4 . 1 5 3 . 7 0 1.221.12 l . l l 0 . 4 0 0 . 8 2
10989 4914 7736 8208
KASSAMEDEL OCH OEPO SITIO NER MK/INVÁNARE 
LANEEORDRINGAR MK/INVANARE
a n l Ag g n i n g s t u l g a n g a r  m k/ i n v a n a r e
FÖRNEOLAOE LAN MK/INVANARE 
k o r t f r i s t i g a  s k u l d e r  m k/ i n v An a r e  
l An g f r i s t i g a  s k u l d e r  h k / i n v An a r e  
l An g f r i s t i g a  s k u l o e r  mk/ i n v .  i  a r b . A l o e r  
l An g f r i s t i g a  s k u l o e r  p / s k a t t ö r e  
l An e k o s t n a o e r  p / s k a t t ö r e  
r e s e r v e r i n g a r  m k / i n v a n a r e  
r e s e r v e r i n g a r  p / s k a t t ö r e  
e g n a  f o n o e r s  k a p i t a l  p / s k a t t ö r e
EGET K A P IT A L  MK/INVANARE
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KUNTIEN TALOUS 1962 -  K0MMUNERN4S EKONOMI 1982 
TAULUKKO 5 0 . 4  -  TASEET  3 1 . 1 2 .  KUNNITTAIN -  1000 MK 
TABELL 5 0 . A -  BALANSER 3 1 . 1 2 .  E FTER  KOMMUN -  1000 MK
TURUN JA PORIN -  ÄBO-’BJÖRNEBORGS AHVENANMAAN -  Ala n ds
V A S T A A V A A









1 .  RAHOITUSOMAISUUS 538 3086 884 4803 11018 27748 2405 953
1 1 .  KASSAVARAT 72 550 80 4 80 1271 1796 297 398
1 1 1 .  KÄTE ISV ARAT 0 0 3 0 3 20 0 6
1 1 2 .  S H E K K I -  JA  P O S T I S I I R T O T I L I T 72 550 77 480 1268 1776 297 392
1 2 .  TA LLETU KSET 77 83 55 L346 1596 5662 1507 14
1 3 .  TULOJÄÄMÄT 198 1391 670 2131 6567 14275 579 452
S I ITÄ :V A LT IO N O SU U O ET  JA  -AVUSTUKSET 111 228 255 552 1263 2087 306 133
VEROSAAMISET 66 981 311 1332 4286 4954 247 296
1 4 .  NOSTAMATTOMAT LAINAT 170 484 47 22 59 2800 0 0
1 6 .  S I  IRTC-SAAM1SET 0 0 5 71 166 1121 0 0
SI ITÄ :ENNAKKOMENOT 0 0 0 71 188 1121 0 0
1 7 .  MUUT SAAMISET 11 546 12 78 1190 26 22 62
1 8 .  MUUT RAHOITUSVARAT(ML.ENNAKKOMAKSUT) 0 32 0 673 101 2000 0 0
S I  I T Ä :S I J O IT U S A R V O P A P E R IT 0 32 0 0 101 0 0 0
1 9 .  RAHASTOJEN E R 1 T Y IS K A T T E E T 10 0 15 0 46 48 0 7
2 .  VARASTOT 4 79 0 20 367 1304 0 0
3 .  ANTOLAINAT 0 119 0 500 2618 2477 556 80
S I  ITÄ :TALOUSARVIOANTOLAINAT 0 67 0 500 2521 2304 556 80
4 .  KÄYTTÖOMAISUUS 976 15904 5078 23029 93271 152785 4174 2965
S I I T  Ä : R AKENNUKSET 207 3258 2294 12161 37911 63164 2125 1620
K I IN T E Ä T  RAKENTEET JA  L A I T T E E T 0 2464 0 1937 20055 62 304 520 0
IR T A IN  OMAISUUS 54 180 382 90 1232 1001 265 134
OSAKKEET 7 316 18 922 2523 3384 38 30
OSUJOET K U N T A IN L I IT T O IH IN 311 8460 1765 5150 18227 10170 759 1103
5 .  HUOSTASSA OLEVAT VARAT 30 2263 1137 4417 12881 17839 1121 1400
S 1 1TÄ :V A LT IO N  TOIMEKSIANNOT 6 2247 1137 4416 12877 17826 1121 1381
6.  AL IJÄÄMÄ 6 0 277 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ 1554 214 5 2 7376 32769 120155 2 02153 8256 5399
V A S T A T T A V A A
1 .  LYH YTA IKA IN EN  V IE R A S  PÄÄOMA 135 1222 544 1368 2995 20416 170 304
1 1 .  T I L I V E L A T 70 759 402 827 2708 1124 2 170 304
SI1TÄ :M EN0JÄÄMÄT 53 501 22 3 457 1066 11116 170 2 50
VERONPIOÄTYKSET JA  SOS.TURVAMAKSUT 0 169 126 238 675 5 0 54
1 2 .  S I IR T O V E L A T 65 463 0 41 287 9174 0 0
S I ITÄ :EN N A KKO TU LO T 62 0 0 41 6 8470 0 0
1 3 .  KASSALAINAT 0 0 142 500 0 0 0 0
S I I T Ä :R A h O I T U S V E K S E L I T 0 ' 0 104 500 0 0 0 0
2 .  P IT K Ä A IK A IN E N  V IER A S  PÄÄOMA 469 2820 2777 3568 12738 32715 4 50 795
S I  I T Ä :TA LO U SA R V IO LA IN A T 319 2336 2730 3546 12679 29915 450 795
3 .  HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 12 2263 1144 4415 12832 17609 1455 1356
4 .  VARAUKSET 319 1571 328 2841 4699 6377 1550 4 36
S I  IT Ä :S I IR T 0 M Ä Ä R Ä R A H 4 I 293 1442 270 2318 3402 5458 1506 3 94
5 .  CMA PÄÄCMA 599 13576 2563 20577 66891 125037 4631 2508
5 1 .  RAHASTOJEN PÄÄOMAT 112 160 282 464 1897 143 205 6
5 2 .  KÄYTTÖPÄÄOMA 487 13203 2301 20041 83154 122547 4280 2250
5 3 .  YL IJÄÄM Ä 0 212 0 72 1840 234 7 146 251
YHTEENSÄ
V A S T U U T
1554 21452 7376 327 6 9 120155 2 02 1 53 8256 5399
1 .  LAINAPAAOMI EN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT I N D E K S I -
KOROTUKSET 0 0 0 0 0 0 0 0
2 .  ANNETUT TAKAUKSET 0 192 1490 1923 4767 28400 0 661
3 .  MUUT VASTUUT 0 0 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ
TAULUKKO 5 5 . 4  -  ERÄ ITÄ  TUNNUSLUKUJA 
T A B E L L  5 5 . 4  -  V IS S A  RELAT IO NSTAL
0 192 1490 1923 4767 28400 0 66 1
KASSAVARAT J A  T A LLETU KSET  HK/ASUKAS 960 349 151 722 4 9 0 766 3274 562
ANTCLAINAT HK/ASUKAS 0 66 0 197 447 254 1009 113
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 6421 8772 569 3 9095 15930 15646 7575 4186
V Ä L IT E T Y T  LA INAT MK/ASUKAS 39 1236 1274 1739 2191 1801 2022 1911
L Y H Y T A IK A IS E T  V ELA T  MK/ASUKAS 460 456 610 524 463 1224 309 42 9
P I T K Ä A I K A I S E T  VELAT MK/ASUKAS 2099 1268 3061 1400 2165 3693 817 1123
P I T K Ä A I K A I S E T  VELAT MK/TVOIKAINEN ASUKAS 354 4 1970 5374 2146 3218 5704 1343 1779
P I T K Ä A I K A I S E T  v e l a t  p / v e r o ä y r i 1 0 . 4 3 6 . 5 6 1 5 .3 9 7 . 1 3 6 . 2 5 1 3 .0 4 3 . 3 6 4 . 9 4
l a i n a k u s t a n n u k s e t  p / v e r o ä y r i 0 . 6 5 0 . 4 9 1 . 5 3 0 . 7 4 0 . 6 9 1.02 0 . 0 7 0 . 3 0
VARAUKSET MK/ASUKAS 209 9 867 368 1122 803 653 2 8 1 3 6 16
v a r a u k s e t  p / v e r o a v r i 1 0 . 4 3 4 . 4 2 1 . 6 5 5 . 7 1 2 . 3 2 2 . 1 9 1 1 .5 7 2 . 7 1
OMIEN RAHASTOJEN PAAOMAT P/VEROAVRI 2 . 8 4 0 . 4 5 1 . 5 0 0 . 9 3 0 . 9 3 0 . 0 3 1 . 4 9 0 . 0 4
OMA PAAOMA MK/ASUKAS 3941 7488 289 6 8127 14840 12606 840 5 3542
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AHVENANMAAN -  ALANOS
f i n s t r ö h FÖGLÖ GETA HAHH4R-
L4N0
JOMALA KUML1NGE KÖKAR LEMLANO
A K T I V A
3064 2062 490 1510 3439 637 1147 1233 1 .  F IN A N S IE R  INGSTILLGANGAR
501 129 20 498 2 58 140 442 203 1 1 .  KASSAMEDEL1 1 0 5 0 1 2 0 1 1 1 .  KASSA
500 127 20 493 258 139 440 203 1 1 2 .  CHECKRAKNING OCH POSTGIRO
463 8 0 13 11 0 229 0 1 2 .  DEPO SIT IONER
1865 1692 25 999 3094 406 383 854 1 3 .  INKOMSTRESTER
453 1358 0 313 911 263 168 236 OARAV:STATSANOELAR OCH - u n d e r s t ö d
1093 245 25 596 1292 143 155 521 SKATTEFORDRINGAR0 50 0 0 0 14 0 16 1A .  OLVFTA LAN
26 14 0 0 3 1 0 9 1 6 .  RESULTATREGLERINGAR
26 14 0 0 3 1 0 9 O XRA V :U TG IFTSF0RSKO TT0 119 421 0 62 43 17 49 1 7 .  ÖVRIGA FORORINGAR200 0 0 0 0 32 0 0 1 8 .  ÖVR. F I N . T I L L G . I I N K L .  F Ö R S K .B E T A L N . )0 0 0 0 0 27 0 0 DXRAV: PLACER ING I VXRDEPAPPER
7 51 24 1 11 1 73 102 1 9 .  FONOERNAS SPECIALTÄCKNING
0 2 0 0 0 0 0 0 2 .  FORRAD
0 5 3 1 0 30 0 0 3 .  LANEFORDRINGAR0 5 3 1 0 30 0 0 o a r a v : u t g i v n a  b u d g e t l a n
9043 9723 2822 5570 18050 3884 321 7427 4 .  a n l a g g n i n g s t i l l g An g a r
2333 1957 1089 2 524 9426 3596 217 4533 OÄRAV:BYGGNADER
227 3140 0 82 0 0 0 480 f a s t a  k o n s t r u k t i o n e r  o c h  a n o r o n i n g a r
475 250 0 158 2465 118 37 236 LOSA ANLAGGNINGSTILLGANGAR668 65 155 133 194 0 8 46 A K T IE R
5221 589 1488 2441 4863 0 59 930 ANOELAR I  KOMMUNALFORBUNO
7680 1440 636 4145 10073 419 9 5084 5 .  f Or v a l t a o e  m e o e l
7680 1440 636 4145 10037 419 9 5060 D X R A V :ST A T L IG A  UPPORAG
0 0 0 0 0 0 0 0 6.  UNDERSKOTT
19787 13231 3951 11226 31562 4970 1476 13744 SAMMANLAGT
P A S S I V A
1990 1814 222 788 2578 134 183 478 1 .  K O R T F R IS T IG T  FRÄMMANOE K A P IT A L
1893 1256 222 788 1509 99 183 478 1 1 .  KONTOSKULOER
1760 1191 222 712 1323 56 147 406 O Ä R A V :U T G lF T S RE S T ER
133 51 0 70 154 43 35 72 SKA TTE IN N EH .  OCH SOC.SKYOOSAVG.
97 69 0 0 133 0 0 0 1 2 .  RESULTATREGLERINGAR0 0 0 0 6 0 0 0 OÄRAV:INKOMSTFÖRSKOTT0 488 0 0 936 35 0 0 1 3 .  KASSALAN0 400 0 0 936 0 0 0 DXRAV:F INANS1ERINGSVÄXLAR
1540 3184 954 1948 11277 1007 0 2736 2 .  L A N G F R IS T IG E  FRÄMMANOE K A P IT A L
1540 3134 954 1948 11277 993 0 2720 DÄRAViBUDGETLAN
7630 1389 609 4098 10037 402 0 5066 3 .  FÖRVALTAT K A P IT A L
200 39 171 311 159 224 642 438 4 .  RESERVERINGAR
73 2 146 186 5 224 570 387 OÄRAV:RESERVATIONSANSLAG
6427 6805 1995 4081 7511 3203 651 5026 5 .  EGET K A P IT A L
107 51 124 1 11 1 20 2 156 5 1 .  FONOERNAS K A P IT A L
7502 6544 1766 3624 6773 2960 321 4691 5 2 .  0 R 1 F T S K A P IT A L
816 210 65 456 727 242 128 179 5 3 .  ÖVERSKOTT
19787 13231 3951 11226 31562 4970 1476 13744 SAMMANLAGT
A N S V A R S F O R B I N O E L S E R  
1 .  IC K E  FÖRFALLNA INDEXFÖRHÖJNINGAR PA0 0 0 0 0 0 0 0 LÄNENS K A P ITA LBELO P P0 242 0 1370 1393 0 0 151 2 .  INGANGNA BOKGENSFdRBINDELSER0 0 0 0 0 0 0 111 3 .  ÖVRIGA ANSVARSFÖRB1NDELSER
0 24 2 0 1370 1393 0 0 262 SAMMANLAGT
455 229 42 420 101 31 7 2290 198 KASSAMEDEL OCH DEPO SIT IO N ER MK/INVÄNARE0 6 6 1 0 68 0 0 LANEFORDRINGAR MK/INVANARE
4270 16286 5992 4581 6765 8807 1096 7260 ANLAGGNINGSTILLGANGAR MK/1NVÄNARE
3608 2347 1293 3373 3762 925 0 4938 FÖRMEOLADE LÄN MK/INVANARE
940 3037 471 648 916 304 625 467 KORT FR IS T  IGA SKULDER MK/INVANARE
727 5250 2025 1602 4227 2252 0 2659 LA N G F R IST IG A  SKULDER MK/INVANARE1120 8954 3444 2527 6503 3761 0 4459 LA N G F R IS T IG A  SKULDER M K/ IN V .  I A RB .A LDER
2 . 8 9 2 4 .2 5 1 0 .3 3 7 .  7b 1 6 .  79 10.11 0.00 1 1 .7 1 LA N G F R IST IG A  SKULOER P/SKATTÖRE
0 . 1 4 1 .4 5 1 .0 6 0 . 3 5 1.  80 0 . 4 3 0.00 0 . 7 0 LANEKOSTNAOER P/SKATTÜRE
94 65 363 256 60 508 2191 428 RESERVERINGAR MK/INVANARE
0 . 3 8 0 . 3 0 1 . 6 5 1 . 2 4 0 . 2 4 2 . 2 8 1 3 .9 6 1 . 8 9 RESERVER INGAR P/SKATTÖRE0.20 0.00 1 .0 8 0.00 0.00 0.00 2 . 8 5 0.66 EGNA FONDERS K A P IT A L  P/SKATTÖRE
3979 11399 4236 3356 2815 7263 2222 4913 EGET KA P ITA L  MK/INVANARE
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KUNTIEN TALOUS 
TAULUKKO 5 0 . 4  
T A B E L L  5 0 * 4  -  BALANSER 3 1 . 1 2 .
1982 -  KOMHUNERNAS EKONOMI 1982 
TASEET 3 1 . 1 2 .  KUNNITTAIN -  1000 MK
EFTER  KGHMUN -  1000 MK
AHVENANMAAN -  &LANOS HAMEEN -  TA l/ASTEHUS
V A S T A A V A A
LUMPAR­
LAND





L A H T IS
1 .  RAHOITUSOMAISUUS 705 1890 564 1103 649 134161 46640 201236
1 1 .  KASSAVARAT 158 747 59 416 53 25768 11412 7878
1 1 1 .  KÄTE ISV ARAT 1 2 0 5 3 31 38 134
1 1 2 .  S H E K K I *  JA  P O S T I S I I R T O T I L I T 157 745 59 411 51 2 573 7 11374 7744
1 2 .  T A LLETU KSET 6 0 293 0 1 47904 416 4 5 8076
1 3 .  TULOJÄÄMÄT • 320 1083 198 561 581 5109 7 20551 125183
S I  ITÄ :V ALTIONOSUUOET JA  -AVUSTUKSET 68 284 50 86 242 6902 1046 15196
VEROSAAMISET 219 654 96 475 153 26148 12538 6 1 2 4 5
1 4 .  NOSTAMATTOMAT LAINAT 217 0 0 0 0 0 0 0
1 6 .  S I  IR T0S4A M ISET 0 27 2 0 2 127 614 0
SI ITÄ:ENNAKKOMENOT 0 27 2 0 2 127 614 0
1 7 .  KUUT SAAMISET 0 0 0 119 1 5687 7231 8340
1 8 .  MUUT RAHOITUSVARAT I ML.ENNAKKOMAKSUT) 0 0 0 0 0 634 1000 859
S I I T Ä :S I J O I T U S A R V O P A P E R I T 0 0 0 0 0 479 0 821
1 9 .  RAHASTOJEN E R IT Y I S K A T T E E T 4 33 12 7 10 2944 186 9 900
2 .  VARASTOT 0 0 1 0 0 8289 1565 14278
3 .  ANTOLAINAT 0 105 35 0 0 11163 16124 665 4 2
S I  ITÄ :TALOUSARVIOANTOLAINAT 0 105 35 0 0 10164 15732 665 4 2
4 .  KÄYTTÖOMAISUUS 3343 11108 1724 5720 3082 801783 2 33645 1 741276
S I  ITÄ :RAKENNUKSET 2263 3061 938 2684 1792 2 05459 107353 842681
K I IN T E Ä T  RAKENTEET JA  L A I T T E E T 231 1387 60 265 467 2 04614 47581 154740
IR T A IN  OMAISUUS , 126 303 101 176 413 13272 1899 11300
OSAKKEET 8 513 554 15 11 13976 8764 39243
OSUJOET K U N T A IN L I IT T O IH IN 641 5277 70 2204 3 50 185535 17352 609 8 4
5 .  HUOSTASSA OLEVAT VARAT 690 3599 512 2552 1039 75216 49051 187516
S11T  Ä :V  ALT I ON TOIMEKSIANNOT 690 3507 512 2552 1039 74541 48893 187511
6.  AL IJÄÄMÄ 0 0 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ 4738 16702 2836 9374 4770 1030612 347225 221 0 84 8
V A S T A T T A V A A  
1 .  LYHYTA IKA IN EN V IER A S  PÄÄOMA 167 1187 85 612 482 25100 12136 83020
1 1 .  T I L I V E L A T 165 587 73 612 465 24973 9937 55185
S I  ITÄ:MEN0JÄÄMÄT 134 587 72 555 415 17824 6911 33134
VERONPIDÄTYKSET J A  SOS.TURVAMAKSUT 31 0 1 56 50 4233 2123 14060
1 2 .  S I IR T O V E L A T 2 600 12 0 0 127 2200 27835
S I  ITÄ:ENNAKKOTULOT 2 600 12 0 0 30 1014 19719
1 3 .  KASSALAINAT 0 0 0 0 17 0 0 0
S I IT Ä s R A H O IT U S V E K S E L  I T 0 0 0 0 0 0 0 0
2 .  P IT K Ä A IK A IN EN  V IER A S  PÄÄOMA 1867 3544 87 2592 972 33450 56153 153543
S I  ITÄ :TALO U SARVIO LA INA T 1650 3544 87 2592 972 33450 56153 153543
3 .  HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT. 682 3588 509 2676 1038 75172 48676 187303
4 .  VARAUKSET 483 55 150 317 45 47560 9408 57919
S I ITÄ :S I1R T0M Ä Ä R Ä R A H A T 453 0 150 290 25 43664 7864 49181
5 .  OMA PÄÄOMA 1539 8328 2005 3177 2232 849330 220650 1729063
5 1 .  RAHASTOJEN PÄÄOMAT 29 113 12 46 10 65889 20989 70938
5 2 .  KÄYTTÖPÄÄOMA 1476 7601 1754 3128 2115 783061 199033 1654275
5 3 .  YL IJÄÄMÄ 34 614 239 3 107 380 627 3850
YHTEENSÄ 4738 16702 2836 9374 4770 1030612 3 47225 221 0 84 8
V A S T U U T
1 .  LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT IN D E K S I ­
KOROTUKSET 0 0 0 0 0 1 0 56
2 .  ANNETUT TAKAUKSET 0 714 0 213 132 56 7419 19 050 7
3 .  MUUT VASTUUT 0 0 0 0 0 0 0 164044
YHTEENSÄ 0 714 0 213 132 57 7419 3 62607
TAULUKKO 5 5 .4  -  ERÄ ITÄ  TUNNUSLUKUJA 
T A B E LL  5 5 . 4  -  V IS S A  RELATIO NSTAL
KASSAVARAT J A  T A L LETU K SET  MK/ASUKAS 524 478 2256 444 143 1748 791 6 98
ANTOLAINAT MK/ASUKAS 0 67 224 0 0 265 819 704
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 10681 7102 11051 6111 8175 19028 11862 18415
V Ä L IT E T Y T  LA INAT MK/ASUKAS 2179 2238 3269 2707 2740 1760 2476 1980
L Y H Y T A IK A IS E T  VELAT MK/ASUKAS 527 375 466 654 1279 59 5 565 6 69
P I T K Ä A IK A IS E T  VELAT MK/ASUKAS 5272 2650 558 2769 2578 794 2851 1832
P IT K Ä A I K A I S E T  VELAT K K/TYÖ IKÄ INEN  ASUKAS 8594 4371 ’897 4555 4172 1156 421 3 2637
P I T K Ä A I K A I S E T  VELAT P/VEROÄYRI 2 5 . 0 4 1 1 .6 2 1 . 8 5 1 3 .3 6 1 2 .3 4 2 . 6 4 1 0 .6 2 .  6 . 2 6
LAINAKUSTANNUKSET P/VEROÄYRI 1 . 2 6 0 . 7 8 0 . 2 3 1 . 0 3 1.12 0 . 3 0 0 . 9 9 0 . 5  7
VARAUKSET MK/ASUKAS 1543 35 962 339 119 1129 470 613
VARAUKSET P/VEROÄYRI 7 . 3 3 0 . 1 5 3 .  19 1 . 6 3 0 . 5 7 3 . 7 6 1 .8 1 2 . 0 9
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VEROÄYRI 0 . 3 8 0 . 3 1 0.00 0.21 0.00 5 . 2 0 4 . 0 4 2 . 5 3
OMA PÄÄOMA MK/ASUKAS 4917 5325 12853 3394 5920 20156 11202 16286
183
HÄMEEN -  T4V4STEHUS





T O I J 4 L 4 VALKEA­
KOSKI
VIRRAT
V IRD O IS
AS IKKA LA
A K T I V A
14766 39459 55062 611053 13397 53265 29322 8598 1 .  F INANSIERINGSTILLG&NGAR
3426 8106 9297 34287 1430 7181 1050 769 1 1 .  KASSAMEOEL
5 46 47 592 13 3 1 2 1 1 1 .  KASSA
3423 8060 9250 33695 1417 7178 1049 767 1 1 2 .  CHECKRÄKNING OCH POSTGIRO
539 4505 14997 302723 3000 12561 7286 4 1 2 .  OEPOSITIONER
7072 19009 20167 222619 6762 2 7982 9944 5735 1 3 .  INKOMSTRESTER
1295 1650 3160 92 85 1449 3498 2649 1400 OÄRAV:STATSANOELAR OCH -UNDERSTÖD
5296 13946 14397 115946 46 74 13987 4676 3649 SKATTEFORORINGAR
295 2094 0 303 0 0 0 1601 1 4 .  OLYFTA LÄN
1364 250 1001 31926 190 290 304 0 1 6 .  RESULTATREGLERINGAR
1364 250 1001 562 190 290 4 0 OÄRAV:UTGIFTSFÖRSKOTT
1913 1199 8715 4242 1820 3306 10387 428 1 7 .  ÖVRIGA FORORINGAR
124 236 302 13579 165 1944 119 52 1 8 .  ÖVR. F I N . T I L L G . ( 1NKL• FÖ RSK . BETA LN.  )
124 236 302 3156 165 555 119 0 UÄRAV :PLACERING I VÄRDEPAPPER
31 4061 583 1374 30 1 232 9 1 9 .  FONOERNAS SPECIALTÄCKNING
416 1577 897 602 2 4 941 2681 174 580 2 .  FÖRRÄD
2974 218 16711 71428 4196 1294 2578 800 3 .  LÄNEFORORINGAR
2974 218 16235 68634 4057 409 2370 670 OÄRAV:UTGIVNA BUDGETLÄN
127398 230904 361924 242 3 03 5 85330 2 56600 137319 61261 4 .  ANLÄGGNINGSTILLGÄNGAR
69141 107363 165463 1452835 42048 99492 84544 34657 OÄRAV:6Y GGNAOER
20426 79878 37878 587163 13425 73508 24995 18583 FASTA KONSTRUKTIONER OCH ANORONINGAR
8334 1687 23783 44316 0 24233 1159 1670 LOSA ANLÄGGNINGSTILLGÄNGAR
2062 3767 21161 43885 8141 6386 1896 1414 AK T I ER
23697 22756 70703 48215 16099 32462 8654 8594 ANOELAR I KCMMUNALFORBUNO
22920 37336 37807 2 65959 17221 48760 18856 19072 5 .  FÖRVALTADE MEDEL
22796 37207 37807 263191 17192 48600 18747 1906 7 DÄRAV:STATL IGA UPPORAG
1938 0 0 0 0 0 0 456 6.  UNOERSKOTT
170414 309494 472401 3 43 1 69 9 121085 362600 188249 110767 SAMMANLAGT
9449 13606 22911 124226 4226 18380 17109 4030
P A S S I V A
1 .  KORTFR I  S T IG T  FRÄMMANDE K A P ITA L
3953 5759 12357 124045 2844 12518 4664 2385 1 1 .  KONTOSKULOER
2902 3190 10098 49406 1904 8087 2411 1604 O Ä RA V :U TG IFTSREST  ER
1051 2328 2259 19793 843 2708 1386 780 SKA TTE IN N EH .  OCH SOC.SKYOOSAVG
2496 4406 10554 181 832 5862 10035 444 1 2 .  RESULTATREGLER INGAR
266 206 5009 181 176 3029 125 444 DÄRAV: INKÜMSTFÖRSKOTT
3000 3401 0 0 550 0 2409 1201 1 3 .  KASS AL AN0 3401 0 0 0 0 0 0 D Ä RA V :F IN AN SI  ER IN GSVÄXLAK
18461 23288 34761 63117 11172 45662 33540 12605 2 .  LÄ N G F R IS T IG T  FRÄMMANDE K A P IT A L
18166 21194 34761 62814 11172 4 5662 33540 11004 DÄRAV:BUDGETL AN
22809 37199 37725 2 66 2 14 17156 48576 18952 19105 3 .  FÖRVALTAT K A P IT A L
2 4 U 6855 9353 138478 43 72 9315 10326 4695 4 .  RESERVERINGAR
1616 4952 7368 137132 38 42 3877 6992 4045 OÄRAV:RESERVAT IONSANSLAG
117284 2 28546 367651 2 839664 84159 240667 108322 70332 5 .  EGET K A P IT A L
5696 17222 18309 4 09406 4044 27681 1045 878 5 1 .  FONOERNAS K A P IT A L
111588 207833 344246 2425557 78481 212231 107025 694 5 4 5 2 .  D R IF T S K A P IT A L0 3491 5096 4701 1634 755 252 0 5 3 .  ÜVERSKOTT
170414 309494 472401 3 431699 121085 362600 188249 110767 SAMMANLAGT
0 0 3 0 0 3 3 0
A N S V A R S F Ö R B I N D E L S E R  
1 .  IC K E  FÖRFALLNA INOEXFORHÖJNINGAR PA
l An e n s  k a p i t a l b e l o p p
2713 1418 32987 289 0 49 9484 815 8805 6735 2.  i n g a n g n a  b o k g e n s f o r b i n d e l s e r0 0 29900 0 0 95 0 0 3 .  ÖVRIGA ANSVARSFÖRBINDELSER
2713  ' 1418 62890 289 0 49 94 84 913 8806 6735 SAMMANLAGT
463 528 1008 2014 553 873 867 92 KASSAMEOEL OCH OEPO SIT IO N ER MK/INVANARE
362 9 694 427 5 24 57 268 96 l An e f o r d r i n g a r  mk/ i n v a n a r e
15514 9660 15021 14460 10657 11342 14276 9724 a n l Ag g n i n g s t i l l g An g a r  m k / i n v a n a r e
2768 1554 1561 1570 2138 2137 1936 2276 FÖRMEOLAOE LAN MK/INVANARE
923 561 583 741 504 62 5 788 429 K O R T F R IS T IG A  SKULOER MK/INVANARE2212 887 1650 375 1395 2151 3487 1317 l An g f r i s t i g a  SKULOER m k/ i n v An a r e
3194 1289 2401 541 2098 3134 5285 2008 L A N G F R IS T IG A  SKULDER M K/ IN V .  I  ARB .ALOER
6 . 8 2 3 . 1 3 5 . 6 8 1 .1 9 5 . 2 6 7 .4 6 1 7 .2 2 5 . 7 1 l An g f r i s t i g a  s k u l o e r  p / s k a t t o r e
0 . 5 3 0 . 4 1 0 . 5 0 0.22 0 . 6 9 0 . 7 7 1 . 6 2 0 . 6 2 l An e k o s t n a o e r  p / s k a t t ö r e
294 287 388 628 546 412 1074 562 RESERVER INGAR MK/INVANARE
0 . 9 1 1.01 1 . 3 4 2 . 6 2 2 . 0 6 1 .4 3 5 . 3 0 2 . 4 4 RESERVERINGAR P/SKATTORE
2 . 1 4 2 . 5 3 2 . 4 4 7 . 6 8 1 . 8 9 4 . 2 4 0 . 4 0 0 . 4 6 EGNA FONOERS K A P IT A L  P/SKATTORE
142 82 9561 15259 16970 10511 1063 8 11261 8416 EGET K A P IT A L  MK/INVANARE
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KUNTIEN TALOUS 1982 -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1982 
TAULUKKO 5 0 . 4  -  TASEET  3 1 . 1 2 .  KUNNITTAIN -  1000 MK 
TA B ELL  5 0 . 4  -  BALANSER 3 1 . 1 2 .  EFTER  KOMMUN -  1000 MK
HÄMEEN -  TAVASTEHUS
V A S T A A V A A
HATTULA HAUHO HAUS­
JÄ R V I
HOLLOLA HUMPPILA JANAK­
KALA
J O K I O I ­
NEN
JO C K IS
JUUPA­
JO K I
1 .  RAHOITUSOMAISUUS 12923 4704 12787 29913 5674 23166 6338 6188
1 1 .  KASSAVARAT 2185 866 1890 403 0 423 4161 968 596
l i i .  KÄTE ISVARAT 0 1 2 4 0 4 0 1
1 1 2 .  S H E K K I -  JA  P O S T I S I I R T O T I L I T 2185 865 1888 402 5 423 4157 968 596
1 2 .  TA LLETU KSET 3443 332 4641 5240 3305 389 248 2626
1 3 .  TULOJÄÄMÄT 5327 3135 4996 13977 1519 11533 4 4 4 9 2042
S I ITÄ iV A LT IO N O S U U O ET  JA  -AVUSTUKSET 569 1016 635 2504 193 1791 695 216
VEROSAAMISET 4187 2013 3604 9323 968 8148 2548 146 7
1 4 .  NOSTAMATTOMAT LA INAT 870 0 0 243 0 69 237 0
1 6 .  S 11RTOSAAM I SET 17 87 0 1444 0 2225 8 21
SIITÄ :ENNAKKOMENOT 17 87 0 544 0 2225 8 2 1
1 7 .  MUUT SAAMISET 990 59 1094 1570 394 4708 30 5 40
1 8 .  MUUT RAHOITUSVARAT(ML.ENNAKKOMAKSUT) 75 112 152 246 26 76 91 33
S I  I T Ä : S  I JO ITUSARVOPAPER IT 75 112 152 246 28 76 91 33
1 9 .  RAHASTOJEN EK I T Y 1SKA TTEET 16 113 14 3163 5 4 32 829
2 .  VARASTOT 43 19 415 854 31 1553 263 4
3 .  ANTOLAINAT 384 3736 1363 3474 2249 336 7 2017 1785
S I  ITÄ :TALOUSARVIOANTOLAINAT 73 3546 1135 3132 2173 3139 1903 1707
4 .  KÄYTTÖOMAISUUS 87398 43389 75206 180489 18821 187436 54070 230 7 8
S I IT Ä :R A K EN N U K S ET 35020 19894 34303 697 3 5 3884 74369 21117 7602
K I IN T E Ä T  RAKENTEET JA  L A I T T E E T 5844 1405 12878 4 62 7 0 3189 33797 14540 6389
IR T A IN  OMAISUUS 2356 1214 1107 2710 49 3379 535 0
OSAKKEET 1892 1064 2696 6828 1421 204 5 1252 1175
OSUUOET K U N T A IN L I IT T O IH IN 345 1 5 14226 15297 31040 7331 53136 13583 3806
5 .  HUOSTASSA OLEVAT VARAT 13049 4000 13646 40795 6492 25762 10631 3309
S I I T Ä :V A L T I O N  TOIMEKSIANNOT 13008 3850 13402 40627 6456 25661 10629 3273
6.  AL IJÄÄMÄ 0 0 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ 113797 55048 103417 2 55525 33267 2 41 2 84 73319 3 43 6 4
V A S T A T T A V A A  
1 .  LY H YTA IKA IN EN  V IE R A S  PÄÄOMA 2120 912 2572 10442 1512 10747 3133 1263
1 1 .  T I L I V E L A T 1077 758 1762 9072 1311 8021 925 780
SI ITÄ :M ENOJÄÄMÄT 1062 368 659 6516 1075 3417 435 580
VERONPIDÄTYKSET J A  SOS.TURVAMAKSUT 0 374 790 1453 236 158 5 480 185
1 2 .  S I IR T O V E L A T 1043 154 10 1369 201 2726 268 483
S I ITÄ :EN N A KKO TU LO T 326 6 10 83 201 1331 0 459
1 3 .  k a s s a l a i n a t 0 0 800 0 0 0 1939 0
S I  I T Ä :R A F O I T U S V E K S E L I T 0 0 0 0 0 0 817 0
2 .  P IT K Ä A IK A IN E N  V IER A S  PÄÄOMA 8531 2742 18066 24274 1737 25475 901 7 6734
S I  ITÄ :TA L O U SA R V IO LA IN A T 7661 2742 18066 24031 1737 25406 8781 6734
3 .  HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 12941 4884 13628 407 6 0 6483 25710 10621 3301
4 .  VARAUKSET 351 0 2051 7510 14813 3352 9309 2481 3932
S I  ITÄ :S I IRTO M ÄÄ RÄ RA HAT 2960 1255 5651 274 8 3065 802 8 2481 3 53 3
5 .  OMA PÄÄOMA 86695 4 5 2 5 9 61641 1 65236 20183 170042 48067 191 3 4
5 1 .  RAHASTOJEN PÄÄOMAT 893 362 806 3079 457 250 8 684 887
5 2 .  KÄYTTÖPÄÄOMA 78999 44513 58504 160470 19334 166391 47375 10130
5 3 .  YL I JÄÄM Ä 6 80 3 364 2331 1687 392 1142 7 117
YHTEENSÄ 113797 55848 103417 255 5 25 33267 2 41284 73319 343 6 4
V A S T U U T
1 .  LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT IN D E K S I ­
KOROTUKSET 0 0 5 0 0 0 0 0
2 .  ANNETUT TAKAUKSET 309 0 0 10205 0 7 1250 0
3 .  MUUT VASTUUT 190 0 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ 499 0 5 10205 0 7 1250 0
TAULUKKO 5 5 . 4  -  E R Ä IT Ä  TUNNUSLUKUJA 
T A B E L L  5 5 . 4  -  V IS S A  RELAT IO NSTAL
KASSAVARAT J A  T A L LE T U K S ET  MK/ASUKAS 749 302 902 539 1357 303 234 1301
ANTOLAINAT HK/ASUKAS 51 942 186 202 818 22 4 388 721
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 11628 10943 10390 10492 6849 12472 10408 9321
V Ä L IT E T Y T  LA INAT MK/ASUKAS 1707 965 1845 2 35 7 2346 1703 2041 1316
L Y H Y T A IK A IS E T  VELAT MK/ASUKAS 207 228 354 564 477 594 603 3 15
P I T K Ä A I K A I S E T  VELAT MK/ASUKAS 1019 692 2496 1397 632 1691 1690 2905
P I T K Ä A I K A I S E T  VELAT MK/TYÖIKÄINEN ASUKAS 1514 1030 3810 2 05 0 970 2497 2526 4473
P I T K Ä A I K A I S E T  VELAT  P/VEROÄYRI 4 . 0 9 3 . 0 5 1 0 .5 1 5 . 4 3 2.86 6 . 1 4 7 . 0 8 1 3 . 8 4
LAINAKUSTANNUKSET P/VERQ Ä YR I 0 . 3 9 0 . 3 2 0 . 9 4 0 . 5 8 0 . 2 9 0 . 4 0 0 . 7 2 1 . 0 5
VARAUKSET MK/ASUKAS 467 517 1038 861 1220 619 4 76 1588
VARAUKSET P/VEROÄYRI 1 . 8 7 2 . 2 8 4 . 3 7 3 . 3 5 5 . 5 5 2 . 2 5 2.00 7 . 5  7
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VEROÄYRI 0 . 4 7 0 . 3 0 0 . 4 6 0 . 6 9 0 . 7 6 0 . 6 1 0 . 5 3 1 . 7 0
OMA PÄÄOMA MK/ASUKAS 11535 11415 8516 9605 7345 11315 925 3 7728
185










A K T I V A
4165 29506 2464 1960 6305 3773 3698 5643 l .  f  i n a n s i e r i n g s t i l l g An g a r
99 5957 631 84 2229 383 248 487 1 1 .  KASSAMEOEL0 6 0 0 0 0 0 1 1 1 1 .  KASSA
99 5952 631 64 2229 383 248 486 1 1 2 .  CHECKRÄKNING OCH POSTGIRO
2 50 4825 154 584 562 0 1100 160 1 2 .  OEPO SITIO NER
2882 12073 1419 583 3261 2717 1970 4123 1 3 .  INKOMSTRESTER
965 1310 164 64 648 498 242 228 OÄRAV:STATSANDELAR OCH -UNOERSTÖD
1671 10057 998 412 1820 1690 1361 3166 SKATTEFORDR1NGAÄ
2 50 1642 130 368 0 0 0 0 1 4 .  OLYFTA LAN
33 279 6 0 10 184 0 19 1 6 .  RESULTATREGLER INGAR
33 278 6 0 10 184 0 19 DÄRAVtUTGIFTSFÖRSKOTT
579 2754 100 185 138 345 274 634 1 7 .  ÖVRIGA FORDRINGAR
72 1500 16 107 104 49 105 64 1 8 .  ÖVR. F I N . T 1 L L G . U N K L .  FÖRSK .B E T A L N .  )
72 0 18 107 104 49 51 64 OÄRAV:PL ACER ING I VÄRDEPAPPER0 477 6 49 0 94 1 158 1 9 .  FONDERNAS SPECIALTÄCKNING
79 801 10 10 216 198 24 320 2 .  FÖRRAD
1573 1540 48 24 1066 330 811 692 3 .  LANEFORDRINGAR
1573 1251 0 0 1007 70 730 501 DÄRAV:UTGIVNA BUDGETLAN
33858 123139 20467 4987 26726 46249 20192 47466 4 .  ANLÄGGNINGSTILLGANGAR
6569 47434 8090 1722 10338 29764 11713 17490 OÄRAV: BYGGNAOER
6796 45115 1960 154 3997 1772 3602 6785 FASTA KONSTRUKTIONER OCH ANORDNINGAR
1449 466 155 106 313 512 333 583 LOSA ANLÄGGNINGSTILLGANGAR
1229 4912 212 0 1205 865 614 1180 A K T IE R
15847 17372 6625 2469 7301 7336 3162 16863 ANOELAR I  KGMMUNALFÜRBUND
606 5 51067 2875 632 7471 4134 2787 13322 5 .  FORVALTAOE MEOEL
6065 49415 2874 578 7466 3776 2768 13212 O Ä R A V :STA TL IG A  UPPORAG
198 0 0 40 230 0 0 0 6.  UNOERSKOTT
45930 2 06053 25884 7653 42016 54684 27512 67443 SAMMANLAGT
P A S S I V A
1656 6738 1515 113 1264 1303 521 3026 1 .  K O R T F R IS T IG T  FRÄMMANDE KA P ITA L
838 3052 1033 105 1066 713 520 2088 1 1 .  KONTOSKULOER
472 1516 864 56 744 362 329 1681 0ÄRAV 3U TG IFTSRESTER
359 1496 165 0 301 263 191 408 S KA T T E IN N EH .  OCH SOC. SKYOOSAVG.
801 3686 62 6 198 40 1 438 1 2 .  RESULTATREGLERINGAR0 2048 0 0 5 40 1 14 DÄRAV:1NK0MSTFÖRSK0TT
15 0 400 0 0 550 0 500 1 3 .  KASSALÄN0 0 0 0 0 0 0 500 O Ä RAV :F INANSIER INGSVÄXLAR
7826 18594 3371 1390 7299 10081 2669 7927 2 .  L A N G F R IS T IG !  FRÄMMANOE KA P ITA L
7576 16952 3241 1022 7299 10081 2669 7927 DÄRAV:BUDGETL AN
6044 51036 2899 635 7478 4110 2770 13243 3 .  FÜRVALTAT K A P IT A L
2165 19691 427 1389 3504 1034 1703 2315 4 .  RESERVERINGAR
1469 15240 271 947 3496 519 1030 1071 o ä r a v : r e s e r v a t i o n s a n s l a g
28247 109994 17672 4126 22471 38156 19841 40932 5 .  EGET K A P IT A L
642 3493 505 506 1964 621 23 152 5 1 .  FONDERNAS K A P IT A L
27605 106064 17164 3621 20507 36510 18583 40326 5 2 .  D R IF T S K A P IT A L0 417 3 0 0 1025 1235 454 5 3 .  ÖVERSKOTT
45938 206053 25884 7653 42016 54684 27512 67443 SAMMANLAGT
A N S V A R S F Ü R  B 1 N D E L S E  R 
1 .  IC K E  FÜRFALLNA INOEXFÜHHÜJNINGAR PA0 0 0 0 0 0 0 0 l An e n s  k a p i t a l b e l o p p0 1642 2171 118 0 1352 0 4960 2.  i n g An g n a  b o r g e n s f o r b i n d e l s e r0 0 0 0 0 0 0 0 3 .  OVRIGA ANSVARSFORBINDELSER
0 1642 2171 118 0 1352 0 4960 SAMMANLAGT
101 554 352 597 833 117 519 127 KASSAMEOEL OCH OEPO SITIO NER MK/INVANARE
454 79 22 21 318 101 312 136 LANEFORDRINGAR MK/INVANARE
9777 6326 9195 4457 7981 14161 7772 9303 ANLÄGGNINGSTILLGANGAR MK/INVÄNARE
1744 2535 1287 515 2216 1153 1056 2583 FÜRMEOLAOE LAN MK/INVANARE
311 227 680 101 318 387 200 507 KORT FR IS T  I GA SKULDER MK/INVANARE
2188 974 1455 913 2179 3087 1027 1554 LA N G F R IST IG A  SKULDER MK/INVANARE
3314 1454 2200 1416 3348 4821 1613 2411 LA N G F R IS T IG A  SKULDER M K/ IN V .  I ARB .A LDER
9 . 3 1 3 . 8 4 6 .4 1 4 . 6 4 8 . 7 8 1 5 .2 5 4 . 8 5 6 . 6 5 L A N G F R IS T IG A  s k u l o e r  p / s k a t t ö r e
0 . 8 3 0 . 2 9 0 . 7 9 0 . 3 0 0 . 5 7 1 .3 2 0 . 4 5 0 . 7 2 l An e k o s t n a d e r  p / s k a t t ö r e
625 1012 192 1241 1046 317 656 454 RESERVERINGAR MK/INVANARE2.66 3 . 9 9 0 . 6 4 6 . 3 1 4 .2 1 1 . 56 3 . 0 9 1 . 9 4 RESERVERINGAR P/SKATTÖRE
0 . 7 6 0 . 6 3 0 . 9 9 2.  12 2 .  36 0 . 7 9 0 . 0 4 0 . 0 3 EGNA FONOERS K A P IT A L  P/SKATTÖRE
8157 5651 7932 3687 6710 11683 7637 8023 EGET K A P IT A L  MK/INVANARE
186
KUNTIEN TALOUS 1962  -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1982 
TAULUKKO 5 0*4  -  TASEET 3 1 . 1 2 .  KUNNITTAIN -  1000 HK 
T A B E LL  5 0 . 4  -  BALANSER 3 1 . 1 2 .  E F T E R  KOMHUN -  1000 HK
HÄMEEN -  TAVASTEHUS




NASTOLA O R I V E S I PADAS­
JO K I
V A S T A A V A A
1 .  RAHOITUSOMAISUUS 7627 19243 8636 6 74 7 3247 22413 15311 7746
1 1 .  KASSAVARAT 1479 1267 47 1543 491 1334 1385 1533
1 1 1 .  KÄTE ISVARAT 0 0 0 1 0 0 2 0
1 1 2 .  S H E K K I -  J A  P O S T I S I I R T O T I L I T 1460 1267 47 1542 491 1334 1383 1533
1 2 .  T A LLETU KSET 594 419 398 102 898 10731 1730 10
1 3 .  TULOJÄÄMÄT 4959 12019 5535 2292 1394 9911 7828 4012
S I  ITÄ :V ALTIO NOSUUOET JA  -AVUSTUKSET 877 3571 1890 924 183 2466 1743 760
VEROSAAHISET 3094 7798 2778 1226 1185 6322 5114 2267
1 4 .  NOSTAMATTOMAT LA INAT 129 707 0 60 0 0 76 127
1 6 .  S I IR T O SA A M IS ET 120 728 2 0 0 67 157 12
SI ITÄ :ENNAKKOMENOT 120 728 2 0 0 67 157 12
1 7 .  MUUT SAAMISET 218 3702 2415 2664 364 367 3794 1017
1 8 .  MUUT RAHOITUSVARAT( ML • ENNAKKOMAKSUT). 92 302 222 70 25 0 174 172
' S I  I T Ä :S I J O IT U S A R V O P A P E R IT 92 302 126 70 25 0 174 172
1 9 .  RAHASTOJEN E R IT Y IS K A T T E E T 36 97 17 16 75 3 167 63
2 .  VARASTOT 38 951 86 28 75 911 346 46
3 .  ANTOLAINAT 476 10101 550 59 569 1068 2399 1799
S I1TÄ :TA L0U SA RV IG A N TO LA IN A T 254 9827 391 59 504 077 2272 1679
4 .  KÄYTTÖOMAISUUS 50429 1 27588 75243 22974 11492 178107 82600 6 5212
S I  ITÄ :R AKENNUKSET 20688 54492 39198 8917 3804 72912 32690 3 5 0 7 9
K I IN T E Ä T  RAKENTEET JA  L A I T T E E T 4759 31451 6068 1663 1271 41335 12119 2056
IR T A IN  OMAISUUS 1114 1646 2609 325 124 2946 1151 287
OSAKKEET 1322 2907 846 1331 644 4520 1927 645
OSUUOET K U N T A IN L I IT T O IH IN 16938 20195 12224 4038 4381 34689 25060 14069
5 .  HUOSTASSA OLEVAT VARAT 6417 27601 14167 1980 1369 39340 14105 7306
S I  I T Ä :V A L T IG N  TOIMEKSIANNOT 6395 27570 14161 1950 1354 39309 13741 7305
6.  ALIJÄÄMÄ 0 0 0 0 74 0 0 0
YHTEENSÄ
V A S T A T T A V A A
64987 185484 98682 31788 16826 241839 114763 82109
1 .  LYH YTA IKA IN EN  V IER A S  PÄÄOMA 1941 5933 4601 1566 662 3046 6392 3376
1 1 .  T I L I V E L A T 1684 3715 1318 353 662 3041 2928 • 140 5
S I ITÄ :M ENOJÄÄMÄT 736 2614 1231 573 472 1399 1996 948
VERONPIOÄTYKSET J A  SOS»TURVAMAKSUT 867 1070 0 273 190 1501 J 897 379
1 2 .  S I IR T O V E L A T 257 1391 2614 733 0 5 3464 1971
S ! ITÄ :EN NA KKO TU LO T 47 30 248 632 0 5 514 1783
1 3 .  KASSALAINAT 0 827 669 0 0 0 0 0
S I I T Ä : R  AH O ITU SV EKSEL IT 0 0 0 0 0 0 0 0
2 .  P IT K Ä A IK A IN E N  V IER A S  PÄÄOMA 7185 242 5 8 11311 7503 3606 18853 17541 842 8
S I  ITÄ :TA L O U SA R V IO LA IN A T 7056 23550 11311 7443 3606 18853 17465 8301
3 .  HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 6389 27473 14156 1935 1433 39206 14094 7342
4 .  VARAUKSET 4065 10857 1987 1794 2449 12996 4398 182 8
S I  ITÄ :S I IRTO M ÄÄRÄRAHAT 3440 9385 1433 1077 1207 11800 3638 1828
5 .  OMA PÄÄOMA 45407 116963 66627 18970 8676 167738 72338 611 3 5
5 1 .  RAHASTOJEN PÄÄOMAT 1419 3389 2349 1048 221 692 9 4 39 8 1386
5 2 .  KÄYTTÖPÄÄOMA 43720 113411 63893 17916 8455 160321 67456 56652
5 3 .  YL IJÄÄM Ä 269 162 385 6 0 48 8 484 1097
YHTEENSÄ
V A S T U U T
64987 185484 98682 31788 16826 . 241839 114763 82109
1 .  LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT IN D E K S I -
KCROTUKSET 0 0 0 0 0 0 0 3
2 .  ANNETUT TAKAUKSET 4301 2769 3087 464 0 * 400 7585 1279
3 .  MUUT VASTUUT 0 0 0 0 0 0 57 0
YHTEENSÄ 4301 2769 3087 464 0 400 7642 1282
TAULUKKO 5 5 . 4  -  ERÄ ITÄ  TUNNUSLUKUJA 
T A 8 E L L  5 5 . 4  -  V IS S A  REL AT10NST AL
KASSAVARAT J A  T A L LE T U K S ET  MK/ASUKAS 349 129 67 608 607 049 348 338
ANTOLAINAT MK/ASUKAS 80 773 83 22 249 75 268 394
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 8478 9769 11316 8493 5025 12537 9232 14298
V Ä L IT E T Y T  LA INAT MK/ASUKAS 1070 2105 2127 715 586 2757 1536 1597
L Y H Y T A IK A IS E T  VELAT MK/ASUKAS 283 348 347 353 289 214 327 349
P I T K Ä A I K A I S E T  VELAT MK/ASUKAS 1186 1803 1701 2936 1577 1327 1952 1620
P IT K Ä A I K A I S E T  VELAT MK/TYÖIKÄINEN ASUKAS 1797 2685 2602 4408 2518 1972 2959 2755
P I T K Ä A I K A I S E T  VELAT P/VEROÄYRI 5 . 2 2 6.86 7 .7 7 1 4 .7 3 7 . 5 5 5 .4 2 8 . 4 0 8 . 1 7
LAINAKUSTANNUKSET P/VEROÄYRI 0 . 4 8 0 . 7 2 0 . 7 8 0 . 7 0 0 . 4 5 0 . 4 4 0 . 7 0 1.10
VARAUKSET MK/ASUKAS 683 831 299 663 1071 915 492 401
VARAUKSET P/VEROÄYRI 3 .0 1 3 . 1 6 1 . 3 7 3 . 3 3 5 . 1 3 3 . 7 4 2.12 1 . 8 0
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VEROÄYRI 1.00 0 . 9 4 1 . 6 1 1 . 9 2 0 . 4 3 1 .9 9 2 . 0 4 1 . 3 2
OMA PÄÄOMA MK/ASUKAS 7634 8956 10021 7013 3794 11608 8085 13404
187
HÄMEEN -  T4V4STEHUS
P IRKKA LA
B IRKA LA
PÄLKÄNE RENKO RUOVESI SAHA­
LAHTI
SOMERO TAMMELA TUULOS
A K T I V A
17251 6737 3224 15512 3433 14718 7364 1159 1 .  F IN ANSIER INGSTILLGÄNGAR
1490 1336 701 576 5 4908 737 114 1 1 .  KASSAMEDEL1 0 0 29 1 1 0 0 1 1 1 .  KASSA
1489 1336 701 547 4 4907 737 114 1 1 2 .  CHECKRÄKNING OCH POSTGIRO
6248 977 92 2896 2 466 157 19 1 2 .  OEPOSITIONER
7677 3754 2296 6786 2515 6883 3786 777 1 3 .  1NK0MSTRESTER
1804 992 840 2675 726 651 678 89 DÄRAV:ST ATSANDELAR OCH -UNDERSTÖO
5197 2318 1333 3253 1738 5309 2938 586 SKATTEFORURINGAR
214 31 0 0 336 204 1450 20 1 4 .  OLYFTA LÄN
461 0 83 0 0 105 4 16 1 6 .  RESULT ATREGL ER1NGAR
480 0 63 0 0 105 4 16 UÄRAViUTGIFTSFÖRSKOTT
904 371 16 4860 209 1573 835 201 1 7 .  ÖVRIGA FORDRINGAR
177 138 36 2 96 178 261 115 9 1 8 .  ÖVR. F I N . T I L L G . ( I N K L .  F Ö R S K .B E T A L N . )
177 136 36 140 28 196 115 9 DÄRAV:PL4CER ING I VÄROEPAPPER
60 130 0 94 168 316 280 2 1 9 .  FONÜERNAS SPECIALTÄCKNING
511 24 0 10 131 335 99 4 2 .  FÖRRÄD
1721 163 1232 927 0 10248 222 155 3 .  LANEFORDRINGAR
1661 115 1137 4t»5 0 10104 0 136 DÄRAV:UTGIVNA 8U0GETLAN
97167 36541 20653 7 0308 18695 50849 49533 234 9 4 4 .  a n l ä g g n i n g s t i l l g An g ar
35774 21104 5324 45790 10171 21189 18420 6158 DÄRAV:6YGGNAUER
37226 6111 2639 6620 1696 6062 5078 1808 FASTA KONSTRUKTIONER OCH ANORDNINGAR
2360 589 222 566 469 922 519 223 l Os a  a n l ä g g n i n g s t i l l g An g ar
1924 1788 223 2855 1165 1442 1566 42 AKT I  ER
6396 4822 9017 5164 3730 9658 16400 6595 AN0ELAR I  KCMMUNALFÖRBUND
29195 5724 4638 6642 4200 13261 6429 2825 5 .  FÖRVALTADE MEOEL
29185 5723 4627 6271 4196 13243 5506 2811 D Ä RA V :STATL IG A  UPPDRAG
0 0 20 5 0 0 0 368 6.  UNDERSKOTT
145865 49189 29767 93404 26459 89411 63647 28005 SAMMANLAGT
P A S S I V A
2656 934 1152 6800 1720 4110 2687 1332 1 .  K O R T F R IS T IG T  FRÄMMANDE K A P IT A L
1654 690 826 1848 1138 2685 2039 711 1 1 .  KONTOSKULDER
648 240 655 1044 960 1563 1565 573 O Ä R A V :U TG IF TSR ESTER
983 445 173 762 154 887 419 120 SKA TTE IN N EH .  OCH SOC.SKYDDSAVG.1002 244 74 4951 110 1078 209 71 1 2 .  R ESULT ATREGLERINGAR
344 84 0 33 0 24 0 3 OÄRAV:INKOMSTFÖRSKOTT0 0 250 0 472 347 439 550 1 3 .  KASSALAn0 0 0 0 450 0 300 350 D Ä RA V :F lN AN SI  ERINGSVÄXLAR
15985 4524 4041 12074 4278 16627 14643 2870 2 .  LA N G F R IS T IG T  FRÄMMANDE K A P IT A L
15771 4493 4041 12074 3942 16423 13193 2850 DÄRAV:8U0GETL AN
29097 5704 4692 6506 4160 13357 6407 2817 3 .  FORVALTAT K A P IT A L
9644 3904 1629 6892 1387 4880 4061 147 4 .  RESERVERINGAR
9154 2667 1077 5127 496 2488 3607 46 DÄRAV:RESERVAT ION SANSLAG
88283 34123 18253 61132 14914 50437 35849 20839 5 .  EGET K A P IT A L
2219 869 201 1995 484 1030 321 59 5 1 .  FONDERNAS K A P IT A L
83057 32240 18052 59137 14428 44420 35332 20780 5 2 .  D R IF T S K A P IT A L
3007 1014 0 0 2 4987 196 0 5 3 .  ÖVERSKOTT
145865 49189 29767 93404 26459 89411 636 4 7 28005 SAMMANLAGT
A N S V A R S F Ü R B I N D E L S E R  
1 .  IC K E  FÖRFALLNA 1NDEXFÖRHÜJN1NGAR PA0 0 0 0 0 0 0 0 LANENS KA P ITA L B EL O P P0 509 2064 4368 30 0 1795 2637 2 .  INGANGNA 60RGENSFÖRBINDELSER0 0 0 0 3498 0 0 0 3 .  ÜVRIGA ANSVARSFÖRBINOELSER
0 509 2084 4368 3528 0 1795 2637 SAMMANLAGT
773 605 358 540 4 534 161 84 KASSAMEDEL OCH DEPO SIT IONER MK/INVANARE
172 43 557 144 0 1018 40 98 LANEFORORINCAR MK/INVÄNARE
9707 9561 9337 10934 9466 5050 8935 14898 a n l ä g g n i n g s t i l l g An g a r  m k/ i n v An a r e
2905 1492 2064 964 2102 1309 986 1772 FORHEOLADE LAN m k/ i n v An a r e
2 3 i 222 521 298 871 301 465 843 K O R T F R IS T IG A  SKULOER MK/INVANARE
1575 1176 1627 1678 1996 1631 2360 1807 L A N G F R IS T IG A  SKULOER MK/INVANARE
2296 1803 2793 2862 3035 2476 3626 2899 LA N G F R IS T IG A  SKULDER M K/ IN V .  I ARB .A LOER
5 . 5 4 5 . 2 3 7 . 9 6 8 . 8 0 7 . 4 8 7 .4 2 1 0 .8 5 7 . 7 7 LA N G F R IST IG A  SKULOER P/SKATTÖRE
0 . 6 1 0 . 4 2 0 . 6 7 0 . 8 4 0 . 8 7 0 . 7 4 0 . 6 1 0 . 9 0 l An e k o s t n a o e r  p / s k a t t o r e
983 1021 736 1072 702 485 733 93 RESERVERINGAR MK/INVANARE
3 . 4 6 4 . 5 4 3 . 2 1 5 . 0 2 2 . 6 3 2*21 3 . 3 4 0 . 4 0 RESERVERINGAR P/SKATTORE
0 * 7 8 0.86 0 * 4 0 1 . 3 4 0 . 4 1 0 . 4 7 0 . 1 9 0 . 1 6 EGNA FCNDERS K A P IT A L  P/SKA TTÜ RE
8618 8928 6252 9507 7551 5009 646 6 13214 EGET K A P IT A L  MK/INVANARE
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KUNTIEN TALOUS 1982 -  KUMMUNERN4S EKONOMI 1982 
TAULUKKO 5 0 . 4  -  TA SEET  3 1 . 1 2 .  KUNNITTAIN -  1000 MK 
T A B E I L  5 0 . A -  BALANSER 3 1 . 1 2 .  EFTER  KOMMUN -  1000 MK
HÄMEEN -  TAVASTEHUS KYMEN -  KYMMENE
URJALA V E S I ­
LAHTI
V I I A L A V IL P P U L A YLÖ JÄ RV I YPÄJÄ KOUVOLA ANJALAN- 
KOSK I
V A S T A A V A A
1 .  RAHOITUSOMAISUUS 9334 4099 10167 17530 22068 3678 52846 30139
1 1 .  KASSAVARAT 995 495 1060 1256 2902 155 11595 361 7
1 1 1 .  KÄTE ISVARAT 1 0 0 0 0 0 27 15
1 1 2 .  S H E K K I -  JA P O S T I S I I R T O T I L I T 994 495 1060 1256 2902 155 11568 3602
1 2 .  TA LLETU KSET 758 940 36 2149 3267 1129 6772 3009
1 3 .  TULOJÄÄMÄT 4336 2270 4619 7096 13327 1808 27784 18218
S I ITÄ :V A LT IO N O S U U D ET  JA  -AVUSTUKSET 832 467 745 1719 2453 242 2954 3854
VEROSAAMISET 3036 1256 3308 4680 7391 1374 20413 1339 3
1 4 .  NOSTAMATTOMAT LA INAT 57 0 0 0 250 26 0 0 1393
1 6 .  S I IR T O SA A M IS ET 1146 0 1342 23 52 1 942 27
SIITÄ :ENNAKKOMENOT 1144 0 32 23 27 1 942 27
1 7 .  MUUT SAAMISET 1907 284 2919 6307 1842 259 497 2 3641
1 8 .  MUUT RAHOITUSVARAT!ML.ENNAKKOMAKSUT! 126 55 48 674 170 66 715 174
S I  I T Ä :S I J O IT U S A R V O P A P E R IT 126 55 48 188 170 66 173 174
1 9 .  RAHASTOJEN E R I T Y I S K A T T E E T 8 55 143 25 258 0 66 60
2 .  VARASTOT 104 7 32 104 858 13 3124 1507
3 .  ANTOLAINAT 1554 156 0 2564 1346 125 5190 1272
S I I T  Ä :T  ALOUSARVI04NT0LAINAT 1242 0 0 2412 955 0 4670 95 2
4 .  KÄYTTÖOMAISUUS 55445 15844 471 2 0 972 5 4 138006 21974 474111 308 5 64
S I  ITÄ :R AKENNUKSET 20 72 8 6929 23339 33290 38443 10684 293866 1 77670
K I IN T E Ä T  RAKENTEET JA  L A I T T E E T 3819 0 6649 24952 41921 2728 44828 717 4 9
IR T A IN  CMAISUUS 890 35 585 1078 1972 35 9463 2397
OSAKKEET 2516 240 655 4361 1353 592 14346 10090
OSOJDET K U N T A IN L I IT T O IH IN 21097 5291 11174 17317 18685 6722 50477 201 2 3
5 .  HUCSTASSA OLEVAT V4RAT 8834 4648 13797 13119 37851 2967 73584 268 3 5
S I I T  Ä :V ALT IO N  TOIMEKSIANNOT 8721 4600 13742 12924 37555 2967 72495 268 3 0
6.  AL IJÄÄMÄ 0 0 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ 75271 24754 71116 130571 200129 28757 6 08 8 55 368317
V A S T A T T A V A A
1 .  LYHYTA IKA IN EN  V IER A S  PÄÄOMA 6125 846 5 69 3 9500 7685 1682 12508 9934
1 1 .  T I L I V E L A T 2048 846 3086 1470 5928 929 9617 4442
SI ITA :M ENOJÄÄMÄT 1354 611 1323 694 4555 73 8 4802 1262
VEEONPIOÄTYKSET J A  SOS.TURVAHAKSUT 556 209 450 664 1054 191 2699 2336
1 2 .  S I IR T O V E L A T 479 0 2606 603 0 1757 253 663 1472
S I  ITÄ:ENNAKKOTULOT 90 0 2 194 287 253 663 1
1 3 .  KASSALAINAT 3598 0 0 2000 0 500 2228 4020
S I I T Ä s R A H O IT U S V E K S E L IT 0 0 0 0 0 0 0 0
2 .  P IT K Ä A IK A IN E N  V IER A S  PÄÄOMA 14944 3641 8641 22033 17574 5776 32632 3 7553
S I  IT Ä :TA LO U SA R V IO LA IN A T 14887 3641 8641 220 3 3 17324 5516 32632 361 6 0
3 .  HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 8805 4632 13755 13109 37673 2953 73454 26785
A .  VARAUKSET 1776 269 0 2 16 6 7110 12768 1055 12192 9706
S I  ITÄ :S I IRTO M ÄÄ RÄ RA HAT 257 2144 715 4394 9087 738 9380 970 6
5 .  OMA PÄÄOMA 43621 12945 40841 78819 124429 17291 4 78069 2 84339
5 1 .  RAHASTOJEN PÄÄOMAT 695 384 1601 737 2442 637 25091 11550
5 2 .  KÄYTTÖPÄÄOMA 42882 12359 38479 78074 121910 1632 3 4 45 5 29 2 72285
5 3 .  YL IJÄÄMÄ 44 201 761 8 77 331 7449 504
YHTEENSÄ
V A S T U U T
75271 247 5 4 71116 130571 200129 28757 6 08 6 55 3 68 3 17
1 .  LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT I N D E K S I -
KOROTUKSET 0 0 0 0 5 0 0 0
2 .  ANNETUT TAK4UKSET 1771 1810 302 607 234 1366 18566 3669
3 .  MUUT VASTUUT 0 0 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ
TAULUKKO S 5 . 4  -  ERÄ ITÄ  TUNNUSLUKUJA 
T A B E LL  5 5 . 4  -  V IS S A  RELATIQ NSTAL
1771 1810 302 607 239 1366 18566 3669
KASSAVARAT J A  TA L LE T U K S ET  MK/ASUKAS 277 473 215 485 441 445 584 3 30
ANTOLAINAT MK/ASUKAS 2 46 51 0 366 96 43 165 63
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 8770 5224 9245 13864 9671 7617 15071 153 8 6
V Ä L IT E T Y T  LA INAT MK/ASUKAS 1372 1512 2 68 5 1827 2674 1019 2 3 2 2 1336
L Y H Y T A IK A IS E T  VELAT MK/ASUKAS 935 279 676 495 481 495 3 77 4 82
P I T K Ä A I K A I S E T  VELAT MK/ASUKAS 2355 1200 1695 3141 1239 1912 1037 1803
P I T K Ä A I K A I S E T  VELAT  HK/TYÖ IKÄ IN EN  ASUKAS 3598 1887 2499 472 5 1786 2966 1476 2690
P I T K Ä A I K A I S E T  VELAT P/VEROÄYRI 1 1 .2 6 6 . 9 6 7 . 3 8 1 3 . 4 0 4 . 7 1 9 . 5 5 3 . 2 7 6 . 4 3
LAINAKUSTANNUKSET P/VERO Ä YR I 1 . 1 5 0 . 5 7 0 . 9 8 1 . 4 5 0 . 5 6 0 . 7 0 0 . 3 0 0 . 4 5
VARAUKSET MK/ASUKAS 261 887 429 1014 913 366 3 88 4 6 4
VARAUKSET P/VEROÄYRI 1 . 3 5 5 . 1 4 1 . 8 7 4 . 3 2 3 . 4 7 1 . 8 3 1.22 1 . 7 3
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VEROÄYRI 0 . 5 2 0 . 7 3 1 * 3 7 0 . 4 4 0 . 6 3 1 . 0 7 2 . 4 9 2 . 0 4
OMA PÄÄOMA MK/ASUKAS 690 0 4268 8013 11236 8900 5993 15197 141 7 8
189
KYMEN -  KYMMENE
HAMINA IMATRA KOTKA KUUSAN­ LAPPEEN­ E L IM Ä K I
FRED- KOSKI RANTA
R I K S - VILLMAN-
HAMN STRANO
25426 84643 119388 54448 134036 17444
6082 20026 29313 6750 20770 3138
499 5 121 18 48 5
7583 20023 29192 6732 20722 3133
1360 22775 5704 20617 35570 6440
10406 39016 80071 245 7 8 70011 6947
214 4562 12462 4021 11647 2445
6552 23600 39501 15592 33307 4182
4520 0 0 0 52 2 00 0 2386 509 93 1510 0 2386 9 93 151
655 2614 1123 1790 1176 249
228 119 608 204 1851 115
228 119 606 204 1305 115
173 91 183 0 4043 404
1067 6251 6253 95 2 9872 315
601 11150 21626 10875 21106 1119
459 5548 19296 10115 19665 995
264246 660661 1324551 378 8 47 848663 85063
3430 5 312177 485466 1 51416 2 63669 41601
179757 171459 544103 118149 333724 13629
17603 39390 10495 12723 53112 2045
4963 24841 22113 15882 31729 3679
16723 50942 74404 52279 24530 6359
20727 66672 95986 44224 126395 12443
19396 64474 94686 43545 125711 12386
0 0 1610 0 0 0
312068 829777 1569414 489346 1140072 116364
6221 13341 59372 9954 37610 1879
7482 10683 54287 8742 33591 1879
5310 5260 28080 5791 24548 698
1313 3901 7985 2154 6351 940
739 2658 4508 1212 4019 0
3 10 165 103 301 00 0 577 0 0 00 0 0 0 0 0
37969 57299 94474 208 5 9 80147 9472
33449 57299 94474 20659 79625 9472
20658 66959 95071 44331 126428 12409
12387 35309 42757 28881 45051 4478
9430 28725 36683 26870 40198 4478
232833 656669 1277740 385321 850836 86146
5646 41124 40912 14844 60737 6508
226878 614712 1236828 369986 789798 77485
307 1033 0 491 301 4153
312068 829777 1569414 489346 1140072 116384
0 0 40 0 3 0
6805 7791 7523 27184 164965 90400 0 2710 0 1251 0
6805 7791 10273 27184 166219 9040
911 1197 580 1225 1047 1159
58 312 358 487 392 135
25506 18486 21926 16953 15766 10293
1865 1801 1552 1944 2336 1492
793 373 960 391 693 227
3229 1603 1564 933 1479 1146
4658 2321 2282 1349 2137 1705
1 0 .3 5 5 . 5 5 5 . 5 8 3 . 0 4 5 .2 1 4 . 7 3
1 . 0 9 0 . 5 5 0 . 4 8 0 . 2 4 0 . 5 3 0 . 3 2
1196 988 708 1292 837 542
3 . 8 3 3 . 4 2 2 . 5 3 4 . 2 1 2 . 9 5 2 . 2 4
1 .6 7 3 . 9 7 2 .4 1 2.  16 3 .  96 3 .0 5
22474 18374 21151 17243 15807 10666
JAALA
A K T I  V 4
3087 1 .  F IN A N S IER IN G ST ILLG Ä N G A R
568 11« K4SS4ME0EL
2 1 1 1 .  KASS4
586 1 1 2 .  CHECKRÄKNING OCH P 0 S T G IR 0
199 1 2 .  OEPO SIT IO N ER
1936 1 3 .  INKOMSTRESTER
390 D Ä R4V :STATS4N0ELAR OCH -UNDERSTÖO
1257 SKATTEFORORINGAR
0 1 4 .  OLYFTA LAN
24 1 6 .  RESULTATREGLER INGAR
24 DÄRAVsüTGlFTSFÖRSKOTT
215 1 7 .  ÖVR1G4 FORORINGAR
41 1 8 .  OVR. F I N . T I L L G . ( I N K L • F Ö R S K .B E T 4 L N . )
41 OÄRAV :PLACERING I  VÄROEPAPPER
82 1 9 .  FONOERNAS SPEC IALTÄCKN1NG
168 2 .  FÖRRAO
70 3 .  LANEFORORINGAR
0 DÄRAV:UTG1VNA BUDGETLAN
14249 4 .  ANLÄGGNINGSTILLGANGAR
4840  OÄRAV:8YGGNA0ER
0 FASTA KONSTRUKTIONER OCH ANORONINGAR
223 LOSA ANLÄGGNINGSTILLGANGAR
1280 AKT I ER
6017  ANOELAR I  KQMMUNALFORBUND
1651 5 .  FÖRVALT4DE MEDEL
1632 D Ä R 4 V :ST A TL IG A  UPPORAG
0 6 .  UNOERSKOTT
19224 SAMMANLAGT
P A S S I V A
829 1 .  K O R T F R IS T IG T  FRÄMMANDE K A P IT A L
815 1 1 .  KONTOSKULOER
610 O Ä R A V :U TG IF TSR EST  ER
155 S KA TTE IN N EH .  OCH S O C .SKYDOSAVG.
14 1 2 .  RESULTATREGLERINGAR
0 DÄRAV:INKOMSTFÖRSKOTT
0 1 3 .  KASSALAN
0 DÄRAV:F INANSI ER INGSVÄXLAR
3376  2 .  L A N G F R IS T IG T  FRÄHMANDE K A P IT A L
3 37 6  OÄRAV:8U0GETLAN
1652 3 .  FÖRVALTAT K A P IT A L
329 4 .  RESERVER INGAR
329 OÄRAV:RESERVAT IONSANSI AG
13036  5 .  EGET K A P IT 4 L
204 0  5 1 .  FONOERNAS K A P IT A L
L0942  5 2 .  O R IF T S K A P IT A L
54 5 3 .  ÖVERSKOTT
19224  SAMMANLAGT
A N S V A R S F O R B I N O E L S E R
1 .  IC K E  FÖRFALLN4 INDEXFÖRHÖJN INGAR PÄ 
0 LANENS K A P ITA LBELO P P
100 2 .  i n g An g n a  BORGENSF0RBINOELSER
0 3 .  ÜVRIGA ANSVARSFÜR8INDELSER
100 SAMMANLAGT
397 KASSAMEOEL OCH OEPOSITIONER MK/INVÄNARE
35 i An e f o r d r i n g a r  MK/INVANARE
7182 ANLÄGGNINGSTILLGANGAR MK/INVANARE
821 FÖRMEOLAOE LAN MK/INVANARE
416 K O R T F R IS T IG A  SKULOER MK/INVÄNARE
1702 LA NGFRIST1GA SKULOER MK/INVANARE
2625  LA N G F R IST IG A  SKULOER M K/ IN V .  I  ARB .A LOER
7 . 4 9  LÄ N G F R IST IG A  SKULOER P /SK4TTÖ RE
0 . 6 3  l An e k o s t n a o e r  p / s k a t t Or e
166 RESERVERINGAR MK/INVANARE
0 . 7 3  RESERVERINGAR P/SKATTÖRE
4 . 3 4  EGNA FONDERS K A P IT A L  P/SKATTÖRE
6571 EGET KA P ITA L  MK/INVÄNARE


























































5 . 5 1
0 . 4 3
140
0 . 5 7
2 . 9 2
12064
190
KUNTIEN TALOUS 1902 -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1962 
TAULUKKO 5 0 . 4  -  TASEET 3 1 . 1 2 .  KUNNITTA IN -  1000 MK 
T A B E L L  5 0 . 4  -  B4LANSER 3 1 . 1 2 .  E FT E R  KOMHUN -  1000 MK
KVMEN -  KYMMENE
v a s t a a v a a
JOUTSENO LEMI LUUMÄKI M IEH IK ­
KÄLÄ
NUIJAMAA P A R IK ­
KALA
PYHTÄÄ
P Y T T I S
RAUT-
JÄ R V I
1 .  RAHOITUSOMAISUUS 265 3 9 3118 19976 3016 1496 16509 6876 847 5
1 1 .  KASSAVARAT 7041 366 624 199 345 4177 691 525
1 1 1 .  KÄTE ISV ARAT 15 0 2 1 1 0 1 1
1 1 2 .  S H E K K I -  JA  P O S T I S I I R T O T I L I T 7026 368 62 2 198 344 4177 690 52 4
1 2 .  T A LLETU KSET 4717 86 10249 58 0 536 7 1918 1739
1 3 .  TULOJÄÄMÄT 13709 2082 8712 1986 1073 452 5 3559 5095
S I  ITÄ :V ALTIO NQSUUDET JA  -AVUSTUKSET 4052 694 5201 430 32 8 832 654 1347
VEROSAAMISET 7068 1100 2800 1405 702 2868 2595 3128
1 4 .  NOSTAMATTOMAT LAINAT 0 327 35 294 0 518 0 547
1 6 .  S I IR T O SA A M IS ET 29 0 34 10 4 40 63 110
S I  ITÄ:ENNAKKOMENOT 29 0 34 8 4 40 63 110
1 7 .  MUUT SAAMISET 452 172 75 356 59 470 356 335
1 6 .  MUUT RAHOITUSVARATIML.ENNAKKOMAKSUT) 465 51 68 102 15 426 98 87
S I  I T Ä : S I  JO I  TUSARVOPAPERIT 209 51 68 102 15 133 98 85
1 9 .  RAHASTOJEN E R IT Y IS K A T T E E T 26 30 179 9 0 984 191 37
2 .  VARASTOT 1987 36 23 121 0 264 1 149
3 .  ANTOLAINAT 1299 571 2634 62 365 240 722 71
S I1T Ä :T A L0 U SA R V IG A N T 0 LA IN A T 1059 491 2527 0 356 0 586 0
4 .  KÄYTTÖOMAISUUS 138042 23346 53881 32157 10741 57422 47870 530 4 9
S I  ITÄ :R AKENNU KSET 59217 8509 29966 15618 6744 25493 30857 34055
K I IN T E Ä T  RAKENTEET JA  L A I T T E E T 29275 2161 4481 2021 909 12460 6567 5722
IR T A IN  OMAISUUS 3336 359 390 584 274 28 2 321 1157
OSAKKEET 7905 701 924 1193 129 1517 835 1808
OSUUOET K U N T A IN L I IT T O IH IN 12543 6786 8265 9424 1685 6366 5946 692 7
5 .  HUOSTASSA OLEVAT VARAT 30973 6530 6460 1562 988 6672 11686 6591
S 1 IT Ä :V A L T IO N  TOIMEKSIANNOT 29516 6486 6366 1544 983 6659 11682 6586
6.  AL IJÄÄMÄ 0 553 0 0 293 0 0 0
YHTEENSÄ 198840 34154 82974 36918 13883 81107 67155 683 3 5
V A S T A T T A V A A
1 .  LYHYT A IKA INEN V IER A S  PÄÄOMA 7759 1596 1794 667 1038 2120 4301 2651
1 1 .  T I L I V E L A T 7314 1497 1624 514 760 1856 3729 2054
S 1 ITÄAMENOJÄÄMÄT 341 4 1227 1053 73 643 1144 2873 1141
VERONPIDÄTVKSET J A  SOS.TURVAHAKSUT 1310 254 485 251 91 52 7 40 2 784
1 2 .  S I IR T O V E L A T 445 99 170 151 78 26 2 572 597
S I ITÄ :ENN A KKO TU LO T 445 0 170 48 1 24 500 274
1 3 .  KASSALAINAT 0 0 0 1 200 0 0 0
S I I T Ä :R A H O I T U S V E K S E L IT 0 0 0 0 0 0 0 0
2 .  P IT K Ä A IK A IN E N  V IERAS  PÄÄOMA 21538 3649 7527 5957 2698 14541 7006 12225
S I IT Ä :T A L O U S A R V IO L A IN A T 215 3 8 3322 7492 5663 2698 14023 7006 11678
3 .  HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 31185 6550 6439 1614 987 6607 11690 6569
A .  VARAUKSET 15491 1606 12425 743 452 9187 587 4144
S I ITÄ :S I IRT O M Ä Ä R Ä R A H A T 12145 1450 11223 743 160 7832 587 2554
5 .  CMA PÄÄOMA 122867 20753 54789 27937 8708 46652 43571 42746
S I .  RAHASTOJEN PÄÄOMAT 4396 465 3942 1521 300 2 52 8 1336 1715
5 2 .  KÄYTTÖPÄÄOMA 118164 20268 48988 26262 8408 43122 41586 40895
5 3 .  YL IJÄÄM Ä 307 0 1859 154 0 3002 649 136
YHTEENSÄ
V A S T U U T
198840 34154 82974 36918 13883 81107 67155 683 3 5
1 .  LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT IN D E K S I -
KOROTUKSET 0 0 0 0 0 0 0 0
2 .  ANNETUT TAKAUKSET 1707 1332 1617 486 0 2142 1063 1005
3 .  MUUT VASTUUT 0 0 0 0 0 100 0 0
YHTEENSÄ
TAULUKKO 5 5 . 4  -  ERÄ ITÄ  TUNNUSLUKUJA 
TA B ELL  5 5 . 4  -  V IS S A  RELAT IO NSTAL
1707 1332 1617 486 0 2242 1063 1005
KASSAVARAT JA  TA LLETU KSET  MK/ASUKAS 987 160 1917 62 273 1672 496 383
ANTCLAINAT MK/ASUKAS 109 200 464 20 289 42 137 12
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 11586 8177 9501 10235 8511 10062 9096 8976
V Ä L IT E T Y T  LA INAT MK/ASUKAS 2471 2272 1114 488 775 1147 2219 1105
L Y H Y T A IK A IS E T  VELAT MK/ASUKAS 614 559 266 197 794 367 722 397
P IT K Ä A I K A I S E T  VELAT MK/ASUKAS 1808 1164 1321 1802 2138 2457 1426 1976
P I T K Ä A I K A I S E T  VELAT MK/TYÖIKÄINEN ASUKAS 2655 1793 2002 2725 3223 3766 2179 2994
P I T K Ä A I K A I S E T  VELAT P/VEROÄYRI 6 . 5 8 6 . 5 5 6 . 0 6 9 . 4 3 9 . 8 3 1 1 .9 3 5 . 9 9 8 .7 1
LAINAKUSTANNUKSET P/VEROÄYRI 0 . 5 9 0 . 7 1 0 . 3 2 0.86 0 . 7 1 0 . 5 5 0 . 5 3 0.66
VARAUKSET MK/ASUKAS 1300 563 2191 236 358 1610 112 701
VARAUKSET P/VEROÄYRI 4 . 7 3 3 . 1 7 1 0 .0 6 1 .2 4 1 . 6 5 7 . 8 2 0 . 4 7 3 . 0 9
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VEROÄYRI 1 . 3 4 0 . 9 6 3 . 0 5 2 . 5 3 1 .0 9 1 .2 8 1 . 0 6 1 .2 6
OMA PÄÄOMA MK/ASUKAS 10312 7269 9661 8891 6900 8525 8279 7233
191
KYMEN -  KYMMENE
RUOKO- 
LAHT I











LAX A K T I V A
8087 2977 12423 1733 5886 2042 17684 17539 1 .  F INANSIERINGSTILLGÄNGAR
1088 182 549 73 109 73 3717 3968 1 1 .  KASSAMEOEL0 1 2 0 0 0 3 1 111 .  KASSA
1088 181 547 73 109 73 3714 3967 1 1 2 .  CHECKRÄKNING OCH PQSTGIRO
371 610 4604 138 43 1406 3174 492 1 2 .  OEPO SITIO NER
5063 1779 5068 1267 4199 465 6153 10729 1 3 .  INKOMSTRESTER
695 387 1949 700 2019 106 1390 1712 DÄRAV:STATSANOELAR OCH -UNDERSTÖD
3742 934 2173 461 1776 329 5868 7392 SKATTEFORDRINGAR1000 22 1330 217 1330 0 0 74 1 4 .  OLYFTA LÄN
51 45 63 3 28 1 3 150 1 6 .  RESU LTA TREG LER I  NGAR
51 45 63 2 28 L 3 0 DÄRAV:U TGIFTSFÖRSKO TT
316 269 492 0 115 48 2328 2033 1 7 .  OVKIGA FORORINGAR
194 57 258 26 53 16 233 93 1 8 .  ÖVR. F I N . T I L L G . U N K L .  FÖR SK .B E  TALN .  )
194 57 258 26 53 16 233 93 DÄRAVSPLACERINÜ I VÄRUEP4PPER
4 13 59 9 9 13 76 0 1 9 .  FONOERNAS SPECIALTÄCKNING
140 91 276 18 73 79 707 244 2 .  FÖRRÄD
734 626 1017 0 357 1 1819 243 3 .  LANEFORORINGAR
453 485 920 0 279 1 1552 3 DARAV:UTGIVNA BUDGETLÄN
66485 20249 45701 9751 29348 6822 104627 167927 4 .  ANLÄGGNINGSTILLGÄNGAR
38245 6728 19655 3836 11960 2165 35613 83749 DÄRAV:BYGGNADER
21435 3635 3193 0 6196 209 19089 41115 FASTA KONSTRUKTIONER OCH ANORDNINGAR
775 1128 436 62 450 185 2102 3017 LOSA ANLÄGGNINGSTILLGÄNGAR
2904 2410 1427 361 820 779 3129 3341 AKT IER
9560 5103 12741 3528 3888 2720 33894 21843 ANOELAR I KOMMUNALFÖR BUND
13636 837 4238 798 8775 656 20475 25878 5 .  FÖRVALTADE MEDEL
12530 824 4126 761 8702 652 20429 25772 D Ä RA V :STA TL IG A  UPPDRAG
0 0 0 0 311 0 0 0 6.  UNOERSKOTT
109082 24701 63655 12300 44750 9600 145312 211831 SAMMANLAGT
P A S S I V A
1991 771 1256 456 4186 333 3424 4933 l .  KO RTFR I  ST IGT FRÄMMANOE K A P IT A L
1962 756 1157 400 1363 325 2825 4154 1 1 .  KONTOSKULOER
1252 537 477 285 1069 112 1859 2819 D Ä RA V :U T G IFT S R E ST E R
556 165 544 115 285 57 858 1005 S KA T T E IN N EH .  OCH SOC.SKYODSAVG.
29 15 99 56 788 8 599 779 1 2 .  RESULTATREGLERINGAR
29 1 99 29 6 08 3 2 206 DÄRAV:INKOMSTFÖRSKOTT0 0 0 0 20 35 0 0 0 1 3 .  KASSALAN0 0 0 0 0 0 0 0 DÄ RA V :F IN AN SI  ERINGSVÄXLAR
7894 4261 8996 2357 5187 707 12278 12986 2 .  L A N G F R IS T IG !  FRÄMMANOE K A P IT A L
6894 4239 7666 2140 3857 707 12278 12912 DÄRAV:BUDGETLÄN
13736 842 4201 724 8745 658 20538 25847 3 .  FÖRVALTAT K A P IT A L
5028 1645 8537 1142 1444 1466 1932 8379 4« RESERVER INGAR
4010 1461 7077 908 578 1L89 1932 7510 OÄRAVtRESERVATIONSANSLAG
80433 17062 40665 7621 25188 6436 107140 159686 5 .  EGET K A P IT A L
604 630 707 162 1359 163 9185 4401 5 1 .  FONOERNAS K A P IT A L
79325 16325 37922 7394 23829 6115 94168 155184 5 2 .  O R IF T S K A P IT A L
503 107 2036 65 0 158 3787 101 5 3 .  ÖVERSKOTT
109082 24781 63655 12300 44750 9600 L45312 211831 SAMMANLAGT
4 N S V A R S F Ö R B I N D E L S E R  
1 .  IC K E  FÖRFALLNA INDEXFÖRHÖJNINGAR PA0 0 0 0 0 0 0 0 l a n e n s  k a p i t a l b e l o p p
13715 665 881 450 16 36 91 5142 30 2 .  INGANGNA BORGENSFÖRBINOELSER0 0 0 0 0 0 0 0 3 .  ÖVRIGA ANSVARSFÖRBINDELSER
13715 665 881 450 1636 91 5142 30 SAMMANLAGT
223 369 1006 200 39 2001 636 358 KASSAMEOEL OCH OEPOSITIONER MK/INVANARE112 291 199 0 91 1 168 19 l An e f o r d r i n g a r  mk/ i n v An a r e
13246 9423 8921 9243 7453 9231 9661 13472 ANLAGGNINGSTILLGANGAR MK/INVANARE
1908 361 822 678 2211 874 1884 2059 FÖRMEOLADE LAN MK/INVANARE
301 356 226 405 863 447 306 333 K O R T F R IS T IG A  SKULDER MK/INVANARE
1056 1973 1496 2026 1134 957 1134 1036 l An g f r i s t i g a  s k u l o e r  m k/ i n v a n a r e
1550 2927 2264 3018 1695 1540 1692 1525 l An g f r i s t i g a  s k u l o e r  mk/ i n v .  i  a r b . A l o e r
4 . 4 0 1 2 .5 3 7 . 5 2 9 . 4 6 5 . 0 4 5 . 9 0 4 . 8 3 4 . 3 3 l An g f r i s t i g a  s k u l o e r  p / s k a t t ö r e
0 . 4 3 0 . 9 5 0 . 5 3 0 . 4 6 0 . 6 4 0 . 7 3 0 . 4 1 0 . 3 4 l An e k o s t n a o e r  p / s k a t t o r e
770 859 1666 1082 3 67 1984 178 672 RESERVER INGAR MK/INVANARE
3 . 2 1 5 . 4 5 8 . 3 8 5 . 0 5 1 . 6 3 1 2 .2 4 0 . 7 6 2 .8 1 RESERVER INGAR P/SKATTORE
0 . 3 6 1.66 0 . 6 4 0 . 6 5 1 . 5 3 1 . 2 5 3 . 5 8 1 . 4 3 EGNA FONOERS K A P IT A L  P/SKATTORE
12319 7940 7938 7224 6396 8709 9893 12811 EGET K A P IT A L  MK/INVANARE
192
KUNTIEN TALOUS 1982 -  KOHHUNERNAS EKONOMI 1982 
TAULUKKO 5 0 . 4  -  TA SEET  3 1 . 1 2 .  KUNNITTAIN -  1000 MK 
T A b E L L  5 0 . 4  -  BALANSER 3 1 . 1 2 .  EFTER  KOMMUN -  1000 MK
KYMEN -  KYMMENE M I K K E L I N  -  S T .  M IC H E LS
V IR O ­ YLÄMAA M IK K E L I HEINOLA P I E K S Ä ­ SAVON­ ANTTOLA ENON­
LA H TI MÄKI LINNA KOSKI
S T . NYSLOTT
V A S T A A V A A MICHEL
1 .  RAHOITUSOMAISUUS 4766 2208 87315 51166 47329 61957 2 52 7 3931
1 1 .  KASSAVARAT 63 201 6401 6603 3786 11401 79 535
1 1 1 .  KÄTE ISV ARAT 0 1 30 23 12 27 1 0
1 1 2 .  S H E K K I -  JA  P O S T I S I I R T O T I L I T 63 200 8371 6580 3776 11374 78 535
1 2 .  T A LLETU KSET 182 7 37960 22669 20066 10322 337 1345
1 3 .  TULOJÄÄMÄT 4250 1678 28120 19268 18636 35061 1514 1431
S I ITÄ JV A LT IO N O SU U D ET  j a  - a v u s t u k s e t 1127 356 8965 3057 5320 8999 164 44
VEROSAAMISET 20 70 1041 16356 9751 8026 14750 694 1047
1 4 .  NOSTAMATTOMAT LAINAT 0 97 1100 0 0 533 437 121
1 6 .  S I IR T O SA A M IS ET 0 19 100 291 0 19 59 0
SIITÄ :ENNAKKOMENOT 0 19 100 291 0 19 59 0
1 7 .  MUUT SAAMISET 1 170 10169 1984 4085 3788 53 367
1 8 .  MUUT RAHQITUSVARAT I  HL«ENNAKKOMAKSUT) 156 34 465 224 431 610 45 109
S I  I T Ä :S I J O IT U S A R V O P A P E R IT 140 34 465 224 12 610 45 109
1 9 .  RAHASTOJEN E K I T Y I S K A T T E E T 114 2 1000 127 121 223 3 23
2 .  VARASTOT 194 118 7498 2532 1142 4399 137 61
3 .  ANTOLAINAT 160 93 9728 5110 6291 3233 279 44
S I  ITÄ :TALOUSARVIO ANTOLAINAT 0 58 9330 4920 6114 2968 235 0
4 .  KÄYTTÖOMAISUUS 30476 21902 527451 294392 258421 4 62396 20131 276 7 0
S I I T  Ä:RAKENNUKSE T 14295 10119 256640 95731 103911 14403 0 828 5 130 3 9
K I IN T E Ä T  RAKENTEET JA  L A I T T E E T 2230 1490 128681 78380 42565 150308 2924 2718
IR TA IN  OMAISUUS 52 2 145 13485 6150 2618 24041 197 437
OSAKKEET 893 2218 13097 1196 6779 12361 373 1206
OSUUDET K U N T A IN L I IT T O IH IN 9126 404 0 53913 27281 28226 43755 4110 5524
5 .  HUOSTASSA OLEVAT VARAT 6021 1456 66290 37005 38700 67142 3140 2794
S I  I T Ä :V A L T IO N  TOIMEKSIANNOT 5967 1443 66043 36925 38501 6625 3 3122 2753
6.  AL IJÄÄMÄ 0 0 0 0 0 795 0 0
YHTEENSÄ 41617 257 7 7 6 98 2 8 2 390205 351883 599922 26214 3 45 0 0
V A S T A T T A V A A
1 .  LY H YTA IKA IN EN  V IER A S  PÄÄOMA 2442 993 13133 13568 8359 22896 550 9 50
1 1 .  T I L I V E L A T 1377 580 12823 10826 7185 18000 462 4 46
S I ITÄ :M ENO JÄÄM ÄT 981 407 9424 7076 5507 11839 240 211
VERQNPIOÄTYKSET J A  SOS. TURVAMAKSUT 387 164 3238 1550 1432 362 3 173 237
1 2 .  S I IR T O V E L A T 3 64 310 2742 1174 3396 88 2
S I ITÄ :ENN A KKO TU LO T 3 9 114 2742 193 1592 29 2
1 3 .  k a s s a l a i n a t 1062 350 0 0 0 1500 0 5 00
S I I T Ä :R A H O I T U S V E K S E L IT 900 150 0 0 0 0 0 0
2 .  P IT K Ä A IK A IN E N  V IERAS  PÄÄOMA 6 05 0 5759 44511 25451 8569 4622 6 2891 6133
S I  ITÄ :TA L O U SA R V IO LA IN A T 6 05 0 5662 434 1 1 25451 8569 45693 2454 6012
3 .  HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 6063 1442 66326 369 7 8 38683 66659 3155 272 3
4 .  VARAUKSET 1064 534 21445 14654 19156 16042 1897 2141
S I I TÄ :S I IRTO M ÄÄRÄRAHAT 110 98 18927 13142 18022 15689 1380 1961
5 .  OMA PÄÄCMA 259 9 8 17049 552867 299554 2 77116 4 46 0 99 17721 225 5 3
5 i .  r a h a s t o j e n  p ä ä o m a t 999 287 59717 249 9 3 20211 27510 191 200
5 2 .  KÄYTTÖPÄÄOMA 24587 16236 4 92 9 3 6 2 7 1 9 1 4 256207 4 18 5 8 9 17520 21581
5 3 .  YL IJÄÄM Ä 414 526 214 2 64 7 6 98 0 10 772
YHTEENSÄ
V A S T U U T
41617 257 7 7 6 9 8 2 8 2 390205 351883 599922 262 1 4 3 4 5 0 0
1 .  LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT IN D E K S I -
KOROTUKSET 0 0 0 5 0 9 0 0
2 .  ANNETUT TAKAUKSET 2150 2055 19658 520 47023 544 8 1040 0
3 .  MUUT VASTUUT 0 0 0 0 0 1092 0 0
YHTEENSÄ
TAULUKKO 5 5 . 4  -  ERÄ ITÄ  TUNNUSLUKUJA 
T A B E LL  5 5 . 4  -  V IS S A  RELAT IO NSTAL
2 15 0 2055 19658 525 47023 6549 1040 0
KASSAVARAT J A  T A L LE T U K S ET  MK/ASUKAS 55 107 1603 1861 1675 763 231 920
ANT CLAINAT MK/ASUKAS 36 48 336 325 442 113 155 22
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 6841 11249 18236 18719 18145 16232 11190 13537
V Ä L IT E T Y T  LA INAT  MK/ASUKAS 1334 739 2261 2346 2705 2322 1735 1306
L Y H Y T A IK A IS E T  VELAT  MK/ASUKAS 547 505 443 668 573 74 8 290 464
P I T K Ä A I K A I S E T  VELAT MK/ASUKAS 1358 2908 1501 1724 602 1650 1364 2941
P I T K Ä A I K A I S E T  VELAT  MK/TYÖIKÄINEN ASUKAS 2136 4335 2 16 4 2476 865 2397 2008 4527
P I T K Ä A I K A I S E T  VELAT P/VER0ÄYR1 6 . 7 3 1 4 . 3 4 5 . 2 8 6 . 2 4 2 . 2 5 6 . 5 3 7 . 1 0 1 7 . 8 5
LAINAKUSTANNUKSET P/VEROÄ YRI 0 . 7 5 1 . 1 3 0 . 5 9 0.68 0.20 0 . 7 5 0 . 4 9 1 . 4 2
VARAUKSET MK/ASUKAS 239 274 741 932 1345 633 1054 104 7
VARAUKSET P/VEROÄYRI 1 . 1 8 1 . 3 5 2 . 6 1 3 . 3 7 5 . 0 2 2 . 5 1 5 . 4 9 6 . 3 6
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VEROÄYRI - 0 * 9 9 0 . 7 2 7 . 1 4 5 . 7 3 5 . 2 7 3 . 7 3 0 . 5 4 0 . 5 8
OMA PÄÄOMA MK/ASUKAS 5836 8757 19115 19047 19456 15660 9 65 0 11034
193
M IK K E L IN  -  S î T  MICHELS
HARTOLA HAUKI- HEINOLAN HEINÄ­ HIRVEN­ JOROINEN JUVA J Ä P P IL Ä
VUORI MLK V E S I SALMI
HEINOLA JOROIS
LK A K T I V A
8327 4764 7136 18179 10465 16016 20363 2219 I .  F IN A N S IER IN G ST ILLG A N G A R
473 629 328 1461 507 1308 2160 685 1 1 .  KASSAMEOEL0 0 5 0 0 1 0 0 1 1 1 .  KASSA
473 829 323 1461 507 1307 2160 685 1 1 2 .  CHECKRiKNING OCH POSTGIRO
2214 620 11 7934 6149 715 4949 87 1 2 .  OEPO SITIO NER
3150 2800 5050 5728 3305 9580 11566 1145 1 3 .  INKOMSTRESTER
525 1301 1759 2073 1443 2137 5490 300 OARAV:STATSANDELAR OCH -UNDERSTÖD
1984 1189 2605 2793 1476 2792 4454 697 SKATTEFOROR INGAR
1077 378 416 0 0 3193 649 20 1 4 .  OCYFTA LAN
65 4 6 0 145 5 0 15 1 6 .  RESULTATREGLERINGAR
65 4 6 0 145 5 0 14 OÄRAV:U TGIFTSFÖRSKOTT
1193 8 774 2829 233 943 632 246 1 7 .  ÖVRIGA FORORINGAR
106 99 78 219 113 189 332 21 1 8 .  OVR. F I N . T I L L G . I I N K L .  F Ü R S K .B E T A L N .  )
106 99 42 195 103 189 332 21 OÄRAV:PL ACER ING I  VARDEPAPPER
49 26 473 8 13 83 75 0 1 9 .  FONOERNAS SPECIALTACKNING
50 60 394 1229 325 675 371 2 2 .  FÖRRAD
93 840 116 123 577 1690 2379 89 3 .  l a n e f o r o r i n g a r0 766 26 35 518 1587 2232 0 o a r a v : u t g i v n a  b u o g e t l a n
43258 19684 48991 71438 25329 61447 111497 23107 4 .  a n l Ag g n i n g s t i l l g a n g a r
17033 6498 15583 36523 11518 26134 51668 9716 d a r a v : b y g g n a d e r
4345 1843 12593 3679 3024 12887 11634 1553 FASTA KONSTRUKTIONER OCH ANORDNINGAR
59 112 1105 1278 414 488 1236 573 LOSA ANLAGGNINGSTILLGANGAR
2406 846 1743 2173 954 2338 7247 964 A K T IE R
14239 7136 9824 10596 59 70 11459 20382 6142 ANOELAR I  KGMMUNALFÖRBUNO
5593 2854 19371 8324 2581 15369 14281 2085 5 .  FÖRVALTAOE HEOEL
5496 2759 19060 8198 2564 14862 13828 2017 O A RAV :STA TL IG A  u p p d r a g
0 0 0 0 0 60 14 0 6.  UNDERSKOTT
57321 28202 76008 99293 39277 95277 148905 27502 SAMMANLAGT
2330 697 3902 3113 1149 4135 2234 496
P A S S I V A
l .  K O R T F R IS T IG T  FRÄMMANOE K A P IT A L
1731 582 2810 2371 947 2188 1719 444 1 1 .  KGNTOSKULDER1200 273 2421 1360 618 1106 680 279 OÄRAV:UTGl FTSÄ EST  ER
421 260 389 756 312 657 863 119 SKA TTE IN N EH • OCH SOC.SKYOOSAVG.
599 115 0 742 202 394 515 52 1 2 .  RESULTATREGLERINGAR
64 0 0 702 181 109 106 2 OÄRAV:INKOMSTFÖRSKOTT0 0 1092 0 0 1553 0 0 1 3 .  KASSALÄN0 0 0 0 0 0 0 0 UÄRAV :F INANSI  ER IN GSVÄXLAR
6389 5130 9235 5640 6861 14768 24408 3811 2 .  L A N G F R IS T IG !  FRÄMMANOE K A P IT A L
5312 4752 8819 5640 6861 11575 23759 3791 OÄRAV:BUOGETLÄN
5577 2933 19316 8330 2720 15403 14277 2090 3 .  FÖRVALTAT K A P IT A L
4890 3544 935 11911 8959 9546 18120 499 4 .  RESERVER1NGAR
3443 2582 2 9472 8316 8251 15812 391 OÄRAV:RESERVAT IONSANSLAG
38135 15898 42620 70299 19568 51425 89866 20606 5 .  EGET K A P IT A L
74 8 494 2685 3748 530 84 8 492 804 5 1 .  FONOERNAS K A P IT A L
37075 15395 39880 65921 19046 50577 89374 19385 5 2 .  D R IF T S K A P IT A L
312 9 55 630 12 0 0 417 5 3 .  ÖVERSKOTT
57321 28202 76008 99293 39277 95277 148905 27502 SAMMANLAGT
0 0 6 0 0 5 0 0
4 N S V A R S F Ö R  B I N O E L S E R
1 .  IC K E  FÖRF4LLN4 INDEXFORHOJNINGAR PA 
LANENS K A P ITA L B EL O P P
38 7 330 819 929 1430 551 7934 0 2 .  i n g An g n a  BORGENSFdRBINOELSER0 150 0 0 0 0 0 10 3 .  ÖVRIGA ANSVARSFöRBINOELSER
387 480 825 929 1430 556 7934 10 SAMMANLAGT
597 486 60 1645 2154 322 798 448 KASSAMEOEL OCH OEPOSITIONER HK/INVANARE21 282 21 22 187 269 267 52 LANEFORORINGAR MK/INVANARE
9604 6605 8697 12509 8197 9780 12509 13419 ANLAGGNINGSTILLGANGAR MK/INVANARE1212 919 3380 1431 827 2357 1548 1193 f Cr m e d l a d e  l An m k/ i n v An a r e
392 234 693 422 313 641 239 207 K O R T FR IS T IG A  SKULDEK MK/INVANARE
1179 1595 1566 988 2220 1842 2666 2202 l An g f r i s t i g a  s k u l o e r  m k / i n v An a r e
1747 2409 2292 1477 3299 2791 3901 3277 l An g f r i s t i g a  s k u l o e r  m k/ i n v .  I  a r b . A l o e r6.11 9 . 3 0 6 . 6 3 4 . 7 1 1 1 .9 5 9 . 0 4 1 3 .2 9 1 1 .9 4 l An g f r i s t i g a  s k u l o e r  p / s k a t t ö r e
0 . 5 4 0.86 0 . 9 0 0 . 3 1 1.10 1.02 1 .1 8 0 . 7 2 l ä n e k o s t n a o e r  p / s k a t t ö r e
1086 1189 166 2086 2899 1519 2033 290 RESERVERINGAR MK/INVANARE
5 .6 3 6 . 9 3 0« 70 9 . 9 5 15 .6 1 7 .4 6 1 0 .1 4 1 . 5 7 RESERVERINGAR P/SKATTÖRE
0 . 8 3 0 . 9 2 0.00 3 .  13 0 . 9 2 0 . 6 0 0 . 2 3 2 . 5 3 EGNA FONDERS K A P IT A L  P/SKATTÖRE
8467 5335 7566 12309 6339 8185 10083 11966 EGET KA P ITA L  MK/INVANARE
13 4084003273
194
KUNTIEN TALOUS 1982 -  
TAULUKKO 5 0 . A -  TASEET  
T A 8 E L L  5 0 . 4  -  BALANSEft
KOMMUNERNAS EKONOMI 1982
3 1 . 1 2 .  KUNNITTAIN -  1000 MK
3 1 . 1 2 .  E FT ER  KOHMUN -  1000 MK
M IK K E L IN  -  S : T  MICHELS





KER IM ÄKI M IKK E L IN
MLK






P IE K S Ä ­
MÄEN MLK 




1 .  RAHOITUSOMAISUUS 2979 10634 8340 13017 19335 6976 12112 5966
1 1 .  KASSAVARAT 374 1763 442 1590 1459 574 3463 872
1 1 1 .  KÄ TE ISV A R A T 0 0 1 16 0 0 2 1
1 1 2 .  S H E K K I -  JA  P O S T I S I I R T O T I L I T 374 1763 441 1574 1459 574 3461 870
1 2 .  T A LLETU KSET 44 419 119 104 5692 3127 1598 1038
1 3 .  TULOJÄÄMÄT 2020 7334 6073 8781 6469 2501 6325 3111
s i i t ä : v a l t i o n o s u u o e t  JA  -AVUSTUKSET 458 2988 1900 2005 1532 1027 194 8 6 19
VEROSAAMISET 1057 3595 2883 4194 3412 1029 3650 2392
1 4 .  NOSTAMATTOMAT LA INAT 211 0 450 0 755 0 0 0
1 6 .  S I IR T 0 S 4 A M 1 S E T 4 12 942 134 1307 0 93 192
S I  ITÄ:ENNAKKOMENOT 4 12 942 134 38 0 93 192
1 7 .  MUUT SAAMISET 265 670 186 2042 2941 23 249 4 40
1 8 .  MUUT RAHO2 TUSVARAT I ML• ENNAKKOMAKSUT) 45 307 107 359 2 50 188 276 288
S I  I T Ä :S I JO IT U S A f tV O P A P £ R IT 45 297 107 317 246 90 273 191
1 9 .  RAHASTOJEN E R IT Y IS K A T T E E T 16 129 21 7 462 563 106 25
2 .  VARASTOT 97 659 1194 909 1325 136 411 90
3 .  ANTGL4INAT 413 1441 477 1450 1011 0 20 7 646
S I IT Ä :T A L 0 U S A R V I0 A N T 0 L 4 IN A T 369 1279 374 1244 908 0 45 646
4 .  KÄYTTÖOMAISUUS 23912 64260 634 7 0 108232 107145 29366 62072 452 9 1
S I ITÄ :R A K EN N U K S ET 13816 40443 33713 50523 54957 14093 34269 19420
K I IN T E Ä T  R4KENTEET JA  L A I T T E E T 863 0 7567 18296 28460 2829 5919 466 7
IR T A IN  OMAISUUS 378 6979 515 1909 1343 78 674 1430
OSAKKEET 1092 1321 619 757 865 1876 637 1195
OSUUOET K U N T A IN L I IT T O IH IN 4290 8932 13422 23727 11916 5459 14600 8661
5 .  HU0ST4SS4 OLEVAT VAR4T 2239 8710 13124 24999 13436 3258 14939 9774
S I I T Ä S V A L T IO N  TOIMEKSIANNOT 2112 8122 13090 24135 13416 2649 14778 9604
6.  ALIJÄÄMÄ 0 0 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ
V A S T A T T A V A A
29640 85704 8660 5 148607 142252 39736 89739 61767
1 .  LY H YTA IKA IN EN  V IE R A S  PÄÄOMA 1176 5379 6157 5369 6267 722 1694 1755
1 1 .  T I L I V E L A T 801 1378 2104 1245 3636 722 1493 1159
S I  ITÄ:MENOJÄÄMÄT 677 431 1139 1101 1475 457 752 151
VERONPIDÄTYKSET JA  SOS.TURVAMAKSUT 124 869 853 0 798 240 642 425
1 2 .  S I IR T O V E L A T 75 1 1407 1139 2629 0 201 596
S I ITÄ :EN N A KK O T U LC T 3 1 » 883 25 27 0 201 235
1 3 .  KASSALAINAT 300 4000 2646 2985 0 0 0 0
S I I T Ä :R A H O IT U S V E K S E L IT 0 0 400 0 0 0 0 0
2 .  P IT K Ä A IK A IN E N  V IER A S  PÄÄOMA 4006 22063 12407 20480 21915 8289 15460 7844
S I  IT Ä :TA LO U SA R V IO LA IN A T 3795 22063 11957 20480 21160 8289 15460 7844
3 .  HU0ST4SSA OLEVAT PÄÄOMAT 2208 14780 12988 24962 13389 3269 14850 9683
4 .  VARAUKSET 142 5 3640 2261 7164 11684 5418 7131 3491
S I ITÄ :S I IR T O M Ä Ä R Ä R A H A T 1159 2629 1585 5436 11147 4372 5642 2649
5 .  OMA PÄÄOMA 20825 39842 52772 90632 88997 2203 8 50604 38994
5 1 .  RAHASTOJEN PÄÄOMAT 412 2 02 7 1021 666 2205 957 2893 694
5 2 .  KÄYTTÖPÄÄOMA 20319 37556 51540 89450 86129 21077 46818 3 807 8
5 3 .  YL IJÄÄMÄ 94 259 211 516 663 4 893 222
YHTEENSÄ 29640 85704 86605 148607 142252 39736 89739 617 6 7
V A S T U U T
1 .  LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT IN D E K S I -
KOROTUKSET 0 0 2 0 0 0 1 0
2 .  ANNETUT TAKAUKSET 798 6084 0 7945 744 151 50 15983
3 .  MUUT VASTUUT 0 0 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ 798 6084 2 7945 744 151 51 15983
TAULUKKO 5 5 . 4  -  ERÄ ITÄ  TUNNUSLUKUJA 
TA B ELL  5 5 . 4  -  V IS S A  RELATIONSTAL
KASSAVARAT J A  T A L LETU K SET  MK/ASUKAS 227 292 91 133 876 1348 786 400
ANTOLAINAT MK/ASUKAS 225 193 77 114 124 0 32 135
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 13003 8602 10302 8505 13121 10694 9644 9477
V Ä L IT E T Y T  LA INAT MK/ASUKAS 1142 1085 2087 1882 1635 953 2262 1990
L Y H Y T A IK A IS E T  VELAT MK/ASUKAS 638 720 856 420 497 263 232 252
P I T K Ä A I K A I S E T  VELAT MK/ASUKAS 2064 2954 2084 1609 2591 3019 2402 1641
P I T K Ä A I K A I S E T  VELAT MK/TYÖIKÄ1NEN ASUKAS 3200 4385 3174 2365 3803 4572 3546 2485
P I T K Ä A I K A I S E T  VELAT P/VEROÄYRI 1 1 .1 9 1 5 .7 1 1 1 .0 5 7 .4 3 1 1 .5 1 1 6 .7 0 1 0 .5 4 7 . 7 9
LAINAKUSTANNUKSET P/VEROÄYRI 1 . 0 5 1 .6 2 0 . 8 7 0.66 0 . 8 5 1 .2 3 0 . 6 2 0.68
VARAUKSET MK/ASUKAS , 775 487 370 563 1431 1973 1108 730
VARAUKSET P/VEROÄYRI 4 . 2 0 2 . 5 9 1 . 9 6 2 . 6 0 6 . 3 5 1 0 .9 2 4 . 8 6 3 . 4 7
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VEROÄYRI 1 . 1 8 1 . 3 5 0.86 0 . 2 4 1 .0 3 1 .9 3 1 . 8 3 0.6 6
OMA PÄÄOMA MK/ASUKAS 11324 5334 8565 7122 10898 802 5 7863 8159
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P 0 H 3 Q I S -K A R 3 A L A N  -
M I K K E L I N  -  ST« M IC H ELS  MORRA KARELENS
PUUMALA RANTA-
SALMI
R I S T I I N A SAVON­
RANTA
SULKAVA SVSMÄ V IR T A -
SALMI
JOENSUU
A K T I V A
7676 6573 9033 2239 8887 9513 2037 148784 1 .  F INANS I ER IN G S T IL  LGÄNGAR
8 77 1829 1004 843 1129 883 18 10419 1 1 .  KASSAMEUEL
1 2 0 0 1 0 0 65 111 .  KASSA
676 1827 1004 843 1128 883 18 10354 112 .  CHECKRÄKNING OCH POSTGIRO
928 866 2880 98 1278 2926 273 23203 1 2 .  0EP 0S1T IO N ER
4122 3602 4209 1121 3907 4445 1118 93771 1 3 .  INKOMSTRESTER
1369 977 1064 239 9 76 844 274 33076 DÄRAV:STATSANDELAR OCH -UNOERSTÜO
2302 2374 2377 864 2499 3098 547 27965 SKATT EFORDkINGAR
46 0 75 0 660 25 0 1478 1 4 .  OLYFTA LÄN
0 232 40 20 830 5 44 1786 1 6 .  RESULTATREGLERINGAR
8 2 32 40 20 30 5 44 1786 DÄ RA V:U TGIFTSFÖRSKG TT
1439 16 702 16 840 1044 146 2987 1 7 .  ÜVRIGA FOKORINGAR
197 28 123 133 238 174 0 2553 1 8 .  ÖVR. F I N . T I L L G .  U N K L .  FÖR SK .  BE TA LN .  )
173 14 123 133 215 174 0 533 DÄRAV:PLACER ING I VÄRUEPAPPER
59 0 0 8 5 11 436 12587 1 9 .  FCNOERNAS SPEC IALTÄCKNING
165 9 144 89 293 298 119 6183 2 .  FÖRRÄO
807 2541 1448 29 443 356 0 51783 3 .  LÄNEFORDRINGAR
614 2379 1359 0 325 229 0 51783 DÄRAV:UTGIVNA BUDGETLÄN
64758 57005 53253 26363 55849 88849 18354 844297 4 .  ANLÄGGNINGSTILLGANGAK
32928 28360 25599 16570 29923 56329 11076 393801 d ä r a v : b y g g n a d e r
667 5183 7735 1763 2267 6180 1144 173597 FASTA KONSTRUKTIONER OCH ANORDNINGAR
945 819 517 486 529 1095 245 13399 LÖSA ANLÄGGNINGSTILLGANGAK
2962 4120 1058 43 2580 1455 218 11686 AKT IER
938 7 7635 9289 5138 10987 17451 5003 77226 ANOELAR 1 KOMMUNALEÖRBUND
4450 6989 9144 2406 6984 7545 1627 119766 5 .  FÖRVALTAOE HEGEL
4129 6934 9105 2406 6980 7544 1579 116746 DÄ RA V:S TATL IGA UPPORAG
0 0 0 0 0 0 331 0 6 .  UNOERSKGTT
77856 73117 73022 31126 72456 106561 22468 1170813 SAMMANLAGT
P A S S I V A
2734 868 1207 1104 2693 2035 809 73857 1 .  K O R T F R IS T IG T  FRÄMMANDE K A P IT A L
816 764 1205 476 2088 1439 344 442 0 6 1 1 .  KONTOSKULOER
352 219 553 325 692 873 182 26905 D Ä RA V :U TG IFTSR EST  ER
445 545 576 151 596 551 148 6078 S KA T T E IN N EH .  OCH SOC.SKYOOSAVG.
1516 4 2 58 605 596 62 10238 1 2 .  RESULTATREGLER INGAR
120 4 2 0 2 231 2 6 DÄRAV:INKOMSTFÖRSKOTT
400 100 0 570 0 0 403 19411 1 3 .  KASSALAN
0 0 0 570 0 0 400 0 DÄ RA V:F IN AN SIER IN GSVÄ XLAR
9188 12466 8457 6668 6519 9554 5170 78463 2 .  L A N G F R IS T IG T  FRÄMMANDE K A P IT A L
9142 12466 8382 6668 5859 9529 5170 76985 DÄRAV:BUOGETLAN
44 74 70 10 9177 2405 7011 7536 1541 119637 3 .  FÖRVALT4T K A P IT A L
3149 4419 5950 611 5483 65 08 1484 37817 4 .  RESERVER INGAR
2696 2255 665 357 3265 5185 897 34046 DÄRAV:RE SERVATION SANSLAG
58311 48354 48231 20338 50750 80928 13464 861039 5 .  EGET K A P IT A L
1627 1127 1526 792 781 1248 270 75956 5 1 .  FONOERNAS K A P IT A L
56287 47080 4652 7 19223 49773 79665 13193 785082 5 2 .  D R IF T S K A P IT A L
3 97 147 178 323 196 15 0 1 5 3 .  ÖVERSKOTT
77856 73117 73022 31126 72456 106561 22468 1170813 SAMMANLAGT
A N S V A R S F O R B I N D E L S E R  
1 .  IC K E  FORFALLNA INDEXFÖRHÖJN INGAR PA
0 0 0 2 3 0 0 0 LÄNENS KA P ITA L B EL O P P
3013, 0 1105 0 0 0 0 28035 2 .  INGÄNGNA BORGENSFÖRBINDELSER
0 0 0 0 0 0 0 0 3 .  OVRIGA ANSVARSFORBINDELSER
3013 0 1105 2 3 0 0 28035 SAMMANLAGT
491 502 707 543 564 640 176 737 KASSAMEDEL OCH OEPO SITIO NER HK/INVANARE
219 473 264 17 104 60 0 1134 l An e f o r d r i n g a r  m k/ i n v An a r e
17607 10615 9700 15221 13079 14923 11130 18495 a n l ä g g n i n g s t i l l g a n g a r  m k / i n v An a r e
1124 1291 1658 1375 1623 1263 930 2551 FÖRMEDLADE LAN MK/INVANARE
375 161 219 637 499 276 489 1618 KORT F R I S T I G A  SKULDER MK/INVANARE
2486 2321 1527 3850 1372 1600 3135 1686 l An g f r i s t i g a  s k u l o e r  mk/ i n v An a r e
3679 3483 2265 5575 2014 2411 4756 2432 LA N G F R IS T IG A  s k u l o e r  mk/ i n v .  i  a r b . A l d e r
1 1 .4 3 1 2 . 2 9 7 . 1 7 2 0 . 8 7 6 . 9 4 7 . 8 3 1 6 .4 1 6 . 1 0 l An g f r i s t i g a  s k u l o e r  p / s k a t t ü r e
1 .0 1 1 .0 0 0 . 6 9 1 .2 0 0 . 5 3 0 . 4 6 1 . 3 4 0 . 9 4 l An e k o s t n a o e r  p / s k a t t ö r e
656 823 1084 353 1284 1093 900 828 RESERVERINGAR MK/INVANARE
3 . 9 4 4 . 3 6 5 . 0 9 1 .9 1 6 . 5 0 5 . 3 5 4 . 7 1 3 . 0 0 RESERVER INGAR P/SKATTÖRE
2 . 0 3 U l i 1 .3 1 2 . 4 6 0 . 9 2 1 .0 2 0 . 3 2 5 . 9 0 EGNA FONOERS K A P IT A L  P/SKATTÖRE
15854 9004 8785 11742 11885 13592 8165 18862 EGET K A P IT A L  MK/INVANARE
196
K U M IE N  TALOUS 1962 -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1982 
TAULUKKO 5 0 . 4  -  TASEET  3 1 . 1 2 .  KUNNITTAIN -  1000 MK 
T A B E L L  5 0 . 4  -  BAL4NSER 3 1 . 1 2 .  EFTER  KOMMUN -  1000 MK
PO HJOIS“ KARJALAN -  NORRA KARELENS
V A S T A A V A A







K I I H T E -  
LYSVAARA
1 .  RAHOITUSOMAISUUS 28628 39801 20311 13863 21000 25914 4134 3313
1 1 .  KASSAVARAT 4741 6321 2824 1832 2771 1865 368 6 0 9
1 1 1 .  KÄTE ISV ARAT 1 6 5 3 0 6 0 0
1 1 2 .  S H E K K I-  JA  P O S T I S I I R T O T I L I T 4740 6315 2819 1830 2771 1859 368 6 09
1 2 .  TA LLETU KSET 2587 4814 3028 3035 7112 9994 334 3
1 3 .  TULOJÄÄMÄT 19274 14668 13172 6083 8152 12563 3041 238 0
S I ITÄ :V ALTIO NOSUUOET JA  -AVUSTUKSET 6449 3222 3185 2836 2449 626 8 1053 859
VEROSAAMISET 9186 6474 5380 3415 4369 3898 1580 1445
1 4 .  NOSTAMATTOMAT LA INAT 0 4374 0 198 440 0 0 0
1 6 .  S I1R T0 SA A M IS ET 475 3 28 49 186 9 0 0
SI ITÄ :ENNAKKOMENOT 466 0 28 49 188 9 0 0
1 7 .  MUUT SAAMISET 1576 8480 1032 330 625 1069 304 231
1 6 .  MUUT RÄHGITUSVARATIML.ENNAKKOMAKSUT) 90 233 196 336 761 414 84 90
S I I T Ä :S I JO IT U S A R V O P A P  E R IT 0 140 0 247 288 214 56 1
1 9 .  RAHASTOJEN E R I  TV IS K A T T E E T 85 908 31 0 951 0 3 0
2 .  VARASTOT 1704 1174 1542 666 1126 492 217 319
3 .  ANTOLAINAT 7489 1168 1817 515 2855 983 1327 1595
S I  ITÄ :TALOUSARVIOANTOLAINAT 7489 1188 1817 313 2640 713 1219 1510
4 .  KÄYTTÖOMAISUUS 339761 160982 161725 91783 112553 72324 39838 2 1 0 8 6
S I IT Ä iR A K EN N U K S ET 192198 80570 111198 51641 52411 33009 15980 7866
K I IN T E Ä T  RAKENTEET JA  L A I T T E E T 45817 31007 17415 14618 15208 4786 1516 1415
IR T A IN  OMAISUUS 10624 3399 3343 3529 1571 992 596 340
OSAKKEET 11495 3019 292 6 3961 5332 2440 2504 1343
OSUUOET K U N T A IN L I IT T O IH IN 21378 29943 16559 12028 22263 10570 7446 4555
5 .  HUOSTASSA OLEVAT VARAT 43154 26144 21812 19027 13671 11615 5151 3097
S I  I T Ä :V A L T IO N  TOIMEKSIANNOT 43152 261 3 9 21801 18876 13670 11814 5143 3096
6 .  AL IJÄÄMÄ 0 0 0 0 0 0 b 97
y h t e e n s ä 420936 229 2 89 207207 125853 151205 111528 50667 295 0 7
V A S T A T T A V A A
1 .  LYH YTA IKA IN EN  V IER A S  PÄÄOMA 11889 10024 5025 4207 2885 3270 1874 649
1 1 .  T I L I V E L A T 7356 5161 4363 3792 2716 3215 873 649
SIITÄSMENOJÄÄMÄT 2632 1976 2661 1940 1535 1624 268 329
VERONPIOÄTYKSET J A  SOS.TURVAMAKSUT 3226 1513 1142 12 70 975 1127 345 2 67
1 2 .  S I IR T O V E L A T 4533 868 662 415 169 55 501 0
S I ITÄ :ENN A KKO TU LO T 0 224 87 6 169 0 501 0
1 3 .  KASSALAINAT 0 3975 0 0 0 0 500 0
S I I T Ä :R A h O IT U S V E K S E L  IT 0 0 0 0 0 0 0 0
2 .  P IT K Ä A IK A IN E N  V IE R A S  PÄÄOMA 29335 34696 265 7 3 19723 9769 6842 675 5 3089
S I  IT Ä :TA LO U SA R V IO LA IN A T 29335 30322 26573 19525 9329 6642 6755 3089
3 .  HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 43872 264 6 9 21705 18900 13803 11814 5081 3114
4 .  VARAUKSET 12081 11759 9391 6053 15692 20459 1935 2841
S I  ITÄ :S I IRTO M ÄÄ RÄ RA HAT 10722 11001 6413 4204 13682 19019 836 222 7
5 .  CMA PÄÄCMA 3 23759 146341 144513 76970 109056 691 4 3 35022 19814
5 1 .  RAHASTOJEN PÄÄOMAT 6041 11895 640 4 4165 3360 224 5 513 223
5 2 .  KÄYTTÖPÄÄOMA 317691 1 34289 136969 72624 105639 66746 343 8 6 19591
5 3 .  YL IJÄÄM Ä 27 157 1140 181 57 152 121 0
YHTEENSÄ 420936 229 2 89 2 07 2 07 125853 151205 111528 50667 2 9 5 0 7
V A S T U U T
1 .  LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT IN D E K S I -
KOROTUKSET 0 0 12 0 0 0 0 0
2 .  ANNETUT TAKAUKSET 14500 4751 21919 0 10439 5252 736 1023
3« MUUT VASTUUT 431 0 0 0 0 0 7 0
YHTEENSÄ 14931 4751 21931 0 10439 5252 743 1023
TAULUKKO 5 5 . 4  -  E R Ä IT Ä  TUNNUSLUKUJA 
T A B E L L  5 5 . 4  -  V1SSA RELAT IO NSTAL
KASSAVARAT J A  TA L LE T U K S ET  MK/ASUKAS 388 960 578 571 1139 1536 220 2 6 9
ANTCLAINAT MK/ASUKAS 397 102 179 60 329 127 415 700
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 18006 13881 15976 10773 12973 9365 12461 9252
V Ä L IT E T Y T  LA INAT MK/ASUKAS 2275 224 9 2142 2212 1561 1522 1588 1317
L Y H Y T A IK A IS E T  VELAT MK/ASUKAS 614 845 488 493 313 423 42 9 2 85
P I T K Ä A I K A I S E T  VELAT MK/ASUKAS 1555 2615 262 5 2292 1075 686 211 3 1355
P I T K Ä A I K A I S E T  VELAT MK/TVÖIKÄINEN ASUKAS 225 8 3845 3869 3298 1551 128 2 311 6 1984
P I T K Ä A I K A I S E T  VELAT P /V ER C Ä YR I 6 . 8 9 1 2 . 5 6 1 1 .2 2 1 1 .4 1 5 . 1 3 5 . 1 4 1 0 .7 7 6 . 7 1
LAINAKUSTANNUKSET P/VEROÄYRI 0 . 6 0 1 . 0 6 0 . 6 4 0 . 6 8 0 * 3 5 0 . 4 3 1 . 3 7 0 . 6 1
VARAUKSET p k / a s u k a s 640 1014 928 710 1809 2649 6 05 1247
VARAUKSET P/VEROÄYRI 2 . 8 4 4 . 8 8 3 . 9 7 3 . 5 4 8*63 1 5 .3 6 3 . 0 9 6 . 1 7
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VEROÄYRI 1 . 4 0 4 . 5 6 2 . 6 9 2 . 4 3 1 .7 9 1 *69 0 * 8 2 0 . 4 8
OMA PÄÄOMA MK/ASUKAS 17156 12619 14276 9 03 4 12570 6953 10955 8694
197
PÖ HJO IS-KA RJA LA N  -  NORR4 KARELENS
K I T E E KONTIO­ L I P E R I PO LV I­ PYHÄ- RÄÄKKYLÄ TOHMA­ TUUPO­
LA H TI JÄ R V I SELKÄ JÄ R V I VAARA
A K T I V A
21787 14919 15969 10125 16141 5965 10273 9853 1 .  f i n a n s i e r i n g s t i l l g An g a r
3647 838 2097 551 2947 410 1549 1669 1 1 .  KASSAMEOEL
n 3 0 0 1 0 0 1 1 1 1 .  KASSA
3636 835 2097 551 2946 409 1549 1666 1 1 2 .  CHECKRÄKNING OCH POSTGIRO
5800 3390 2274 1360 1007 15 9 690 1 2 .  DEPO SIT IONER
10658 9717 10140 7611 5933 4505 6475 5351 1 3 .  INKOMSTRESTER
3502 3561 2505 1730 2362 1651 1765 3116 0*RAV:S TATSANDELAR OCH -UNDERSTÖD
5210 4516 5266 2607 2105 1625 2901 1297 SKATTEFORORINGAR
0 320 1 0 119 214 332 1131 1 4 .  OLYFTA LAN
31 222 411 6 1 0 0 95 1 6 .  RESULTATREGLERINGAR
31 222 411 6 1 0 0 95 O SRAV lU TGIFTSFÖ RSKOTT
553 309 700 218 5955 594 1529 773 1 7 .  ÖVRIGA FOROAINGAR
1061 122 280 364 180 163 371 144 1 8 .  OVR. F I N . T I L L G . I I N K L .  FÖR S K .B E T A L N .  1
367 122 260 364 140 147 207 118 DÄRAV:P LACER ING 1 v Ar o e p a p p e r
17 1 66 15 0 64 7 0 1 9 .  FONOERNAS SPEC I4LTÄC KN IN G
1162 180 250 315 370 136 419 276 2 .  FÜRRAD
2762 396 1164 628 1209 672 1794 311 3 .  l An e f o r o r i n g a r
2510 180 805 484 1047 564 1549 209 dAr a v i u t g i v n a  b u o g e t l An
144822 92006 92445 70296 51820 45613 71341 56264 4 .  a n l Ag g n i n g s t i l l g An g a r
79068 48441 50 9 4 8 44031 21761 225 6 0 34076 25563 DARAV:BYGGNADER
19588 6230 14660 4555 14142 4475 7112 4494 FASTA KONSTRUKTIONER OCH ANORONINGAR
1942 1393 3370 1122 711 646 719 394 l o s a  a n l Ag g n i n g s t i l l g An g ar
9593 6214 2069 1359 1391 2848 4930 1946 A K T IE R
20154 13377 13560 11107 7476 9745 12109 12429 ANOELAR I  KOMMUNALF0RBUND
23150 16726 20794 6718 13115 5767 10393 4803 5 .  FÖRVALTADE MEOEL
23147 16725 20787 6716 13029 5745 10387 4802 DÄRAV:STATL1GA UPPORAG
0 0 0 47 0 96 0 0 6 .  UNDERSKOTT
193683 124227 130622 88129 82656 58250 94220 71507 SAHMANLAGT
4615 3600 5712 3641 2002 2297 2298 2280
P A S S I V A
l .  K O R T F R IS T IG T  FRÄMMANDE K A P IT A L
4011 3015 3708 3034 1709 1457 1865 1171 1 1 .  KONTOSKULOER
1744 1755 2331 2303 1003 592 983 507 OÄRAVSUTGIFTSRESTER
1086 1060 1223 656 517 452 723 353 SKA TTE IN N EH • OCH SOC.SKYOOSAVG.
604 531 504 157 293 280 433 609 1 2 .  RESULTATREGLERINGAR
47 0 11 5 78 5 188 501 DÄRAVSINKOMSTFÖRSKOTT
0 54 1500 450 0 560 0 500 1 3 .  KASSALÄN
0 0 0 0 0 400 0 0 0ÄRAV2 F INA NSIER ING SVÄXLAR
8614 8446 21416 14109 14562 6370 9250 13293 2 .  LÄ N G F R IS T IG T  FRÄMMANDE K A P IT A L
8614 8126 21415 14109 14443 6155 8918 12162 DÄRAVsBUDGETLAN
23172 16695 20784 6651 13128 5778 10447 4865 3 .  FÖRVALTAT K A P IT A L
8503 7516 6166 5523 3785 3013 5124 6935 4 .  RESERVERINGAR
7996 5961 4766 3306 3485 2046 4151 6375 DÄRAV:RESERVATIONSANSLAG
148779 87970 76544 58205 49179 40792 67100 44134 5 .  EGET K 4 P IT A L
6345 2998 3911 1328 3191 876 2634 578 5 1 .  FONOERNAS K A P IT A L
139713 83956 72255 56877 44232 39916 63885 43262 5 2 .  O R IF T S K A P IT A L
2721 1016 378 0 1755 0 582 294 5 3 .  ÖVERSKOTT
193663 124227 130622 88129 82656 58253 94220 71507 SAHMANLAGT
0 0 0 0 0 3 0 0
A N S V A R S F Ö R B I N O E L S E
1 .  IC K E  FÜRF4LLNA INDEXFÖRHÖJNINGAR  
LANENS k a p  i  t  a l b e l o p p
R
PÄ
6146 7515 4699 7078 3235 271 4896 396 2 .  INGANGNA BÜRGENSFORBINOELSER
0 0 0 0 0 0 0 0 3 .  ÜVRIGA ANSVARSFORBINUELSEK
6148 7515 4699 7078 3235 275 4896 396 SAMHANL4GT
823 490 405 312 7 33 106 250 786 KASSAMEOEL OCH OEPOSITIONER MK/INVANARE
241 46 108 102 224 168 288 104 l An e f o r o r i n g a r  m k / i n v An a r e
12617 10669 8567 11469 9605 11380 11437 18786 ANLAGGNINGSTILLGANGAR MK/INVÄNARE
2007 1933 1923 1084 2426 1416 1659 1589 FÖRMEOLADE LAN MK/INVANARE
388 417 526 593 357 514 300 594 K O R TFR IST  I GA SKULDER MK/INVANARE
750 942 1965 2302 2677 1536 1430 4061 l An g f r i s t i g a  s k u l o e r  m k / i n v An a r e
1129 1387 2996 3391 40 83 2317 2209 6003 l An g f r i s t i g a  s k u l o e r  m k/ i n v .  i  a r b . a l d e r
3 .  76 4 . 4 3 1 0 .4 6 1 5 .3 6 1 4 .4 6 9 . 9 1 7 . 7 0 2 3 .2 8 l An g f r i s t i g a  s k u l o e r  p / s k a t t ö r e
0 . 3 2 0 . 3 3 0 . 7 0 1 .0 9 1 . 2 6 1 .1 1 0 . 6 6 1 .3 3 l An e k o s t n a o e r  p / s k a t t ö r e
741 872 571 901 702 752 821 2316 RESERVERINGAR MK/INVANARE
3 .  71 4 . 1 0 3 .0 1 6 . 0 1 3 .  79 4 . 8 5 4 . 4 3 1 3 .2 7 RESERVERINGAR P/SKATTÖRE
2 . 7 6 1 .6 4 1 .8 7 1 .4 3 3 . 1 9 1 .2 9 2 . 2 6 1 .1 1 EGNA FONDERS K A P IT A L  P/SKATTÖRE
12962 10201 7093 9497 9116 10178 10757 14736 EGET KA P ITA L  MK/INVANARE
198
KUNTIEN TALOUS 1962 -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1982 
TAULUKKO 5 0 * 4  -  TASEET  3 1 .1 2 «  KUNNITTA IN -  1000 MK 
T A B E LL  5 0 . 4  -  BALANSER 3 1 . 1 2 .  EFTER  KOHHUN -  1000 MK
• P 0 H J 0 I S - K A R 3 A L A N  -
NORRA KARELEN S  KUOPION -  KUOPIO
V A S T A A V A A








1 .  RAHOITUSOMAISUUS 5707 2468 193256 55680 14913 70664 12194 9164
1 1 .  k a s s a v a r a t 28 275 17201 13355 4152 4374 980 2749
1 1 1 .  KÄTE ISVARAT 0 0 172 14 0 44 3 0
1 1 2 .  S H E K K I -  JA  P O S T I S I I R T O T I L I T 28 275 17029 13341 4152 4330 977 2749
1 2 .  T A LLETU KSET 41 13 44364 6041 1280 27628 6 100
1 3 .  TULOJÄÄMÄT 4220 1260 120406 32424 7224 32379 7192 5342
S I ITÄ :V A LT IO N O S U U D ET  JA  -AVUSTUKSET 1613 627 30439 16859 1430 11636 1561 1808
VER0SAAM1SET * 203  7 357 46664 11577 4263 12617 3592 2 08 9
I A .  NOSTAMATTOMAT LA INAT 530 71 312 0 1600 0 1838 572
1 6 .  S I IR T C S A A M IS E T 2 44 2 322 182 0 86 11
SI ITÄ :ENNAKKOMENOT 2 44 2 322 162 0 68 11
1 7 .  MUUT SAAMISET 378 757 2549 1951 279 5686 1852 206
1 8 .  MUUT RAHOITUSVARATCML.ENNAKKOMAKSUT) 501 27 5892 623 181 397 219 184
S I  I T Ä :S I J O IT U S A R V O P A P E R IT 190 27 1374 623 181 397 215 164
1 9 .  RAHASTOJEN ER I TV I SKA TTEET 7 21 2510 963 15 0 19 0
2 .  VARASTOT 83 171 31413 3205 478 1067 1307 271
3 .  ANTOLAINAT 120 0 20590 6243 352 11692 36 7 1016
S I ITÄ :TA L O U SA R V IO A N T  OLA INAT 30 0 19485 6243 131 11692 155 927
4 .  KÄYTTÖOMAISUUS 46552 8935 1661709 267261 129929 336597 93388 53466
S I  ITÄ :R AKENNU KSET 22095 2894 711711 70446 85715 213955 42492 3 8964
K I IN T E Ä T  RAKENTEET JA  L A I T T E E T 5990 711 4 97018 118664 8292 0 11478 2382
IR T A IN  OMAISUUS 1087 339 18573 6107 6103 14469 530 131
OSAKKEET 91 236 34019 7473 3917 10116 1987 1598
OSUUDET K U N T A IN L I IT T O IH IN 8060 2461 51738 50024 17531 54399 26310 5436
5 .  HUOSTASSA OLEVAT VARAT 6460 1824 177306 66497 19764 59880 14695 7445
S I I T  ÄsVALTION TOIMEKSIANNOT 6433 1821 176222 64359 19665 59799 14596 7263
6 .  ALIJÄÄMÄ 0 0 0 458 0 0 585 1494
YHTEENSÄ 58922 13398 2 084274 3 99345 165436 4 79900 122536 72856
V A S T A T T A V A A
1 .  LYH YTA IKA IN EN  V IER A S  PÄÄOMA 2878 856 73001 12465 3745 15743 6215 144 5
1 1 .  T I L I V E L A T 1646 696 40739 12426 3021 13582 3257 1281
SI ITÄsMENOJÄÄMÄT 912 388 26103 7506 1960 643 0 2238 721
VERQNPIOÄTYKSET J A  SOS.TURVAMAKSUT 450 149 9838 2276 844 2563 636 536
1 2 .  S I IR T O V E L A T 170 160 17263 39 124 369 1508 164
S I ITÄ :ENN A KKO TU LO T 3 132 10794 39 1 365 495 0
1 3 .  k a s s a l a i n a t 1062 0 14999 0 600 1792 1450 0
S I  I T Ä :R A H 0 IT U S V E K S E L I7 0 0 0 0 0 0 400 0
2 .  P IT K Ä A IK A IN E N  V IER A S  PÄÄOMA 8560 2505 217722 29753 20174 34805 14799 8452
S I IT Ä :T A L O U S A R V IO L A IN A T 8050 2435 217410 29753 18574 3480 5 12961 7880
3 .  HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 6450 1916 177382 66486 19890 59832 14659 7353
4 .  VARAUKSET 2853 1065 76930 36782 6117 44301 2932 6549
S I  ITÄ :S I IRTO M ÄÄRÄRAHAT 1479 592 76676 35149 5363 42047 2497 6060
5 .  OMA PÄÄCM4 36161 7056 1539239 2 53858 115510 325219 83931 470 5 7
5 1 .  RAHASTOJEN PÄÄOMAT 23 338 73740 10890 5342 11403 4256 102 7
5 2 .  KÄYTTÖPÄÄOMA 37973 6431 1464577 242968 109864 313495 79675 460 3 0
5 3 .  YL IJÄÄM Ä 165 287 922 0 303 321 0 0
YhTEENSÄ
V A S T U U T
58922 13398 2084274 3 99345 165436 479900 122536 72856
1 .  LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTVMÄTTCMÄT IN U E K S I -
KOROTUKSET 0 0 5 12 0 18 0 0
2 .  ANNETUT TAKAUKSET 2526 1346 18148 34104 6383 23325 1000 2485
3 .  MUUT VASTUUT 0 14 24020 0 0 0 203 6
YHTEENSÄ
TAULUKKO 5 5 . 4  -  ERÄ ITÄ  TUNNUSLUKUJA 
T A B E L L  5 5 . 4  -  V IS S A  KELATIONSTAL
2526 1360 42173 341 1 6 6383 23343 1203 2491
KASSAVARAT J A  T A L LETU K SET  MK/ASUKAS 17 300 809 840 598 1293 142 615
ANTCLAINAT MK/ASUKAS 30 0 271 270 39 472 53 2 1 9
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 11670 9298 21834 11576 14300 13597 13470 11540
V Ä L IT E T Y T  LA INAT MK/ASUKAS 1581 1874 2316 2783 2161 2414 2099 1561
L Y H Y T A IK A IS E T  VELAT MK/ASUKAS 721 753 817 538 412 621 744 312
P I T K Ä A I K A I S E T  VELAT MK/ASUKAS 2018 2534 2990 1289 2044 1406 1934 1701
P I T K Ä A I K A I S E T  VELAT MK/TYÖIKÄ1NEN ASUKAS 3012 3909 4333 1905 3078 2041 2809 2564
P I T K Ä A I K A I S E T  VELAT P/VEROÄYRI 1 1 .6 9 1 3 .8 1 1 0 .8 0 5 . 5 2 1 0 .0 1 5 .3 0 9 . 5 5 8 . 5 2
LAINAKUSTANNUKSET P/VEKOÄYRI 1 . 0 6 1 . 1 7 0 . 9 8 0 . 4 7 1 .0 0 0 . 6 0 0 . 8 0 0 . 6 3
VARAUKSET MK/ASUKAS 715 1106 1011 1593 673 1790 423 1845
VARAUKSET P/VEROÄYRI 4 . 1 4 6 . 0 4 3 . 6 5 6 . 8 3 3 . 3 0 6 . 7 5 2 . 0 9 9 .  24
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VEROÄYRI 0 . 0 2  . 1 . 7 4 3 . 4 6 1 . 7 6 2 .8 7 1 .7 3 2 . 9 8 1 .  11
CMA PÄÄOMA MK/ASUKAS 9 56 7 7342 20225 10996 12713 13138 12106 10157
199
KUOPION -  KUOPIO
KARTTULA K E I T E L E K IU RU - 
V E S I




HAANINKA N IL S I Ä P I E L A ­
V ES I
A K T  I V A
4940 5368 233 79 15931 30876 6894 13928 9280 1« F INANSIER INGSTILLGÄNGAR
15 2 266 695 619 2768 702 2756 276 1 1 .  KASSAMEDEL
0 0 10 0 7 0 1 0 1 1 1 .  KASSA
153 265 685 619 2761 702 2755 276 1 1 2 .  CHECKRÄKNING OCH POSTGIRO
1139 10 2597 28 10637 437 1541 0 1 2 .  OEPOSITIONER
3010 3104 16038 7934 12966 4771 8613 6990 1 3 .  INKOMSTRESTER
473 767 8589 2808 3607 1875 3413 1416 UÄRAV:STATSANDELAR OCH -UNOERSTÖU
1211 1366 4912 392 7 5721 1849 3552 3857 SKATTEFORORINGAR
186 0 2784 128 0 320 0 645 1 4 .  OLYFTA LÄN
15 159 0 0 312 92 50 508 1 6 .  RESULT ATREGLER INGAR
15 159 0 0 312 92 50 508 OÄRAV:U T G I  FT SFÖRSKOTT
310 1819 1265 6875 1543 504 679 446 1 7 .  OVRIGA FORORINGAR
104 0 0 314 222 68 286 396 1 8 .  ÖVft. F I N . T I L L G . ( I N K L .  F Ü R S K .B E T A L N . )
104 0 0 224 222 68 286 396 UÄRAV:P L ACER ING 1 VÄRUEPAPPER
23 10 0 33 2427 0 3 19 1 9 .  FONDERNAS SPECIALTÄCKN1NG
257 107 383 428 1301 246 122 675 2 .  FÖRRÄD
145 981 2022 1951 30 53 649 2073 317 3 .  LÄNEFORDRINGAR
57 937 2022 186 5 28 46 590 1926 155 OÄRAV:UT G IVNA BUDGETLAN
48156 28429 95439 68961 173665 50274 71162 89633 4 .  ANLÄGGNINGSTILLGÄNGAR
24161 15074 52651 29889 82313 31532 38793 46573 OÄRAV:BY GGNAOER
7071 3096 17340 16060 30882 1048 5970 5684 PASTA KONSTRUKTIONER OCH ANORON1NGAR
325 1289 2429 49 5 2374 1475 2078 1059 LÖSA ANLÄGGNINGSTILLGÄNGAR
5472 1354 3206 1134 4158 975 5276 1920 AKT IER
7100 1688 13494 17147 12311 10521 10656 242 4 8 ANOELAR I KOMMUNALFÖRBUND
5988 6833 22109 17536 20611 5685 12592 9202 5 .  FÖRVALTADE MEOEL
5981 6769 22109 17339 20431 5320 12503 9010 OÄRAV: ST A T L IG A UPPDRAG
0 3238 0 0 0 0 0 0 6 .  UNDERSKOTT
59526 44958 143332 104827 229505 63748 99877 109107 SAMMANLAGT
1563 7244 8524 11259 5040 2339 3930 5204
P A S S I V A
1 .  KO RTFR IST1G T  FRÄMMANDE K A P IT A L
1491 2552 4872 1773 2622 1068 2491 2532 1 1 .  KONTOSKULDER
1060 2247 2064 968 992 568 1670 863 OÄRAV: UT GI FT SREST ER
361 287 1531 772 1381 470 780 802 SKA TTE IN N EH .  OCH SOC.SKYODSAVG.
72 1942 1727 6886 2418 670 1439 1552 1 2 .  RESULTATREGLERINGAR
72 0 1329 1 644 1 1104 603 OÄRAV:INKOMSTFÜRSKOTT
0 2750 1925 2600 0 600 0 1120 1 3 .  KASSALÄN
0 0 1400 0 0 0 0 120 O Ä RAV :F INANSIER INGSVÄXLAR
7013 12856 24512 15915 24332 6656 13560 14000 2 .  LÄ N G F R IS T IG T  FRÄMMANDE K A P IT A L
6827 12856 21728 15787 24332 6338 13580 13355 OÄRAV:BUOGETLAN
6002 6873 22364 17505 20873 5713 12504 9179 3 .  FÖRVALTAT K A P IT A L
2051 494 12979 4789 21683 3350 5873 3565 4 .  RESERVERINGAR
1426 236 12272 4343 20912 3108 5451 3126 DÄRAV:RESERVAT IONSANSLAG
42897 17491 74952 55359 157578 45688 63988 77159 5 .  EGET K A P IT A L
530 935 2001 211 4521 1457 3059 1179 5 1 .  FONDERNAS K A P IT A L
41289 16556 72951 55017 152445 441 5 0 59656 75977 5 2 .  D R IF T S K A P IT A L
1078 0 0 131 611 81 1273 3 5 3 .  ÜVERSKOTT
59526 44958 143332 104827 229505 637 4 8 99877 109107 SAMMANLAGT
0 0 0 0 0 0 0 0
A N S V A R S F Ö R B I N D E L S E R
1 .  IC K E  FÖRFALLNA i n d e x f ö r h ö j n i n g a r  PA 
l An e n s  k a p i t a l b e l o p p
818 9994 21492 354 0 0 4509 2162 2 .  i n g An g n a  b o r g e n s f Or b i n o e l s e r
0 0 0 639 0 70 168 0 3 .  ÜVRIGA ANSVARSF0R8INDELSER
818 9994 21492 993 0 70 4677 2162 SAMMANLAGT
405 81 272 63 1158 261 534 37 KASSAMEOEL OCH OEPO SITIO NER MK/INVANARE
45 288 167 249 264 149 257 43 l An e f o r o r i n g a r  mk/ i n v An a r e
15082 8357 7894 8803 15001 11528 8839 12164 a n l ä g g n i n g s t i l l g An g a r  m k / i n v a n a r e
1866 1986 1825 2205 1761 1218 1549 1210 f ö r m e d l a o e  l An mk/ i n v An a r e
467 1595 595 611 283 52 5 351 624 k o r t f r i s t i g a  s k u l o e r  m k / i n v An a r e
2138 3779 1797 2015 2116 1453 1810 1812 l An g f r i s t i g a  s k u l o e r  m k / i n v An a r e
3296 5755 2670 3032 3097 2184 2675 2682 l a n g f r i s t i g a  SKULOER M K/ IN V .  1 a r b . A l d e r
1 1 .7 8 2 0 .5 1 1 0 .2 1 1 0 .4 2 9 . 6 9 8 . 0 0 9 . 9 8 9 . 7 1 l An g f r i s t i g a  s k u l o e r  p / s k a t t o r e
0 . 9 9 2 .  18 1 . 0 5 1 . 1 6 0 . 7 8 0 . 6 8 0 . 9 1 0 . 8 9 l An e k o s t n a o e r  p / s k a t t o r e
642 145 1074 611 1873 768 729 484 RESERVERINGAR MK/INVANARE
3 . 5 4 0 . 7 9 6 . 1 0 3 . 1 6 8 . 5 7 4 . 2 3 4 . 0 2 2 . 5 9 RESERVERINGAR P/SKATTO RE
0 . 6 5 1 . 4 7 0 . 9 4 0 . 1 2 1« 71 1 .7 6 2 . 0 9 0 . 8 5 EGNA FONOERS K A P IT A L  P/SKATTORE
134 35 5141 6200 7065 13611 10476 7948 10471 EGET K A P IT A L  MK/INVANARE
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KUNTIEN TALOUS 1982 -  KCMMUNERNÄS EKONOMI 1982 
TAULUKKO 5 0 .4  -  TASEET  3 1 . 1 2 .  KUNNITTAIN -  1000 MK 
TA B ELL  5 0 . 4  -  8ALANSER 3 1 . 1 2 .  EFTER  KOMMUN -  1000 MK





S I I L I N ­
JÄ R V I
SONKA­
JÄ R V I
TERVO TUUS- 
NIEM I




V A S T A A V A A
1 .  RAHOITUSOMAISUUS 7826 8121 30609 18703 5169 8777 5334 4863
1 1 .  KASSAVARAT 1140 1764 3418 1455 178 1028 213 500
1 1 1 .  KÄTE ISVARAT 0 0 1 0 0 0 1 0
1 1 2 .  S H E K K I-  JA  P O S T I S I I R T O T I L I T 1140 1764 3417 1455 178 102 8 212 500
1 2 .  T A LLETU KSET 51 109 2613 5682 4 0 27 2
1 3 .  TULOJÄÄMÄT 5527 6054 17307 6806 3003 5612 3504 3966
$ 1 ITÄ :V ALTIO NOSUUOET JA  -AVUSTUKSET 2070 3505 680 0 1876 624 2221 1046 2364
VEROSAAMISET 2089 1769 8254 3337 1306 2264 1578 ' 1206
1 4 .  NOSTAMATTOMAT LA INAT 147 0 4128 31 0 356 357 152
1 6 .  S I IR T G S A A M IS ET 36 1 550 271 1758 64 0 0
S I  ITÄ:ENNAKKOMENOT 36 1 550 271 1244 64 0 0
1 7 .  MUUT SAAMISET 751 89 2425 4048 179 1541 1096 120
1 8 .  MUUT RAh OITUSVARATIML.ENNAKKOMAKSUT) 171 104 162 409 42 146 133 86
S I  I T Ä :S I J O IT U S A R V O P A P E R IT 171 57 162 300 42 146 133 86
1 9 .  RAHASTOJEN E R I T Y I  SKA TTEET 3 0 6 3 5 30 4 37
2 .  VARASTOT 414 307 827 290 132 185 289 187
3 .  ANTOLAINAT 1080 179 2758 0 483 859 128 44
S I  I T Ä : T  ALOUSARVIOANTOLAINAT 977 120 2758 0 409 799 54 0
4 .  KÄYTTÖOMAISUUS 54778 36556 2 05520 60860 24316 37599 38388 27942
S I ITÄ :R A K EN N U K S ET 30205 17974 79408 39417 13348 21776 20133 14667
K I IN T E Ä T  RAKENTEET JA L A IT T E E T 6482 1917 53465 3253 1568 2478 3246 2867
IR TA IN  OMAISUUS 935 1068 2092 1147 440 851 772 1104
OSAKKEET 1616 1037 11150 1364 213 555 679 1036
OSUUDET K U N T A IN L I IT T O IH IN 0 4981 21893 13485 5728 7039 8877 5351
5 .  HUOSTASSA OLEVAT VARAT 10362 5240 45300 9114 2636 6861 5722 3689
S 11TÄ :V A LT IQ N  TOIMEKSIANNOT 10349 5235 44765 9113 2632 677  5 5719 366 3
6 .  ALIJÄÄMÄ 0 0 0 0 0 1186 0 0
YHTEENSÄ 74460 50403 285 0 14 88968 32936 5 5467 49861 367 2 5
V A S T A T T A V A A  
1 .  LY H YTA IKA IN EN  V IEK A S  PÄÄOMA 408 9 2278 6747 6160 2944 4074 3605 3488
i l .  T I L I V E L A T 1090 1917 5570 2466 1926 1874 2243 2594
S I  ITÄ:MENOJÄÄMÄT 479 794 2877 669 1134 1299 • 1845 2113
VER0NP1UÄTYKSET JA  SOS.TURVAMAKSUT 588 456 1535 954 255 562 377 359
1 2 .  S I IR T O V E L A T 799 361 1177 3 694 668 1099 239 94
S I ITÄ :EN N A KKO TU LO T 29 247 59 454 597 29 16 0
1 3 .  KASSALAINAT 2200 0 0 0 350 n o o 1123 600
S I  ITÄ :RAHO IT U S V EK S EL  IT 300 0 0 0 0 n o o 500 300
2 .  P IT K Ä A IK A IN E N  V IER A S  PÄÄOMA 11150 9018 24969 5934 4035 5958 5904 6014
S I  ITÄ :TA L O U SA R V IO LA IN A T 11003 9018 20840 5902 4035 5602 5547 5862
3 .  HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 10302 5236 45240 9242 2832 6824 5746 3704
4 .  VARAUKSET 2209 6010 20 706 10406 2053 5669 617 1427
S I  ITÄ :S I IRTO M ÄÄ RÄ RA HAT 1732 5352 19670 9 05 3 1918 4769 4 22 1282
5 .  CMA PÄÄOMA 46710 27861 187352 57226 21072 32942 33989 220 9 2
5 1 .  RAHASTOJEN PÄÄOMAT 1170 291 4332 1269 209 405 4 06 96
5 2 .  KÄYTTÖPÄÄOMA 448 7 5 27491 182576 54926 20763 32537 33554 21971
5 3 .  YL IJÄÄMÄ 665 79 442 1031 100 0 29 25
YHTEENSÄ 74460 50403 285 0 14 88968 32936 55467 49861 36725
V A S T U U T
1 .  LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT IN D E K S I -
KOROTUKSET 0 0 0 0 0 4 2 0
2 .  ANNETUT TAKAUKSET 2223 523 19368 2528 2108 749 1200 574
3 .  MUUT VASTUUT 0 0 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ
TAULUKKO 5 5 . 4  -  ERÄ ITÄ  TUNNUSLUKUJA 
T A B E LL  5 5 . 4  -  V IS S A  RELAT10NSTAL
2223 523 19368 2528 2108 753 1202 574
KASSAVARAT J A  T A L L E T U K S ET  MK/ASUKAS 250 558 378 1090 78 254 65 209
ANTOLAINAT MK/ASUKAS 2 27 53 173 0 207 212 35 18
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 11501 10696 12886 9 29 7 10418 9297 10469 11643
V Ä L IT E T Y T  LA INAT MK/ASUKAS 215 2 1545 2802 1385 1207 1654 1552 1521
L Y H Y T A IK A IS E T  VELAT MK/ASUKAS 852 605 419 377 1006 76 7 957 1449
P I T K Ä A I K A I S E T  VELAT MK/ASUKAS 2 3 1 0 2688 1307 902 1943 1385 1513 2443
P I T K Ä A I K A I S E T  VELAT MK/TYÖIKÄINEN ASUKAS 350 7 3865 1951 1356 2694 1996 2193 3636
P I T K Ä A I K A I S E T  VELAT P/VEROÄYRI 1 2 .3 4 1 4 .3 6 5 . 1 5 4 . 8 1 1 1 .3 6 7 . 3 3 9 . 3 9 1 4 . 5 2
LAINAKUSTANNUKSET P/VEROÄ YRI 1 . 2 9 1 . 2 6 0 . 4 3 0 . 3 6 0 . 9 8 0 . 6 5 1 . 0 6 1 . 6 4
VARAUKSET MK/ASUKAS 464 1791 1298 1590 880 1402 168 595
VARAUKSET P/VEROÄYRI 2 . 4 8 9 . 5 7 5 . 1 2 8 . 4 8 5 . 1 4 7 . 4 1 1 . 0 4 3 . 5 3
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VEROÄYRI 1 . 3 1 0 . 4 6 1 . 0 7 1 . 0 3 0 . 4 7 0 . 4 9 0 . 6 8 0 . 1 4
OMA PÄÄOMA MK/ASUKAS 980 7 8304 11747 8742 9028 8146 9269 9205
201
K E S K I -S U O M E N  -  MELLERSTA  F I NLANDS
VESANTO VIEREMÄ JY V Ä S ­ JÄMSÄ SUOLAHTI ÄÄNE­
KYLÄ KOSKI
8877 12982 173389 19498 14699 28193
2257 1047 12138 3186 1761 1189
0 0 366 3 0 0
2257 1047 11772 3183 1761 1189
1212 436 34995 2903 3564 9780
4126 6595 95562 8898 7787 15152
1265 2974 20994 626 2724 3784
1527 2310 37894 7018 2127 6354
0 0 1365 0 0 0
9 226 4926 153 0 11
9 226 4926 153 0 11
431 4426 13092 4235 859 1743
140 2 52 11029 123 728 316
140 252 795 123 226 0
702 0 281 0 0 2
47 523 - 33090 425 734 1484
2 52 571 32342 4658 227 2388
164 482 30764 4133 111 2108
44692 48351 1859285 195035 93623 139150
254 74 23181 789939 93676 35667 59071
2140 5876 579235 36265 15697 22516
265 558 22334 3666 2012 7196
625 943 32136 3379 3469 3497
8573 14765 65788 34209 19141 33237
3256 10236 138143 27586 17325 26015
32 52 9784 133972 27228 17305 25585
0 44 3632 132 0 0
57126 72707 2239660 247334 126608 197230
1503 1375 78130 9691 3199 5097
1434 1105 58429 6881 2714 4310
835 366 43659 2797 1772 2671
440 634 9396 1182 722 1219
69 270 14701 746 485 772
44 129 408 58 0 755
0 0 5000 2064 0 15
0 0 0 0 0 0
5447 8660 163260 18133 11566 16776
5447 6660 161895 18133 11566 16776
3242 10132 139315 27576 17312 2 5966
5456 4946 50679 4301 6150 15498
4589 4002 45064 3184 5ö73 14227
41478 47594 1808496 187633 88381 133893
702 3149 72573 5506 7075 8415
39601 44445 1735923 182127 81305 124762
1175 0 0 0 1 716
57126 72707 2 239880 2 47334 126608 197230
0 0 0 6 5 5
1601 600 41655 1319 12629 2862
1161 0 0 0 0 0
2762 600 41655 1325 12634 2867
987 256 730 487 851 972
72 114 501 373 36 212
12715 9662 28806 15598 14968 12332
921 1930 2103 2170 2764 2256
415 249 1081 770 511 385
1550 1731 2508 1450 1849 1553
2326 2562 3621 2107 2738 2247
8 . 9 4 9 . 4 6 8 . 2 4 5 .8 2 7 . 6 9 5 .9 1
0 . 5 8 0 . 6 8 0 . 6 4 0 . 3 9 0 . 6 8 0 . 6 7
1552 988 785 344 983 1373
8 . 9 6 5 . 4 0 2 . 5 8 1 . 3 8 4 . 0 9 5 . 2 3
0 . 6 9 3 . 4 4 3 . 6 9 1 .7 7 4 .  70 2 . 8 4
11ÔÛ0 9511 28019 15006 14130 11666
JOUTSA
A K T I  V A
5981  1 .  F IN A N S IER IN G ST IL LG A N G A R
982 1 1 .  K4SSAME0EL
O 1 1 1 .  KASSA
982 112« CHECKRAKNING OCH POSTGIRO
515 12« DEPO SIT IONER
408 9  1 3 .  1NK0MSTRESTER
1337 OXRAV:STATSANDELAR OCH -UNDERSTOD
2628  SKATTEFORORINGAR
O 1 4 .  OLYFTA LAN
19 1 6 .  RESU LTATREGLER ING4R
19 OáRAVsUTGIFTSFORSKOTT
92 1 7 .  OVRIGA F0R0R1NGAR
198 1 6 .  OVR. F I N . T I L L G . ( I N K L .  F O R S K .B E T A L N . )
198 D ÍR A V íP L A C E R IN G  I  V ÍRDEPAPPER
87 1 9 .  FONDERNAS S P E C IA L T ÍC K N IN G
25 2 . FORRAD
194 3 .  LANEFORDRINGAR
194 D*R4V:UTG1VN4 eUDGETLAN
41267  4 .  ANLÍGGNINGSTILLGANG4R
17792 OARAV:8YGGNADER
2495  FASTA KONSTRUKTIONER OCH ANORDNINGAR
704 LOSA ANLAGGNINGSTILLGANGAR
2495  A K T IE R
13307 ANGELAR I KGMMUNALFORBUND
10413 5 .  F0RVALTAOE HEDEL
10358  OARAVSSTATLIGA UPPORAG
O 6 . UNDERSKGTT
57880  SANMANLAGT,
P A S S I V A
1921 1 .  K O R T F R IS T IG T  FRÄMMANDE K A P IT A L
1063 1 1 .  KONTOSKULDER
242 üÄRAVs UT GI FT  SREST ER
544 S KA T T E IN N EH .  OCH SOC.SKYODSAVG.
858 1 2 .  RESULTATREGLERINGAR
612 DÄRAV2INKOMSTFÖRSKOTT
0 1 3 .  K4SSALÄN
0 DA RA V:F INANSIER INGSVÄ XLAR
8334 2 .  L A N G F R IS T IG T  FRÄMMANDE K A P IT A L
6334  DÄRAVsBUDGETLAN
10331 3 .  FÖRVALTAT K A P IT A L
3495  4 .  RESERVERINGAR
2823  DÄRAV;RE SERVATIONSANSL AG
337 9 9  5 .  EGET K A P IT A L
535 5 1 .  FONDERNAS K A P IT A L
331 2 9  5 2 .  D R IF T S K A P IT A L
135 5 3 .  ÖVERSKOTT
57880 SAHH ANLAGT
A N S V A R S F O R  B I N D E L S E R
1 .  IC K E  FORFALLNA INDEXFÖRHÖJNINGAR PA 
0 LANENS K A P ITA LBELO P P
1579  2 .  INGANGNA BORGENSFÖRBINDELSER
0 3 .  ÜVR1GA ANSVARSFOR B INDELSER
1579  SAMMANLAGT
320 KASSAMEDEL OCH DEPO SIT IONER MK/INVANARE
41 LANEFORDRINGAR m k / i n v An a r e
8820 ANLÄGGNINGSTILLGANGAR MK/INVANARE
2192 FORMEOLADE LAN MK/INVANARE
280 KORTFRI ST IG A  SKULDER MK/INVANARE
1909 LA N G F R IS T IG A  SKULDER m k / i n v An a r e
2891 LA N G F R IS T IG A  SKULDER M K/ IN V .  I ARB .Ä LDER
9 . 5 2  LA N G F R IST IG A  SKULDER P/SKATTÖRE
0 . 7 6  LÄNEKOSTNADER P/SKATTÖRE
747 RESERVERINGAR MK/INVANARE
3 . 7 2  RESERVERINGAR P/SKATTORE
0 .5 Ú  EGNA FONOERS K A P IT A L  P/SKATTÖRE
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202
KUNTIEN TALOUS 1962 -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1982 
TAULUKKO 5 0*4  -  TA SEET  3 1 . 1 2 .  KUNNITTAIN -  1000 MK 
T A B E LL  5 0 . 4  -  B4LANSER 3 1 . 1 2 .  EFTER  KOMMUN -  1000 MK
KESKI-SUOMEN -  MELLERSTA FINLANOS
V A S T A A V A A
JY V Ä S KY ­
LÄN MLK 






KARSTULA KEURUU KINNULA K I V I ­
JÄ R V I
KONGIN­
KANGAS
1 .  RAHOITUSOMAISUUS 58491 11399 5210 10692 28530 6134 7517 2540
1 1 .  k a s s a v a r a t 9178 1059 812 750 3226 134 1065 372
1 1 1 .  K&TEISVARAT 0 0 0 1 l 0 0 0
1 1 2 .  S H E K K I -  JA  P O S T I S I I R T O T I L I T 9178 1056 812 749 3225 134 1065 372
1 2 .  T A L LETU K SET 26577 276 12 1739 14117 207 2 44
1 3 .  TULOJÄÄMÄT 18530 6199 3493 5706 8731 4514 3735 1982
S I ITÄ :V A LT IO N O S U U D ET  JA -AVUSTUKSET 3006 884 778 1528 1845 1368 1464 456
VEROSAAMISET 12261 4602 1046 2997 6568 1580 941 740
1 4 .  NOSTAMATTOMAT LA INAT 0 1832 585 0 0 922 407 0
1 6 .  S I IRTO SA A M I SET 2122 432 10 17 426 0 131 0
S I  ITÄ:ENNAKKOMENOT 2122 432 10 17 426 0 131 0
1 7 .  MUUT SAAMISET 1519 1383 232 2333 1510 166 2088 86
1 8 .  MUUT RAHOITUSVARAT(ML.ENNAKKOMAKSUT) 366 168 66 136 364 164 89 56
S I  I T Ä :S I J O IT U S A R V O P A P E R IT 366 188 66 122 364 184 89 56
1 9 .  RAHASTOJEN E R IT Y I S K A T T E E T 199 30 0 11 156 5 0 0
2 .  VARASTOT 314 729 651 600 490 557 41 48
3 .  ANTOLAINAT 2128 1080 138 823 8043 40 165 173
S I ITÄ :TA LQ U SA RV IO A N TO LA IN A T 1182 743 68 823 7798 5 118 123
4 .  KÄYTTÖOMAISUUS 357649 140109 30364 648 6 8 138583 28151 28695 17864
S I IT Ä :R A K EN N U K S ET 189780 58757 9357 28334 67695 15410 16 791 5606
K I IN T E Ä T  RAKENTEET JA  L A I T T E E T 73682 30494 2355 12521 14294 4530 2497 2204
IR T A IN  OMAISUUS 434 3 1369 509 409 1746 590 85 962
OSAKKEET 21131 2689 1095 2415 5721 954 80 5 13
OSUUDET K U N T A IN L I IT T O IH IN 33173 33444 7793 16504 28460 3370 6550 6021
5 .  HUOSTASSA OLEVAT VARAT 62026 24220 3343 11606 26423 4195 4971 2432
S I  IT Ä  ¡V A L T IO N .T O IM E K S I  ANNOT 61932 24012 3343 11563 26055 4101 4935 2363
6 .  AL IJÄÄMÄ 0 223 204 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ 480608 177760 39910 83609 202069 39077 41390 23057
V A S T A T T A V A A  
1 .  LYH YTA IKA IN EN  V IE R A S  PÄÄOMA 9093 7515 5470 4899 4501 2640 5382 599
1 1 .  T I L I V E L A T 8433 3342 2515 1650 4207 2134 1926 598
SI ITÄ :M ENOJÄÄMÄT 6201 2309 1976 856 2478 1796 1533 338
VERONPIDÄTYKSET JA  SOS.TURVAMAKSUT 2170 755 428 728 1263 33 8 268 156
1 2 .  S I IR T O V E L A T 660 1371 305 2242 294 6 1937 1
S I  ITÄ:ENNAKKOTULOT 302 0 31 241 137 6 100 0
1 3 .  KASSALAINAT 0 2802 2650 1007 0 500 1518 0
S I I T Ä :R A h O I T U S V E K S E L I T 0 0 200 0 0 0 200 0
2 .  P IT K Ä A IK A IN E N  V IER A S  PÄÄOMA 31006 20170 5264 10510 27174 6373 6330 3111
S i IT Ä :T A L O U S A R V IO T A !N A T 31006 18338 4679 10510 27174 5451 5922 3111
3 .  HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 62121 24365 3266 11503 26469 4167 4958 2424
A .  VARAUKSET 304 4 9 3163 196 4331 15241 3261 1797 1646
S I ITÄ :S I IR T O M Ä Ä R Ä R A H A T 26662 1647 52 3150 11999 2411 1306 999
S .  OMA PÄÄOMA 347939 122547 25714 57366 128664 22636 22923 15275
5 1 .  RAHASTOJEN PÄÄOMAT 19031 1396 476 1317 10512 595 383 360
5 2 .  KÄYTTÖPÄÄOMA 328771 121151 25237 55334 117765 21816 22531 14905
5 3 .  YL IJÄÄM Ä 137 0 0 715 407 223 10 10
YHTEENSÄ 4 80608 177760 39910 88609 202069 39077 41390 23057
V A S T U U T
1 . LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT IN D E K S I ­
KOROTUKSET 0 9 0 0 4 0 0 0
2 . ANNETUT TAKAUKSET 2238 4226 1058 10587 5333 2350 2162 30
3 . MUUT VASTUUT 0 0 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ 2238 4235 1056 10587 5337 2350 2162 30
TAULUKKO 5 5 . 4  -  ERÄ ITÄ  TUNNUSLUKUJA 
T A B E L L  5 5 . 4  -  V IS S A  RELAT IQ NSTAL
KASSAVARAT J A  T A LLETU KSET  MK/ASUKAS 1420 164 379 436 1326 149 515 249
ANTCLAINAT MK/ASUKAS 84 132 63 144 6 L 5 17 80 104
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 14200 17187 13948 11354 10593 12309 13856 10691
V Ä L IT E T Y T  LA INAT  MK/ASUKAS 2458 2938 1481 1997 1989 1765 2381 1448
L Y H Y T A IK A IS E T  VELAT MK/ASUKAS 349 922 2498 465 334 1152 1697 358
P I T K Ä A I K A I S E T  VELAT MK/ASUKAS 1231 2250 2149 1839 2077 2383 2906 1862
P I T K Ä A I K A I S E T  VELAT MK/TYÖIKÄINEN ASUKAS 1795 3289 3136 2726 3113 3644 4 501 2750
P I T K Ä A I K A I S E T  VELAT P/VEROÄYRI 5 . 0 3 9 . 0 3 1 0 .8 6 1 0 .1 9 8 . 6 9 1 4 .8 6 1 7 .7 6 1 0 .4 6
LAINAKUSTANNUKSET P/VEROÄYRI 0 .  52 0 . 9 3 1 .3 0 0 . 9 5 0 . 6 3 1 .1 4 1 . 7 1 0 . 5 1
VARAUKSET MK/ASUKAS 1209 388 90 758 1165 142 6 868 986
VARAUKSET P/VEKOÄYRI 4 . 9 4 1 . 5 6 0 . 4 6 4 . 2 0 4 . 8 7 6 . 8 9 5 . 3 0 5 . 5 4
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VEROÄYRI 3 . 0 8 0 . 6 8 l . l l 1 . 2 7 3 .3 5 1 .6 1 1 . 1 3 1 .2 1
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K E S K I  —SUOMEN -  MELLERSTA F INIANOS
K O R P I- KUHMOI­ K Y Y JÄ RV I LAUKAA LE IVON­ LUHANKA MULTIA
L4HT I NEN MÄKI
A K T I V A
5761 5964 2432 19857 2837 1190 5980 1 .  F 1N A N S IE R IN G S T IL  LGÄNG4R
399 1411 54 2665 90 0 652 1 1 .  KASSAMEOEL
0 0 0 2 0 0 0 1 1 1 .  KASSA
399 1411 54 2663 90 0 652 1 1 2 .  CHECKRÄKNING OCH POSTGIRO
29 160 87 50 311 10 7 301 1 2 .  OEPOSITIONER
3973 3701 1932 14602 1377 909 3105 1 3 .  INKOMSTREST ER
1013 453 625 3334 188 196 1344 UÄRAV:STATSANDELAR OCH -UNDERSTÖü
2289 1766 896 7494 743 713 1493 SKATTEFORORINGAR
10 0 0 0 705 0 10 1 4 .  OLYFTA LÄN
38 48 1 43 0 0 407 1 6 .  RESULTATREGLER INGAR
38 48 1 25 0 0 407 DÄRAV: UTGI FT SF(jRS KOTT
1287 467 197 1988 215 43 1459 1 7 .  ÖVRIGA FOROR INGAR
3 98 149 456 77 66 39 1 8 .  ÖVR. F I N . T I L L G . ( I N K L .  F Ö RSK .BETA  LN.  I
0 98 134 332 77 36 38 DÄRAV:PL ACER ING I VÄRDEPAPP ER
22 77 12 53 62 65 7 1 9 .  FONDERNAS SP EC I ALTÄCKNING
92 58 38 2663 4 0 3 77 2 .  FÖRRÄD
415 1024 369 827 105 0 113 3 .  LÄNEFORDRINGAR
244 909 369 535 0 0 66 OÄRAV:UTGIVNA BUDGETLÄN
63648 46725 22973 175775 12657 15980 39031 4 .  ANLÄGGNINGSTILLGÄNGAR
17182 23420 10702 58538 8388 10525 21361 OÄRAV:BY GGNAOER
5842 3556 1058 31254 1725 0 1648 FASTA KONST RUKTIONER OCH ANORDNINGAR
661 272 1648 1656 102 347 444 LOSA ANLAGGNINGSTILLGÄNGAR
10168 1866 1143 1331 662 19 1572 AKT IER
17292 13897 6229 31183 189 4213 7337 ANOELAR I KGMMUNALFÖRBUND
7944 3723 2961 350 50 1788 613 3863 5 .  FÖRVALTACE MEOEL
7717 3721 2916 34979 1786 584 3855 D Ä RA V :S T A T L IG A  UPPDRAG
177 0 0 0 2 0 0 6 .  UNDERSKQTT
78044 57494 28773 234172 17393 17783 49364 SAMMANLAGT
2677 1622 1596 7029 2042 361 1442
P A S S I V A
l .  K O R T F R IS T IG T  FRÄMMANOE K A P ITA L
1320 684 1196 5857 1819 243 869 1 1 .  KONTOSKULDER
73 2 551 923 4207 1493 178 545 OÄRAV:UT G1FTSREST  ER
578 309 210 1360 149 65 301 SKA TTE IN N EH .  OCH SOC.SKYDOSAVG.
357 738 0 1 L 72 137 30 123 1 2 .  RESULTATREGLERINGAR
105 602 0 1 88 30 9 DÄRAV:INKOMSTFÖRSKOTT
1000 0 4 00 0 86 68 450 1 3 .  KASSALAN
0 0 400 0 0 0 450 D Ä RA V :F IN 4N S IER IN G SV Ä XL4R
6776 8470 7018 20057 4374 4092 7617 2 .  LÄNGFRIST1GT FRÄMMANOE K A P IT A L
6766 8470 7018 200 57 3669 4092 7607 OÄRAV:BUOGETLAn
8058 3705 2943 35158 1802 598 3871 3 .  FÖRV4LTAT K A P IT A L
1540 2969 934 4342 707 406 2630 4 .  RESERVERINGAR
455 2115 588 3436 378 267 1829 DÄRAV:RESERVAT IONSANSLAG
58993 40728 16282 167586 8468 12326 33804 5 .  EGET K A P IT A L
1905 892 129 11040 80 418 623 5 1 .  FONDERNAS K A P IT A L
57088 3963  7 16141 156545 8388 11868 32791 5 2 .  Ö R IF T S K A P IT A L
0 199 12 1 0 20 390 5 3 .  ÖVERSKOTT
78044 57494 28773 234172 17393 17783 49364 SAMMANLAGT
0 0 0 4 0 0 0
A N S V A R S F 0 R B 1 N 0 E L S E R
1 .  IC K E  FÖRFALLNA INDEXFÖRHÜJNINGAR PA 
LANENS KA P ITA L B EL O P P
2372 2996 1095 2907 110 0 2355 2 .  INGÄNGNA BURGENS FÜRB I  NOEL SER
0 0 0 0 0 0 0 3 .  ÖVRIGA ANSVARSFORBINOELSER
2372 2996 1095 2911 110 0 2355 SAMMANLAGT
85 428 71 193 271 81 363 KASSAMEOEL OCH DEPO SIT IO N ER  MK/INVANARE
84 279 186 59 71 0 43 LANEFORORINGAR MK/INVANARE
12707 12735 11579 12497 8546 12115 14869 a n l ä g g n i n g s t i l l g An g a r  m k / i n v A n a r e
1514 1003 1423 24 86 1193 434 1464 FÖRHEDLAOE LAN MK/INVANARE
509 241 804 416 1319 251 537 KO RTFR IST1G A SKULOER MK/INVANARE
1351 2464 3537 1426 2477 3102 2896 l An g f r i s t i g a  s k u l d e r  mk/ i n v An a r e
2050 3811 5317 2141 3669 4593 4271 LA N G F R IS T IG A  SKULOER M K / IN V .  I A RB .A LD ER
7 . 0 7 1 1 .6 4 2 1 . 7 5 6 . 3 3 1 1 .6 5 1 6 .4 0 1 3 . 7 6 l An g f r i s t i g a  s k u l o e r  p / s k a t t ö r e
0 . 9 3 0 . 9 8 2 . 6 4 0 . 5 6 1 .0 3 1 . 4 5 1 .3 3 l An e k o s t n a d e r  p / s k a t t ö r e
307 809 471 309 477 308 1002 RESERVERINGAR MK/INVANARE
1 . 6 1 3 .8 2 2 . 8 9 1 .3 7 2 . 2 5 1 . 6 3 4 . 7 6 RESERVERINGAR P/SKATTÖ RE
1 . 9 7 1 . 0 6 0 . 3 6 3 . 4 7 0 . 2 5 1 . 6 2 1 . 0 8 EGNA FONOERS K A P IT A L  P/SKATTÖRE
11777 11101 8207 11915 5718 9345 12878 EGET K A P IT A L  MK/INVANARE
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KUNTIEN TALOUS 1982 -  KOMMUN6RNAS EKONOMI 1982 
TAULUKKO 5 0 . A -  TASEET  2 1 . 1 2 .  KUNNITTAIN -  1000 MK 
T A B E LL  5 0 . A -  8ALANSER 3 1 . 1 2 .  E F T E k  KOMMUN -  1000 MK
KESKI-SUOMEN -  MELLERSTA FINLANOS
MUURAME P E T Ä JÄ -
V E S I




SA A R I­
JÄ R V I





V A S T A A V A A
1 .  RAHOITUSOMAISUUS 6997 5353 10276 2941 23411 1857 7679 5071
1 1 .  KASSAVARAT 1637 627 1031 1604 3992 103 256 491
l i i .  KÄTE ISV ARAT 0 0 1 0 3 0 1 0
1 1 2 .  S H E K K I -  JA  P O S T I S I I R T O T I L I T 1637 627 1030 1604 3989 103 255 491
1 2 .  TA LLETU KSET 510 272 78 10 1634 37 0 1857
1 3 .  TULOJÄÄMÄT 4459 3536 5683 1092 10859 872 4315 2246
S I  ITÄ :V ALTIO NOSUUDET JA  -AVUSTUKSET 567 911 1405 279 3504 272 92 6 6 89
VEROSAAMISET 29 AA 1794 2781 523 5445 514 1849 1209
I A .  NOSTAMATTOMAT LA INAT 11 0 2345 66 4045 790 2 42 7 85
1 6 .  S I IR T O SA A M IS ET 0 38 17 0 0 4 170 0
S I  I T Ä : ENNAKKOMENOT 0 32 17 1 0 4 170 0
1 7 .  MUUT SAAMISET 57 469 922 136 2564 6 460 234
1 8 .  MUUT RAHOITUSVARAT!M L. ENNAKKOMAKSUT) 38 393 189 21 267 39 0 143
S I  I T Ä : S I  JO I  TUSARVOPAPERIT 38 0 182 20 234 39 0 143
1 9 .  RAHASTOJEN ER I TY I S K A T T E E T 285 18 11 12 30 6 51 15
2 .  VARASTOT 0 155 135 33 743 74 2 85
2 .  ANTOLAINAT 835 200 579 24 5351 119 881 0
S I ITÄ :TA L O U SA R V IG A N TO LA IN A T 835 200 579 0 5141 39 681 0
4 • KÄYTTÖOMAISUUS 59546 465 6 0 51538 13701 146148 15954 34992 22561
S I ITÄ :R AKENNUKSET 25756 25714 26121 7190 59158 4399 15194 14290
K I IN T E Ä T  RAKENTEET JA  L A I T T E E T 12987 7058 ' 7061 1056 16945 1877 6866 84
IR T A IN  OMAISUUS 569 723 856 496 240 8 83 608 2692
o s a k k e e t 2 *15 370 2896 20 0094 3 3780 6 9 0
OSUUOET K U N T A IN L I I T T O IH IN 10870 0377 8826 4115 22490 5078 7274 2562
5 .  HUOSTASSA OLEVAT VAKAT 16811 6862 7424 1307 21401 2306 10690 3567
S I I T Ä s V A L T IO N  TOIMEKSIANNOT 16811 6862 7418 1301 21401 2264 10686 3567
6 .  ALIJÄÄMÄ 0 0 69 0 0 0 658 0
YHTEENSÄ 04189 59130 70021 18066 199054 20310 54902 312 6 4
V A S T A T T A V A A
1 .  LYHYTA IKA IN EN  V IER A S  PÄÄOMA 4201 3004 3895 610 5545 1493 628 5 708
1 1 .  T I L I V E L A T 2506 1367 2271 608 3640 904 4585 59 3
S I ITÄ:MENOJÄÄMÄT 1674 901 1564 469 1267 801 3649 347
VERONPIOÄTYKSET JA  SOS.TURVAMAKSUT 599 390 6 69 127 1377 73 366 243
1 2 .  S I IR T O V E L A T 1395 829 249 2 507 39 600 0
S I ITÄ :EN N A KKO TU LO T 1094 782 51 2 36 0 0 0
1 3 .  KASSALA INAT 300 808 1375 0 1398 550 1100 115
S I  I T Ä :R A F O IT U S V E K S E L IT 0 300 575 0 900 550 0 0
2 .  P IT K Ä A IK A IN E N  V IER A S  PÄÄOMA 12771 10047 10686 2781 27803 4292 11163 3351
S I IT Ä :T A L O U S A R V IO L A IN A T 12760 10047 6342 2715 23758 3502 d73 6 3266
3 .  HUOSTASSA OLEVAT PÄÄCMAT 16746 6869 7529 1340 21543 2200 10912 3565
4 .  VARAUKSET 2344 2433 5666 1662 14285 113 1511 3743
S I  ITÄ :S I IRTO M ÄÄRÄRAHAT 780 628 4641 1409 13180 0 150 266 7
5 .  OMA PÄÄGMA 48127 36777 42245 11693 129878 12132 25031 19917
5 1 .  RAHASTOJEN PÄÄOMAT 777 311 757 582 2532 272 433 583
5 2 .  KÄYTTÖPÄÄOMA 47137 36063 41468 11023 126639 11648 2459 8 19210
5 3 .  YL IJÄÄMÄ 213 403 0 86 707 13 0 124
YHTEENSÄ 
V A S T U L T
84189 59130 70021 18086 199054 20310 54902 3 1 2 6 4
1 .  LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT IN D E K S I -
KOROTUKSET 55 0 0 0 5 0 0 0
2 .  ANNETUT TAKAUKSET 3171 9737 9793 863 13885 1585 3560 1817
3 .  MUUT VASTUUT 0 0 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ
TAULUKKO 5 5 . 4  -  E R Ä IT Ä  TUNNUSLUKUJA 
T A B E L L  5 5 . 4  -  V IS S A  RELAT IO NSTAL
3226 9737 9793 863 13890 1585 356 0 1817
KASSAVARAT J A  T A L LE T U K S ET  MK/ASUKAS 412 240 184 1159 531 101 83 957
ANTCLAINAT MK/ASUKAS 160 53 96 17 505 86 287 0
KÄYTTÖOMAISUUS HK/ASUKAS 11431 12419 8561 9893 13982 11552 11387 919 4
V Ä L IT E T Y T  LA IN AT  MK/ASUKAS 3210 1823 1229 930 2014 163 5 346 4 1441
L Y H Y T A IK A IS E T  VELAT MK/ASUKAS 596 593 639 436 520 1081 204 5 2 89
P I T K Ä A I K A I S E T  VELAT  MK/ASUKAS 2648 2787 1386 1949 2242 253 6 284 3 1331
P I T K Ä A I K A I S E T  VELAT MK/TYÖIKÄINEN ASUKAS 3898 4087 203 8 2846 3285 3832 4 1 6 0 2027
P I T K Ä A I K A I S E T  VELAT P/VER0ÄYR1 1 1 .2 1 1 4 . 9 0 7 . 8 2 1 2 .0 1 1 1 .0 8 1 5 .8 5 1 W 7 2 6 . 8 1
LAINAKUSTANNUKSET P/VEROÄYRI 1 . 1 4 1 . 1 2 0 . 8 6 0 . 6 3 1 .2 0 1 . 5 9 1 . 8 3 0 . 6 0
VARAUKSET PK/ASUKAS 4 5 0 649 941 1193 1348 82 492 1525
VARAUKSET P/VEROÄYRI 1 .9 1 3 . 4 7 5 . 3 1 7 . 3 5 6 . 6 6 0 . 5 1 2 . 0 3 7 .8 1
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VEROÄYRI 0 . 4 1 0 . 4 4 0 . 7 0 2 . 5 2 1 .1 7 1 .1 6 0 . 5 8 1 . 2 1
OMA PÄÄOMA MK/ASUKAS 9239 981 0 7017 8394 12257 8785 8 14 5 8116
205
VAASAN -  VASA
UURAINEN V I I T A ­ VAASA ALAVUS KASKINEN KOKKOLA KR I  ST 11- KURIKKA
SAARI NANKAUP.
VASA ALAVO KASKO KARLEBY K f t l S T I -
NESTAO A K T I V »
5101 21085 93430 29515 5225 84222 13914 28233 1 .  F IN A N S I ERINGSTILLGÄNGAR
0 4621 18803 1903 616 12163 231 5565 1 1 .  KASSAHEDEL
0 0 201 1 6 42 14 0 1 1 1 .  KASSA
0 4621 18602 1902 610 12121 217 5565 1 1 2 .  CHECKRÄKNING OCH POSTGIRO
2 2579 7566 752 1896 24483 861 8310 1 2 .  DEPOSITIONE.R
1699 8554 53057 855 7 2402 37648 11192 13525 1 3 .  INKOMSTRESTER
6 56 2441 16342 2602 717 6456 5226 6241 DÄRAV:STATSANDELAR OCH -UNDERSTÖO
840 4416 5448 5051 1256 16843 4329 5238 SKATTEFORDRINGAR
0 0 0 32 0 15 500 0 1 4 .  OLYFTA LAN
1 4917 0 62 7 0 3677 0 0 1 6 .  RESU LTATREGLER INGAR
1 4917 0 627 0 3677 0 0 D iR A V :U TG IFTSFÖ R SK O TT
3333 254 1176 16817 25 4744 470 512 1 7 .  ÖVRIGA FORORINGAR
63 137 932 595 228 757 223 258 1 8 .  OVR. F I N . T I L L G . I I N K L .  F Ü R S K .B E T A L N . )
61 137 737 295 0 0 0 256 DÄRAVJPLACERING l  VÄROEPAPPER
3 23 11876 232 58 735 437 63 1 9 .  FONDERNAS SPECIALT&CKNING
83 164 4181 156 2 5394 1215 755 2 .  FORRAD
132 2926 7963 3082 1194 4000 0 507 3 .  LANEF0R0R1NGAR
27 2691 7963 2650 1194 3250 0 75 oAr a v : u t g i v n a  b u o g e t l An
29026 106376 649720 116303 51228 414863 94613 167319 4 .  » n l ä g g n i n g s t i l l g An g ar
11721 62734 325481 56370 18374 160670 416 8 0 94314 DÄRAVj BYGGNADER
2472 6711 132454 31084 23903 158580 16243 24325 FASTA KONSTRUKTIONER OCH ANORONINGAR
1450 1131 16455 1995 1666 14257 554 2091 LOSA a n l ä g g n i n g s t i l l g An g ar
3863 4166 20615 6010 2180 8364 2516 12234 AKT I ER
5439 20315 52007 14667 3538 45093 23850 20367 ANGELAR I KOMMUNALFÖRBUND
5306 17101 122840 20281 9691 103126 21074 30551 5 .  FÖRVALTACE MEDEL
5299 17096 122408 20260 96 89 100604 20414 30541 D A RA V :STA TE IG A  UPPDRAG
0 0 0 0 0 0 1126 0 6 .  UNDERSKOTT
39648 147652 878134 169337 67340 611605 131939 227366 SAMHANLAGT
4083 7953 19604 19628 748 16367 13407 5780
P A S S I V A
1 .  K O R T F R IS T  IGT FRÄHMANOE K A P IT A L
987 2883 10861 3234 713 15481 8466 3753 1 1 .  KONTOSKULOER
645 1363 10867 1719 444 10834 6764 2461 D Ä R4V tU TG IFTSR EST  ER
315 893 14 1011 269 332 7 1318 1285 SKA TTE IN N EH .  OCH SOC.SKYODSAVG.
2945 5070 5536 15651 35 2886 3143 2027 12« RESULTATREGLERINGAR
131 4700 482 18 0 25 0 1901 DÄRAVSINKOHSTFÖRSKOTT
151 0 3167 743 0 0 1798 0 1 3 .  KASSALAN
0 0 0 0 0 0 500 0 DÄRAV:F INANSIE fUNGSVÄXLAR
6971 11250 78922 22672 5178 46912 17929 13822 2 .  L A N G F R IS T IG !  FRÄHMANOE K A P IT A L
6971 11250 78922 22640 5178 46897 17429 13822 D*RAV:8U0GETLAN
5342 17093 122603 20250 9691 102729 21039 30491 3 .  FORVALTAT K A P IT A L
802 11581 17706 5825 3371 29675 1075 13348 4 .  RESERVERINGAR
473 9605 17638 3460 3371 29675 370 12837 DÄRAV:RESERVAT IONSANSLAG
22450 99775 639299 100962 48352 413922 78489 163925 5 .  EGET KA P ITA L
200 1543 57978 3825 1393 31332 1805 9698 5 1 .  FONDERNAS K A P IT A L
22250 96048 566586 96918 46525 374707 76684 154004 5 2 .  D R IF T S K A P IT A L
1 184 14735 219 434 7884 0 223 5 3 .  ÖVERSKOTT
39648 147652 878134 169337 67340 611605 131939 227366 SAMHANLAGT
0 0 0 0 0 31 0 0
A N S V A R S F Ö R B I N D E L S E
1 .  IC K E  FÖRFALLNA INOEXFÖRHOjNINGAR 
LÄNENS K A P I T AEBELOPP
R
PA
2177 25503 27964 10177 9175 13L67 4840 2483 2 .  INCANGNA BORGENSFÖRBINDELSER
0 0 0 0 0 0 0 0 3 .  ÖVRIGA ANSVARSFÖRBINÜEESER
2177 25503 27964 10177 9175 13198 4840 2483 SAMHANLAGT
1 803 487 251 1282 1070 121 1216 KASSAMEDEL OCH DEPO SIT IONER MK/INVANARE
48 326 147 291 609 117 0 44 ■ LANEFDRDRINGAR m k/ i n v a n a r e
10505 11867 12002 10982 26150 12118 10453 14667 a n l Ag g n i n g s t i l l g An g a r  m k/ i n v An a r e
1896 1898 2254 1902 4 94 L 2925 2250 2667 FÖRMEDLADE LAN MK/INVANARE
444 363 353 1852 382 452 1481 340 . k o k t f r i s t i g a  s k u l d e r  m k/ i n v An a r e
2523 1779 1458 2138 2643 1370 1926 1372 . l a n g f r i s t i g » s k u l o e r  m k/ i n v An a r e
3818 2623 2165 3200 4090 2034 2 961 2057  ' ■l a n g f r i s t i g » s k u l d e r  M K/ IN V .  i  a r b . A l o e r
1 4 .8 9 6 . 4 6 4 . 6 5 1 1 .3 2 8 .5 2 5 .0 8 8 . 2 4 6 . 7 7 l a n g f r i s t i g » s k u l o e r  P/SKATTÖRE
1 .6 4 0 . 5 5 0 . 6 3 1 .0 1 0 .  93 0 . 5 8 1 .1 4 0 . 6 1 •l An e k o s t n a d e r  P /SKATTORE
290 1292 3 27 550 1721 867 119 1170 RESERVERINGAR MK/INVANARE
1 .  71 6 . 1 6 1 .0 4 2 . 9 1 5 . 5 5 3 .2 1 0 . 5 1 5 . 7 7 RESERVERINGAR P/SKATTÖRE
0 . 4 2 0 . 8 0 3 . 2 6 1 . 76 2 .  20 3 .3 2 0 . 7 8 4 . 1 7 EGNA FONOERS K A P IT A L  P/SKATTÖRE
8125 11131 11810 9534 246 82 12090 8672 14369 EGET KA P ITA L  MK/INVANARE
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KUNTIEN TALOUS 1982 -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1982  
TAULUKKO 5 0 . 4  -  TASEET  3 1 . 1 2 .  KUNNITTAIN -  1000 MK 
T A B E L L  5 0 . 4  -  BALANSER 3 1 . 1 2 .  E FTER  KOMMUN -  1000  MK
VAASAN -  VASA
LAPUA P IE T A R ­ S E IN Ä ­ U U S I - ALAHÄRMÄ A LAJÄ RV I E V I J Ä R V I HALSUA
SAARI JO K I KAARLE-
LAPPO JAKOB­ P Y Y-N Y-
V A S T A A V A A STAD KARLEBY
1 .  RAHOITUSOMAISUUS 38184 39188 98061 15463 10913 20412 646 3 4556
1 1 .  KASSAVARAT 7380 3068 13518 7354 2710 2441 400 176
1 1 1 .  KÄTE ISV ARAT 14 23 13 13 1 16 0 0
1 1 2 .  S H E K K I -  JA  P O S T I S I I R T O T I L I T 7366 3044 13505 7340 2709 242 4 400 176
1 2 .  T A LLETU KSET 6243 605 2104 611 564 6305 209 145
1 3 .  TULOJÄÄMÄT 14671 30964 37774 5394 3787 7792 5308 2142
S I ITÄ :V A LT IO N O S U U D ET  JA  -AVUSTUKSET 5295 4717 6155 1549 1192 306 5 1544 1046
VEROSAAMISET 6875 12321 15739 604 2321 3663 1302 633
1 4 .  NOSTAMATTOMAT LAINAT 0 1660 10041 0 0 447 0 594
1 6 .  S I  IRTOSAAMISET 22 687 14397 0 3 317 36 4 99
SI ITÄ :ENNAKKOMENOT 22 687 1247 0 3 92 36 499
1 7 .  MUUT SAAMISET 9 49 8 1553 9966 133 3582 3030 479 294
1 8 .  MUUT RAHOITUSVARATIML.ENNAKKOMAKSUT) 333 0 9907 1720 135 79 12 707
S I  I T Ä :S I J O IT U S A R V O P A P E R IT 333 0 366 0 135 73 0 32
1 9 .  RAHASTOJEN £ R I T Y I S K A T T E E T 37 652 354 252 132 1 19 0
2 .  VARASTOT 1312 3203 4616 596 176 121 273 135
3 .  ANTOLAINAT 2310 4295 8471 423 1307 242 8 117 124
S I  ITÄ :TALOUSARVIO ANTOLAINAT 1494 4295 7658 423 1180 2123 66 99
4 .  KÄYTTÖOMAISUUS 99484 297055 388553 80003 58594 66951 40095 9530
S I  ITÄ :R AKENN U KSET 41142 105452 183257 41183 34523 3423Ó 15538 4600
K I IN T E Ä T  RAKENTEET JA  L A I T T E E T 24156 89355 74766 7787 5540 5000 9508 1028
IR T A IN  OMAISUUS 1485 8763 7306 2345 572 2487 723 454
OSAKKEET 5049 8377 19232 7174 3323 1028 1003 4
OSUUDET K U N T A IN L I IT T O IH IN 13688 477 6 0 36636 13009 7823 11636 6148 2413
5 .  HUOSTASSA 0 L E V 4 T  V4RAT 36154 59967 63315 17800 13616 26336 8704 5104
S I I T Ä : V A L T I O N  TOIMEKSIANNOT 36154 59967 63213 17326 13531 26280 8704 5097
6 .  ALIJÄÄMÄ 0 0 0 0 0 0 0 39
YHTEENSÄ 177444 4 03 7 08 563016 114205 64606 116246 55652 19489
V A S T A T T A V A A
1 .  LYH YTA IKA IN EN  V IE R A S  PÄÄOMA 14659 252 8 9 38632 2774 4751 6513 2552 1719
1 1 .  T I L I V E L A T 5915 11777 27644 2773 1381 263 8 1235 563
SI ITÄ :M £NOJÄÄMÄT 4451 8635 11019 2252 698 1067 571 2 60
VERONPIDÄTYKSET JA  SOS.TURVAMAKSUT 1446 2646 2664 0 524 1115 466 158
1 2 .  S I IR T O V E L A T 6744 4512 9844 1 3370 3875 717 55
S I ITÄ :ENN A KKO TU LO T 84 3000 0 1 347 1475 320 1
1 3 .  KASSALAINAT 2000 9000 1144 0 0 0 600 1100
S I I T Ä : R A h O 1T U S V E K S E L IT 0 0 0 0 0 0 0 0
2 .  P IT K Ä A IK A IN E N  V IER A S  PÄÄOMA 23243 28595 43083 7739 8644 16745 10036 1959
S I  IT Ä :TA LO U SA R V IO LA IN A T 23243 26935 33042 7739 8644 16296 10036 1365
3 .  HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 36174 59819 63201 17793 13634 26299 8689 5085
4 .  VARAUKSET 14021 7253 41643 5 3 70 4452 994 3 3934 2241
S I I T Ä : S X  IRTOMÄÄRÄRAHAT 13077 5494 38101 3796 3322 6566 3174 1877
5 .  OMA PÄÄOMA 89347 2 82753 376457 80608 53125 56747 30441 8485
5 1 .  RAHASTOJEN PÄÄOMAT 9297 11207 20364 3254 1153 355 5 185 268
5 2 .  KÄYTTÖPÄÄOMA 78562 2 69 6 1 9 353941 72958 51429 52582 30176 8218
5 3 .  YL IJÄÄMÄ 1488 1927 2151 4396 543 610 80 0
YHTEENSÄ 177444 4 03 7 08 563016 114285 84606 116248 55652 1948 9
V A S T U U T
1.- LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT IN D E K S I -
KOROTUKSET 8 0 0 0 0 9 1 0
2 .  ANNETUT TAKAUKSET 19953 0 4958 0 8614 620 5 1991 626
3 .  MUUT VASTUUT 0 0 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ 19961 0 4958 0 8614 6214 1992 628
TAULUKKO 5 5 . 4  -  ERÄ ITÄ  TUNNUSLUKUJA 
TA B ELL  5 5 . A -  V IS S A  K EL A T IG N S T 4L
KASSAVARAT J A  T A L LE T U K S ET  MK/ASUKAS 933 177 609 L037 598 984 178 195
ANTOLAINAT MK/ASUKAS 158 208 330 55 239 273 34 75
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 6812 14355 15157 10416 10704 7532 11734 5779
V Ä L IT E T Y T  LA INAT MK/ASUKAS 2473 2890 2461 2245 2481 2941 2537 3078
L Y H Y T A IK A IS E T  VELAT MK/ASUKAS 542 1077 1197 361 252 331 583 1042
P I T K Ä A I K A I S E T  VELAT MK/ASUKAS 1591 1447 1289 1008 1579 1998 2985 828
P I T K Ä A I K A I S E T  VELAT MK/TYÖIKÄINEN ASUKAS 2474 2162 1844 1625 2476 3094 4 56 3 1260
P I T K Ä A I K A I S E T  VELAT P/VEROÄYRI 7 . 7 3 4 . 9 9 4 . 2 8 4 . 0 5 7 .  10 1 1 .6 2 1 6 . 6 6 5 . 0 4
LAINAKUSTANNUKSET P/VEROÄYRI 0 . 7 1 0 . 7 7 0 . 3 9 0 . 2 6 0 . 6 4 1 . 0 9 1 . 3 6 0 . 4 9
VARAUKSET MK/ASUKAS 960 350 1624 699 813 1119 1151 1359
VARAUKSET P/VEROÄYRI 4 . 6 6 1 .2 1 5 . 3 9 2 . 8 1 3 .  o5 6 .5 1 6 . 4 3 8 . 2 8
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VEROÄYRI 3 . 0 8 1 . 7 6 2 . 5 9 1 . 5 9 0 . 7 2 2 . 3 3 0 . 3 0 0 . 9 9
OMA PÄÄOMA MK/ASUKAS 6118 13664 14685 10494 9705 6384 8909 5146
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VAASAN -  VASA




J A L 4 S -
JÄ R V I
JURV4 KANNUS K A R I JO K I
BÜTOM
A K T  I V A
9951 13144 18546 17241 13519 5002 u  f i n a n s i e r i n g s t i l l g An g a r
1277 2166 4229 1878 1809 261 1 1 .  KASSAHEOEL
.2 0 2 1 0 0 1 1 1 .  KASSA
1275 2166 4227 1877 1809 261 1 1 2 .  CHECKRÄKNING OCH ROSTGIRO
5125 55 997 10822 52 7 523 1 2 .  D6PÜSI T ICJNER
2386 4366 8157 3978 6207 2781 1 3 .  INKOMSTRESTER
831 988 2416 824 2980 2062 0ÄKAV2STATSANDELAR OCH -UNDERSTöO
1459 32 7 4182 2415 2726 677 SKATTEFÜRDRINGAR
0 0 0 0 2075 0 1 4 .  OLYFTA LÄN
0 45 1560 0 291 5 1 6 .  R ESU LTA TR EG L ER 1NGAR
0 42 1580 0 291 5 D Ä RA V :U TG IFT  SFöRSKOTT
1056 6245 3026 473 2386 1347 1 7 . .ÚVRIGA FORORINGAR
90 164 378 84 224 43 1 8 .  ÖVR. F I N . T I L L G . ( 1NKL . F Ö R S K .B E T A L N . )
90 164 378 84 224 0 DÄRAV:PL ACER 1NG I VÁROEPAPPER
17 83 179 6 0 42 1 9 .  FCNOERNAS SPEC I4LTÄC KN IN G
0 3 624 67 23 74 2 .  FORRAD
361 101 1206 713 871 106 3 .  l An e f o r d r i n g a r
183 0 1206 713 66 8 106 ÜÄRAViUTGIVNA BUOCETLÄN
37109 48326 96886 52281 75517 22083 4 .  ANLÄGGNINGSTILLGÄNGAR
13017 28787 50929 17905 36965 5809 DÄRAV:8 YGGNADER
3547 5112 13663 6151 9127 1711 FASTA KONSTRUKTiONER OCH ANORONINGAR
415 957 1198 478 1243 317 LOSA ANLÄGGNINGSTILLGANGAR
3444 1703 4917 1997 4140 88o AKT I ER
11151 6511 16196 9592 9833 7885 ANOELAR I KCMHUNALFORBUND
5205 704 15991 14279 22173 2994 5 .  FÖRVAITADE MEOEl
5070 567 15956 14146 22142 2976 O Ä RAV :STA TL IG A  UPPDRAG
0 0 0 0 0 0 6 .  UNDERSKOTT
52626 622 7 8 133253 84581 112103 30259 SAMHANLAGT
P A S S I V A
1757 8678 9063 1252 3345 1997 1 .  K O R T F R IS T IG T  FRÄMMANOE K A P ITA L
981 1640 4980 1193 2040 1005 1 1 .  KONTOSKULDER
651 691 3343 625 1126 815 DÄ RA V :U TG IFTSREST  ER
278 531 1169 568 548 0 SKA TTE IN N EH .  OCH SOC.SKYODSAVG.
7 76 5868 3383 59 59 992 1 2 .  RESULTATREGLERINGAR
3 191 442 3 3 60 OÄRAV:INKÜMSTFÖRSKOTT
0 1150 700 0 1246 0 1 3 .  KASSALÄN
0 1150 0 0 0 0 DÄRAV: FINANS I ERINGSVÄXLAR
2924 14597 21823 9986 15241 1887 2 .  LÄ N G F R IS T IG T  FRÄMMANOE K A P IT A L
2924 14597 ¿ 1 8 2 3 9986 13L66 1887 OÄRAV:BUOGETLAN
5140 653 15980 14598 22162 2991 3 .  FÖRV4LTAT K A P IT A L
7792 3323 9418 11244 8219 2879 4 .  RESERVERINGAR
6622 2295 5344 10061 7403 2257 OÄRAV:RESERVAT IONSANSLAG
35013 35027 76969 47501 63136 20505 5 .  EGET K A P IT A L
326 1298 587 3046 858 192 5 1 .  FONDERNAS K A P IT A L
34546 335 2 9 76268 43006 62195 20302 5 2 .  0 R 1 F T S K A P IT  AL
141 200 114 1449 63 11 5 3 .  ÖVERSKOTT
52626 62278 133253 84581 112103 30259 SAMHANLAGT
A N S V A R S F Ö R B I N D E L S E R  
1 .  IC K E  FÖRFALLNA INDEXFÖRHÖJNINGAR PA
0 0 4 0 0 0 LANENS k a p i t a l b e l o p p
440 297 10203 74 7892 394 2 .  i n g An g n a  B0KGEN SFÜ R8 IN 0ELSER
0 0 0 0 0 0 3 .  OVRIGA ANSVARSFÖRBINDELSER
440 297 10207 74 7892 394 SAMHANLAGT
2012 417 502 2256 415 388 KASSAHEOEL OCH OEPO SITIO NER MK/INVANARE
113 19 116 127 155 52 l An e f o r d r i n g a r  mk/ i n v An a r e
11662 9077 9301 9288 13406 10927 ANLÄGGNINGSTILLGANGAR MK/INVANARE
L568 122 1529 2513 3919 1461 FORMEDLAOE LAN MK/INVANARE
308 560 579 222 593 497 K O R T F R IS T IG A  SKULOER HK/INVANARE
919 2742 2095 1774 2337 934 L A N G F R IS T IG A  SKULOER MK/INVANARE
1411 4225 3230 2672 3637 1455 L A N G F R IS T IG A  SKULOER M K/ IN V .  I A RB .A LD ER
5 .5 1 1 4 . 1 3 1 1 .9 6 9 .4 5 1 1 .6 0 5 . 8 4 LA N G F R IST IG A  SKULOER P/SKATTÖ RE
0 . 6 7 1 . 6 4 1 . 0 4 0 . 9 1 1 .0 2 0 . 4 3 LANEKOSTNAOER P/SKATTORE
2449 624 904 1998 1459 1425 RESERVER INGAR MK/INVANARE
1 4 .6 7 3 . 2 2 5 . 1 6 1 0 .6 4 7 . 2 4 8 .9 1 RESERVERINGAR P/SKATTO RE
0 . 5 8 1 . 1 8 0 . 2 5 2 . 8 8 0 . 7 5 0 . 4 6 EGNA FONOERS K A P IT A L  P/SKATTORE
11003 657 9 7389 8439 11208 10146 EGET K A P ITA L  MK/INVANARE
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KUNTIEN TALOUS 1982 -  KGMMUNERNAS EKONOMI 1982 
TAULUKKO 5 0 .4  -  TASEET  3 1 . 1 2 .  KUNNITTAIN -  1000 MK
T A B E LL  5 0 . 4  -  BALANSER 3 1 . 1 2 .  E ETER  KOMMUN - 1000 MK 
VAASAN - VASA
V A S T A A V A A
KAUHA­
JO K I








KU0RT4NE K Ä L V IÄ  
K E L V IA
1 .  RAHOITUSOMAISUUS 44801 21721 5996 4273 5516 966 7 29089 5573
1 1 .  KASSAVARAT 11410 1206 367 455 226 810 1972 721
1 1 1 .  KÄTE ISV ARAT 11 0 0 331 0 2 l 0
1 1 2 .  S H E K K I -  JA  P O S T I S I I R T O T I L I T 11399 1206 367 124 22 6 80 8 1971 721
1 2 .  TALLETUKSET 13330 3703 1093 0 705 175 8042 517
1 3 .  TULOJÄÄMÄT 17585 9059 3798 2836 2366 7784 6170 407 4
S I ITA :V A LT IO N O S U U O ET  JA  -AVUSTUKSET 7515 3393 1104 1192 503 1898 3531 1841
VEROSAANISET 6576 4 34 0 1669 1168 1404 3476 2137 1850
1 4 .  NOSTAMATTOMAT LA INAT 0 0 59 0 980 59 3 0 0
1 6 .  S I IKT 0 S A A M 1 S ET 1 577 0 102 52 3 309 1
SIITÄJENNAKKGMENOT 1 61 0 102 52 3 309 1
1 7 .  MUUT SAAMISET 1387 6901 536 276 622 31 11863 138
1 8 .  MUUT RAHOITUSVARAT!HL.ENNAKKOMAKSUT> 1024 265 143 31 533 224 66 7 119
S I I T Ä :S I J O I T U S A R V O P A P E R I T 373 265 143 31 120 224 154 119
1 9 .  RAHASTOJEN ER IT Y  IS K A T T E E T 64 9 0 5 73 32 47 66 3
2 .  VARASTOT 557 555 218 0 134 129 311 54
3 .  ANTOLAINAT 3657 1883 1494 350 151 172 422 169
S I  ITÄ :T ALOU SARVICANTOLAINAT 2916 1528 1494 350 75 172 168 90
4 .  KÄYTTÖOMAISUUS 182677 105630 39458 39761 30930 40952 44992 34032
S I  I TÄ :RAKENNUKSET 81929 415 0 0 19925 23395 11924 21896 16630 18603
K I IN T E Ä T  RAKENTEET JA  L A I T T E E T 30758 9160 5869 4 52 9 3272 1631 8358 5116
IR T A IN  OMA 1SUUS 4204 1170 994 600 319 1125 563 2486
OSAKKEET 1694 3815 1949 1264 634 1507 5119 1312
OSUUDET K U N T A IN L I IT T O IH IN 30952 23756 5517 4972 6360 12079 8469 3633
5 .  HUOSTASSA OLEVAT VARAT 36987 24035 15899 6046 6126 17660 8769 13097
S I I T Ä : VALTION TOIMEKSIANNOT 36814 23820 15899 6031 6082 17643 8 75 7 13052
6 .  ALIJÄÄMÄ 0 0 0 0 0 40 0 0
YHTEENSÄ
V A S T A T T A V A A
268679 153823 63065 50430 42857 6862 0 83583 52945
1 .  LYHYTA IKA IN EN  V IER A S  PÄÄOMA 5327 12327 2712 952 2127 7731 2091 3536
1 1 .  T I L I V E L A T 5176 5956 1348 568 1035 5495 1637 1251
S IITÄ:MENOJÄÄMÄT 3461 4302 683 283 681 4179 1103 709
VERONPIOÄTYKSET JA  SOS.TURVAMAKSUT 1566 771 449 22 2 2 74 850 497 3 30
1 2 .  S I IR T O V E L A T 0 633 0 764 160 342 280 454 1285
S I ITÄ :ENN A KKO TU LO T 0 15 507 180 6 0 324 1119
1 3 .  KASSALAINAT 151 41 600 204 750 1956 0 1000
S11 T Ä :R A H O IT U S V E K S E L IT 0 0 100 100 0 0 0 0
2 .  P IT K Ä A IK A IN E N  V IE R A S  PÄÄOMA 9861 19310 8891 4764 6162 839 7 13950 8253
S I IT Ä :T A L O U S A R V IO L A IN A T 9 861 19310 8832 4764 5182 7804 13950 8253
3 .  HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 36905 24053 15876 6031 6105 17667 8769 13018
4 .  VARAUKSET 34665 8130 1928 1599 2493 1257 15001 1647
S 1 1 T Ä : S I  IKTOMÄÄRÄRAHAT 28683 5641 800 1062 2088 789 13940 1412
5 .  OMA PÄÄOMA 181921 90004 33656 3 70 6 4 25970 33568 43772 26491
5 1 .  RAHASTOJEN PÄÄOMAT 3222 1709 1227 1146 670 1166 1151 460
5 2 .  KÄYTTÖPÄÄOMA 176546 88203 32061 353 4 8 24911 32400 42487 258 5 6
5 3 .  YL IJÄÄMÄ 2153 92 368 590 3 89 0 134 175
YHTEENSÄ
V A S T U U T
268679 153823 63065 504 3 0 42857 68620 83583 52945
1 .  LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT IN D E K S I -
KOROTUKSET 0 0 0 0 0 0 0 0
2 .  ANNETUT TAKAUKSET 3112 9688 6455 631 7628 6810 267 3 3380
3 .  MUUT VASTUUT 0 0 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ
TAULUKKO 5 5 . 4  -  E R Ä IT Ä  TUNNUSLUKUJA 
T A B E LL  5 5 . 4  -  V IS S A  RELAT IO NSTAL
3112 9688 6455 631 7628 8810 267 3 3380
KASSAVARAT J A  T A L LE T U K S ET  HK/ASUKAS 1605 573 352 195 323 139 1975 2 97
ANTCLAINAT MK/ASUKAS 237 220 360 150 52 24 83 45
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 11853 12340 9506 17028 10732 5774 8874 817 5
V Ä L IT E T Y T  LA INAT MK/ASUKAS 2 370 2779 3824 2516 2114 2477 1724 3134
L Y H Y T A IK A IS E T  VELAT MK/ASUKAS 346 744 506 331 661 1090 323 581
P I T K Ä A I K A I S E T  VELAT MK/ASUKAS 640 2256 2248 2040 1798 1100 2751 2103
P I T K Ä A I K A I S E T  VELAT M K/TYO IKÄ INEN ASUKAS 976 3455 3478 3046 2770 1792 419 7 3376
P I T K Ä A I K A I S E T  VELAT P/VEROÄYRI 3 . 3 3 1 0 . 4 8 1 2 .1 1 9 . 5 5 9 . 5 7 5 . 2 3 1 5 .4 0 1 0 . 9 9
LAINAKUSTANNUKSET P/VEROÄYRI 0 . 1 8 0 . 9 9 1 . 2 3 0 . 7 6 0 . 8 8 0 . 7 8 1 . 3 5 1 . 3 9
VARAUKSET MK/ASUKAS 2249 950 4 64 685 865 177 2 9 5 9 3 96
VARAUKSET P/VEROÄYRI 1 1 .7 1 4 . 4 1 2 . 5 0 3 . 2 1 4 . 6 0 0 . 8 4 1 6 .5 6 2 . 0 7
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VEROÄYRI 1 . 0 7 0 . 9 2 1 . 5 9 1 . 1 5 1 .2 0 0 . 7 2 1 . 2 5 0 . 5 6
OMA PÄÄOMA MK/ASUKAS 11804 10514 8 1 0 6 15882 9011 4733 8 63 4 636 3
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VAASAN -  VASA
L A IH IA
LA IH ELA
LAPPA­
JÄ R V I
L E H T I ­
MÄKI
L E S T I ­









A K T I V A
9889 6304 4547 1518 8834 2512 8775 1552 1 .  FINAN S I  ERINGSTILLGÄNGAR
586 148 124 211 3841 328 1458 289 1 1 .  KASSAMEOEL
0 0 0 0 0 0 1 5 1 1 1 .  KASSA
588 148 124 212 3841 328 1457 284 1 1 2 .  CHECKRÄKNING OCH POSTGIRO
1467 1614 44 169 1002 0 0 7 1 2 .  DEPOSIT IÖNER
5409 3777 2428 1050 2381 1941 6497 1082 1 3 .  INKOMSTRESTER
1247 1529 871 341 730 528 2011 225 OÄRAV:STATSANDELAR OCH -UNDERSTÖD
3093 1789 1020 404 1470 1065 2871 538 SKATTEFORORINGAR
0 0 0 0 800 0 0 0 1 4 .  OLYFTA LAN
330 133 1 0 0 1 63 25 1 6 .  RESULT ATREGLERINGAR
330 133 1 0 0 1 20 25 DÄRAV:U TGIFTSFÖRSKOTT
1333 418 1876 15 722 154 459 105 1 7 .  ÖVRIGA FORDRINGAR
174 195 74 30 73 0 177 35 1 8 .  ÖVR. F I N . T 1 L L G . I I N K L • F Ö R S K .8 E T A L N .1
174 195 74 30 73 0 56 35 DÄRAV:PL ACER ING I  VÄRDEPAPPER
586 19 0 43 16 88 121 9 19« FCNOERNAS SPECIALTÄCKNING
200 56 21 112 34 0 33 7 2 .  FÖRRÄD
336 429 291 77 77 58 1506 48 3 .  LANEFORORINGAR
200 340 240 0 26 0 1506 48 DÄRAV:UTGIVNA BUDGETlAN
78683 55147 27492 13407 14186 28816 93651 14542 4 .  ANLÄGGNINGSTILLGANGAR
40565 26393 11260 7308 7798 10626 38608 4845 DÄR AV:8YGGNADER
14081 6719 4926 990 1131 36 86 21718 3998 FASTA KONSTRUKTIONER OCH ANORÜNINGAR
392 647 259 529 150 269 455 391 LOSA ANLÄGGNINGSTILLGANGAR
2476 3118 885 0 237 645 4169 748 AKT I ER
8616 12451 6824 2136 3527 6562 16668 2654 ANOELAR I  K0MHUN4LFÖRBUND
20683 11947 6664 2362 8922 10128 12786 3602 5 .  FÖRVALTAOE MEDEL
20539 11945 6541 2221 8909 10126 12651 3593 D Ä RA V :STA TL IG A  UPPDRAG
0 0 0 0 54 981 0 0 6 .  UNDERSKOTT
109791 73883 39015 17476 32108 42495 116751 19751 SAMMANLAGT
P A S S I V A
4708 2029 1510 389 5605 2740 4817 640 1 .  K O R T F R IS T IG T  FRÄMMANDE K A P IT A L
1843 992 739 339 4746 1946 2725 419 1 1 .  KONTOSKULDER
1228 472 299 154 167 939 2005 356 DÄRAV:UTGI F TSREST  ER
600 449 388 110 222 241 552 63 SKA TTE IN N EH .  OCH SOC. SKYDOSAVG.
867 512 71 50 859 166 551 2 1 2 .  RESULTATREGLERINGAR
529 300 2 21 190 0 269 2 DÄRAV:INKOMSTFÖRSKOTT
1998 525 700 0 0 628 1541 219 1 3 .  KASSALAN
1998 0 0 0 0 300 0 0 DÄRAV:F INANS I ER IN GSVÄXLAR
17121 10920 5275 2788 3263 5369 14150 3599 2 .  L A N G F R IS T IG !  FRÄMMANDE K A P IT A L
17121 10920 5275 2786 2463 5369 14150 3599 DÄRAV:BUDGETL An
20468 11910 6656 2384 8862 10074 12628 3605 3 .  FÖRVALTAT K A P IT A L
3674 2190 1114 493 2611 437 1219 569 4 .  RESERVERINGAR
3194 1434 900 260 1619 260 841 502 DÄRAV:RESERVAT IONSANSLAG
63820 46834 24460 11423 11767 23875 83937 11338 5 .  EGET K A P IT A L
1263 996 214 591 6 54 369 2245 313 5 1 .  FCNOERNAS K A P IT A L
62513 44743 24218 10715 11112 23506 81167 10943 5 2 .  O R IF T S K A P IT A L
44 1095 28 116 0 0 525 82 5 3 .  OVERSKOTT
109791 73883 39015 17476 32108 42495 116751 19751 SAMMANLAGT
4 N S V A R S F Ö R B I N D E L S E R  
1 .  IC K E  FÖRFALLNA INDEXFÖRHÖJNINGAR PA
4 2 0 0 0 3 0 0 l An e n s  k a p i t a l b e l o p p
4339 3324 7054 500 3521 4076 2109 727 2 .  INGANGNA 80RGENSFÜRB1NDELSER
0 0 0 0 0 0 0 0 3 .  ÜVRIGA ANSVARSFORBINDELSER
4343 3326 7054 500 3521 4079 2109 727 SAMMANLAGT
284 384 68 365 1652 103 252 281 KASSAMEOEL OCH DEPO SIT IONER MK/INViNARE
46 94 117 74 26 18 261 46 l An e e o r d r i n g a r  mk/ i n v a n a r e
10881 12020 11065 12867 4838 9030 16208 13797 ANLÄGGNINGSTILLGANGAR MK/INVANARE
2839 2568 2626 2102 3015 3154 2208 3389 f Or m e o l a d e  l An m k/ i n v An a r e  ,
578 331 608 353 1840 859 787 605 KORT F R I S T I G A  SKULDER MK/INVANARE
240e 2380 2127 2676 840 1683 2449 3415 l An g f r i s t i g a  s k u l o e r  m k/ i n v An a r e
3729 3627 3278 3872 1296 2913 3913 5372 l An g f r i s t i g a  s k u l o e r  m k/ i n v .  I a r b . A l d e r
1 1 .5 7 1 3 .4 0 1 4 .3 6 1 5 .4 5 4 .  53 8 .6 7 1 2 .1 9 1 6 .9 3 l An g f r i s t i g a  s k u l o e r  p / s k a t t o r e
1. 14 0 . 9 4 1 . 7 0 0 . 8 9 0 . 3 6 0 .9 8 1 .3 1 1 .7 5 l An e k o s t n a o e r  p / s k a t t ö r e
508 477 449 473 891 137 211 540 RESERVERINGAR MK/INVANARE
2 . 4 4 2 . 6 9 3 . 0 3 2 . 7 3 4 . 8 0 0 .7 1 1 .0 5 2 . 6 8 RESERVERINGAR P/SKATTORE
0 . 4 3 1 .2 0 0 . 5 8 3 . 1 6 1 .1 7 0 .4 3 1 . 6 4 1 .4 3 EGNA FONDERS K A P IT A L  P/SKATTÖRE
8826 10208 9863 10963 4013 7482 14527 10757 EGET K A P IT A L  MK/INVÄNARE
14 4084003273
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KUNTIEN TALOUS 1982  -  KGMMUNERNAS EKONOMI 1962 
TAULUKKO 5 0 . 4  -  TASEET  3 1 . 1 2 .  KUNNITTAIN -  1000 MK 
T A B E L L  5 0 . 4  -  84LANSER 3 1 . 1 2 .  E FT E R  KOHUUN -  1000 MK
VAASAN -  VASA









PERHO P E R Ä S E I ­
NÄJOKI





l .  RAHOITUSOMAISUUS 229 1 4 19848 13437 6152 4537 10962 8852 3397
1 1 .  KASSAVARAT 1115 2253 3541 520 410 136 198 416
1 1 1 .  KÄTE ISV ARAT 3 1 0 9 0 1 50 0
1 1 2 .  S H E K K I -  JA  P O S T I S I I R T O T I L I T 1112 2252 3541 511 410 134 148 416
1 2 .  T A LLETU KSET 0721 8917 1300 160 22 62 5 692 2 10
1 3 .  TULOJÄÄMÄT 11031 6671 7490 2183 2827 3215 7051 2280
S I  ITÄ :V ALTIO NOSUUDET JA  -AV USTUKSET 3825 2565 2149 4 74 908 962 2941 801
VEROSAAMISET 5522 3810 4840 1312 1272 1810 3333 1020
1 4 .  NOSTAMATTOMAT LA INAT 0 0 0 91 6 656 160 22
1 6 .  S I IR T O SA A M IS ET 198 14 15 168 54 0 0 28
SI ITÄ :ENNAKKOMENOT 198 14 15 168 54 0 0 28
1 7 .  MUUT SAAMISET 1679 1722 472 2986 1029 592 5 534 326
1 6 .  MUUT RAHOITUSVARAT( ML.ENNAKKOMAKSUT1 0 216 99 0 169 153 100 79
S I  I T Ä :S I J O IT U S A R V O P A P E R IT 0 216 0 0 169 153 0 79
1 9 .  RAHASTOJEN E R I T Y IS K A T T E E T 170 55 518 44 19 252 117 34
2 .  VARASTOT 174 143 47 35 227 199 0 33
3 .  ANTOLAINAT 509 1410 438 0 599 76 6 320 976
S I ITÄ :T 4 L0 U S A RV IG A N T 0 LA IN A T 509 1232 436 0 599 618 198 976
4 .  KÄYTTÖOMAISUUS 179730 74940 143501 34375 24936 33239 83729 231 8 6
S I  ITÄ :R AKENNUKSET 92775 29819 86649 20285 10158 15391 49436 5494
K I IN T E Ä T  RAKENTEET JA  L A I T T E E T 51707 18975 8753 3521 7890 4549 7343 630
IR T A IN  OMAISUUS 2922 1380 410 4 101 538 292 1035 239 5
OSAKKEET 1979 2260 5178 843 42 1516 1467 330
OSUUOET K U N T A IN L I IT T O IH IN 18106 10525 19957 8246 3483 9336 19279 10709
5 .  HUOSTASSA OLEVAT VARAT 44741 252 5 8 22619 5941 6569 10202 28717 5029
S I I T Ä :V A L T I O N  TOIMEKSIANNOT 446 8 4 25255 22426 5824 6543 10017 28717 5029
A .  ALIJÄÄMÄ 0 0 0 610 0 461 0 0
YHTEENSÄ 248068 121599 180041 47113 36868 55830 121616 32621
V A S T A T T A V A A
1 .  LYHYTA IKA IN EN  V IER A S  PÄÄOMA 6961 4128 2900 2655 2220 7153 4941 1630
1 1 .  T I L I V E L A T 4563 1888 2508 857 1613 1420 2260 1092
S I  ITÄ:MENOJÄÄMÄT 2503 1107 326 591 1174 871 1596 752
VERONPIOÄTYKSET J A  SOS.TURVAMAKSUT 1325 612 916 259 343 475 0 301
1 2 .  S I IR T O V E L A T 239 8 2240 392 298 88 5733 419 116
S I  ITÄ:ENNÄKKGTULOT 252 1149 0 145 0 111 48 3
1 3 .  KASSALAINAT 0 0 0 1500 520 0 2262 422
S I I T Ä :R A h O I T U S V E K S E L I T 0 0 0 0 0 0 0 0
2 .  P IT K Ä A IK A IN E N  V IERAS  PÄÄOMA 20423 12781 19154 9582 8719 11216 12278 7011
S I  I TÄ :TA L O U SA R V IO LA IN A T 20423 12781 19154 9491 8713 10560 12118 6989
3 .  HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 44605 25252 22564 5913 6567 10093 28673 5020
4 .  VARAUKSET 8842 12336 5126 546 1888 3522 1066 1026
S I  ITÄ:S11KT0MÄÄRÄRAHAT 7951 8130 4911 302 1354 2981 521 343
5 .  OMA PÄÄOMA 167238 67102 130296 28417 17494 23847 74660 17934
5 1 .  RAHASTOJEN PÄÄOMAT 3706 1745 6395 739 431 1057 1764 408
5 2 .  KÄYTTÖPÄÄOMA 161387 63565 122904 27678 16923 22790 71768 17167
5 3 .  YL IJÄÄMÄ 2145 1792 997 0 140 0 1126 359
YHTEENSÄ 248068 121599 180041 47113 36888 55830 121618 32621
V A S T U U T
1 .  LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT IN U E K S I -
KGROTUKSET 0 0 0 0 0 0 0 0
2 .  ANNETUT TAKAUKSET 0 13576 0 3941 1455 220 16070 2642
3 .  MUUT VASTUUT 0 0 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ 0 13576 0 3941 1455 220 16070 2842
TAULUKKO 5 5 .4  -  ERÄ ITÄ  TUNNUSLUKUJA 
T A B E LL  5 5 . 4  -  V IS S A  RELAT 10NSTAL
KASSAVARAT J A  TA LLETU KSET  MK/ASUKAS 664 1428 450 261 133 182 100 211
ANTOLAINAT MK/ASUKAS 35 180 41 0 185 183 36 329
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 12506 9579 13346 13216 7694 7946 9365 7825
V Ä L IT E T Y T  LA INAT MK/ASUKAS 3095 3222 2081 2258 2007 2380 3206 1680
L Y H Y T A IK A IS E T  VELAT MK/ASUKAS 364 241 270 965 684 339 506 549
P I T K Ä A I K A I S E T  VELAT MK/ASUKAS 1421 1766 1701 3649 2688 2525 1355 2359
P I T K Ä A I K A I S E T  VELAT MK/TYÖIKÄINEN ASUKAS 2198 2698 2825 5777 4346 3668 2192 3488
P I T K Ä A I K A I S E T  VELAT P/VEROÄYRI 6 . 0 6 7 . 5 7 7 . 6 9 1 4 .4 7 1 7 .6 4 1 4 .4 8 6 . 4 1 1 6 . 1 2
LAINAKUSTANNUKSET P/VEROÄYRI 0 .  54 0 . 6 7 0 . 5 6 1 .5 8 1 . 36 1 .3 2 0 . 6 5 1 .7 6
VARAUKSET MK/ASUKAS 615 1577 477 210 583 642 119 346
VARAUKSET P/VEROÄYRI 2 . 6 3 6 . 7 6 2 . 0 6 0 .  83 3 .8 2 4 . 8 3 0 . 5 6 2 . 3 7
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VEROÄYRI 1 . 0 5 0 . 9 2 2 . 1 9 1 .1 1 0 . 8 7 1 .1 2 0 . 8 6 0 . 8 7
OMA PÄÄOMA MK/ASUKAS 11636 8578 12118 s 10925 5398 5701 8350 6053
211






TÖYSÄ ULL4VA V E T E L I
V E T I L
V IM P E L I VÄHÄKYRÖ
L IL L K Y R O
VÖYRI
VÖRÄ
A K T I V A
1 A412 5492 4913 1192 7540 5511 7489 7584 1 .  F IN4NSIERINGST ILLGANG AR
760 372 410 359 1132 734 657 1030 1 1 .  KASSAMEOEL
4 0 0 0 0 0 1 2 111 .  KASSA
756 372 410 359 1132 734 656 1028 112 .  CHECKRÄKNING UCH POSTGIRO
48 37 352 171 636 217 207 78 1 2 .  DEPOSIT1CNER
8836 4014 3189 482 4730 3733 5679 4321 1 3 .  INKOMSTRESTER
3622 1842 1088 258 1262 1297 736 1421 DÄRAVJSTATSANOELAR OCH -UNOERSTÜD
3233 1769 1451 196 1740 2061 3006 2253 SKATTEFORURINGAR
1332 0 0 0 0 0 0 517 1 4 .  CLYFTA  LAN
396 21 75 83 0 2 40 12 1 6 .  RESULTATREGLERINGAR
396 21 75 83 0 2 40 12 OÄRAVJUTGIFTSFÖRSKOTT
2736 859 838 73 872 700 374 77 1 7 .  ÖVRIGA FORDRINGAR
256 188 41 24 170 125 296 109 1 8 .  ÖVR. F I N . T I L L G . ( IN K L .  FÖ RSK . BETA LN. )
252 188 0 24 170 106 255 109 OÄKAV: PLACER ING I  VÄRÜEPAPPER
48 1 8 0 0 0 236 1439 1 9 .  FONDERNAS SP EClALTÄCKNING
1064 327 5 53 19 0 332 49 2 .  FÖRRÄD
955 455 1480 192 855 89 1632 1166 3 .  l An e f g r o r i n g a r
777 352 1328 141 753 0 1632 1166 o ä r a v : u t g i v n a  6U0GETLAN
129214 42482 34156 10367 42960 42038 40409 50552 4 .  ANLÄGGNINGSTILLGANGAR
6L540 21310 16236 6318 22542 19950 23096 31213 DÄRAVi BYGGNADER
11668 6374 3835 259 8918 6881 4113 5534 FASTA KONSTRUKTIONER OCH ANORDN INGAR
5353 1064 219 134 867 965 754 310 LÖSA ANLÄGGNINGSTILLGANGAR
1564 1227 1981 101 1705 1054 1743 1122 AK T I ER
17722 6884 7073 2737 5297 7861 6526 9546 ANDELAR l  KOMMUNALFÖRBUND
19128 10675 4363 2111 13300 12947 15748 7366 5 .  FÖRVALTADE MEDEL
16605 10658 4363 2111 13295 12947 15748 7363 D Ä RA V :STA TL IG A  UPPDRAG
51 0 0 0 0 0 0 0 6 .  UNDERSKOTT
164824 59431 44937 13915 64674 60585 65612 66717 SAMMANLAGT
P A S S I V A
10159 2205 1534 564 2992 1814 3077 3164 1 .  K O R T F R IS T IG T  FRÄMMANDE KA P ITA L
4694 1758 1000 462 1772 1218 2594 1381 1 1 .  KCNTOSKULOER
3092 951 582 381 1251 606 1832 852 DÄRAV5UT G 1 FT SREST ER
824 442 304 71 510 405 373 453 S KA T T E IN N EH .  OCH SOC.SKYDDSAVG.
1970 26 134 60 220 596 380 635 1 2 .  RESULTATREGLERINGAR
1059 26 4 60 0 2 28 487 DÄRAV:INKOMSTFÖRSKOTT
3495 425 400 22 1000 0 103 1148 1 3 .  KASSALAN
500 0 0 0 0 0 0 1000 DARAV:F INANS I ER IN GSVÄXLAR
12286 11758 8117 3098 10180 7719 16524 11837 2 .  LÄ N G F R IS T IG T  FRÄMMANDE K A P IT A L
10954 11758 8117 3098 10180 7719 16524 11320 DÄRAV:BUDGETLÄN
19087 10345 4335 2104 13228 12738 15751 7846 3 .  FÖRVALTAT K A P IT A L
4902 1904 2551 263 3020 3880 3366 828 4 .  RESERVERINGAR
42 50 994 1318 114 1617 3730 1804 552 OÄRAV:RESERVAT IONSANSLAG
118390 33215 28400 7886 35254 34434 26894 43042 5 .  EGET K A P IT A L
1200 1727 613 417 1268 159 1453 3333 5 1 .  FONDERNAS KA P ITA L
117190 31469 27773 7468 33416 34266 25386 39660 5 2 .  O R IF T S K A P IT A L
0 19 14 1 570 9 55 49 5 3 .  ÖVERSKOTT
164824 59431 44937 13915 646 74 605 8 5 65612 66717 SAMMANLAGT
A N S V A R S F Ö R  8 I N D E L S E R  
1 .  IC K E  FÖRFALLNA INDEXFÖRHÖJNINGAR PA
3 0 0 0 2 0 0 4 LANENS k a p i t a l b e l o p p
4651 2437 4136 2110 3373 475 2871 7729 2 .  INGANGNA BORGENSFÖRB1NDELSER
0 0 0 0 0 0 0 0 3 .  ÖVRIGA ANSVARSFÖRBINOELSER
4654 2437 4136 2110 3375 475 2871 7733 SAMMANLAGT
106 102 242 504 444 2 50 181 274 KASSAMEOEL OCH DEPO SIT IONER MK/INVANARE
125 113 470 183 215 23 342 289 l a n e f o r o r i n g a r  mk/ i n v a n a r e
16951 10552 10850 9864 10789 11051 8470 12516 ANLÄGGNINGSTILLGANGAR MK/INVÄNARE
2430 2603 1371 2001 3318 3346 3298 1815 FÜRMEDLAOE LAN HK/INVANARE
1194 542 486 461 704 361 608 663 K O R T F R IS T IG A  SKULDER HK/INVANARE
1534 2921 2578 2948 2557 2029 3463 2803 LA N G F R IS T IG A  SKULDER MK/INVANARE
2290 4690 3899 4583 3958 3109 5455 4596 l An g f r i s t i g a  SKULOER M K / IN V .  I a r b . A l d e r
7 . 9 3 1 5 .3 3 1 5 .4 3 2 2 . 0 5 1 4 .1 4 1 0 .6 2 1 6 .9 5 1 2 . 7 6 L A N G F R IS T IG A  SKULOER P/SKATTÖ RE
0 . 7 6 1 .3 4 1 .4 1 1 .4 9 1 .3 3 0 . 9 4 1 . 9 3 1 . 4 0 l An e k o s t n a d e r  P /SKATTÖRE
643 473 810 250 758 1020 706 205 RESERVERINGAR MK/INVANARE
3 . 3 3 2 . 4 6 4 . 6 5 1 .8 7 4 . 1 9 5 . 3 4 3 . 4 5 0 . 9 3 RESERVER INGAR P/SKATTÖRE
0 . 7 6 2 . 2 5 1 .1 5 2 . 9 7 1 . 7 6 0 . 2 2 1 . 4 4 2 . 1 4 EGNA FONOERS K A P IT A L  P/SKATTÖRE
15531 8250 9022 7503 8853 9052 5637 10657 EGET K A P IT A L  HK/INVANARE
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KUNTIEN TALOUS 1982 -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1982 
TAULUKKO 5 0 - A -  TASEET 3 1 . 1 2 .  KUNNITTAIN -  1000 MK 
T A 8 E L L  5 0 . A -  BALANSER 3 1 . 1 2 .  EPTER  KUMMUN -  1000 MK
VAASAN -  VASA OULUN -  U L E A b ORGS
V A S T A A V A A




h a a p a ­






1 .  RAHOITUSOMAISUUS 11444 8894 19778 • 239303 15434 118203 15762 505 9 9
1 1 .  KASSAVARAT 1323 1806 2525 372 5 9 1676 11685 544 7335
1 1 1 .  KÄTE ISV ARAT 1 1 1 282 5 31 0 32
1 1 2 .  S H E K K I -  JA  P O S T I S I I R T O T I L I T 1322 1805 2524 36977 1671 11654 544 7303
1 2 .  T A LLETU KSET 2070 133 7104 50930 290 41626 121 8686
1 3 .  TULOJÄÄMÄT 2937 6023 7177 130843 8500 57924 8096 256 2 9
S 1 ITÄ :V ALTIO NOSUUOET JA -AVUSTUKSET 667 1197 2713 257 9 0 1903 18472 2750 4638
VEROSAAMISET 1135 2517 4033 66755 3624 22333 4257 8661
I A .  NOSTAMATTOMAT LA INAT 0 21 1418 0 83 0 6 00 6147
1 6 .  S I I R  TC SA AMI SET 136 121 318 1593 14 189 383 243
SIITÄ :ENNAKKOMENOT 136 121 318 1593 14 189 0 243
1 7 .  MUUT SAAMISET 4897 661 666 12058 4624 2585 5686 2212
1 8 .  MUUT R4H0ITU$V4R4T<ML.ENNAKKOMAKSUT) 73 119 547 5316 2 21 3729 297 299
S I I T Ä  S I J O I T U S A R V O P A P E R I T 73 119 219 1390 2 21 882 263 2 99
1 9 .  RAHASTOJEN E R I  TV IS K A T T E E T 8 10 23 1304 26 465 35 48
2 .  VARASTOT 361 573 60 42 539 717 7563 190 3046
3 .  ANTOLAINAT 1460 305 12781 20469 315 10085 1787 7664
S I I T Ä :T A L U U S A R V 1OANTOLAINAT 1358 0 12396 204 6 9 315 10085 1616 7442
A .  KÄYTTÖOMAISUUS 23795 54738 75810 1512596 109953 6 62403 95438 3 44 4 5 9
S I  ITÄ :R AKENNUKSET 10158 2 5 6 3 8 29071 525131 77676 2 24737 62285 86115
K I IN T E Ä T  RAKENTEET JA  L A I T T E E T 1560 8868 6558 596282 0 257118 0 140700
IR T A IN  OMAISUUS 58 1234 5455 47844 6801 13556 1333 . 4571
OSAKKEET 1912 976 3253 36884 9827 23953 1939 470 0
OSUUDET K U N T A IN L I IT T O IH IN 4085 11768 26609 140999 11273 8918 15555 643 8 7
5 .  HUOSTASSA OLEVAT VARAT 8527 11412 22636 169823 23742 102110 26707 674 5 5
S I  I T Ä : V  ALT I ON TOIMEKSIANNOT 8494 11281 22606 169533 23742 9693 8 26700 674 1 0
6 .  ALIJÄÄMÄ 0 0 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ 45587 75921 131067 1 984730 150161 9 00364 139884 4 73 4 2 3
V A S T A T T A V A A
1 .  LY H YTA IKA IN EN  V IER A S  PÄÄOMA 5231 3706 3181 76219 5553 21440 11038 10056
1 1 .  T I L I V E L A T 400 2638 2539 67730 2946 21220 2958 9067
S I  ITÄ:MENOJÄÄMÄT 351 1966 1856 53127 1761 1446 9 1573 6946
VERONPIOÄTYKSET J A  SOS.TURVAMAKSUT 33 609 630 12239 873 4903 971 2 2 0
1 2 .  S I IR T O V E L A T 4831 871 642 6489 607 220 5566 987
S I  ITÄ:ENNAKKOTULOT 28 641 276 1758 247 220 6 0
1 3 .  k a s s a l a i n a t 0 197 0 0 2000 0 2 51 4 2
S 1 1 T Ä :R  AHO IT U S V E K S E L IT 0 0 0 0 0 0 0 0
2 .  P IT K Ä A IK A IN E N  V IE R A S  PÄÄOMA 9935 11014 19622 174319 13394 39814 19853 44361
S I IT Ä :T A L O U S A R V IO L A IN A T 9935 10993 18204 174319 13311 39814 19253 382 1 4
3 .  HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 8480 11464 22210 168983 23629 101920 26749 6 7 3 3 8
4 .  VARAUKSET 5963 3300 12664 98631 4495 70406 1242 17511
S I ITÄ :S I IRTO M ÄÄRÄRAHAT 5273 1773 10932 74463 4256 67440 1202 14320
5 .  CMA PÄÄOMA 15978 464 3 6 73390 1 466578 103090 6 66 7 8 4 81002 334157
5 1 .  r a h a s t g j e n  p ä ä o m a t 432 1185 3945 630 4 5 1834 22658 3515 219 6 3
5 2 .  KÄYTTÖPÄÄOMA 15219 44941 6 9 1 9 3 1366696 101201 6 32 6 7 5 77414 3 07 9 53
5 3 .  YL IJÄÄMÄ 327 3 10 252 36837 55 11451 73 4241
YHTEENSÄ
V A S T U U T
45587 75921 131067 1984730 150161 9 00364 139884 4 73 4 23
1 .  LA INAPA ÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT IN D E K S I -
KOROTUKSET 0 0 6 131 0 26 0 9
2 .  ANNETUT TAKAUKSET 10095 1543 13146 4 51 0 0 11125 37449 12448 4720
3 .  MUUT VASTUUT 0 0 339 25306 0 0 0 0
YHTEENSÄ
TAULUKKO 5 5 . 4  -  ERÄ ITÄ  TUNNUSLUKUJA 
T A 8 E L L  5 5 . 4  -  V IS S A  RELATIONSTAL
10095 1543 13491 70539 11125 37475 12446 472 9
KASSAVARAT JA  T A L LE T U K S ET  MK/ASUKAS 1060 325 1255 919 235 1509 62 850
ANT CL A INAT MK/ASUKAS 456 51 1666 213 38 285 221 417
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 7431 918 0 988 0 15767 13154 16750 11786 18275
V Ä L IT E T Y T  LA INAT MK/ASUKAS 2633 1881 2890 1758 2620 2736 3 29 4 3563
L Y H Y T A IK A IS E T  VELAT MK/ASUKAS 161 475 379 776 635 601 735 4 9 8
P I T K Ä A I K A I S E T  VELAT MK/ASUKAS 3103 1644 2372 1817 1592 1127 237 6 202 7
P I T K Ä A I K A I S E T  VELAT MK/TYÖIKÄINEN ASUKAS 479 0 2934 3676 2602 2455 1624 371 2 309 3
P I T K Ä A I K A I S E T  VELAT P/VEROÄYRI 1 4 .2 6 1 0 . 3 6 1 1 .5 3 6 . 1 0 8 . 4 4 4 . 1 7 1 2 .0 9 6 . 7 7
LAINAKUSTANNUKSET P/VEROÄYRI 0 * 9 9 0 . 8 9 1 . 0 6 0 . 7 9 1 . 1 0 0 . 3 9 1 . 2 6 0 . 6 1
VARAUKSET MK/ASUKAS 1862 553 1650 1028 536 1993 153 9 29
VARAUKSET P/VERUÄYRI 8 . 5 6 3 . 1 1 8 . 0 2 3 . 4 5 2 . 8 5 7 . 3 7 0 . 7 8 3 . 1 0
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VEROÄYRI 0 . 6 2 1 . 1 1 2 . 4 9 2 . 1 6 1 . 1 5 2 . 3 6 2 . 1 9 3 . 8 8
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OULUN -  ULEÄBORGS
ALA­ HAAPA­ HAILUOTO HAUKIPU­ HYRYN­ 11 KALA JOKI
V IE S K A V E S I
K4RLÜ
DAS SALMI
4 K T I V A
6429 15582 2450 19954 17127 12210 22559 l .  f i n a n s i e r i n g s t i l l g An g a r
427 503 145 2261 284 2793 1212 1 1 .  KASSAMEDEL
0 1 0 6 1 22 1 1 1 1 .  KASSA
427 502 145 22 55 263 2771 1212 1 1 2 .  CHECKRÄKNING DCH POSTGIRO
62 960 1403 4331 7074 1361 1855 1 2 .  OEPOSIT1QNER
3201 11230 670 11065 5929 6477 16946 1 3 .  INKOMSTRESTER
1443 3923 232 32 52 1538 1457 10468 DXRAV:STATSANDELAR OCH -UNDERSTÖD
1186 3468 389 5366 1990 2435 4642 SKATTEFORORING4R
1560 436 0 0 2020 0 0 I A .  OLYFTA LAN
1- 32 0 1228 5 565 9 1 6 .  RESULT  ATREGLERINGAR
1 32 0 1228 5 565 9 DÄRAV:U TGIFTSFÖRSKOTT
1161 2059 124 762 721 923 211 1 7 .  ÖVR1GA FORORINGAR
17 330 108 288 293 0 2 50 1 8 .  ÖVR. F I N . T I L L G . ( I N K L .  F Ü R S K .B E T A L N . )
17 306 108 2 88 284 0 220 DARAV i PLACER IN G I VÄRDEPAPPER
0 32 0 19 1 91 74 1 9 .  FONOERNAS SPECIALTÄCKNING
94 977 61 600 571 1271 595 2 .  FÖRRAD
56 82 5 26 782 350 482 1481 3 .  l An e f o r d r i n g a r
0 684 0 500 181 285 1419 0ARAV:UTG1VNA BUOGETLAN
29219 77945 6542 208970 46694 56092 89403 A .  ANLAGGN1NGSTILLGANGAR
15028 33303 3260 91111 22346 23456 468 3 6 o ä r a v i b y g g n a d e r
4010 13786 124 64381 10822 6349 22617 FASTA KONSTRUKTIONER OCH ANGRDNINGAR
619 2597 308 11437 312 976 1138 LÖSA a n l ä g g n i n g s t i l l g a n g a r
475 5738 611 3370 1331 1348 2387 4KT1ER
5589 10432 1760 26945 10101 6118 5118 ANOELAR I KOMMUNALFÖRBUND
7919 22319 1348 46169 12036 16815 32666 5 .  FÖRVALTADE MEDEL
7919 22300 1344 46169 12035 16791 32457 D Ä R 4 V :S T 4 T L IG A  UPPDRAG
0 0 0 755 0 1021 0 6 .  UNOERSKOTT
43717 117648 10429 277230 76778 67691 146703 SAMMANL4GT
2443 10323 613 9321 1345 13878 5070
P A S S I V A
1 .  KORTFR I ST IG T  FRÄMM4NDE K A P IT A L
1562 6783 602 5055 1341 5501 3586 1 1 .  KONTOSKULOER
800 4911 523 32 50 588 1961 1535 D Ä RA V :U TG IFTSR EST  ER
3 59 999 79 1195 538 567 947 S KA TTE IN N EH .  OCH SOC.SKYDDSAVG.
624 2241 11 766 4 6227 149 1 2 .  RESULTATREGLERINGAR
532 224 5 133 4 6011 149 DÄfUV:INKOHSTFÖRSKOTT
257 1299 0 3500 0 2150 1334 1 3 .  KASSALAN
0 200 0 700 0 400 0 UÄRAV:F1NANSIERINGSVÄXLAR
7217 14980 576 19567 8343 15608 12972 2 .  LÄ N G F R IS T IG T  FRÄMM4N0E K A P IT A L
5657 14544 576 19567 6323 15608 12972 OÄRAV:BUDGETLAn
7781 22288 1329 45829 11896 16694 32387 3 .  FÖRVALTAT K A P IT A L
2978 2587 1749 8909 14191 2169 15993 4 .  RESERVERINGAR
2124 1618 1594 8459 13231 982 15530 DÄRAVJRESERVATIONSANSLAG
23298 67469 6162 193604 41003 39342 80281 5 .  EGET K A P IT A L
1238 3348 0 3776 1017 1370 3418 5 1 .  FONOERNAS K A P IT A L
21634 63715 6004 189828 38532 37972 76757 5 2 .  D R IF T S K A P IT A L
426 406 158 0 1454 0 106 5 3 .  ÖVERSKGTT
43717 117648 10429 277230 76778 87891 146703 SAHMANLAGT
0 0 0 0 0 0 0
A N S V A R S F Ö R B I N D E L S E R
1 .  IC K E  FÖRFALLNA 1NOEXFÖRHÖJNINGAR PA 
l An e n s  KA P ITA L B EL O P P
1142 7448 713 4758 123 2852 0 2 .  i n g Angna  b o r g e n s f ö r b i n d e l s e r
0 0 0 0 0 65 0 3 .  ÜVRIGA ANSVARSFÖRBINDELSER
1142 7448 713 4758 123 2917 0 SAHMANLAGT
161 193 1730 534 1870 784 337 KASSAMEDEL OCH DEPO SIT IONER MK/INVANARE
18 109 31 63 80 91 163 l a n e f o r o r i n g a r  m k/ i n v An a r e
9640 10271 7309 16941 10702 10587 9820 a n l ä g g n i n g s t i l l g An g a r  m k / i n v An a r e
2565 2928 1468 3714 2727 3137 3547 FÜRMEDLADE LAN MK/INVANARE
630 1112 679 745 307 1485 540 KORT FR IS T  I GA SKULDER MK/INVANARE
1866 1943 644 1586 1449 4116 1425 LÄNGFR1STIGA SKULDER MK/INVANARE
2829 3006 1003 2459 2048 6171 2213 LA N G F R IST IG A  SKULDER M K/ IN V .  I ARB .A LDER
1 1 .4 4 1 1 .2 2 3 . 7 0 7 .5 7 7 . 8 9 2 0 .8 8 7 . 4 6 LÄ N G F R IST IG A  SKULDER P/SKATTÖRE
0 . 9 4 1 . 1 2 0 . 1 0 0 . 9 0 0 . 4 2 2 . 0 2 0 . 8 3 LÄNEKOSTNAOER P/SKATTÖRE
963 341 1954 722 3253 409 1757 RESERVERINGAR MK/INVANARE
6 . 0 2 1 . 9 7 1 1 .2 5 3 . 4 5 1 7 .7 0 2 . 0 8 9 . 2 0 RESERVERINGAR P/SKATTÖRE
2 . 5 0 2 .5 2 0 . 0 0 1 .4 5 1 . 2 5 1 .3 0 1 .9 2 EGNA FONDERS K A P IT A L  P/SKATTÖRE
7667 8890 6885 15696 9398 7426 8818 EGET KA P ITA L  MK/INVANARE
214
KUNTIEN TALOUS 1982 -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1982 
TAULUKKO 5 0 . A -  TASEET  3 1 . 1 2 .  KUNNITTAIN -  1000 MK 
T A B E LL  5 0 . A -  BALANSER 3 1 . 1 2 .  EFTER  KOMMUN -  1000 MK
OULUN -  ULEA80RGS
KEMPELE K E S T I L Ä K I IM I N K I KUHMO K U IV A - KUUSAMO KÄRSÄ- L IM IN KA
NIEMI MÄKI
LIMINGO
V A S T A A V A A
1 .  RAHOITUSOMAISUUS 9423 3590 8393 2 5 8 5 0 7057 35613 8344 6527
l i .  KASSAVARAT 1430 711 1585 1633 281 4719 34 5 5 22
1 1 1 .  K Ä TE ISV ARAT 1 0 2 2 0 19 0 2
1 1 2 .  S H E K K I -  JA  P O S T I S I I R T O T I L I T 1429 711 1583 1631 281 4700 345 520
1 2 .  T A LLETU KSET 120 65 121 9664 0 1199 3 65 72
1 3 .  TULOJÄÄMÄT 7200 2410 4785 9460 3730 14374 4528 3565
S I ITÄ :V A LT IO N O SU U O ET  JA  -AVUSTUKSET 1839 542 875 2299 2325 4491 1439 966
VEROSAAMISET 3331 1070 3279 5437 1167 9509 1854 2272
I A .  NOSTAMATTOMAT LAINAT 0 4 984 0 2381 1040 226 1791
1 6 .  S I1R T0 SA A M IS ET 13 172 16 43 42 36 0 2 06
S I  ITÄ:ENNAKKOMENOT 13 172 16 43 42 36 0 2 06
1 7 .  MUUT SAAMISET 362 117 899 4128 496 2340 2945 351
1 8 .  MUUT RAHOITUSVARAT( H L• ENNAKKOMAKSUT I 279 111 3 722 127 1088 222 0
S I I T Ä :S I J O I T U S A R V O P A P E R I T 279 111 0 722 127 98 8 150 0
1 9 .  RAHASTOJEN E R IT Y IS K A T T E E T 19 0 0 0 0 23 13 19
2 .  VARASTOT 345 12 302 1 313 1538 199 190
3 .  ANTOLAINAT 1246 56 107 4800 1131 2801 579 0
S I I T Ä : T  ALOUSARV IOANTOLAINAT 1106 0 82 4516 1047 1957 541 0
A .  KÄYTTÖOMAISUUS 133262 21631 69467 132404 25364 134012 32746 254 7 9
S I IT Ä :R A K EN N U K S ET 67663 10166 32094 87367 14962 103378 15151 10249
K I IN T E Ä T  RAKENTEET JA  L A I T T E E T 16869 0 23827 21078 0 179 4137 416
IR T A IN  OMAISUUS 2109 255 1942 1765 403 14333 209 115
OSAKKEET 4293 1865 237 2189 508 1558 1884 1868
OSUUOET K U N T A IN L I IT T O IH IN 8622 6105 5605 4044 6414 2701 7290 9435
5 .  HUOSTASSA OLEVAT VARAT 320 7 3 3354 30551 30951 6308 1288 6619 14676
S I  I T Ä :V A L T IO N  TOIMEKSIANNOT 32055 3354 30537 30719 6306 42 8 6528 14676
6 .  ALIJÄÄMÄ 0 0 0 0 0 0 163 0
YHTEENSÄ 176349 28643 108821 194006 40174 175252 48650 46872
V A S T A T T A V A A  
1 .  LY H YTA IKA IN EN  V IER A S  PÄÄOMA 5403 1999 6414 11347 5371 9907 7984 4698
1 1 .  T I L I V E L A T 3396 1571 4678 7395 4571 702 7 1963 1525
S I I T  Ä:MENOJÄÄMÄT ¿ 4 1 7 986 3669 5703 4310 1672 1436 913
VERONPI DATYKSET JA  SOS.TURVAMAKSUT 689 341 654 1692 253 3452 403 487
1 2 .  S I IR T O V E L A T 7 83 436 2952 0 2880 2660 43
S I ITÄ :ENN A KKO TU LO T 7 2 80 16 0 986 40 0
1 3 .  KASSALAINAT 2000 345 1300 1000 800 0 3361 3130
S I  ITÄ :R A H O 1 T U S V E K S E L IT 0 0 0 0 0 0 400 100
2 .  P IT K Ä A IK A IN E N  V IER A S  PÄÄOMA 19472 6544 10156 17520 9724 16504 9703 7557
S I IT Ä :T A L O U S A R V IO L A IN A T 19472 6540 9172 17520 7343 1546 4 9477 5766
3 .  HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 31916 3341 30445 30981 6361 850 657 9 14655
4 .  VARAUKSET 3933 833 1857 9916 1267 23620 394 1768
S I ITÄ :S I IR T O M Ä Ä R Ä K A H A T 1319 391 1394 8153 838 20138 216 873
5 .  OMA PÄÄOMA 115625 15926 59949 124242 17451 124371 23990 18194
5 1 .  RAHASTOJEN PÄÄOMAT 581 777 250 3063 197 2664 364 269
5 2 .  KÄYTTÖPÄÄOMA 115036 15144 59512 119874 16896 120309 23626 17921
5 3 .  YL IJÄÄMÄ 8 5 187 1285 358 139 8 0 4
YHTEENSÄ 176349 26643 108821 194006 40174 175252 486 5 0 468 7 2
V A S T U L T
1 .  LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTTMÄTTOMÄT IN D E K S I -
KOROTUKSET 0 1 0 0 0 0 0 0
2 .  ANNETUT TAKAUKSET 4122 3804 568 6606 5741 1504 7 7343 691 8
3 .  MUUT VASTUUT 0 0 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ 4122 3805 566 6606 5741 1504 7 7343 691 8
TAULUKKO 5 5 . A -  ERÄ ITÄ  TUNNUSLUKUJA 
TA B ELL  5 5 . A -  V IS S A  RELAT IO NSTAL
KASSAVARAT J A  T A L LE T U K S ET  MK/ASUKAS 188 345 250 823 112 946 117 140
ANTOLAINAT MK/ASUKAS 151 25 16 344 451 159 165 0
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 16188 9610 10190 9482 10109 7586 9337 602 6
V Ä L IT E T Y T  LA INAT MK/ASUKAS 3869 1429 445 8 2196 2504 0 1841 346 5
L Y H Y T A IK A IS E T  VELAT MK/ASUKAS 655 887 929 601 2141 39 8 1547 1111
P I T K Ä A I K A I S E T  VELAT MK/ASUKAS 2365 2905 1345 1255 2927 875 2702 1364
P IT K Ä A I K A I S E T  VELAT MK/TYÖIKÄINEN ASUKAS 3674 4366 2112 1848 4413 1264 4128 2112
P I T K Ä A I K A I S E T  VELAT P/VEROÄYRI 1 0 .2 9 1 7 .3 5 6 . 3 3 6 . 6 0 1 8 .5 7 4 . 6 3 1 7 .2 7 6 . 6 2
l a i n a k u s t a n n u k s e t  P/VERGÄYRI 0 .  79 1 . 0 4 0 . 5 6 0 . 4 2 1 .7 2 0 . 4 2 1 . 7 7 0 . 7 8
VARAUKSET M.K/ASUKAS 478 370 272 710 505 1337 112 418
VARAUKSET P/VEROÄYRI 2 . 0 8 2 . 2 1 1 . 2 8 3 . 7 3 3 .2 0 7 .0 8 0 . 7 2 2 . 0 3
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄCMAT P/VEROÄYRI 0 . 3 1 2 . 0 6 0 . 1 7 1 . 1 6 0 . 5 0 0 . 7 7 0 . 6 6 0 . 2 6
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OULUN -  ULEÄBORGS
m e r i ­ MUHOS NIVAL4 OULUN- PALTAMO P A T T I - P I IP P O L A
j ä r v i S4LU JO K I
A K T I  V 4
2227 8779 19250 97 86 15558 5672 2919 1 .  f i n a n s i e r i n g s t i l l g An g a r
155 817 4089 681 675 669 23 1 1 .  KASSAMEDEL
0 4 1 1 1 5 0 1 1 1 .  KASSA
155 813 4088 6 80 674 664 23 112 . CHECKRÄKNING OCH POSTGIRO
47 707 2200 1761 31 1619 50 1 2 .  OEPOSIT10NER
1619 6431 8954 5930 7665 2727 1903 1 3 .  INKOMSTRESTER
789 1630 243 7 3029 3107 583 538 ÜÄRAV:STATSAN06LAR OCH -UNOERSTÖD
530 3627 4759 1628 2648 1679 791 SKATTEFORORINGAR
320 0 0 9 42 4136 0 727 1 4 .  OLYFTA LÄN
0 115 307 1 31 169 0 1 6 .  RESULTATREGLERINGAR
0 115 307 1 31 169 0 DÄRAV:UTG1 FT SFORSKOTT
54 101 3214 367 2745 362 168 1 7 .  OVRIGA FORDRINGAR
32 608 486 104 263 126 48 1 8 .  ÖVR. F I N . T 1 L L G . ( I N K L .  F Ö R S K .B E T A L N .1
32 262 324 104 237 126 48 DÄRAVSPLACERING I VÄRUEPAPPER
0 0 0 0 12 0 0 1 9 .  FCNOERNAS SPECIALTÄCKNING
78 631 1197 589 497 150 70 2 .  FÖRRAO
39 2809 2461 227 1239 688 244 3 .  LANEFÚRDKINGAR
39 2 503 2264 171 1098 575 187 DÄRAV:UTGIVNA 8U0GETLÄN
14512 82577 84732 57712 63173 51926 16223 4 .  ANLÄGGNINGSTILLGANGAR
4919 33328 39066 15338 38871 28153 9496 DARAVS&YGGNAOER
5659 30698 9578 11354 3744 565 700 FASTA KONSTRUKTIONER OCH ANORDN INGAR
81 280 2048 939 1000 1184 63 LOSA ANLÄGGNINGSTILLGANGAR
53 1488 5985 1021 2308 915 116 A K T IE R
2542 10884 13255 42 53 7053 13484 4875 ANDELAR I KGMMUNALFÖR8UND
3122 15681 26489 20088 9297 24095 4312 5 .  FÓRVALTADE MEOEL
3105 15609 26341 19995 9297 24095 4166 d ä r a v s s t a t l i g a  u p p o r a g
0 0 0 0 0 0 56 6 .  UNDERSKGTT
19978 110477 134129 68402 89764 82531 23825 SAMMANLAGT
1534 4926 5230 3251 5666 1559 2373
P A S S I V A
1 .  K G R T F R IS T IG T  FRÄMMANDE K A P IT A L
1465 3176 4751 2986 2761 1267 1428 1 1 .  KONTOSKULDER
1316 2425 1569 2361 2039 647 1176 D Ä RA V :U TG IFTSR EST  ER
126 731 1289 383 632 360 161 SKA TTE IN N EH .  OCH SOC.SKYDDSAVG.
25 352 479 265 2105 29 2 53 1 2 .  RESULTATREGLERINGAR
25 0 0 3 0 14 2 OÄRAV:INKOMSTFÖRSKOTT
44 1400 0 0 600 0 892 1 3 .  KASSALAN
0 0 0 0 800 0 0 OÄRAV :F INANS1 ER IN GSVÄXLAR
3598 11136 15802 15885 13095 9333 3691 2 .  LÄ N G F R IS T IG T  FRÄMMANDE K A P IT A L
3278 11136 15802 14943 8959 9333 2964 DÄRAV:ÜUDGETLAN
3067 15637 26330 19976 9346 24026 4292 3 .  FÖRVALTAT K A P IT A L
568 2035 66 74 33 87 9223 2133 574 4 .  RESERVERINGAR
350 1685 6674 3153 7665 1650 293 DÄRAVSRESERVAT IONSANSLAG
11211 76740 80093 45903 52434 45480 12895 5 .  EGET K A P IT A L
238 2141 8076 2496 545 1402 119 5 1 .  FONDERNAS K A P IT A L
10952 74250 71841 42054 51320 43515 12776 5 2 .  D R IF T S K A P IT A L
21 350 176 1353 569 562 0 5 3 .  ÖVERSKOTT
19978 110477 134129 88402 89764 82531 23825 SAMMANLAGT
0 0 0 0 0 0 0
A N S V A R S F Ö R 8 I N 0 E L S E R
1 .  IC K E  FÖRFALLNA lNDEXFÖRHÖJNINGAR PA 
LANENS K A P I T a l b e l o p p
1137 8266 233 1 8 1432 1985 4483 5536 2 .  INGANGNA BORGENSFORBINOELSER
0 0 0 0 0 0 0 3 .  ÖVRIGA ANSVARSFÖRBINDELSER
1137 8266 23318 1432 1965 4483 5536 SAMMANLAGT
143 222 580 484 131 450 47 KASSAMEOEL OCH OEPO SITIO NER MK/INVANARE
28 409 227 45 231 135 157 l An e f o r d r i n g a r  m k / i n v An a r e
10270 12030 7810 11444 11766 10218 10440 ANLÄGGNINGSTILLGANGAR m k / i n v An a r e
2144 2267 2408 3958 1723 4727 2714 FÖRMEOLAOE LAN MK/INVANARE
1068 718 482 644 707 304 1526 K O R T F R IS T IG A  SKULOER MK/INVANARE
2320 1622 1457 2963 1669 1836 1907 l An g f r i s t i g a  SKULOER m k / i n v An a r e
3555 2380 2332 4994 2419 2968 2926 LA N G F R IST IG A  SKULOER M K/ IN V .  I  ARB .A LOER
1 6 .7 1 7 . 1 2 8 . 2 5 1 4 .8 8 8 . 6 0 9 . 0 1 1 1 .7 1 l An g f r i s t i g a  s k u l o e r  p / s k a t t ö r e
0 . 9 0 0 . 8 4 0 . 7 1 0 . 9 7 0 . 6 6 0 . 9 1 1 . 0 7 l An e k o s t n a o e r  p / s k a t t c r e
402 296 615 672 1718 420 369 RESERVERINGAR MK/INVANARE
2 . 8 9 1 . 3 0 3 * 4 8 3 . 3 7 8 . 8 5 2 . 0 6 2 . 2 7 RESERVERINGAR P/SKATTORE
1 . 2 1 1 . 3 7 4 . 2 2 2 . 4 9 0 . 5 2 1 *35 0 . 4 7 EGNA FONOERS K A P IT A L  P/SKATTORE
7934 11180 7383 9102 9766 8949 8298 EGET KA P ITA L  MK/INVANARE
216
KUNTIEN TALOUS 1962  -  K0MMUNERN4S EKONOMI 1982 
TAULUKKO 5 0 .4  -  TA SEET  3 1 . 1 2 .  KUNNITTAIN -  1000 MK 
T A B E L L  5 0 . 4  -  BALANSER 3 1 . 1 2 .  EFTER KOMMUN -  1000 MK
OULUN -  ULE&BORGS
PUDAS­
JÄ R V I
PU LK K IL A PUOLANKA PYHÄJOKI PYHÄ­
JÄRVI
PYHÄNT Ä RANTSILA R E I S ­
J Ä R V I
V A S T A A V A A
1 .  RAHOITUSOMAISUUS 24037 3989 8523 3577 13914 3559 5124 10333
1 1 .  KASSAVARAT 1174 162 651 186 159 270 203 74 8
1 1 1 .  KÄTE ISVARAT 11 0 1 0 0 1 1 0
1 1 2 .  S H E K K I -  J A  P O S T I S I I R T O T I L I T 1163 162 650 186 159 269 202 748
1 2 .  TA LLETU KSET 2331 36 49 141 846 38 84 310
1 3 .  TULOJÄÄMÄT 15675 3542 6191 2738 7840 1826 . 3938 4213
$ I I T Ä : V 4 L T  IONOSUUOET JA  -AVUSTUKSET 7810 574 1971 593 2239 387 1786 1108
VER0S44M ISET 5067 1075 2705 1507 3461 1096 1190 1415
1 4 .  NOSTAMATTOMAT LA INAT 453 1 40 0 4277 1020 10 1845
1 6 .  S I IR T 0 S 4 A M IS E T 60 198 2 0 13 4 0 194
S I  ITÄ:ENNAKKOMENOT 60 198 2 0 13 4 0 2
1 7 .  MUUT SAAMISET 3246 49 1506 183 753 26 5 701 2812
1 8 .  MUUT RAHOITUSVAR AT( ML• ENNAKKOMAKSUT) 1077 0 62 329 19 136 187 202
S I  I T Ä :S I J O IT U S A R V O P A P E R IT 776 0 82 159 0 86 171 129
1 9 .  RAHASTOJEN E R I  T T IS K A T T E E T 19 1 3 0 5 0 1 9
2 .  VARASTOT 6272 365 475 70 1140 11 30 7 211
3 .  ANTOLAINAT 591 1776 124 56 1784 175 378 108
S 1 1 T Ä :T  ALOUSARVIOANTOLAINAT 0 1776 0 0 1643 98 294 75
4 .  KÄYTTÖOMAISUUS 78946 26675 51470 29407 92504 31687 37128 4 2 4 3 3
S I  ITÄ :R AKENNUKSET 42594 12679 34374 14953 50346 20579 23276 314 3 4
K I IN T E Ä T  RAKENTEET J 4  L A IT T E E T 1534 4251 5221 2067 14661 2050 1658 3747
IR T A IN  OMAISUUS 2131 753 1558 141 831 355 178 1047
OSAKKEET 1133 573 1356 96 3805 342 271 1051
OSUUDET K U N T A IN L I IT T O IH IN 15323 4084 2740 9757 16141 5181 7226 2941
5 .  HUOSTASSA OLEVAT VARAT 22205 4858 12066 12835 14758 422 5 5515 8348
S I I T Ä :V A L T IO N  TOIMEKSIANNOT 22108 4806 12058 12820 14404 4179 5000 793 9
6 .  ALIJÄÄMÄ 0 0 0 36 0 0 0 493
YHTEENSÄ
V A S T A T T A V A A
132051 37661 72658 45981 124100 3965 7 48452 61926
1 .  LYHYTA IKA IN EN  V IER A S  PÄÄOMA 928 3 3006 4381 3178 11153 1173 3064 9495
1 1 .  T I L I V E L A T 6903 1968 2707 1917 5751 85 8 1464 435 5
S I  ITÄ:MENOJÄÄMÄT 4246 1692 860 1131 4400 6 10 863 3179
VERONP1OÄTYKSET J 4  SOS.TURVAMAKSUT 1813 268 764 390 964 182 352 4 55
1 2 .  S I IR T O V E L A T 1380 86 1074 142 537 15 100 297 0
S I ITÄ :ENN A KKO TU LO T 3 46 0 2 0 2 15 20 3
1 3 .  KASSALAINAT 1000 950 600 1120 4865 300 1500 2170
S I I T  Ä :RAHOI TUSVEKSEL I T 0 250 600 520 600 300 0 2170
2 .  P IT K Ä A IK A IN E N  V IER A S  PÄÄOMA 14497 6861 9544 6934 17744 5499 10186 16199
S I  IT Ä :TA LO U SA R V IO LA IN A T 14044 6860 950 4 693 4 13467 4479 10176 14354
3 .  HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 21866 4858 12047 12782 14719 4 17 8 5507 8333
4 .  VARAUKSET 15259 321 2080 667 1183 1980 1909 593
S I  ITÄ :S I IRTO M ÄÄRÄRAHAT 11797 76 1304 0 684 162 8 1580 209
5 .  OMA PÄÄOMA 711 4 6 22615 44606 224 2 0 79301 2682 7 27786 273 0 6
5 i .  r a h a s t g j e n  p ä ä o m a t 3914 808 2695 211 2625 362 449 1055
5 2 .  KÄYTTÖPÄÄOMA 650 4 0 21617 41903 22209 76544 26342 27318 262 5 1
5 3 .  YLIJÄÄMÄ 2192 190 8 0 132 123 19 0
YHTEENSÄ
V A S T U U T
132051 37661 72658 45981 124100 3965 7 4 84 5 2 619 2 6
1 .  LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT IN D E K S I -
KOROTUKSET 2 0 0 0 0 0 2 0
2 .  ANNETUT TAKAUKSET 10132 7447 2900 5705 2087 5368 6 13 5 5188
3 .  MUUT VASTUUT 0 0 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ
TAULUKKO 5 5 . 4  -  ERÄ ITÄ  TUNNUSLUKUJA 
TA B ELL  5 5 . 4  -  V1SSA RELAT IO NSTAL
10134 7447 2900 5 705 2087 5368 6 13 7 5188
KASSAVARAT JA  T A L LETU K SET  MK/ASUKAS 3 06 94 134 69 125 171 14 5 2 90
ANTCLAINAT MK/ASUKAS 52 844 24 15 222 97 151 30
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 6890 12672 9 8 2 6 7982 11517 17584 14875 11651
V Ä L IT E T Y T  LA INAT MK/ASUKAS 1889 226 9 2293 3465 1782 2316 1994 2146
L Y H Y T A IK A IS E T  VELAT  MK/ASUKAS 729 1428 631 863 1363 643 1220 1900
P I T K Ä A I K A I S E T  VELAT  MK/ASUKAS 1226 3259 1814 1882 1677 2486 4 0 7 7 3941
P I T K Ä A I K A I S E T  VELAT H K/TY O IKÄ IN EN  ASUKAS 1793 4645 2657 301 7 2491 ■ 3831 6 05 0 6105
P I T K Ä A I K A I S E T  VELAT P/VEROÄ YRI 7 . 4 8 1 5 .9 8 1 0 .7 7 1 1 . 0 0 6 . 9 5 1 2 .4 9 2 2 . 8 6 2 5 . 1 1
LAINAKUSTANNUKSET P/VEROÄYRI 0 . 7 2 2 . 1 8 1 . 1 7 1 . 1 5 1 . 2 1 1 . 0 3 1 . 6 0 2 . 4 9
VARAUKSET MK/ASUKAS 1332 152 397 181 147 1099 765 163
VARAUKSET P/VEROÄYRI 8 . 1 2 0 . 7 5 2 . 3 6 1 . 0 6 0 . 7 9 5 . 5 2 4 . 2 9 1 . 0 4
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VEROÄYRI 2 . 0 7 1 . 7 7 3 . 0 5 0 . 3 0 1 .7 4 1 .0 1 1 . 0 1 1 . 8 5
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OULUN -  ULEÄ80RGS
S I E V I S I I K A - SOTKAMO SUOMUS­ T A IV A L ­ TEMMES
JO K I SALMI KOSKI
A K T I V A
6700 3015 22376 34770 12243 927 l .  F IN A N S IER IN G ST ILLG A N G A R
330 131 2742 3920 473 32 1 1 .  K4SSAHEDEL
0 0 0 3 10 0 1 1 1 .  KASSA
330 131 2742 3917 463 32 1 1 2 .  CHECKRÁKNING OCH POSTGIRO
205 607 350 1433 22 536 1 2 .  DEP0S1T10NER
5326 1289 13974 19782 10623 291 1 3 .  INKOMSTRESTER
1423 478 4048 10015 6721 95 DARAV:STATSANGELAR OCH -UNOERST0O
1728 441 4959 6648 2288 192 SKATTEFGRDRINGAR
400 955 3492 1300 399 0 1 4 .  OLYFTA LAN
48 4 258 250 39 0 1 6 .  RESULTATREGLER1NGAR
48 4 258 250 34 0 OARAVIUTGIFTSFORSKOTT
14 25 1471 7209 327 55 1 7 .  0VR1GA FOROR1NGAR
377 0 0 875 360 13 1 8 .  OVR. F I N . T I L L O . ( I N K L .  F O R S K .B E T A L N .1
153 0 0 875 355 13 DÁRAV:PLACER1NG I V&RDEPAPPER
0 4 89 1 0 0 1 9 .  FONOERNAS SPECIALTACKN1NG
332 90 1211 31 1760 0 2 .  FORRAD
418 51 2171 1134 299 0 3 .  LANEFORORINGAR
305 23 1946 1134 299 0 d a r a v : u t g i v n a  b u d g e t l An
40818 16005 142347 100086 82817 2369 4 .  a n l Ag g n i n g s t i l l g a n g a r
24923 7037 58515 44315 37463 1246 dS r a v : b y g g n a d e r
0 307 38828 34037 16793 410 FASTA KONSTRUKTIONER OCH ANORONINGAR
1437 454 1987 0 6021 0 LOSA ANLAGGNINGSTILLGANGAR
1017 478 8686 333 7 1182 72 4KT1ER
8764 6147 20473 6431 8602 399 ANOELAR I  K0HMUN4LF0RBUN0
9163 2960 24928 34296 17104 1631 5 .  F 0R V 4L T A 0 E  MEOEL
9163 2960 24808 33657 17052 1631 O A RAV :STA TL IG A  UPPDRAG
0 0 0 1342 0 0 6 .  UNDERSKOTT
57431 22121 193033 171659 114223 4927 SAMMANLAGT
2415 751 12657 22381 6257 249
P A S S I V A
I .  K O R T F R IS T IG T  FRAMHANDE K A P ITA L
2278 593 8486 4819 4437 249 1 1 .  KONTOSKULDER
1707 444 5783 1764 2920 179 DÄRAVSUTGIFTSREST ER
515 118 1555 1937 971 56 SKA TTE IN N EH .  OCH SOC.SKYOOSAVG.
137 158 1971 10262 320 0 1 2 .  RESULTATREGLERINGAR
0 150 1500 0 30 0 DARAV:INKOMSTFÖRSKOTT
0 0 2200 7300 1500 0 1 3 .  k a s s a l a n
0 0 0 0 0 0 D ÄRAV:F INANSIER INGSVÄXLAR
6616 2207 28613 24866 11080 347 2 .  L A N G F R IS T IG !  FRÄHMANDE K A P IT A L
6216 1252 25121 23566 10681 347 d ä r a v : b u d g e t l An
9152 2952 24842 34185 17148 1622 3 .  FÖRVALTAT K A P IT A L
2498 1845 5685 11624 6562 155 4 .  RESERVERINGAR
1712 1801 3692 8666 4406 155 DARAV:RESERVATIONSANSLAG
36750 14366 121236 78603 73156 2554 5 .  EGET K A P IT A L
1507 510 2789 2250 843 526 5 1 .  FONOERNAS K A P IT A L
34526 13848 115905 76353 72119 2021 5 2 .  D R IFTSK A P  IT  AL
717 8 2542 0 194 7 5 3 .  OVERSKOTT
57431 22121 193033 171659 114223 4927 SAMMANLAGT
0 0 2 0 0 0
A N S V A R S F Ö R B I N O E L S E R  
1 .  IC K E  F 0RFALLN 4 INDEXFÖRHÜJNINGAR PA
l An e n s  k a p i t a l b e l o p p
2936 825 3096 5331 2184 575 2 .  i n g a n g n a  b o r g e n s f o r b i n d e l s e r
0 0 0 0 0 0 3 .  ÜVRIGA ANSVARSFOR B INDELSER
2936 825 3096 5331 2184 575 SAMMANLAGT
119 579 266 397 84 904 KASSAMEDEL OCH Ü E P 0 S IT I0 N E R  MK/INVANARE
93 40 188 84 51 0 l a n e f o r o r i n g a r  mk/ i n v a n a r e
9051 12553 12317 7430 14061 3772 a n l Ag g n i n g s t i l l g a n g a r  m k / i n v a n a r e
2019 2311 2138 2487 2869 2580 FÖRMEOLADE LAN MK/INVANARE
535 471 965 1175 1057 396 K O R T F R IS T IGA SKULOER MK/INVANARE
1378 982 2174 1749 1813 553 l An g f r i s t i g a  s k u l d e r  m k/ i n v An a r e
2222 1624 3207 2523 2730 887 l a n g f r i s t i g a  s k u l d e r  mk/ i n v .  I a r b . A l d e r
6 .2 4 6 . 0 6 1 1 .  18 9 . 1 7 9 . 7 7 3 .6 8 L A N G F R IS T IG A  SKULOER P/SKATTÖRE
0 . 7 3 0 .6 3 1 .1 7 1 .1 9 0 . 7 9 0 . 2 3 LANEKOSTNAOER P/SKATTÖRE
554 1447 492 863 1117 247 RESERVERINGAR MK/INVANARE
3 . 3 1 8 . 9 3 2 .  53 4 . 5 2 6 . 0 2 1 .6 4 RESERVER INGAR P/SKATTÖRE
2 . 0 0 2 . 4 5 1 .2 0 0 . 8 5 0 . 6 4 5 . 5 7 EGNA FONDERS K A P IT A L  P/SKATTÖRE
8149 11267 10490 5835 12420 4067 EGET KA P ITA L  MK/INVANARE
218
KUNTIEN TALOUS 1982 -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1982 
TAULUKKO 5 0 . 4  -  TA S E ET  3 1 . 1 2 .  KUNNITTAIN -  1000 MK 
T A B E L L  5 0 . 4  -  BAL4NSER 3 1 . 1 2 .  EFTER  KOMMUN -  1000  MK
OULUN -  ULEABORGS
L A P I N  -  
LA P P LA ND S
TYRNÄVÄ UTAJÄRVI VAALA VIH ANTI VUOLI­
JO K I




V A S T A A V A A
1 .  RAHOITUSOMAISUUS 4742 7672 13356 6916 5675 7238 443 7 85666
1 1 .  KASSAVARAT 1298 92 625 4 74 564 1959 469 6136
1 1 1 .  KÄTE ISV ARAT 1 1 1 1 0 1 4 33
1 1 2 .  S H E K K I -  JA  P O S T I S I I R T O T I L I T 1297 91 624 473 564 1958 465 6103
1 2 .  T A L LETU K SET 25 31 6 63 2 2915 416 30471
1 3 .  TULOJÄÄMÄT 2626 3854 898 3 3513 4673 233 9 2 6 6 3 424 8 8
S I  ITÄ :V ALTIO NOSUUDET JA  -AVUSTUKSET 607 1051 5714 1113 875 33 5 1046 3968
VEROSAAMISET 1334 1907 2253 1879 2319 130 7 1270 209 7 0
1 4 .  NOSTAMATTOMAT LA INAT 0 427 1305 2499 0 0 7 1900
1 6 .  S I  IRTOSAAMISET 6 24 1723 0 11 0 122 0
S I  ITÄ:ENNAKKOMENOT 6 24 142 0 11 0 12 2 0
1 7 .  MUUT SAAMISET 336 3042 646 181 411 10 91 230
1 8 .  MUUT RAH01TUSVARAT( ML.ENNAKKOMAKSUTI 295 187 0 173 0 15 669 4432
S I  I T Ä : S I  JO I  TUSARVOPAPERIT 155 185 0 173 0 0 143 0
1 9 .  RAHASTOJEN E R I T T I S K A T T E E T 156 15 68 15 14 0 0 9
2 .  VARASTOT 417 405 226 599 271 433 502 5319
3 .  ANTOLAINAT 577 771 189 441 366 46 232 10299
S1ITÄ :TA LO U SA RV 1Q A N TO LA IN A T ‘ 436 534 20 300 0 30 190 8715
4 .  KÄYTTÖOMAISUUS 30370 20563 60477 50265 42740 19605 15538 4 33 6 60
S I IT Ä :R A K EN N U K S ET 17354 4614 34542 32923 27350 7742 10279 144368
K I IN T E Ä T  RAKENTEET JA  L A I T T E E T 1064 3561 6949 4045 3708 1875 0 128754
IR T A IN  OMAISUUS 237 309 1685 149 813 137 0 37992
OSAKKEET 1123 1404 1130 681 3816 453 228 15407
OSUUDET K U N T A IN L I IT T O IH IN 7244 6161 530 2 10010 3282 7389 3078 532 7 4
5 .  HUOSTASSA OLEVAT VARAT 11376 5324 13126 10651 5528 3716 6619 806 8 5
S I I T Ä :V A L T I O N  TOIMEKSIANNOT 11280 5267 13126 10284 5496 3713 6 57 4 80002
6 .  ALIJÄÄMÄ 0 0 0 269 500 0 0 0
YHTEENSÄ 47482 34735 87374 69143 55080 31240 27328 6 15 6 29
V A S T A T T A V A A
1 .  LYH YTA IKA IN EN  V IERAS  PÄÄOMA 2599 3435 6567 4398 4321 1422 1360 15290
1 1 .  T I L I V E L A T 1492 1666 5019 2548 1856 1319 1053 12817
S I  ITÄJMENOJÄÄMÄT 755 839 2 57 0 1830 891 1015 674 8167
VERONPIDÄTYKSET J A  SOS.TURVAMAKSUT 310 429 665 463 463 257 311 4 45 0
1 2 .  S I IR T O V E L A T 32 119 448 50 515 10 3 307 2473
S I  ITÄ:ENNAKKOTULOT 32 7 247 50 0 10 3 196 116
1 3 .  KASSALAINAT 1075 1650 1100 1600 1950 0 0 0
S I I T Ä :R A H O I T U S V E K S E L IT 0 200 600 0 1950 0 0 0
2 .  P IT K Ä A IK A IN E N  V IER A S  PÄÄOMA 6810 5769 12377 12054 7634 333 7 3032 46318
S I  ITÄ :TA LO U SA RV IO LA IN A T 6810 5342 11072 9555 7634 3337 302 5 444 1 8
3 .  HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 11345 5298 13027 10693 6373 3709 6600 80727
A .  VARAUKSET 2064 719 5676 2984 671 4235 265 5 27309
S I  ITÄ :S I IRTO M ÄÄRÄRAHAT 1483 719 4391 2569 273 3730 2204 243 9 7
S .  OMA PÄÄOMA 24664 19514 49727 39014 36061 18537 13681 4 45905
5 1 .  RAHASTOJEN PÄÄOMAT 399 1252 1589 362 1359 713 957 45730
5 2 .  KÄYTTÖPÄÄOMA 24137 18235 48399 38652 34722 17526 12690 397642
5 3 .  YL IJÄÄMÄ 128 27 39 0 0 29 0 34 2605
YHTEENSÄ
V A S T U U T
47482 34735 87374 69143 55080 31240 27328 6 15 6 29
1 .  LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT IN D E K S I -
KOROTUKSET 0 0 0 0 0 0 0 0
2 .  ANNETUT TAKAUKSET 3617 207 2 9 3153 9148 ^ 5616 2029 3724 8 0571
3 .  MUUT VASTUUT 0 0 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ
TAULUKKO 5 5 . 4  -  ERÄ ITÄ  TUNNUSLUKUJA 
TA B ELL  5 5 . 4  -  V IS S A  RELATIONSTAL
3617 207 2 9 3153 9148 5616 2029 3724 88571
KASSAVARAT J A  T A L LETU K SET  MK/ASUKAS 388 32 133 134 165 1990 295 1171
ANTOLAINAT MK/ASUKAS 169 203 40 110 107 20 77 329
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 8914 5418 12700 12532 12493 8087 5185 13867
V Ä L IT E T Y T  LA INAT MK/ASUKAS 3326 1378 2732 2553 1602 1502 2186 2555
L Y H Y T A IK A IS E T  VELAT MK/ASUKAS 753 903 1327 1084 1263 53 9 386 485
P I T K Ä A I K A I S E T  VELAT MK/ASUKAS 1999 1408 2325 2362 2232 1363 1009 1420
P I T K Ä A I K A I S E T  VELAT MK/TYÖIKÄINEN ASUKAS 3153 2097 3386 3399 3177 2084 1516 1991
P IT K Ä A I K A I S E T  VELAT P/VEROÄYRI 1 1 .4 5 7 . 9 6 1 0 .5 1 1 1 .1 3 8 . 3 6 7 . 5 0 6 . 7 2 4 . 7 7
LAINAKUSTANNUKSET P/VEROÄYRI 1 . 0 6 1 . 2 6 1 .0 6 1 .0 1 l .  14 0 . 6 6 0 . 7 3 0 . 4 3
VARAUKSET MK/ASUKAS 606 189 1192 744 196 1729 886 873
VARAUKSET P/VEROÄYRI 3 . 4 7 1 . 0 7 5 . 3 9 3 . 4 8 0 . 7 3 9 . 5 2 5 . 9 0 2 . 9 3
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VEROÄYRI 0 . 6 5 1 .8 7 1 .5 1 0 . 4 0 1 .4 7 1 .6 0 2 . 1 3 4 . 9 1
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KEMINMAA K I T T I L Ä KOLARI
A K T I V A
42089 7530 22935 15422 13301 4451 1 .  F IN ANSIER INGSTILLGÄNCAR
4927 2 993 2491 2418 6 93 1 1 .  KASSAMEOEL
29 2 3 24 0 275 111 . KASSA
4898 0 990 2467 2418 418 112 .  CHECKRÄKNING OCH POSTGIRO
2923 1638 1571 1915 290 464 1 2 .  OEPOSITIONER
28286 4150 16934 10320 6140 3044 1 3 .  INKOMSTRESTER
8873 2663 8736 2004 3559 959 ÜÄRAV:STATSANDELAR OCH -UNDERSTÖD
10821 931 3998 4620 419 1929 SKATTEFORORINGAR
1320 0 1401 138 390 0 1 4 .  OLYFTA LAN
16 42 1376 22 222 137 1 6 .  RESU LTATREGLEK ING4R
16 42 13 76 22 222 128 OÄRAV:U TGIFTSFÖRSKOTT
4510 1372 324 536 348 113 1 7 .  ÖVRIGA FORORINGAR
0 326 328 0 1492 0 1 8 .  ÖVR. F I N . T I L L G . U N K L .  F Ö R S K .B E T A L N .  )
0 71 328 0 247 0 OÄRAV:PLACER1NG 1 VÄRüEPAPP ER
105 0 6 0 0 0 1 9 .  FONOERNAS SPECIALTÄCKNING
2472 168 2861 878 1205 430 2 .  FÖRRÄD
2311 63 655 1128 1235 209 3 .  l An e f o r o r i n g a r
1646 0 6 55 906 982 50 OÄRAVSUTGIVNA 0UOCETLÄN
207598 39584 149920 113831 62683 71182 4 .  a n l ä g g n i n g s t i l l g a n g a r
84500 14543 56135 40235 41107 40575 OÄRAV:8Y GGNAOER
55246 15087 51277 37016 0 5389 FASTA KONSTRUKTIONER OCH ANORONINGAR
18936 723 46 80 5760 5754 2376 LÖSA ANLÄGGNINGSTILLGANGAR
6220 62 2794 2656 3683 6057 AKT I ER
11963 7527 23890 14389 9716 13829 ANOELAR I K0MMUNALFÖR8UN0
62490 7214 19792 33024 14266 15417 5 .  FÖRVALTADE MEDEL
81721 7205 19792 32936 14285 15310 OÄRAV :STATL IGA UPPORAG
0 0 302 0 0 0 6 .  UNDERSKOTT
336960 54559 196465 164283 92710 91689 SAMMANLAGT
P A S S I V A
19121 2496 15686 7526 6078 1674 1 .  K O R T F R IS T IG T  FRÄMMANOE K A P IT A L
12654 1823 9687 5090 4866 587 1 1 .  KGNTOSKULOER
7581 1366 46 42 4029 4236 568 D A RA V :U TG IFTSR EST  ER
3053 417 1116 987 54 0 S KA T T E IN N EH .  OCH SOC.SKVOOSAVG.
1468 399 3140 1022 1108 687 1 2 .  RESULTATREGLERINGAR
0 199 1810 1022 830 687 OÄRAV:INKOMSTFÖRSKOTT
4999 275 2859 1414 103 400 1 3 .  KASSALAN
1500 0 2772 0 0 0 OÄRAV:F INANS I ER IN GSVÄXLAR
41567 4144 13361 17205 6228 10865 2 .  LÄ N G F R IS T IG T  FRÄMMANOE K A P IT A L
40247 4144 11960 17067 5838 10865 OÄRAV:BUDGETLAN
62430 7192 19866 33025 14040 15687 3 .  FÖRVALTAT KA P ITA L
14178 2317 15030 6765 6982 2570 4 .  RESERVERINGAR
11463 2317 13555 4581 4504 508 OÄRAV:RESERVAT IONSANSLAG
179664 36406 132522 99762 59382 60893 5 .  EGET K A P IT A L
11775 2732 381 1760 1177 284 5 1 .  FONOERNAS K A P IT A L
167603 35490 132141 97931 57689 60541 5 2 .  D R IF T S K A P IT A L
286 186 0 71 516 66 5 3 .  ÖVERSKOTT
336960 54559 196465 164283 92710 91689 SAMMANLAGT
A N S V A R S F Ö R B 1 N 0 E L S E R  
1 .  IC K E  F0R F A L LN 4  INDEXFÖRHÖJNING4R PA
10 0 0 0 0 0 l An e n s  K A P ITA LBELO P P
5972 1405 4762 10512 6735 1493 2 .  i n g a n g n a  b o r g e n s f ö r b i n o e l s e r
0 0 0 0 0 0 3 .  ÖVRIGA ANSVARSFÖRBINDELSER
5962 1405 4762 10512 6735 1493 SAMMANLAGT
364 699 362 534 427 234 KASSAMEOEL OCH OEPO SITIO NER MK/INVANARE
107 27 92 137 195 42 l An e f o r o r i n g a r  m k / i n v An a r e
9619 16873 21154 13801 9887 14415 a n l ä g g n i n g s t i l l g a n g a r  h k / i n v An a r e
3779 3047 2782 3989 2199 3107 FÖRMEOLAOE LAN MK/INVANARE
886 980 1958 789 828 200 KO RTFR IST1G A SKULOER NK/INVANARE
1865 1766 1730 2143 921 2200 LA N G F R IS T IG A  SKULOER HK/INVANARE
2604 2545 2475 3225 1288 3165 L A N G F R IS T IG A  SKULOER M K/ IN V .  I ARB .A LOER
8 . 1 5 9 . 7 3 6 . 8 8 8 . 8 0 4 . 8 4 1 0 .7 2 LA N G F R IS T IG A  SKULOER P/SKATTORE
0 . 8 3 0 . 7 7 0 . 3 8 0 . 8 0 0 . 5 2 1 .1 2 LANEKOSTNADER P/SKATTORE
657 968 2121 820 1101 520 RESERVERINGAR MK/INVANARE
2 * 8 7 5 . 4 4 8 . 4 4 3 . 3 7 5 . 7 9 2 . 5 4 RESERVERINGAR P/SKATTORE
2 *37 6 * 4 2 0 *21 0 . 8 8 0 . 9 8 0 . 2 8 EGNA FONOERS K A P IT A L  P /SKATTO RE
8324 16372 18699 12095 9366 12332 EGET K A P IT A L  MK/INVANARE
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KUNTIEN TALOUS 1982 -  
TAULUKKO 5 0 . *  -  TASEET  
T A 6 E LL  50 #4 -  6ALANSER
KCMMUNERNAS EKONONI 1982
3 1 . 1 2 .  KUNNITTAIN -  1000 MK
3 1 . 1 2 .  EFTER  KOHMUN -  1000 MK
LA P IN  -  LAPPLANDS
V A S T A A V A A
MUONIO PELKO- 
SENNI EM I






1 .  RAHOITUSOMAISUUS 8838 3064 11016 24531 10116 61856 15438 362 3
1 1 .  KASSAVARAT 999 541 187 742 2099 3642 1984 288
1 1 1 .  KÄTE ISVARAT 0 0 10 0 0 2 10 0
1 1 2 .  S H E K K I -  JA  P O S T I S I I R T O T I L I T 999 541 177 742 2099 364 0 1974 286
1 2 .  TALLETUKSET 826 656 3183 15639 2939 18661 2000 1207
1 3 .  TULOJÄÄMÄT 5390 1648 6324 7157 4556 22163 8064 1658
S 1 ITÄ :V ALTIO NOSUUDET JA  -AVUSTUKSET 2807 467 1969 2842 3014 748 8 1571 471
VER0SAAM1SET 2084 806 2364 2270 756 11205 3393 1084
1 4 .  NOSTAMATTOMAT LA INAT 76 15 600 86 0 0 35 0
1 6 .  S I IR T C S A A M IS E T 137 5 15 14 162 101 1412 28
SI ITÄ:ENNAKKOMENOT 137 5 15 14 162 101 1412 28
1 7 .  MUUT SAAMISET 934 82 397 499 83 1011 229 223
1 8 .  MUUT RAHOITUSVARAT( ML.ENNAKKOMAKSUT ) 150 117 286 395 277 12266 1710 169
S U .T Ä :  S I JO IT U S A R V O P A P E R IT 149 49 286 295 277 780 339 166
1 9 .  RAHASTOJEN E R IT V IS K A T T E E T 326 0 24 0 0 4012 4 50
2 .  VARASTOT 0 390 614 613 491 2945 55 699
3 .  ANTOLAINAT 0 548 1466 1877 961 3400 317 153
S 1 1 T Ä :T  ALOUSARVICANTOLAINAT 0 485 1054 1497 676 2259 0 58
4 .  KÄYTTÖOMAISUUS 33748 15890 59864 629 7 4 46851 253828 78418 242 6 9
S I  ITÄ :RAKENNUKSET 1502 7 6078 44371 40514 27502 138738 54020 13238
K I IN T E Ä T  RAKENTEET JA  L A I T T E E T 4518 2239 1127 3205 2568 61968 7269 228 7
IR TA IN  OMAISUUS 744 245 1096 779 3510 3364 2600 703
OSAKKEET 372 629 484 625 1384 8504 805 311
OSUUDET K U N T A IN L I IT T O IH IN 10774 5852 9766 6026 7922 25534 9281 6140
5 .  HUOSTASSA OLEVAT VARAT 11124 298 9 202 5 4 11742 9041 46894 11794 5830
S I  IT Ä :V A L T IO N  TOIMEKSIANNOT 11030 2962 20226 11740 8978 4688 7 11790 5817
6 .  ALIJÄÄMÄ 0 0 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ 53710 22881 93214 1 01737 67460 3 68 9 25 106021 34574
V A S T A T T A V A A
1 .  LYHYTA IKA IN EN  V IE R A S  PÄÄOMA 1468 1826 3906 3624 1542 9034 4025 1118
1 1 .  T I L I V E L A T 1320 1509 3633 3361 1467 7554 3672 1085
S 1 IT  Ä:MENOJÄÄMÄT 867 1202 1800 1078 1416 4768 1444 755
VERONPIDÄTYKSET J A  SOS.TURVAMAKSUT 386 190 883 917 0 2693 1238 269
1 2 .  S I IR T O V E L A T 148 20 273 263 55 1480 30 7 33
S I ITÄ :ENN A KKO TU LO T 0 4 7 263 12 1480 5 15
1 3 .  KASSALAINAT 0 300 0 0 0 0 46 0
S I I T Ä I R A H O I T U S V E K S E L I T 0 0 0 0 0 0 0 0
2 .  P IT K Ä A IK A IN E N  V IERAS  PÄÄOMA 6339 3708 12288 6695 6091 22649 12970 4171
S I  I TÄ :TA L O U SA R V IO LA IN A T 6263 3694 11668 6609 6091 22649 12935 4171
3 .  HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 10986 2971 20212 11642 8865 46543 11792 5674
4 .  VARAUKSET 6092 1274 5582 17872 5334 39958 9042 2556
S I ITÄ :S I IR T O M Ä Ä R Ä R A H A T 3658 847 5060 15102 4956 33207 7454 2029
5 .  CMA PÄÄOMA 28825 13099 51226 6 1 9 0 4 45628 2 50741 68191 210 5 5
5 1 .  RAHASTOJEN PÄÄOMAT 1026 322 1202 1612 2000 11842 638 613
5 2 .  KÄYTTÖPÄÄOMA 27599 12553 49042 58157 41721 234 9 48 65869 20251
5 3 .  YL IJÄÄMÄ 200 224 982 2135 1907 3951 1684 191
YHTEENSÄ
V A S T U U T
53710 22881 9 3 2 1 4 101737 67460 366925 106021 345 7 4
1 .  LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT [N O E K S I-
KOROTUKSET 0 1 5 2 0 1 5 0
2 .  ANNETUT TAKAUKSET 70 749 1212 5056 3090 16591 1721 195
3 .  MUUT VASTUUT 0 0 0 0 0 0 5 0
YHTEENSÄ
TAULUKKO 5 5 . 4  -  E R Ä IT Ä  TUNNUSLUKUJA 
T A 8 E L L  5 5 . 4  -  V IS S A  RELAT IO NSTAL
70 750 1217 5060 3090 16592 1731 195
KASSAVARAT J A  T A L L E T U K S ET  MK/ASUKAS 644 756 584 2746 915 1213 555 776
ANTOLAINAT MK/ASUKAS 0 346 254 315 174 185 44 79
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 11908 10032 10380 10557 8504 13807 10932 12594
V Ä L IT E T Y T  LA INAT MK/ASUKAS 3896 1863 349 3 1941 1592 2526 1631 2935
L Y H Y T A IK A IS E T  VELAT MK/ASUKAS 518 1152 6 76 563 270 411 560 572
P IT K Ä A I K A I S E T  VELAT  MK/ASUKAS 2210 2332 2027 1108 1106 1232 1803 2165
P I T K Ä A I K A I S E T  VELAT  M K/TYÖIKÄ INEN ASUKAS 3243 3295 2898 1613 1717 1754 264 5 2990
p i t k ä a i k a i s e t  v e l a t  p / v e r o ä y r i 9 . 9 8 1 2 . 8 7 1 0 .9 5 6 . 5 7 7 . 2 5 5 . 1 5 1 0 . 2 3 0 . 9 7
LAINAKUSTANNUKSET P/VEROÄYRI 0 . 8 3 0 . 9 8 1 . 0 9 0 . 4 5 0 . 5 7 0 . 3 9 0 . 7 8 0 . 6 9
VARAUKSET MK/ASUKAS 2150 804 968 299 6 968 2 17 4 1261 1326
VARAUKSET P/VEROÄYRI 9 . 7 1 4 . 4 4 5 . 2 3 1 7 . 7 7 6 . 3 5 9 . 0 9 7 . 1 5 5 . 5 0
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VEROÄYRI 1 . 6 3 1 . 1 2 1 . 1 0 1 . 6 0 2 . 3 8 2 . 6 9 0 . 5 0 1 .2 1
OMA PÄÄOMA MK/ASUKAS 10171 8270 8883 10378 8282 13639 950 7 109 2 6
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L A P IN  -  LAPPLANDS
SIMO SODAN­ TERVOLA U T S JO K I Y L IT O R ­
KYLÄ NIO
ÖVER-
TORNEA A K T I V «
6083 27062 8286 3452 16111 1 .  F i n a n s i e r i n g s t i l l g An g a r
649 3791 986 1289 1829 1 1 .  KASSAMEDEL
0 1 0 0 16 1 1 1 .  KASSA
649 3790 988 1289 1814 1 1 2 .  CHECKRAKNING OCH POSTGIRO
428 4878 41 262 4093 1 2 .  OEPOSITIONER
3936 13695 6167 1649 9727 1 3 .  INKOMSTRESTER
1002 4113 1028 1191 46 53 DÄRAV:STATSANDELAR OCH -UNOERSTÖO
2345 6567 2440 333 3177 SKATTEFORORINGAR
0 2314 248 0 0 1 4 .  OLYFTA LAN
80 22 405 5 6 1 6 .  RESULTATREGLER1NGAR
80 22 405 5 6 DARAV:U TGIFTSFÖRSKOTT
764 1736 152 227 102 1 7 .  ÖVRIGA FORORINGAR
226 626 283 0 310 1 8 .  OVR. F I N . T I L L G . ( I N K L .  F Ö R S K . B E T A I N . 1
226 603 273 0 234 DARAVi PLACERING I VARDEPAPPER
0 0 2 0 44 1 9 .  FONDERNAS SPECIALTÄCKNING
1 955 414 1 1107 2 .  FORRAD
467 1033 1200 0 1085 3 .  l An e f o r d r i n g a r
372 1033 852 0 800 OARAV:UTGIVNA BUOGETLAN
50523 117592 52736 29853 91499 4 .  a n l a g g n i n g s t i l l g An g a r
23762 79385 27874 21511 46908 OARAV:BYGGNADER
22 53 0 8405 1864 20612 f a s t a  k o n s t r u k t i o n e r  o c h  a n o r d n i n g a r
586 3387 1313 934 2450 l o s a  a n l a g g n i n g s t i l l g An g a r
2463 2253 1525 0 219 A K T IE R
13237 21876 10946 5386 15371 ANOELAR I  KGHMUNALFORBUND
15229 26594 8067 3945 20926 5 .  FORVALTAOE WEDEL
15229 25247 7987 3940 20910 dAr a v : s t a t l i g a  u p p o r a g
0 0 0 0 . 0 6 .  UNDERSKOTT
72303 173235 70703 37251 130728 SAMMANLAGT
1816 7465 4084 706 3470
P A S S I V A
1« K O R T F R IS T IG T  FRÄHM4NDE K A P IT A L
1580 5462 3232 632 3136 1 1 .  KONTOSKULOER
1032 1982 2344 431 1204 O Ä R A V :U TG IF TSR ESTER
525 1703 723 75 877 SKA TTE IN N EH .  OCH SOC. SKYDDSAVG.
236 2003 50 74 334 1 2 .  RESULTATREGLERINGAR
2 1315 50 0 4 DÄRAV21NKOMSTFÖRSKOTT
0 0 803 0 0 1 3 .  KASSALÂN
0 0 0 0 0 DÄRAV:F INANSIERINGSVÄXLAR
5948 19024 8179 4536 14647 2 .  L A N G F R IS T IG !  FRÄMMANDE K A P IT A L
5948 16710 7931 4536 14647 OÄRAV:BUDGETLÄN
15148 26348 8069 3982 20849 3 .  FÖRVALTAT K A P IT A L
1656 16109 3372 1910 11794 4 .  RESERVERINGAR
1119 9078 1632 999 10729 DÄRAV:RESERVAT IONSANSLAG
47735 104290 46999 26117 79968 5 .  EGET K A P ITA L
1711 3514 1034 666 44 5 1 .  FONDERNAS K A P IT A L
45201 99601 45122 25162 77905 5 2 .  D R IF T S K A P IT A L
823 775 843 289 2020 5 3 .  ÖVERSKOTT
72303 173235 70703 37251 130728 SAMMANLAGT
0 0 0 0 0
A N S V A R S F Ü R B I N D E L S E R  
1 .  IC K E  FÖRFALLNA INDEXFÖRHÖJNINGAR PA
l a n e n s  k a p i t a l b e l o p p
1096 21166 3196 0 4757 2 .  i n g a n g n a  BORGENSFÖRBINDELSER
0 1728 0 0 0 3 .  ÖVRIGA ANSVARSFÜRBINDELSER
1096 22916 3196 0 4757 SAMMANLAGT
2 52 832 225 1054 875 KASSAMEDEL OCH OEPO SITIO NER MK/INVANARE
109 99 263 0 160 l An e f o r o r i n g a r  m k/ i n v An a r e
11821 11292 11545 20022 13515 ANLAGGNINGSTILLGANGAR MK/INVANARE
3543 2402 1742 2600 3076 FÖRMEDLADE LAN MK/INVANARE
424 575 883 424 512 k o r t  f r  I  s t  I G a s k u l d e r  m k/ i n v An a r e
1392 1701 1736 3042 2164 l a n g f r i s t i g « s k u l d e r  mk/ i n v An a r e
2085 2391 2487 4541 3210 l a n g f r i s t i g « s k u l d e r  m k/ i n v .  I a r b . A l o e r
6 . 8 2 7 . 6 2 8 .2 4 1 4 .3 9 1 2 .6 4 l a n g f r i s t i g « s k u l d e r  p / s k a t t ö r e
0 . 5 6 0 . 8 0 0 . 8 3 1 .3 2 1 .0 4 l An e k o s t n a d e r  p / s k a t t ö r e
387 154 7 738 1281 1742 RESERVERINGAR MK/INVANARE
1 . 9 0 6 . 9 3 3 . 5 0 6 . 0 6 1 0 .1 8 RESERVERINGAR P/SKATTÖRE
1 .9 6 1 .6 4 1 .0 7 2 . 1 1 0 . 0 3 EGNA FONOERS K A P IT A L  P/SKATTÖRE
11169 10014 10289 17516 11812 EGET KA P ITA L  MK/INVANARE
T ätä  Ju lka isua m yy D enna P u b lik a tio n  sä ljes av T h is p u b lica tio n  can  be
o b ta in e d  fro m
VALTION STATENS G O VERN flEN T
PAINATUSKESKUS TRVCKERICENTRAL PRINTING CENTRE
P o stim yyn ti P o stfö rsä ljn ln g M ail-order busin ess
PL 5 16 PB  516 P.O .Box 516
0 01 01  HELSINKI 10 0 0101  HELSINGFORS 10 SF-00101 HELSINKI 10
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